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AgIM VG[ V[GM VF 5|DF6[ p5lGQF[NMDF\ 5|I]ST Z; XaN ,F{lSS Z; p5ZF\T V,F{lSS SFjI 
Z; p5Z 56 5|SFX O[\S[ K[P 5|F6 :J~5[ T[GM :JLSFZ YIM K[PZ$ 
 
 J{lNS ;FlCtI 5KL ZFDFI6 T[DH DCFEFZTGM ;DI VFJ[ K[P JF<DLlS 
ZFDFI6GF\ AF,SF\0DF\ GJZ;MGM p<,[B D/[ K[PZ5 ZFDFI6 T[DH DCFEFZTDF\ XaNGF\ 
VY"DF\ lJX[QF lJSF; YIM GlC\P tIF\ V[GM 5|IMU ;FWFZ6 VY"DF\YL H YIMP DCFEFZTDF\ 
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T[GF A[ GJF VY" cSFDc VG[ c:G[Cc 5|IMHFIF 5Z\T] ;FDFgI ~5[ 5}JJ"TL VYM"DF\ H Z; 
5|I]ST YFI K[P  
 
 VFI]J["NDF\ D]bITo DW]Z VFlN K Z;MGF VY"DF\ H Z; XaNGM 5|IMU YI[, K[P 
cRZS;\lCTFDF\c .lgãIGF lJQFIG[ Z; SC[,M K[PZ& VF Z; DW]Z4 Vd,4 ,J64 S˝]4 
lTST VG[ SQFFI V[D K 5|SFZGM CMI K[P VF Z;MDF\ pTZMTZ Z; lGS'Q8 DGFIM K[P 
 
 VFD4 EZTD]lGGF GF8IXF:+GL ZRGF 5}J[" cZ;c XaNGF lJlEgG VYM"GM lJSF; 
YTM UIM VG[ VF lJSF; S|DXo :Y}, YL ;}1D TZOGM K[P J[NMDF\ Z;GM 5|IMU 
JG:5lTVMGF ãjI DF8[ YIMP T[ 5KL ;MDZ; VFG\N4 RDtSFZ TYF TgDF+FGM JFRS 
AgIMP p5lGQFNMDF\ V[ VtI\T ;}1D VY" U|C6 SZL A|ïFG\N T[DH VFtDFG\NGM JFCS AgIM 
T[DH VFtDFG\NGM JFCS AgIMP J[NMDF\ Z;GM XF:+LI 5|IMU GYLP ZFDFI64 DCFEFZT 
T[DH ;}+U|\YMDF\ T[ EFJGM AMWS AgIMP VF 5|SFZ[ cZ;IF+Fc D}T"YL VD}T" TZO YTL ZCL 
VG[ K[J8[ EZTD]lGGF cGF8IXF:+c DF\ T[ XF:+LI VY"GM JFRS AgIMP GF8IXF:+DF\ 
GF8SGF\ 5ZD 5|IMHG TZLS[ cZ;TtJc GL T[D6[ VGgI 5|lTQ9F SZL K[P 
 
Z;GF\ p5FNFG TtJM o 
 
 lJEFJ VG]EFJ VG[ ;\RFlZEFJGF ;FDFgI IMUYL H Z; lGlQ5lœ ;\EJ K[PZ* 
D]bI ~5[ Z;G]\ V[S H p5FNFG TtJ :YFlIEFJ K[P :YFlIEFJ H lJEFJ JU[Z[ äFZF 5]Q8 
Y.G[ Z;~5G[ 5|F%T SZ[ K[P VF 5|SFZ[ Z;FlEjIlSTDF\ ;FWGv;FwIGL ãlQ8V[ RFZ 
p5FNFG TtJMv:YFlIEFJ4 lJEFJ4 VG]EFJ TYF ;\RFlZEFJ 
 
K[P VF EFJ~5 ;FWGYL Z;~5 ;H"G YFI K[PZ( EFJGL VFWFZ lX,F 5Z H Z;GM 
ZFH5|F;FN VlWlQ9T K[P VFYL EFJvlJJ[RG Z; ;FDU|L DF8[ VtI\T VFJxIS K[P T[YL ;F{ 









 GF8IXF:+DF\ EFJGL jI]t5lœ VF5TF\ EZT[ 5|`G SZTF\ SCI]\ K[ S[vEFJ V[8,[ X]\ 
m TM T[GM pTZ K[ S[ H[ R{Tl;S l:YlT lGDF"6 YFI K[ T[ VYJF H[ S\. V[JL R{Tl;S l:YlT 
lGDF"6 SZ[ K[ T[P JW]DF\ SC[JFG]\ S[ JF6L4 V\U VG[ ;FltJS VlEGI J0[ SFjIFY"G[ H[ 
EFlJT SZ[ VYF"T VF:JFN IMuI AGFJ[ T[ H EFJPZ) EZT[ S], $) EFJM U6FJ[,F K[4 
V[ 5{SL ( :YFlIEFJM K[4 ## jIFlERFZL EFJM K[ VG[ ALHF ( ;FltJS EFJM K[P#_ 
 
 Z;GF\ pgDL,G VG[ ~5G[ ;DHJF DF8[ VF56[ ;F{ 5|YD 5MTGF DGGF EFJMG[ 
;DHJF H~ZL K[P ;ìNI jIlSTVM VG[ ;FDFlHSMGF\ ìNIDF\ cEFJMcGM ;J"NF lGJF; CMI 
K[P VFW]lGS DGMlJ7FGGL EFQFFDF\ VF56[ SCL XSLV[ S[ VF EFJ VF56F DGGF\ VW"R[TG 
S[ VJR[TG EFUMDF\ K}5FI[,F\ CMI K[P EFZTLI VFRFI"GF\ DT[ T[GL pt5lTGF\ A[ 5|SFZ K[ o 
 
s!f W6F\ EFJM 5}J"HgDGF\ ;\:SFZMG[ SFZ6[ 5MTFGL ;TF HDFJ[,F CMI K[P 
sZf W6F\ EFJMGM pNÍEJ DFGJGF ,F{lSS šJG TYF jIFJCFlZS VFRZ6YL 56 YFI K[P 
 
:YFlIEFJ 
   
 VFW]lGS DGMlJ7FG DFGJ DGGL H[ D}/ 5|J'lTVMG[ DG;\J[U SC[ K[ T[G[ H 
;FlCtIXF:+DF\ :YFlIEFJGL ;\7F VF5JFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGFY :YFlIEFJG[ ;DHFJTF\ 
H6FJ[ K[ S[ VlJ~â S[ lJ~â EFJ H[G[ -F\SL XSTM GYL TYF VF:JFNGM H[ V\S]Z K[4 D}/ K[ 
T[ EFJ :YFlIEFJ SC[JFI K[P#! 
 
 ìNIDF\ JF;GF ~5[ ;\l:YT4 VgIEFJM äFZF SM.56 5|SFZ[ G NAFI T[JF4 5|WFG4 
lJZMWLvVlJZMWL EFJMG[ VgTlC"T SZLG[ VFtDEFJ 5|F%T SZFJGFZ4 lRZSF, VYJF 
VF5|A\W :YFIL ZC[GFZ#Z VF:JFN IMuI DGMEFJMG[ :YFlIEFJ SC[ K[P 
 
 VF :YFlIEFJM V[8,F DF8[ :YFIL SC[JFI K[ S[ DFGJ 5|S'lTDF\ T[ :YFlI~5[ ZC[,F\ 
K[P DFGJLGL D}/E}T J'lœVM4 .rKFVM4 JF;GFVM S[ ;\:SFZM ~5[ lRœDF\ ;]QF]%T EFJ[ T[ 
50IF H CMI K[P DFGJDF+DF\ ZC[,F\ T[ HgDHFT V\XM K[4 V,AT VF EFJM šJGGF\ 
lJSFZ NZldIFG VF;5F;GF\ HUTGF\ 5NFYM" 5|;\UM VG[ 5lZl:YlTVMGF 
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VFnFTv5|tIFWFTYL 5MQF6 VG[ ;\JW"G 5FDTF ZC[ K[P DFGJ 5|J'lTDF\ :YFIL AGL ZC[,F 
VF EFJM NLW"SF/ 8SGFZF EFJM K[P 
 
 VFRFI" EZTGF\ DTFG];FZ H[JL ZLT[ DG]QIMDF\ ZFHF T[DH lXQIMDF\ U]~GL 5|lTQ9F 
YFI K[4 T[JL H ZLT[ :YFlIEFJ H ;J"z[Q9 CMI K[P## VlEGJU]%TGL ãlQ8V[ :YFlIEFJM 
V[JL lRTJ'lTVM K[ H[GFYL 5|F6L HgDYL H JL\8/FI[,]\ CMI K[P V[ EFJM 5MTFG]\ ST"jI 5]~\ 
YTF\ ,LG H[JF AGL HFI K[P 5Z\T] ;\:SFZ ~5[ TM ZC[ H K[ VG[ VgI ST"jI pE]\ YTF\ V[ 
OZL HFU'T YFI K[P 
 
 VFRFI" WG\HI[ :YFlIEFJGL T],GF ;D]ã ;FY[ SZL K[P ccH[JL ZLT[ ;D]ã lJlEgG 
GNLVMGF H/YL 5|EFlJT G YTF\ V[GF DL9F H/G[ 5MTFGFDF\ VFtD ;FT SZL BF~ AGFJ[ 
K[ V[ ZLT[ 5|lTS}/ TYF VG]S}/ V[JF SM. EFJYL 56 lJlrKgG YGFZM :YFlIEFJ ALHF 
AWF EFJMG[ VFtD;FT SZL ,[ K[P#$VF 5|DF6[ AWF EFJMG[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT SZGFZ 
;HFTLIvlJHFTLI EFJMYL lJlrKgG G YGFZF\ EFJMDF\ 5|WFG V[JF :YFlIEFJ K[P 
 
 p5I]"ST D\TjIMG[ VFWFZ[ VF56G[ ;FlCtIXF:+DF\ SlYT :YFlIEFJGL GLR[GL 
lJX[QFTFVM 5|F%T YFI K[P 
 
s!f :YFlIEFJ HgDHFT K[ VG[ AWF H 5|F6LVMDF\ JF;GFtDS ~5YL T[GL lJnDFGTF 
:JLSFI" K[P 
 
sZf :YFlIEFJ DGMlJSFZMDF\ ;J"5|WFG CMI K[P ;HFTLI VYJF lJHFTLI EFJM T[G[ 
lTZMlCT GYL SZL XSTFP T[ 5MT[ H VgI EFJMG[ 5MTFGFDF\ V\TlC"T SZL ,[ K[4 VgI 
EFJMG[ 5MTFGF JXJTL" SZ[ K[P 
 
s#f T[GFDF\ lRZSF, :YFlItJ4 VF 5|A\W :YFlItJ VYJF VlJlrKgG 5|JFCDITF CMI 
K[P 
 
s$f T[ RJ"6FIMuI VG[ VFG\NNFIL K[P 
 
 VFRFI" EZT[ ZlT4 CF;4 XMS4 S|MW4 pt;FC4 EI4 HU]%TF VG[ lJ:DI V[D VF9 
:YFlIEFJM U6FJ[, K[P#5 VF :YFlIEFJMDF\YL VG]S|D[ X'\UFZ4 CF:I4 S~64 ZF{ã4 JLZ4 
EIFGS4 ALEt; VG[ V–E]T V[ VF9 Z; lGQ5gG YFI K[P VF9YL JWFZ[ Z; DFGGFZF 
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VFRFIM" T[ Z;GF\ :YFlIEFJMG[ 56 lG~5[ K[P H[D S[ XF\TZ;GM :YFlIEFJ cXDc S[ clGJ["Nc 




 clJEFJc GL jIFbIF VF5TF\ EZT ccT[G[ lJEFJ XF DF8[ SC[ K[cc V[JM 5|`G 5}KLG[ 
pTZ VF5[ K[ S[ EFJMGM H[ AMW SZFJ[ T[ lJEFJ4 VF lJEFJ SFZ64 lGlDT4 C[T]GM 5IF"I 
K[P JFlRS4 VF\lUS VG[ ;FltJS VlEGI äFZF lRœJ'lTVMG]\ lJX[QF ~5[ lJEFJG S[ 7F5G 
SZFJGFZ cSFZ6c S[ cC[T]c lJEFJ K[P#& 
 
 H[ ZtIFlN :YFlIG[ lJX[QF~5[ pt5gG SZ[ T[G[ lJEFJ SC[ K[P VFD4 VF lGlDT 
SFZ6 CMI K[ lJ`JGFY SC[ K[ S[ SFjIGF8SFlNDF\ H[ H[ 5NFY" :YFlIEFJMGF\ p–AMWS CMI 
K[ T[ SFjIDF\ ;lgGlJQ8 YTF\ lJEFJGL ;\7F 5|F%T SZ[ K[P#* 5|FRLG VFRFIM" V[ 
lJEFJGF\ A[ D]bI 5|SFZM NXF"J[, K[P#( 
 
s!f VF,\AG lJEFJ 
sZf pðL5G lJEFJ 
 
s!f VF,\AG lJEFJ ov 
 
 lRœJ'lT G[ HFU'T SZJFDF\ H[ 5|WFG~5YL ;FWGE}T CMI K[ T[ VF,\AG lJEFJ 
SC[JFI K[P H[D S[4 cXFS]\T,c DF\ N]QI\T VG[ X\S]T,F V[S ALHFG[ DF8[ cVF,\AGc AG[ K[P 
T5MJGDF\ X\S]T,FGL ,FJ^ID}lT" HM.G[ N]QI\TGF ìNIDF\ 5|6IEFJ HFU'T YFI K[ TM V[ 
T[H:JL 5]~QFGF\ 5|YD NX"G[ X\S]T,F 56 5|6IlJCJ/ AGL HFI K[[4 A\G[ V[S ALHFGF 









sZf pðL5G lJEFJ ov 
 
 H[ lRTJ'lTG[ pðL%T SZ[ K[ T[ pðL5G SC[JFI K[P H[D S[4 XF\S]T,DF\ H T5MJGGL 
ZD6LI JGzL4 ,TFD\05 VG[ 5]Q5MGL XMEF V[ AW]\ T[DGF 5|6IEFJG[ pðL%T SZ[ K[4 
V[8,[ T[G[ pðL5G lJEFJ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H04 R[TG SM.56 5NFY" pðL5G 
lJEFJ TZLS[ VFJL XS[ K[P lRœJ'lTG[ HFU'T SZJFDF\ H[ 5|WFG~5YL ;FWGE}T CMI K[ T[ 




 EZT SC[ K[ S[vcVG]EFJM äFZF JFlRS4 VF\lUS T[DH ;FltJS VlEGI VG]EFlJT 
YFI K[4 VFYL T[G[ VG]EFJ SC[ K[P#) NX~5SFZ WG\HI ZtIFlN :YFlIEFJGF HFUZ6G[ 
;dIS~5YL ;}lRT SZGFZ lJSFZMG[ VG]EFJ SC[ K[P$_ lJ`JGFYGF\ DT 5|DF6[ ìNIDF\ 
p–A]â ZtIFlN EFJG[ ACFZ 5|SFlXT SZJFJF/F V\UFlN jIF5FZ VG]EFJ K[P ,F{lSS 
V\UFlN jIF5FZ H[ SFI" K[ T[ SFjIDF\ VG]EFJGL V,F{lSS ;\7FYL lJE}lQFT YFI K[P$! 
VG]EFJ XFZLlZS lJSFZ K[P V[GF äFZF Z;GL 5lZ5]lQ8 YFI K[P  
 
 KHH]ZFD XF:+LGL 5lZEFQFF lJ`JGFYGL VG]UFDL VG[ VlWS :5Q8 K[P VF,\AG 
TYF pðL5G SFZ6MYL ZFDlNGF ìNIDF\ p–A]â ZtIFlNG[ ACFZ 5|NlX"T SZGFZ ,MSDF\ H 
ZtIFlNGF SFI"~5 CMI K[P T[G[ VG]EFJ SC[ K[P  
 
 zL S'Q6SlJ ;J" 5|YD VG]EFJGF\ A[ E[N SC[ K[P 
 
s!f X]â VG]EFJvT[ VGFZMl5T CMI K[P 
sZf VlEGI VG]EFJvT[ G8DF\ VFZMl5T CMI K[P VF A\gG[GF 5]Go A[ E[N NXF"J[, K[P  
 
JFlRSvJF6LGF jIF5FZG[ JFlRS VG]EFJ SC[ K[P 
VF\lUSvV\UGF jIF5FZG[ VF\lUS VG]EFJ SC[ K[P  
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VFRFI" EZT[ VG]EFJGF\ +6 5|SFZ SCIF\ K[4 H[ VlEGI5ZS K[ o 
 
s!f JFlRS sZf VF\lUS T[DH s#f ;Fl¤JS$Z 
 
 EG]Nœ[ VG]EFJGF\ RFZ 5|SFZ ATFjIF\ K[P cSFlISc4 cDFGl;Sc4 cVFCFI"c VG[ 
c;FltJScP E]HF1F[5 JU[Z[ SFlIS VG]EFJ K[4 5|DMNFlN DFGl;S4 GF8SDF\ RT]E]"HTFG]\ 




jIFlERFlZEFJG[ c;\RFlZEFJc 56 SC[ K[  H[ EFJ S[8,LS 1F6M H 8S[ K[ T[G[ 
;\RFlZEFJvSC[JFI K[P T[GL jI]t5lœ lJ + VlE + RZ WFT]YL YFI K[P VF EFJ 
:YFlIEFJMG[ 5lZ5]Q8 SZLG[ T[G[ Z;GF\ ~5[ VF:JFN IMuI AGFJL N[ K[P JFlRS4 VF\lUS4 
TYF ;FltJS VG]EFJMYL I]ST :YFlIZ;MG[ jIlERFlZEFJ 5|TLlTIMuI AGFJ[ K[P$$ 
 
 NX~5SSFZ WG\HI[ jIlERFlZEFJG]\ ,1F6 VF5TF\ SCI]\ K[ S[vccBF; SZLG[ 
:YFlIEFJ TZO RF,JF JF/F EFJG[ jIlERFZL EFJ SC[ K[P jIlERFlZEFJ :YFlIEFJDF\ 
V[JL ZLT[ pt5gG Y.G[ lJ,LG Y. HFI K[P H[JL ZLT[ ;FUZDF\ DM8F TZ\U$5 H[ Z;MDF\ 
lJlJW~5[ lJRZ6 SZ[ K[ VG[ Z;MG[ 5]Q8 SZL VF:JFN IMuI AGFJ[ K[4 T[G[ 
cjIlERFlZEFJc SC[ K[P 
 
 jIlERFlZEFJMGL l:YlT DF/FDF\ U}\Y[,F 5]Q5M H[JL K[P VFJF jIlERFlZEFJMYL 
:YFlIEFJ 5lZ5SJ AG[ K[P ;\RFlZEFJM V[JF EFJM K[ H[ ;D]lRT lJEFJM G D/[ TM 
VFBF HgDDF\I G p–EJ[4 lJEFJGF A/[ V[ HFU[ K[P C[T] GFX 5FDTF\ 1FI 5FD[ K[ V[G[ 
;\:SFZ ~5[ ZC[ H V[J]\ S\. GYLP 
 
 VFRFI" EZT[ T[+L; jIlERFlZEFJM U6FJ[,F\ K[P T[ VF 5|DF6[ K[P lGJ["N4 
u,FlG4 X\SF4 V;}IF4 DN4 zD4 VF,:I4 N{gI4 lR\TF4 DMC4 :D'lT4 W'lT4 J|L0F4 R5,TF4 
CQF"4 VFJ[U4 H0TF4 UJ"4 lJQFFN4 VF{t;]SI4 lGã4 V5:DFZ4 ;]%T4 lJAMâ4 VDQF"4 






 ;FltJSEFJMGL pt5lœ DG VYJF ;¤JYL YFI K[P$& EZT[ VlEGIGF\ 5|;\UDF\ 
VF\lUS VG[ JFlRS VlEGIMGL V5[1FFV[ T[GL z[Q9TFG]\ 5|lT5FNG SZ[, K[P JFlRS VG[ 
VF\lUS VlEGIMG]\ 5|NX"G TM AFñF R[Q8FVM äFZF 56 ;\EJ K[P 
 
 5Z\T] ;FltJS VlEGI lGTF\T 5|ItG;FwI K[P$* VlEGIGL ãlQ8V[ 
;FltJSEFJMG]\ 5MTFG]\ lJX[QF DCtJ K[4 5Z\T] T[GM VlEGI lJX[QF 5|ItG JUZ l;â GYL 
Y. XSTMP 
 
 lJ`JGFYGF DT[ ;tJ äFZF p¤5gG lJSFZ T[ ;FltJSEFJ SC[JFI K[P$( ;tJ 
DGDF\YL lGQ5gG YTL AFAT K[P VG[ B}A VJWFGYL G8 JU[Z[ T[GL VlEjIlST SZL XS[ 
K[P 
 
 E}N[J X]S, ;FltJSEFJG[ VG]EFJGL V\TU"T H DFG[ K[P SFZ6 S[ T[ ZtIFlNGF 
SFI" K[P lJ`J[`JZ 5F\0[I DFG;lJCFZ lJX[QFG[ ;tJ SC[ K[P DGDF\ ;DFlCT CMJFYL 
;tJGL p¤5lT YFI K[P VFYL ;JM"tS'Q8 DGYL pt5gG YGFZ EFJ ;FltJSEFJ SC[JFI 
K[P$) 
 
 c;tJc V[8,[ lRœ4 DGP ;DFlCT lRœGL DNNYL H VF EFJM 5|S8L XS[ K[P DF8[ T[G[ 
;FltJS EFJM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZ[ ;FltJS EFJMDF\ :JI\ :O]lZT YGFZ 
XFZLlZS V\U lJSFZ VFJ[ K[P V[G]\ p–AMWG :JFEFlJS ZLT[ YFI K[P VGFIF;[ H XZLZDF\ 
pt5gG YJFG[ SFZ6[ T[G[ ;tJ;\E}T DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
  
 VFRFI" EZT[ VF9 ;FltJSEFJM U6FJ[,F K[P T[ VF 5|DF6[ K[ o :T\E4 :J[N4 
ZMDF\R4 :JZE\U4 J[5Y]4 J{J^I"4 Vz] VG[ 5|,IP5_ lXJ5|;FN EFZäFH T[ l;JFI 
lGo`JF;4 :O]Z64 ,MRG ZSTTFGL 56 U6GF SZ[ K[P 
 
VFRFI" EZTGL Z;lJRFZ6F ov 
 
 Z;lGQ5lœ EFZTLI SFjIXF:+GM VtI\T DCtJ5}6" lJQFI K[P Z; lJRFZ6FGF\ 
.lTCF;DF\ EZTGL GF8IZ;GL lJRFZ6F VF lJX[GL p5,aW lJRFZ6FVMDF\ ;F{YL 5|FRLG 
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K[P JF:TJDF\ Z;G]\ lJJ[RG Z;lGQ5lœYL H X~ YFI K[ SFZ6S[ EZT[ BF; SZLG[ Z;GF 
:J~5GL GlC4 Z;lGQ5lœGL H RRF" SZL K[P Z;lJX[ EZTGL RRF" ;\l1F%T4 5Z\T] V[8,L 
XF:+LI ~5GL K[ S[ VFHGF lJâFGM EZTGL 5}J[" Z;GL jIJl:YT RRF" VFZ\EF. CMI V[D 
DFGJF 5|[ZFIF K[P 
 
 cclJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJMGF ;\IMUYL Z;GL lGQ5lœ YFI K[Pcc V[D 
VFRFI" EZT[ 5MTFGF 5|l;wW ZZ;}+DF\ SC[,]\ K[P5! tIFZAFN VG[S VG]UFDL VFRFIM"V[ 
5MT5MTFGL lJlXQ8 VG[ ,F1Fl6S ZLT[ Z;}+G]\ VY"W8G SZJFGF VG[ T[GF äFZF 
Z;lGlQ5lœGL 5|lS|IF ;DHFJJFGF 5|IF;M SIF" K[P 
 
 GF8SDF\ EFJ4 VlEGI VFlN ;J[" TtJM Z;lGQ5lœ VY[" H VFJ[ K[P VG[ T[G[ 
;DY"S AGLG[ H ;FY"S AG[ K[P VFD4 GF8DF\ T[D6[ Z;G]\ VGgI :YFG :JLSFI]" V[ T[GL 
lJRFZ6FGM VtI\T GMW\5F+ D]–M K[4 5Z\T] Z;lGQ5lœGL 5lS|IF T[DH Z;GF\ :J~5 lJX[ 
EZTGL RRF" 5|DF6DF\ ;\l1F%T VG[ VlJSl;T ZCL K[P EZT[ GF8IZ;GM 5MTFGM bIF, 
:5Q8 SZJF EMHIZ;G]\ ãQ8F\T VF%I] K[P 
 
 H]NFvH]NF 5|SFZGF\ jI\HGMvVF{QFlWVM VG[ ãjIMGF\ ;\IMUYL H[ ZLT[ Z; lGQ5gG 
YFI K[ T[ H ZLT[ H]NFvH]NF EFJMGF ;\IMUYL Z; lGQ5gG YFI K[P UM/ JU[Z[ ãjIM4 
jI\HG VG[ VF{QFlWVMDF\YL H[ ZLT[ K Z; lGDF"6 YIF K[4 T[JL H ZLT[ :YFlIEFJ 56 
H]NFvH]NF EFJM ;FY[ ;\IMHF.G[ Z;tJ 5|F%T SZ[ K[P5Z 
 
 H]NFvH]NF jI\HGMYL ;\:SFZFI[,F VgGGM p5EMU SZTF\ 5|;gGlRœ 5]~QFM  Z;GM 
VF:JFN SZ[ K[ VG[ CQFF"lNGM VG]EJ SZ[ K[ T[D 5|;gG 5|[1FS lJlJW EFJM  VG[ VlEGIM 
äFZF jI\lHT JFlRS4 VF\lUS TYF ;FltJS VlEGIMYL ;\I]ST :YFlIEFJMGM VF:JFN SZ[ K[ 
VG[ CQFF"lNG[ 5|F%T SZ[ K[P T[G[ H GF8IZ; TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P5# 
 
cZ;c V[ H GF8IG]\ 5ZD 5|IMHG K[ VG[ V[ H T[G]\ 5|F6TtJ K[4 V[D SCL EZT[ 
T[G]\ V5}J" UF{ZJ JWFI]" K[P GF8SDF\ EFJ4 VlEGIFlN ;J[" TtJM Z;lGQ5lœ VY[" H VFJ[ 
K[ VG[ T[ G[ ;DY"S AGLG[ H ;FY"S AG[ K[P V[ T[DGL lJRFZ6FGM VtI\T DCtJGM D]–M K[P 
GF8I Z;GM D]bI :+MT :YFlIEFJ H K[P :YFlIEFJ cZ;c G]\ D]/ K[P 5lZ5SJ :YFlIEFJ 




Z; lGQ5lœ ;\A\WL lJlJW DT ov 
 
 lJEFJFlN EFJM :YFlIEFJGF ;\A\WDF\ VFJ[ tIFZ[ Z;GL lGQ5lœ YFI K[P VYF"T 
lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJMGF :YFlIEFJ ;FY[GF ;\IMUYL Z;GL VYF"TÍ 
lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJMGF\ :YFlIEFJ ;FY[GF\ ;\IMUYL Z;GL lGlQ5lœ 
YFI K[P c;\IMUc VG[ clGQ5lœc V[ A[ XaNGF plNÍQ8FY" p5ZF\T V[S DCtJGM VG[ TFltJS 
5|`G pNEJ[ K[ S[ VF ZLT[ V\T[ H[ Z; lGQ5gG YFI K[ T[ SMGF K[ m GF8ISFZ[ 5MT[ 
VG]EJ[,M Z; m GF8ISFZ[ VF,[B[,F\ D}/ 5F+MV[ VG]EJ[,M Z; m  GF8IJ:T]G[ ZH} 
SZTF VlEGIS]X/ G8MV[ VG]EJ[,M Z; m VFJF lEgG lEgG ãlQ8SM6YL EZTGF\ 
Z;;}+GF\ VJ,MSG VG[ VY"W8G SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ V[ VG];FZ VF56G[ E˝ 
,M<,84 zL X\S]S4 E˝ TF{T4 E˝ GFIS VG[ VlEGJU]%T JU[Z[GF Z; lGQ5lœ lJQFIS 
lEgG lEgG JFNM VYJF l;wWF\TM lG~l5T YI[,F\ HMJF D/[ K[P V[DGF l;wWF\TM S|DXo 
p¤5lT p5lRlTJFN VG]lSTvVG]lDlTJFN4 VG]jIJ;FI JFN4 EMULSZ6 JFN VG[ 
VlEjIlST JFN TZLS[ VM/BFI K[P 
 
 VF ;J" Z; l;wWF\TMG]\ lG~56 T[ T[ VF,\SFlZSMGF\ D}/ U|\YMDF\ YI]\ CX[P 5Z\T] 
VlEGJU]%T l;JFIGF\ SM.56 VF,\SFlZSMGF T[ T[ U|\YM VFH[ p5,aW GYLP 
VlEGJU]%TGF\ A[ U|\YM c,MRGc VG[ VlEGJ EFZTLc p5ZF\T DdD8GF\ cSFjI 5|SFXc G[ 
VFWFZ[ T[DGL NZ[SGL E}lDSF ZRJFDF\ VFJL K[P cGF8IXF:+c 5ZGL 5MTFGL 8LSF VlEGJ 
EFZTLDF\ T[DH cwJgIF ,MSc 5ZGL 5MTFGL 8LSF c,MRGDF\c VlEGJU]%T[ 5MTFGF ;J" 
5]ZMUFDLVMGF\ DTG]\ 5|YD lG~56 VG[ 5KL B\0G SZLG[ V\T[ 5MTFGF DTGL :YF5GF SZL 
K[P  
 
VQ8Z;JFNL VFRFIM" ov 
 
VFRFI" EZT ov 
 
 VFRFI" EZT VQ8Z;JFNL VFRFI" DGFI K[P EZT[ VF9 Z;GM p<,[B SZ[, 
K[P5$ EZT Z;MGF\ J6"GDF\ H[DF\YL VgI Z;M pt5gG YFI K[P T[JF RFZ Z;MGM p<,[B 
SZ[ K[P X'\UFZ4 ZF{ã4 JLZ TYF ALEt; V[D RFZ Z;MYL VG]S|D[ CF:I4 S~64 V–E]T TYF 
EIFGS Z;GL p¤5lT YFI K[P55 0MP ZFWJG SC[ K[ S[ EZT[ U6FJ[, VF VF9 Z;MGM 
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H ,F\AF ;DI ;]WL :JLSFZ YTM ZCIM CTMP5& DCFSlJ SFl,NF;[ 56 5MTFGF\ 
clJS|DMJ"XLIDc GF8SDF\ EZTS'T VF9 Z;MG]\ VG]SLT"G SI]" K[P VQ8Z;I]ST GF8I5|IMU 
H[ T[DG[ EZTD]lGV[ XLBJ[, K[4 T[ ,l,T VlEGI]ST GF8I 5|IMU VFH[ N[JFlWN[J .gã 




 EZT 5KL Z;DLDF\;FGF\ 1F[+DF\ ;NLVM ;]WL SM. DCtJ5}6" SFI" Y. XSI]\ GCL\P 
VFU/ HTF\ V,\SFZJFNL WFZFG]\ 5|FA<I YI]\ VG[ Z;GF\ J[UDF\ VJZMW VFjIMP EZTYL 
X~ SZLG[ wJlG ;\5|NFIGF pNI ;]WLGF\ VFRFIM"DF\ EFDC4 N\0L4 JFDG VG[ Z]~8 DCtJGF\ 
K[P VFDF\YL 5|YD A\G[ V,\SFZJFNL TYF JFDG VG[ Z]ã8 ZLlTJFNL T[DH Z;JFNL K[P 
 
 EZTGF\ cGF8IXF:+c 5KL EFDCGF\ cSFjIF,\SFZc G]\ DCtJ5}6" :YFG K[P 
Z;l;wWF\T 5ZtJ[ EFDCGM ãlQ8SM6 V[S lJZMWL lJRFZ H[JM ZCIM K[P V[D6[ SFjIDF\ 
Z;G[ UF{6 :YFG VF%I]\ K[P V[DGF\ DT[ Z;J– V,\SFZ tIF\ CMI K[P HIF\ X'\UFZ VFlN Z; 
:5Q856[ HMJF D/[ K[P5( 
 
 EFDC[ Z; ;\bIFGM lGN["X SIM" GYL4 5Z\T] V[DGF\ cX'\UFZFlN Z;c H[JF p<,[BYL 




 EFDC 5KL N\0LV[ 56 cSFjINX"DF\c VF9 Z;MGM H p<,[B SIM" K[P T[VM SC[ K[ S[ 
VCL\ Z;J– V,\SFZDF\ TM JF6LG]\ VF9 Z;MYL I]ST YJ]\ H Z;JTF K[P5) VFD N\0LV[ 




 SFjI 5|SFX SFZ DdD8 56 VQ8Z;JFNL K[P T[D6[ VF9 Z;MGM S|D EZTD]lGGF\ 
cGF8IXF:+DF\YLc V[GM V[H 5'GZFJ'T SIM" K[P T[D6[ EZTD]lGGF VF9 Z;MG]\ H lJX[QF~5[ 
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SYG SI]" K[P&_ VFD :5Q8 YFI K[ S[ DdD8 D},To VQ8Z;JFNL K[4 5Z\T] Z;vRRF"GL 
5}6F"C]lT SZTF\ T[ H6FJ[ K[ S[ S[8,F\S GJDM XF\T Z; 56 :JLSFZ[ K[P&! 
 
 pœZJTL" VF,\SFlZSMDF\GF W6F\ EZTG[ VG];ZLG[ VF9 Z;MGL RRF" SZ[ K[4 5Z\T] 
H[D H[D Z;lR\TG lJ:TZT] UI]\ T[D T[D Z; ;\bIF AFAT[ 56 lJlEgG DTM Vl:TtJDF\ 
VFjIF 5}J[" VF56[ GM\wI]\ S[ GJDF\ Z; TlZS[ XF\TGL 56 5|lTQ9F Y.P VF GJvZ;M 
p5ZF\T H]NF H]NF VF,\SFlZSMV[ ALHF 56 S[8,F\S Z;M ;}RJL RRF" SZL K[P 5lZ6FD[ 
Z;GL ;\bIFDF\ pTZMTZ JWFZM YTM UIMP 
 
 SFgTFv:G[C l;JFI DFTFvl5TFvlXX] T[DH GFGF DM8F JrR[GF\ :G[C :YFlIEFJG[ 
VFWFZ[ VFRFI" Z]ã8[ c5|[IMZ;c GL p¤5lT ATFJ[,L K[P&Z lJ`JGFY[ cJt;,c GFDGF 
:YFlIEFJYL pt5gG YTM cJFt;<IZ;c ATFjIMP DgNFZDZgNR\5}DF\  JFt;<IZ;GM 
:YFlIEFJ S~6 ATFjIM K[P&#  
 
 VlEGJU]%T XF\TZ;G[ 5|S'lT TYF VgI Z;MG[ lJS'lT Z; DFG[ K[P VF H ZLT[ 
EJE}lT S~6Z;G[ 5|S'lT TYF VgI Z;G[ lJS'T Z; TZLS[ :JLSFZ[ K[P EMHZFH AWF 
Z;GF\ D}/DF\ X'\UFZZ; DFG[ K[P 
 
 cGF8N5"6c DF\ ZFDR\ãvU]6R\ã[vc,F{<IZ;c4 cjI;GZ;c4 cN]oBZ;c VG[ ;]oBZ;c 
H[JF S[8,F\S GJF Z; NXF"J[, K[P&$ VlEGJU]%TGF\ DT[ c,F{<Ic GM ;DFJ[X cCF;c4 
cZlTc S[ VgI+ Y. XS[ K[P&5 
 
 VFRFI" EFG]NT[ :YFlIEFJ lDyIFDF\YL pt5gG YTF cDFIFZ;c GL RRF" SZL K[P&& 
EMHZFH cX'\UFZ5|SFXc DF\ cpNFTZ;c4 cpâTZ;c4 cVFG\NZ;c H[JF Z;G]\ lG~56 SZ[ K[P 
0MPlJPZFWJG GM\W[ K[ S[ H{GMGF cVG]IMU;}+c DF\ GJ Z; 5{SL EIFGS Z;G[ :YFG[ cJ|L0Fc 
:YFlIEFJJF/F J|L0GS Z;GL RRF" Y. K[P&* 5Z\T] 0MP ZFWJG H6FJ[ K[ S[ J:T]To VF 
DF+ jIlERFZLEFJ K[ H[ Z; Y. XS[ GlC\P&( 
 
 VF p5ZF\T lJlEgG U|\YMDF\ cSF5"^I Z;c4 cN[X ElST Z;c4 cD'UIF Z;c4 cV1FI 




zL S'Q6 R{TgIGL 5Z\5ZFDF\ ;M/DL ;NLDF\ Y. UI[,F ;GFTG~5 VG[ šJ 
UM:JFDLV[ ptST ElSTG[ XF:+G]\ :J~5 VF%I]\ VG[ Z;XF:+DF\ cElSTZ;c G[ jIJl:YT 
~5[ 5|FWFgI VF%I]\P VF Z;XF:+ EZTGF\ cGF8IXF:+cDF\ jIST YI[, 5Z\5ZFG]\ ;\TFG K[4 
TM ALš ZLT[ V[ 5Z\5ZFYL W6]\ lEgG 56 K[P J{Q6J Z;XF:+ 5|DF6[ ElST VYJF 
DW]ZZ; V[S DF+ Z; K[ VG[ S'Q6 lJQFIS ZlT T[GM :YFILEFJ K[P J{Q6J Z;XF:+ 
VG];FZ Z;MGL ;\bIF AFZ K[P DW]ZZ;G[ VF Z;XF:+LVMV[ pHHJ, Z; SCIM K[ VG[ 
T[ X'\UFZZ; TZLS[ 56 HF6LTM K[P*_ 
 
 VF 5|DF6[ lJlJWZ;MGL U6TZL SZLV[ TM ,UEU S], A+L; Z; Y. XS[P VFD4 
Z; ;\bIF lGl`RT Y. XSTL GYLP H[D VF,\SFlZSM V,\SFZGL ;\bIFDF\ VlEJ'lwW SZTF 
UIF K[4 T[D Z;GL ;\bIF 56 pTZMTZ JWTL ZCL K[P 
 
 JF:TJDF\ Z; ;\bIFGM 5|`G Z;XF:+MGM DF{l,S 5|`G GYLP VG[ T[YL BF; 
VUtIGM 56 GYL4 SFZ6 S[ Z; l;wWF\TMGM VFWFZ DF+ U6FJ[,F\ Z; GYLP VCL\ TM 
VF:JFNG]\ D}/ EFJ K[P VFD4 Z;l;wWF\TGM JF:TlJS VFWFZ EFJ K[P H[GL E[N U6GF 
;\ElJT 56 GYLP VFJxIS 56 GYLP DCFGvlR\TS VFRFIM"V[ 56 ;\bIFG[ lJX[QF DCtJ 
VF%I]\ GYLP VFYL TM V[S AFH] AWF Z;MGM V[S H Z;DF\ ;DFCFZ SZJFGM 5|ItG YIM K[P 
TM ALš AFH] EFJMGL VG\TTFG[ VFWFZ[ Z;MGL VG\TTF l;wW SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJM äFZF 5lZ5]Q8 YI[, :YFlIEFJH Z; K[P 
VFH Z; ;ìNI U|FCI K[P T[ :JI\ pt5gG GYL YTM4 5Z\T] T[GL RJ"6F pt5gG YFI K[P 
Z;GM VF:JFN VB\0 ~5DF\ YFI K[P Z;GF\ VF:JFNGL ãlQ8V[ T[GF E[NM ;\EJ GYLP H[ 
5|SFZ[ VFSFX V[S H K[4 T[GM E[N G ;\EJL XS[ T[ H 5|DF6[ Z;GF\ 56 E[N G Y. XS[P 
VF:JFN CMJFG[ SFZ6[ H T[G[ cZ;c SC[ K[P SlJ S6"5}ZG]\ SC[J\] K[ S[ 5ZDFY"T Z; V[S K[ 




 V\ULZ;GM 5|`G ;F{ 5|YD VFG\NJW"G[ H p–WFl8T SZ[, K[Pvcc5|A\WMDF\ VG[S 
Z;MGL IMHGF Y. XS[ K[P V[ JFT 5|l;wW K[P KTF\ 5|A\WGF ptSQF"GL .rKF ZFBTF SlJV[ 
T[ AWF Z;MDF\GF\ V[S G[ 5|WFG sV\ULZ;f AGFJJMP*! 
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 V,AT V\ULZ;GL VF JFTG]\ D}/ EZTDF\ 56 D/L VFJ[ K[P DCFSFjIDF\ 
J6"JFI[,F VG[S Z;MDF\YL H[ AC] V[8,[S[ VlWS VYJF 5|WFG~5[ lJnFDFG CMI T[ Z; 
:YFIL VYJF V\UL VG[ AFSLGF Z; ;\RFZL VYJF V\UE}T CMI K[P*Z 
 
Z;GL V,F{lSSTF ov 
 
V,F{lSS lJEFJFlNG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
 
v;D:T SFjIZl;SMG[ VFG\N VF5TM CJFYL Z; V,F{lSS K[P 
vSFI" TYF 7F%IYL lJ,1F6 CMJFG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
vlGlJ"S<5S TYF ;lJS<5S 7FGYL U|FCI CMJFG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
vlGtI VG[ VlGtIG[ ,LW[ lJ,1F6 CMJFG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
vE}T4 ElJQI VG[ JT"DFGYL lJ,1F6 CMJFG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
v5ZM1F TYF 5|tI1FYL lEgG CMJFG[ ,LW[ Z; V,F{lSS K[P 
 
!oZ ;\:S'T ;FlCtIDF\ X'\UFZZ; lJJ[RGP 
 
 S,FVMDF\ Z;G]\ lJlXQ8 DCtJ CMI K[P ;\ULT4 G'tI4 GF8I S[ lR+ NZ[SDF\ Z;G[ 
5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P HM S,FVMDF\ IMuI Z; lG~56 CMI TM H T[GL Tã]5TF 
VG]EJL XSFI K[P 8}\SDF\ SCLVM TM DG]QIGF\ ,FU6LEFJG[ Z; SC[JFI K[P VG[ VF Z; 
T[GF RC[ZF äFZF 5|NlX"T YTM HMJF D/[ K[P S,FSFZ VG[ 5|[1FSM JrR[GM ;[T] V[ Z; K[P 
 
 GF8IXF:+GF\ KõF VwIFIDF\ X'\UFZ4 ZF{ã4 JLZ TYF ALEt; V[D RFZ[IG[ lRœGL 
RT]lJ"W VJ:YFVMGF\ VFWFZ[ DF{l,SZ; SC[JFDF\ VFJ[, K[P VG[ X'\UFZDF\YL CF:I4 
ZF{ãDF\YL S~64 JLZDF\YL V–E]T VG[ ALEt;DF\YL EIFGSGL pt5lT DFGJFDF\ VFJL 
K[P*# NX~5SFZ WG\HIG[ 56 VF H VlEQ8 K[P*$ ;\:S'T GF8SMDF\ Z; 5lZ5FSG[ B]A 
H DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF GF8SMDF\ X'\UFZ VG[ JLZ D]bI Z;M CMI K[P VG[ VgI 
Z;M T[DGF\ ;CFIS AG[ K[P DCFSFjIDF\ 56 X'\UFZ4JLZ S[ XF\T V[ +6DF\YL SM. V[S H 
D]bI Z; TZLS[ VFJL XS[4 HIFZ[ VgI Z;M UF{6 Z;M TZLS[ VFJ[ K[P*5 VF 5ZYL Ol,T 
YFI K[ S[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ X'\UFZZ;G[ D]bI Z;MDF\ :YFG V5FI]\ K[ VG[ T[G[ VGgI :YFG 
5|NFG SI]" K[P 
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!o# X'\UFZZ;G]\ D}/P 
   
  X'\UFZ Z;GM 5|YD p<,[B J[NDF\ D/[ K[P 
 
 bg fiz;a izt;k rs le`n;krk 
 ;fLe x`gsxkgZ;R;k; JkxZfgA 
 ,ukiR;krUo lalwtLok/kk 
 ftoh fo}qi;k onkFk%  
 
ccC[ GJM-F4 T]\ TFZF 5lTGF S]8]\ADF\ ;\TlTGL ;FY[ ;]B JWFZP T]\ 5lTU'CDF\ U'C:Y 
šJGGF\ ;\RF,GDF\ ;NF ;R[T ZC[P 5lT ;FY[ TFZF XZLZG[ ;\I]ST SZ VG[ T[G]\ VW]" V\U 
AGLG[ ZC[Pcc  
 
V[ H ZLT[ V[S ALHF D\+DF\ SC[JFI]\ K[ S[vccC[ SgIF ¦ T]\ TFZF l;JFIGF VgI 
UM+GF\ 5]~QFGL .rKF SZ4 T[ TG[ 5|[D SZ[P H[JL ZLT[ J[, J'1FG[ JL\8/FI K[ T[D T]\ T[G[ 
VFl,\UG SZ VG[ T[GF DGG[ CZL ,[ T[ TG[ 5|;gG SZ[P T]\ T[GL ;FY[ TFZF DGGM D\U/DI 
ZC:I ;EZ VF,F5 SIF" SZP 
 
 J[NDF\ VF 5|DF6[ SFDXF:+G]\ D}/ 5|F%T YFI K[ VG[ T[G]\ lJX[QF lJJZ6 
SFDXF:+DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P p5Z NXF"jIF T[ 5|SFZGF\ VgI W6F\ D\+M K[P  
 
 A|Fï6 U|\YMDF\ 56 xkgZiR;p;u 5|SZ6DF\ sXT5Y A|FïD6 (v&v#f I7SF\0GL 
jIFbIF SZTF\ 5|HGG lJnF s;\TlTXF:+f G]\ z[Q9 ZC:I ATFjI]\ K[P 
 
    r`fnfjfr o`"VkS cyebfr fo|qfr% 
     ;'k i'kq"kq T;ksfrfjr u{k=s"kq A 
    iztkfrLe`re A vkuanbfr viLFks loZfeR;kdk'ks 
     rRizfr"BR;qeklhr " 
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 ccJ'lQ8DF\ T'l%T K[4 lJH/LDF\ XlST K[4 5X]VMDF\ IX K[4 G1F+MDF\ HIMlT K[4 
GZGFZLDF\ U'CIEFUDF\ 5|HF VG[ šJG~5L VD'T;EZ VFG\NGM JF; K[ VG[ VD'T;DFG 
;D:T ;\;FZ K[Pcc 
 
 ;FDJ[NGF\ KFgNMuI p5lGQF–DF\ T[DH A'CNFZ^IS p5lGQF–DF\ 56 VF lJQFIG]\ 
lG~56 SZ[,]\ K[P 
 
 VF 5|DF6[ p5lGQF– U|\YMDF\ X'\UFZ Z;GL U}\Y6L HMJF H[JL K[P J[N VG[ 
p5lGQF–DF\YL VF56G[ VF AFAT HF6JF D/[ K[P SFDXF:+GL VJU6GF S[8,[ V\X[ IMuI 
K[ T[ AFAT lJRFZJF 5|[Z[ K[P VF56F 5|FRLG klQFD]lGVMGF\ ;DIDF\ T[GL VJU6GF\ 
GCMTL YTL4 klQFD]lGVM SFDXF:+G[ 5]Z]QFFY"G]\ V[S V\U U6TF CTFP DM1FGM VFNX" ;]B 
VG[ T[GL 5|Fl%T DF8[ VFNX" 5|HFGL p¤5lT U6TF CTFP klQFVMV[ 5|HGGXlSTG[ 
VwIFtDlJnFG]\ V[S V\U U^I]\ CT]\P T[YL T[GM XF:+DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
 JFt;IFIG D]lGV[ 5MTFGF SFDXF:+GL X~VFTDF\ VgI SFDXF:+ SFZMGM p<,[B 
56 SIM" K[P 
 
  iztkifr% iztk% l`Âk rklka fLFkfrfu"u/kua A 
  f=oxZL; lk?kue v?;k;kuka 'krlgL=ks.kjk izkokp " A 
 
5|HF5lTV[ 5|HF pt5gG SZLG[ T[G[ lGZ\TZ 8SFJL ZFBJF DF8[ WD"4 VY"4 SFDGL 
;FWGFGM p5N[X SZGFZ XF:+GL ZRGF SZL H[GM lJ:TFZ !4__4___ VwIFIGM CTMP 
T[DF\YL DG]V[ WD"XF:+G]\ 5|SZ6 V,U SI]"P A'C:5lTV[ VY"XF:+4 ZFHGLlT VG[ 
jIJCFZGM lJEFU V,U SIM" DCFN[JGF\ 5ZD ;[JS G\NLV[ SFD;}+GL V,U U}\Y6L DF\0L 
SFDXF:+GM lJ:TFZ !___ VwIFIDF\ CTMP T[GM ;FZ SM.V[ 5__ lJEFUDF\ TFZjIMP 
T[DF\YL !5_ lJEFU YFI 5KL 56 T[GF lJEFUM 50TF UIF VG[ U|\Y GFGM YTM UIMP 
VFDFGF\ W6F\ 5|SZ6M D/TF GYL V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 X'\UFZ ;lCT VF56[ GJZ;G[ VM/BLV[ KLV[P VF GJ[I Z;G]\ V[S H lJE}lTDF\ 
NX"G YI[,]\ VG[ T[ EUJFG zL S'Q6DF\4 T[J]\ TFZ6 TFZJL XSFIP 
 
 SM. SC[ S[4 EUJFG zL S'Q6 S[JF K[ m TM T[GM pœZ V[ CM. XS[ S[4 GJZ;DI K[P 
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 DFT'A\WG JBT[ T[DGFDF\ SZ]6Z; HgdIM4 NFJFG/ 5LTL JBT[ EIFGSZ; DF^IMP 
S\;G[ C^IM tIFZ[ T[DGFDF\ JLZZ; K,SFIM4UM5LVMGF\ RLZ RMIF" tIFZ[ CF:IZ; VG[ 
ZFWFšGL ;\U[ X'\UFZZ;DI YIFP 
 
 VFD zL S'Q6 EUJFGG[ GJZ;DI U6JFDF\ VFjIF\ K[P VFD WFlD"S U|\YMDF\ 56 
X'\UFZZ;GM p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[P 
 
 X'\UFZZ; VYJF 5|[DZ; lNjIZ; U6FI K[P VF56F\ 5|FRLG VG[ V[ 5KLGF\ 
5]:TSMDF\ 56 5|[DZ;GF\ S8MZF K,MK, K,SFIF K[P GZGFZLGF\ 5F+MYL A/JTZ AG[,L 
W8GFVMDF\ 56 T[ ;J"+ KJF\I[,M K[P ZFDFI6 ;FY[ ;LTF :JI\JZ4 DCFEFZT ;FY[ ãM5NL4 
EFUJTDF\ ZFWFš4 T[DH VF56F\ ;\:S'T SlJVMV[ S\0FZ[,F DCFSFjIM S[ GF8SMDF\4 XS\]T,F 
H[JF 5|lTEFXF/L 5F+MDF\ X'\UFZZ; K,MK, K,SFI K[P VF56F\ WD"XF:+M 56 WD" 
SZJF DF8[ :+L VG[ 5]~QFG[ A\WGYL A\WFJFGM VFN[X VF5[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5|LlT 
tIF\ H ;D'lwW K[P 
 
 5|[D H 5]~QFFY"G]\ 5|[ZSA/ K[P SFlDGL JUZGF\ lJ`JGF\ Vl:TtJGL S<5GF S. ZLT[ 
Y. XS[ m :+LGF\ ;F{\NI" JUZ SM6 SlJTF ,BT m :+LG CMI TM SIM ;]J6"SFZ V,\SFZMG[ 
VM5 VF5T m VFD4 ;DU| R[TGF V[S DF+ :G[CGL ;F{ZE 5Z TZTL ZC[ K[ T[ JFT 
:JLSFZLG[ RF,LV[ TM VF56[ 5|[DZ;G[ H 5|YD :YFG VF5J]\ 50X[P VFD ;DU| lJ`JGL 
V\NZ X'\UFZZ;G]\ V[S VGgI :YFG ZC[,]\ K[P 
 
!o$ lJlJW VFRFIM"GF\ DT[ X'\UFZZ;P 
   
VFG\NJW"G ov 
 
 VFG\NJW"G X'\UFZG[ DW]Z VG[ ;JF"lWS VFG\N VF5GFZ DFG[ K[P*&  V[8,[ S[ 
X'\UFZ Z;DF\ ìNI ;\JFN H[JF D/[ K[P VgI Z;MGL V5[1FFV[ X'\UFZ Z;DF\ VFG\N NFISTF 
CMJFGF SFZ6[ VF Z; DFW]I"YL K,MK, EZ[,M K[P VFG\NJW"G ;\IMU X'\UFZGL V5[1FFV[ 
lJ5|,\E X'\UFZG[ JWFZ[ DW]Z VG[ lJ5|,\E X'\UFZGL V5[1FFV[ SZ]6 Z;G[ JWFZ[ DW]Z 
SC[ K[P SFZ6 S[4 T[DF\ ;ìNILG]\ DG 5MTFGL :JFEFlJS Sl9GTFGM tIFU SZLG[ pTZMTZ 
VFã"TF4 lRœã]lTG[ 5|F%T SZL ,[ K[P X'\UFZG[ VFG\NJW"G Z;ZFH SC[ K[P wJlGGF\ ;JM"TD 




 VFRFI" Z]ã˝ 5Z:5Z VG]ZFUL :+L 5]~QFMGL SFDG]lJâ ZlTYL 5|Rl,T jIJCFZG[ 
X'\UFZ DFG[ K[P**  
 
 VFRFI" Z]ã˝ X'\UFZZ;G[ AWF Z;MGL V5[1FFV[ 5|WFG DFG[ K[P SFZ6 S[4 X'\UFZZ; 
H[JL ;Z;TF ALHF Z;MDF\ H[JF D/TL GYLP VG[ VF ;Z;TF VFAF,J'wW ;D:T HUTDF\ 
jIF%T N[BFI K[ VG[ T[G]\ 5|ItG5}J"SG]\ ;DFIMHG SFjIDF\ CMI T[ H~ZL K[ SFZ6 S[4 




 VFRFI" Z]ãE˝GM X'\UFZZ; lJQFISGM lJRFZ VFRFI" Z]ã˝GF\ lJRFZ ;FY[ YM0M 
D/TM VFJ[ K[P ZãE˝ SC[ K[ S[ WD"YL VY"4 VY" YL SFD VG[ SFDYL ;]B~5L O/GM pNI 
YFIK[P VF SFDFt;]BMNI H z[Q9 K[ VG[ J/L SFDFt;]BMNIGL 5|Fl%T X'\UFZYL YFI K[P 
X'\UFZZ; V[ AWF Z;MGM GFIS K[P 5Z:5Z VtI\T VG]ZFUL :+L 5]~QFMGF\ ZFU VG[ 




 WG\HI 56 X'\UFZZ;GL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ HIFZ[ ZD6LI N[X4 S/F4 SF/4 
J[X4 lJ,F;MG]\ ;[JG TYF DW]Z VF\lUS R[Q8FVMYL 5lZ5MQF 5FD[ K[ tIFZ[ T[G[ X'\UFZ 
sGFDGM Z;f SC[JFDF\ VFJ[ K[P(_ 
 
 T[DGL ¹lQ8V[ VF9 ;FltJSEFJ4 VF9 :YFlIEFJ VG[ T[+L; jIlERFZLEFJP VFD 
VMU6 5RF; EFJMG]\ SFjIDF\ I]lST 5}J"SG]\ lGA\WG X'\UFZGL 5]lQ8 SZ[ K[P(! 
 
 tIFZ5KL WG\HI[ X'\UFZZ;GF\ E[Nv5|E[NM 56 ATFjIF K[P X'\UFZZ; GF\ +6 






 XFZNFTGI EFJ 5|SFXGDF\ X'\UFZ ;\A\WL 5MTFGM lJRFZ ZH} SZTF\ T[GF\ U|\YGF\ 
ALHF VlWSFZDF\ VF 5|DF6[ VFZ\E SZ[ K[ S[4 VFtDFGL +6 XlST K[P 7FG5|EF4 
VFG\N5|EF VG[ lS|IF5|EFP T[DF\ 56 A[ :JFG]E}lTUdI CMI K[P lS|IF5|EF H[ šJGL 
5|F6XlST K[P 5|YD A[ XlSTGM ;A\W ;tJ ;FY[ K[4 HIFZ[ V\lTDGM ;\A\W ZH; ;FY[ K[P 
5|S'lTGF\ +6 U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD;GF ;\IMUYL DCT VFlN ;'lQ8RS| 5|JlT"T YFI K[P 
5MTFGL 5|S'lT 5|DF6[ lJ`JDF\ jIF%T p5I]"ST VF +6[I XlSTVMGM VFG\N ,[ K[P(# 
X'\UFZ DF8[ ,l,T lJEFJ V5[l1FT K[P T[DF\ H ;]BFG]A\WL DFG; lJSFZ pt5gG YFI K[P 
H[DF\ ;tJ VG[ ZH; A\G[GM ;\:5X" CMI K[P VF ;]BFG]A\WL lJSFZ X'\UFZ K[ VG[ V[G]\ H 
Z;5FG YFI K[P($ VF X'\UFZ DF8[ OST ;tJ H GlC\4 ZH; 56 H~ZL K[P VgIYF 
lJQFIMYL VF;ST ZlTGL ;DY" VlEjIlST ;\EJ GYLP VF X'\UFZGF\ T[VMV[ +6 5|SFZ 
ATFjIF\ K[P JFlRS X'\UFZ4 G{5yIFtDF X'\UFZ VG[ lS|IFtDF X'\UFZP(5 
 




 S[8,F\S VFRFIM"V[ X'\UFZGL jIFbIF VF5JFG]\ DCtJG]\ DFgI]\ GYL 5Z\T] X'\UFZGF 
5|SFZM4 T[DF\ HMJF D/TL lS|IFVM4 X'\UFZGL VJ:YF JU[Z[ lJQFIS B]A lJ:TFZYL JFT 
ZH] SZL K[P T[VM SC[ K[ S[ VF lJ`JGL ;]\NZ ;D:T 5|F6L HUTDF\ jIF%T VG[ E]B sSFDf 
lJX[ HIF\ ;]WL SM. GJL JFT G ZH] SZL XSFI tIF\ ;]WL T[GL 5lZEFQFF VF5JFDF\ SIM 
;FZ m 
 
 DdD8 VF ;\A\W[ VF ZLT[ SC[ K[ S[4 X'\UFZGF\ A[ 5|SFZM K[P ;\IMU X'\UFZ VG[ 
lJ5|,\E X'\UFZ T[DF\ ;\IMU X'\UFZDF\ 5Z:5Z VJ,MSG4 VFl,\UG4 VWZ5FG4 R]\AGPPP 












 lX\UE}5F, lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJS EFJ VG[ ;\RFlZEFJ äFZF ;FDFgIGF\ 
ìNIDF\ ;Z;TF HgD[ T[ ZlTG[ X'\UFZ SC[ K[P(( T[VMV[ 56 X'\UFZGF\ E[Nv5|E[NM 




 EFG]Nœ[ cZ;TZ\lU6Lc VG[ cZ;D\HZLc VF A\G[ U|\YMDF\ cZ;cGL RRF" B]A 
lJ:TFZ5}J"S SZL K[P 
 
 EFG]Nœ I]JTL VG[ I]JSMGF\ 5Z:5Z 5lZ5}6" VFG\N 5|DMNG[ VYJF ;dI S~5YL 
5}6"TFG[ 5|F%T SZTF\ ZlTEFJG[ X'\UFZ SC[ K[P() V[S HuIFV[ T[VM V[D 56 SC[ K[ S[4 
H[GM :YFlIEFJ ZlT T[ X'\UFZP)_ VYF"T VFG\N~5YL 5|SFlXT ZlTYL lJlrKgG R{TgI T[ 
X'\UFZ K[P)! 
 
VFRFI" lJ`JGFY ov 
 
 VFRFI" lJ`JGFY X'\UFZG]\ :J~5 lG~56 VF 5|DF6[ SZ[ K[P 
X'\UvDgDYM–E[NvT[VM X'\U GM VY" DgDYM–E[N SC[ K[P VF 5|DF6[ X'\UFZGM VY" YFI 
DgDYM–E[NYL ;\E}T YI[,M V[JM Z; S[ H[ VG]E}lTGM lJQFI K[ T[ X'\UFZZ;P)Z 
 
 VFRFI" lJ`JGFY X'\UFZZ; lJX[ V[J]\ SC[ K[ S[ 5|[D4 DFG4 5|6I4 :G[C4 ZFU4 
VG]ZFUPPPJU[Z[GF\ ~5DF\ pTZMTZ lJSF; 5FDTL ZlT HIFZ[ VlEjIlST Y.G[ RJ"6FGM 
lJQFI AG[ K[ tIFZ[ T[ X'\UFZZ;GM SC[JFI K[P VFRFI" lJ`JGFY H6FJ[ K[ S[ X'\UFZ Z;GM 





 5\l0TZFH HUgGFY[ X'\UFZ Z;GL SM. jIFbIF VF5L GYL S[ T[GF\ TtJM ATFjIF\ 
GYLP T[VM X'\UFZ Z;GF\ A[ 5|SFZM ATFJ[ K[P s!f ;\IMU X'\UFZ VG[ sZf lJ5|,\E 
X'\UFZP)#  
  
 HUgGFY[ X'\UFZZ;GM p5I]"ST A[ 5|SFZGL 56 lJ:TFZYL RRF" SZL K[P VF l;JFI 
X'\UFZ lJQFIS T[VMV[ JWFZ[ lJJ[RG VF%I]\ GYLP 
 
ClZ5F, N[J ov 
 
 ClZ5F,N[J ;\IMU VG[ lJ5|,\E VF ZLT[ X'\UFZG[ ;DHFJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[4 
X'\UFZ J:T]To pHHJ/ K[4 X]lR K[P X'\UFZGM :YFILEFJ VFCÍ,FN K[P T[VM X'\UFZG[ 
VlGtI DFG[ K[P 
 
 ClZ5F,N[J ;\IMUG[ X'\UFZYL lEgG DFG[ K[P T[VM V[D 56 SC[ K[ S[ ;D:T 5|F6L 
HUTGL V\NZ jIF5T CMJFG[ SFZ6[ X'\UFZGL V5[1FFV[ ;\IMU lGtI K[ VG[ T[GM 
:YFlIEFJ ZlT K[P 
 
 T[VM lJ5|,\EG[ X'\UFZ VG[ ;\IMU A\G[YL lEgG DFG[ K[P T[VM SC[ K[ S[ X'\UFZ VG[ 
;\IMU V[ A\G[ Z; ;]BNFIL K[4 HIFZ[ lJ5|,\EGF\ D}/DF\ N]oB ZC[,]\ K[P X'\UFZ X]lR VG[ 
pHHJ/ K[P HIFZ[ lJ5|,\E Dl,G K[P X'\UFZ VG[ ;\IMU GL l:YlT HIFZ[ lGDF"6 G YFI 
VG[ 5|[DGL 5|UF-TF H/JF. ZC[ VG[ 5Z:5Z lD,G G Y. XS[ tIFZ[ lJ5|,\EGM p–EJ 
YFI K[4 V[8,[ S[ X'\UFZ VG[ ;\IMU lJ5|,\EGF HGS K[ VG[ lJ5|,\E HgI K[P 
 
 ClZ5F,N[JGF\ lJJ[RG 5ZYL V[ bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM X'\UFZ Z;G[ ,F{lSS E}lDYL 






VFRFI" EZT ov 
 
 EZTD]lG SC[ K[ S[ sZ;MDF\f ZlT~5 :YFlIEFJ H[G]\ 5|EJ:YFG K[ sT[JMf 
X'\UFZZ; K[P)$ T[ pHHJ/ J[QFJF/M K[P HUTDF\ H[ 5lJ+4 X]wW VG[ pHHJ, sTYFf 
NX"GLI K[ T[G[ X'\UFZ ;FY[ ;ZBFJFI K[P H[ pHHJ/ J[QFJF/M CMI K[ T[ cX'\UFZJFGc V[D 
SC[JFI K[P VG[ H[D UM+4 O/ VG[ VFRFZFlNYL pt5gG YI[,F\ TYF VF%THGGF\ p5N[XYL 
l;wW V[JF 5]~QFMGF\ GFD CMI K[4 T[DH VF Z;M4 EFJM TYF GF8IFlzT VYM"GF 
VFRFZMt5gG VG[ VF%TM5N[X äFZF l;wWGFDM CMI K[P VF ZLT[ VFRFZ l;wW4 ìn TYF 
pHHJ, J[QFJF/M CMJFYL X'\UFZZ; SC[JFI K[P T[ :+Lv5]~QF~5L H[GF C[T] K[P sT[JMf 
VG[ pœD I]JSM VG[ I]JlTVM~5L 5|S'lTJF/M CMI K[P)5 
 
 EZTD]lGV[ X'\UFZZ;GF\ 5|SFZM 56 H6FjIF\ K[P EZTD]lG SC[ K[ S[4 T[GL 
sX'\UFZGLf A[ VJ:YFVM CMI K[P ;\IMU VG[ lJ5|,\EP)& VFRFI" EZT V[D 56 SC[ K[ 
S[ kT]4 DF<I4 V,\SFZ JU[Z[YL l5|IHG4 UF\WJ" s;\ULTf SFjI JU[Z[GF\ ;[JGYL p5JGDF\ 
HJ]4 lJCZJ]\ JU[Z[YL X'\UFZZ; pt5gG YFI K[P)* 
 
 VF\B VG[ JNGGL 5|;gGTFYL4 l:DT4 DW]ZvJRG4 W'lT4 5|DMN JU[Z[YL sVG[f 
DW]Z V\U ;\RF,GYL T[GM sX'\UFZZ;GMf VlEGI 5|IMHJMP)( 
 
!o5 X'\UFZZ;GM J6"4 N[JTF VG[ T[G]\ ZC:IP 
 
 VFRFI" EZT[ 5|tI[S Z;GF\ J6" TYF N[JTFVMGM p<,[B SIM" K[P T[ ,B[ K[ o 
X'\UFZZ;GM J6" xIFD K[P)) VG[ X'\UFZZ;GL VlWQ9FTF N[JTF lJQ6] K[P!__ 
lJ`JGFY[ 56 VFH ~5DF\ J6" VG[ N[JTFVMGM lJRFZ SZ[,M K[P!_! VlEGJU]%T[ 56 
SCI]\ K[ S[4 Z;GL l;lwW DF8[ Z;GF N[JTFG[ 5}HJF HM.V[P  
 
 Z;DF\ J6" DFGJFG]\ ZC:I V[D 5|TLT YFI K[ S[4 Z;GF H[ VlWQ9FTF N[JTF K[ T[GF 
J6"GM T[ Z;DF\ VFZM5 SZJFDF\ VFJ[ K[P GlC\TZ 7FG :J~5 VFG\NDI4 lGZFSFZ Z;DF\ 
J6" S[JL ZLT[ CM. XS[ m T[G]\ TFt5I" V[ K[ S[ Z;G]\ VFlnEF{lTS ~5 G CMJF KTF\ 56 T[G]\ 
VFlnN{lJS ~5 DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VF VFlnN{lJS ~5MGF\ VFWFZ 5Z H J6" TYF N[JTFGM 
lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P Z;GF\ ;\NE"DF\ Z\UMG]\ SYG4 T[GL 5}HFGF ;\A\WDF\ T[GF wIFGDF\ 
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p5IMUL Y. XS[ K[P VlEGJU]%T[ H6FjI]\ K[ S[ lJlEgG Z;MGL E}lDSFDF\ 5F+MGF\ D]B 
Z\UJFDF\ VF Z\UMGM p5IMU YTM CTMP GF8IS,FGF\ ;\NE"DF\ VF lJRFZ V;\UT GYL 
,FUTMP 
 
 X'\UFZZ;GL pt5lT 5|[DGF VFG\NDF\YL YFI K[P 5|[DDI šJG 8SFJL ZFBJF DF8[ 
X'\UFZG]\ DCtJ B}A H H~ZL K[P ;FlCtI VG[ G'tIDF\ 5|[DG]\ lG~56 VlWS DF+FDF\ YT]\ 
HMJF D/[ K[P VG[ VFwIFltDS :J~5 VF5TF\ W6F\ V[D DFG[ K[ S[ GFIS T[ EUJFG VYF"T 
5ZD TtJ VG[ GFlISF T[ ESTGM VFtDF K[P 
 
 X'\UFZZ;GM J6" xIFD K[P X'\UFZ VFSQF"S VG[ ìNIG[ VFG\N VF5GFZ CMJFGL 
;FY[ ;FY[ T[GL 5FK/ šJGGL D}/ R[TGFvSFDGL 5|lN%TT6F\GF\ 56 NX"G YFI K[P H[ DFGJ 
XZLZ DG4 A]lå JU[Z[DF\ H]NF H]NF :J~5[ ZC[, K[4 T[G]\ lJZF8 :J~5 VG[ 5FZDFlY"S~5 
X'\UFZZ; DF\YL HgD[ K[P 
 
 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ xIFDJ6"G]\ lJX[QF DCtJ K[P ZFD4 S'Q64 ãM5NL JU[Z[GM J6" 
56 xIFD CTM V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P X'\UFZGF N[JTF lJQ6]GM J6" 56 xIFD K[P H[ T[GL 
5tGL ,1DLGL ;FY[ ZCLG[ lJ`JGL l:YlTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VFD X'\UFZGM J6" xIFD V[ 
;J"YF IMuI H K[P 
 
 X'\UFZGF N[JTF lJQ6] DGFI K[4 SFD GCLP X'\UFZGL 5lJ+TF HF/JL ZFBJF DF8[ 
VF IMuI H K[P lJQ6]N[JTF X'\UFZZ;GL 5lJ+TFGL EFJGFG[ 5lZ5]Q8 SZ[ K[P ;DU| 
HUTDF\ ;J" jIF5S V[JF lJQ6] X'\UFZGF\ N[JTF K[ V[ 56 plRT H K[P 
 




 lJ`JGFY :YFlIEFJG[ ;DHFJTF\ H6FJ[ K[ S[4 VlJ~wW S[ lJ~wWEFJ H[ T[ -F\SL 
XSTM GYL TYF VF:JFNGM H[ V\S]Z K[4 D}/ K[ T[ EFJ :YFlIEFJ SC[JFI K[P!_Z 
 
 ccH[D DF/FGF\ VG[S D6SFDF\ V[S H ;}+ VG]UT CMI K[ T[JL H ZLT[ VgI EFJMDF\ 
VG]UT ~5[ ZC[,M :YFlIEFJ4 ALHF EFJMYL lTZMlCT GYL YTM 5Z\T] 5]Q8 YFI K[Pcc VF 
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:YFlIEFJM V[8,F DF8[ :YFIL SC[JFI K[ S[ DFGJ 5|S'lTDF\ T[ :YFIL~5[ ZC[,F\ K[P DFGJLGL 
D}/E}T J'lœVM4 .rKFVM4 JF;GFVM S[ ;\:SFZM ~5[ lRœDF\ ;]QF]%T EFJ[ T[ 50IF H CMI 
K[P DFGJ DF+DF\ T[ ZC[,F\ HgDHFT V\XM K[P V,Aœ VF EFJM šJGGF lJSF; NZdIFG 
VF;5F;GF HUTGF\ 5NFYM"4 5|;\UM VG[ 5lZl:YlTVMGF VFWFTv5|tIFWFT 5MQF6 VG[ 
;\JW"G 5FDTF ZC[ K[P DFGJ 5|S'lTDF\ :YFIL AGL ZC[,F VF EFJM NLW"SF/ 8SGFZ EFJM 
K[P 
 
 EZTD]lGGF\ DTFG];FZ ccH[JL ZLT[ DG]QIMDF\ ZFHF T[DH lXQIMDF\ U]~GL 5|lTQ9F 
YFI K[4 T[JL H ZLT[ :YFlIEFJ H ;J" z[Q9 CMI K[P!_# VYJF ccH[JL ZLT[ ;DFG V\U 
5|tI\UJF/M 5]~QF S],4 XL,4 lJnF4 lX<5 JU[Z[DF\ lJR1F6TFG[ ,LW[ z[Q9 DGFI K[ T[DH 
ALHF V<5 A]lwWJF/F 5]~QF V[GF VG]RZ AG[ K[4 T[JL H ZLT[ 5|WFG sD]bIf ~5[ ZC[,F 
:YFlIEFJM 5Z lJEFJ4 VG]EFJ T[DH jIlERFZLEFJ VFlzT CMI K[Pcc !_$ 
EFG]NœFlN VFRFIM" 56 AWF EFJMDF\ :YFlIEFJG[ D]bI DFG[ K[P!_5 
 
 WG\HI JU[Z[ VFRFIM"V[ :YFlIEFJGL T],GF ;D]ã ;FY[ SZL K[P ccH[JL ZLT[ ;D]ã 
lJlEgG GNLVMGF H/YL 5|EFlJT G YTF\ V[GF DL9F BFZF H/G[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT 
SZL BF; AGFJ[ K[P V[ ZLT[ 5|lTS}/ TYF VG]S}/ V[JF SM. EFJYL 56 lJlrKgG G YGFZM 
:YFlIEFJ ALHF AWF EFJMG[ VFtD;FT SZL ,[ K[Pcc !_& 
 
 VFD AWF EFJMG[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT SZGFZ ;HFTLIvlJHFTLI EFJMYL 
lJlrKgG G YGFZF EFJMDF\ 5|WFG V[JF :YFlIEFJ K[P 
 
 EZTD]lGV[ VF9 :YFlIEFJM U6FJ[,F K[P s!f ZlT4 sZf CF;4 s#f XMS s$f 
S|MW4 s5f pt;FC4 s&f EI4 s*f H]U]%;F VG[ s(f lJ:DI VF VF9 :YFlIEFJMDF\YL 
VG]S|D[ X'\UFZ4 CF:I4 SZ]64 ZF{ã4 JLZ4 EIFGS4 ALEt; VG[ V–E]T V[ VF9 Z; 
lGQ5gG YFI K[P EZTFlN VFQ8Z;JFNLVM VF9 :YFlIEFJ U6FJ[ K[P HIFZ[ VF9YL JWFZ[ 









 ZlT X'\UFZGM :YFlIEFJ K[P cZlTc GM VY" VG]ZlST4 5|LlT S[ VFSQF"6 YFI K[P 
cZlTc G]\ ;F{ 5|YD J6"G EZT[ 5MTFGF GF8IXF:+DF\ SI]" K[P EZTGF\ DTFG];FZ cZlTc GL 
pt5lT .lrKT lJQFIGL 5|Fl%TYL YFI K[P JF6LGL DW]ZTF T[DH VF\lUS R[Q8FVM äFZF 
;F{dI EFJYL V[GM VlEGI SZJM HM.V[P!_* 
 
 cZlTc GM VFWFZ VFG\N K[P V[GL pt5lT kT]4 DF/F4 ,[54 VFEZ64 EMHG4 
;]\NZ WZ T[DH VG]S}/ EFJMGF\ SFZ6[ YFI K[P!_(  
 
 lJ`JGFY[ l5|I J:T] 5|tI[ ìNIGL ptS8 pgD]BTFG[ cZlTc SCL K[P!_) 
 
 WG\HI[ ZD6LI 5|N[X4 S,F JU[Z[GF\ ;[JGYL 5Z:5Z VG]ZST I]JSvI]JTLGF 
5|DMNG[ cZlTc EFJ SCIM K[ VG[ HIF[Z T[ V\UMGL DW]Z R[Q8FVM 5]Q8 YFI K[ tIFZ[ 




 H[ jIlST4 5NFY"4 AFCI 5lZJT"G VYJF lJSFZ DFGl;S EFJMG[ pt5gG SZ[ T[G[ 
lJEFJ SC[JFI K[P VF lJEFJ H Z;G[ lJX[QF~5[ EFJGFtDS ZLT[ pt5FlNT SZ[ K[ VG[ 
VF:JFNG[ IMuI AGFJ[ K[P!!! Z; VlEjIST YJFG]\ SFZ6 VF lJEFJ K[P lJEFJGF 
VFzI[ H Z; 5|S8 YFI K[P VF lJEFJ H EFJMG[ HFU'T SZ[ K[P 
 
 clJEFJc GL jIFbIF SZTF\ EZT SC[ K[ o T[G[ lJEFJ XF DF8[ SC[ K[ m TM V[D 
SC[JFG]\ S[ EFJGM H[ AMW SZFJ[ T[ lJEFJP clJEFJc V[8,[ EFJG]\S SFZ6 lGlDT S[ C[T]\P 
JFlRS4 VF\lUS VG[ :FFltJS VlEGI äFZF lRœ J'lTVMG]\ lJX[QF ~5[ lJEFJG S[ 7F5G 
SZFJGFZ cSFZ6c S[ cC[T]c lJEFJ K[P!!Z  
 
 SFjI S[ GF8S JU[Z[DF\ ZH} YI[,F lJlEgG EFJMGM VG[ T[GF ;DU| EFJ ;\S],G[ 
AMlWT SZL VF5GFZ T[G[ 5|SFlXT SZL VF5GFZ 5F+ S[ 5NFY"G[ clJEFJc TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFJGF 5|FS8IDF\ lJEFJ V[ ZLT[ cSFZ6c4 lGlDTc S[ cC[T]c DF+ K[P 
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 lJEFJG]\ ,1F6 VF5TF\ EFG]NT SC[ K[ S[4 cH[ Z;G[ lJX[QF ~5[ EFlJT SZ[ K[4 
pt5gG SZ[ K[ T[ lJEFJ K[Pcc!!# 
 
 cSFjI GF8SFlNDF\ H[ H[ 5NFY" :YFlIEFJMGF p–AMWS CMI K[4 T[ SFjIDF\ ;lgGlJQ8 
YTF\ lJEFJGL ;\7F 5|F%T SZ[ K[Pc V[D lJ`JGFY SC[ K[P!!$ 5|FRLG VFRFIM" V[ 
clJEFJc GF\ A[ D]bI 5|SFZM 5F0IF\ K[P s!f VF,\AG lJEFJ sZf plä5G lJEFJP!!5 
 
VF,\AG lJEFJ ov 
 
 H[GF VFzIYL :YFlIEFJ HFU'T YFI K[ T[ VF,\AG lJEFJ X'\UFZZ;DF\ GFIS VG[ 
GFlISF A\G[ V[S ALHF DF8[ VF,\AG lJEFJ CMI K[P SFZ6 S[4 GFISDF\ ZC[, ZlTG]\ 
VF,\AG GFlISF CMI K[ VG[ GFlISFDF\ ZC[, ZlTG]\ VF,\AG GFIS CMI K[P VF,\AG 
lJEFJV[ 5F+GF\ EFJGL p¤5lT DF8[ D]bI cSFZ6c K[P DCFSlJ SFl,NF;GF\ 5|l;wW GF8S 
cXFS]\T,c DF\ N]QI\T VG[ XS]\T,F V[S ALHFG[ DF8[ cVF,\AGc AG[ K[P T5MJGDF\ XS]\T,FGL 
,FJ^ID}lT" HM.V[ N]QI\TGF\ ìNIDF\ 5|6IEFJ HFU'T YFI K[P TM V[ T[H:JL 5]~QFGF 5|YD 
NX"G[ XS]\T,F 56 5|6I lJCÍJ/ AGL HFI K[P V[8,[ S[ 5Z:5ZG[ DF8[ VF,\AG lJEFJ 
AG[ K[P 
 
pðL5G lJEFJ ov 
 
 H[GFYL :YFlIEFJ JWFZ[ splä%Tf YFI K[ T[ plä5G lJEFJ plä5G EFJG[ ;\SMZL 
VF5GFZ] UF{6 cSFZ6c K[P plä5G lJEFJ Z;G[ pœ[lHT SZ[ K[4 Z;GL VF:JFN IMuITF 
JWFZ[ K[P R\lãSF4 WFZFU'C4 R\ãMNI4 SMlS,4 SFS,}NL4 D\N 5JG4 E|DZ4 ,TF4 D\054 
;lZTF4 5|;FN4 ;\ULTFlN plä5G lJEFJM SC[JFI K[P DCFSlJ SFl,NF;GF\ 5|l;wW GF8S 
cXFS]\T,cDF\ T5MJGGL ZD6LI JGzL4 ,TF D\054 5]Q5MGL XMEFV[ 5|FS'lTS JFTFJZ6 
N]QI\T VG[ XS]\T,GF 5|6IEFJG[ plä5T SZ[ K[P T[YL T[G[ plä5G lJEFJ TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 X'\UFZZ;GF\ VJ,\AG VG[ plä5G lJEFJ HM.V[ TM kT]4 DF/F4 VG],[5G4 
V,\SFZ4 .Q8HG sULTFlN~5f lJQFI4 ;]\NZ EJG JU[Z[GM p5EMU4 p5JGDF\ HJFGM 




 VG]EFJMYL ZtIFlN :YFlIEFJGL VG]E}lT YFI K[P VF EFJ;}RGFtDS DGDF\ 
ZC[,F EFJMGF\ V[ VJAMWS lJSFZ K[P H[ VFzIDF\ pt5gG Y.G[ V[ VG]EJ SZFJ[ K[ S[ 
VD]S 5F+DF\ VD]S :YFlIEFJ pt5gG Y. ZCIM K[P T[ J:T]To ZtIFlN :YFlIEFJ pt5gG 
YFI tIFZ 5KL N[BFI K[ V[8,[ S[ T[ :YFlIEFJ 5KL N[BFTF CMJFG[ SFZ6[ T[ sVG]EFJMf 
Z;G]\ EFJG SZFJ[ K[ V[8,[ T[G[ VG]EFJ SC[JFI K[P!!& EZTD]lGV[ VG]EFJGF\ +6 
5|SFZM SCIF K[P H[ VlEGI 5ZS K[P s!f JFlRS sZf VF\lUS T[DH s#f ;FltJSP 
 
EFG]NT[ V[ cVG]EFJc GF RFZ 5|SFZ ATFjIF\ K[P 
 
s!f SFlIS4 sZf DFGl;S s#f VFCFI" VG[ s$f ;FltJS 
 
 E|]1F[5 JU[Z[[ SFlIS VG]EFJ K[P 5|DMN VFlN DFGl;S GF8SDF\ RT]E]"HTFG]\ 7FG 
YJ]\ T[ VFCFI" T[DH ZMDF\R JU[Z[ ;FltJS VG]EFJ SC[JFI K[P!!* 
 
VG]EFJ D]bI A[ 5|SFZGF\ YFI K[P 
 
s!f ;FltJS VG]EFJ VG[ 
sZf SFlIS VG]EFJ  
 
s!f ;FltJS VG]EFJ ov 
 
   ;tJ äFZF pt5gG H[ lJSFZ  T[ :FFltJS VG]EFJ SC[JFI K[P!!( :JFtDDF\ 
lJzFgT SZGFZ Z;GM 5|SFXS4 V\To SZ6GM lJX[QF WD" T[ ;tJ K[P c;tJc DGDF\YL 
lGQ5gG YTL AFAT K[ VG[ B}A VJWFGYL H G8 JU[Z[[ T[GL VlEjIlST SZL XS[ K[P VF 





sZf SFlIS VG]EFJ ov 
 
SFlIS VG]EFJM 5|ItG;FwI AFCI lJSFZM K[P V\U p5F\UYL YTL XFZLlZS R[Q8FVM 
T[ SFlIS VG]EFJP 
 
 EZTD]lGV[ VF9 ;FltJS VG]EFJM U6FjIF\ K[P :T\E4 :J[N4 ZMDF\R4 :JZE\U4 
J[5Y]\4 J{J^I"4 Vz] VG[ 5|,IP VF ;FltJS VG]EFJM K[P :5X" SZJM4 R]\AGvVFl,\UG 
SZJ]\4 NM0J]\4 S}NJ]\4 50L HJ]\PPP JU[Z[ ;FltJS VG]EFJ :JT o Y. HFI K[ HIFZ[ V[GFYL 
lJ5lZT SFlIS VG]EFJMDF\ lJX[QF 5|ItG YTM CMI K[P 
 
 EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ SCI]\ K[ S[4 s;\IMU X'\UFZGMf VlEGI GIGRFT]I"4 
E|]1F[5 S8F1FGM ;\RFZ sT[ äFZFf ,l,T sWLZ[ WLZ[f VG[ DW]Z sVF\BG[ UD[ T[JFf V\U 
CFZM sG'T 5|SFZM VYJF V\UMG]\ ;\RF,Gf TYF sT[JF\ Hf JFSIM JU[Z[ VG]EFJMYL 
5|IMHJF\P 
 
 lJ5|,\E X'\UFZGM VlEGI lGJ["N4 u,FlG4 X\SF4 V;}IF4 zD4 lR\TF4 VF{t;]SI4 
lGã4 :J%G4 lJAMW4 jIFlW4 pgDFN4 V5:DFZ4 HF0I4 DZ6 JU[Z[ sGFf VG]EFJMYL YFI 
K[P 
 
jIlERFZL EFJ ov 
 
 cjIlERFZL EFJcG]\ ALH]\ GFD c;\RFlZ EFJc 56 K[ V[GL jI]t5lœ lJ+ VlE + RZ 
WFT]YL YFI K[P V[DF clJc V[ lJlJWTFGM nMTS K[P cVlEc VG[ cRZÍc S|DXo pgD]BTF VG[ 
;\RZ6XL,TF ;}RJ[ K[P V\CL clJc VG[ cVlEc A\G[ p5;U" K[P T[DH cRZc UtIY"S WFT] K[P 
V[ lJlJW 5|SFZGF Z;MGL TZO pgD]B Y.G[ ;\RZ6XL, CMI K[P VFYL T[G[ ;\RFZL SC[ 
K[P JFlRS4 VF\lUS TYF ;Fl¤JS VG]EFJMYL I]ST :YFlIEFJMG[ jIlERFZL EFJ 
5|TLlTIMuI AGFJ[ K[P!!) 
 
 NX~5SSFZ[ cjIlERFZLEFJc G]\ ,1F6 VF5TF\ SCI]\ K[ o ccBF; SZLG[ :YFlIEFJ 
TZO RF,GFZF EFJG[ jIlERFZL EFJ SC[ K[P jIlERFZLEFJ :YFlIEFJDF\ V[JL ZLT[ 
pt5gG Y.G[ lJ,LG Y. HFI K[ H[JL ZLT[ ;FUZDF\ DM8F DM8F TZ\Ucc!Z_ H[JL ZLT[ 
;FUZDF\ DM8F DM8F TZ\U p9LG[ lJ,LG Y. HFI K[ T[D ZlT JU[Z[ :YFlIEFJMGF ZC[JF 
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5Z H V[G[ H ,1I DFGLG[4 H[GM VFlJ"EFJ S[ lTZMEFJ YIF SZ[ K[4 T[ lGJ["N JU[Z[G[ 
jIlERFZL EFJ SC[ K[P 
 
 H[ Z;MDF\ lJlJW~5[ lJRZ6 SZ[ K[ VG[ Z;MG[ 5]Q8 SZL VF:JFN IMuI AGFJ[ K[P 
T[G[ cjIlERFZLEFJc SC[ K[P  
 
EZT JU[Z[V[ T[+L; jIlERFZL EFJM U6FjIF\ K[P  
 
 X'\UFZZ;GF\ jIlERFZLEFJM HM.V[TM sVF,:I4 pU|TF VG[ H]U]%;F l;JFIGF\f 
lGJ["N4 u,FlG4 V;}IF X\SF4 DN4 zD4 N{tI4 lR\T4 DMC4 :D'lT4 ;]%T4 lJAMW4 R5,TF4 
CQF"4 VFJ[U4 H0TF4 UJ"4 lJQFFN4 lGãF4 V5:DFZ4 W|'lT4 lS|0F4 VDQF"4 VJlCtI4 DlT4 
jIFlW4 pgDFN4 DZ64 +F; VG[ lJTS" VF AWF X'\UFZGF jIlERFZL EFJM K[P 
 
!o* X'\UFZZ;GF\ 5|SFZMP 
 
  VFRFI" EZTGF\ DT[ ;\IMU VG[ lJ5|,\E V[D X'\UFZ Z;GF\ A[ 5|SFZM K[P!Z! 
VFRFI" Z]ã˝[ X'\UFZGF\ ;\IMU VG[ lJIMU V[D A[ 5|SFZM NXF"JIF K[P!ZZ 
 
WG\HI[ X'\UFZ Z;GF\ D}/ +6 E[NM NXF"jIF\ K[ o VIMU4 lJ5|IMU VG[ ;\IMUP 
XFZNTGI[ X'\UFZ Z;GF\ +6 5|SFZ NXF"jIF\ K[ o VIMU4 IMU VG[ ;\IMUP lJlJW 
VFRFIM"V[ NXF"J[, X'\UFZ Z;GF\ 5|SFZM p5ZYL X'\UFZ Z;GF\ D]bI 5|SFZ VF 5|DF6[ 
NXF"JL XSFIP 
 
s!f ;\IMU X'\UFZ 
sZf lJ5|,\E X'\UFZ 
 
s!f ;\IMU X'\UFZ ov 
 
 V[SALHFDF\ VF;ST V[JF 5|6ILVMGL R[Q8FVMGM ;\IMU X'\UFZDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
NX"G4 :5X"PPPJU[Z[ äFZF H[ ;]BGL 5|Fl%T YFI K[ T[ DF+ H GCL\ 5Z\T] GFIS VG[ GFlISF 
DGvìNIYL Vä{T AGL H[ 5|[DGL VG]E}lT SZ[ T[G[ ;\IMU X'\UFZ SC[JFI K[P ;\IMU 
X'\UFZG[ ;DHJF DF8[ T[GF\ pNFCZ6 HM.V[P 
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 cc;BL ¦ T[6[ DG[ cTG[ S\.S sV[SFgTDF\f SC]\ K]\Pcc V[D SCLG[ V[SFgTDF\ AM,FJL 
VG[ C]\ 56 Z;EIF" ìNI[ T[GL 5F;[ A[;L U.P 5KL T[6[ SFGDF\ sSX]\Sf SC[TF DFZ]\ D]B 
R}DL ,LW]\ G[ DFZF S[X 5F0L ,LWFP 5KL D[\ 56 T[GF CM9G[ UF- ZLT[ 5S0L ,LWFPcc!Z# 
 
 p5I]"ST `,MSDF\ GFlIS D]uWF4 GFIS VG]S}/ :J{lZ6L lRZDGMZY äFZF SFD]S ;FY[ 
RMZLYL SZ[, ZlTS|L0FGL JFT SZ[ K[P GFIS äFZF JNG ;]\WJF JU[Z[GM VG]EFJYL 5|TLT 
YTM VF{t;]SI GFDGM jIlERFZLEFJ TYF K, JU[Z[ äFZF ;\IMU X'\UFZG]\ 5MQF6YFI K[P 
V\CL SF{lXSLJ'lTG]\ GD" UE" V\U K[P 
 
 ccC[ ;BL ¦ VF sl5|If ;}. UIM K[4 T] s56f ;}. HF V[D SCLG[ ;BVM RF,L U.P 
tIFZ 5KL 5|[DGF\ VFJ[XJF/LD[\ EM/LV[ T[GF D]B 5Z D]B D}SI]\P sT[f W}T"GF ZMDF\R 
5ZYL T[6[ VF\BMG[ BF,L BF,L sH]9L ZLT[f A\W SZL CTL4 T[D HF^I]\ tIFZ[ DG[ XZD Y. 
VG[4 T[6[ T[ ;DI[ VG]S}/ jIF5FZMYL T[ sXZDf G[ 56 CZL ,LWL ¦cc!Z$ 
 
 p5I]"ST `,MSDF\ GFlISF 5MTFGL ;BLG[ p–[XLG[ SC[ K[P VF `,MSDF\ ZMDF\R 
;FltJSEFJ K[P lJX[QF ;CJF;G[ ,LW[ ,HHF VG[ EIGL S\.S SDL K[P 5|[DGL H0 é\0L 
HFDL K[4 VG[ ptS\9FG]\ 5}Z pD8I]\ K[P V[SF\T :Y/4 ZFl+GM ;DI4 5lTGL lGãF VFlN 
p–L5G lJEFJMG[ jIFS}/ AG[,L GFlISF VF{t;]SIGF\ VFJ[XDF\ V[SND ;}T[,F l5I]GF\ D]B 
5Z D]B D}S[ K[P 
 
sZf lJ5|,\E X'\UFZ ov 
 
 lJ5|,\E X'\UFZ 5|[DLVMGM V[SJFZ ;DFUD YFI 5KL lJIMU YFI K[P SM.JFZ 5|[DL 
S[ 5|[lDSF lZ;F.G[ DFG WFZ6 SZ[ K[ VYJF 5|[DLHGMG[ 5|JF;G[ ,LW[ 5Z:5ZGM lJZC 
J[9JM 50[ K[P J{DG:I4 jIl,S4 lJl5|I VG[ DgI] V[ RFZ SFZ6MYL DFG WFZ6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
 XF5G[ SFZ6[ 56 lJIMU YFI K[P lJ5|,\E X'\UFZDF\ 5|[DLVMGM lJIMU YFI K[P 
BZM 564 5]GlD",G XSIM CMI K[P HIFZ[ D'tI]G[ ,LW[ OZLYL D/JFG]\ G AGJFG]\ CMI 
tIFZ[ T[ S~6Z; AGL HFI K[P SM.S JBT V[J]\ 56 AG[ K[ S[ DZ6 5KL 56 lNjI 
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p5FIMYL S[ EFuIG[ ,LW[ S[ VFSFXJF6L äFZF jIlST 5]G"šlJT YFI K[ tIFZ[ tIF\ lJ5|,\E 
X'\UFZ H YFI K[P lJ5|,\E X'\UFZGF\ +6 5|SFZM K[P 
  
s!f 5}J"ZFU sZf DFG VG[ s#f 5|JF; 
 
s!f 5}J"ZFU lJ5|,\E X'\UFZ ov 
 
 GFIS VG[ GFlISFGF lD,GGL 5C[,F\ NX"G VG[ zJ6YL 5Z:5ZGF\ ìNIDF\ H[ 5|[D 
HgD[ K[ T[G[ 5}J"ZFU SC[JFI K[ T[G]\ pNFCZ6 H.V[ TMv 
 
 ccJFTRLTGF\ 5|;\UDF\ ;BLVMGF D]B[ cT6B,Fc GF VY"DF\ 56 G,G]\ GFD ;F\E/TF 
sVF\GNYLf ALH]\ sSFI"f SMZF6[ D}SLG[ T[GF lJX[ ;F\E/JF SFGG[ T[ ;FJW SZTLPcc!Z5 
 
 p5I]"ST pNFCZ6DF\ NDI\TLV[ G,GF\ lJQFIDF\ ALHFGF\ D]B[YL H[ JFTM ;F\E/[,L 
T[GFYL NDI\TLGF ìNIDF\ G, 5|tI[ H[ 5|[D HgdIM CTM T[ lGN["XJFDF\ VFjI]\ K[P T[YL VF 
`,MSDF\ 5]J"ZFU lJ5|,\E X\'UFZ K[P 
   
sZf DFG lJ5|,\E X'\UFZ ov 
 
 DFG lJ5|,\E X'\UFZ V[8,[ 5|[DL S[ 5|[lDSF lZ;F.G[ DFG WFZ6 SZ[ T[ H GCL\ 5Z\T] 
DFG4 CQF"4 lJQFFN4 EI4 VFXF4 VC\SFZ4 S|MW4 5|[D4 lJT'Q6F JU[Z[G]\ ;ldDl,T~5 K[P 
T[DF\ p5Z p5ZYL pNF;LGTF VG[ VF\TlZS ZLT[ 5|A, 5|[D CMI K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ 
TMPPP 
 
 ccT[6[ l5|IG[ WZDF\ VFJJFGL G TM DGF. SZL4 G D]B O[ZjI]\ VG[ S|MWYL S9MZ 
XaNM 56 G SCIF\4 56 ;Z/ skH]f 5F\56MJF/F ¹lQ85FTYL OST ;FDFgI DF6;GL H[D 
HMIF SIM"Pcc!Z& 
 
 p5I]"ST pNFCZ6 DFG lJ5|,\E X'\UFZG]\ K[P SFZ6 S[ GFlISF GFISYL lZ;FI[,L 
K[P VG[ GFIS HIFZ[ WZ[ VFJ[ K[ tIF[Z T[ T[GL ;FY[ SX]\ H AM,TL GYLP 5Z\T] DF+ T[G[ 
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HMIF\ H SZ[ K[P GFlISF GFIS ;FY[ AM,TL GYLP V[ T[GM p5Z K<,M U]:;M K[4 5Z\T] T[G[ 
lGCF/[ K[P T[DF\ T[GM VF\TlZS 5|[D H6F. VFJ[ K[P 
 
s#f 5|JF; lJ5|,\E X'\UFZ ov 
 
 5[|DLHGMG[ 5|JF;G[ ,LW[ 5Z:5ZGM lJZC J[9JM 50[ K[P tIFZ[ 5|JF; lJ5|,\E 
X'\UFZ AG[ K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPP 
 
 ccT[ DC[,DF\ K[4 T[ lNXFV[ lNXFDF\ K[4 T[ 5FK/ K[4 T[ ;FD[ s56f K[4 5,\UDF\ T[ 
K[4 T[GF\ lJUMUDF\ VFT]Z DF6;GF\ sDFZFf Z:T[ Z:T[ T[ K[4 VZ[ Z[ ¦ T[ DFZ]\ lRœ S[ ALš 
SM. 5|S'lT GYLP sDF+f T[ sHf K[[P sVFf ;DU| ccHUTDF T[PPT[PPT[PP sK[fcc s5|[DDF\f VF 
S[JM Vä[TJFN mcc!Z* 
 
 VF `,MSDF\ GFIS ;FY[ HIFZ[ GFlISF GYLP GFISYL 5|JF;FgTZ[ GFlISF N}Z K[4 
tIFZ[ GFISGL lJZCjIYFG]\ J6"G K[P lJZCL l5|ITDF ;FY[ l5|ITD V[JL ZLT[ TgDITF 
WZFJ[ K[ S[ AW]\ l5|ITDFDI Y. UI]\ K[P VCL\ cpgDFNc GFDGL SFDNXFG]\ lR+6 K[ VG[ 
lJ:DI ;\RFZL EFJ K[P VFD4 VF `,MS 5|JF; lJ5|,\E X'\UFZG]\ pNFCZ6 K[P 
 
!o( X'\UFZZ;GL 5|WFGTF VG[ T[GL ,MSl5|ITFP 
 
 cX'\UFZ 5|SFXc GF\ STF" EMHZFH X'\UFZG[ H V[SDF+ Z; DFG[ K[P V[DGM  X'\UFZ 
Z;GM bIF, lJlXQ8 VG[ GFJLgI 5}6" K[P cX'\UFZc XaNGM VY" VF5TF\ T[D6[ SCI]\ K[ S[c 
cc'ka `xs jh;rs bft 'k` axkj% Acc VYF"TÍ ;JM"rR 8MR[ H[ 5CM\R[ T[ X'\UFZ SM.56 Z; VF:JFNGL 
5ZDSMl8 V[ 5CM\R[ TM T[ X'\UFZ SC[JFIP H[ VFG\N VF5[ T[ X'\UFZP ALHF XaNMDF\ SCLV[ 
TM VF:JFNGL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[, SM.56 EFJG[ EMH ccX'\UFZc V[JL ;\7F VF5[ K[P  
 
 AWF Z;MGL K[<,L VG\NDI VJ:YF T[ X'\UFZ EMHGM X'\UFZGM VFG\N VC\SFZ4 
VlEDFGJF/M K[P VF p5ZF\T EMH V[D 56 SC[ K[4 X'\UFZGM :YFlIEFJ cZlTc K[4 5Z\T] 
VF ZlT VG[S 5|SFZGM Y. XS[4 T[YL ;J" Z;M JF:TJDF\ ZlT 5|[DHgI X\ÊUFZH K[P VFJF 
X'\UFZGM VFG\N DF+ Zl;S H ,. XS[P 
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 EMH 5MTFGF DTGF\ ;FZ~5[ SC[ K[ S[4 X'\UFZ H V[SDF+ Z; K[ VG[ ALHF Z;MGM 
;DFJ[X X'\UFZDF\ Y. HFI K[P 5|FRLG VFRFIM" NX Z;MGL S<5GF SZTF\ VFjIF\ K[4 5Z\T] 
VF:JFNGLITF OST X'\UFZDF\ H K[P X'\UFZ H 5]~QFFY" RT]Q8IG]\ RT]"JU"G]\ SFZ6 K[P 
JLZPPJU[Z[ TM lDyIFZ; 5|JFNM K[P!Z(  
 
 cX'\UFZc Z;ZFH SC[JFI K[P VFRFI" EZT[ V[G[ pHHJ/4 5lJ+ T[DH pTD 
DFGLG[ V[GL Z;ZFHTF l;wW SZL K[P DCFZFH EMH TM X'\UFZG[ H V[SDF+ Z; DFG[ 
K[P!Z) VG[ ALHF Z;MGM ;DFJ[X X'\UFZDF\ SZ[ K[P X'\UFZG[ V[GL jIF5STF4 DCtJ T[DH 
5|EFJGF SFZ6[ Z;ZFH SCIM K[P V[GM 5|EFJ H04 R[TG4 RZvVRZ V[D AWF p5Z 
HMJF D/[ K[P ALHF Z;MGL ;LDF VF8,L lJ:T'T GYLP 
 
 VG]EFJMGL ¹lQ8V[ 56 X'\UFZZ; z[Q9 K[P X'\UFZZ;GF\ VF,\AG GFISvGFlISF 
K[P ;FltJS EFJMG]\ ;\5}6"~5 X'\UFZZ;DF\ H HMJF D/[ K[P 5|SFZGL ¹lQ8V[ VgI Z;MGL 
;FY[ X'\UFZGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ TM ALHF AWF Z;M UF{6 AGL HFI K[P X'\UFZZ; 
DFGJLGL ;F{YL JWFZ[ 5|A/ E}B cSFDc G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P VFD4 X'\UFZZ;GL 
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ClZJ\X E˝GF 5]+ VG[ G'l;\CE˝GF 5[M+ CTFP & T[D6[ !5_) 5C[,F VF 8LSFU|\Y ,bIM 
CTMP T[ D]HA VG]DFG SZL XSFI S[ EFG]Nœ !$DL ;NLGF\ pTZFW"DF\ YIF CX[P V[ H ZLT[ 
ULT UF{ZL5lT SFjIGL 5|F%T C:T5|TGM ,[BG ;DI ;\JT !&5# K[P T[YL cZ;D\HZLc TYF 
cULTUF{ZL5lTc GF STF" EFG]Nœ >P;P !55_ 5C[,F YIF CTFP V[ 56 V[8,]\ H RMÞ; 
Y. XS[ K[P 
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VFD .P;P !Z5_ YL !55_ JrR[ EFG]NœGM ;DI lGo;\XI GSSL SIF" AFN T[DGF 
;DIG[ VF56[ VlT ;}1DTFYL T5F;JF DF8[ S[8,F\S lJâFGMGL N,L,M VF5L VFU/ JWLX]\P 
    
 
s!f A,N[J p5FwII ov*  
 
 EFG]NœGF\ l5TFG]\ GFD U6[`JZ CT]P ;}lRU|\YMDF\ EFG]NœG[ :5Q8 ZLT[ D{lY, 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P D{lY, CMJFYL ;\EJ K[ S[ S[ T[VM 5|l;â U6[`JZ D\+L CMI S[ H[GF 
5]+ R\0[`JZ[ clJJFNZEFSZc ,B[,] CT]P R\0[`JZ[ .P;P!#5! DF\ 5MTFG]\ T],F.G SZFjI]\ 
CT]\P T[YL EFG]NœGM ;DI 56 VF H U6FJL XSFIP   
 
sZf 0MPV[;PS[ 0[GM DT ov ( 
 
 ;\:S'T SlJVM DM8[EFU[ ZFHIFlzT CTFP T[YL 5ZM1F ZLT[ ZFHFVMGM p<,[B T[GL 
S'lTVMDF\ SZ[P 
 
cZ;D\HZLcDF\ EFG]Nœ[ 5MTFGF\ VG[S DF{l,S pNFCZ6M VF%IF\ K[ H[DFG]\ V[S 5n 
 
  Hksnks okfp n'kkty dpqrVs Âsn% izdE;ksMýjs 
   ik.Mqx.MrVh oiq% iqyfdr yhu eufLr"Bfr A 
  vkyL; u;ufJ;jpj.k;ks% LrEHk% leqtt`EHkrs 
   rf"d jkti;s futke/kj.kh ikyksí;ekyksfdr% A  )  
 
 cZ;D\HZLcGL UM5F,GL 8LSFYL :5Q8 YFI K[ S[ lGhFD WZ6L5F, XaNYL VFJF"RLG 
lGhFD ZFHJ\XGM p<,[B GYLP VG\T 5\l0T s.P;P !&#&f S'T cjI\uIF"Y SF{D]NLc 8LSFDF\ 
lGhFD GFDYL N[JlUlZGF\ ZFHFGL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P HM VF DTG[  :JLSFI" U6LV[ 
TM N[JlUlZ T[ H NM,TFAFN N[JlUlZ ZFHFG]\ GFD H lGhFD CT]\ V[D DFGJ] 50[P VF GFD 
.P;P !)#) DF\ D]l:,D ZFHF DCDN Tn,B[ 5MTFGL ZFHWFGL lN<CLDF\YL NM,TFAFNDF\ 
O[ZJL GFBL tIFZ[ AN,F. UI]\ CT]\P VF p5ZF\T V[ 56 5|l;â K[ S[ VCDNXFC[ .P;P 
!$)) YL .P;P!5_* GL VF;5F; NM,TF AFNGM SaHM ,LWM CTM VG[ Nl1F6DF\ lGhFD 
XFCLGL :YF5GF\ SZL CTLP H[ .P;P!&&* ;]WL ZCLP VFYL V[D SCL XSFI S[ 
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Z;D\HZLSFZ SlJ EFG]Nœ H[ lGhFD WZ6L5F,GM p<,[B SZ[ K[P T[GM ;DI .P;P!5__ 
YL .P;P!&#* ;]WLGM CMJM HM.V[P VF DTG[ VgI ;DY"G 56 D/L ZC[ K[P  
 
 V[D SC[JFY K[ S[ SlJ EFG]Nœ lJJFN R\5|GF STF" lD;]Z lDzGL AC[G ;FY[ 5Z^IF 
CTFP!_ lD;]Z lDzGM ;DI !5DL ;NLGM DwIEFU CMJM HM.V[ VFYL EFG]Nœ 
!$5_v!5__ .P;PGL  JrR[ VJxI YIF CX[P 5LPJLP SF6[ lD;]Z lDzG[ !5DL ;NLGF\ 
;NLGF\ DwIDF\ Y. UIF T[D ,B[ K[P!!  
 
s#f ANZLGFYhF ov!Z 
 
 X\SZ lDz .P;P!$(( DF\ lDlY,FDF\ Y. UIF CTFP T[JF 5|SFZGM p<,[B 
G[5F,ZFH 5]:TSF,IGF U|\YMDF\YL :5Q8 YFI K[P VFD 5\NZDL ;NLGF pœZEFUDF\ Y. 
UI[, X\SZ lDzGF EF. GM 5F{+ EFG] lDz !&DL ;NLDF\ Y> UIF T[D GÞL SZL XSFIP 
 
 SlJ EFG]NœGL 5F{+L GM 5]+ SM. U\UFG\N SlJ S[ H[6[ cE\'UNœc GL ZRGF SZLP 
T[6[ :J;\Z1FS lASFG[Z GZ[X S6"l;\CG]\ J6"G SI]" K[P DCFZFH S6"l;\C .P;P !#DL 
;NLDF\ Y. UIF T[JM p<,[B EFZT[lTCF; 5|âlTDF\ K[P VF p5ZYL 56 U\UFG\N SlJGF 
5|DFTFDC SlJ EFG]Nœ !&DL ;NLDF\ Y. UIF CMI T[D SC[JFDF\ SM. JF\WM GYLP  
 
 p5ZMST DTMDF\ H[GF 51FDF\ N,L, Y. XS[ T[D K[ T[G[ S|DXo  T5F;LG[ :JLSFI" 
DTG]\  GLR[ 5|DF6[ 5|lT5FNG SZL XSFIP   
 
s!f zL A,N[J p5FwIFI EFG]NœG[ !#DL ;NLGF V\T[ VYJF !$DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ 
D}S[ K[P VFDF\ DF+ ;\EFJGF VF5JFDF\ VFJL K[P T[DF\ V[S N,L, V[ K[ S[ UM5F, VFRFI[" 
.P;P !$Z(DF\ clJSF;c GFDGL Z;D\HZL 5Z 8LSF ,BL CTLP T[YL Z;D\HZLSFZ 
EFG]NœG[ V[ 5C[,F D}SJF H ZCIFP 0MP 0[ SC[ K[ T[ 5|DF6[ TM VF 8LSFGF ;DIDF\ ;\JT 
!$($v!$Z( .P;PGM p<,[B K[P 56 zLWZ E\0FZSZGM DT K[ S[ ;J\T XS;J\T K[ T[YL 
8LSFGM ;DI .P;P !5*Z DF\ HFI K[P VF ZLT[ zL A,N[J p5FwIFI  H[ 8LSFGF\ VFWFZ[ 
EFG]NœG[ !#DL ;NLGF\ V\T ;]WL B[RL HJF 5|[ZFI K[P T[ 8LSF .P;P!5*Z GL CMJFGL 
;\EFJGF JW] K[ SFZ6S[ VgI ;A/ 5]ZFJFVM S[ H[G]\ B\0G SZJ]\ VXSI K[ T[G[ 56 VF 
CSLST ;DY"G VF5[ K[P   
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 VF ZLT[ zL A,N[J p5FwIFIGF\ DT S[ EFG]Nœ !#DL ;NLGF\ V\T S[ !$DL ;NLGF\ 
5|FZ\EDF\ YIM T[ CSLST V:JLSFI" AG[ K[P 
 
sZf ANZLGFYvhF SC[ K[ S[ X\SZlDz >P;P!$((DF\ lDlY,FDF\ J;TF CTF T[JM p<,[B 
G[5F,ZFH 5]:TSF,IGF U|\Y,[BDF\YL D/[ K[P VFD zL X\SZ lDzGM SF/ 56 >P;P!$_5 
CMJFGL 5}ZL X\SF K[P T[ 56 wIFGDF\ ,[J] 38[P 5\l0T ANZLGFY hF EFG]NœGL 5F{+LGF\ 5]+ 
SM> U\UFG\N SlJ Y. UIF T[GF  VFWFZ[ 56 SlJ EFG]NœGM ;DI !&DL ;NL VF\S[ K[P VF  
DT :JLSFZJFG[ 36F SFZ6M K[[P H[ GLR[ D]HA K[P 
 
F!F 5\l0T ANZLGFY hF 5MT[ lDlY,FJF;L K[4 V[8,] H GlC 56 SlJ EFG]NœGL  
5[-LDF\GL V[S ;U56 WZFJTL jIlST K[P T[YL T[D6[ VF5[, DFlCTL SF{8]\lAS J\XFJ,LG[ 
VFWFZ[ ;tI CMJFDF\ JWFZ[ JH}NM K[P lACFZDF\ VFJL J\XFJ,L ZFBJFGL 5âlT VG[ 
lZJFH K[P T[ ;J"lJlNT K[P 
 
FZF 5\l0T ANZLGFY hF DPDPzL X\SZ lDzGM H[ ;DI VF\S[ K[ T[ DF8[ G[5F,ZFH 
5]:TSF,IGF U|\Y,[BGGF VFWFZ 8F\S[ K[4 V[8,] H GlC 56 EFG]NœGL 5F{+LGF 5]+ 
U\UFG\N SlJ p5ZYL VgI 5]ZFJFVM 56 ZH} SZ[ K[P 
 
F#F 0MP 0[P lGhFD WZ6LGM p<,[B VG[ lJJ[RGF SZL EFG]NœG[ !5__v!&#* 
.P;PGL JrR[ D}SJF 5|[ZFI K[P 
 
F$F SlJ EFG]Nœ lJJFNRgãGF\ STF" lD;]Z lDzFGL AC[G ;FY[ 5Z^IF CTF\P 5LPJLPSF6[ 
lD;]Z lDzFGM ;DI !5DL ;NLGM DwIEFU VF\S[ K[P VF p5ZYL 56 EFG]NœGM ;DI 




 p5ZMST ;DU| 5]ZFJFVMG[ VFWFZ[ V[8,]\ TM :5Q856[ SCL XSFI S[ EFG]Nœ .P;P 
!5DL ;NLGF DwISF/ YL !&DL ;NLGL X~VFTDF\ YIFP 5MTFGF\ NLW" VFI]QI NZlDIFG 
36L S'lTVMGL ZRGF SZL K[P EFG]NœGM 5|:T]T ;DI GSSL SZJFYL DM8FEFUGF 




EFG]NœGL S'lTVM ov 
 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ SlJ VG[ VF,\SFlZS EFG]NœG]\ DM8] 5|NFG K[P T[D6[ 
ULTUF{ZL5lT4 Z;D\HZL4 Z;TZlU6L4 S]DFZ EFU"JLI4 V,\SFZlT,S VG[ Z;5FlZHFT 
JU[Z[ S'lTVMGL ZRGF SZL S'lTVMGM 5lZRI GLR[ D]HA K[P 
 
ULTUF{ZL5lT VYJF ULTUF{ZLX o 
 
 ULTUF{ZL5lT NX ;UM"DF\ ZRFI[, ;]\NZ ULlTSFjI K[P VF ULlTSFjI HIN[JGF\ 
ULTUMlJ\NGF VFNX" 5Z ZRFI[,]\ K[P VF SFjIG]\ SYFGS D]bITIF lXJDCF5]ZF6 5Z 
VFWFlZT K[P  
 
 VF SFjIDF\ VG[S J[ZlJB[Z 5|;\UMGL V[S ;]l`,Q8 :J~5DF\ U}\Y6L SZL K[P VCL\ 
5FJ"TLG]\ J6"G4 J;\T J6"G VG[ T[GM VF:JFN4 5FJ"TLGM lJZC4 5lZTF54 G8J[XWFZL 
lXJG]\ 5FJ"TL âFZF :DZ6 JU[Z[DF\ SlJG]\ SF{X<I 5|U8 YFI K[P 5FJ"TL âFZF lXJG[ 
5|[D5+ ,BJFGM  5|;\U B}A ;Z; J6"jIM K[P lJZMWFEF;L T[DGL X{,LDF\ AF6 E˝GL  
SFN\AZL VG[ CQF"RlZTGL KF\8 H6FI K[P 5|[D 5+ ,BTF\ 5FJ"TL H[ lâWF VG]EJ[ K[P T[DF\ 
AF6GL SFNdAZL S[ DCF`J[TFGL KFIF 5|lTOl,T YFI K[P 
 
 SlJV[ J[N4J[NF\T45]ZF6FlNU\ÍYM4 GF8IXF:+YL DF\0LG[ ;FlCtIN5"6 ;]WLGL 
VF,\SFlZS S'lTVM4 K\NXF:+ jIFSZ6 TYF ;\ULTXF:+ VG[ VG[S 5|l;â ;FlCltIS 





GFISvGFlISFE[NGL 5Z\5ZF 5|YDTo GF8IXF:+YL 5|FZ\E 5FD[ K[ WLD[ WLD[ T[GM 
lJSF; NX~5S4GF8IN5"64 ;Z:JTL S\9FEZ64SFjI5|SFX VG[ ;FlCtIN5"6 JU[Z[ S[8,FS 
U|\YMDF\ HMJF D/[ K[ 56 H[DF\ DF+ GFlISFvGFIS E[NGL H ;MNFCZ6 lJ:T'T 
RRF"vlJJ[RGF SZJFDF\ VFJL CMI T[JM TM VF cZ;D\HZLc V[S H U|\Y K[P VFYL SlJ 





 VF U\|YDF\ SlJV[ X'\UFZZ;GF VF,\AGE}T GFlISFvGFISE[NGL VlT;}1D VG[ 
XF:+LI lJJ[RGF VF5L K[ GFlISFGL 5|tI[S JI4 VJ:YFG];FZ GFlISF E[N 5F0JFDF\ VFjIF K[ 
VG[ V[ 5|tI[SGF pNFCZ6 VF5JFDF\ VFjIF K[P V[ H ZLT[ GFISGF\ E[NMGL 56 RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P 5Z\T] GFlISFE[NGL H[D GFISGF VJ:YFG];FZ E[N XF DF8[ G 5F0L XSFI T[GF 
SFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
 
  GFISvGFlISFGF ;CFIS 5F+M4 lJ84 GD" ;lRJ TYF N}TM JU[Z[G\] 56 J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P U|\YGF V\TEFUDF\ SlJ VF9 5|SFZGF\ ;FltJSEFJGL JFT SZ[ K[P TNgTZ X'\UFZGF 
,1F6M TYF E[N VG[ lJ5|,\E X'\UFZGL NX VJ:YFVMG]\ J6"G SZL U|\YGL ;DFl%T YFI K[P 
 
8LSF VG[ 8LSFSFZM o 
 
 cZ;D\HZLc V[ SFjI VG[ V,\SFZ ;FlCtIDF\ V[S p<,[BGLI :YFG 5|F%T SZ[,]\ K[P 
VG[ VF U|\Y ;\:S'T ;FlCtIDF\ TYF lJâFGHGMDF\ W6MH VFJSFZNFIS GLJ0[,M V[ T[GF 
5Z ,BFI[, lGdGl,lBT 8LSFVMH ;FlAT SZL VF5[ K[P 
 
 !P jI\uIFY"SF{D]NL   v VGgT5\l0T 
 ZP 5|SFX    v GFU[XE˝ 
 #P 5lZD,   v X[QFlR\TFDl6 
 $P lJSF; S[ lJ,F;  v UM5F,RFI" 
 5P Zl;SZ\HGL   v ãFlJ0 UM5F,E˝ 
 &P ;D\H;F   v lJ`J[`JZ 5FJ"TLI 
 *P VDMN    v Z\UXFlIG 
 (P jI\uIFY"NLl5SF   v VFG\NXDF" 
 )P EFG]EFJ 5|SFX  v DCFN[J 
 !_P Zl;SZ\HG   v J|HZFH 








 cZ;D\HZLc G]\ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VG[S ZLT[ DCtJ K[P 
 
F!F GFISvGFlISFE[NGL RRF" V,\SFZ ;FlCtIDF\ UF{6~5[ CTLP EFG]Nœ[ 
GFISvGFlISF E[NGF ;\5}6" E[NMGL :JT\+~5DF\ lJJ[RGF SZLG[ V,\SFZ ;FlCtIDF\ T[G[ 
5|WFGTF VF5LP V[G[ H VFWFZ[ lCgNL ;FlCtIDF\ GFISvGFlISFE[NGL GJL 5Z\5ZF X~ 
Y.P VFYL H VFRFI" A,N[J p5FwIFI cZ;D\HZLc G[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VF 5|SFZG]\ ;F{YL 
DM8\] 5]:TS SC[ K[P 
 
FZF VF U|\YDF\ S[8,FS `,MS cULTUF{ZL5lTc DF\YL pNFCZ6 TZLS[ pâ'T SZJFDF\ VFjIF 
K[P H[ SlJGF DF{l,S pNFCZ6M K[ T[D SlJ 5MT[ lGN["X SZ[ K[P VFYL cULTUF{lZ5lTc G]\ 
ST]"tJ SlJ EFG]NœG]\ l;â Y. HFI K[P T[ H ZLT[ SFjI cZ;D\HZLc DF\ S[8,F\S lJQFIMGF\ 
DF+ :5X" SZL lJ:T'T RRF" cZ;TZ\lU6Lc DF\ 5MT[ SZL K[ T[J]\ ;}lRT SZ[ K[P VF ZLT[ 
cZ;TZ\lU6Lc U|\Y cZ;D\HZLc 5C[,F EFG]Nœ[ ,B[, CTM T[ ;FlAT Y. XS[ K[P 
 
F#F cZ;D\HZLc GF\ S[8,F\S `,MSM äFZF SlJ EFG]NœG]\ :YFG VG[ ;DI GÞL SZJF DF8[ 
DCtJGL S0L ;F\50L ZCL K[P 
 
F$F VF cZ;D\HZLc U|\YDF\ SlJ EFG]Nœ äFZF SZJFDF\ VFJ[, GFISvGFlISFGF\ E[NGL 
:JT\+ XF:+LI RRF" VG[ 5|tI[S lJQFIGF\ SlJV[ VF5[, DF{l,S pNFCZ6MvVF AW]\ 
EFG]NœG[ VFRFI" z[6LDF\ :YFG V5FJL HFI K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] V[ äFZF SlJ 






 5|:T]TU|\Y Z;lJQFIS K[P H[DF\ Z;G]\ lJXN J6"G K[P VF U|\YDF\ S], VF9 TZ\U K[P 
T[DF\ EFJ4 lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ VG[ jIlERFZL EFJMG]\ VF,[BG K[P T[ 5KL 




!P :YFlIEFJ VG[ EFJGL jIFbIF TYF 5|E[NP 
ZP lJEFJGL jIFbIF TYF 5|E[NP 
#P VG]EFJvS8F1FFlNP 
$P ;FltJSEFJv:T\E4 :J[N4 ZMDF\R JU[Z[ VF9 5|E[NP 
5P jIlERFZL EFJMP 
&P GJZ;MG]\ VF,[BG4 X'\UFZG[ D]bI U6L T[G]\ lJXN J6"GP 
*P CF:I VG[ VgI Z;MP 
(P :YFlIEFJ ;\A\W[ +6 ãlQ8P 
 
 ;DU| S'lTDF\ STF"V[ pNFCZ6 DF8[ :JZlRT 5nM D}SIF K[P VYJF SJlRT 5MTFGF 




 VF S'lT J[\S8[`JZ 5|[; D]\A. äFZF 5|SFlXT YI[, Z;TZ\lU6L 5Z 56 ) sGJf 
8LSFVM p5,aW K[P T[DF\ U\UFZFDvH0LS'T cGF{SFc GFDGL 8LSF 5|SFlXT Y. K[P  
 
lJlXQ8 5|NFG o 
 
 cZ;TZ\lU6LcDF\ SlJ EFG]Nœ S], ) sGJf Z;MG]\ J6"G SZ[ K[P 56 VF l;JFI T[ 
VgI RFZ UF{6 Z;M U6FJ[ K[P V,AR V[ Z;MG]\ :JT\+ Vl:TtJ T[VM :JLSFZTF GYLP 
T[G[ 5ZFJ,\AL DFGJFDF\ VFjIF K[P T[ RFZ UF{6 Z;M VF 5|DF6[ K[P  
 
 JFt;<I Z;  v VFã"TF :YFlIEFJ 
 ,F{<I Z;  v VlE,FQFF :YFlIEFJ 
 ElST Z;  v zåF :YFlIEFJ 
 SF5"^I Z;  v :5'CF :YFlIEFJ 
 
 VF ZLT[ RFZ UF{6 Z;M 5|tI[ EFG]Nœ SlJGL ãlQ8 GJL K[P 
 
 EFG]Nœ XFgTZ;GL lGQ5lœ ðxISFjI VG[ zFjISFjI A\G[DF\ lEgG 5|SFZ[ YTL 
ATFJ[ K[P VFD XFgTZ; 5|tI[ EFG]Nœ GJLG jIFbIF SZ[ K[P 
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 Z;TZ\lU6LDF\ S[8,F\S lJQFIGF lJJ[RG 5|;\U[ SlJ EFG]Nœ SC[ K[ S[ V[G]\ lJXN 
lJJZ6 cZ;D\HZLc DF\ 5MT[ SI]" K[P VF ZLT[ A\G[ U|\YGF STF"G]\ V{SI TYF cZ;D\HZLc G]\ 
ST'tJ 5|YD YI[,]\ V[ l;â Y. XS[ K[P 
 
 VFS'lT äFZF 56 SlJ EFG]Nœ[ Z;l;âF\TG]\ jIF5S lJJZ6 VF5LG[ V,\SFZXF:+GF 
.lTCF;DF\ :DZ6LI 5|NFG SI]" K[P  
 
 VFD4 Z;D\HZL VG[ Z;TZ\lU6LGF lJQFIGL lJX[QF K6FJ8 VFU/GF\ 5|SZ6MDF\ 




 5|MP N[J:Y,LV[ +6 C:T5|TMG[ VFWFZ[ EFG]Nœ S'T cV,\SFZlT,Sc 5|SFlXT SZ[, 
K[P 
 
s!f lJQFIJ:T]  
 
 VF S'lTDF\ S], 5F\R 5lZrK[N K[P Unv5n lDlzT T[ U|\YDF\ cZ;TZ\lU6Lc GL H[D 
H EFG]NœGF\ 5MTFGF TYF T[DGF l5TFGF ZRFI[,F `,MSM pNFCZ6 TZLS[ D]SJFDF\ VFjIF 




 T[DF\ Z; SFjIGM VFtDF K[P VG[ SFjI DF+ N[C K[P JU[Z[GM p<,[B SZL SFjIGF\ 
SZL pœD4 DwID VG[ VWD V[D +6[ 5|SFZM 5F0JFDF\ VFjIF\ K[P V[ SFjIM RFZ EFQFF 









 U]6G]\ lJJZ6vU]6GF\ +6 5|SFZP AFÕ sXaNUTf4 VFgTZ sVY"UTf VG[ J{X[lQFS 




 V,\SFZGL jIFbIF4 XaNF ,\SFZGF\ &vE[N4 JS|MlST4 VG]5|F;4 IDS4 x,[QF4 lR+4 




 V,\SFZGF\ 5|SFZMvSlJ EFG]Nœ S], *! U6FJ[ K[P  
 
sZf D}<IF\SG  
 
 V,\SFZlT,SV[ V,\SFZXF:+GL 5Z\5ZF VG];FZ ,BFI[, U|\Y K[P 56 VgI 
S'lTGL T],GFDF\ VF S'lT äFZF SlJV[ BF; DF{l,S 5|NFG VF%I]\ K[4 T[D SCL XSFI GlCP VF 
S'lTGF\ lJQFI VG[ lJJ[RG 5ZtJ[ SlJ EFG]Nœ DdD8GF\ SFjI5|SFX VG[ EMHDF\ ;Z:JTL 
S\9FEZ6G]\ VG];Z6 SZ[ K[P SlJG]\ 5MTFG]\ DF{l,S 5|NFG :JZlRT pNFCZ6 K[P T[YL 
V,\SFZlT,S U|\Y V,\SFZ ;FlCtIDF\ U6GF 5F+ U|\YMGL GM\WDF\ VFJTM GYLP 
 
 5|:T]TU|\YDF\ GLR[GF U|\Y VG[ U|\YSFZMGL GM\W ,[ K[P 
 
 ;Z:JTL S\9FEZ64 SFjI5|SFX4 ULTUMlJ\N H[JF U\|YM TYF N\0L4 EZT4 JFDG 
JU[Z[ U|\YSFZM VG[ clR+R\lãSFc S'lT H[ SlJ EFG]Nœ[ 5MT[ ZRL K[P T[GM 56 p<,[B K[P 






S]DFZ EFU"JLI o 
 
 cS]DFZ EFU"JLIc GF\ ST'tJ lJX[ ,[XDF+ X\SF ZC[TL GYLP SFZ6 S[ SlJV[ 5MT[ H 







 VFS'lTDF\ S], !Z prKJF;M K[P VG[ T[ Unv5n A\G[DF\ ,BFI[,F\ K[P T[DF\ 
5|:TFJGFGF\ !* `,MSM J[NFgTGF JFlT"S lJQF[ D}SJFDF\ VFjIF\ K[P 5|:T]TU|\YGL ;F{YL JW] 
p5IMULTF V[ K[ S[ VF U|\YDF\ SlJV[ 5MTFGF l5TF4 NFNF4 JU[Z[ & 5[-L VF5L CMJFYL 
SlJGF\ S]8]\AGL DFlCTL 9LS 9LS D/L ZC[ K[ VG[ T[ DFlCTL äFZF SlJ EFG]NœGM ;DI 




 VF S'lTDF\ EFG]Nœ TYF T[DGF l5TF U65lT S[ U6[`JZ äFZF ZlRT !___ `,MSM 
K[P VF S'lTG]\ NX 5<,JDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P läTLI VG[ T'TLI 5<,JDF\ S], 
() `,MS K[P H[DF\ (_ EFG]Nœ ZlRT K[P VF A[ 5<,JGF\ S], !$ `,MS lGhFD4 5F\R 
`,MS lJZEFG]4 A[ `,MS S'Q6 VG[ V[S `,MS ;\U|FD;FlCtIGL 5|Xl:TDF\ ZRFI[,F\ K[P  
 
 VF ZFHF lGhFD SM6 m T[GF lJX[ VG[S TS"vlJT"S SZJFDF\ VFjIF\ K[P V[;PS[[P 0[P 
VF lGhFD VCDNGUZGF\ :YF5S CTF\ T[ H K[P V[D W8FJ[ K[P 5\l0T ZFDGFY hF VF 
lGhFD T[ VCDNGUZGF\ :YF5S lGhFDGL ALš 5[-LGF\ ZFHF lGhFD CTF V[D ATFJ[ K[P 
VG[ S'Q6G[ T[VM lJHIGUZGF\ ZFHF S'Q6 N[J ZFI TZLS[ VM/BFJ[ K[P H[VM .P;P!5_) 





 cZ;5FlZHFTc VF ZLT[ EFG]NœGF\ ;DI DF8[ V[S RRF":5N D]ðM éEM SZL HFI K[P 
   
VF p5ZF\T D]C]T";FZ4 X'\UFZNLl5SF4 lR+R\lãSF JU[Z[ S[8,F\S U|\YMG]\ ST'"tJ 
EFG]Nœ K[P T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 
56 V[ U|\YMG]\ ST'"tJ X\SF:5N CMJFYL TYF CH] ;]WL V[ 5|F%T GlC YIF CMJFYL T[GL 
RRF" V+[ V:YFG[ K[P  
 
 SlJGL DM8FEFUGL S'lTVM HMTF\ H6FI K[ S[ 5Z\5ZFUT ;FlCtI 5|6F,LG[ T[D6[ 
TM0L GYLP cZ;D\HZLc V[ S'lT S\.S VFUJL X{,LGL CMJF KTF\ 5Z\5ZFG[ TM0TL TM GYL 
HP cULTUF{ZL5lTc SFjIDF\ SlJGL ptS8 lXJElST HMTF\ T[VM X{J5\YL ZCIF CX[ T[D GÞL 
YFI K[P VG[S DCFG U|\YMGM SlJV[ VeIF; SIM" K[P 5]ZMUFDL SlJVMGF\ pœD V\XMG[ 
5MTFGF SFjIDF\ V5GFJJFDF\ T[D6[ DCœF ;Dš K[P 
 
 VFD V[DGL ;J[" S'lTVMG]\ ;JM"UL6 5ZL1F6 SZTF\ V[S DCtJGM D]NM 5|lTOl,T 
YFI K[ T[ V[ K[ S[ SlJ ;DY" A]lâ5|lTEF WZFJ[ K[P SFjItJ V[DG[ ;CH l;â K[P 
 
ZoZ EFG]NœGF Z;lJQFIS lJRFZMP 
 
 Z;G]\ lG~56 SZL EFG]Nœ[ Z;GF 5|;\UDF\ lJlJW ãlQ8V[ J6"G SI]" K[P T[VM 5|YD 
TM ¹lQ8G]\ :J~5 VG[ E[NGL RRF" SZ[ K[P 
 
NlQ8G]\ :J~5 VG[ E[N o 
 
 jIlSTGF lJlEgG CFJEFJ TYF R[Q8FVM T[GL DFGl;S l:YlTGL 5lZRFIS CMI K[P 
5|;gG jIlSTG\] D]BD\0, V[S lJX[QF SF\lTYL RDSL p9[ K[P G[+ 5|;ggTFYL RDSJF ,FU[ K[P 
SFZ6vVSFZ6H T[ C;L 50[ K[ TYF lJlR+ R[Q8FVMYL 5MTFGL 5|;gGTF jIST SZ[ K[P T[G[ 
HM. V5lZlRT DG]QI 56 ;CH ZLT[ SCL XS[ K[ S[ VD]S jIlST 5|;gG CMI K[P VF ZLT[ 
EFJCLG G[+M4 SFlgTCLG D]BD\0, VG[ VFT":JZJF/F jIlSTG[ HM.G[ T[GL XMSFJ:YFG]\ 
VG]DFG SZJ]\ D]xS[, ,FUT]\ GYLP SFjIDF\ VF CFJEFJ TYF R[Q8FVMGF J6"GYL TYF GF8SDF\ 
T[GF VlEGIGF DFwIDYL ;ìNI ;FDFlHSG[ lJX[QF VJ:YFDF\ GFIS VFlNGL DGol;YlTGM 
AMW YFI K[P H[8,]\ ;}1D J6"G VG[ H[8,M ;ÒJ VlEGI CMI T[8,F H ;ìNI ;FDFlHS 
VlWS 5|EFlJT YFIK[P VF TyIG[ wIFGDF\ ZFBL EZTD]lGV[ VlEGIGF\ RFZ E[N SIF" K[P 
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VF\lUS4 JFlRS4 ;FltJS TYF VFCFI"P!# T[D6[ VF\lUS VlEGIGL VgTU"T DGGL lJlEgG 
VJ:YFVMDF\ XZLZGF VJIJMGL l:YlT VG[ D]BvG[+ VFlNGF EFJG]\ J6"G SI]" K[P 
XFZNFTGI TYF XFU"N[J[ T[G]\ H VG];Z6 SI]" K[P!$ 
 
EFG]N¿[ AWF V\Uvp5F\UMDF\ !5 DF+ ¹lQ8G]\ ;\1F[5DF\ lJJ[RG SI]" K[P 
  
EFG]N¿[ ¹lQ8G]\ ,1F6 SI]" GYLP KTF\ 56 ,l,TF VG[ u,FGF ¹lQ8G[ :5Q8 SZJF DF8[ 
A[  `,MSYL !& :5Q8 SI]" K[ S[ EFJFJ:YF TYF Z;FJ:YFDF\ G[+MGF EFJ TYF G[+MGL 
VJ:YFGF ;ldDlzT ~5G[ H T[D6[ c¹lQ8c ;\7F VF5L K[P EZT4 XFZNFTGI4 XFU"N[JGL H[D 
H EFG]N¿[ ¹lQ8GF +6 E[N SIF" K[P :YFlIEFJHF4 jIlERFZLEFJHF TYF Z;HFP ZlT VFlN 
:YFlIEFJYL  pt5gG ¹lQ8 :YFlIEFJHF K[P :YFlIEFJMGF ZlT VFlN E[NYL D]bI ZLT[  
VF9 5|SFZGF H DFgIF K[P VFYL T[GFYL YGFZL ãlQ8 56 VF9 5|SFZGL K[P!* l:GuWF4 
ðQ8F4 NLGF4 S'|NWF4 N]%TF4 ELTF4 H]U]l%;TF TYF lJl:DTFP!( 
 
 jIlERFZLEFJ lGJ["N VFlN E[NYL T[+L; SCIF K[P KTF\ 56 jIlERFZLEFJHF ¹lQ8 
JL; 5|SFZGL DFGL K[P X}gIF4 Dl,GF4 zFgTF4 ,lHHTF4 X\lSTF4 D]S],F4 VW" D]S],F4 u,FGF4 
lHðF4 S]\lRTF4 lJTlS"tFF4 VlET%TF4 lJQF^6F4 ,l,TF4 S[SZF4 lJSMXF4 lJE|FgTF4 lJ%,]TF44 
+:TF TYF DlNZFP!) EZT XFZNFTGI TYF XFU"N[J[ S[8,F\S jIlERFZLEFJMGL V[S H ãlQ8 
DFGL K[PZ_ V[ VFWFZ[ AWF jIlERFZLEFJMYL pt5gG ãlQ8VM JL;H DFGL K[P EFG]N¿[ SIF 
jIlERFZLEFJGL S\. ãlQ8 CMI T[G]\ lJJ[RG SI]" GYLP 
  
 Z;YL pt5gG ãlQ8 Z;HF K[P D]bITo X'\UFZ4 CF:I VFlN VF9 H Z; DFgIF K[P VFYL 
Z;HF ãlQ8 56 VF9 H 5|SFZGL K[PvSFgTF4 CF:IF4 S~6F4 ZF{ãF4 JLZF4 EIFGSF4 ALEt;F4 
VÛE]TFPZ! EFG]N¿[ S[8,F\S ALHF ¹lQ8 E[N 56 U6FjIF K[P S]l6TF4 lJSl;TF4 VW" 
lJSl;TF4 RlSTF4 ;]%TF4 W}l6"TF4 V,;F4 lJJlT"TF4 VW"lJJlT"TF4 5I":TF4 X}gIF4 l:TlDTF 
JU[Z[PZZ  
 
XFZNFTGI[ 56 lJS}l6T4 lJSF;L4 l:TlDT4 V,;PZ# TYF RlST Z$ JU[Z[ ¹lQ8 
lJSFZMG]\ lJJ[RG SI]" K[P EFG]N¿[ jIlERFZLEFJHF ¹lQ8GL VgTU"T U6GF SZL X}gIF¹ 
¹lQ8G[ VCL\ OZL U6FJL K[P VF 5]GZFJ'lT XF DF8[ SZL TYF VF ¹lQ8E[N DGGL S. VJ:YFGF 
nMTS K[ T[GM SM. 56 ;\S[T EFG]N¿[ VF%IM GYLP H[D S[ XF\U"N[J VFlN VFRFIM"V[ SCI]\ K[ S[ 
E|DZ4 TFZF4 5,SM JU[Z[GF ;\IMUYL ¹lQ8GF\ VGgT E[N Y. XS[ K[PZ5 :JI\ A|ïF 56 VF 
AWF\ E[NMG]\ J6"G SZJF V;DY" K[P ALHFG]\ TM SC[J]\ H X]\ m Z&  
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 EFG]Nœ[ DF+ lNuNX"G DF8[ ,l,TF TYF pNFCZ6M ;lCT ¹lQ8GF A[ pNFCZ6 VF%IF 
K[P ,1F6M TYF pNFCZ6M ;lCT lJ:TFZYL lJlJW ¹lQ8VMG]\ lJJ[RG SZJ]\ T[DG]\ ,1I ZCI]\ 
GYLP 
 
 ,l,TF ¹lQ8G ] \  pNFCZ6 
 
eufltu`;frokZ efMua ok enks ok 
'kf'keqfÂ Hkoua ok ;kSoua ok o;a ok A 
vfÂyefi d`rkFkZ ohfpfo{ksijosy 
Rddyfot;yhyk'kfyuk ykspusu A Z* 
 
VCL\ JS|TF ,.G[ BL,J]\4 DW]Z TYF AC[ZFVMGL R\R/TF VFlN SD/MGF WDM" 
RgãD]BLGL ¹lQ8 5Z VF1F[5 SZL ZCI]\ K[ S[ S\.S JS|4 DW]Z TYF R\R/ ¹lQ8 ,l,TF K[P EZT 
VFlN VFRFIM"V[ 56 SCI]\ K[ S[ JS|TF ,.G[ BL,[,L4 DW]Z SFD lJSFZYL 5}6"4 GT"G SZTL 
E|DZJF/L ¹lQ8 ,l,TF K[PZ( EFG]N¿[ ci;ZLrkydjksf;"k%c JU[Z[ `,MS u,FGF ãlQ8GF 
pNFCZ6GF ~5DF\ VF%IM K[PZ) 
 
VCL\ lGxRT GL,SD/GL KFIFDF\ lGlãT E|DZ I]U, ;FY[ :5WF" SZGFZL 5FJ"TLGL 
¹lQ8G]\ J6"G K[P VF lJJ[RGYL V[ H6FI K[ S[ EFG]N¿ VG];FZ lGxR, TYF lXlY, ¹lQ8 
u,FGF K[P EZT JU[Z[ VG];FZ TM D\N ;\RZ6 SZTL E|DZ VG[ TFZFJF/L4 5,SMYL VFJ'T4 
lXlY, ¹lQ8 u,FGF ¹lQ8 K[P#_ 
 
 EFG]N¿GL ¹lQ8 lJJ[RG 5Z X\SF HFU[ K[ S[ T[D6[ VlEGI VFlN ;\A\lWT VgI 5|D]B 
TYF UF{6 VJIJMG[ KM0L DF+ ¹lQ8G[ H lG~56GM lJQFI XF DF8[ AGFjIM m VFGF 
;DFWFGDF\ SimmelG]\ VG];Z6 SZTF\ SCL XSFI S[ G[+MDF\ jIlSTGM VFtDF J;[ K[P H[ S\. 
56 T[GF DGDF\ YFI K[4 T[ T[GF G[+MDF\ 5|U8 Y. HFI K[P#! HM jIlST 5|;gG K[ TM T[GF 
G[+ BL,L p9[ K[P HM N]oBL K[ TM G[+ VF\;] JCFJ[ K[P jIlSTGL W'6F4 :G[C4 .QIF"4 ä[QF VFlN 
AWF EFJ T[GF G[+ VF56L ;FD[ ZFBL N[ K[P#ZAWF EFJMG[ 5|U8 SZJFGM H[8,M ;LWM VG[ 
5|EFJSFZL DFwID G[+ K[4 T[8,F VgI VJIJ GYLP## VlEG[TF T[GF ;D:T CFJvEFJG[ 
XMSFJ:YF VG]~5 -F/[ K[P 5Z\T] HM T[ 5MTFGF G[+MDF\ NLGTF G ,FJ[ TM T[GM VlEGI VW]ZM 
K[P NX"S 5|EFlJT YTF\ GYLP T[GFYL lJ5ZLT HM T[ VgI AWF\ CFJEFJG[ KM0L DF+ 5MTFGF 
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ìNIGL AWL S~6FG[ ATFJ[ TM NX"S XMSFJ:YFGL é\0F.G[ ;DÒ ,[ K[P DGMlJ7FGGF VF 
TyIG[ wIFGDF\ ZFBTF ;\:S'T ;FlCtIDF\ G[+MGF EFJ VFlNGF J6"GG[ lJX[QF DCtJ V5FI K[P 
VFH[ 56 lJlEgG CFJvEFJMYL lJX[QF ;W8GFG]\ \ lR+ NMZGFZ S[Z,GF SYS,L G'tIDF\ 
G[+MG[ lJlEgG Z\UMYL ;HFJ[ K[P EFG]N¿[ 56 SNFR G[+MGF EFJ VFlNGF\ J6"G TYF 
VlEGIGL Z;FG]\E}lT DF8[ VtI\T VFJxIS ;DHTF\ H lJlEgG ¹lQ8VMG]\ lG~56 SI]" K[P HM 
T[DG]\ lJJ[RG YM0]\ lJXN CMT TM T[G]\ 5|IMHG ;DHJFDF\ S\. 56 D]xS[,L G ZC[TP 
 
Z;MGF HgIvHGS EFJ 
 EFG]Nœ[ Z;MGF HgIvHGS EFJMGM :JLSFZ SIM" K[P#$ EZTG]\ VG];Z6 SZL 
T[D6[ SCI]\ K[ S[ X'\UFZ Z;YL CF:I4 ZF{ãZ;YL S~64 JLZ;YL VðE]T YTF ALEt; Z;YL 
EIFGS Z;GL pt5lT YFI K[P#5 
 
 VCL\ V[ X\SF YFI K[ S[ X]\ Z;MGF HgIvHGS EFJ ;\EJ K[ m X]\ X'\UFZ VFlNZ; 
CF:I VFlN Z;GF lJEFJ VYJF SFZ6 DFGL XSFI m HM V[D ;\EJ K[P TM RFZ H 
:YFlIEFJ XF DF8[ DFgIF GYLP VYJF X'\UFZ VFlN Z;YL pt5gG G YI[,F CF:I VFlN 
Z;GL VG]E}lT Zl;SMG[ S[D SZLG[ YFI K[ m 
 
 VFRFI" VlEGJU]%T VG];FZ Z;MG[ RFZ pt5Fnvpt5FNS EFJ ;\EJ K[P#& 
  
s!f TNFEF; VYJF TNG]S'lT ZLT[ SM. Z; SM. VgI Z;YL pt5gG Y. XS[ K[P X'\UFZ 
EF;YL SM. VgI Z;YL pt5gG Y. XS[ K[P X'\UFZ EF;YL CF:I Z;GL pt5lT 
VGG]ZFlU6L ;LTF 5|tI[ ZFJ6GM VG]ZFU lR+DF\ HM. XSFI K[P#* 
 
 ;LTF~5 VF,dAG lJEFJG[ lJ5ZLT ZFJ6GL VFI] TYF 5|S'lT lJ~â 5|U8 lRgTF4 
N{gI4 DMC JU[Z[ jIlERFZLEFJ VG[ ~NG4 lJ,F5 JU[Z[ VG]EFJ VG]lRT CMJFYL 
TNFEF;FtDS Y. CF:IGF lJEFJ~5 AGL HFI K[P#( VF ZLT[ VgI Z;MDF\ 56 
VGF{lXtIGM 5|IMU SZJFYL CF:IGL pt5lT YFI K[P#) 
 
 VlEGJU]%TGL H[D EMH[ 56 X'\UFZ JLZ VFlN Z;MGL VG]S'lTYL CF:IZ;GL 
pt5lT DFGL K[P$_ XFU"N[J VG];FZ 56 X'\UFZEF; VFlNYL CF:IZ; YFI K[P$! 
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sZf VG[S :Y/MDF\ V[S Z; 5KL ALHF Z;GL pt5lT VlGJFI" ~5[ YFI K[P H[D S[ 
ZF{ãZ;G]\ O/ JW4 A\WG VFlN CMI K[P T[YF H[GM JW VFlN YFI K[P T[GF ;\A\lWVMDF\ 
SZ]6Z;GL pt5lT YFI K[P$Z VF ZLT[ JLZ VFlN Z;MDF\ 56 HM. XSFI K[P$# 
 
s#f V[S Z;GF\ ALHFG[ O,~5 DFGL 5|J'T YJFYL 56 Z;MDF\ pt5Fnvpt5FNSEFJ~5L 
;\A\W Y. XS[ K[P$$ H[D S[ DCFG]EFJMGM pt;FC HUTG[ lJl:DT SZLG[ O/ DFGLG[ H 
5|J'T YFI K[P$5 SM.SJFZ l5|IFGL 5|Fl%T G[ H DFGL JLZ 5MTFGL JLZTF ATFJ[ K[P$& 
 
s$f lJEFJGL ;DFGTFG[ SFZ6[ V[S ;ZäFZF ALHF Z;GM VF1F[5 SZJFDF\ H 
pt5Fnvpt5FNS EFJ ;\EJ K[P$* H[D S[ ALEt; Z;GF\ ~l3Z VFlN lJEFJ EIGF C[T] 
K[4 VFYL T[ EIFGSGF 56 lJEFJ K[P$( VF ZLT[ ALEt; Z;GF\ jIlERFZLEFJ DZ64 
D[C4 V5:DFZ JU[Z[ VG]EFJ EIFGS Z;GF\ jIlERFZLEFJ TYF VG]EFJ CMI K[P$)  
 
VF ZLT[ Z;MDF\ RFZ 5|SFZGF pt5Fnvpt5FNS EFJ DFGL VlEGJU]%T[ 
c'k` a›kjkuqd`frFkkZ rqc `,MSG[ :5Q8 SIM" K[P T[GF VG];FZ SFjIFY"GL ;FY[ TgDITF äFZF H[ 
5MTFGF VFG\NGM VG]EJ YFI K[ T[ :JFN sZ;f SC[JFI K[P T[ :JFN RFZ 5|SFZGF CMI K[P 
lRœGF lJSF; lJ:TFZ4 1FME VG[ lJ1FME4 H[ S|DXo X'\UFZ4 JLZ4 ALEt; TYF ZF{ã Z;DF\ 
CMI K[P 5_ CF:I4 VðE]T4 EIFGS VG[ S~6 Z;DF\ 56 S|DXo T[ RFZ[I CMI K[P VFGF 
VFWFZ[ CF:I JU[Z[ Z;MG[ S|DXo X'\UFZ JU[Z[YL pt5gG YGFZ SC[JFI K[P5! VF 
SFI"vSFZ6 EFJG[ ATFJJFGM VY" V[ GYL S[ V[S Z; SFI" K[ TYF ALHM T[G]\ SFZ6P SFZ6 
S[ X'\UFZ JU[Z[GF\ lJEFJ4 CF:I4 JU[Z[GF lJEFJMYL V[SND lEgG K[P5Z 
 
 VF ZLT[ Z;MGF\ HgIvHGSEFJGL lJlEgG jIFbIFVM SZL K[P EFG]Nœ EZTGF\ 
D\TjIGM DF+ p<,[B SZL VgI Z;MDF\ 56 SFI" SFZ6 EFJ :JLSFZ SIM" K[P5# 
V<,ZFHG]\ pNFCZ6 VF5TF T[VM SC[ K[ S[ lJX[QF ;\NE"GF ;\W8G TYF SlJGL lJJ1FFG[ 
SFZ6[ lJlEgG Z;MDF\ TYF lJlEgG EFJMDF\ HgIvHGSEFJ YFI K[P5$ V<,ZFH 
VG];FZ SYF 5|;\U VG[ SlJlJJ1FFG[ SFZ6[ jIlERFZLEFJMDF\ VgI jIlERFZLEFJ4 ZlT 
JU[Z[ :YFILEFJMDF\ VgI :YFILEFJ TYF Z;MDF\ VgI Z; HM. XSFI K[P55 SYF5|;\UG[ 
SFZ6[ cSFNdAZLc DF\ DCFxJ[TF TYF 5]\0lZSGF lJIMUYL HlGT lJ5|,dE X'\UFZ DF\ 
5]\0lZSGF D'tI]G]\ SFZ6 T[GF lD+DF\ S~6 Z;GL l:YlT HM. XSFI K[P5& 
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EFG]Nœ[ Z;MDF\ A[ 5|SFZGF V\UFlUEFJ~5 ;\A\W ATFJLG[ 56 Z;MGF\ lJZMWGM 
5lZCFZ SIM" K[P  
   
5Z:5Z lJZMWL Z;MGF\ D]bI Z;GF\ V\U~5DF\ SYG NMQF ZlCT CMI K[P5* H[ 
ZLT[ A[ ;{lGS V[SALHFG[ X+]TF CMJF KTF\ 5MTFGF\ :JFDL ZFHFG[ ,FE H SZ[ K[P5( T[ 
ZLT[ lJZMWL Z; SM. VgI Z;GF\ V\U~5DF\ VFJJFYL T[G[ 5]Q8 H SZ[ K[Pc;LTFDÍc JU[Z[ 
`,MS T[G]\ pNFCZ6 K[P5) VCL\ 5Z:5Z lJZMWL X'\UFZ TYF ALEt;Z; JLZZ;DF\ V\U 
AGLG[ VFjIF K[P TYF T[G[ 5]Q8 SZL ZCIF\ K[P&_ 
 
 HM A[ J[ZL Z; 5Z:5Z V\UFlUEFJG[ 5|F%T YFI TM 56 T[GM lJZMW 5]ZM Y. HFI 
K[P&! 
 
  HkkSt›ea fxfje;a ty;kReda ok 'kL=a nknso xqeqps n'kdU/kjs.k A 
  loZ fonsgru;kfojgkdqyu jkes.k ofãe;'kL=feo O;yksd 
 
 5|:T]T `,MSDF\ JLZZ; EIFGSGF\ V\U AGL T[GL 5]lQ8 SZL ZCIF K[P&Z 
   
VFG\NJn"G4 DdD84 lJ`JGFY4 V<,ZFH JU[Z[ VFRFIM"GL 56 VF :YF5GF ZCL K[ 
S[ 5Z:5Z lJZMW Z;MGF\ SM. VgI Z;DF\ V\U~5DF\ SYG NMQF ZlCT K[P&# EFG]Nœ[ 
5Z:5Z lJZMWL Z;MGF V\UFlUEFJG[ 5|F%T YFI TM 56 lJZMWGM 5lZCFZ DFgIM K[P  
 
 V\TDF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ Z;DF\ lJZ;TF SZGFZF AWF\ SFZ6MGM 5lZCFZ plRT 
K[P&$ V<,ZFHG]\ VG];Z6 SZTF\ T[VM SC[ K[ S[ Z;EFJ JU[Z[GM DD" ;DHGFZ GF8I 
lJXFZN 5]Z]QFMG[ Z; J{Z:I pt5gG SZGFZ JRGMG]\ SYG SZJ]\ G HM.V[P&5 VF ZLT[ 
JLZ;TF pt5gG SZGFZF lJEFJ4 VG]EFJM JU[Z[G]\ lJJ[RG 56 VG]lRT K[P&& 
 
 Z; lJZMW TYF T[GF 5lZCFZGF p5FIMG]\ lJJ[RG SZL EFG]Nœ[ Z; lJZMW ;\A\WL 
S[8,LS X\SFVMG[ ZH} SZL T[G]\ ;DFWFG SI]" K[P 
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 ;\EMU ;DI[ DW]5FG SZ[,F GFIS TYF GFlISFDF\ X'\UFZ TYF ALEt;Z; V[S ;FY[ 
HM. XSFI K[P DF8[ X\SF YFI K[ S[ X'\UFZ TYF ALEt; Z;G]\ ;CH J[Z S. ZLT[ DFGL 
XSFI K[ m&* T[GF ;DFWFGDF\ EFG]Nœ SC[ K[P S[ ALEt; Z;GM :YFlIEFJ H]U]%;F K[P 
V[JF :Y/MV[ VF H]U]%;F JU[Z[ HM. SM. T8:Y jIlSTG[ H YFI K[P ZFUFlTXIG[ SFZ6[ 
5|[DL I]UG[ GCL &( ZFUvlJCJ/ I]U, DF8[ TM VF X'UFlZS R[Q8F H K[4 H[ T[GL ZlTDF\ 
J'lâ SZ[ K[P VFYL V[JF :Y/MDF\ GFISvGFlISFDF\ TM X'\UFZ H Z; CMI K[P ALEt; Z;TM 
T8:Y CMI K[P 
 
 OZLYL X\SF YFI K[ S[ U/FDF\ D]\0DF,F4 CFYDF\ GZD]\0 TYF XZLZ 5Z D'UKF,F 
WFZ6 SZGFZF lXJG[ HMTL 5FJ"TLDF\ ALEt; TYF X'\UFZ;GL ;Cl:YlT S[D ;\EJ GYL m 
&) T[GF ;DFWFGDF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ SM. J:T] H]U]%;GLI ,FU[ TM H H]U]%;F YFI K[P 
:JFDLDF\ VT}8 ElST CMJFG[ SFZ6[ 5tGLG[ 5lTGF VWD J:+FE}QF6YL 56 H]U]%;F YTL 
GYLP 5|[DFlWSIG[ SFZ6[ l5|IYL ;\A\lWT AWL J:T] l5|I H ,FU[ K[P DF8[ VCL\ DF+ X'\UFZ 
H Z; CMI K[P H]U]%;FGM VEFJ CMJFG[ SFZ6[ ALEt; Z; tIF\ CMTM GYLP*_ 
 
 I]âDF\ HTF lJZ5]~QFG[ ;5"GM :5X" YJFYL EIELT YTF\ TYF ZF{ãZ;DF\ pt5FT 
VFlNG[ SFZ6[ lJl:DT YTF\ HM. XSFI K[P DF8[ X\SF p9[ K[ S[ JLZ EIFGS TYF ZF{ã4 
VðE]T Z;MGM lJZMW S[D SCIM m *! T[G]\ ;DFWFG SZTF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ VFJL 
5lZl:YlTVMDF\ VFD TM A\G[ Z;GL l:YlT ;\EJ GYLP SFZ6S[ 5]~QF 5MTFGF Z;DF\ V[8,M 
DuG CMI K[ S[ T[G]\ wIFG ;5" :5X" VYJF H[G]\ VFSl:DSTF TZO HFT]\ GYLP*Z HM T[G]\ 
wIFG RF<I]\ HFI TM lJX[QF E[NG[ SFZ6[ JLZ TYF ZF{ã Z; S|DXo EIFGS TYF VðE]T Z; 
;FY[GM lJZMW 5]ZM Y. HFI K[P*# JLZ 5MTFGF X+]51FGF IMâFYL GCL 5Z\T] ;5"GF 
:5X"YL EIELT YFI K[P*$ VF ZLT[ S]â jIlST X+] 51FGF IMwWFGF A,FlWSJYL GlC\ 
5Z\T] VFSl:DS pt5FT VFlNYL EIELT YFI K[P*5 
 
Z;MG]\ VGF{lRtI sZ;FEFJf 
   
EFG]Nœ[ Z;GF lJQFIDF\ plRTvVG]lRTGM lJJ[S VFJxIS DFgIM K[P*& 
NJG,MSGF\ S[8,F\S 5F9E[NG[ pNW'T SZL T[VM SC[ K[ S[ VGF{lRtIYL JWFZ[ Z;E\UG]\ VgI 
SM. SFZ6 GYL TYF 5|l;â VF{lRtI HM0FJJFYL H Z;FGgN YFI K[P** NJgIF,MS 
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VG];FZ 5|l;â VF{lrtIG]\ VG];Z6 H Z;G]\ 5ZD ZC:I K[P*( DdD84 lJ`JFGY4 
V<,ZFH JU[Z[ VFRFIM" 56 VGF{lRtIG[ Z;F:JFNGDF\ lJwGGF ~5DF\ :JLSFZ SIM" K[P*) 
VF{lRtIJFNL 1F[D[gã :5Q8 SC[ K[ S[ Z;l;â SFjIG]\ l:YZ šJG VF{lRtI K[P(_ 
   
VF{lRtI TYF VGF{lRtIG[ :5Q8 SZTF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ pâ[UG[ pt5gG SZGFZ 
VGF{lRtI K[P(! H[D S[ 5\l0TZFH HUgGFY 56 SC[ K[ S[ H[ ZLT[ TZTF 5NFY"DF\ Z[TL 
50JFYL T[ B8SJF ,FU[ K[P T[ ZLT[ Z;DF\ VGF{lRtIGM ;DFJ[X lJZ;TF pt5gG SZ[ 
K[P(Z VFRFIM" VF pä[U HGS VGF{lRtIYL VG[S ãlQ8V[ lJRFZ SZ[ K[P 
   
VFRFIM"V[ SCI]\ K[ S[ SFjIvGF8SDF\ SYFGSGM p5IMU Z; 5Z ãlQ8 ZFBL SZJM 
HM.V[ TYF Z;GL V[S ;}+TFG[ GQ8 SZGFZF VGFJxIS 5|;\UMG[ KM0L N[JM HM.V[P(# 
ZLlT ($ TYF KgN (5 VFlNGM 5|IMU 56 SYFGS TYF Z;G[ VG]~5 CMJM HM.V[P H[ 
Z;F:JFNGDF\ AFWS CMIP(& U]6 56 tIF\ ;]WL ;FY"S K[4 HIF\ ;]WL Z;F:JFNGDF\ J'lâ 
SZ[ K[P(* V,\SFZG]\ 56 tIFZ[ DCtJ K[P HIF\ ;]WL Z;G[ 5]Q8 SZ[ K[P(( Z;GL 
VlEjIlST DF8[ .Q8 G CMJF KTF\ XaNMYL HF/ O[,FJJL VG]lRT K[P() VF Z;GF 
DlCDFG[ SFZ6[ VG[S :Y/MV[ NMQF 56 U]6 AGL HFI K[P)_  V;dAâ JRG TYF 5|6I 
JU[Z[ AF/S VYJF 5FU, jIlSTDF\ Tt;\A\W Z;G[ 5]Q8 H SZ[ K[P VF ZLT[ VG[S :Y/MV[ 
lJ~wWFY"S EFQFF4 5]GZ]lST TYF VG]S'lT VFlNGF\ ~5DF\ V;dAwW4 JRG VFlN 
Z;F:JFNDF\ J'lâ SZJFG[ SFZ6[ VG]lRT 5|TLT YTF\ GYLP)! VG]lRT lJEFJ4 VG]EFJ 
VFlNG]\ lG~56 V\U Z;MGL VFJxISTFYL VlWS ;\RFZ VFlN pä[UHGS Z;[NFQFMG]\ 56 
VFRFIM"V[ lJJ[RG SI]" K[P)Z 
   
VF{lRtI X]\ K[ m V[ ATFJTF EFG]Nœ SC[ K[ S[ ,MSDF\ H[ 5|l;â K[ T[ VF{lRtI 
K[P)# VgI VFRFI" 56 SFjI GF8IG[ ,MS šJGYL H]NF DFGTF GYLP)$ ;FDFlHS 5|F6L 
CMJFG[ SFZ6[ jIlSTGF šJGDF\ ;FDFlHS D}<IM4 Z\U-\U4 ZLlTvZLJFHMG]\ lJX[QF DCtJ ZC[ 
K[ T[ ;J"+ 5MTFGL TYF ;DFHGL WFZ6FVMGL VlEjIlST .rK[ K[ DF8[ SFjI4 GF8I TYF 
VgI TtSF,LG ;FlCtI ,MSGF\ lGWF"lZT D}<IM lJ~â HTF\ GYLP ,MS 5|l;â jIJCFZ lJ~â 
HJFYL T[ lJZ;TF H pt5gG SZX[P 5Z\T] VCL\ V[ lJRFZ6LI K[ S[ ;FDFlHS G{lTS D}<I 
lGZ\TZ AN,TF ZC[ K[P SF, H[ VG]lRT CT]\4 VFH T[ plRT CM. XS[ K[P V[S H SF,DF\ 
lJlEgG :YFGMDF\ lJlEgG ZLlTvlZJFH4 Z\U-\U CM. XS[ K[P VFYL 5|FRLG ;FlCtIGM 
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VFG\N ;ìNI ;FDFlHS S. ZLT[ ,. XS[ K[ m T[GF ;DFWFGDF\ V[ SCL XSFI S[ H[ ;DI 
TYF N[XG]\ ;FlCtI CMI K[4 ;ìNI TYF ;FDFšS T[ N[XGF T[ ;DIGF ZLlTvlZJFHM VFlNGL 
E}lDSFDF\ H Z;F:JFNG SZ[ K[P DF8[ SFjI TYF GF8IDF\ H[ N[XGF H[ ;DFH VFlNG]\ J6"G 
.Q8 CMI T[GF H ZLlT4 lZJFHM4 Z\U-\U4 J[QFE}QFF4 VFRZ6M4 EFQFF VFlNG[ VG]~5 J6"G 
VYJF VlEGI Z;F:JFNGDF\ J'lâ SZ[ K[P 
 
 VF ZLT[ V[ :5Q8 K[ S[ HIF\ VF{lRtI CMI K[P T[ Z; CMI K[P HIF\ VF{lRtIGM 
VEFJ CMI K[ tIF\ Z;GM 56 VEFJ K[P VYF"T Z;FEF; K[P VF VF{lRtI TYF 
VGF{lRtIGL ãlQ8V[ X'\UFZZ; 5Z lJRFZ SZTF\ EFG]Nœ ATFJ[ K[ S[ GFIS TYF GFlISFDF\ 
ZlT CMI TM H X'\UFZZ; CMI K[P)5 DF+ GFIS VYJF GFlISFDF\ ZlT CMJFYL Z;FEF; 
Y. HFI K[P)& EZT JU[Z[ VFRFIM"G]\ 56 VF D\TjI ZCI]\ K[P)* T[GF D\TjIG]\ lJJ[RG 
X'\UFZZ;GL RRF"DF\ Y. UI]\P)( c;LTFc JU[Z[ pNFCZ6FY" VF5[,F `,MSDF\ )) DF+ 
ZFJ6DF\ H ZlT K[P ;LTFDF\ GYLP !__ DF8[ Z;FEF; K[P cfu/kqou izkUrsc JU[Z[ `,MSDF\ 
!_! 56 DF+ GFlISFDF\ ZlT CMJFG[ !_Z SFZ6[ Z;FEF; K[P 
 
 VFD4 V[S GFlISFGL VG[S GFISMDF\ ZlT VYJF V[S GFISGL VG[S GFlISFVMDF\ ZlT 
56 Z;FEF; CMI K[P!_# V<,ZFHGM 56 VF H DT K[P!_$ lJ`JGFY[ 56 V[S 
GFlISFGL AC]GFIS lJQFIS ZlTG[ Z;FEF; SCL K[P !_5 V[S GFISGL VG[S GFlISFVMDF\ 
ZlT CMJFYL SIF\S Z;FEF; YTM GYLP V[D 56 YFI K[P HIF\ V[S GFIS DF8[ VG[S 
GFlISFVMDF\ jIJl:YT CMI K[P EFG]N¿[ SCI]\ K[ S[ T[JF :Y/MDF\ Z;FEF; DFGJFYL ;S, 
GFISMTD zL S'Q6GL AC] GFlISF lJQFIS ZlTDF\ 56 Z;FEF; Y. HX[P!_& VCL\ 
cjIJl:YTc XaNYL H6FI K[ H[ ,MS TYF WD"XF:+vlJ~wW G CMIP V[ ¹lQ8V[ zL S'Q6 DF8[ 
AC] 5ltGVMG]\ CMJ]\ VG]lRT ;DÒ XSFI GCL\P DF8[ VG[S GFlISFVMDF\ T[GL ZlT jIJl:YT 
CMJFG[ SFZ6[ Z;FEF; DFGTL GYLP 5Z\T] HIF\ J{QFlIS slJQFIMDF\ VF;STf GFISGL VG[S 
SFlDlGVMDF\ VF;lST CMI K[P tIF\ Z;FEF; H CMI K[P SFZ6 S[ VG[S SFlDlGVMDF\ T[GL ZlT 
VjIJl:YT K[P!_* VF ZLT[ J[xIFGL AC] GFIS lJQFIS ZlTDF\ 56 Z;FEF; K[P!_( 
clE;RdL;kM?kc JU[Z[ `,MS !_) DF\ VG[S GFISMDF\ J[xIFGL ZlT CMJFG[ SFZ6[ Z;FEF; K[P 
VF `,MSDF\ cfdec XaNGF\ AFC]<IYL VG[S GFISMDF\ J[xIFGL ZlTGM AMW YFI K[P!!_ 
ciT;s"kqc  JU[Z[ `,MS !!! DF\ VG[S GFlISF lJQFIS V[S GFISGL Z;FEF; N[BF. XS[ K[P 
VCL\ 56 cfdec GL !!Z 5]GZFJ'lTYL J{QFlIS GFISGL VG[S GFlISFVMDF\ ZlT :5Q8 K[P 
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Z; XA,TF TYF EFJ XA,TF 
 
 EFG]N¿ VG];FZ V\UFlUEFJG[ V5|F%T Z;MGM V[S ;FY[ 5|J[X YJFYL Z;XA,TFGL 
l:YlT YFI K[P!!# lJnFZFD 56 EFG]N¿G]\ VG];Z6 SZTF\ Z;XA,TFG]\ VF H ZLT[ 




  HkXua dkefjik/kZuq% ifj?nra jkT;a fLFkr dkuus 
  fufHk=fL=f'kjk% ÂjL; fif'kra Li`"Va dfiyfyr% A 
  yšs'ks 'kfyrf'pjk; jqfnra yško/kwu Jqra 
  uhrk lã fonsgHkwLrnfÂya jkeL; ykdksrje~  
 
 5|:T]T `,MS Z;XA,TFG]\ pNFCZ6 K[P!!5 VCL\ V–E]T slXJ WG]QI TM0J]\f4 
XFgT sZFHI KM0L JGDF\ ZC[J]\f4 EIFGS sl+lXZFf4 ZF{ã sl+lXZFGM JWf4 ALEt; 
sB8GF DF\;GM :5X"f4 CF:I sSl5G[ 5|;gG SZJMf4 JLZ sZFJ6GM JWf4 S~6 sZFJ6GL 
5tGLVMGF ~NGG]\ zJ6f TYF X'\UFZ s;LTFG[ WZDF\ ,FJJLf Z;GL ;Cl:YlT K[P!!& VF 
Z; 5Z:5Z V\UFlUEFJG[ 5|F%T GYL4 DF8[ VCL\ Z;XA,TF K[P H[D S[ RRF" SZL K[ S[ 
!!* SF,E[NG[ SFZ6[ VCL\ Z;MGF lJZMWGM 5lZCF; Y. HFI K[P 
 
 V\UFlUEFJG[ V5|F%T VG[S EFJMGL ;Cl:YlT EFJXA,TF K[P!!( cizozT;Soc 
JU[Z[ `,MS T[G\] pNFCZ6 K[P!!) VCL\ lGJ["N s;\gIF; X]E K[Pf VF{t;]SI sZFWFG]\ JRG 
DFZF z]lT5YG[ 5|F%T YFIPf VDQF" sDFZF RS|GL VFU SFDN[J SM6 K[ mf E|D s+6[I ,MS 
ZFWF lJGF X}gI K[f4 DlT sDGGL ,HHF RF,L U.f4 :D'lT sD'UF1FLG]\ ,FJ^I lJ,1F6 
K[Pf4 lJQFFN sT]\ SIF\ RF,L U. m DFZF HgDG[ WLSSFZ K[Pf TYF NLGTF slJ,F5YL X]\ m T]\ 
SIF\ KM 5|;gG Y. HFVMf jIlERFZLEFJM ;\SZ CMJFG[ SFZ6[ EFJFXA,TF K[P!Z_ 
  
DdD84 lJ`JGFY JU[Z[ VFRFIM" 56 VG[S EFJMGL I]U5N l:YlTG[ EFJXA,TF 
SC[ K[P!Z! EMH VFG[ cEFJ ;\SZc GFD VF5[ K[P!ZZ 5\l0TZFH HUgGFY[ 
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EFJXA,TFG]\ lJ:T'T lJJ[RG SZL SCI]\ K[ S[ H[ 5Z:5Z lJZMWL CMJFG[ SFZ6[ V[S 
ALHFG[ AFWS CMI4 VYJF H[ pNF;LG VYF"T 5Z:5Z AFWS G CMI4 V[JF EFJMG]\ lDz6 
EFJXA,TF K[P!Z# ~5UM:JFDL EFJXA,TFG[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ EFJMG]\ 5Z:5Z 
;dD"N VYF"T 5}J"JTL" V[S EFJG]\ p5DN"G SZL ALHF EFJGM pNI cXA,tJc SC[JFI 
K[P!Z$ 
 
Z;GF +6 E[NvVlED]B4 lJD]B TYF 5ZD]B 
 
 Z;4 EFJ TYF V,\SFZMGL VlEjIlSTGL ¹lQ8V[ EFG]N¿[ Z;GF\ +6 5|SFZ DFgIF 
K[P VlED]B4 lJD]B TYF 5ZD]B ¦¦!Z5 
 
 EFJ4 lJEFJ TYF VG]EFJYL VlEjIST YGFZM cZ;c VlED]B K[P!Z& 
cvfHkeqÂ% LoLoizdj.k mnkàrk ,oc !Z* SCL EFG]Nœ[ X'\UFZ VFlN Z;MG[ VlED]B Z;GL 
V\TU"T DFgIF K[P 
 
 EFJ4 lJEFJ TYF VG]EFJG]\ :5Q8 SYG G CMJFG[ SFZ6[ SQ8YL HF6L XSFI T[JM 
Z; clJD]Bc Z; K[P!Z( 
 
   eSfFkyh y{e.kks jke% lqxzho% ioukRet% A 
   yškiqja ifjR;T; ikja okfjfu/ks;Z;q"% A !Z) 
 
 VF `,MSDF\ c;\5}6"c ;\S8G[ 5FZ SZL VF VFjIF VF ZLT[ V–E]T Z; SQ8 5}J"S 
HF6L XSFI K[P!#_ 
 
 5ZD]BZ; A[ 5|SFZGF CMI K[P V,\SFZD]B TYF EFJD]B !#! HIF\ D]bI ZLT[ 
V,\SFZDF\ DGMlJzFlgT CMJFG[ SFZ6[ Z; UF{6 Y. HFI K[P tIF\ cV,\SFZ D]Bc Z; CMI 
K[P !#Z VCL\ V<,ZFHG]\ lJWFG VF5TF lGFG]NT SC[ K[ S[ HIFZ[ V,\SFZ ;]Z]lR5}6" 
TYF DGGL lJzFlgT SZGFZ CMI K[4 tIFZ[ V,\SFZ D]bI Y. HFI K[ TYF Z; VG[ EFJ 
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UF{6P!## c,"kk u ysÂkc JU[Z[ `,MS cV,\SFZ D]Bc Z;G]\ pNFCZ6 K[P!#$ VCL\ 
V5'ClT V,\SFZ D]bI K[ TYF X'\UFZZ; UF{6 !#5 
 
EFJMDF\ D]bI~5[ DGMlJzFlgT YJFYL VCL\ Z; UF{6 Y. HFI K[4 tIF\ cEFJD]Bc 
Z; YFI K[P!#& V<,ZFHG]\ 56 VF D\TjI K[P!#* pNFCZ6 DF8[ VF5[,F 
c;%TFdIMlGlWc JU[Z[ `,MSDF\ !#( V–E]T EFJ D]bI K[P TYF NFGJLZ Z; UF{6P!#) 
 
 EFG]Nœ[ Z;GF VF +6 E[NMGL S<5GF SNFR lJlEgG ZLT[ SFjIMDF\ Z;GL l:YlTG[ 
:5Q8 SZJF DF8[ SZL K[P SFjIGF\ E[Nv5|E[NM 5Z 5|FRLG SF/YL H lJRFZ SZ[,M K[P 
wJlGJFNL VFRFIM"V[ jI\UI VY"GF TFZTdIG[ SFZ6[ SFjIGF pœD E[N SIF" K[P H[ SFjIDF\ 
jI\UI VY"GL 5|WFGTF CMI K[ T[ pTD SFjI CMI K[P!$_ H[DF\ jI\UIFY" UF{6 CMI TYF 
JFrIFY" T[GFYL JWFZ[ RDtSFZL CMI T[ DwID SFjI K[P!$! H[DF\ jI\UI VY" :5Q8 ZLT[ 
5|TLT YFI K[P T[ VWD SFjI K[P!$Z 
 
 EFG]Nœ[ jI\UIFY"GL 5|WFGTF4 U]6LE}TTF JU[Z[GL AN,[ Z;GF +6 E[N SZL 
EFG]Nœ[ +6 5|SFZGF SFjI E[NMG]\ H lJJ[RG SI]" K[P 
 
Zo# cZ;TZ\lU6Lc DF\ Z;:J~5 VG[ X'\UFZZ;G]\ lG~56P 
 
 Z;GF\ :J~5GL RRF" DM8FEFUGF\ VF,\SFlZSMV[ SZL K[P cVlEGJEFZTLc DF\ 
VlEGJU]%T[ Z;GF\ :J~5 V\U[GL RRF" ;]5[Z[ ;DHFJL K[P ;FDFgI ZLT[ Z;G]\ :J~5 A[ 
5|SFZG]\ K[P 
 
F!F lJQFIUT V[8,[ S[ EFJD},S SFjIv;F{ \NI"P 
FZF lJQFlIUT V[8,[ SFjIv;F{ \NI"GM VF:JFNP 
 
 DM8[EFU[ Z;G]\ 5|YD :J~5 VMK]\ VF%I]\ K[P EFZTLI ;FlCtIDF\ 56 EZTD]lGGM 
VFXI Z;G]\ VF:JFN SZFJJFGM K[P EFZTLI SFjIXF:+DF\ Z;GM 5lZlGlQ9T VY" 
;FDFgI ZLT[ VF DFgI VF%IMP 
 
 VlEGJ 5|DF6[ ,MSDF\ ZtIFlN EFJMGF\ H[ SFZ6 nMTS TYF 5MQFFS CMI K[4 T[ 
SFjIvGF8SFlNDF\ lJEFJ VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJ SC[JFI K[P SFjI VYJF GFIS 
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V,F{lÞ ~5 WFZ6 SZ[ K[P ;ìNI äFZF VF V,F{lÞ lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZLGF 
;DFG~5 5|tI1F VYJF DGGM ;F1FFtSFZ H cZ;c K[P V,F{lÞ lJQFIGF VF:JFN G CMJFG[ 
SFZ6[ Z; :JI\H V,F{lÞ VYF"T :D'lT4 VG]DFG4 5|tI1F VG]EJ JU[Z[YL lEgG CMI K[P 
RJ6F"GL l:YlTDF\ jIlSTG]\ lRT N[XvSF,4 :J4 5Z4 T8:Y VFlNGL ;LDFVMYL D]ST 
VFtDlJzF\lT ~5 Y. HFI K[P  
 
 5ZJTL" VFRFIM"V[ Z;GL lJX[QFTFVMGF\ 5|SFZ E[N VF5L lJJ[RG SI]" K[P RF{NDL 
;NLGF VFRFI" lJ`JGFY[ Z;:J~5 lJQFIS VF lJJ[RGGM ;FZF\X 5|:T]T SIM" K[P  
  
  lRoksæsdkj ÂaMLo izdk'kkuUn fpUe;% A 
  os/kkUrj Li'kZ 'kwU;ks czãLokn lgks;j% 
  ykdksrj peRdkj izk.k% dSf'pRizHkkr`fHk% A 
  LokdjonfHkUu Rosuk; ekLo?krs jl% ;FlCtI N5"6 #PZP# 
 
  5|:T]T 5lZEFQFF 5|DF6[ Z;:J~5 VF 5|DF6[ K[P 
 
F!F Z; VF:JFNGM lJQFI K[P Z; VF:JFNYL VlEgG K[P Z; VF:JFN~5 H K[P 
FZF T[GM VFlJEF"J ;TMU]6GF pã[SGL l:YlTDF\ YFI K[P 
F#F T[ VB\0 K[P 
F$F VgI7FGYL ZlCT K[P 
F5F :J 5|SFXFGgN K[P 
F&F lRgDI K[P 
F*F ,MSMTZ RDtSFZDI K[P 
F(F A|ïF:JFN ;CMNZ K[P 
 
 VFD4 Z; V[S 5|SFZGL VFG\NGL R[TGF K[P 0MP JF8J[ V[ T[DGF cZ;vlJDX"c 
GFDGF U|\YDF\ Z;G[ ;ìNI lGQ9 VG[ VFC,FNDI DFgIM K[P 
 
 EFZTGF\ AWF 5|FRLG TYF VG[S VFW]lGS VFRFI" VG[ 5l`RDGF 56 VG[S DGLQFL 
Z;G[ V[S 5|SFZGM V,F{lÞ VFG\N S[ VG]EJ DFG[ K[P 5|FRLG VFRFIM"V[ Z;GL 
V,F{lÞTFGL l;lâ VtI\T VFU|C 5}J"S VG[ 5|A/ TSM"GF VFWFZ[ SZL K[P 
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 VFtDFGF Vl:TtJDF\ lJ`JF; ZFBLG[ RF,LV[TM VG]E]lT VG[ TðG];FZ VFG\NGF 
:Y}/ ZLT[ RFZE[N SZL XSFI K[P 
 
           VFGgN 
 
 
    
 




V{lgãI         ZFUFtDS  AF{lâS 
 
 
 VF lJEFHG :Y}/ ZLT[ VF5L XSFI VFtI\lTS ZLT[ GlCP SFZ6 S[ V{lgãI S[ AF{lâS 
VG]E}lT lJGF VFwIFltDS VG]E}lT V;\EJ K[P A]lâGL ;CFITF lJGF VF56L .lgãIM S[ 
VFtDF S. ZLT[ lS|IFXL, AGL XS[ m DF8[ VF lJEFHG VG]E}lTDF\ SM. V[S TtJGL 
5|WFGTFG]\ H nMTS K[P 
 
 Z; :J~5GF\ 5|;\UDF\ EFZTLI SFjIXF:+DF\ SFjIF:JFNGF lJQFIDF\ A[ DT 5|F%T 
YFI K[P EF{lTSJFNL VG[ VFtDFJFNL4 5|FRLGMDF\ EZT VG[ E˝,M<,8 TYF 5ZJTL"dFF\ 
ZFDRgãvU]6RgãGM ãlQ8SM6 EF{lTSJFNL K[P EZT 5|DF6[ Z; ;]BN]oBFtDS EFJM 5Z 
VFlzT S,FtDS l:YlT S[ ;F{\NI" ;'lQ8 K[P VG[ T[GM VF:JFN CQFF"lN ;DlgJT V[S 5|SFZGM 
5|lTSFZ VG]EJ K[P A\G[GL l:YlT EF{lTS K[P Z; 56 .lgãIUdI K[P VG[ T[GM VF:JFN 
56 V{lgãI K[P E˝,M<,8 Z;G[ EFJFG]E}lTYL VlEgG DFG[ K[P VG[ SFjIGF\ VF:JFNG[ 
RDtSFZ ~5 DFG[ K[P ZFDRgãvU]6Rgã VG];FZ Z; ;]B N]oBFtDS VG]EJ K[4 zMTF S[ 
5|[1FS T[G]\ VF:JFNG SZ[ K[4 5Z\T] VF VF:JFNGDF\ SFjIvSF{X, VG[ GF8IvSF{X,HgI 
RDtSFZG]\ 56 lDz6 Y. HFI K[P VFYL T[GF VG];FZ SFjIFG]E}lT lGl`RI H .lgãI 
VG]E}lT K[ VG[ T[ C\D[XF VFG\N~5 CMTL GYLP 
 
 VFtDJFNLGM DT VFT\NSJFNL K[P VG[ VF EFZTLI SFjIXF:+GM 5|lTlGlW DT K[P 
T[VMGF DTFG];FZ SFjIFG\ V{lgãI VFG\N S[ lJQFIFG\N GYL4 T[ VFtDFG\NGL VlT lGS8 K[P 
SFjIFG\NDF\ ZtIFlNEFJMGL E}lDSF ZC[ K[P VFYL lJQFIFG\NYL V;\:5'Q8 GYL4 5Z\T] T[ 
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EFJ lJX]â VYF"T ;FWFZ6LS'T CMJFG[ SFZ6[ ZFUä[QFYL D]ST CMI K[P VFYL SFjIFG\NDF\ 
lRgDI V\X JW] CMI K[P T[ lJQFIFG\NGL V5[1FFV[ VlWS X]â VG[ lRgDI K[P VG[ 
VFtDFG\NGL T],GFDF\ :Y}/ VG[ V:YFIL K[P JF:TJDF\ EFZTGF VFG\NJFNL NX"GMGF  
VFG\NG[ 5|tI[S l:YlTDF\ VFtDF:JFN~5 H DFgIF K[P pTZJTL" VFRFI" EFG]Nœ Z;GF\ 
:J~5 VG[ E[NG[ GFlJgI5}6" ;DHFJ[ K[P H[ VF56[ HM.V[P 
 




 Z;GF\ C[T] EFJ4 lJEFJ4 VG]EFJG]\ lJJ[RG SZL EFG]Nœ[ Z;GF\ :J~5G]\ lG~56 
SI]" K[P T[D6[ Z;GF\ +6 ,1F6 5|lT5FlNT SIF" K[P 
 
 5|YD +6 ,1F6 VG];FZ lJEFJ4 VG]EFJ ;FltJS TYF jIlERFZLEFJ äFZ 
p5GLIDFG VG[ 5lZ5}6" :YFILEFJ H Z:IDFG CMJFYL Z; SC[JFI K[P !$# 5lZ5]Q8 
YI[,M :YFILEFJ H Z; K[P VF VY" c5lZ5}6"c XaN äFZF jIST SIM" K[P Z; D}/DF\ 
VG]SFI" ZFDlNDF\ ZC[ K[P 5Z\T] T]<ITFG];\WFG A,FT VG]SFI" G8MDF\ 56 VFZM%IDF6 
YFI K[P VF cp5GLIDFGc XaNGM VY" VF5L XSFIP Z; VF:JFNGLI CMJFYL Z; SC[JFI 
K[P VF cZ:IDFGc GM VY" ;FltJSEFJGM p<,[B VG]EFJ TYF jIlERFZLEFJM ;FY[ T[GL 
lJlXQ8TF 5|NlX"T SZJF DF8[ SIM" K[P 
 
 EFG]NœGF\ VF ,1F6G[ VFZM%IJFNL E˝,M<,8GL DFgITF ;DS1F ZFBL XSFI K[P 
8}\SDF\ E˝,M<,8 5|DF6[ ,,GF VFlN VF,\AG TYF pnFG VFlN pðL5G lJEFJM äFZF ZlT 
VFlN EFJ pt5gG YFI K[P S8F1F VFlN VG]EFJMYL 5|TLlT IMuI VG[ lGJ["N VFlN 
jIlERFZL EFJM äFZF 5]Q8 SZFI K[P VF Z; ~5 :YFILEFJ D]bITo ZFDFlNGF\ ìNIDF\ 
CMI K[4 5Z\T] ZFD ;DFG J[QFvE}QFFYL ;];lHHT Y. SM. G8 VlEGI SZ[ K[ tIFZ[ 
;FDFlHS T[DF\ 56 Z;tJGM VFZM5 SZL ,[ K[4 H[ ZLT[ ZHH]DF\ VY"GL E|FlgTYL EI 
pt5gG YFI K[P T[ ZLT[ ZFDDF\ ZC[,F ZlT VFlN GF8IFlNGF\ G{5]^I äFZF G8DF\ EFl;T 
YJF ,FU[ K[P TYF ;ìIDF\ V[S lJX[QF RDtSFZGM VG]EJ SZFJ[ K[P VG[ T[ Z; 5NJLG[ 
WFZ6 SZ[ K[P!$$ 
 
 EFG]Nœ[ 5|YD ,1F6 5|LT5FlNT SI]" K[ T[ EFQFF 8LSFDF\ H]NL ZLT[ jIFbIF SZL K[P 
T[DGF VG];FZ lGo:Y}/  VG]SFI" ZFDDF\ ZC[ K[P 5Z\T] lR+FT]ZUgIFIYL ;FDFšSMG[ 
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ZFDDF\ cVF ZFD K[c V[JL 5|TLlT YFI K[P G8 äFZF VlJnDFG T[ lJEFJFlN C[T]VMYL G8DF\ 
ZlTG]\ VG]DFG SZL XSFI K[4 VF cp5GLIDFGc 5NGM VY" SZL XSFIP VF ZLT[ VG]lDT 
:YFILEFJ :YFIL Z;FJ:YF 5|F%T YFI K[P VF c5lZ5}6"c 5NGM VY" K[P :YFILEFJ H 
VF:JFNLI Y. Z; AG[ K[P V[ cZ:IDFGc 5NYL :5Q8 YFI K[P!$5 
 
 Z; ,1F6GL jIFbIF zLX\S]SGF\ DTGL ;DS1F K[P 8}\SDF\ zLX\S]S VG];FZ 
lR+T]ZUgIFIYL ;FDFlHSG[ G8DF\ ZFDGL 5|TLlT YJF ,FU[ K[P VF 5|TLlT ;dIS4 lDyIF4 
;\XI TYF ;FðxI 5|TLlTYL H]NL K[P G8DF\ VF 5|SFZGL 5|TLlT YJFYL G8YL :JSF{`, VG[ 
VeIF;YL 5|S8 lJEFJ VFlNG[ ;FDFšS G8DF\ ZC[,F DFGL T[DF\ J:T]To VlJnDFG ZlTG]\  
VG]DFG SZ[ K[P VF VG]DFG lJEFJ VFlN CMJFYL V\T[ VJxI YFI K[P VF ZLT[ jIF%T~5 
;\A\WYL YFI K[P RDtSFZ~5 CMJFG[ SFZ6[ VF VG]DlT ZlTG]\ H ;FDFlHSM äFZF VF:JFNG 
SZFI K[P VG[ T[ Z;~5L SC[JFI K[P!$& 
   
VF ZLT[ EFG]Nœ[ 5|lT5FlNT SZ[,F 5|YD ,1F6GL A[ ;\EJ jIFbIFVM VF5L K[4 
TYF T[GL S|DXo E˝,M<,8 TYF zLX\S]SGF\ DT ;FY[ ;DFGTF ATFJL K[P VlEGJEFZTL 
JU[Z[ U|\YDF\ VF A\G[ VFRFIM"GL jIFbIFVMG]\ lJ:TFZYL B\0G YI]\ K[P!$* 
   
VCL\ VF lJQFIDF\ V[ SCL XSFI K[ S[ VF A\G[ jIFbIFVMDF\ ;FDFlHSDF\ Z;GL 
;œFG]\ lG~56 YI]\ GYLP DF+ VFZMC VYJF VG]DlTYL Z;F:JFNG ;\ElJT GYLP ALH] 
HIFZ[ ;FDFlHSDF\ ZlT K[P GCL TM VlJnDFG ZlTG]\ VF:JFNG ;FDFlHSG[ S. ZLT[ YFI  
m !$( EFG]NœG[ 56 Z;G]\ VF ,1F6 VlEDT 5|TLT YT]\ GYLP SNFR VF SFZ6YL T[D6[ 
Z;G]\ ALH]\ ,1F6 SI]" K[P  
 
   
ALHF Z;GF\ ,1F6 VG];FZ EFJ4 lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJMYL 
;ìNI HIF\ DGMlJzFlgT 5|F%T SZ[ K[4 tIF\ Z; K[P!$) 5|:T]T ,1F6DF\ lJEFJ VFlN 
;FY[ :YFILEFJG]\ SYG T[GF\ VFWFZ6LvSZ6G[ :5Q8 SZJF DF8[ lGlDœ YI]\ K[P 
cDGMlJzFlgTc XaNYL Z;GL VFGgN~5TF 5Z 5|SFX 5F0IM K[P 
   
p5ZMST c;FWFZ6L SZ6c TYF cDGMlJzFlgTc G[ SFZ6[ Z;GF VF ,1F6G[ 
E˝GFISGF DT ;D1F ZFBL XSFI K[P 8}\SDF\ E˝GFIS VG];FZ SFjI GF8SDF\ VlEWFYL 
lEgG EFJStJ jIF5FZ CMI K[P T[GF ;FWFZ6L SZ6YL T[GF ;FWFZ6LS'T :YFILEFJG]\ 56 
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;FWFZ6LSZ6 Y. HFI K[P ;FWFZ6L SZ6YL :YFILEFJG]\ VF:JFNG EMHStJ jIF5FZ 
äFZF YFI K[P VF Z; ElST K[P T[DF\ jIlSTG]\ ;tJ HFU'T Y. HFI K[P VF ;tJMã[SYL 
DGGL 5ZD lJzFlgT ~5L 5|SFXDIL VG[ VF\NDIL VG]E}lT YFI K[P !5_ 
 
 VlEGJEFZTL JU[Z[ U|\YMDF\ E˝GFISGL Z; jIFbIFG[ 56 NMQF5}6" DFGL K[P TYF 
T[GF NMQFMG]\ lJ:TFZYL lJJ[RG SI]"" K[P !5! 8}\SDF\ VCL\ SCL XSFI S[ E˝ GFIS[ 
SFjIvGF8IYL H]NF jIF5FZ ;FWFZ6LSZ6 5Z 5|SFX 5F0IM4 KTF\ 56 T[GF\ lJJ[RGDF\ 
cEFJSlJc TYF cEMHSlJc GFDGF\ jIF5FZMGL VGMBL S<5GF SZL K[4 TYF ;FDFlHSMDF\ VF 
lJnDFG ZlT VFlN EFJG]\ H VF:JFNG ATFjI]\ K[P EFG]NœG[ 56 SNFR Z;G]\ VF ,1F6 
VlEDT ZCI]\ GYL4 DF8[ T[D6[ Z;G]\ +LH]\ ,1F6 VF%I]\ K[P 
 
 
 Z;GF\ +LHF ,1F6 VG];FZ JF;GFtDS :YFILEFJ H HFU'T YJFYL Z; SC[JFI K[P 
!5Z VF JF;GFtDS :YFILEFJGF 5|AMWS K[P lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJS TYF jIlERFZL 
EFJP !5# :YFILEFJ ;}1D VYJF ;\:SFZ ~5DF\ jIlSTDF\ ZC[ K[P V[ c:YFILEFJJF;GFc 
GM VY" K[P c5|A]âc GM VY" K[P cVlEjIlSTc !5$ JF;GF~5DF\ ZC[,F\ :YFILEFJ 
VlEjIST YJFYL Z; SC[JFI K[P JF;GFtDS :YFILEFJGF\ VlEjI\HS lJEFJ VG]EFJ4 
;FltJS VG[ jIlERFZL EFJ K[P lJEFJ ;}1D :YFILEFJG[ VF:JFNG IMuI AGFJ[ K[P 
VG]EFJ T[G[ 5]Q8 SZ[ K[P lJEFJ JU[Z[YL VF ZLT[ VlEjIST YI[,F JF;GFtDS 
:YFILEFJ H Z;  K[P 
 
 EFG]Nœ[ 5|lT5FlNT SZ[,F Z;GF +LHF ,1F6G[ VlEGJU]%TGF DT ;DFG ZFBL 
XSFI K[P!55 
 
 VlEGJU]%TGF\ D\TjIGM ;FZ V[ K[ S[ :YFILEFJ JF;GF\ VYJF ;}1D~5DF\ 
;FDFlHSGF\ ìNIDF\ ZC[ K[P H[GF ìNIDF\ VF ;\:SFZ H[8,F HFU'T YFI K[4 T[ T[8,F\ H 
JWFZ[ Z;F:JFNG SZL XS[ K[P Z;F:JFNG DF8[ ;CH ;\:SFZGL ;FY[ ;FY[ ZlT VFlNEFJMG[ 
;DHJFGL lG5]6TF 56 VFJxIS K[P VF 5|SFZGF\ lG5]6 ;ìNI ;FDFlHSG[ SFjIvGF8I 
Jl6"T ,F{lÞ ZlTG[ SFZ6[ 5|DNF VFlNYL H :YFILEFJGL VlEjIlST YFI K[4 5Z\T] VCL\ 
T[G]\ ;FWFZ6LSZ6 Y. HFI K[P VF 5|TLlTYL ZlT VFlN EFJ ;FDFgI ZLT[ VlEjIST Y. 
;FDFlHSM äFZF VF:JFlNT SZFI K[P!5& 
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 VlEGJU]%TGF Z; :J~5 lJJ[RGDF\ ;FDFlHSGL älQ8V[ Z;G]\ ;D]lRT lJJ[RG 
YI]\ K[P DM8F EFUGF VFRFIM"G[ VlEGJU]%T[ 5|lT5FlNT SZ[,]\ Z;G]\ :J~5 H VlEDT 
ZCI]\ K[P EFG]Nœ[ 56 Dd8 VFlN VFRFIM"GL X{,LDF\ E˝,M<,84 zLX\S]S TYF E˝ GFIS 
;DFG Z; :J~5GF\ ;FZ VF5L V\TDF\ VlEGJU]%TGF\ DTGM ;FZ VF%IM K[P VCL\ T[DGM 
DT 56 K[P EFG]Nœ[ Z; :J~5GF\ lJJ[RGDF\ ALH] SCL XSFI S[ T[GF\ +6[I ,1F6MYL D\TjI 
;\5}6" :5Q8 YT]\ GYLP 8LSF TYF VgI U|\YMGL ;CFITFYL T[GF D\TjIG[ S\.S :5Q8 SZL 
XSFI K[P 
 
 Z;GF\ +LHF ,1F6 5Z lJRFZ SZTF\ EFG]Nœ V[ :5Q8 SZ[ K[ S[ Z;F:JFNG DF8[ 
:YFILEFJGL VF HgDGL JF;GFG]\ CMJ]\ VFJxIS GYLP 5}J" HgDGF VG]EJGL JF;GFYL H 
jIlST VF HgDDF\ Z;F:JFNG SZL XS[ K[P I]JSvI]JlT 5|YD VG]ZFUDF\ 5FK,F HgDGF\ 
VG]EJGL JF;GFYL H Z;G]\ VF:JFNG SZ[ K[P VgIYF VF HgDDF\ VFGFYL 5C[,F Z;GM 
VG]EJ G CMJFG[ SFZ6[ JF;GFGF VEFJDF\ Z;F:JFNG YT]\ GYLP!5* 
 
 VCL\ HM S[ EFG]Nœ[ ,F{lÞ Z;GF\ pNFCZ6YL 5MTFGF D\TjIG[ :5Q8 SI]" K[P KTF\ 
56 T[GF lJJ[RGYL V[ TM :5Q8 YFI H K[ S[ 5}J" HgD S[ JT"DFG HgDGL JF;GFYL 
Z;F:JFNG Y. XS[ K[P JF;GFGF lGTFgT VEFJDF\TM Z;F:JFN ;\ElJT GYLP 
 
 VFRFI" lJ`JGFY 56 JF;GFGF DCtJG[ ATFJTF SC[ K[ S[ ZlT VFlNGL JF;GFGF 
VEFJDF\ Z;F:JFN Y. XSTM GYLP !5( VF JF;GFGF A[ 5|SFZGL CMI K[P VF HgDGL 
JF;GFG[ G DFGLV[ TM X]QS ìNIJF/F4 J[N lJXFZN TYF DLDF\;SMG[ 56 Z;F:JFN YJF 
,FUX[P!5) VF ZLT[ 5}J" HgDGL JF;GF H VFJxIS K[P VG[S ZLT[ HM. XSFI K[ S[ 
;ìNI ìNI jIlST 56 GF8ÍIGF NX"G VFlNYL Z;F:JFNG SZL XSTF GYLP T[G]\ SFZ6 V[ 
K[ S[ T[DF\ 5}J" HgDGL JF;GF GYLP !&_ 
 
 VF ZLT[ lJ`JGFY A\G[ HgDGL JF;GFG[ ;D]lRT ~5YL Z;F:JFNGGF\ D}/DF\ DFG[ 
K[P T[GFYL lEgG EFG]Nœ VG];FZ DF+ V[S 5|SFZGL JF;GFYL H Z;F:JFNG Y. XS[ K[P 
 
Z;GF\ E[N ov 
 
 EFG]Nœ Z;GF\ A[ 5|SFZ DFG[ K[P ,F{lÞ Z; TYF V,F{lÞ Z; !&! ,F{lÞ 
;lgGSQF"YL pt5gG Z; ,F{lÞ K[ TYF V,F{lÞ ;lgGSQF"YL pt5gG Z; V,F{lÞ4 !&Z 
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,F{lÞ :lgGSQF" lJQFIUT CMI K[P TYF T[ K 5|SFZGF\ K[P !&# lJQFIUT XaNGM VY" K[ 
.lgãI TYF VY" slJQFIf GM ;lgGSQF" !&$ YJFYL H ,F{lÞ ;lgGSQF" ;\EJ K[P 
I]JSvI]JlT JU[Z[ TYF V[SALHFG[ HMJ]\ JU[Z[ VY" TYF .lgãIMGM ;lgGSQF" K[P G{IFlISMV[ 
.lgãIFY" ;lgGSQF"G[ K 5|SFZGF\ DFgIF K[P ;\IMU4 ;\I]ST ;DJFI4 ;\I]ST ;DJ[T  
;DJFI4 ;DJFI4 ;DJ[T ;DJFI TYF lJX[QIvlJX[QF6EFJP!&5 EFQFF8LSFDF\ lNuNX"G 
DF+ DF8[ ,F{lÞ X'\UFZGL älQ8V[ T[G[ :5Q8 SZTF ATFjI]\ K[ S[ GFISvGFlISFGF\ 5Z:5Z 
VJ,MSGDF\ ;\IMU ;lgGSQF" K[P V[SALHFGF S8F1F VFlNG[ HMJFDF\ ;\I]ST ;DJFI4 S8F1F 
VFlN lGQ94 TFZtJ4 DgGtJ VFlN HFlTGF VJ,MSGDF\ ;\I]ST ;DJ[T ;DJFI4 
V[SALHFGF\ VJFH ;F\E/JFDF\ ;DJFI4 VJFHDF\ ZC[,]\ SMD/tJ4 S9MZtJ HFlTGF\ 
zJ6DF\ ;DJ[T ;DJFI TYF S], VFlN N[XDF\ ALHFGF\ EFJMGF\ VJ,MSGDF\ lJX[QF6 
lJX[QIEFJ ;lgGSQF" K[P!&& VF K 5|SFZGF\ ;lgGSQFM"YL I]JSvI]JTLGL ZlTJF;GF 
HFU'T YFI K[P TYF T[ Z;F:JFNG SZ[ K[P VF Z; ,F{lÞ Z; K[P 
 
 V,F{lÞ ;lgGSQF" lJQFIUT G CMTF\ 7FG~5 CMI K[P !&* G{IFlISMV[ V,F{lÞ 
;lgGSQF"G[ +6 5|SFZGF\ DFgIF K[P ;FDFgIF ,1F6F 5|tIF;lT4 7FG ,1F6F 5|tIF;lT TYF 
IMUH 5|tIF;lTP !&( EFG]Nœ[ 7FG,1F6F 5|tIF;FœGM H p<,[B SIM" K[P 7FG ,1F6F 
5|tIF;lT V[8,[ 7FG CMI T[ lJQFIG]\ 5]Go7FG YJ]\P!&) 7FG ,1F6F 5|tIF;lTG[ 
clqjfHkpUne~c V[ `,MSDF\ :5Q8 SZ[, K[P V[SJFZ R\NGGF 8}S0FG[ ;}\WLG[ 7FG Y. HFI K[ S[ 
R\NG ;]U\lWT K[P VF ZLT[ W|F6[lgãIGF ;lgGSQF" lJGF H R\NG ;]U\lWT K[ V[ 7FG YFI K[P 
VF 7FGDF\ 5|YD 7FG H ;lgGSQF" S[ 5|tIF;lT K[P VFYL VCL\ 7FG ,1F6 5|tIF;lT SC[JFI 
K[P VF ZLT[ VF HgDDF\ lJEFJ VFlNG]\ 7FG CMI VYJF 5}J" HgDDF\ V,F{lÞ Z;DF\ T[GF 
;\:SFZYL H 5]Go7FG 5|tIF;lT YFI K[P!*_ 
 
 V,F{lÞ Z; +6 5|SFZGF CMI K[P :JFl%GS4 DGMZlYS TYF VF{5GFlISP !*! 
:J%GDF\ lJEFJ VFlNGF\ 7FGYL 5]GoZ;F:JFN YJFYL :JFl%GS Z; YFI K[P DGMZlYS Z; 
K[P DGMZYDF\ YGFZL Z;FG]E}lT c/kU;kuke~c JU[Z[ `,MS T[G]\ pNFCZ6 K[P!*Z VCL\ 
DYMZY VYF"T S<5GFDF\ X'\UFZZ;G]\ VF:JFNG ATFjI]\ K[P 5|F;FN4 S|L0FJG VFlNGF 
lJQFIDF\ ljFRFZJ]\ T[GF lJEFJ K[P SFjI GF8IYL YGFZL Z;FG]E}lT VF{5GFlIS Z; 
K[P!*# SFjIGF\ XaN 5NFY"GF RDtSFZ TYF GF8I A\G[DF\ H VFGgNFtDS Z;FG]E}lT YFI 
K[P !*$ EFG]Nœ[ H[ SFjI GF8IUT Z;G[ VFGgN~5 DFgIF K[P T[G[ :5Q8 SZTF EFQFF 
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8LSFDF\ SCI]\ K[ S[ :JFl%GS TYF DGMZlYS Z; N]oB lDlzT 56 CM. XS[ K[4 DF8[ DF+ 
VF{5GFISGF Z;G[ VFG\N~5 SCIF K[P!*5 VF :5Q8LSZ6 S\.S ;\UT 5|TLT YT]\ GYLP 
VCL\ EFG]NœGM pð[X  SFjI TYF GF8S A\G[YL YGFZL Z;FG]E}lTG[ VFGgN~5 ATFJJL K[P  
 
 DGMZlYS Z; DFGJM H ZC[X[P T[DF\ 5|DF6 5|:T]T SZTF EFG]Nœ SC[ K[ S[ ;]B +6 
5|SFZGF CMI K[P VG[ VF ;]B Z; JU[Z[ Y. XS[ GCLP!*& ;\EJTo VCL\ EFG]Nœ J[NFgT 
XF:+GM p<,[B SZ[ K[P tIF\ VFG\NG[ +6 5|SFZGF\ DFgIF\ K[P A|ïFG\N4 JF;GFG\N TYF 
5|lTlAldAT lJQFIFG\N !** EFG]Nœ T[G[ VFG\N G SC[TF +6 5|SFZGF ;]B SC[ K[P 
EFG]NœGF\ DFGMZlYS Z;GL VG]E}lT 56 DGMZY VYJF S<5GFDF\ YFI K[P VFYL 
EFG]NœG]\ SC[J]\ K[ S[ DFGMZlYS Z;G[ DFgIF lJGF JF;GF ;]B Y. XS[ GlCP 
 
 VF ZLT[ EFG]Nœ[ V,F{lÞ Z;G[ VFG\N~5 DFgIM K[P !*( TYF Z;G[ ;]BGF HGS 
DFgIF K[P VCL\ V[ lJRFZ6LI K[ S[ X]\ VFG\N ;]BG]\ HGS Y. XS[ m WlGS SFZ6Z;YL 
YGFZ VFG\NG[ ;]B N]oBFtDS SC[ K[P !*) 5Z\T] T[D6[ 56 VFG\NG[ ;]B VYJF N]oBGF 
SFZ6 DFgIF GYLP 
 
Z;MGL ;\bIF o 
 
 EZT VQ8Z;JFNL VFRFI" TZLS[ 5|lTlQ9T YIFP pTZJTL" VF,\SFlZSFDF\GF\ W6F\ 
EZTG[ VG];ZLG[ VF9 Z;MGL RRF" SZ[ K[P 5Z\T] Z;lR\TG lJ:TZT]\ UI]\ T[D T[D 
Z;v;\bIF AFAT[ 56 lJlEgG DTM Vl:TtJDF\ VFjIFP GJDF\ Z; TZLS[ XFgTGL 56 
5|lTQ9F Y.P VF GJZ;M p5ZF\T H]NF H]NF VF,\SFlZSMV[ ALHF 56 S[8,F\S Z;M ;}RjIF4 
RRF" SZLP 5lZ6FD[ Z;GL ;\bIFDF\ JWFZM YTM UIMP V[DF\G]\ S[8,F\S VF 5|DF6[ K[P 
 
 SFgTF:G[C l;JFI DFTFvl5TFvlXX] T[DH GFGF\vDM8F JrR[GF\ c:G[Cc :YFlIEFJG[ 
VFWFZ[ VFRFI" Z]ã8[ c5|[IMZ;cGL pt5lT ATFJLP !(_ lJ`JGFY[ cJt;,c GFDGF\ 
:YFlIEFJYL pt5gG YTM cJFt:IFIG Z;c ATFjIMP!(! ceUnkjHkUnpEiwc DF\ JFt;<IGM 
:YFlIEFJ cSZ]6Fc ATFjIM K[P!(Z ~5 UM:JFDL VG[ DW];}NG ;Z:JTL H[JF VFRFIM"V[ 
cElSTZ;cG]\ ;F\UM5F\U lG~56 SI]"P!(# 
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 GF8IN5"6DF\ ZFDRgãvU]6Rgã[ c,F{<I Z;c4 cjI;G Z;c4 cN]oBZ;c VG[ c;]B 
Z;c H[JF\ S[8,F\S GJF Z; ATFjIFP!($ VlEGU]%TGF\ DT[ c,F{<Ic GM ;DFJ[X cCF;c4 
cZlTc S[ VgI+ Y. XS[ K[P!(5 
 
 0MPJL ZFWJG GM\W[ K[ S[ H{GMGF cVG]IMU;}+cDF\ GJZ; 5{SL EIFGS Z;G[ :YFG[ 
cJ|L0Fc jIlERFlZEFJJF/F J|L0GS Z;GL RRF" Y. K[P!(& 5Z\T] 0MP ZFnJG H6FJ[ K[ S[ 
J:T]To VF DF+ jIlERFZLEFJ K[P H[ Z; Y. XS[ GlCP 
 
 lJlEgG U|\YMDF\ cSF5"^IZ;c4 cN[X ElSTZ;c4 cD'UIF Z;c4 cV1FZ Z;c4 c:JFT\˚ 
Z;c4 c5|[1FF[EvZ;c JU[Z[ H[JF Z;MGM p<,[B YIM K[P VF 5|DF6[ lJlJW Z;MGL U6TZL 
SZLV[ TM ,UEU S], #Z H[8,F Z;Y. XS[P 
 
 EFG]Nœ[ EZTG[ pâ'T SZL VF9 5|SFZGF Z; DFgIF\ K[P X'\UFZ4 CF:I4 S~64 ZF{ã4 
JLZ4 EIFGS4 ALELt; TYF VðE]T !(* JFt;<I VFlN 5'YS Z; GYLP T[G[ :5Q8 SZTF\ 
EFG]Nœ SC[ K[ S[ HM SM. SC[ S[ VFã"TF4 VlE,FQFF4 zâF TYF :5'CFGF :YFILEFJ CMJFG[ 
SFZ6[ JFt;<I4 ,F{<I4 ElST TYF SF5"^I H]NF Z; K[ TM AZFAZ GYLP!(( JFt;<I 
VFlN TM jIlERFZL ~5 ZlT H K[P!() 
   
EFG]Nœ .Q8J:T]GL .rKFYL pt5gG DGGF V5lZ5}6" lJSFZG[ ZlT SC[ K[P!)_ 
VFã"TF VYF"T DFTFGM 5]+ 5ZGM :G[C !)! :+L VFlNGL VG]lRT VlE,FQFF !)Z 
U]Z]HGM VFlN 56 zâF VYJF WG VFlNGL :5'CF SM. J:T] .Q8 CMI TM H ;\EJ K[P .Q8 
CMJFYL T[GL 5|Fl%TGL .rKFYL YGFZM EFJ ZlT K[P VCL\ cjIlERFZLc XaNG]\ DCtJ V[ S[ 
V5lZ5]Q8 ZlT 5|[DL I]U,GL ZlT H 5lZ5]Q8 YFI K[P TYF X'\UFZ Z; SC[JFI K[P JFt;<I 
VFlNGF ~5DF\ ZlT VgIZ;MG[ 5]Q8 SZ[ K[4 :JI\ 5lZ5]Q8 Y. XS[ GCL\P VFYL cjIlERFZLc 
K[P  
 
 EFG]Nœ[ JFt;<IGF ~5DF\ ZlTG[ S~6Z;GF\ jIlERFZLEFJ SCIF\ K[P ,F{<IGF\ 
~5DF\ ZlT CF:I4 ElSTGF\ ~5DF\ XFgT TYF SF5"^IGF\ ~5DF\ ZlT CF:I Z;GM 
jIlERFZLEFJ YFI K[P!)# :G[CG[ SFZ6[ DFTFGL 5]+L 5F;[ CMJFYL .rKFYL HgI 
ZlTEFJ S~6Z;G[ H 5lZ5]Q8 SZ[ K[P SM.GL :+L VFlNGL VG]lRT VlE,FQFFYL YGFZ 
ZlTEFJ VYJF WG VFlNGL :5'CFYL YGFZ sSF5"^I~5f ZlTEFJ CF:I Z;GMH ;\RFZ SZ[ 
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K[P VF ZLT[ U]Z]HGM VFlN 5|tI[ zâFGM SFZ6[ YGFZ sElST ~5f ZlTEFJ XFgT Z;G[ H 
5]Q8 SZ[ K[P  
 
 VlEGJU]%T[ 56 :G[C VFlNG[ H]NF Z; DFgIF GYLP T[GF VG];FZ :G[C V[S 
5|SFZG]\ VFSQF"6 K[P TYF AWF\ 5|SFZGF\ :G[C VYJF VFSQF"6GM ;DFJ[X ZlT4 pt;FC 
VFlNDF\ H Y. HFI K[P H[D S[ AF/SGF\ DFTFvl5TF 5|tI[4 I]JSvI]JlTGF lD+M 5|tI[ TYF 
,1D6 VFlNG[ EF.VM 5|tI[ :G[CGM pNI ZlTDF\ lJzFgT YFI K[P T[JL ZLT[ J'âHGM 5]+ 
5|tI[ :G[CGF lJQFIDF\ 56 ;Dš XSFIP ,F{<IGM CF:I4 ZlT VYJF SM. VgI Z;DF\ 
VgT"EFJ Y. XS[ K[P VF ZLT[ ElSTZ;GF\ lJQFIDF\ 56 ;Dš XSFIP!)$ 
 
 VF ZLT[ VlEGJ U]%T[ HM S[ :G[C VFlNGM ZlTDF\ VgTEFJ" ATFjIM K[P KTF\ 56 
T[DGF\ VG];FZ pt;FC VFlNDF\ 56 T[GM VgTEF"J Y. XS[ K[P EFG]Nœ[ TM JFt;<I VFlN 
Z;GF\ V\U~5DF\ T[GL l:YlTGM :JLSFZ SIM" K[P 
 
C[T]GL V;FWFZ6TFG[ SFZ6[ S~6 VFlN 5'YSÍv5'YSÍZ; ov 
 
 S~6 Z;GF\ :YFG[ jIlERFZL ZlT H S[D G DFGL XSFIm VF X\SF p9JL EFG]Nœ SC[ 
K[ S[ ZlT X'\UFZZ;GM :YFILEFJ DGFI K[P TYF S~6Z;GF\ jIlERFZLEFJGF\ ~5DF\ 56 
ZlTG]\ CMJ]\ VFJxIS K[P VFYL WDL"  sS~6 Z;f GL S<5GFYL WD"GL S<5GF sZlTf DF\ 
,FWJ CMJFG[ SFZ6[ S~6Z;G[ :YFG[ jIlERFZL ZlTG[ H DFGL ,[JL HM.V[P!)5 T[DF\ 
EFG]Nœ SC[ K[ S[ ZlT XMSG\] SFZ6 K[4 XMSG[ 5]Q8 SZL ZlT 1FL6 Y. HFI K[P TYF ;dIS 
5lZ5]Q8 XMS H S~6 Z; CMI K[P!)& TFt5I" V[ K[ S[ 5|[DLvI]U,DF\ H V[SGF\ D'tI] 
:DZ6 JU[Z[YL l5|IGL 5|Fl%TGL .rKFYL YGFZL ZlT 5]GlD",GGL ;\EFJGF G CMJFG[ 
SFZ6[ XMSG[ H 5lZ5]Q8 SZ[ K[P ALHF S~6 Z;G[ DFgIF lJGF ZlTGF\ jIlERFlZtJ 56 
l;â YTF\ GYLP SFZ6 V[ K[ S[ VF ZlT X'\UFZ4 CF:I4 ZF{ã4 JLZ Z;DF\ jIlERFZLEFJ 
56 Y. XS[ GCL\P SFZ6 S[ tIF\ 5|[DLI]U,GL 5Z:5Z 5|LlT4 CF;4 S|MW4 pt;FCGM 5}6"To 
VEFJ ZC[ K[P!)* VF ZlTALEt; Z;GF\ jIlERFZL EFJ 56 Y. XS[ GCL[P SFZ6 S[ 
tIF\ H]U]%;FGM 56 VEFJ CMI K[P!)( VðE]T Z;GF\ jIlERFZLEFJ 56 VF ZlT Y. 
XS[ GCLP SFZ6 S[ lJ:DI tIF\ :YFILEFJ GYLP!)) E|D VFlNG[ SFZ6[ l5|IG[ HMJM T[ 
1F6EZ lJl:DT SZL N[ K[P 5Z\T] lJ:DIGL Vl:YZTF CMJFG[ SFZ6[ T[GF :YFlItJ l;â 
YTF\ GYLP VFYL VðE]T Z; 56 Y. XS[ GCLP VG[ HM Z; H GYL TM T[ ZlT T[GF 
jIlERFZLEFJ S. ZLT[ Y. XS[ K[ m VF ZLT[ V[JF :Y/MDF\ 5|LlT4 CF;4 S|MW4 pt;FC4 
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H]U]%;FGF VEFJ CMJFG[ SFZ6[4 VG[ lJ:DIGL Vl:YZTFG[ SFZ6[ X'\UFZ VFlN Y. XS[ 
GCL\P tIF\ XMS H :YFILEFJ CMI K[4 VFYL SZ]6Z; K[PZ__ TYF ZlT jIlERFZLEFJP 
 
 ;LTF 5|tI[ ZFJ6GL VG]lRT ZlTDF\ VYJF SM.GL ZlT VFlNGL VG]S'lTDF\ CF:I 
Z; N[BFI K[PZ_! VFYL VCL\ 56 X\SF YFI K[ S[ CF:I Z;GF\ :YFG[ jIlERFZL ZlT S[D 
DFGTF GYL mZ_Z T[GF ;DFWFGDF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[  CF:I Z;G[ DFgIF lJGF V[JF 
:Y/MDF\ ZlT jIlERFZLEFJ CM. XS[ GCL T[JF :Y/MV[ XMS4 S|MW4 pt;FC TYF EIGM 
5}6"To VEFJ CMI K[P VFYL VF ZlT S~64 ZF{ã4 JLZ TYF EIFGS Z;GF\ TM jIlERFZL 
EFJ Y. XSTF GYLPZ_# VðE]T Z;GF\ jIlERFZLEFJ 56 VCL\ Y. XS[ GCL\P SFZ6 S[ 
lJ:DI tIF\ Vl:YZ K[PZ_$ VF ZLT X'\UFZ Z;GF\ jIlERFZLEFJ 56 Y. XS[ GCL\P 
SFZ6 S[ tIF\ ZlT :YFIL EFJ YX[PZ_5 VFYL VG]lRT S[ VG]SZ6FtDS ZLT[ CF:IGF\ 
jIlERFZLEFJ AGL VFJ[ K[P ZlTGL ;FY[ CF:IGM ;\SZ YFI K[PZ_& VCL\ 5|`G V[ YFI 
K[ S[ ZlT TYF CF:IGL ;\SL6"TF YJFYL T[GM TOFJT SIF\ VYJF S. ZLT[ YX[ m Z_* T[GM 
pTZ K[ S[ C[T]GL V;FWFZ6TFYL H T[GM TOFJT :5Q8 YFI K[PZ_( VF V;FWFZ6 C[T] K[ 
:YFlItJPZ_) H[ ZLT[ S~6 Z;DF\ ZlT TYF XMSGM ;\SZ YJFYL 56 XMSGF V;FWFZ6 
C[T] CMJFG[ SFZ6[ VCL\ S~6 H Z; YFI K[P T[ ZLT[ ZlT TYF CF:IGF ;\SZ YJFYL HIF 
CF; :YFILEFJ VYF"T V;FWFZ6 C[T] K[P tIF\ CF:I H Z; CMI K[PZ!_ VF ZLT[ ZlT 
TYF lGJ["NGF\ ;\SZ YJFYL HIF\ lGJ["N V;FWFZ6 C[T] VYF"T :YFILEFJ CMI K[P tIF\ XFgT 
Z; H CMI K[PZ!! 
 
 VFã"TF VFlNG[ V;FWFZ6 C[T]4 DFGLHM SM. SC[ S[ JFt;<I VFlN 56 Z; CMI K[P 
TM T[ plRT GYLP SFZ6 V[ K[ S[ VFã"TF VFlN ZlT~5 H K[P Z!Z VF ZlT 56 jIlERFZL 
~5YL YFI K[P T[G[ :5Q8 SZTF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ HM ZlTG[ JFt;<I VFlNGF V;FWFZ6 
C[T] VYF"T :YFILEFJ DFGL ,.V[ TM DFTFGM 5]+ 5|tI[GM 5|[D 56 5lZ5]Q8 Y.G[ X'\UFZ; 
Y. HX[4 JFt;<I VFlN Z; Y. XSX[ GlC\PZ!# 
 
HIF\ pt;FC TYF S|MW A\G[ CMI T[ :YFG[ JLZ ZF{ãDF\YL V[SG[ Z; TYF ALHFG[ 
jIlERFZLEFJ DFGJF 56 plRT GYLPZ!$ SFZ6 V[ K[ S[ A\G[ Z;MDF\ :YFILEFJGM 
TOFJT K[PZ!5 pt;FC JF;GF JLZ Z;DF\ H CMI K[4 ZF{ã Z;DF\ GlC\PZ!& S|MW JF;GF 
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56 ZF{ã Z;DF\ H CMI K[4 JLZZ;DF\ GCL[PZ!* VFYL V[S H :Y/ 5Z CMJF KTF\ 
5MT5MTFGF V;FWFZ6 C[T]G[ SFZ6[ JLZ TYF ZF{ã A\G[ Z; pt;FC VYJF S|MWGF\ 
:YFIL~5DF\ G VFJJFYL H T[GF jIlERFlZtJ l;â Y. XS[ K[P  
 
 VF ZLT[ 5MT 5MTFGF V;FWFZ6 C[T]G[ SFZ6[ X'\UFZ VFlN Z; H]NF H]NF Z; K[P 
 
X' \UFZZ; ov 
 
 EFG]Nœ[ ;J"5|YD X'\UFZ;G]\ lG~56 SI]" K[P X'\UFZ;G]\ VF ZLT[ 5|YD :YFG 
VF5JFG]\ SFZ6 ATFJTF T[VM SC[ K[ S[ AWF N[J lJQ6] K[ TYF X'\UFZ;GF\ 56 N[J K[P ALH] 
X'\UFZ ;J" ;FWFZ6GL VFSF\1FFGM lJQFI 56 K[P VFYL lJQ6]GL ;F{5|YD VFZFWGFG[ SFZ6[ 
TYF X'\UFZGF\ ;J"v;FWFZ6GL VFSF\1FFGM lJQFI CMJFG[ SFZ6[ X'\UFZ;G]\ AWF Z;MYL 
5C[,F lJJ[RG YI]\ K[PZ!( 
 
 EFG]Nœ[ ,F{lÞ TYF V,F{lÞ A\G[ Z;GL ãlQ8V[ X'\UFZG]\ lJJ[RG SI]" K[P 
I]JSvI]JlTGM 5Z:5Z 5lZ5}6" VFGgN ,F{lSS X'\UFZ K[PZ!) V[S ALHFG]\ VF,dAG 
HFU'T Y. I]JSvI]JTLGL ZlT 5lZ5}6" Y. VFGgNNFIS AG[ K[P V,F{lSS Z;GL ãlQ8V[ 
;dIS ;\5}6" ZlTEFJ X'\UFZ; K[PZZ_ ,,GF VFlN VF,dAG )! TYF Rgã4 RgNG VFlN 
plä5G lJEFJ ZZZ ZlTEFJDF\ VF:JFnIMuITFGM VFlJEF"J SZ[ K[P S8F1F VFlN 
VG]EFJZZ# T[G[ 5|TLlTIMuI AGFJ[ K[P 5],S VFlN ;FltJS EFJ TYF CQF" VFlN 
jIlERFZLEFJ T[G[ 5]Q8 SZ[ K[PZZ$ VF ZLT[ lJEFJ VFlN HFU'T Y. ;DFlHSGL ZlT 
JF;GF H X'\UFZ; K[P  
 
 ,F{lSS Z;GL ãlQ8V[ X'\UFZG]\ lG~56 SZTF\ WG\HI SC[ K[ S[ ZD6LI N[XSF, 
VFlNGF ;[JGYL 5Z:5Z VG]ZST I]JSvI]JlTGM 5|DMN DW]Z V\U R[Q8FVMYL 5]Q8 YI[,M 
X'\UFZ; SC[JFI K[PZZ5 lJ`JGFY[[ X'\UFZ;G[ cX'\UFZc XaNGL jI]t5lTYL :5Q8 SI]"  K[P 
cX'Uc GM VlE5|FI K[ SFDFlJ"EFJP VF ZLT[ SFDMðE[NYL pt5gG Z; X'\UFZ K[PZZ& 
 
 EFG]Nœ VG];FZ X'\UFZ;GL VG]E}lT DF8[ I]JSvI]JlT VYJF GFISvGFlISF 
A\G[GL ZlT CMJL VFJxIS K[PZZ* V[SDF\ VlWS ZlT TM CMI TYF V[SDF\ YM0L VMKL CMI 
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VYJF V[SDF\ ZlTEFJ G CMI TM X'\UFZFEF; YFI K[P 5lZ5}6"TF H CMTL GYLPZZ( 
EZT[ 56 X'\UFZ;G[ c:+L5]~QFC[T]Sc TYF ciq:"k% izenk;qDr%c ZZ) SCLG[ :5Q8 SI]" K[ S[ 
X'\UFZ;DF\ :+Lv5]~QF A\G[GL ZlT CMJL VFJxIS K[P Z]ã8 56 SC[ K[ S[ HIF\ V[S lJZST 
5|tI[ ALHM VG]ZST CMI tIF\ X'\UFZFEF; K[PZ#_ WG\HI 56 5Z:5Z VG]ZST 
I]JSvI]JlTDF\ X'\UFZ; DFG[ K[PZ#! C[DRgã4 lJ`JGFY TYF V<,ZFH JU[Z[ 56 V[SDF\ 
ZC[, ZLTG[ Z;FEF; SC[ K[PZ#Z EFG]NœG]\ 56 VF D\TjI ZCI]\ K[P ;FY[ H T[ V[SDF\ 
ZlT gI}G CMJFG[ 56 X'\UFZEF;GL l:YlT DFG[ K[P 
 
X'\UFZ;GF E[N TYF ;\IMU X'\UFZ ov 
 
 5}JF"RFIM"G]\ H VG];Z6 SZL EFG]Nœ[ X'\UFZ;GF\ A[ 5|SFZ DFgIF K[P ;\IMU TYF 
lJ5|,dE Z## ,F{lSS Z;GL ãlQ8V[ ;\IMU X'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF EFG]Nœ SC[ K[ S[ V[S 
ALHFG[ HMJFYL :5"X SZJFYL VYJF 5Z:5Z ;\IMUYL YGFZM VFG\N ;\IMU X'\UFZ 
K[PZ#$ 5Z:5Z ;\IMU V[8,[ AFCI .lgãIMGM ;\A\WPZ#5 cLrksHkuc JU[Z[ `,MS ;\IMU 
X'\UFZG]\ pNFCZ6 K[PZ#& VCL\ JRG4 :5X" JU[Z[YL YGFZ DW];}NG lJQ6] TYF ,1DLGF 
VFG\NG]\ J6"G K[P C:T H0 YJF T[ VG]EFJ K[P clGãF/c JU[Z[[ `,MSDF\ ;\IMU X'\UFZ 
K[PZ#* 5}JF"RFIM"G]\ VG];Z6 SZLG[ H EFG]Nœ[ ;\IMU X'\UFZG]\ lJJ[RG SI]" K[P Z]ã8 
TYF XFU"N[J[ :+Lv5]~QFGF 5Z:5Z ;\IMUG[ ;\EMU GFD VF%I] K[PZ#( WG\HI VG];FZ 
T[ VFG\N5}6" VJ:YF ;\EMU X'\UFZ K[P HIFZ[ A[ lJ,F;L HG VG}S]/ Y. 5Z:5Z NX"G4 
:5X" VFlNGM p5IMU SZ[ K[PZ#) C[DRgã4 ZFDRgãvU]6Rgã4 lJ`JGFY4 V<,ZFH 
VFlN VFRFIM"G]\ 56 VFH D\TjI K[PZ$_ 
 
 EFG]Nœ[ EZT VFlNG]\ VG];Z6 SZL X'\UFZ;GF\ N[JTF lJQ6] TYF J6" xIFD DFgIM 
K[PZ$!  
 
VFRFIM"V[ lJlEgG Z;GL 5|S'lT VFlNGF VFWFZ[ Z;MGF N[JTF TYF J6"GL S<5GF 
SZL K[P T[GF lJQFIDF\ VlEGJU]%T SC[ K[ S[ Z;GL l;lâ DF8[ N[JTFVMGL 5}HF SZJL 
HM.V[P DF8[ 5|tI[S Z;GF N[JTFVMG]\ lG~56 YI]\ K[PZ$Z V[ H ZLT[ Z\UMG]\ SYG Z;MGL 
5}HF VFlNGF ;DI[ T[G]\ wIFG SZJFDF\ p5IMUL YFI K[PZ$# S[8,F\S VFRFIM" Z;MGF 
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VlEGI ;DI[ T[G[ VG]~5 D]BZFUG[ 5|U8 SZJF DF8[ lJlEgG Z;MGF\ J6M"GF SYGG[ 
plRT DFG[ K[PZ$$ lJQ6]G[ X'\UFZ;GF\ N[JTF DFGJFG]\ SFZ6 ATFJTF XFZNFTGI SC[ K[ 
S[ X'\UFZ;GL VJ:YF Z$5 DGMCZ CMI K[ TYF lJQ6] AWFYL DGMCZ ~5JF/F K[P VFYL 
X'\UFZ;GF N[JTF K[PZ$& 
 
 EFG]Nœ[ :YFG4 ;DI4 GFlISF TYF GFISGF\ E[N Z$* VG[ GFISGL VJ:YFGF 
E[NYL ;\IMU X'\UFZGF\ W6F\ E[NGM :JLSFZ SIM" K[PZ$( T[DGF VG];FZ VF AWFG]\ 
lJJ[RG 5KLGF 5|SZ6MDF\ SI]" K[P DF8[ VCL\ lJ:TFZ SIM" GYLPZ$) :YFG VFlNGF\ E[NYL 
;\IMU X'\UFZGF\ VG[S E[N :JLSFZ SZJFDF\ EFG]Nœ V<,ZFHGF\ lJJ[RGYL Z5_ 
5|EFlJT H6FI K[P 5Z\T] H[D S[ DdD8 TYF lJ`JGFY SC[ K[ S[ GFISvGFlISFGF 5Z:5Z 
VJ,MSG4 VFl,\UT VFlN E[NYL ;\EMU X'\UFZGF\ VUl6T 5|SFZ Y. XS[ K[P KTF\ 56 
AWF V[S ;\EMU H U6FI K[PZ5! EFG]Nœ[ Z;D\HZLDF\ ;\IMU X'\UFZGF\ VF,dAG 
GFISvGFlISF E[NG]\ lG~56 SI]" K[4 tIF\ T[D6[ T[GF\ E[NYL YGFZ ;\IMU X'\UFZGF\ E[NMGF 
lJQFIDF\ S\.56 SCI]\ GYLP 
 
CFJ TYF T[GF E[N o 
 
 ;\IMU X'\UFZGF\ :J~5 TYF E[NG]\ lJJ[RG SZL EFG]Nœ[ CFJMG]\ lG~56 SI]" 
K[PZ5Z EZTG[ pn'T SZL T[D6[ SCI] K[ S[ I]JlTVMGF NX CFJ HF6JF HM.V[v,L,F4 
lJ,F;4 lJlrKT4 lJlE|D4 lS,lS\RT4 DM˝FlIT4 S]˝]lDT4 lJwJMS4 ,l,T TYF lJC'TPZ5#  
VCL\ EFG]Nœ[ EZTGF DTG[ lEgG ZLT[ 5|:T]T SIM" K[P EZT[ :+LVMGF JL; 
IF{JGF,\SFZMG]\ lJJ[RG SI]" K[P EFJ4 CFJ4 C[,F VF +6 ;tJH V,\SFZ K[PZ5$ XMEF4 
SFlgT4 NLl%T4 DFW]I"4 5|U<ETF4 VF{NFI" VG[ W{I"v;FT VJEH V,\SFZ K[PZ55 
EZTGF VF lJJ[RGYL V[ :5Q8 K[ S[ CFJ 5'YS V,\SFZ K[ TYF ,L,F4 lJ,F; JU[Z[ H]NF 
VgI VFRFIM" 56 VFD  DFG[ K[PZ5& 5Z\T] EFG]NœG[ VF IMuI ,FUT]\ GYLP VF ,L,F 
VFlNG[ CFJGM H V[S E[N DFG[ K[P 
 
 GFZLVMGL X'\UFZR[Q8F CFJ K[PZ5* 5]~QFM 5|tI[ GFZLVMGL H[ X'\UFZ VYF"T SFD 
R[Q8FVM CMI K[P T[ CFJ SC[JFI K[P T[ GFlZVMGL :JFEFlJS R[Q8FVM K[PZ5( päL5SGL 
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CFHZLYL VF :JT\+ H YJF ,FU[ K[P VF X'\UFZ R[Q8FVM GFZLVMDF\ ;N{J ZC[TL GYLP 
5Z\T] päL5SGF ZC[JF G ZC[JFYL CFJMGF VFlJEF"J TYF lTZMEFJ ZC[ K[PZ5) lJjJMS4 
lJ,F;4 lJlrKT TYF lJE|D 5]~QFMDF\ CM. XS[ K[4 5Z\T] tIF\ :JFEFlJS G CMTF\ DF+ 
VF{5FlWS K[PZ&_ VYF"T T[GF H[JL ;]\NZTF TYF lJlR+TF GFlISFDF\ ZC[,L N[BFI K[P 
T[JL GFISDF\ ZC[,L GYLP 
 
 EFG]NœG]\ CFJG]\ lJJ[RG VgI VFRFIM"GF lJJ[RGYL YM0]\ lEgG K[P EZT VFlN 
VFRFIM" 5MTFGF DGGF EFJGF ;}RS G[+ VFlN lJSFZMG[ CFJ SC[ K[P T[GF äFZF H 
I]JlTVM 5MTFGF EFJMG[ 5]~QFM 5|tI[ 5|U8 SZTL ZC[ K[P T[GFYL lEgG EFG]Nœ 
X'\UFZR[Q8FVMG[ CFJ SC[ K[P VF ,1F6YL G[+ VFlNGF lJSFZGL ;FY[ VgI R[Q8FVMG]\ 56 
SYG Y. HFI K[P ,L,F JU[Z[G[ CFJGF H E[N DFGJFG[ SFZ6[ EFG]Nœ[ CFJG]\ VFJ]\ jIF5S 
,1F6 SI]" K[PZ&! 
 
 EFG]Nœ[ ,L,F4 lJ,F;4 lJrKlT4 lJE|D TYF ,l,TG[ XFZLlZS VG[ DM˝FlIT4 
S]˝]lDT4 lJjJMS4 lJC'TM VF\TlZS SCIF K[PZ&Z lS,lSlRT XFZLlZS 56 CM. XS[ K[P 
TYF VFgTlZS 56 Z&# EFG]Nœ[ X'\UFZR[Q8FG[ CFJ SCIF\ K[P VCL\ cR[Q8FcGM VY" DG 
TYF XZLZGF lJSFZ TYF VgI XFZLlZS R[Q8FVM ,[JFYLH DM˝FlIT VFlNG[ VFgTlZS SCL 
XSFI K[P GCL\ TM H[D S[ EFG]Nœ[ VgI+ :JI\ :JLSFI]" K[S[ R[Q8FGM VFzITM XZLZH CMI 
K[PZ&$ 5}JF"RFIM"DF\ EMH VG];FZ TM ,L,F VFlN AWF\ VF\TlZS H CMI XS[ K[P T[D6[ 
SCI]\ K[ S[ :D'lT4 .rKF TYF ItGYL YGFZ DG JF6L VG[ XZLZ 5Z VFlzT H[ I]JlTVMGF 
lJ,F; CMI K[P T[ ,L,F VFlN K[PZ&5 CFJG]\ lG~56 SZL EFG]Nœ[ ,L,F VFlN N; CFJMG]\ 




 l5|IGF VFE}QF64 JRG VFlNG]\ VG]SZ6 SZJ]\ T[ ,L,F K[PZ&& T[GF lJEFJ 
;BLGL ;FY[ VFG\N 5|DMNYL .rKF K[4 TYF VG]EFJ l5|IFGM 5lZCF; VYJF l5|I ,FUGFZ 
5lZCF; K[PZ&* VCL\ X\SF p9[ K[ S[ ,L,F TM :J\I XFZLlZS R[Q8F K[P VFYL T[GF 56 
VG]EFJ DFGJFGL XL VFJxISTF K[ m VF ;DFWFGDF\ SCL XSFI S[ EFG]Nœ[ ,L,F VFlN 
XFZLlZS R[Q8FVMYL X]\ 5|U8 YFI K[ m VYJF T[G]\ X]\ O/ K[ m T[G[ :5Q8 SZJF DF8[ H ,L,F 
VFlN VG]EFJMG[ ATFjIF K[P 
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p.Mk'kkS pjek fænqfEcuh euks ftKkflrqa lqHkz qoka 
U;TýRdkSrqd;k rFkk fojfprs oa'khÂs jk/k;k A 
,"k LQwtZfr dL; fuLou bfr dzks?kknoztUdkuua 
    j/kka oh{; yrkizrkuf;fgrka Les'ks gfj% ikrq" u% 
 
 5|:T]T `,MS ,L,FG]\ pNFCZ6 K[PZ&( ZFWF ;F\wISF,DF\ zLS'Q6GL H[D JF\;/L 
JUF0L ZCL K[P SF{T]SJX VgI GFlISFVMGF DGGL 5ZL1FF SZJFGL .rKF VF ,L,FGM 
lJEFJ K[P TYF T[G]\ O/ l5|IGM 5lZCF; H K[P 
 
 EZT VFlN VFRFIM"V[ ,L,FGF :J~5G[ lJlEgG ZLT[ 5|lXQ8 SI]" K[P T[DGF 
VG];FZ 5|[DFlTXIG[ SFZ6[ l5|IGF H[J]\ AM,J]\4 T[GL H[D J[QFE}QFF WFZ6 SZJF4 T[GL H[D 
DW]Z V\U R[Q8FVM SZJL VFlN ,L,F K[PZ&) HM S[ WG\HI DW]Z V\U R[Q8FVMYL 
l5|ITDG]\ VG]SZ6 SZJFG[ ,L,F SC[ K[PZ*_ TYF lJnFGFY JF6L TYF VgI R[Q8FVMYL 
VF5[,F `,MSMYL Z*! V[ :5Q8 K[ S[ VF ZLT[ VG]SZ6GF D}/DF\ 5|[DGL VlWSTF H 
K[PZ*Z EFG]Nœ[ 5|[DDF\ VF 5|SFZGL ,LGTFG[ ,L,F SCIM GYLP T[D6[ VDMNv5|DMNGL 
.rKFG[ T[G]\ SFZ6 DFgI]\ K[P TYF l5|I 5lZCF; H T[G]\ O/ K[P 
 
sZf lJ,F; o 
 
 RF,4 G[+4 D]B4 EJZM\ VFlNDF\ S\.S lJX[QFTF pt5gG YFI K[ T[ lJ,F; K[P Z*# 
T[GF lJEFJ K[ l5|IG\] NX"G :DZ6 JU[Z[ Z*$ l5|IG[ HM. VYJF SIFZ[S T[GF :DZ6YL 
I]JlTVMGL RF,DF\ D:TL VFJL HFI K[P G[+4 D]B4 EJZM VFlN lJX[QF 5|SFZGL 
EFJvE\lUDF\YL I]ST Y. HFI K[P I]JlTVMGF lJ,F;YL T[GL ;\EMUGL VlE,FQFF4 
lG5]6TF4 ;\S[T TYF 5|LlT 5|U8 SZJL JU[Z[ lJ,F;GF VG]EFJ K[PZ*5 I]JlTVMGF 
lJ,F;YL T[GL ;\EMUGL VlE,FQFF4 lG5]6TF ;\S[T TYF 5|LlT VFlN 5|U8 Y. HFI K[P 
cdwtRdkf";c JU[Z[ `,MSGF\ VG]EFJ lJ,F;G]\ pNFCZ6 K[PZ*& VCL\ l5|IGF NX"GYL 
GFlISF lJlEgG EFJvE\lUVMYL I]ST Y. ZCL K[ TYF T[GF VF lJ,F;YL T[GL VlE,FQFF 
5|U8 Y. ZCL K[P EZT VFNL VFRFIM" VG];FZ 56 l5|IGF VFUDG4 NX"G VFlN VG];FZ 
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:+LVMGL V\U R[Q8F4 JRGMDF\ H[ lJX[QFTF VFJ[ K[4 T[ lJ,F; K[PZ** EFG]Nœ[ l5|IGF 
:DZ6G[ 56 lJ,F;G]\ SFZ6 DFgI]\ K[P 
 
 ;FDFgI VG]EJDF\ HM. XSFI K[ S[ SM. N]oBHGS W8GFG[ IFN SZL N]oBL YFI K[P 
VYJF ;]BGL 1F6MG[ IFN SZL 5|O]<, YFI K[P V[ ZLT[ :DZ6 DF+YL :+LDF\ lJ,F;GL 
l:YlT DFGL XSFI K[P 
 
s#f lJlrKlT o 
 
 YM0MS H X'\UFZ SZJF lJlrKlT K[PZ*( T[GF lJEFJ K[P ;]S]DFZTF4 l5|I 5|;GG 
VG[ VG]ZST ZC[JM4 ;F{\NI"4 UJ"4 S|MW4 S,[X VFlN Z*) ;]S]DFZFJ:YF CMJFG[ SFZ6[ 
I]JlT X6UFZDF\ JW] wIFG VF5TL GYLP V[SvA[ VFE}QF6 WFZ6 SZLG[ H lJRFZJF ,FU[ 
K[ S[ X6UFZ 5}ZM Y. UIM4 GFIS HM GFlISFDF\ 5}6"To VG]ZST CMI TYF C\D[XF T[GF 5Z 
5|;gG H ZC[TM 56 GFlISF YM0M H X'\UFZ SZ[ K[P ALš GFlISFDF\ VG]ZST GFISG[ 5MTFGL 
TZO VFSQF"JF DF8[ VYJF S'â GFISG[ 5|;gG SZJF DF8[ H TM GFlISFG[ JWFZ[ X6UFZGL 
VFJxISTF 50[ K[P ;F{\NI"GL VlWSTF KTF\ 56 JWFZ[ VFE}QF6M VFlN WFZ6 SZJF jIY" 
,FU[ K[P 5MTFGF ;F{\NI" VFlNGF UJ" CMJFYL I]JlTIM JWFZ[ X6UFZ SZTL GYLP S|MW 
VYJF S,[XG[ SFZ6[ 56 T[GL X6UFZ TZO JW] ~lR CMTL GYLP lJlrK'lTGF VG]EFJ K[P 
UJ" DFG4 S,[X VFlNG[ 5|U8 SZJF Z(_ YM0M H X6UFZ SZL I]JlTVM 5MTFGF UJ" 
VFlNG[ l5|I TZO 5|U8 SZ[ K[P VF ZLT[ ;]S]DFZFJ:YF TYF l5|I ;F{EFuIG[ SFZ6[ YM0M 
X'\UFZ SZJFYL S|DX o D]uWFJ:YF TYF CQF" jIST YFI K[P VCL\ X\SF YFI K[ S[ HM lJlrKT 
X'\UFZ R[Q8F S[JL ZLT[ K[ m VFGF ;DFWFGDF\ SCL XSFI S[ I]JlTVM IF{JG DNG[ SFZ6[ H 
DFG VFlNG[ WFZ6 SZ[ K[P TYF l5|I 5Z T[GF YM0F X'\UFZ VFlN 5|U8 SZ[ K[P VFD SZTL 
T[ T[GFDF\ ZC[,L 5MTFGL DGMSFDGF H jIST SZ[ K[P lJlrKlT G]\ pNFCZ6 cDs;qj u djs  - - - - 
- - - -Ac JU[Z[ `,MS K[P Z(! GFlISFV[ SM.56 VFE}QF6 WFZ6 SIF" GYLP DF+ DFYF 5Z 
lT,S SZFjI]\ K[P 5Z\T] RF\N,M H T[GL XMEFG[ JWFZ[ K[P VCL\ ;F{\NI" lJlrK'lTGM lJEFJ 
K[P VFE}QF6M VFlNGL VY"TF 5|U8 SZJL T[GF VG]EFJ K[P  
 
 lJlrK'lTG]\ lJJ[RG SZTF\ EZT VFlN VFRFIM" SC[ K[ S[ YM0M H X6UFZ XMEFG[ 
JWFZL N[ K[P tIF\ lJlrK'lT CMI K[PZ(Z VlEGJU]%T ;F{EFuIGF UJ"G[ T[G]\ SFZ6 DFG[ 
K[PZ(# TYF C[DRgã ZFDRgãvU]6Rgã VtIlWS ;F{EFuIG[ T[GF D}/DF\ :JLSFZ SZ[ K[P 
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Z($ EFG]Nœ TM YM0F H X6UFZ SZJFG[ lJlrK'lT SC[ K[P VF V<5 X'\UFZ XMEFG[ H 
JWFZL XS[ K[P TYF UJ"4 DFG VFlNG[ 56 5|U8 SZL XS[ K[P  
 
s$f  lJE|D o 
 
 JRGMGL O[ZAN,L TYF V\UvVFE}QF6MGF :YFGG]\ 5lZJT"G lJE|D K[PZ(5 T[GF 
lJEFJ K[ WG4 DN TYF ZFUGL ptS8TF Z(& VCL\ WGG[ SFZ6[ lJE|D CMJFG]\ TFt5I" V[ 
5|TLT YFI K[ S[ WGGL VlWSTFG[ SFZ6[ :+LVMDF\ V[S GXM KJF. HFI K[P VF DNG[ 
SFZ6[ p\W]vRT]\ H[ S\.56 DM-FDF\ VFJ[ K[ T[ AM,JF ,FU[ K[P TYF VFE}QF6M p\WFvRTF 
5C[ZJF ,FU[ K[P VF ZLT[ IF{JGvDN TYF ZFUGL VlWSTFG[ SFZ6[ 56 I]JlTVM 5|;\UG]\ 
wIFG G ZFBTL S\.SG]\ S\.S SC[JF ,FU[ K[P VFE}QF6M Z(* VFlNG[ p\WL HuIFV[ VYF"T 
S[0DF\ 5C[ZJFG]\ VFE}QF6 S\9DF\ WFZ6 SZ[ K[P JU[Z[ lJE|DGF\ VG]EJ K[P l5|ITD T[GL 
;BLGL DxSZL Z(( SZ[ K[P VYF"T GFlISFGL CF\;L p0FJ[ K[P cRoDrsdsfyfo?kkSc JU[Z[ 
`,MS lJE|DG]\ pNFCZ6 K[PZ() S[l,U'CYL HTL ZFWFV[ 5MTFGF J:+MGL HuIFV[ 
zLS'Q6GF J:+ WFZ6 SZL ,LWF K[P ZFUGL VlWSTF T[GM lJEFJ K[P ZFWFGF lJE|DG[ 
HM.G[ zLS'Q6 S'l+D S|MW VFlNYL T[GL DxSZL SZ[ K[P 
 
 EZT TYF ZFDRgãvU]6Rgã VFlN VFRFIM" V[ DN4 ZFU4 TYF CQF" VFlNG[ SFZ6[ 
VFE}QF6M VFlNGF :YFGGL O[ZAN,LG[ H lJE|D SC[ K[PZ)_ T[GFYL lJ5ZLT WG\HI 
VFlN VFRFIM" VG];FZ l5|IGF VFUDGGF ;DIGL XLW|TFG[ SFZ6[ VFE}QF6M VFlNGF 
:YFGGL O[ZAN,L YJFYL H lJE|D K[PZ)! EFG]Nœ[ EZT VFlN ;DFG H lJE|DG]\ :J~5 
ATFjI]\ K[P DF+ l5|IGF VFUDG VFlNGF ;DI[ YGFZL XLW|TFG[ T[ T[G]\ SFZ6 DFGTF GYLP 
 
s5f lS,lS\lRT ov 
 
 zD4VlE,FQFF4 UJ"4 l:DT4 CQF"4 EI4 S|MWGM ;\SZ VYF"T V[S jIlSTDF\ V[S 
;FY[GL l:YlT lS,lS\lRT K[PZ)Z H[DS[ SCI]\ K[ S[ zD4 VlE,FQFF VFlNGF JFZ\JFZ 
;\S8G[ lJäFGMV[ lS,lS\lR\T DFgIF K[PZ)# EFG]Nœ[ lS,lS\lR\TG[ XFZLlZS 56 DFgIM K[ 
TYF VF\TlZS 56P Z)$ zD4 VlE,FQFF VFlN VF\TlZS K[ TYF l:DT VFlN XFZLlZS 
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VYJF :J[N VFlNGF\ ~5DF\ zD VFlNGL AFCI VlEjIlST YFI K[P VFYL VF ~5DF\ zD 
VFlN VFgTlZS EFJ XFZLlZS 56 CM. XS[ K[P lS,lS\lR\TGF lJEFJ K[P GJIF{JGGL 
5|Fl%T TYF R\R/TF VFlN GJIF{JGGL 5|Fl%TYL VYJF DG R\R/ YJFYL I]JlTVMDF\ V[S 
lJX[QF 5|SFZGL A[R[GL YJF ,FU[ K[P VF A[R[GL N]Z SZJF DF8[ T[ S.S SZJF ,FU[ K[P 5Z\T] 
ALš H 1F6[ YFSL HFI K[P 5Z\T] T[ H ;DI[ cC]\ T[GL 5F;[ GLRL XF DF8[ YFpc VF 5|SFZGM 
UJ" SZJF ,FU[ K[P ;CH H T[ 5MTFGF UJ"G[ E},L 56 HFI K[4 TYF SM. l5|I 5|;\UG]\ 
:DZ6 SZL C;L p9[ K[P l5|IGF VFUDG VFlNGL ;\EFJGFYL ClQF"T Y. HFI K[4 5Z\T] 
T[GM VF CQF" 56 JW] ;DI 8STM GYLP l5|IGF VlGQ8GL VFX\SFYL EIELT Y. p9[ K[P 
VYJF l5|I G VFJJFYL U]:;[ YFI K[P VF ZLTGM EFJ T[GF DGDF\ JFZ\JFZ V[S 1F6 VFJ[ 
TYF ALš 1F6[ D8L HFI K[P VF zD4 
 
VlE,FQFF VFlNGF ;\SZ K[PZ)5 lS,lS\lR\TGF VG]EFJ K[P ST"jIGF VlGWF"Z6 
JU[Z[ GFlISFGL VF 5|SFZGL DFGl;S l:YlTDF\ SFI" lGl`R\T YT]\ GYL VYJF GFlISFGL VF 
5|SFZGL DGol:YlT HM. GFISG[ ;DHFT]\ GYL S[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m 
 
 cdks;kMekjksgfrc JU[Z[ `,MS lS,lS\lR\TG]\ pNFCZ6 K[PZ)& VCL\ GFlISFDF\ 
lJlEgG EFJMGF VFlJEF"J TYF lTZMEFJG[ HM.G[ GFISG[ SFI" lGl`RT YT]\ GYLP VF 
ZLT[ cdks?kkxkjc JU[Z[ `,MSDF\ 56 5FJ"TLDF\ lJlEgG EFJM V[S 1F6[ VFJJF TYF ALš 1F6[ 
D8L HTF HM. XSFI K[P DGGL R\R/TF T[GF lJEFJ K[ TYF ST"jIG]\ VlGWF"Z6 VG]EFJ 
K[P 
 
 EFG]Nœ[ 5}J"RFIM"GL H[D H lS,lS\lR\TDF\ :J~5G[ :5Q8 SI]" K[P EZT VFlN 
VRFIM"V[ CQF" VFlNGF ;\SZ VYF"T V[S ;FY[ CMJFG[ H lS,lS\lR\T SC[ K[PZ)* ZFDRgã4 
U]6Rgã VG];FZ CQF" JU[Z[[ JFZ\JFZ ;\SZ lS,lS\lR\T K[PZ)( EZT CQF"G[ Z)) TYF 
ZFDRgãvU]6Rgã UJ" G[ #__ lS,lS\lR\TG]\ SFZ6 DFG[ K[P lJ`JGFY VG];FZ H[ AWFYL 
JWFZ[ VELQ8 K[ sl5|ITDf T[GF ;\UD VFlNGF CQF"YL lS,lS\lR\T YFI K[P EFG]Nœ[ TM 






s&f DM˝FlIT o 
 
 5|[D VFlNGL JFTYL lJD]B Y.G[ 56 ALHFYL K]5F. JFZ\JFZ l5|ITDGF NX"GGL 
.rKFG[ DM˝FlIT SC[ K[P#_! T[GF lJEFJ K[P ;5tGLGM 0Z4 ,MSEI VYJF ,HHF VFlN 
#_Z ;5tGL VYJF ,MSEIYL S[ ,HHFG[ SFZ6[ GFlISF l5|ITDGL ;FY[ 5|[DF,F5 SZTL 
GYL VYJF SM. ALHF äFZF l5|ITDGF lJQFIDF\ ;F\E/JF VFlNDF\ ~lR ,[TL GYLP 5Z\T] 
K]5F. JFZ\JFZ l5|IGF NX"GGL .rKF TM T[G[ CMI H K[P VF .rKF DM˝FlIT K[P DGGM 5|[D 
VYFJ ;\S[TG[ l5|I 5Z 5|U8 SZJF DM˝FlITGF VG]EFJ K[P#_# ALHFYL K]5F. JFZ\JFZ 
l5|IGL 5F;[ VFJL GFlISF 5MTFGF 5|[D VYJF ;\S[TG[ 5|U8 SZ[ K[P cu LugL; - - - - - - - - - Ac  
JU[Z[ `,MS DM˝FlITG]\ pNFCZ6 K[P#_$ VCL\ ZFWF S'Q6GL 5|[DSYFG[ ;F\E/JFDF\ Z; 
,[TL GYL4 5Z\T] J[ZFI[,F ZtGMG[ E[UF SZJFG[ ACFG[ zL S'Q6GL ;FD[ VFJL 5MTFGL 
NX"GGL .rKFG[ 5|U8 SZL N[ K[P 
 
 VFRFIM"V[ lJlJW 5|SFZ[ DM˝FlITGF :J~5G[  :5Q8 SI]" K[P EZT4 XFZNFTGI 
VFlN VFRFIM" VG];FZ .Q8HGGL SYF VYJF ,L,F4 C[,F4 VFlNGF NX"GGF ;DI[ l5|IGF 
EFJDF\ TgDI Y. HJ]\ DM˝FlIT K[P#_5 C[DRgã l5|I SYFGF VJ;Z 5Z T[GF EFJDF\ 
TgDI YJFYL SZJFDF\ VFJTL R[Q8FG[ DM˝FlIT SC[ K[P#_& WG\HI VG];FZ 56 
l5|ITDGL RRF"GF ;DI[ l5|IGF EFJDF\ DuG Y. HJFG[ H DM˝FlIT K[P#_* 
ZFDRgãvU]6Rgã l5|IFGF NX"G VFlNYL pt5gG ZFUG[ SFZ6[ DF+ DN"GG[ H DM˝FlIT SC[ 
K[P#_( lJ`JGFY l5|ITDGL RRF" VFlNGF ;DI[ T[GF EFJDF\ DuG YJFYL SFG B\HM/JF 
VFlNG[ H DM˝FlIT SC[ K[P#_) VF AFWFYL lEgG EFG]Nœ[ JFTMYL lJD]B Y.G[ 56 
K]5F. JFZ\JFZ l5|ITDGF NX"GGL .rKFG[ DM˝FlIT GFD VF%I] K[P 
 
s*f S]˝lDT o 
 
 ;]BDF\ N]oBGL R[Q8F S]˝lDT K[P ;]BGM VG]EFJ YFI TM 56 V[JL R[Q8FVM SZJL 
H[GFYL V[ 5|TLT YFI K[ S[ T[G[ N]oB H YFI K[4 T[ S]˝lDT K[P T[GF lJEFJ ZFUGM ptSQF"4 
N\T1FT4 GB1FT S]gT, TYF CM9G]\ U|C6 JU[Z[ K[P #!_ VF AWFDF\ I]JlTVMG[ HM S[ 
;]BGM VG]EJ YFI K[P KTF\ 56 T[ 5MTFGL R[Q8FVMYL V[J]\ 5|U8 SZJF DF8[ XZLZG[ 
K,5}J"S V,U C8FJ[ K[ TYF BM8F ;LtSFZ SZ[ K[ JU[Z[ #!! cjksnq a ikf.k%c `,MS S]˝lDTG]\ 
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pNFCZ6 K[P#!Z VCL\ GFISGL lJlJW R[Q8FVMYL GFlISF HM S[ ;]BGM VG]EJ H SZL 
ZCL K[4 KTF\ 56 V[ 5|U8 SZJF DF8[ S[ T[G[ N]oB Y. ZCI]\ K[4 T[ GFISGF\ CFY ZMS[ K[4 
JU[Z[P 
 
 EZT[ S[X VFlNGF U|C6YL pt5gG VtIlWS CQF" TYF UEZF8G[ S]˝lDTG]\ SFZ6 
DFgI]\ K[P T[G[ SFZ6[ ;]BDF\ 56 N]oBG[ 5|N"lXT SZ[ K[P#!# WG\HI4 XFZNFTGIGL4 
ZFDRgãvU]6Rgã VFlN VFRFIM" VG];FZ S[X VFlNGF U|C6 SZJFYL GFlISFGF ìNIDF\ 
5|;gGTF KTF\ S|MWG[ 5|U8 SZ[ K[4 T[ S]˝lDT SC[JFI K[P#!$ lJ`JGFYGF DTFG];FZ 
GFIS S[X VFlNGF U|C6DF\ VFG\N ,[GFZL GFlISFGF ;dE|DJX lGQF[W DF8[ 5MTFGF DFYF 
VFlNG[ C,FJJ]\ S]˝lDT K[P#!5 VF AWFYL lEgG C[DRgã TYF lJ`JGFY CM9 U|C6 
VFlNGF N]oBDF\ 56 ;]BGM VG]EJG[ S]˝lDT SC[ K[P#!& EFG]Nœ[ TM ZFUGL ptS8TF4 
NgT1FT VFlNDF\ ;]BGF VG]EJ YJF KTF\ N]oBL YJFG\] NXF"J[ K[P T[G[ S]˝lDT SCIM K[P 
T[DF\ GFlISFDF\ BM8M S|MW 56 N[BFI K[P lGQF[W DF8[ DFYFG[ 5U C,FJ[ K[4 S585}J"S 
XZLZG[ V,U C8FJ[ K[ JU[Z[P 
 
s(f lJjJMS o 
 
 UJ" TYF VlEDFGYL pt5gG YGFZM H[ VGFNZ K[ T[ lJjJMS K[P#!* T[GF lJEFJ 
K[P IF{JGDN4 WG TYF O/GM DN4 l5|IGF V5ZFW JU[Z[P#!( 5MTFGF IF{JGG]\ VlEDFG 
SZTL VYJF WG S[ O/G]\ UJ" SZTL GFlISF GFIS VFlNGM VGFNZ SZ[ K[P VF ZLT[ l5|I 
V5ZFW SZJFYL DFGG[ WFZ6 SZL VlEDFlGGL GFlISF l5|I 5|tI[ VGFNZGM EFJ ZFB[ 
K[P lJjJMSDF\ VG]EFJ K[ VJlCtI4 BZFA JRG SC[JF TYF S9MZ ãlQ8V[ HMJ]\ 
JU[Z[P#!) GFIS VFlN 5|tI[ lGZFNZYL I]ST Y. GFlISF SF\. ALš AFH] HMJF ,FU[ K[4 
S\.S H}N] H SC[JF ,FU[ K[4 JU[Z[ VYJF GFIS VFlNG[ B}A ;FR]\vBM8]\ ;\E/FJ[ K[ S[ S9MZ 
ãlQ8V[ H]V[ K[P cd`rkaTtfyc JU[Z[ `,MS lJjJMSG]\ pNFCZ6 K[P#Z_ GFISGF V5ZFWYL 
GFlISF lJjJMSI]ST Y. ZCL K[P GFISGM GšS VFJJFGF ACFGFYL N}Z RF<IF HJ]\ V[ T[GF 
VG]EFJ K[P  
 
 EZT4 XFZNFTGI VFlN VFRFIM" VG];FZ .Q8GL 5|Fl%T VFlN4 VELQ8 NX"G4 UJ" 
TYF VlEDFGYL lJjJMS YFI K[P T[DF\ s.Q8f J:T] 5|tI[ VGFNZGM EFJ CMI K[P#Z! 
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WG\HI VFlN VFRFIM"V[ UJ" TYF VlEFGGG[ SFZ6[ .Q8 J:T] 5|tI[ VGFNZ AGFJJFG[ 
lJjJMS SC[ K[P#ZZ EFG]Nœ[ 56 UJ" TYF VlEDFGG[ lJjJMSGF\ D}/DF\ DFgIF K[P 5Z\T] 
T[DGF lJJ[RGYL S\.S V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[ lJjJMSDF\ jIlSTVM 5|tI[H VGFNZGM EFJ 
CMI K[P J:+4 V,\SFZ VFlN 5|tI[ GCL\P IF{JGvDN JU[Z[G[ SFZ6[ VYJF l5|IGF 
V5ZFWG[ SFZ6[ I]JlTVMDF\ VGFNZGM EFJ YFI K[P H[G[ SFZ6[ T[ T[ jIlST ;FD[ 
VFJJFYL H[GF 5|tI[ T[GF DGDF\ VGFNZGM EFJ K[4 SM. ALš AFH] HMJF ,FU[ K[ JU[Z[P 
 
s)f ,l,T o 
 
 AWF\ V\UMG[ AZFAZ ZLT[ R,FJJF ,l,T K[P#Z# VCL\ c;DLRLGc XaNGM VY" K[4 
DGGF EFJG[ VG]~5 DGGL 5|;gGTF JU[Z[ VFU/ ATFJJFGF K[ T[G[ VG]~5 H G[+ JU[Z[ 
lJlEgG EFJvE\lUVMYL I]ST CMJ]\ TYF VgI R[Q8FVM SZJL ,l,T K[P 
 
 ,l,TGF lJEFJ DGG]\ 5|;gG CMJ]\4 l5|IGM ã- VG]ZFU TYF DGGL WLZTF JU[Z[ 
K[P#Z$ SM.56 SFZ6YL DG 5|;gG ZC[JFYL VYJF l5|ITDGF\ ã- VG]ZFUG[ SFZ6[ l5|I 
5|tI[ JW] VG]ZFUI]ST Y. GFlISFGF G[+M VFlNGF ;\RF,G TYF VgI R[Q8FVMDF\YL T[GF 
DGGL 5|;gGTF VYJF VG]ZFU jIST YFI K[P VF ZLT[ DGGL R\R/TFGF VEFJDF\ 56 
SCIF lJGF T[GF DGGF EFJ lJlJW 5|SFZ[ 5|U8 Y. HFI K[P DGGF\ Vl:YZ CMJFYL TM VF 
;\EJ GYLP ,l,TGF VG]EFJ K[P l5|I JXDF\ CMI4 ,MSFG]ZFU TYF RDtSFZP#Z5 
GFlISFGF ,l,TG[ HM. GFIS T[GF JXDF\ Y. HFI K[P V[ ZLT[ lJlEgG EFJ E\lUVM VG[ 
VgI R[Q8FVMYL 5|U8 YI[,F EFJJF/L T[G[ HM.G[ VgI jIlST 56 T[GF 5|tI[ VFS'Q8 
VYJF RDtS'T Y. HFI K[P EFG]Nœ[ l:DT VFlNGM 56 ,l,TDF\ H ;DFJ[X SIM" K[P#Z& 
lJ`JGFY VFlN VFRFIM"V[ IF{JGGF\ pä[SG[ SFZ6[ jIY" H C;JFG[ Cl;T SCL T[G[ :+LVMGF\ 
5'YS V,\SFZ DFgIF K[P#Z* EFG]Nœ[ l:DT VFlN ,l,TGL VgTU"T ZFbIF K[P VCL\ l:DT 
VFlNYL DGGL 5|;gGTF jIST YFI K[P cdyDoftr  - - - - - - - 'kkrksnjh A JU[Z[ `,MS ,l,TG]\ 
pCFZ6 K[P#Z( VCL\ GFlISFGL RF,4 R\R/ G[+M VFlNYL T[GF DGGL 5|;gGTF VYJF 
VG]ZFU Y. ZCIM K[P l5|I JXDF\ YFI V[ T[G]\ O/ K[P  
 
 EZT VG];FZ ;]S]DFZTFG[ SFZ6[ H EJZM4 G[+M VG[ CM9YL 5|IMlHT C:T JU[Z[ 
V\UMGM p5IMU YFI K[4 T[ ,l,T K[P#Z) VlEGJU]%T SC[ K[ S[ ,l,TDF\ CFY JU[Z[GF 
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C,FjIF lJGF 5|IMHG YFI K[P 5Z\T] lJ,F;DF\ 5|IMHGYL YFI K[P##_ ZFDRgãvU]6Rgã 
VG];FZ 56 jIY" H ;]S]DFZTF 5}J"S V\UMG[ l:GuWTF5}J"S R,FJJFG[ ,l,T SC[ K[P##! 
C[DRgã4 lJ`JGFY4 lJnFGFY VFlN VG];FZ ;]S]DFZ V\UGF lJgIF; ,l,T K[P##Z 
XFZNFTGI[ TM ;]S]DFZ TYF l:GuW V\U[ lJgIF;G[ V\UMGF ;D]lRT lJgIF;G[ ,l,T SCIM 
K[PZ_# T[DGF lJJ[RGYL V[ 5|TLT YFI K[ S[ I]JlTVM DGGL 5|;gGTFG[ SFZ6[ lJGF SM. 
5|IMHGG[ ,l,TYL I]ST Y. HFI K[P TYF lJ,F;DF\ TM 5|LlT4 ;\S[T VYJF lG5]6TF 5|U8 
SZJL T[ H pð[X K[P##$ 
 
 
s!_f lJìT o 
 
 l5|I AFH]DF\ CMJF KTF\ VlE,FQFFGL V5}lT" lJìT K[P##5 jIFH4 ,HHF VFlN 
T[GF lJEFJ K[P##& l5|I GšS VFJJF KTF\ SM. ACFGFYL VYJF ,HHFG[ SFZ6[ 
VlE,FQFFGL 5}lT" G YJF N[JL lJìT K[P T[GF VG]EFJ K[P ALHF 5|SFZGL R[Q8F4 ALHF 
5|SFZGM jIJCFZ JU[Z[ ##* VlE,FQFFGL 5}lT" G YJF N[TL GFlISF l5|IGL R[Q8FVMYL 
lJ5ZLT R[Q8F SZ[ K[ JU[Z[P cvfHky"kkrc JU[Z[ `,MS ACFGFYL pt5gG YGF~ lJìTG]\ 
pNFCZ6 K[P##( lXJ 5FJ"TLGF S5F/ 5Z lT,S ,UF0JF .rK[ K[4 5Z\T] S|MlWT YI[,L 
5FJ"TL GFUGF EIG[ ACFG[ V\UMG[ W]|HFJJF ,FU[ K[P T[GF VF S\YGDF\ R\R/ YI[,F 
J:+MYL S|MWNL5 A]hF. HFI K[P O, :J~5 5|SFXGF VEFJDF\ lXJGL VlE,FQFFGL 5}lT" 
YTL GYLP VCL\ ACFG]\ sjIFHf lJìTGF lJEFJ TYF V\UMG[ S\5FjIF T[GF VG]EFJ K[P 
 
   vkuUn Hkk.ks ;nquUnul; djkojk/k u djs.k dqP;kZ % A 
   lÂha yiUrhfefr lTt/kku pdksjus=k pqydksndsu  
  
5|:T]T `,MS ,HHFYL YGFZ lJìTG]\ pNFCZ6 K[P##) VCL\ ,HHFG[ SFZ6[ 
GFlISF zL S'Q6GF JWTF HTF\ CFYG[ ZMSL ZCL K[P 5MTFGL VF lJ5ZLT R[Q8FYL T[ 5MTFGL 
TYF zL S'Q6 A\G[GL VlE,FQFF5}lT"DF\ AFWF GFBL ZCL K[P  
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 EZT VFlN VRFIM"V[ :JEFJ4 jIFH4 ,HHF VFlNG[ SFZ6[ ;DI VFJJF KTF\ G 
AM,J]\ VYF"T 5MTFGF 5|[DG]\ SYG G SZJFG[ lJìT SCIM K[P#$_ VlEGJU]%T[ c:JEFJc 
XaNGM VlE5|FI D]uWTF AF/ :JEFJ4 VgIDG:STF ,LWM K[P#$! XFZNFTGI .QIF" TYF 
DFGG[ 56 T[G]\ SFZ6 DFG[ K[P#$ZVF VFRFIM"GF lJJ[RGYL V[ :5Q8 K[ S[ T[ l5|IGL 5F;[ 
VFJJF KTF\ :+LGL 5MTFGL AM,JFGL VlE,FQFFGL V5}lT"G[ lJìT SC[ K[P T[GFYL lEgG 
EFG]Nœ l5|I 5F;[ VFJJF KTF\ 56 VlE,FQFF DF+GL V5}lT"G[ lJìT SC[ K[P VF 
VlE,FQFF AM,JF VlN SM.56G[ Y. XS[ K[P ;FY[ H pNFCZ6DF\ VF5[,F `,MSYL V[ 56 
:5Q8 K[ S[ T[ 5MTFGL 56 CM. XS[ K[ TYF l5|IGL 56P 
 
lJ5|,dE X'\UFZ TYF E[N ov 
 
  I]JS I]JlTGL 5Z:5Z VFG\lNT YGFZL 5F\R[I .glãIM sG[+FlNf GF\ ;\A\WGM VEFJ 
VYJF VELQ8GL V5|Fl%T lJ5|,dE X'UFUZ K[P #$# I]JSvI]JlTGL AFCI .lgãIMGF\ 
;\IMUYL pt5gG VFG\N ;\IMU X'UFUZ K[P#$$ lJ5|,dEDF\ VFG\NI]ST .lgãI ;\IMUGM 
VEFJ ZC[ K[ VYJF VELQ8GL 5|Fl%T H YTL GYLP V[G]\ TFt5I" V[ K[ S[ 5Z:5Z VG]ZST 
I]JSvI]JlTG]\ lD,G G YJFYL VYJF T[GF K}8F YJFYL VFG\lNT YGFZL .lgãIMGM ;\A\W 
Y. XSTM GYLP VFYL VELQ8GL V5|Fl%TG[ H lJ5|,dE X'UFUZ SC[JFI K[P 
 
 lJ5|,dEGF ,1F6DF\ cD]lãTc XaN VF5JFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ SM. :+Lv5]~QFGF NX"G4 
:JFN VlNDF\ ;\IMU X'\UFZ CMTM GYLP 5Z:5Z ;\IMUYL HIFZ[ .lgãIM D]lNT YFI K[P 
tIFZ[ ;\EMU X'\UFZ YFI K[P 5|[DL I]U,GF VF 5|SFZGF ;\A\WGF VEFJYL H lJ5|,dE K[P 
cD]lNTc XaNG[ SFZ6[ VF ,1F6 lJ5|,dEGF 5|SFZ DFG lJ5|,dEDF\ 56 VjIF%T YT]\ GYLP 
DFG WFZ6 SZ[,F I]JSvI]JlTDF\ 5Z:5Z NX"G VFlN TM CMI K[P 5Z\T] VF ;\IMUYL 
.lgãIM VFG\lNT YTL GYLP VF ZLT[ tIF\ 5Z:5Z .lgãIMGM ;\A\W TM K[P 5Z\T] D]lNT 
lJX[QF6YL I]ST .lgãIMGM ;\A\W GYLP DF8[ D]lNT 5\R[lgãIGF ;\A\WGM VEFJ H DFGJM 
HM.V[P#$5 H[D S[ SIF\I `J[T J:+ CMI tIF\ 56 ZST J:+GM VEFJ slJlXQ8EFJFf 
SCIM K[P 
 
 VCL\ V[ X\SF YFI K[ S[ HM D]lNT YGFZL 5\R[lgãIMGF ;\A\WGF VEFJG[ lJ5|,dE 
SC[ TM VlE;FlZSFDF\ 56 lJ5|,dE DFGJM 50X[P SFZ6 S[ tIF\ .lgãIMGF ;\A\WGM VEFJ 
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CMI K[P#$& T[GF ;DFWGDF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ VlE;FlZSF l5|IFYL lJI]ST K[4 VFYL tIF\ 
lJ5|,dE X'\UFZ H K[P#$* VCL\ 
 
V~5FT VFlN T[DF\ S[D CMTF GYL m T[YL EFG]Nœ SC[ K[ S[ l5|I ;FY[ XLW| lD,GGL 
VFXFYL pt5gG VFG\NG[ SFZ6[ H tIF\ V~5FT VFlN GYLP#$( 8]\SDF\ lJ5|,dE X'\UFZDF\ 
s!f I]JSvI]JlTGF K}8F 50JFYL VYJF lD,G G YJFYL VFG\lNT YGFZL 5\R[lgãIMGF 
;\A\WGF VEFJDF\ CMI K[P sZf l5|I 5F;[ CMJFYL .lgãI ;\IMU CMJF KTF\ 56 >lgãIM 
VFG\NI]ST G CMJFG[ SFZ6[ lJ5|,dE X'\UFZ YFI K[P 
 
 EFG]Nœ[ lJ5|,dE X'\UFZG[ S\.S GJLG ZLT[ :5Q8 SIM" K[P Z]ã8 X'U"N[J4 lJnFGFY 
VFlN VFRFIM"V[ 5|[DL I]U, lJI]ST YFI T[G[ lJ5|,dE SCIM K[P#$) WG\HI VG];FZ 56 
H[GM UF- 5|[D CMI K[P V[JM GFIS TYF GFlISF H]NF Y. HJ]\ H lJ5|IMU K[P#5_ 
lJ`JGFY VG];FZ 56 lJ5|,dE T[ X'UFUZ E[N K[P H[DF\ GFISvGFlISFGF 5Z:5ZFG]ZFU 
CMI H K[P 5Z\T] VELQ8GL 5|Fl%T s5Z:5Z lD,Gf YTL GYLP#5! ZFDRgãvU]6Rgã 
VG];FZ 5Z:5Z VG]ZST lJ,F;L I]U,GF 5ZTg+GF VFlNG[ SFZ6[ ;\IMU G YJM VYJF 
lRœG]\ lJ`,[QF6 s.QIF" DFG VFlNG[[ SFZ6[ A\G[GF DGDF\ lTZF0 50L HJLf lJ5|,dE 
X'\UFZ K[P#5Z VF D\TjIG[ EFG]Nœ[ lEgG ZLT[ :5Q8 SI]" K[P T[GF VG];FZ VFG\lNT 
YGFZL .lgãIMGF ;\A\WGM VEFJ H lJ5|,dE K[P VF 5ZTg+TF VFlNG[ SFZ6[ 5|[DLI]U, 
G D/L XSJFYL YFI K[ TYF D/JF KTF\ 5Z:5Z ;\IMUYL .lgãIM VFG\lNT G YJFYL 56 
YFI K[P EFG]Nœ VlE;FLZSFG[ 56 lJI]STF SC[ K[P ZFDRgãvU]6Rgã4 V<,ZFH JU[Z[ 
TM VlE;FlZSFDF\ ;\EFMU X'UFUZ DFG[ K[P#5# 
 
 EFG]Nœ[ lJ5|,dEG[ 5F\R 5|SFZGF DFgIF K[P 
 
F!F N[XFgTZ UDGYL YGFZM lJ5|,dEP 
FZF U]~GF VFN[XYL YGFZM lJ5|,dEP 
F#F VlE,FQFFYL YGFZM lJ5|,dEP 
F$F .QIF"YL YGFZM lJ5|,dEP 
F5F XF5YL YGFZM lJ5|,dEP #5$ 
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 VF p5Z\T ;DI4 N{J TYF p5ãJ VFlNG[ 56 T[D6[ lJ5|,dEGF SFZ6 DFgIF 
K[P#55 
 
 VFRFIM"DF\ X'\UFZGF E[NMGF lJQFIDF\ DTE[N ZCIM K[P Z]ã8 TYF lJ`JGFY[ 
lJ5|,dE X'\UFZG[ RFZ 5|SFZGF DFgIF K[P 5}JF"G]ZFU4 DFG4 5|JF; TYF S~6 
lJ5|,dEP#5& lJ`JGFY[ XF5YL YGFZ lJ5|,dEG[ 5|JF;GL V\TU"T H ZFbIF K[P#5* 
WG\HI TYF XFZNFTGI[ lJ5|,dEGF A[ 5|SFZ SCIF K[P DFG TYF 5|JF; #5( WG\HI[ 
DFGGF 56 A[ 5|SFZ DFgIF K[Pv5|6IDFG VG[ .QIF"DFGP #5) DdD8FRFI[" 
ZFDRgãvU]6Rgã 5|JF;4 VlE,FQFF4 lJZC4 >QIF" TYF XF5G[ CMJFG[ SFZ6[ lJ5|,dEG[ 
5F\R 5|SFZGF DFgIF K[P#&_ C[DRgã T[G[ VlE,FQFF4 DFG TYF 5|JF;GF 5|SFZYL +6 
5|SFZGF DFgIF K[P#&! lJnFGFY .QIF"G[ 56 lJ5|,dEG]\ SFZ6 DFG[ K[P#&Z V<,ZFH 
VlE,FQFF4 U]~ JFSI4 N[XFgTZ UDG4 .QIF" TYF XF5G[ lJ5|,dEGF D}/DF\ :JLSFZ SIM" 
K[P#&# VgI VFRFIM"GF DTGM p<,[B SZTF\ T[D6[ SCI]\ K[ S[ N{J VFlN CMJFG[ SFZ6[ 
lJ5|,dE 5|SFZGF\ CM. XS[ K[P#&$ EFG]Nœ lJ5|,dEGF E[NMYL V<,ZFHYL H 5|EFlJT 
YI[,F H6FI K[P 
 
 s!f GFISGF N[XFgT UDGYL 5|YD 5|SFZGM lJ5|,dE YFI K[P#&5 5|[DL I]U, 
K]˝F 50JFYL 5Z:5Z 5\R[lgãI ;\IMUHgI VFG\N 5|F%T YTM GYLP VFYL lJ5|,dE 
X'\UFZGL VJ:YF YFI K[P coh.kxšsc JU[Z[ `,MS T[G]\ pNFCZ6 K[P#&& VCL\ l5|IGL lJZC 
J[NGFYL YGFZL GFlISFGL D}rKF"G]\ J6"G K[P EFG]Nœ[ Z]ã8GL #&* H[D N[XFgTZ UDGGF 
pnDDF\ 56 lJ5|,dE X'\UFZ DFgIM K[P VFJL VJ:YFDF\ HM S[ 5Z:5Z NX"G VFlN YFI K[4 
KTF\ 56 XLW| H YGFZL lJZCGF N]oBYL VG]ZST I]U,G[ .lgãIMGF VF ;\IMUYL VFG\N 
YTM GYL4 VFYL lJ5|,dE X'\UFZGL VJ:YF K[P cizLFkkuk;c JU[Z[ `,MS T[G]\ pNFCZ6 
K[P#&( VtIFZ[ GFIS N[XFgTZ HJFGM pnD SZL ZCIM K[ S[ G[+H/GF ACFGFYL 
GFlISFGM DFGM S[ DN GQ8 Y. HFI K[P CFYDF\YL S\UG GLS/JFYL DFGLV[ S[ W{I" GLS/[ K[ 
JU[Z[P VCL\ HM S[ 5Z:5Z NX"G VFlN YFI K[4 5Z\T] VF ;\IMUYL VFG\N YTM GYLP 
 
 sZf U]~GL VF7FYL GFISGF N}Z RF<IF HJFG[ SFZ6[ 56 lJ5|,dE YFI K[P 
V<,ZFHG]\ 56 D\TjI K[P#&) Z]ã84 WG\HI VFlN VFRFIM"V[ U]~GL VF7FYL YGFZF\ 
lJ5|,dEG]\ 5'YS lG~56 SI]" GYLP SNFR T[ T[G[ 
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5|JF;GF H E[N DFG[ K[P cHkkLokZ'pwrrlc V[ `,MS U]~GL VF7FYL YGFZ lJ5|,dEG]\ 
pNFCZ6 K[P#*_ N[XFgTZ UI[,F GFISG[ GFlISF 5FK/YL p5F,dE VF5L ZCL K[ S[ cT] 
TM U]~GL VF7FYL 5ZN[X RF<IM UIM 5Z\T] T[ VFD|J'1F s;}I"~5f SFDN[J sA'C:5lT~5f 
S}|Z U|CMGM lJRFZ SIM" GCL mc VCL\ VFD|J'1F VFlN GFlISFGL lJZCJ[NGFG[ JW] JWFZ[ K[P 
 
 s#f VlE,FQFFYL 56 lJ5|,dE YFI K[P VlE,FQFF V[8,[ S[ lD,GGL .rKF K[P 
#*! VF 5|SFZGL VlE,FQFF CMJF KTF\ D/L G XSJFG[ SFZ6[ lJ5|,dEGL VJ:YF YFI 
K[P VFRFIM"G[ VF lJ5|,dE 5}JF"G]ZFUYL YGFZM lJ5|,dE 56 SCIM K[P#*Z 
VlE,FQFFYL YGFZF lJ5|,dEG]\ pNFCZ6 cvkxkjkfHkeqÂe~c JU[Z[ `,MS K[P#*# VCL\ 
VG]ZST I]JSvI]JlT 5]GolD,GGL VlE,FQFF SZL ZCIF K[P  
 
 s$f .QIF"G[ SFZ6[ 56 lJ5|,dE X'\UFZ YFI K[P DM8FEFUGF VFRFIM"V[ VFG[ 
DFGGM V[S 5|SFZ DFgIM K[P#*$ .QIF"YL YGFZ lJ5|,dEG]\ pNFCZ6 cizk.kS'kL;c `,MS 
K[P#*5 GFISG[ VgI GFlISFDF\ VG]ZST HF6LG[ .QIF"YL I]ST GFlISF S|MlWT Y. ZCL 
K[P T[GF VF .QIF"HgI S|MWG[ SFZ6[ GFISvGFlISFG]\ lD,G YFI K[P 
 
 s5f XF5G[ SFZ6[ 56 GFISvGFlISF K}8F 50[ K[P WG\HI TYF ZFDRgãvU]6Rgã 
VG];FZ XF5JX V[SG]\ ~5 AN,F. HJFG[ SFZ6[ GFISvGFlISF V[S N[XDF\ ZC[JF KTF\ 
56 lJ5|,dE YFI K[P#*& 5Z\T] EFG]Nœ[ VF5[,F `,MSYL #** V[ TM :5Q8 YFI K[ S[ 
T[GF VG];FZ XF5G[ SFZ6  l5|IGF N}Z RF<IF HJFDF\ H lJ5|,dE YFI K[P V<,ZFHGM 
56 VF H DT K[P#*( EFG]Nœ[ cvU; =c `,MSG[ XF5G[ SFZ6[ YGFZ lJ5|,dEGF 
pNFCZ6GF ~5DF\ VF5[ K[P#*) XF5G[ SFZ6[ GFISG[ šJGGL Z1FF DF8[ 5ZN[X HJ]\ 50[ 
K[P GFlISFGL lJZC J[NGF JWFZ[ E0SL p9X[4 VFYL D?IF JUZ RF<IF HJ]\ plRT ZC[X[P 
 
 
  ;DI4 N{J4 p5ãJ VFlNYL 56 lJ5|,dE X'\UFZ YFI K[P 
 
fo'ys"kthouozhMk ihMkfo/kqj ekulk A 
rLFkk izkr% fiz;Z iz s{; odh d`rkrrk 
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 ;DIYL YGFZ lJ5|,dEG]\ pNFCZ6 5|:T]T `,MS K[P#(_ 5|FTo ;DI[ l5|IG[ HTF\ 
HM.G[ GFlISF N]oBL Y. ZCL K[P ;JFZDF\ l5|I lJIMU 5|l;â H K[P N{J VYF"T N]EF"uIG[ 
SFZ6[ GFISGF K}8F 50JFG]\ pNFCZ6  cthouslfrc `,MS K[P#(! SM. p5ãJGF VFJL 
HJFYL 56 GFIS GFlISF K}˝F 50[ K[P VYJF p5ãJ VFlNG[ SFZ6[ VtI\T EIYL VlEE}T 
YI[,F T[GL >lgãIM 5Z:5Z ;\IMUYL YGFZ lJ5|,dEG]\ pNFCZ6 K[P#(Z VFDF\ 
VluG~5L p5ãJ XFgT Y. HJF KTF\ GFISvGFlISFG]\ lD,G G Y. XSJFG]\ J6"G K[P  
 
8]\SDF\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ Z;GF\ +6 ,1F6 5|lT5FlNT SIF" K[4 H[G[ S|DXo E˝,M<8 
TYF zLX\S]S E˝GFIS TYF VlEGJU]%TGF DTGL ;DS1F ZFBL XSFI K[P +LH] ,1F6 T[GF 
l;âFgT DT 56 K[P EFG]Nœ[ Z;F:JFN DF8[ ;FDFlHSGL JF;GFGF DCtJ 5Z 56 5|SFX 
5F0IM K[P VCL\ T[DGM DT lJ`JGFY VFlN VFRFIM"GF DTYL YM0M lEgG K[P 
 
 EFT]Nœ[ Z;GF\ A[ 5|SFZ SIF" K[v 
 
 ,F{lSS TYF V,F{lÞP V,F{lÞ Z;GF T[D6[ +6 5|SFZ DFgIF K[P :JFl%GS4 
DGMZlYS TYF VF{5GFlISP VF +6 E[N T[GL 5MTFGL S<5GF K[P 
 
 X'\UFZZ;G[ EFG]Nœ[ ,F{lSS TYF V,F{lSS A\G[ Z;GL ãlQ8V[ :5Q8 SIM" K[P VgI 
VFRFIM"GL H[D T[D6[ X'\UFZZ;G[ A[ 5|SFZGF DFgIF K[P ;\IMU TYF lJ5|,dEP ;\IMU 
X'\UFZG[ T[D6[ ,F{lSS Z;GL ãlQ8V[ H :5Q8 SIM" K[P EFG]Nœ[ ;DI VFlNGF E[NYL 
;\EMUGF W6F E[N 56 DFgIF K[P  
 
 X'\UFZZ;DF\ 5|;\UDF\ EFG]Nœ[ :+LVMGF CMJFG]\ 56 lJJ[RG SI]" K[P EFG]Nœ[ ,L,F 
VFlNG[ CFJGF H E[N SCIF K[P ,L,F VFlN CFJMDF\ 56 T[VM S[8,FSG[ XFZLlZS DFG[ K[ 
TYF S[8,FSG[ VFgTlZS lS,lS\lRTG[ T[D6[ XFZLlZS VG[ VFgTlZS A\G[ SCIF K[P T[GF 
,L,F VFlN CFJMGF lJJ[RGGL V[S D]bI lJX[QFTF V[ K[ S[ T[D6[ ,L,F VFlN XFZLlZS 
R[Q8FVMGF VG]EFJMG]\ 56 lJJ[RG SI]" K[P EFG]Nœ[ ,L,F VFlNGF lJJ[RGDF\ 56 S[8,LS 
GJLG S<5GFVM SCL K[4 H[GM p<,[B IYF ;DI[ SZL NLWM K[P 
 
 lJ5|,dE X'\UFZGF\ :J~5G[ 56 EFG]Nœ[ GJF H ~5YL :5Q8 SI]" K[P ;FY[ T[D6[ 
VlE;FlZSFDF\ 56 lJ5|,dE X'\UFZGL l:YlT DFGL K[P V<,ZFH ;DFG T[D6[ lJ5|,dEGF 
5F\R E[N SIF" K[P T[D6[ ATFjI]\ K[ S[ ;DI VFlNYL 56 lJ5|,dE X'\UFZ YFI K[P 
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 VFD4 EFG]Nœ[ X'\UFZZ;GF\ 5|SFZDF\ TYF X'\UFZZ;GL VFWFZ lA\N] GFlISFGF 
CMJFG]\ 56 lJJ[RG GJLGTF5}6" SI]" K[P H[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ HM. XSFI K[P 
 
Zo$ EFG]Nœo VFNFGv5|NFG VG[ 5|EFJP 
 
 EFG]NœGL A\G[ S'lTVM cZ;TZ\lU6Lc VG[ cZ;D\HZLc DF\ Z;GF\ :J~5GL RRF" 
lJ:TFZYL VG[ pNFCZ6 ;lCT SZL K[P VF S'lTVMDF\ 5}J"JTL" VFRFIM"GM 5|EFJ H~Z 
H6F. K[P KTF\ 56 T[D6[ DF+ VG];Z6 H G SZTF\ V,\SFZXF:+G[ W6]\ GJ]\ 5LZ:I]\ K[P 
H[ T[DGL S'lTVMGM VeIF; SZTF\ VlEjIST YFI K[P 5}J"JTL" VFRFIM"V[ VF5[,F 
lJRFZMYL T[VM SIF\ H]NF 50IF T[ VFU/GF 5|SZ6MDF\ NXF"jI]\ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ T[DGF 
GJLG lJRFZM SIF K[ T[ ATFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 
EFG]NœGL Z; ;\A\WL lJlXQ8 lJRFZ6FVM ov 
 
 5}JF"RFIM" äFZF 5|:YFl5T Z; lJQFIS lJlJW lJRFZWFZFVMGM ;DgJI SZL T[DF\ 
;ZBF56]\ :YFl5T Y. ZCI]\ CT]\P T[ I]UDF\ EFG]Nœ YIFP VF I]UDF\ GJLG lJRFZ6FVM 
TZO VFRFIM"GL JWFZ[ 5|J'lT G CTLP 5Z\T] T[VM VY" V[ 56 G SZL XSFI S[ T[ I]UDF\ 
GJLG lJRFZWFZFVM H G CTLP Z; ;\5|NFIGF\ 5|FZ\lES I]UGF EFDC4 N\0L4 pNÍE˝4 
JFDG4 VFG\NJW"G4 S]gTS4 1F[D[gã VFlN VFRFIM"V[ H[ ZLT[ Z;G]\ lJJ[RG SI]" VYJF Z]ã84 
WG\HI4 WlGS4 EMH4 VluG5]ZF6SFZ[ GJL lJRFZ6FVMGL TYF VFlN GF8IXF:+GF 
jIFbIFSFZMV[ H[ jIFbIFVM VF5L T[ AWF\G[ Z; ;\5|NFIGF +LHF I]UDF\ ;DlgJT SIF" TYF 
T[DF\ ;ZBF56] ,FJJFGM JWFZ[ 5|ItG YIMP VF ;FD\H:I DF8[ VYJF TM VFRFIM"GF 
jIlSTUT lJRFZMG[ SFZ6[ T[ I]UDF\ VG[S GJLG lJRFZ WFZFVM p–EJLP 
 
 Z; lJQFIS lJlJW lJRFZMG[ V[Sl+T SZLG[ T[DF\ TF,D[, A[;F0JFGL 5|J'lT HM S[ 
EMHYL H 5|FZ\E Y. CTLP KTF\ 56 DdD8GF SFjI5|SFXDF\ V[ 5}6"To 5|:O]lZT Y. S[8,F\S 
VFRFIM"V[ DdD8GL H[D wJlGGF E[NGF ~5DF\ H Z;wJlGG]\ lJJ[RG SI]"P VgI VFRFIM"V[ 
Z;G]\ H]NF ~5YL lJJ[RG SI]"P T[DF\ XFZNFTGI4 ZFDRgãvU]6Rgã4 lJ`JGFY VFlN 
VFRFIM"GF\ GFD VU|U^I K[P EFG]Nœ 56 VF z[6LGF\ VFRFI" K[P Z;GF\ :J~5 lJlEgG 
Z; TYF Z;F:JFNGGF\ W8S TtJMGF lJJ[RG DF8[ T[D6[ Z;TZ\lU6LGL ZRGF SZLP 
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X'\UFZZ;GF VF,dAG lJEFJ4 GFISvGFlISF TYF T[DGF ;CFISMGF E[Nv5|E[NG]\ 
lJ:T'T lJJ[RG T[D6[ cZ;D\HZLc DF\ SI]"P Z;~5L VFtDFYL I]ST SFjI XZLZGL UlT4 
GLlT4 J'lT4 5|J'lT4 NMQFFEFJ4 U]64 V,\SFZ~5L .lgãIM4 jI]tIlT ~5L 5|F6 TYF 
VeIF;~5L DGGF lG~56 DF8[ V,\SFZlT,SGL ZRGF SZLP 
 
 cZ;TZ\lU6Lc GF VF9[I TZ\UMDF\ EFG]Nœ[ 5}JF"RFIM"GF\ lJRFZMDF\ TM ;FD\H:I 
:YFl5T SI]" H K[4 5Z\T] GJLG lJRFZMGM 56 T[DF\ VEFJ GYLP cZ; TZ\lU6Lc GF 
5|lT5Fn lJQFI 5Z ¹lQ8 GFBJFYL T[G[ ;CH ;Dš XSFI K[P 
 
X' \UFZZ; lG~56 ov 
 
 EFG]N¿[ Z;GF\ +6 ,1F6 5|:T]T SIF" K[P VF +6 ,1F6MG[ S|DXo EÎ ,M<,8 TYF 
zLX\S]S4 EÎ GFIS TYF VlEGJU]%TGF\ D\TjI ;DS1F ZFBL XSFI K[P V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[ 
T[G]\ +LH] ,1F6 H T[G[ l;âFgT DT K[P EFG]N¿[ VF HgDGL TYF 5}J" HgDGL JF;GFG[ H 
Z;F:JFNGGF\ D}/ DFgIF K[P lJ`JGFY VFlN VFRFIM"V[ TM A\G[ HgDGL JF;GFG[ ;\I]ST ZLT[ 
Z;F:JFNGG]\ SFZ6 DFgI]\ K[P 
 
 EFG]N¿[ Z;GF\ A[ E[N VF%IF\ K[v,F{lSS TYF V,F{lSSP VCL\ T[ G{IFlISMYL 5|EFlJT 
ZCIF K[P EFG]N¿[ V,F{lSS Z;GF\ +6 E[NMGL S<5GF 56 SZL K[v:JFl%GS4 DGMZlYS TYF 
VF{5GFlISP VCL\ EFG]N¿[ JFt;<I4 ,F{<I4 ElST TYF SF5"^IG[ 5'YS Z; G DFGL 
cjIlERFZL ZlTc SCIM K[P HIFZ[ VlEGJU]%T VFlN VFRFIM"V[ T[GF VgI Z;MDF\ H 
VgT"EFJ SIM" K[P VCL\ T[D6[ V[ 56 :5Q8 SI]" K[ S[ X'\UFZ4 CF:I VFlN SIF SFZ6YL 5'YS 
5'YS Z; K[P VCL\ EFG]N¿[ EZT ;DFG X'\UFZ VFlN VF9 H Z; DFgIF K[P EFG]N¿[ 
X'\UFZZ;GF\ ,F{lSS TYF V,F{lSS A\G[ ¹lQ8V[ lJJ[RG SI]" K[P 5}JF"RFIM" ;DFG T[D6[ 
X'\UFZZ;G[ A[ 5|SFZGM DFgIM K[v;\IMU TYF lJ5|,\EP ;\IMU X'\UFZGF :J~5G[ 56 T[D6[ 
5}JF"RFIM"GL H[D H :5Q8 SI]" K[P V<,ZFHGL H[D EFG]N¿ N[X4 SF, VFlN E[NYL ;\EMUGF 
V\UT E[N DFG[ K[P 
 
 ;\IMU X'\UFZGF 5|;\UDF\M H T[D6[ :+LVMGL X'\UFZ R[Q8F CFJG]\ lJJ[RG SI]" K[P TYF 
,L,F VFlNG[ T[GF E[N DFgIF K[P EZT VFlN VFRFIM"V[ TM CFJG[ 5'YS TYF ,L,F VlNG[ H]NL 
ZLT[ :+LVMGF V,\SFZMGF ~5DF\ :JLSFZ SIM" K[P EFG]N¿[ ,L,F VFlN EFJMG[ A[ JU"DF\ 
lJEST SIM" K[vXFZLlZS TYF VFgTlZSP lJlEgG CFJMGF :J~5 lJJ[RGDF\ EFG]N¿ S[8,F\S 
5}JF"RFIM"YL 5|EFlJT ZCIF\ K[ TYF S[8,LS T[D6[ GJLG lJRFZ6FVM 56 VF5L K[P T[DGF 
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lJJ[RGGL V[S lJX[QFTF ZCL K[ S[ T[D6[ ,L,F VFlN XFZLlZS R[Q8FVMGF VG]EFJMG[ 56 
ATFjIF K[P VCL\ T[D6[ lJlEgG VG]EJMYL ,L,F VFlN O/ TZO ;\S[T SIM" K[P 
 
 EFG]N¿[ lJ5|,\E X'\UFZG[ 56 V[SND lEgG ZLT[ lG~%IM K[P VCL\ T[VMV[ 
VlE;FlZSFG[ 56 clJI]STFc SCL K[P ZFDRgãvU]6Rgã4 V<,ZFH VFlN VFRFIM"V[ TM 
;\EMU X'\UFZGL V\TU"T H VlE;FlZSFG]\ lJJ[RG SI]" K[P EFG]N¿[ V<,ZFHGL H[D H 
lJ5|,\E X'\UFZGF 5F\R E[N SIF" K[P TYF V<,ZFHG]\ H VG];Z6 SZLG[ T[D6[ ;DI4 N[X 
VFlNG[ ,LW[ lJ5|,\EG]\ 56 lJJ[RG SI]" K[P VF ZLT[ Z; TZ\lU6LGF K9F TZ\UDF\ EFG]N¿[ 




 cZ;TZ\lU6LcGF\ ;FTDF\ TZ\UDF\ EFG]N¿[ CF:I VFlN lJlEgG Z;MG]\ lJJ[RG SI]" K[P 
CF:I Z;GF\ E[NMG]\ lJJ[RG EZT ;DFG SI]" K[P SZ]6 VFlN Z;MG[ T[D6[ ,F{lSS TYF V,F{lSS 
A\G[ ZLT[ Z;MGL ¹lQ8V[ :5Q8 SI]" K[P EZT VFlN VFRFIM"V[TM CF:IZ;GF\H :JlGQ9 TYF 
5ZlGQ9 A\G[ E[N SIF" CTFP 5Z\T] EFG]N¿[ SZ]64 EIFGS4 ALEt; TYF V¡E]T Z;GF\ H A[ 
E[N SIF" K[P SZ]6 TYF EFIGS Z;GF N[JTFGF\ lJQFIDF\ 56 T[GM EZT VFlN VFRFIM" ;FY[ 
DTE[N ZCIM K[P EFG]N¿[ VtI]lST4 E|DMlST4 lJZMWFEF; VFlNDF\ 56 V¡E]T Z; DFgIF 
K[P TYF VF 5|;\UDF\ 56 :5Q8 SZL NLW] K[ S[ X'\UFZ VFlN Z;MGF\ VF:JFNG G8 SZL XS[ K[P 
5Z\T] V¡E]T Z;GL VG]E}lT YTL GYLP 5|FZ\EDF\ EFG]N¿[ X'\UFZ VFlN VF9 H Z; DFgIF 
CTF4 5Z\T] VCL\ T[ DFIF TYF XFgT Z;GM 56 :JLSFZ SZ[ K[P VF ZLT[ EFG]N¿[ VF TZ\UDF\ 
56 5}J" :YFl5T lJRFZWFZFVMDF\ GJLGTFGM Z\U EZL NLWM K[P 
 
Z; lJQFIS lJlJW lJRFZM ov  
  
 VF9DF\ TZ\UDF\ EFG]N¿[ Z;;\A\WL lJlJW lJQFIM 5Z 56 lJRFZ SIM" K[P ¹lQ84 
Z;MGF\ HgIvHGS EFJ4 Z;;\SZ4 Z; lJZMW TYF lJZMW 5lZCFZ4 Z;FEFJ4 Z; XA,TF4 
Z; lJZMW TYF EFJXA,TF VFlNGF\ lJJ[RGDF\ T[D6[ 5}JF"RFIM"GF lJRFZM VF%IF K[P ;FY[ 
;FY[ VG[S GJLG jIFbIFVM 56 SZL K[P T[D6[ VGF{lRtI TYF VF{lRtIGF :J~5G]\ H[ lJJ[RG 
SI]" K[ T[ B}A J{7FlGS AGL UI]\ K[P EFG]N¿[ VlEjIlSTGL ¹lQ8V[ Z;GF\ +6 
E[NvVlED]B4 5ZD]B TYF EFJD]ST SIF" K[P Z;GF VF 5|SFZ[ E[N SZJFGL 5|[Z6F T[DG[ 
V<,ZFH 5F;[YL D/L K[P cZ;TZ\lU6LcGF VF V\lTD TZ\UDF\ EFG]N¿[ VlWS GJLG 




 VF ZLT[ Z; ;\5|NFIGF ;DgJI TYF ;FD\H:IGF I]UDF\ YGFZ EFG]N¿[ 5MTFGM 
V5[1FS'T ;Z/ U|\Y Z;TZ\lU6LDF\ Z;G]\ lJJ[RG SZLG[ 5}J" :YFl5T lJRFZWFZFVMDF\ TM 
;FD\H:I :YFl5T SI]" H K[4 ;FY[ VG[S GJLG jIFbIFVM 56 SZL K[P VG[S :Y/MV[ TM 
S<5GFXlST TYF TS"XlST 5Z VF`RI"RlST Y. HJ]\ 50[ K[P 
 
5ZJTL" ;FlCtI XF:+ 5Z EFG]NœGM 5|EFJ ov 
 
 GJLG lJRFZWFZFVMG[ SFZ6[ EFG]NœGM 5ZJTL" ;FlCtIXF:+ 5Z jIF5S 5|EFJ 
ZCIM K[P 
   
U\UFG\N SlJZFH[ 5MTFGF U|\Y cS6"vE}QF6c DF\ EFJG]\ ,1F64 ;FltJSEFJ TYF T[GF 
E[NMGF lJJ[RGDF\ DM8[ EFU[ EFG]NœG]\ H VG];Z6 SI]" K[P#(# 
   
D]ZFlZNFG[ 5MTFGF U|\Y cIXJgT E}QF6cDF\ EFG]NœGL Z;TZ\lU6LGF VG[S `,MS 
pâ'T SIF" K[P cV+SMlRTc VFlN SCL EFG]Nœ[ SC[,F SZ]6 TYF lJ5|,\E X'\UFZGF TOFJTG[ 
56 T[D6[ ATFjI]\ K[P Z;TZ\lU6LGF H'dEF c;FltJS EFJc ;\A\WL lJJ[RGG[ 56 T[D6[ 
5MTFGF U|\YDF\ pâ'T SI]" K[P VFJ[U lJAMW4 VJlCtI4 pU|TF4 DlT4 pgDFN4 +F; VFlN 
jIlERFZLEFJMG]\ ,1F6 56 D]ZFlZNFG[ 5MTFGF\ cIXJgTE}QF6cDF\ VF%I]\ K[P#($ 
 
 EFG]Nœ 5ZJTL" VFRFIM"DF\ lJnFZFD4 zLS'Q6SlJ JU[Z[ VFRFI" DFIFZ;GF\ 
Vl:TtJGM :JLSFZ SZ[ K[P lJnFZFD DFIFZ;GM :JSFZ SZLG[ 56 Z;MGL S], ;\bIF GJ H 
DFG[ K[P V[S GF\ ZC[JFYL ALHM ZCL XSTM GYLP ;\;FZDF\YL lGJ'lT YJFYL XFgTZ;GL 
5|Fl%T YJFYL DFIFZ;GM VEFJ Y. HFI K[P DF8[ XFgTZ; VG[ DFIF Z;DF\ 
VgIF{gIFEFJ ;\A\W CMJFYL A\G[DF\YL V[S H Z;GL l:YlT ;\EJ K[P#(5 
 
 lRZ\šJ E˝FRFI" VG[ lJ`J[`JZ 5F\0[I DFIFZ;G]\ B\0G SZ[ K[P lRZ\šJ E˝FRFI"G]\ 
SC[J]\ K[ S[ DFIF VFlN CMJFG[ SFZ6[ VHgI K[P VHgI CMJFYL DFIFZ; Y. XSTM GYLP 
SFZ6 S[ AWF\ Z; HgI K[P lRZ\šJ E˝FRFI" lDyIF7FGGF :YFILEFJtJG]\ B\0G SZTF\ SC[ 
K[ S[ lDyIF 7FGlNG[ DFIFZ;G]\ SFZ6 DFG[ K[P tIFZ[ XF:+YL lJZ]â YX[ SFZ6 S[ 
VF,\SFlZS Z;G[ lGtI VFGgN~5 DFG[ K[P VFYL Z; A|ï:J~5 CMJFG[ SFZ6[ DFIFG]\ 
Z;tJ V;\EJ K[P#(& 
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 J:T]To lRZ\šJ E˝FRFI"GL VF,MRGF JW] ;\UT GYLP HM DFIFG[ A|ïlEgTtJG[ 
SFZ6[ A|ï:J~5 Z; G DFGL XS[ TM X'\UFZFlNGF Z;tJ 56 ;\lNuW Y. HFI K[P SFZ6 S[ 
VF AWF\ DFIFGL V\TU"T VFJ[ K[P HM ALEt; EIFGS VG[ ZF{ã Z;~5DF\ DFgIF K[ TM 
DFIFGF Z;tJG[ VF TS"DF\ VFWFZ 5Z V:JLSFZ SZL XSFI GCL\P 
   
DFIFZ;GF 5|lT:YF5S VFRFI" EFG]Nœ DFIFG[ :JT\+ Z; DFG[ K[P DFIFZ;G[ 
;FDFgI Z; SC[JM VG[ VgI Z;MG[ DFIF lJX[QF Z; DFGJFGF 51FDF\ GYL SFZ6 S[ 
XFgTZ; AlCE}"T Y. HX[P lJ`J[`JZ 5F\0[I VF TS"G]\ B\0G SZTF\ SC[ K[ S[ XFgTZ; 56 
DFIF lJQFIS VYJF DFIF SFI" lJQFIS CMI K[P DF8[ DFIFG[ ;FDFgI Z; DFGL ,[JFYL 
XFgTGF AlCEF"JGL X\SF SZJL jIY" K[P#(* 
 
 VFRFI" lJnFZFD VG];FZ ;\;FZDF\ 5|UF- ZFU pt5gG YJM T[ lDyIF7FG SC[JFI 
K[P VF lDyIF7FG~5L :YFIL EFJ lJEFJFlNYL 5lZ5]Q8 YFI tIFZ[ DFIFZ; SC[ K[P#(( 
  
DFIFZ;DF\ VF ;F\;FlZS EMUM EMUJJFDF\ T{IFZ ZC[J]\ JU[Z[ lJEFJ4 ,F{lSS 
SDM"DF\ VFU|C VG]EFJ VG[ CQFF"lN jIlERFZLEFJ CMI K[P lJnFZFD DFIFZ;GF\ N[JTF 
D'tI] VG[ GL, J6" :JLSFZ[ K[P#() 
   
C\;lD89]V[ 5MTFGF U|\Y cC\; lJ,F;c DF\ DFIFG[ N;DF Z; TZLS[ :JLSFZ SIM" K[ 
VG[ lDyIF7FG T[GM :YFILEFJ K[P#)_ 
 
 SlJ lJnFZFD[ cZ;NLln"SFc DF\ EFJG]\ ,1F6 TYF E[N VFlN EFG]Nœ VG];FZ H 
SIF" K[P T[GF jIlERFZL EFJ lJJ[RG 5Z 56 EFG]NœGM jIF5S 5|EFJ 50IM K[P 
DFIFZ;4 Z;XA,TF VFlNG]\ lJJ[RG 56 T[D6[ EFG]Nœ VG];FZ H SI]" K[P#)! 
 
 zLS'Q6 SlJ EFG]NœYL VtI\T 5|EFlJT ZCIF\ K[P T[D6[ 5MTFGF U|\Y 
cDgNFZDSZRd5}c DF\ EFJ ,1F6 TYF T[GF E[N4 :TdE4 ;FltJS EFJ TYF pgDFNG]\ ,1F64 
Z;G]\ lJJ[RG Z;GF\ ,F{lSS TYF V,F{lSS E[N4 lJ5|,\E X'\UFZ4 SZ]64 ZF{ã4 JLZ4 
EIFGS4 V–E]T TYF DFIFZ;G]\ lJJ[RG EFG]Nœ ;DFG H SI]" K[P#)Z 
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 5F{\0ZLS ZFD[`JZ[ 5MTFGF U|\Y cZ;l;gW]c DF\ V,F{lSS Z;GF\ +6 E[N EFG]Nœ 
VG];FZ H SIF" K[P#)# lJ`J[`JZ 5F\0[V[ 5MTFGF U|\Y cZ;RlgãSFc DF\ EFG]NœS'T H'dEF 
;FltJSEFJ TYF DFIFZ;GF lJJ[RGG[ 5|:T]T SI]" K[P#)$ TYF EFG]Nœ ;\DT K, 
jIlERFZL EFJGM VJlCtIDF\ VgTEF"J ATFjIM K[P 
 
 lR+WZS'T cX'\UFZ;FZ6LcDF\ EFG]Nœ S'T ZlT ,1F6G[ 5|:T]T SI]" K[P EFG]Nœ[ 
VF5[,] jIlERFZLEFJGF ,1F6 TYF X'\UFZ Z;GF jIlERFZLEFJMG]\ lJJ[RG 56 T[D6[ 
5|:T]T SI]" K[P#)5 
 
 EFG]Nœ 5ZJTL" VFRFIM" 5|FIo 5}J"JTL" VFRFIM"GF Z;,1F6GM :JLSFZ SZ[ K[P 
EFG]Nœ[ H[ Z; TtJMG]\ lJ:T'T lJJ[RG SI]" K[ T[G]\ 5ZJTL" VFRFIM"V[ VG];Z6 SI]" K[P 




 H[ ZtIFlN :YFlIG[ lJlXQ8 ZLT[ pt5gG SZ[ K[4 T[G[ lJEFJ SC[ K[P VF ZLT[ VF 
lGlDT SFZ6 CMI K[P lR+WZ4 VZI]TZFI VG[ KHH}ZFD XF:+L 56 VF jI]t5lTGM 
:JLSFZ SZ[ K[P#)& lJEFJGF A[ E[N K[P VF,dAG VG[ plä5GP Z; H[G]\ VF,dAG SZL 
pt5gG YFI K[ T[G[ VF,dAG lJEFJ SC[ K[P#)* G'l;\C SlJ VF,dAG lJEFJG[ Z;G]\ 
;DJFlISFZ6 SC[ K[P#)( zLS'Q6 SlJ VG[ G'l;\C SlJ cz'\UFZ lT,Sc U|\YG[ VFWFZ[ 
päL5G lJEFJGF RFZ E[N VF5[ K[P#)) s!f VF,dAG U]6v~5 IF{JGFlN sZf VF,dAG 




 Z;GF VG]S}, lJSFZG[ EFJ SC[ K[P T[GF A[ E[N CMI K[vXFZLZ VG[ VFgTZP 
XFZLZEFJ A[ 5|SFZGM CMI K[vVG]EFJ VG[ ;FltJSP VF ZLT[ VFgTZ EFJ A[ 5|SFZGF 






 H[ Z;Mt5lTGM AMW SZFJ[ K[P V[JF 5|ItG H XZLZGF WD"G[ VG]EFJ SC[ K[P H[D 
S[ l:DT4 S8F1FFlN4$_! SFZ6S[ T[GL pt5lT 5KL YFI K[P DF8[ T[ ZtIFlN :YFlIGF SFI"~5 
YIFP$_Z zL S'Q6 SlJ VG[ VrI]TZFI VG]EFJGF RFZ E[NGM :JLSFZ SZ[ K[P zL S'Q6 
SlJ ;F{ 5|YD VG]EFJGF A[ E[N SZ[ K[vX]â VG[ VlEGIP X]â VG]EFJ VGFZMl5T K[ 
HIFZ[ VlEGI VG]EFJ G8DF\ VFZMl5T YFI K[P VF A\G[GF OZL A[ E[N YFI K[P JFlRS 
VG[ VF\lUS VG]EFJ SC[ K[P VrI]TZFI 56 VG]EFJGF RFZ E[NvSFlIS4 DFG;4 $_# 
VFCFI" VG[ ;FltJS :JLSFZ[ K[P$_$ 
 
;FltJS EFJ o 
 
 zLS'Q6 SlJ ;tJGL lJXN jIFbIF SZ[ K[P :YUT VYJF 5ZUT ;]BN]oBFlN 
EFJGFYL EFlJT VgToSZ6G[ ;tJ SC[ K[ VG[ :JFEFlJS N[CWD"G[ ;FltJS EFJ SC[ 
K[P$_5 lJ`J[`JZ 5F\0[ DFG;GF lJlXQ8 lJSFZG[ ;tJ SC[ K[P ;JM"tS'Q8 DGDF\ pt5gG 
YGFZ EFJ ;FltJS EFJ K[P$_& ;FltJSEFJ VF9 5|SFZGF CMI K[v:TdE4 5|,I4 
ZMDF\R4 :J[N4 J{J^I"4 J[5Y]4 Vz] VG[ J{:JI"P$_* lXJ5|;FN EFZäFH[ VF p5ZF\T 




 ;TT 5|JFC~5 :YFlIEFJDF\ TZ\U~5 H[ EFJ VFlJE}"T S[ lTZME}T YTF ZC[ K[P 
T[G[ jIlERFZL EFJ SC[ K[P$_) VF :YFlIGM p5SFZ SZJF DF8[ VFJ[ K[ VG[ p5SFZ SIF" 
5KL RF<IF HFI K[P$!_ SFZ6 S[ VF EFJ AWF\ Z;MDF\ lGID lJGF pt5gG YFI K[P DF8[ 
jIlERFZLEFJ SC[JFI K[P$!! lJ`J[`JZ 5F\0[I jIlERFZLG]\ ,1F6 5Z\5ZFYL lEgG 
ZLT[ 5|:T]T SZ[ K[P lJEFJ VG[ VG]EFJYL lEgG H[ EFJ :YFl5G[ VG]S}/ CMI K[P T[G[ 
jIlERFZL jI\HS CMI VG[ Z; 5|TLlTGF lJQFI CMIP$!Z AWF\ VFRFI" 5}JF"RFIM" äFZF 
DFgI T[+L; jIlERFZLEFJMGM H :JLSFZ SZ[ K[P lJ`J[`JZ SFZ64 SFI" VG[ ;CSFZL ~5 
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 Z;GF ;}1D~5G[ :YFILEFJ SC[ K[P T[ :YFIL V[8,F DF8[ SC[JFI K[ S[ Z;FG]E}lT 
;]WL JT"DFG ZC[ K[P$!$ ZtIFlN :YFILEFJ VlE,FQFFnFtDS K[4 DF8[ T[G]\ VF:JFNG YT]\ 
GYL VG[ SIFZ[I 56 Z; CM. XS[ GCL\4 SFZ6 S[ Z;TM VFGgNFtDS CMI K[P$!5 
:YFILEFJ GJ K[P lGJ["N4 ZlT4 XMS4 CF;4 lJ:DI4 EI4 pt;FC4 H]U]%;F4 S|MW 5ZJTL" 




 DM8FEFUGF\ AWF\ VFRFIM" lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ VG[ jIlERFZLEFJM 
äFZF VlEjIST :YFILEFJG[ :JLSFZ[ K[P zLS'Q6 SlJ $!& ;dD],Fl;T :YFILEFJG[ 
G'l;\C SlJ $!* VF:JFNG IMuI :YFlIEFJG[ VG[ lJnFZFD $!( ptS'Q8 :YFILEFJG[ 
Z; SC[ K[P VrI]TZFI Z; lJQFIS 5|FRLG VG[ GJLG A\G[ ,1F6MG]\ lG~56 SZ[ K[P 5Z\T] 
T[ GJLG DTG[ JWFZ[ plRT DFG[ K[P SFZ6 S[ T[ z]tIG];FZL K[P$!) 
 
Z;FlEjIlST 5|SFZ o 
 
 Z;FlEjIlSTGF\ VG]\;\WFGDF\ VFRFI" lJnFZFD SC[ K[ S[ lRœDF\ RFZ[ AFH]YL 
EZ[,F pã[ST WGLE}T EFJ HIFZ[ lJEFJFlN äFZF GLS/[ K[4 TM T[G[ Z; SC[ K[P$Z_ VF 
ZLT[ lGQ5lTGF +6 ;M5FG K[vlRœ EFJMYL 5}6" CMJ]\4 pä[ST CMJ]\ VG[ T[G]\ GLS/J]\P 
 
 VFRFI" VrI]TZFI Z;FlEjIlST 5|lS|IFGL Z;lJ:TZ RRF" SZ[ K[P ;]gNZL JU[Z[ 
VF,dAG lJEFJ4 RlgãSFlN päL5G lJEFJ HIFZ[ AFñF CMI K[4 tIFZ[ 5|tI1FFlN 5|DF6 
UdI CMI K[P VG[ tIFZ[ DF+ ;F1FL lRœ äFZF EF:I CMI K[P VF JFT VG]EFJFlN DF8[ 56 
CMI K[P :J%G DGMZFHIDF\ S8F1FFlN VG]EFJ VG[ :TdEFlN ;FltJSEFJ AFñF CMI K[P 
DF8[ tIF\ .lgãIFY" ;lgGSQF"YL pt5gG7FG VjI5N[xI4 VjIlERFZL jIJ;FIFtDS 5|tI1F 
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YFI K[P lJEFJFlN AFCI 5NFYM" HIFZ[ R1F]ZFlN .lgãIM ;FY[ ;lgGSQF" YFI K[ tIFZ[ 5|tI1F 
CMI K[P VF ZLT[ VFgTZ lJEFJlNG]\ 56 ;F1FL lRœ äFZF H 5|tI1F YFI K[P 
lJEFJFlN+IGF ;\IMUYL pt5gG ,F{lSS DFG; jIF5FZJX VFtDlGQ9 VFGgNF\X 
VFJZ6GF TFtSFl,S V5;Z6YL ;F1FL lRœ H VgToSZ6DF\ JF;GF ~5DF\ l:YT ZtIFlN 




 Z;MGL ;\bIFGF lJQFIDF\ EFG]NœMTZ VFRFIM"DF\ DTJ{lEgI K[P S[8,F\S VFRFIM" 
Z;GF\ VF9 E[N :JLSFZ[ K[P TM S[8,F\S GJ VG[ S[8,F\S T[GFYL 56 JWFZ[ 5|FIo VFRFI" 
GJ Z; DFGJFGF 51F5FTL HMJF D/[ K[P zL S'Q6 SlJ $ZZ JU[Z[ S[8,F\S VFRFI" TM 
;J"DFgI VF9 Z;MGM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T] VgTDF\ XFgTZ;G[ DF+ zjISFjIUT DFGL T[G]\ 
56 lG~56 SZ[ K[4 VF p5ZF\T zLS'Q6 SlJ4 ClZNF; l;wWFgJ JFULXP$Z# VFRFI" 
JFt;<I Z; VG[ zL S'Q6 SlJ lJnFZFD VFRFI" DFIFZ; VG[ lJnFZFD VrI]TZFI 
VFRFI" ElSTZ;G]\ 56 lJJ[RG SZ[ K[P lXJZFD l+5F9L zâFZ; 56 DFG[ K[P 
  
VFRFI" J[6LNT $Z$ VG[ VrI]TZFI $Z5 EZT SFlZSFS|DG[ KM0L H]NF S|DYL 
GJZ;MGL U6TZL SZ[ K[P J[6LNT lEgG S|DTFG]\ SM. SFZ6 N[TF GYLP VrI]TZFIGF 
lEgG S|DtJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ Z;MG[ ;FltJS4 ZFH; VG[ TFD; DFG[ K[P TYF VF S|DYL 
Z;MGL U6TZL 56 SZ[ K[P T[GF VG];FZ XFgT4 X'\UFZ VG[ SZ]6 ;FltJS K[4 CF:I4 
V–E]T VG[ EIFGS ZFH; K[ TYF JLZ4 ALEt; VG[ ZF{ã TFD; 5|S'lTGF\ Z; K[P$Z& 
 
 X'\UFZ Z;  
 
 5|FIo VFRFIM"V[ Z;MGF ,1F6DF\ 5Z\5ZFUT lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJS EFJ4 
jIlERFZLEFJMGM p<,[B SZL T[GFYL VlEjIST TT :YFILEFJG[ Z; SCIF\ K[P 
 
 U\UFZFD H0L $Z* VG[ lJnFZFD $Z( X'\UFZG[ D]bI Z; DFG[ K[P VFRFI" 
lJnFZFD ;\1F[5DF\ X'\UFZZ;G]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[vI]JSvI]JlTVMGM 5Z:5Z IMU 
YJFYL H[ VFGgNFE}lT YFI K[4 T[G[ X'\UFZ SC[ K[P$Z) X'\UFZZ;GF\ päL5G DF,F .tIFlN 
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VG]EFJ l:DT .tIFlN VG[ jIlERFZLEFJ J|L0F .tIFlN JL; CMI K[P$#_ X'\UFZGF A[ 
E[N ;dEMU VG[ lJ5|,dE DM8F EFUGF\ VFRFIM" 5F0[ K[P lJ`J[`JZ 5F\0[I lJ5|,dEGF A[ 
E[N SZ[ K[vVlE,FQFC[T]S VG[ ;\UDMTZSF,LGP$#! VFRFI" lR+WZ $#Z GZClZ 
$## ClZNF; l;wWF\TJFULX $#$ lJ5|,dEGF RFZ 5|SFZ VF5[ K[P .QIF" C[T]S4 5|JF; 
C[T]S4 DFG C[T]S VG[ lJZC C[T]SP VFRFI" lR+WZGF DTDF\ XF5 lJ5|,dEG[ 56 5'YS 
U6JM plRT GYLP 
 
XF5DF\ 56 5|JF; äFZF H lJIMU YFI K[P DF8[ XF5GM 5|JF;DF\ ;DFJ[X Y. XS[ 
K[P$#5 zL S'Q6 SlJ D]lG4 N[J4 :JFDL  JU[Z[GF SM5YL pt5gG lJIMUG[ XF5 C[T]S 




 S]T}C,JX JF6L4 J[X4 R[Q8FlNGF lJSFZMYL H[ DGDF\ lJSFZ pt5gG YFI K[4 T[G[ 
CF; SC[ K[P VG[ T[ 5lZ5]Q8 Y. CF:I Z; SC[JFI K[P$#* lJS'T V,\SFZ VFlN CF:I 
Z;GF\ päL5G4 ;\S]RG JU[Z[ VG]EFJ VG[ X\SF JU[Z[ jIlERFZLEFJ CMI K[P$#( 
lRZ\šJ E˝FRFI" DFZ}TG[ CF:IGF N[JTF DFG[ K[P$#) zL S'Q6 SlJ CF:IGF\ N[JTF UHFGG[ 
TM S[8,FS VFRFI" RgãG[ DFG[ K[P$$_ zL S'Q6 SlJ CF:IGF\ A[ E[N SZ[ K[Pv:JlGQ9 VG[ 
5ZlGQ9P OZL 5|tI[SGF\ pœD4 DwID VG[ VWD 5|S'lTJF/F DG]QIMGF\ E[NYL S], &vE[N 
DFG[ K[P T[ pTD DwID VG[ VWD 5]~QFMGF\ CF:IGF\ DF+ V[S V[S E[N S|DXo l:DT4 Cl;T 




 zL S'Q6 SlJ VG];FZ HIF\ .Q8vlJGFX VG[ VlGQ8 5|Fl%TYL XMS 5]Q8 YFI K[P 
T[G[ SZ]6 Z; SC[ K[P$$Z lJnFZFD VG];FZ T[DF\ VFXFGM lJGFX Y. HFI K[P AWL 
.lgãIM S,FgT Y. HFI K[ VG[ N]oBFlWSIGL VG]E}lT YFI K[P$$# 
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 SZ]6Z;DF\ XF5 JU[Z[ päL5G4 lGo`JF;G JU[Z[ VG]EFJ VG[ N{tI JU[Z[ 
jIlERFZL EFJ CMI K[P SZ]6 Z;DF\ :J[NFlN AWF\ ;FltJS EFJ gI}G VYJF JWFZ[ DF+FDF\ 
ZC[ K[P$$$ EFG]Nœ VG];FZ VrI]TZFI4 zL S'Q6 SlJ4 lJnFZFD VFRFI" A[ E[N SZ[ 
K[v:JlGQ9 VG[ 5ZlGQ9P :JXF54 :JA\WG4 :JS,[X :JlGQ9 lJEFJYL pt5gG SZ]6G[ 
:JlGQ9 SC[ K[ VG[ 5Z .Q8 GFX4 5ZXF54 5ZA\WG4 5ZS,[X VFlNGF NX"G4 zJ6 
lJEFJYL pt5gG SZ]6G[ 5ZlGQ9 SC[ K[P$$5 lJ5|,dE X'\UFZGM VgTEF"J SZ]6DF\ 
;\ElJT GYL SFZ6 S[ lJ5|,dEDF\ XMSGM VEFJ CMI K[P$$& 
 
ZF{ã Z; o 
 
 V5ZFWL JU[Z[ VF,dAG4 V5ZFWLGM ptSQF" JU[Z[ päL5G4 lGQ9]Z JRGFlN 
VG]EFJ pU|TFlN ;\RFZL EFJYL I]ST S|MW:YFILG[ ZF{ãZ; SC[ K[P$$* VFRFI" lJnFZFD 
VG];FZ XF:+MGF VFWFTFlNYL HJl,T lRœDF\ H[ V;CGTF pt5gG YFI K[ T[ ZF{ã Z; 
K[P$$( 
 
 ZF{ãZ;DF\ B0UFlNGF VlEEFJFlN päL5G lJEFJ4 NgT;\W˝ JU[Z[ VG]EFJ TYF 
CQF" JU[Z[ jIlERFZLEFJ CMI K[P$$) 
 
JLZ Z; o 
 
 ;D:T .lgãIMG]\ 5|ClQF"T CMJ]\ JLZ Z; K[P$5_ JLZZ;DF\ pt;FClN päL5G 
lJEFJ4 XF{IF"lN VG]EFJ $5! VG[ lJTSF"lN $5Z jIlERFZLEFJ CMI K[P 
 
 lRZ\šJ E˝FRFI"4 lJnFZFD4 J[6LNT4 GZClZ4 U\UFZFD H0L4 zLS'Q6 SlJ JU[Z[ 
EFG]NœG]\ H VG];Z6 SZ[ K[P JLZZ;GF\ +6 5|SFZ I]â4 NFG VG[ NIFP HIFZ[ lJ`J[`JZ 
5F\0[ KHH]ZFD XF:+L4 SlJZFH lJ`JGFYG[ VFWFZ[ RFZ E[NvI]â4 NFG4 NIF VG[ WD" 
JLZGM :JLSFZ SZ[ K[P 5\l0TZFH A/ E[N :JLSFZL S], VF9 E[N DFG[ K[P 
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 lRZ\šJ E˝FRFI" NIFJLZ VG[ SZ]6Z;GM E[N :5Q8 SZTF\ SC[ K[vHM S[ NIFDF\ 
SZ]6 CMI K[P 5Z\T] VF SZ]6 jIJCFZ UF{6 ZLT[ CMI K[P NIFJLZGM ;DFJ[X SZ]6DF\ 
;\EJ GYLP SFZ6 S[ A\G[GF :YFlIEFJDF\ E[N K[P$5# 
 
EIFGS Z;o 
   
S|]Z J:T]VMG]\ NX"GvzJ6FlN4 lJEFJ Sd5GFlN VG]EFJ VG[ DMCFlNYL 5lZ5]Q8 
EI :YFILG[ EIFGS Z; SC[ K[P$5$ VFRFI" lJnFZFD VG];FZ T[DF\ AWL .lgãIM 
;\SMRF. HFI K[P$55 EIFGS Z;DF\ EIGM C[T] VF,dAG lJEFJ $5& WMZ:TJ 
NX"GFlN lJEFJ 4 XZLZSd5GFlN VG]EFJ VG[ ;g+F;FlN jIlERFZLEFJ CMI K[P 
 
 zL S'Q6 SlJ VG[ lJnFZFD EIFGS Z;GF\ A[ E[N SZ[ K[P :JlGQ9 VG[ 5ZlGQ9P 
:JSLI V5ZFWFlNYL pt5gG EI :JlGQ9 VG[ WMZ V,MSFlNYL pt5gG EI 5ZlGQ9 
SC[JFI K[P$5* 
 
ALEt; Z; o 
 
 VDGMZD 5NFYM"GF :5X"4 NX"G VG[ :DZ6YL pt5gG DGMlJSFZG[ H]U]%;F SC[ K[P 
VG[ VF H]U]%;F lJEFJFlNYL 5lZ5}6" CMJFYL ALEt;Z; SC[JFI K[P$5( 
 
 ALEt;Z;DF\ ALEt; 5NFYM"G]\ :DZ64 zJ64 UgW :5"XFlN lJEFJ4 D]B GFSG]\  
-F\SJ]\ VFlN VG]EFJ4 pgDFlN jIlERFZL EFJ CMI K[P$5) 
 
 zLS'Q6 SlJ VG[ lJnFZFD ALEt; Z;GF\ A[ E[N SZ[ K[P :JlGQ9 VG[ 5ZlGQ9 
:JSLI lGgn 5NFY"GF NX"G4 :DZ6FlNYL pt5gG ALEt;G[ :JlGQ9 TYF ALHFGF V6UDTF 
5NFYM"G]\ NX"G4 :DZ6FlNYL pt5gG ALEt;G[ 5ZlGQ9 SC[ K[P VFD A\G[ VFRFI" EFG]NœG]\ 





VäE]T Z; o 
 
 RDtS'T 5NFYM"G]\ :DZ6 NX"G4 :5X" VG[ zJ6YL pt5gG V5}6" DGMlJSFZG[ 
lJ:DI SC[ K[P VF lJEFJFlNYL 5lZ5}6" CMJFYL V–E]T Z; SC[JFI K[P$&_ 
 
 V–E]T Z;DF\ ,MSMœZ SDF"lN lJEFJ lGlGD[QFNX"GFlN VG]EFJ TYF :J[NFlN 
jIlERFZL EFJ CMI K[P VFRFI" lJnFZFD EFG]NœFG];FZ V–E]T Z;GF\ N[JTF A|ïF TYF 
5L/F J6"GM :JLSFZ SZ[ K[P$&! 
 
 lJnFZFD VG[ zLS'Q6 SlJ :JlGQ9 VG[ 5ZlGQ9 E[NYL V–E]T Z;GF\ A[ 5|SFZ 





 5|FRLG VFRFIM"GL H[D EFG]N¿ 5KLGF VFRFIM" 56 XFgTZ;GL l:YlTGF lJQFIDF\ 
V[SDT GYLP VFRFI" lJnFZFD4 VrI]TZFI4 lJ`J[`JZ 5F\0[4 lRZ\ÒJ EÎFRFI" VFlN VFRFIM" 
XFgTZ;GF :YFILEFJ lGJ["NG[ DFG[ K[P TM zLS'Q6 SlJ4 ClZNF; l;wWFgT JFULX JU[Z[ 
XDG[ XFgTGF :YFIL TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
 
 XDG[ :YFILEFJ DFGJM JW] IMuI GYLP SFZ6 S[ XDG[ :YFILEFJ DFGJFYL EFJMGL 
;\bIF 5_ Y. HFI K[4 HIFZ[ EZTD]lGV[ S], $) EFJMGL U6GF SZL K[P 
   
ä[T VF,dAG4 5|AMW s;F1FFtSFZf päL5G4 pNF;LGTF VG]EFJ VG[ DlT VFlN 
jIlERFZLEFJYL 5MlQFT lGJ["N :YFIL XFgTZ; SC[JFI K[P$&# VFRFI" lJnFZFD 
XFgTZ;GL 5lZEFQFF lEgG XaNMDF\ SZ[ K[P T[GF\ VG];FZ SFD S|MWFlN NMQFMG]\ XDG XFgT 
Z; K[P 
   
XFgTZ;DF\ NMQF NX"GFlN lJEFJ4 U'CtIFUFlN VG]EFJ VG[ :J[NFlN jIlERFZL 
EFJ CMI K[P lJnFZFD XFgTGF N[JTF A|ïF TYF J6" SQFFI DFG[ K[P$&$ 
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Jt;, Z; o 
 
 EFG]Nœ Jt;,Z;G[ H]NM U6TF GYLP lJ`JGFY Jt;,Z;GL :YF5GF SZ[ K[P 
ClZNF; l;wWFgTJFULX c:G[Cc G[ Jt;,Z;GF\ :YFIL TZLS[ :JLSFZ[ K[P$&5 5Z\T] 




 XFl^0<IV[ ElST ;}+DF\ ElST GFDGF NXDF\ Z;GM :JLSFZ SIM" K[P ElSTZ;GL 
:YF5GFG]\ z[I DW};]NG ;Z:JTLG[ K[P T[ T[G[ AWF\ Z;MDF\ z[Q9 DFG[ K[P VF p5ZF\T 
~5UM:JFDL 56 ElSTZ;GF ;DY"S K[P T[ ElSTG[ D]bI Z; TYF VgI Z;MG[ T[GF V\U 
DFG[ K[P ElST Z;GM :YFILEFJ EUJNÍvZlT DFGL K[P VlEGJU]%T VG[ EFG]Nœ ElST 
Z;GM ;DFJ[X XFgTZ;DF\ SZ[ K[P 
   
EFG]NœMTZ VFRFIM"DF\ VrI]TZFI4 lJnFZFD JU[Z[ VFRFIM"G[ ElSTZ; ~5DF\ 
DFgI K[P VrI]TZFI ElST Z; 5|tI[ U\ELZ GYLP T[ SC[ K[ S[ ElST ;\5|NFIGF ,MSM 
ElSTZ; DFG[ K[P VG[ VF,\SFlZSM T[G]\ B\0G SZ[ K[P 5|`G YFI K[ S[ ESTDT x,FwI K[P 
VYJF VF,\SFlZS DT m VFRFI" VrI]TZFIG[ A\G[ DT DFgI K[P T[DG[ VFDF\ lJZMW N[BFTM 
GYLP ElST A[ 5|SFZGL CMI K[P D]bIF VG[ VD]bIFP D]bIFElSTG[ šJgD]lST SC[ K[P 
VF,\SFlZS D]bIF ElSTGM VgTEF"J XFgTZ;DF\ SZ[ K[ VG[ VD]bIF ElSTG[ EFJ DFGL 
T[G]\ B\0G SZ[ K[P 
 
EST DTFG]IFIL XFgTZ;GM ;DFJ[X H D]bIF ElSTDF\ SZ[ K[ VG[ ElSTG[ Z; 
DFG[ K[P$&* 
 
 VFRFI" lJnFZFD EFG]N¿YL V,U 50[ K[P T[DGF VG];FZ ElSTZ;GM VgTEF"J 
XF\TZ;DF\ Y. XS[ GCL\P SFZ6 S[ XFgT Z;GM :YFIL lGJ["N K[P ElSTZ;GM :YFILEFJ cEFJc 
K[P ~5 Z;FlN lJQFIMG[ KM0L .`JZDF\ ¹- 5|[D pt5gG YJM T[G[ cEFJc SC[JFI K[ VG[ VF 
EFJ :YFILEFJ 5]Q8 Y. ElSTZ;DF\ 5lZ6T Y. HFI K[P$&( 
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 ElSTZ;DF\ 5}J" 5]^IGM ;\RI JU[Z[ lJEFJ4 5}HIN[JDF\ ¹- lJ`JF; JU[Z[ 
VG]EFJ VG[ CQFF"lN jIlERFZLEFJ CMI K[P 
 
 ElSTZ;GF\ N[JTF lJQ6] VG[ J6" S'Q6 :JLSFZ[ K[P lJnFZFD[ EFUJTMST GJ 
5|SFZGL ElSTGF\ VFWFZ[ ElSTZ; GJ 5|SFZGM DFgIM K[P zJ64 SLT"G4 :DZ64 5FN 
;[JG4 VR"G4 J\NG4 NF:I4 ;bI VG[ VFtDlGJ[NGP$&) 
 
 DFIFZ;G]\ lG~56 EFG]Nœ V[S H]NF\ Z; TZLS[ SZ[ K[P T[DG]\ VG];Z6 lJnFZFD 
zLS'Q6 SlJ VFlN VFRFIM" SZ[ K[P H[G]\ lG~56 VF 5|SZ6DF\ VFU/ SI]" K[P 
 
,F{lSS VG[ V,F{lSS Z;ov 
 
 EFG]N¿[ AWF Z;MGF\ A[ E[N SIF" K[v,F{lSS VG[ V,F{lSSP zLS'Q6 SlJ VG[ 
VrI]TZFI[ 56 Z;MGL ,F{lSSTF VG[ V,F{lSSTF 5|lT5FlNT SZL K[P X'\UFZFlN Z;MG]\ lJJ[RG 
,F{lSS K[P VrI]TZFI VG];FZ ZtIFlN :YFILEFJMGM p¡AMW G{IFlISMST ;\IMUFlN ,F{lSS 
;M/ ;lgGSQF"YL Z; pt5gG YFI K[4 T[ ,F{lSS K[P$*_ zL S'Q6 SlJ 56 AlCE}"T 




 zL S'Q6 SlJ VG];FZ HM N[X4 SF,FlNGF VG[S Z;MGM V\UTIF ;\lGJ[X YFI TM 
Z; ;\SZ SC[ K[P$*Z lJnFZFD T[G[ Z; XA,TFGF]\ GFD VF5[ K[P$*# 
 
Z; VG[ VF{lRtI 
   
DM8FEFUGF\ VF,\SFlZSFVM VF{lRtIGL DCTFGM :JLSFZ SIM" K[P T[ VF{lRtIG[ 
Z;GF\ 5|F6E}T TtJ DFG[ K[P lJnFZFD JU[Z[ VFRFIM"V[ 56 V[ :JLSFZ SI]" K[ S[ Z; 
HIFZ[ VF{lRtI 5}J"S 5|J'T YFI K[P tIFZ[ Z; SC[JFIK[P VgIYF T[G[ Z;FEF; SC[ K[P VF 
ZLT[ EFJ 56 VF{lRtI 5|J'T YJFYL EFJtJG[ 5|F%T SZ[ K[P$*$ 
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 EFJ4 Z;FEF;4 EFJFEF; JU[Z[GF\ lJQFIDF\ 5ZJTL" I]UDF\ GJLGTF HMJF D/TL 
GYLP 
 
 Z;FEF;GL H[D EFJ HIFZ[ VGF{lRtI 5|J'T YFI K[ tIFZ[ EFJFEF; YFI K[P 
   
VFRFIM"V[ VlEjI\lHT jIlERFZL EFJMGL RFZ VJ:YFVMG[ VFWFZ[ RFZ E[N SIF" 
K[P EFJMNI4 EFJ XFlgT4 EFJ ;lgW VG[ EFJ XA,TFP cEFJc XaNYL EFJl:YlTGM AMW 
Y. HFI K[P$*5 
 
 VFD EFG]Nœ 5ZJTL" DM8F EFUGF VFRFIM" 5Z EFG]NœGM 5|EFJ H~Z H6F. 
VFJ[ K[P 
 
 EFG]Nœ[ T[DGL cZ;D\HZLc DF\ GFISvGFlISFGF\ 5|SFZM pNFCZ6 ;FY[ B}A 
jIJl:YT ZLT[ VF%IF K[P T[D6[ GFISvGFlISFGM V[S DF+ lJQFI VF%IM CMJFYL NZ[S 
5|SFZMG[ ;FZL ZLT[ ;DHFJL XSIF K[P X~VFTDF\ EFG]Nœ SC[ K[ S[ lJäT ;DFHDF\ DG~5 
E|DZGF\ Z;jIF;\U DF8[ cZ;D\HZLc 5|SFlXT SZL K[P VFD4 Z;GM VF:JFN H lJX[QF ZLT[ 
Z;D\HZLGF lGDF"6GM C[T] K[P VCL\ Z; V[8,[ X'\UFZZ;GF H VF,dAG lJEFJ K[ DF8[ 
Z;D\HZLG]\ lJlXQ8 GFD X'\UFZ D\HZL K[P lJâFGMGF\ DG~5L E|DZ X'\UFZ Z;GL D\HZL 




 VFD4 cZ;D\HZLc VG[ cZ; TZ\lU6Lc V[ A\G[ S'lTVMDF\ EFG]Nœ[ V,\SFZ ;FlCtIG[ 
W6]\ GJ]\ VF%I]\ K[P T[D6[ cZ;D\HZLcDF\ GFISvGFlISFG]\ lG~56 GFlJgI5}6" SI]" K[P 
HIFZ[ cZ;TZ\lU6Lc DF\ EFG]Nœ[ X'\UFZZ;G]\ lG~56 B]A K6FJ8 5}J"S SI]" K[P 
5}JF"RFIM"V[ SC[, p5ZF\T W6L GJL AFATMGM lGN["X SZ[, K[P cZ;TZ\lU6Lc S'lTDF\ T[D6[ 
Z; lJQFIS W6F\ GJLG lJRFZM VF%IF K[P VG[S :Y/MV[ TS"XlST VG[ GJLG S<5GFVM 
SZL K[P 
 
 VF A\G[ S'lTGL X{,L lJX[ lJRFZTF\ H6FI K[ S[ EFG]NœGL X{,L J{NEL"vUF{0L A\G[ 
5|SFZGL SCL XSFI SM. HuIFV[ ;DHJ]\ SIFZ[S Sl9G 50[ K[P T[DGL V[S lJlXQ8TF K[ S[ 
A\G[ S'lTVMDF\ H[ pNFCZ6M VF%IF K[ T[ :JZlCT K[P H[ T[DG]\ DM8]\ HDF 5F;] SCL XSFIP 
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VF p5ZF\T T[DGL S'lTVMDF\ T[VM X\SFZFRFI"GL DFOS 5}J"51F pEM SZL VG[ ;DFWFG 56 
5MT[ H SZ[ K[P VF 56 X{,LGL lJX[QFTF SCL XSFIP 
 
 VFD4 cZ;D\HZLc VG[ cZ; TZ\lU6Lc S'lT DFZL ãlQ8V[ z[Q9 S'lTVM K[P A\G[ 
S'lTVMDF\ EFG]NœG]\ V,\SFZ lJQFIS p\0F65}J"SG]\ 7FG HM. XSFI K[P 9[Z 9[Z T[DGL 
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;FlCtIN5"64 #q)$ 
¼262½ yhykfoykl fofPNfrfoHk ze;fyrkfu 'kkjhjkf.k A 
 fdyfd fTpreqHk;lšh.k Zfefr A jlrj] 6@i`&84 
¼263½ Z;TZ4 &q5'P($
¼264½ps"VkJ;%'kjhje~ A jlrj] 4@i`&45 
¼265½ Le`rhPNk;UrtUekuk s euk sokDdk;laJ;k% A 
 foyklk;s ojL=h.kk a >s;k yhykn;Lrq rs « ljLorhdaBkHkj.k] i`&40 




¼269½ o›kyškj S% f'k"V S% izhfriz;k sftrSe/k qj S% A 
 b"VtuL;kuqd`fryhZyk Ks;k iz;k sx>S% « 
GF8I XF:+4 ZZq!$4 SFjIFG]XF;G4 Zq5'P#*#4 ;FlCtIN5"64 #q)(4  
 EFJ5|SFXG4 !q5'P& TYF (4 GF8IN5"64 $q#Z
¼270½ fiz;kuqdj.k a yhyk e/k qjk›kfopsf"VrS% « n'k#id] 2@37
¼271½ izrki#nhi] jlizdj.k] i`&189
¼272½ NX~5S4 Zq!5(





¼277½ rRorfydks fo'k s"kLrq foyklk sM›fdrk sforq"k q A ukV;'kkL=] 22@15 
 foykl% fiz;}"V;knk S] pk:Roa xk=deZ.kk s% A ukV;niZ.k 4@31] lkfgR;niZ.k]  
 3@99&100 
¼278½ dfri; Hk w"kfoU;klk s fofpNr% A jlrj] 6@i`&86
¼279½ Z;TZ
¼280½ vuqHkko xoZlkuDys'kizdk'kukn;% A jlrj] 6@i`&86 
¼281½ ds; qj a u djs ins u djda ek Syk s u ekyk iqu%  
 dLrwjhfryda rFkkMfi ruqr s lalkjlkj a fJ;e~ A  
 lok Zf?kD;xysfÂ Hkk"kkdyds ;ís/klk lqHk zok s  
 tkfue fdeq r= eUeFk eghikysu eqæk d`rk « jlrj] 6@8
¼282½ ekY;kPNknuHk w"k.k foysiukeukeuknjU;kl% A 
 LokY;k snfi ijk a 'kk sHkk a tu;fr ;Lekrq fofPNfr % A ukV;'kkL=] 22@16 
¼283½ lk SHkkX;xoZefgekáalk S A vfHkuoHkkjrh] ukV;'kkL=&22@i`&159 
¼284½lkSHkkX;efãuk 'kk sHkk gsr qfoZfPNfr% AVhdk dkO;kuq'kklu] 2@373 
¼285½ okx›Hk w"k.kkuk a LFkkufoi;kZlk s foHk ze% A jlrj] 6@i`&86 
¼286½ Z;TZP
¼287½ Z;TZP  
¼288½ Z;TZP
¼289½ R;Drs dsfyfo/kk S futk a 'k qdf/k;k ihrkEcjL;k 'k qda A 
 iã;k% ifj|k; iãk'k;ukRizkr% izHkkUR;k cfg% « dkO;kuq'kklu] 7@i`&374 
¼290½ GF8IN5"64 $q#_
¼291½ NX ~5S4 #q#)4 5|TF5~ãLI4 Z;5|SZ64 5'P!)_4 EFJ5|SFXG4 !q5'P&4  
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¼296½ dksn.Mekjk sgfr pf.Mekua e/k qo zr% dkM~{kfr 'kk sf.kekue~ A 
 in~e a lq/kk a o"k Zfr osiekua Lo.kfpy% fLo|fr fda fu;kue~ A jlrj] 6@11 
¼297½ Z;TZ4 &q!Z
¼298½ GF8IXF:+4 ZZq!$4 NX~5S4 Zq#)4 SFjIFG]XF;G4 *q5'P#*$4 
EFJ5|SFXG4!q5'P)4 ;FlCtI N5"64 #q!_!4 5|TF5~ãLI4 Z;5|SZ64 
5'P!)_ 
¼299½ eqg q% fLerk#dEikns% lšj% fdyfdfUpre~ A ukV;niZ.k] 4@35 
¼300½ g"kk Znld`r A ukV;'kkL=] 22@14
¼301½ ;FlCtIN5"6q!_!4 Z;TZ4 &q5'P((
¼302½ v= foHkkok% liRuh=klyksd=klyTtkn;% A jlrj]
¼303½ Z;TZP 
¼304½u LusgL; dFkkj#a dFkefi Jk sr q a leqRd.Brs 
 jk?kk fdUrq fodh.k ZjRudiVknkxR; lk S/kkncfg%A jlrj] 6@13
¼305½ GF8I XF:+4 ZZq!)4 EFJ5|SFXG4 !q5'P!) 
¼306½ fiz;dFkknh rÚkoHkkouk sRFkk ps"Vk ek sêkf;re~ A dkO;kuq'kklu] 7@i`&370 
¼307½ ek sêkf;ra rq rÚkoHkkous"VdFkkfn"k q A n'k#id] 2@40
¼308½ GF8IN5"64 $q#$4 8LSF GF8IN5"64 $q5'P!($
¼309½ ;FlCtIN5"64 #q!_Z
¼310½ lqÂs n q%Âps"Vk dqêfere~ A jlrj] 6@i`&89
¼311½ Z;TZP
¼312½ Z;TZP
¼313½ jk s?/k q a ikf.k% izpyfr fpjkn³xqfyfuZ'pykMlkS Hk z w fo{k sik s  
  Hkofr dqfVyk s u s=eUr% izlUue A  
  xk<'ys"k Hkofr lqruk sj/k Zek=k s udkV%  
  dE;k s ew?uZ% izljfr eqÂa lEeqÂa p iz;kfr « 
Z;TZ4 &q!$4 GF8IXF:+4 ZZqZ_
¼314½lkuUnkr% dqêfera dqI;sRds'kk?kjxzg s A n'k#id] 2@40] Hkkoizdk'ku] 2@i`&9 
¼315½ ;FlCtIN5"64 #q!_#4 SFjIFG]XF;G4 Zq5'P#*5 
¼316½ izrkijæh;] jlizdj.k] i`&191 
¼317½ xok ZfHkekulEHk wrk s fodkjk sMuknjkRek foOok sd% A jlrj] 6@i`&90 
¼318½ v= foHkkok ;k souen/kuendqyenfiz;kMijk/kkn;% A jlrj - 
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¼319½ vuqHkkok vofgRFkn qo Zpu nq"i s{k.kkn;% A jlrj - 
¼320½ d`rkTpfy% dkrjn`³fuikr% izk.k sýj% ikýZeqiktxke A 
 jÂheqÂs dq.MyjRu j sÂkes"kk iqu% iz s f{k rqekpdk³{k% « jlrj] 6@15
¼321½ GF8IXF:+4 ZZqZ!4 VlEGJ EFZTL4 GF8IXF:+4 ZZv5'P!&!4  
EFJ5|SFXG4 !q5'P) 
¼322½ xok ZfHkekuk fn"VMfi foÜtk sdk sMuknjfd;k A n'k#id] 4@41 dkO;kuq'kklu]  
 7@i`&374] ukV;niZ.k] 4@32 
¼323½ ldyk›lehphu foU;klk s yfyre~ A jlrj] 6@i`&90
¼324½Z;TZ4 &q5'P)_
¼325½ Z;TZP  
¼326½ v=SokfLerkn;k sMUrHk ZofUr A jlrj - 
¼327½ gflra rq o`Fkkgklk s ;k Souk sn ~Hk snlEHko% A lkfgR;niZ.k] 3@109 
¼304½u LusgL; dFkkj#a dFkefi Jk sr q a leqRd.Brs 
 jk?kk fdUrq fodh.k ZjRudiVknkxR; lk S/kkncfg%A jlrj] 6@13
¼305½ GF8I XF:+4 ZZq!)4 EFJ5|SFXG4 !q5'P!)
¼306½ fiz;dFkknh rÚkoHkkouk sRFkk ps"Vk ek sêkf;re~ A dkO;kuq'kklu] 7@i`&370 
¼307½ ek sêkf;ra rq rÚkoHkkous"VdFkkfn"k q A n'k#id] 2@40
¼308½ GF8IN5"64 $q#$4 8LSF GF8IN5"64 $q5'P!($
¼309½ ;FlCtIN5"64 #q!_Z
¼310½ lqÂs n q%Âps"Vk dqêfere~ A jlrj] 6@i`&89
¼311½ Z;TZ4 
¼312½ Z;TZ4
¼313½ jk s?/k q a ikf.k% izpyfr fpjkn³xqfyfuZ'pykMlkS Hk z w fo{k sik s  
  Hkofr dqfVyk s u s=eUr% izlUue A  
  xk<'ys"k Hkofr lqruk sj/k Zek=k s udkV%  
  dE;k s ew?uZ% izljfr eqÂa lEeqÂa p iz;kfr « 
Z;TZ4 &q!$4 GF8IXF:+4 ZZqZ_ 
¼314½lkuUnkr% dqêfera dqI;sRds'kk?kjxzg s A n'k#id] 2@40] Hkkoizdk'ku] 2@i`&9 
¼315½ ;FlCtIN5"64 #q!_#4 SFjIFG]XF;G4 Zq5'P#*5 
¼316½ izrkijæh;] jlizdj.k] i`&191 
¼317½ xok ZfHkekulEHk wrk s fodkjk sMuknjkRek foOok sd% A jlrj] 6@i`&90 
¼318½ v= foHkkok ;k souen/kuendqyenfiz;kMijk/kkn;% A jlrj - 
¼319½ vuqHkkok vofgRFkn qo Zpu nq"i s{k.kkn;% A jlrj - 
¼320½ d`rkTpfy% dkrjn`³fuikr% izk.k sýj% ikýZeqiktxke A 
 jÂheqÂs dq.MyjRu j sÂkes"kk iqu% iz s f{k rqekpdk³{k% « jlrj] 6@15
¼321½ GF8IXF:+4 ZZqZ!4 VlEGJ EFZTL4 GF8IXF:+4 ZZv5'P!&!4 
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EFJ5|SFXG4 !q5'P) 
¼322½ xok ZfHkekuk fn"VMfi foÜtk sdk sMuknjfd;k A n'k#id] 4@41 dkO;kuq'kklu]  
 7@i`&374] ukV;niZ.k] 4@32 
¼323½ ldyk›lehphu foU;klk s yfyre~ A jlrj] 6@i`&90
¼324½Z;TZ4 &q5'P)_ 
¼325½ Z;TZ4
¼326½ v=SokfLerkn;k sMUrHk ZofUr A jlrj - 
¼327½ gflra rq o`Fkkgklk s ;k Souk sn ~Hk snlEHko% A lkfgR;niZ.k] 3@109 
¼355½ Z;TZ 
¼356½ iwok Zu qjkxk s ekukjO;% izokl d#.kkRed% A 'k ` axkjfryd] 2@1 
¼357½ ;FlCtIN5"6 #qZ$ 
¼358½ ekuizoklHk sn su% A n'k#id] 4@58] Hkkoizdk'ku] 4@i`&85 
¼359½ ekuk sMfi iz.k;s";Z;k s% A n'k#id] 4@58]  
¼360½ vfHkyk"k fojg";k Zi zokl>kigsr qd bfr iUpfo/k% A dkO;izdk'k] 4@i`&128  
 ukV;niZ.k] 3@10 
¼361½ vfHkyk"kekuizokl#ik s foizyEHk% A dkO;kuq'kklu] 2@i`&85 
¼362½ izrkij qæhi] jlizdj.k] i`&199&200 
¼363½ vfHkyk"kknlEizkIr sfoZjgknxqj qokD;r% A  
 ns'kkUrjers'pSo rFk s";k Zdj.kknfi A 
 'kkiknfi p foæk s;k s foizyEHkLrq iUp|k A jljRuiznhfidk] 5@27 
¼364½Z;TZ4 5q5'P#_
¼365½ ijns'k a ozt|U= dq=f'prdkj.kkfi z;% A  
 l izokl% bfrjO;kr% A 
 dk;Zr% lEHk zkPNkRizoklk fHkUuns'krk A 'k ` axkjfryd] 2@83 n'k#id] 4@64  
 lkfgR;niZ.k] 3@204 
¼366½ oh.kkešs dFkefi lÂhizkFk Zuk fHkfu Z/kk; 
 LoSj a LoSj a ljfltn`'kk xkrqekj"/keso A  
 rUohcq?/k;k fdefi fojg {kh.knhuk›oYyhesukeso 
 Li`'kfr cgq'kk s e wNZuk fp=err~ A jlrj] 6@20 
¼367½ ;kL;fr ;kfr ;krk s ;Rijns'k uk;d% izoklkMlkS « dkO;kyadkj 14@33
¼368½ Z;TZ4 &qZ)
¼369½ Z;ZtG5|NLl5SF4 5qZ*
¼370½ HkkLoku~ prwrj qx q:eZufltk dk sI; s.k Hk `›Lrek s  
 eUnk s xU/kog% flrk s ey;tks nk s"kkdjh ek/ko% A 
 v›jk s uoiYyo% ijHk `rk fo>k s xqjk sjk>;k fu;Zrk sMfl 
 fookfjrk% dFkeeh d`jkLRo;k u xzgk « jlrj] 6@21 
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¼371½ r= l›esPNkn~fHkyk"k% A jleatjh] i`&124 
¼372½ nekR;k sn Z'k Zukn so iz:<xqj qjkx;k s a% A 
{k si% iwok Zu qjkxk sM;eizkIrk s l Hk so|Fkk A 'k ` axkjfryd] 2@2] dkO;yadkj] 
14@2 
¼373½ vkxkjfHkeqÂa eqÂa jp;rkoZdzd`rxzho;k s 
 pk sytkurk s% Dofpnfi O;ktk iqufj"<rk s% A 
 ekxZ foLejrk s% DofpRoofpnfi R;Drk{kj a 
 tyirk s% lkfp iz s f{krHkko;k s; ZHkon~ Hk w;Lrnk'kkLeg « jlrj] 6@22 
¼374½X' \UFZlT,S4 Zq$$4 SFjIF,\SFZ4 Zq!54 5|TFI~ãLI4 Z;5|SZ64 5'PZ__
¼375½ Z;TZ4 &qZ# 
¼376½ LojqikU;Rodj.kkPNki.k% lfUu/kkofi A n'k#id] 4@66 
¼377½ vU;= ;fn fuxZUrqfePNk fuxZPN nwjr% A 
  fiz;kfojgrkisu 'kkinX/kk s Hkfo";fr A jlrj] 6@24 
¼378½ 'kkiknfi bfr r= Hk s/kn qr dkO;keqnkgj.ke~ A jljRuiznhfidk] 5@i`&30 
¼379½ Z;TZ4
¼380½ Z;TZ4 &qZ5 
¼381½ thous lfr fo'ys"kk s fo'ys"k s lfr thoue~ A 
  };k sjI;u;k s; w Zukegeso fun'k Zue~ « jlrj] 6@26 
¼382½ dsyhx`g s ok ef.kefUnjs ok 'keke yškuxj gqrk'k% A 
  brLrr% izfLFkr;k su Z ;wuk sfo Z;k sxtUek fojjkx ofgr% « jlrj] 6@27 
¼383½ S6" E}QF6v!q5'P!&4 Z#4 5q5'P&#
¼384½IXJgTE}QF6v#
¼385½ Z;NLlW"SFv5'P4_ 





¼391½ Z;NLlW"SF4 !q5'vZ4 (4 Z&
¼392½ DgNFZDSZgNRd5}4 ZdIlAgN]4 5'v)!4 )&4 )*4 !__
¼393½ pâ'T SFjIFtDDLDF\;F4 5'v#5Z
¼394½ Z;RlgãSF4 5'v&(4 &)4 (#4*_
¼395½ X'ùFZ;FlZ6L4 5'v!)4 &!4 &Z4 *_
¼396½ jR;kns% LFkkf;HkkoL; ;Rdkj.ka l dkO;jq<ks foHkko% A X' \UFZ ;FlZ6L4 5'PZ!
¼397½ vkyEC;ksR;|rs ;a os jl vkyEcua fg l% A Z;NLlW"SF4 5'P$ 
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¼398½ jlleokf;dkj.k ekyEcufoHkko% A uTtjkt; 'kksHkw"k.k] i`&37 
¼399½ DgNFZDZgNRd5}4 5'P)) 
¼400½DgNFZDZgNRd5}4 5'P)Z4)* 
¼401½ vFkks jlkuqHkoxkspjRoa u;fUr ;s A 
 iziRutk nsg/kekZ vuqHkkok'; rs erk% « DgNFZDZgNRd5}4 5'P)( 




¼406½Z;D\H;F sZ;D\HZL 8LSFf C:T,[B4 5'P)5 
¼407½ LrEHk% izy;jksekT;ks Losnks oSo.;Z osiFkw A 
 vJq oSLo;ZfeR;"VkS lkfRork% ifjdhfrZrk% « uTtjkt;'kksHkw"k.k] i`&38 
¼408½dsfpr vfrfjDrk% lkfRodk Hkkoks% A
¼409½DgNFZDZgNRd5}4 5'P)Z 
¼410½;s rwidrqZek;kfUr LFkkf;ua jleqree~ A 
 mid`R; p xPNfUr rs erk O;fHkpkfj.k% «  
Z;lJ,F;4 5'P&4 SFjI5|NL5DF\YL pâ'TP 
¼411½Z;SF{:T]E4 5'P(* 
¼412½ Z;RlgãSF4 5'P&)
¼413½rs"kka p b"kr~LQwVrj izdk'kjqiRokr~ A Z;RlgãSF4 5'P$& 
¼414½Z;NLlW"SF4 5'P#
¼415½vfHkyk"kk|kRedRokn~R;kfn LFkkf;uka iqu% A DgNFZDZgNFRd5}4 5'P!_! 
¼416½DgNFZDZgNRd5}4 5'P!__
¼417½vkuh;eku% LoknqRoa LFkk;hHkkoks jl% Le`r% A uTtjkt;'kksHkw"k.k] i`&37
¼418½ Z;NLlW"SF4 5'PZ
¼419½ jlks os l jla yc?okuU|;a Lokfnfr Jqrs% A  




¼423½l ;k= n'k/kk% A SFjISF {D]NL 5'P$( 
¼424½ Z;SF{:T]E4 5'PZ$ 
¼425½;FlCtI;FZ4 5'P!_Z 
¼426½=;L=;% deknsrs fo>s;k% lkfRodkn;% A ;FlCtI;FZ4 5'P!_Z
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¼427½rL;kfHkO;fDr;kZ Ja`xkjO;% l jlew?kkZ A Z;DLDF\;F4 5'P!) 
¼428½Ja`xkjLrs"kq eq:;ksfLr ;Fkk nsos"kq d'ko% A Z;NLlW"SF4 5'PZ 
¼429½ ;FlCtI;FZ4 5'P!_( 
¼430½ekY;kydkjrqZeku dkO;jksoklq/kkdj% A  
 pUnuks|kuxR;k|k% Ja`xkjksnhidk erk% « DgNFZDZgNRd5}4 5'P)) 
¼431½Z;RlgãSF4 5'P$) 
¼432½l pk;a foizyEHk'prq?kkZ] iwoZjkxekuizokld#.k Hksnkr~ A X' \UFZ;FlZ6L4 5'P$ 
¼433½GJZ;D\HZL4 5'P&5 
¼434½l p iwoZjkxekuizokld#.kkjwi'prqfoZ/k% A SFjISF {D]NL4 5'P5_ 
¼435½X' \UFZ;FlZ6L4 5'P!5 
¼436½izokltks foizyEHk% fiz;s ns'kkUrjksUeqÂs A DgNFZDZgNRd5}4 5'P!_! 
¼437½Z;NLlW"SF4 5'PZ& 
¼438½DgNFZDZgNRd5}4 5'P))4!_& 
¼439½ fo".kqekZjqrojq.kks  - -- - - - - --- nSora jlkuke~ « SFjIlJ,F;4 5'P) 
¼440½ DgNFZDZgNRd5}4 5'P!_# 
¼441½DgNFZDZgNRd5}4 5'P!_# 
¼442½DgNFZDZgNRd5}4  
¼443½ Z;NLlW"SF4 5'PZ& 
¼444½DgNFZDZgNRd5}4 5'P))4 !_& 







¼452½ fordkZe"kZlEeksgdks  - -- - - - -- - ohjs g"kZLrFkk ?k`fr% « DgNFZSZgNRd5}4 5'P!_* 
¼453½n;k;ka djq.kO;ogkjLrq  - - - - -- -  Hksnkr~ A SFjIlJ,F;4 5'P( 
¼454½;FlCtI;FZ4 5'P!Z* 
¼455½loZfUæ;k.kka  - - -- - - -- -  Hk;kudjlksMFkok A Z;NLlW"SF4 5'P##
¼456½ Hk;gsrq% vkyEcue~ A Z;RlgãSF4 5'P&5 
¼457½Z;NLlW"SF4 5'P##v#$ 
¼458½ Z;NLlW"SF4 5'P#5 
¼459½Z;NLlW"SF4 5'P#5v#& 
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¼460½ Z;NLlW"SF4 5'P#*v#( 
¼461½Z;NLlW"SF4 5'P#& 
¼462½';keo.kZ Ron~HkqrL; dsfpn~ pqfoZif'pr% A DgNFZSZgNRd5}4 5'P!_5 
¼463½ foHkkok;SLrq fuosZn LFkkih 'kkUrks jl% Le`r% A ;FlCtI;FZ4 5'P!Z( 
¼464½ Z;NLlW"SF4 5'P#( 
¼465½ Lusg LFkkf;Hkkodks oRly% A SFjISF {D]NL4 5'P!* 
¼466½vU;s rq d:.kkLFkk;h okRlY;a ;'keksMfi% p A DgNFZSZgNRd5}4 5'P!__ 
¼467½oLrqrLrwHk;'yk?;a ;ks en~HkDr bfr Le`rs % A ;FlCtI;FZ4 5'P!Z) 
¼468½Z;NLlW"SF4 5'P$_ 
¼469½ Z;NLlW"SF4 5'P$!4$Z 
¼470½,rs jlk% iqu}sZ/kk ykSfddkykSfddRor% A ;FlCtI;FZ4 5'P!Z) 
¼471½cfg% Lolafud"ksZH;% L;knqnHkqrLrq ykSfdd% A DgNFZDZgNRd5}4 5'P!__ 
¼472½DgNFZDZgNRd5}4 5'P!(5 
¼473½v³~xk³~HkhHkkokiUukukesdu  - - -- - - --  ifjdhfrZre~ « Z;NLlW"SF4 5'P$( 
¼474½Z;NLlW"SF4 5'P$&v$) 
¼475½lks³fi pksR;R;ofPNUu% A ;FlCtI;FZ4 5'P!#_ 
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5|SZ6v#   
 
;\:S'T ;FlCtIGF\ S[8,F\S GF8SMDF\ X' \UFZZ;P 
 
#o! GF8SGL pt5lœ4 lJSF; VG[ ,1F6MP 
#oZ X'\UFZZ; CMI T[JF S[8,F\S ;\:S'T GF8SMP 

























#o! GF8SGL pt5lœ4 lJSF; VG[ ,1F6MP 
 
 cdkO; s " k q  u kVd a  jE;e ~ c  VF lJWFG äFZF GF8SGL DCTF 5|lT5FlNT Y. HFI 
K[P GF8IS,FV[ 5MTF56FYL H lJS;[,L S,F K[P VG[ EFJMGL pNFDTFG[ 
VFlJQSFZ VF5TF V\UGF TF,,IAwW C,GR,G4 VG]SFZ~5 XZLZGL lJlJW 
R[Q8FVM4 VF R[Q8FVMGL TF,,IAwWTF JU[Z[ DG]QIHFlTGF\ ;FClHS 
VFlJQSFZM DGFIF K[P X~VFTDF\ VF lS|IFVM V[S,L CMI VYJF JFNG ;FY[ 
CMI4 JFNGDF\ ULT 56 pD[ZFI4 V[D ;FY[ VG[ V,U HM S[ V{lTCFl;S NlQ8V[ 
W6] \ B~\ ;FY[4 lJSl;T YI[,M VF S,F ;D}C K[P VF S,FVM 5'YS GFDFlEWFG 
5|F%T SZTF\ G'T4 G'tI VG[ GF8I TYF UFIG VG[ JFNGGF\ GFDMYL SC[JF.P 
G'T4 G'tI4 GF8I4 UFIG VG[ JFNGGF\ ;D:T 5|IMUG[ 5| [1FSM ;D1F ZH} SZTL 
;\:YFVM lJS;[,L K[P VF ZLT[ lJSF; 5FDTL GF8I;\:YFDF\ VF,\AG VYJF 
VFWFZ ~5[ SM.G[ SM. 5|;\U S[ W8GF VYJF J'TFgT JU[Z[ ZC[TFP 
 
pt5lœ ov 
   
GF8SGL EHJ6L SIFZYL VG[ SIF\ X~ Y. V[GM RMÞ; ;DI GÞL SZL 
XSFTM GYLP GF8SGF\ GFDYL H W6F\ ,MSMGF\ DGDF\ lJlJW 5|SFZGF\ ;/J/F8 
5[NF Y. HFI K[P DM8F EFUGF\ ,MSMGF\ lRœ 5|;gG YFI K[P GF8SGL pt5lœGL 
AFATDF\ SM. lGl`RT ;DI SCL XSFTM GYL4 56 V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;J" 
5|YD ;\:S'T GF8SGF B\l0T 8]S0FVM .P;PGL 5|YD ;NLDF\ DwI V[lXIFDF\YL 
D?IF H[ V`JWMQFGF DGFI K[P T[GFYL V[D DFGL XSFI S[ T[ ;DI[ GF8SMG[ 
;FlCltIS :J~5 D/L R}SI] \ CT] \ 56 T[GF 5C[,FDF\ ZRFI[,F GF8SM TM ;\5}6" 
ZLT[ ,]%T Y. R}SIF CTF\P GF8I ;FlCtI K[S J{lNSSF/YL D/L VFJ[ K[ S[ T[ 
;DI[4 ;MD5FG SZTL JBT[ V[S HFTGM VlEGI YTM CTMP VF l;JFI J[NGF\ 
;\JFN ;}STMDF\ 56 GF8SG] \ DCtJ V\U V[JM VlEGI 56 HMJF D/[ K[P VF 
l;JFI A|Fï6U|\YMDF\ 56 cX{,}QFc XaNGM 5|IMU 56 cG8c VYJF cGT"Sc GF 
VY"DF\ J5ZFI[,M D/L VFJ[ K[P VF l;JFI GF8SGF\ V\UE}T T¤JM ;FDJ[NGF\ 
ULTMDF\ TYF WFlD"S J'lœGF\ lZJFHDF\ 56 H6F. VFJ[ K[P 
 
 ;}1D NlQ8YL VJ,MSG SZTF V[D lGlJ"JFN :J~5[ SCL XSFI S[ GF8SG] \ 
lJX[QF lJSl;T :J~5 TM ZFDFI6 TYF DCFEFZT SF/DF\ YI] \ T[D VG[S 5|DF6M 
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äFZF SCL XSFIP DCFEFZTGF lJZF85J"DF\ Z\UXF/FGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[,M 
K[P X{,}QF4 G84 GT"S H[JF XaNMGM YI[,M 5|IMU D/L VFJ[ K[P ZFDFI6DF\ 
cjIFlDzSc 5|SFZGF VlEGIGM 56 p<,[B SZJFDF\ VFJ[,M K[P cS]XL,Jc XaN 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[,M VlEG[TFGM bIF, 56 V[H JFTG] \ ;DY"G SZ[ K[P VF 
l;JFI ClZJ\XDF\ GF8SGF :J~5DF\ 5|NlX"T YI[, cZFDRlZ+cGM 56 p<,[B K[P 
VFQF"SFjIM äFZF VF56G[ GF8SGF DC¤JGF V\U c5F9Ic GL AFATGM 56 bIF, 
VFJ[ K[P 
 
 jIFSZ6SFZMGL ZRGFVM 56 GF8IlJSF;GF lJQFIDF\ DCœF EZ[,M 
lGN[ "X  SZ[ K[P 5Fl6GL T[DH 5\THl,GF p<,[BM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ T[DGF 
;DIDF\ 56 5|FYlDS :J~5[ GF8S 5|Rl,T CT] \4 H[GF 5|DF6 :J~5[ 5T\Hl, 
äFZF cS\;JWc TYF cAl,A\Wc GFDGF GF8SMGM p<,[B TYF 5Fl6lG äFZF 
cS]XFxJc T[DH clX,Fl,Tc GFDGF G8;}+MGM p<,[B D/L VFJ[ K[P 
   
VF RRF"GF 5lZ6FD :J~5[ SCL XSFI S[ ;\:S'T GF8SG] \ D}/ J{lNS 
;FlCtIDF\ CX[P GF8S 5Z I7 lS|IFGM W[ZM 5|EFJ 50[,M K[P GF8SGF\ :J~5GF\ 
W0TZDF\ WD"GM lJX[QF OF/M K[P WD" äFZF H GF8I5|6Fl, HgD[,L K[ TYF WD"GL 
UMNDF\ H T[ lJSl;T AG[, K[P 
 
!PEFZTLI 5Z\5ZF sN{JL DTf ov 
 
 EZTD] lGGF cEZT GF8IXF:+c DF \  H6FJJFDF \  VFJ [, K [  S [  + [TFI ]UDF \  
N {J;D ]NFI [  A |ïF  5F; [  H.G [  SM. ¹xI zFjI VF \NGF \  ;FWGGL DF \U6L SZL T [GF  
5lZ6FD :J~5 [  A |ïFV [  GF8IJ [NG ] \  lGDF "6 SI ] " P  T [D6 [  kuJ [NDF \YL  5F9 ŸI s; \JFNf4 
;FDJ [NDF \YL  ULT4 IH ] "J [NDF \YL  VlEGI4 TYF VY "J [NDF \YL  Z; U |C6 SZLG [  
GF8IJ [N T {IFZ SIM "v 
 
  txz kg ikB;e ` Xo snkRlkeH;k s  xhre so p k  
  ;t qo s W n knknfHku;kUjlkukF k Wo W. k k fnfi « 
 
 VF l;JFI lXJv5FJ"TL äFZF VG]S|D[ TF\0J TYF ,F:I G'tI 56 VF%IFP 
lJQ6]V[ RFZ J'lœVM AGFJLP :JU"E}lDDF\ ;J" 5|YD l+5]ZNFC TYF ;D]ãD\YG 
GFDGF GF8SM EHJJFDF\ VFjIF\P tIFZ AFN 5'yJL,MS ;]WL GF8SMG[ 
5CM\RF0JFGL HJFANFZL EZT D]lGG[ ;M\5JFDF\ VFJLP VFYL HF6L XSFI K[ S[ 
EFZTLI 5Z\5ZF GF8SGL pt5lT lNjI J[NM ;FY[ ;\A\lWT K[ V[D DFG[ K[P VFDF\ 
EFZTLI DFG;GF YTF NX"GGL ;FYM;FY JF:TlJS AFATG] \ 56 ;}RG SZ[ K[P!  
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ZP D'TS 5}HFJFN ov 
 
 5|MP ZLHJ[GF D\TjIFG];FZ D'TFtDFVMGL TZO ZC[,L zäFG[ SFZ6[ 
GF8SGL pt5lT YI[,L U6FI K[P 5|FRLG U|L;DF\ DZ6 5FD[, JLZ5]Z]QFM TZO 
;gDFGGL EFJGF ATFJJF DF8[ ;DFZ\EMG] \ VFIMHG SZJFDF\ VFJT] \ CT] \4 VF 
DT :JLS'T U6FTM GYLPZ  
 
#P ;\JFN;}ÉTSJFN ov  
 
 GF8SG] \ ALH kuJ[NDF\ ;\JFN;}STMDF\ ZC[,] \ K[ T[D VJ"RLG lJäFGMG] \ 
D\TjI K[P I7GF ;DI[ A[ jIlSTVMGF ;\JFNMGM A[ H]NF H]NF JUM" äFZF VlEGI 
YTM CX[P T[ JBT[ WFlD"S GF8I NxIM Vl:TtJ WZFJTF\ CX[ V[D WFZJFDF\ VFJ[ 
K[P ;}STMDF\ ,FU6LYL EZ[,F 5nMGL ;FRJ6L YI[,L K[ VG[ HM0TL UnS0LVM 
,]%T YI[,L K[ T[JM VlE5|FI 5|MPVM<0GAU" WZFJ[ K[P VF AFATGL ;DL1FF 
SZTF ZL V[;PS[P 0[P V[J] \ D\TjI ZH} S[ K[ S[ VF ;\JFNM WFlD"S K[P T[GM 
p5IMU SD"SF\0 DF8[ YTM CX[ T[D DFGJFDF\ SM. VFWFZ GYLP ;FYM;FY VF 
;}STMG] \ D}/ 5|IMHG 56 :5Q8 K[P T[DFGF\ W6F\ ;}STMG[ TM SD"SF\0 ;FY[ SM. 
HFTGM ;\A\W 56 GYLP#  
 
$P 5]œl,SFJFN ov  
 
 GF8IMt5lT S95}T/LGF B[,DF\YL YI[,L K[ T[D 5|MP 5LX,GL DFgITF K[P 
5}T/LGF\ B[, HMJFYL šJ\T 5F+M äFZF GF8S EHJJFGL 5| [Z6F D/L CX[P VF 
lJWFGvDFgITFGF ;DY"GDF\ T[VM ;}+WFZ T[DH :YF5S H[JF XaNM äFZF H6FJ[ 
K[ S[ VFGF p5ZYL H GF8SGF jI:YF5S DF8[ ;}+WFZ SC[JFDF\ VFJ[, K[P$  
 
5P D[P5M,JFN ov 
 
 EFZTDF\ 5|FRLG ;DIDF\ 5|Rl,T c.gãwJHMt;Jc GFDGF G'tI ;DFG 
I]ZM5DF\ 56 cD[P5M,G'tIc 5|bIFT CT] \P D[ DF;DF\4 AWF DF6;M V[Sl+T AGL4 
JrR[ V[S ,F\AM :T\E ZM5L4 T[GL RFZ[ AFH] G'tI SZTF4 ULTM UFTF CTFP VFJL 
HFTGF G'tIDF\YL WLD[ WLD[ GF8SGM pNEJ YIM V[J] \ D\TjI WZFJGFZM 56 V[S 
JU" K[P VF DTG[ ;DY"G D/T] \ GYLP5  
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&P KFIFGF8SJFN ov 
 
 KFIFGF8SDF\YL GF8SGM HgD YIFG] \ zL 5|MP <I}0;" DFG[ K[P 50NF p5Z 
50KFIF 5F0L4 GF8S EHJJFGL lS|IFG[ KFIFGF8S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFGF 
pNFCZ6 :J~5[ ;]E8GF cN}TF\UNc GF8SGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
5wWlT VG];FZ 5|YD GF8S EHJFT] \ CX[P WLD[ WLD[ T[DF \YL ;\:S'T GF8SGL 
pt5lT Y.P 56 VF DT lJ`JF;5F+ U6L XSFTM GYLP&  
 
*P S'Q6M5F;GFJFN ov 
 
 GF8SGL pt5lT DF8[ S'Q6GL p5F;GFG[ SFZ6E}T DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
S'Q6ElSTDF\ SZJFDF\ VFJTF4 G'tI4 UlT TYF T[DGL VlEGI5}6" ,L,FVMG[ 
SFZ6~5 U6L T[DF\YL GF8SGL 5| [Z6F D/L CX[P 56 VFGF 5C[,F H GF8SGL 
CIFTL T[ JFTGL 5}ZL XSITF K[P*  
 
(P 5|FS'lTS 5lZJT"GJFN ov 
 
 0MP SLY 5MTFGM VlE5|FI jIST SZTF V[D H6FJ[ K[ S[ 5|FS'lTS 
5lZJT"GG[ HG;D}C ;D1F D}/ :J~5[ ATFJJF DF8[ ;\:S'T GF8SGL pt5lT Y. 
CX[P VFGF 5|DF6 :J~5[ cS\;JWc GFDGF GF8SGM p<,[Bv5}ZFJM ZH} SZTF 
H6FJ[ K[ S[ GF8SDF\ J;\T kT]GM4 C[D\TkT] p5Z lJHI ATFJ[,M K[P(  
 
)P VFbIFGJFN ov  
 
 ZFDFI6 TYF DCFEFZT H[JF JLZSFjIM TYF T[DF\ VFJTF\ jIFbIFGM 
T[DH 59G TYF SYGDF\YL GF8SGL pt5lœ Y. K[P T[D 5|MPSLY TYF 5|MP 
VM<0GAU" ;\I]ST ~5[ DFG[ K[P DF6E˝M4 SYFSFZM4 UFD[UFD OZLG[ VFJF JLZ 
SFjIMGF SYFGSM JFn TYF UFG ;FY[ SC[TFP SM.SJFZ VlEGI5}J"S 56 
;\E/FJTF CX[P WLD[ WLD[ T[DF\YL GF8SG[ 5| [Z6F D/L CX[ T[J] \ D\TjI K[P) 
 
!_P ;FDFlHS TYF WFlD"S lS|IFJFN ov 
 
 5|MP lC,[A|Fg8GL DFgITF V[JL K[ S[ EJF. H[JF ,MSl5|I AG[,F ;FDFgI 
VlEGIDF\YL GF8SGL pt5lT Y. K[P J{lNS ;DIDF\ ;MDS|I lJlW TYF 
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DCFJ|TG] \ VG]Q9FG 5|Rl,T CT] \P H[DF\ V`,L, EFQFFGF ;\JFNM4 VlEGI TYF 
ULTMGF TtJM CTF\P 56 5|MP 0[P5MTFGM lJZMW jIST SZTF H6FJ[ K[ S[ VFJL 
WFlD"S lJlWDF\YL GF8SGL pt5lT YJFGL JFT plRT TYF XSI H6FTL GYLP VF 
DTG[ VFWFZ[ V[8,] \ SCL XSFI S[ J{lNS ;DIDF\ GF8SLI TtJMG] \ Vl:TtJ CMJF 
KTF\ UD[ T[JF :J~5DF\ GF8SGL CIFTL VJxI CTL BZLP T[ AFATG] \ SM. 5|DF6 
p5,aW GYLP SNFR DFGL XSFI S[ GF8SG[ T[GL pt5lT 5}J[ " WFlD"S lS|IFVM ;FY[ 
SNFR ;\A\W CX[4 5Z\T] U|LS GF8SGL pt5lTGL DFOS T[GL pt5lT Y. CX[ T[D 
DFGL XSFI GCLP!_  
 
 VF ZLT[ ;\:S'T GF8SMGL pt5lT TYF T[GF lJSF;GDF\ VG[S 5lZA/MGM 
OF/M CTM T[ JFT p5ZGL SZ[,L RRF"YL HF6L XSFI K[P V[S DT V[JM 56 
5|Rl,T YIM CTM S[ ;\:S'T GF8SM p5Z U|LS GF8SMGL W[ZL V;Z K[P HM S[ A\G[ 
N[XMDF\ VF ~5S 5|SFZGL :JT\+ :J~5[ lJSl;T YJFGL XSITF K[P ;J"5|YD 
EF;GF\ GF8SM 5|F%T YI[,F\ K[P tIFZ AFN SFl,NF;4 X}ãS JU[Z[GF GF8SM 
,BFIF\ K[P VG[ EJE}lT ZFHX[BZ T[DH D]ZFlZ ;]WLGM T[GM 5|JFC JC[TM 
ZCIM K[P VF ZLT[ ;\:S'T GF8SGF pNEJ TYF lJSF;GL AFATDF\ RMÞ; :J~5[ 
G SCL XSFI 56 T[GF lJSF;DF\ VG[S 5lZA/MGM OF/M CX[ T[ RMÞ; K[P 
 
 V\T[ VF56[ SCL XSLV[ S[ kuJ[NG] \ 5]Z]ZJFvpJ"XL ;}ST V[ 5C[,] VG[ 
CF, 5|l;wW lJS|DMJ"XLI V[ V[S H GF8SG] \ K[<,] ~5 CX[P 56 VF S<5GFGM 
lJQFI K[P!! 
 
;\:S'T GF8SMGM 5lZRI ov  
 
 5F`RFtI DT 5|DF6[4 DFGJLGL VG]SZ6FtDS J'lTDF\YL GF8S lGQ5gG 
YI] \ K[P S[8,FS lJJ[RSM GF8SGL pt5lœG] \ D}/ JLZ5}HFDF\ H]V[ K[P 0M,ZZFI 
DF\S0 GF8SG] \ D}/ G'tIDF\ H]V[ K[P DFGJLGL VFtDFlEjIlST4 VG]SZ6 VG[ 
pt;Jl5|ITF V[ +6[I J'lTVM GF8SGF lGDF"6DF\ 5FIF~5 U6L XSFIP 
 
 VFRFI" lJ`JGFY[ ~5SDF\ GF8SGF E[NM VG[ ,1F6M lG~%IF\ K[P VFH[ 
~5SGF VgI 5|SFZM 56 GF8SDF\ ;DFJ[X 5FD[,F HMJF D/[ K[P VFD KTF\ 
lJ`JGFYGL jIFbIF DCN\X[ ;J" 5|SFZGF GF8SMG[ ,FU] 50[ K[P XF:+LI NlQ8V[ 
VFRFI" lJ`JGFY[ GF8SGF\ H[ ,1F6M AF\wIF \ K[P T[ VF 5|DF6[ K[ o s!f GF8SG] \ 
SYFJ:T] 5|l;wW CMJ] \ HM.V[P sZf GF8SGM ZFHF4 ZFHlQF"4 lNjI VYJF 
lNjIFlNjI SM. jIlST CMJM HM.V[P s#f GF8SDF\ 5F\RYL N; V\SM CM. XS[P 
s$f GF8SDF\ ;]BN]oBFlN HgDJF HM.V[ VYJF TM T[DF\ lJlJW Z;M CMJF 
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HM.V[P X' \UFZ S[ JLZ Z;DF\YL SM. 56 V[S Z; D]bI VG[ VgI Z;M UF{6 
CMJF HM.V[P s5f GF8SDF\ RFZYL 5F\R 5]~QFM SFI"DF\ D]bI ~5[ CMIP 
 
 EFZTLI GF8IXF:+ VG];FZ4 GF8SDF\ D]bI +6 T¤JM CMI K[ o s!f 
J:T] sZf G[TF VYJF GFIS4 s#f Z;P J:T]GL V\NZ SYFJ:T] VG[ T[GL ;]Z[B 
;\S,GFG] \ VFIMHG VFRFIM"V[ ;}RjI] \ K[P G[TFGL V\NZ D]bI GFIS4 VgI UF{6 
5F+MvlJN]QFS  JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P GF8SGM 5|WFG C[T] EFJSDF\ 
Z;;\S|F \lT SZJFGM K[P Z;GL jIFbIF GF8S ;FY[ ;F\S/GFZ ;F{5|YD VFRFI" 
EZTD]lG K[P  
 
 GF8ÍI V[8,[ VJ:YFG]S'lTP GF8SDF\ VF,[BFI[,F 5F+M JBTM JBT H[ H[ 
l:YlTVM S[ VJ:YFVMDF\ D}SFI4 T[ T[ l:YlTVM S[ VJ:YFVMG] \ V\U4 JFRF4 J[X 
VG[ ;FltJS EFJGF\ VlEGI äFZF VG]SZ6 S[ lG~56 VG[ VF ,1F6GF\ ALHF 
VY" VG];FZ lJX[QFDF\ VF VJ:YFVM V[JL CMJL HM.V[ S[ CQF" S[ N]oB pt5gG 
SZ[4 VYF"TÍ T[ EFJYL Z\UFI[,L CMJL HM.V[P SlJTFGM ;\A\W S6" ;FY[ H K[4 
GF8S lJX[QFDF\ ¹xI CM. VF\BMG[ VFG\N VF5[ K[P VF SFZ6G[ ,LW[ ~5 S[ ~5S 
XaN GF8SGM HFlT JFRS K[P SFZ6 S[ ~5GM JFrIFY" ¹lQ8GM lJQFI YFI K[P HM 
S[ lC\N] 5Z\5ZF TM4 G8M H]NF \vH]NF\ 5F9 s~5[f ,[TF CMJFYL ~5S XaN GF8SGM 
JFRS AG[ K[4 V[JM S'lT S'l+D VY" VF5[ K[P !Z  
 
 GF8SG] \ lJQFIJ:T] \ .lTCF;4 5]ZF6 S[ ,MS5|l;â CMI VYJF TM 
GF8ÍISFZ[ 5MT[ S<5[,] \ CMI S[ 5KL lDzo SYFJ:T] VG[ .lTCF;GF\ lDz6 JF/] 
CMJ] \ HM.V[P!#  
 
 GF8SG] \ lJQFIJ:T] A[ 5|SFZG] \ K[ o VFlWSFlZS sD]bIf VG[ 5|F;\lUS 
sUF{6Lf VFlWSFlZS V[8,[ GF8SGF\ 5]Z]QFFY"GL WD"4 VY" S[ SFDGL4 S[ V[DFGF\ 
A[GL4 S[ AWFGL l;lâ sVlWSFZf ;FY[ ;\A\W ZFBT] \ J'TP!$  
 
 GF8S S[ H[ ;F{YL lJX[QF 5lZ5}6" ~5S K[ T[DF\ ;FDFgI 56[ AG[ K[ T[D 
SFI"GF\ ;\5}6" lJSF;G[ 5F\R VJ:YFVMGL VFJxISTF ZC[ K[P X~VFTDF\ VFZ\E[ 
SM.S C[T] 5FZ 5F0JFGL .rKF CMJL HM.V[P4 T[DF\YL .Q8 wI[I 5|F%T SZJFGM 
lGl`RT 5|IF; pðEJ[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ V[JL VJ:YF pt5gG YFI K[ S[ H[DF\ 
l;lâGF\ DFU"DF\ XSI ;FWGM TYF lJwGM wIFGDF\ ,[TF\ lJHI XSI ,FU[ K[P 
tIFZ AFN HM OST VG]S]/ lJwGG] \ lGJFZ6 YFI TM4 lJHIGL RMÞ;TFGL 
VJ:YF VFJ[ K[P VG[ K[J8[ VY" l;â YFI K[P sO,FUDf!5  
   
 GF8SDF\ GFIS 5|WFG 5]~QF 5F+ TZLS[ VFJ[ K[P T[D SC[JFG] \ SFZ6 V[ K[ 
S[ T[ GF8SGF\ AGFJMG[4 DFG]QF lGA"/TFG[4 5lZl:YlTGF\ 5|FA<IG[ V\U[ H[8,[ 
V\X[ XSI CMI T[8,[ V\X[ T[6[ WFZ[,F\ 5lZ6FD TZO NMZL HFI K[P GFIS 
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lJGIL4 DW]Z4 pNFZ4 RFlZ+IJFG4 WLZMNTÍ4 WLZ,l,T4 l5|IEFQFL4 ,MSl5|I4 
SFD SZJFDF\ Tt5Z VG[ S]X/4 VlEHFT4 JSTF VG[ l:YZ CMJM HM.V[P!&  
GF8IXF:+DF\ G[TFvGFIS UF{6 5F+M VG[ lJN}QFS JU[Z[GL U6GF\ Y. XS[ K[P 
GFISGF\ SFIM"DF\ lJwGM pEF SZ[ K[ T[ B,GFIS K[P GFISGL 5| [I;L GFlISF 
SC[JFI K[P lJN}QFS GFISGF\ lD+ TZLS[ J6"JFIM K[P GFISGF\ DNNGLX 5F+MG[ 
lJ84 R[84 XSFZ TYF lJN}QFS JU[Z[ GFDM VF5JFDF\ VFjIF K[P!*  
 
 GF8S EHJJFGM C[T] \ 5| [1FSJU"GF\ ìNIDF\ Z; HFU|T SZJFGM CMJFYL 
GF8ÍIDF\ ;F{YL DCtJGL AFAT Z; K[P VF lJQFIDF\ GF8ÍIXF:+G] \ SYG K[ S[ 
lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJGF\ ;\IMUDF\YL Z;lGQIlœ YFI K[P!( 
GF8SGF\ NX"G äFZF HFU[,F :YFlIEFJ lRtTGL J'lTVMDF\ TN= ]5 Y. HTF\ VB\0 
VFG\N~5 Z; AG[ K[P VF Z;lGQIlœ V[H GF8SG] \ V\lTD ,1I K[P GF8SDF\ 
X'UFZ TYF JLZ D]bI Z; TZLS[ TYF VgI UF{6 Z;M S[ DNN~5 Z;M VFJL XS[P 
Z; ;'lQ8 V[ H GF8SGL ,1Il;lâ K[P !)  
 
 J:T] 5F+ VG[ Z; V[ V[S,F H GF8SGF\ V\UE}T TtJM GYLP SlJ 
GFISGF\ NZ[S SFI"G[ plRT J'lT IMHJFDF\ lG5]6 CMJM HM.V[P J'lT RC[ZF S[ 
5MXFSGF\ ;JM"tS'Q8 ;F{gNI"DF\ Vl:TtJ WZFJT] \4 ;\5]6"TFG] \ VlGJ"RGLI TtJ 
GF8SDF\ CMJ] \ HM.V[PZ_  
 
 GF8ÍIXF:+G[ RFZ J'lTVM ;\DT K[P SF{lXSL VYJF ,l,Tv;F¤JTL 
VYJF EjI VFZE˝L VYJF pU| VG[ EFZTL VYJF XFaNL• VFDF\GL 5|YD 
+6GL RDtS'lTGM VFWFZ SFI" S[ J:T] 5Z K[P T[YL T[ VY" J'lœVM SC[JFI K[P 
 
 SF{lXSL J'lœ X'UFZ Z;G[ plRT K[P ;F¤JTL J'lœ4 JLZ4 VðE]T VG[ 
ZF{ã Z;G[ TYF T[GFYL VMKF 5|DF6DF\ SZ]6 VG[ X'UFZG[ plRT K[P VFZE˝L 
J'lœ ZF{ã4 ALEt; VG[ EIFGSZ;G[ VG]S}/ K[P T[DF\ HFN]4 D\+4 ;\U|FD4 S|MW4 
ZF{ãTF4  K/S58 JU[Z[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P Z! 
 
 5F+MV[ JF5ZJFGL EFQFDF\ ;\:S'T EFQFFGM 5|IMU ;FDFgI ZLT[ ZFHFVM4 
A|Fï6M4 ;[GF5lTVM4 D\+LVM VG[ lJäFGMG[ DF8[ IMuI U^IM K[P 58ZF6L 
T[DH VDFtI S] \JZLVM DF8[ 56 T[ IMuI U^IM K[P AF{â 5lZJ|FlHSFVM4 
S/FJ\TLVM PPPPP JU[Z[ 5|;\UM5FT T[GM p5IMU SZ[ K[P ;\U|FD4 lJlQ8 VG[ 
X]SGG] \ J6"G SZJFDF\ ;\:S'T JF5ZJFGM lGID K[P :+LVM VG[ VW"D 5F+M 
DF8[ ;FDFgI lGID 5|FS'T EFQFF AM,JFGM K[PZZ 
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 GF8SG] \ VlEgG V\U VlEGI K[P GF8S ãxI SFjI K[P T[GL VlEGIG] \ 
TtJ V[DF\ VlGJFI" AG[ K[P SYF 5F+ S[ Z;TtJGM VFWFZ VlEGI 5Z K[P 
VlEGI RFZ 5|SFZGF\ K[P VF\lUS4 JFlRS4 VFCFI"4 ;FltJSP 
 
VF\lUS ov V\UGL R[Q8FVM VG[ C,G R,G äFZF GF8SDF\ EFJ jIST  
YFI K[P 
 
JFlRS ov EFQFF4 K\N4 SFS] äFZF EFJ 5|U8 YFI K[P  
 
VFCFI" ov J[XE}QFF4 V,\SFZ TYF Z\UMGF\ 5|IMU äFZF EFJ jIST  
YFI K[P 
 
;FltJS ov ;}1D EFJM TYF TtJM äFZF ìNIGL ;}1D;\5lT ZH}SZJFDF\  
VFJ[ K[P Z#  
 
 EFZTLI 5|6F,L 5|DF6[ GF8SDF\ ;\JFNG] \ TtJ DCtJG] \ K[P ;\JFNGF\ +6 
5|SFZ K[P  
 
;J" zFjI ov H[G[ ;J" ;F\E/L XS[P 
 
VzFjI ov H[G[ AM,GFZ 5F+ l;JFI VgI SM. 5F+ G ;F\E/[P  
5| [1FSM ;F\E/L XS[P 
 
lGtI zFjI ov H[ 5F+ p5ZF\T V[S 5F+G[ V[S SZTF\ JW]G[  
;F\E/JF DF8[ CMI VG[ VgI S[8,F\S 5F+M V[ ;F\E/JFGF 
G CMIP  
 
 ;\JFNMYL SYF J:T]DF\ lJSF; YFI K[ VG[ 5F+MG] \ RlZ+lR+6 lJXN AG[ 
K[PZ$  
 
 VF ZLT[ ;\:S'T GF8SMGF\ pðEJ VG[ lJSF; T[DH T[GF\ ,1F6MGL 
AFATDF\ RMÞ; :J~5[ G SCL XSFI 56 T[GF\ lJSF;DF\ VG[S 5lZA/MGM OF/M 
CX[ T[ RMÞ; ClÞT K[P 
 
#oZ X'\UFZZ; CMI T[JF S[8,F\S ;\:S'T GF8SMP 
 
 ;DU| ;\:S'T GF8I;FlCtIDF\ EF; ;F{YL 5|FRLG GF8ISFZ TZLS[ 5|l;â 
K[P EF;GF\ cLoIuoklonre ~ c   GF8SDF\ pNIGvJF;JNTFGF\ NF \5tI 5| [DG] \ 
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lG~56 K[P VF GF8SDF\ EF;[ D'T DFG[,L JF;JNTFG] \ lG~56 SZLG[ pNIGGM 
JF;JNTF 5|tI[GM lJIMU X] \UFZ J6"jIM K[P TM ALÒ AFH] NF;L AGLG[ ZFHFGF\ 
H DC[,DF\ ZC[TL JF;JNTF ZFHFGL GšS CMJF KTF\ NF;L CMJFG[ SFZ6[ ZFHFYL 
H[ lJIMU VG]EJ[ K[P T[DF\ lJIMU X' \UFZG] \ J6"G K[P NF\5tI 5| [D lG~5TF VF 
;]5|l;â GF8SDF\ SYFGS H[8,L EF{lTS UlT ;FW[ K[P T[8,L H lJX[QF DFGl;S 
UlT ;FW[ K[PZ5  JF;JNTFG] \ ìäIãFJS DGMD\YG ZH} SZLG[ EF;[ W[ZF lJ5|,\E 
X' \UFZG[ J6"jIM K[4 T[GL ;FY[ pNIGG[ 56 lJZCFluGDF\ AF/LG[ X]â SZJFDF\ 
VFjIM K[4 tIF\ 56 lJ5|,\E X' \UFZGL H KF\8 HMJF D/[ K[P ZFHF pNIGGM 
JF;JNTF 5|tI[GM 5| [D GLR[GL `,MS 5\lSTDF\ H6F. VFJ[ K[v 
 
 ccHM S[ ~54 XL, VG[ DW]ZTFYL 5¸FJTL DG[ B]A l5|I K[ V[ BZ] \ 
 TM 56 JF;JNTFDF\ A\WFI[,F DFZF DGG[ V[ CZL XSTL GYLPccZ&  
 
 ZFHF pNIGGL VF plST ;F\E/LG[ JF;JNTFGM pNIG 5|tI[GM H[ 5| [D K[ 
T[ GLR[GL plST äFZF 5|U8 YFI K[P 
 
 ccJF;JNTF sDGDF\f A;4 A; ¦ VF B[NGM AN,M D/L R}SIMP 
VZ[ V7FTJF; 56 B}A ,FENFIS GLJ0IMPcc Z*  
 
 VFD EF;GF\ cLoIuoklonre ~ c  GF8SDF\ EF;[ lJ5|,\E X' \UFZG[ 
DGMJ{7FlGS ZLT[ pHFUZ SIM" K[P 
 
 EF; ZlRT cRFZ]Nœc GF8SDF\ 56 X' \UFZZ;G] \ B]A ;Z; lG~56 K[P VF 
GF8SDF\ A|Fï6 GFISGM Ul6SF 5|tI[ 5| [D ATFJL EF;[ X' \UFZZ;G] \ lG~56 SI] " 
K[P T[GM V[S V\X HM.V[ TMv 
 
ccDNlGSF J;\T ;[GFG] \ lR+O,S WZDF\ ,.G[ 5|J[X SZ[ K[P 
J;\T;[GF lR+DF\ ;FY[ RF~NTG] \ lR+ NMZ[ K[Pcc 
 
 p5I] "ST Un5\lSTDF\ GFlISFGM GFIS 5|tI[GM 5| [D NXF"JL EF;[ šJGGF\ 
X]â X' \UFZG[ J6"jIM K[P  
 
 S[8,F\S ,MSM cRFZ]Nœc ~5SG[ cD'rKSl8ScG] \ ;\l1F%T SZFI[,] :J~5 DFG[ 
K[P GF8SGM GFIS RFZ]NT U]67 VG[ pNFZ K[P A|Fï6 GFIS VG[ GFlISF 
Ul6SFv VF A\G[GM 5Z:5Z 5| [D NXF"JL EF;[ X]â X' \UFZG] \ J6"G VF GF8SDF\ 
SI] " K[P 
 
 EF; ZlRT cVlJDFZSc VF K V\SL GF8SDF\ VlJDFZS VG[ S]Z\ULGL 
5|6ISYFG] \ lG~56 K[P  GF8SGF\ 5|YD V\SDF\ H GFIS VlJDFZS DNMgDT 
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CFYLGF\ ;S\HFDF\YL ZFHS]DFZL S]Z\ULG[ ARFJ[ K[P T[G] \ lG~56 SZLG[ 5|6IGF\ 
ALH ZM5L NLWF\ K[P EF;[ VF GF8SDF\ X]âX' \UFZG] \ lG~56 SI] " K[P T[ HM.V[ TM 
ALHF V\SGL X~VFTGF\ GFIS VlJDFZSGL 5| [D lJCÍJ/ VJ:YF NXF"JLG[ T[GF 
D]B[ H[ 5\lST D]SL K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 VlJDFZS SA], SZ[ K[ S[v 
   
ccH[G[ 5}J"HgDG] \ :DZ6 CMI K[P T[JM sHFlT:DZf H[D 5|YD HgDG[ 
;\EFZ[ T[D 5MT[4 V[ EIYL VFS],4 lJ,M, VG[ lJQFFN5}6" G[+JF/LG[ HMI[,L4 
H[ ZF+[ :J%GDF\ VFJ[ K[ VG[ lNJ;[ 5MT[ :DZ[ K[PccZ(  
 
 VFD EF;[ GFISGF\ D]B[ GFlISF 5|tI[GL plST D}SL K[P T[DF\ lJ5|,\E 
X' \UFZGL KF\8 HMJF D/[ K[P ;FY[ ALHF V\SDF\ S]Z\ULGM 56 VlJDFZS 5|tI[ 
lJZC NXF"JLG[ SlJV[ lJIMU X' \UFZG[ JW] W[ZM AGFjIM K[P  
 
 GF8SGF\ +LHF V\SDF\ VlJDFZS VG[ S]Z\ULG] \ lD,G NXF"JLG[ GF8ISFZ[ 
X]â ;\IMU X' \UFZGL 56 KF5 5F0[,L K[P VlJDFZS RMZL K]5LYL S]Z\ULGL 5F;[ 
5CM\R[ K[P VG[ GF8SGF\ RT]Y" V\SDF\ VlJDFZSGL lJZCFJ:YF J6"JL EF;[ 
lJ5|,\E  X' \UFZG[ J6"jIM K[P  
 
 GF8SGF\ 5F\RDF\ V\SDF\ EF; lJIMUFT" S]Z\ULGL NXFGM 5lZRI VF5[ K[P 
K9F V\SDF\ A\G[G] \ ;]BN lD,G NXF"JL EF;[ šJGGF\ ;GFTG X]â X' \UFZG[ 
J6"jIM K[P 
 
 VFD4 EF; ZlRT cVlJDFZSc GF8SDF\ ;DU| :YFG[ ;\IMU X' \UFZ VG[ 
lJ5|,\E X' \UFZGL VFKL W[ZL KF5 HMJF D/[ K[P 
 
 ZFHX[BZ S'T cS5} "ZD\HZLc VG[ clJäXF,E\lHSFc RT]Z\SL GF8S K[P T[DF\ 
S5} "ZD\HZL G'TULT5|WFG p5~5S K[P HIFZ[ clJäXF,E\lHSFc 5FlZEFlQFS ZLT[ 
cGFl8SFc SC[JFI K[P VF A\G[ S'lTVMDF\ J:T] NZAFZL šJGGL 5Z\5ZFUT 
X'UFZ,L,FG] \ lG~56 K[P S5} "ZD\HZLGM GFIS ZFHF R\05F, VG[ GFlISF 
S]gT,ZFHGL 5]+L S5} "ZD\HZL K[P T[ A\G[GF 5|6IG] \ lG~56 SZLG[ ZFHX[BZ[ 
X' \UFZZ;GF\ KF\86F KF8L NLWF K[P GFl8SFGF\ ALHF V\SDF\ S5} "ZD\HZL 5MTFGF\ 
5| [DG[ 5+DF\ VF,[B[ K[P T[DH4 lJN}QFSGL DNNYL GFIS GFlISFG[ CLRSF BFTL 
VG[ VXMSG[ RZ6:5X"YL dC[ZFJTL HM. XS[ K[P Z)  tIF GF8ISFZ[ šJGGF\ 
;GFTG 5|6I VG[ X' \UFZG[ lG~%IM K[P 
 
 clJäXFE\lHSFc DF\ ZFHX[BZ[ ZFHF lJnFWZD<, VG[ D'UF\SFJ,L JrR[GL 
5|6ISYF lG~5LG[ X' \UFZGL KF5 p5;FJL K[P 5|6IGF\ Z\U[ Z\UFI[,L VF 
GFl8SFDF\ GFISG[ V[J] \ :J%G VFJ[ K[ S[ SM. ;] \NZLV[ T[G[ DMTLGM CFZ 
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5C[ZFjIM 5KLYL T[ ZFHF sGFISf ;] \NZLG[ lR+JLlWDF\ ,FS0FGL 5]T/L 
sXF,E\lHSFf GF\ ~5DF\ H}V[ K[P A5MZ 5C[,F\ VF H ;] \NZGL 5|tI1F hF\BL YFI 
K[P#_ 
 
 VF ZLT[ ;DU| GFl8SFDF\ ZFHX[BZ[ X' \UFZG[ VFKLvW[ZL ZLT[ p5;FjIM 
K[P  
 
 CQF "JW "GS 'T c l5 |INlX "SF c  GF l8SFGM D ]bI Z; X ' \UFZ K [P  ZFHFGM l5 |INlX "SF  
5 | tI [GM  5 |6I VF GFl8SFG ] \  D ]bI SYFJ:T ]  K [ P  VF GFl8SF  RFZ V \SGL K [ P  ALHF 
V \SDF \  GF l8SF  VFZ^ISF E |DZAFWFYL 5L0FTF RL; 5F0 [  K [ P  VG [  ZFHF T [G [  
EDZFVMYL ARFJ [  K [ P  A \G [  5 |YD ¹lQ8V [  5 |6I VG ]EJ [  K [P  VCL \  GF8ISFZ [  X ]â 
X 'UFZG [  J6 " jIM  K [P  GF l8SFGF \  läTLI V \SDF \  pnFGG ] \  J6 "G4 VFZ^ISFGF \  
;F { gNI "G ] \  J6 "G4 I ]âG ] \  J6 "G JU [Z [  ; ] \ NZ K [P  T [VM IYMRlT V, \SFZM 56 5 |IMH [  
K [ P  SD/GF \  5 ] Q5M  R } \ 8TL  l5 |INlX "SFG ] \  J6 "G SI ] "  K [ P  T [DF \  X ' \UFZGL KF \8  HMJF D/ [  
K [ P  T [  HM.V[  TMv 
   
 ccN=lQ8 J0[ VD'TlA\N]GL VlJZT J'lQ8 H[JL 5|LlT VF5GFZL4 :TG 5ZYL 
;ZL 50TF\ J:+G[ ,LW[ S\.S VJ6"GLI N[BFJ WFZ6 SZGFZ4 VFGF SZ:5X"YL 
JFN/MG] \ VFJZ6 B;L HJFG[ ,LW[ VG]5D XMEF WFZ6 SZGFZF R\ãlSZ6GF\ 
:5X"YL YFI T[D VF SD/M V[SND AL0F. HTF GYL V[ VF`RI" K[Pcc #!  
 
 VFD SlJV[ X' \UFZZ;G[ lG~%IM K[P GFl8SFDF\ RMYF V\SDF\ YM0M lJZC 
X'UFZ J6"JLG[ V\T[ CQF "JW"G GFISvGFlISFG] \ lD,G NXF"J[ K[P tIF\ X]â 
X' \UFZG] \ J6"G K[P  
 
 CQF"JW"G S'T cZtGFJ,Lc GFl8SFDF\ GFIS pNIG VG[ l;\C,N[XGL SgIF 
ZtGFJ,LGF\ 5| [DGL SYF VF,[BFI[,L K[P VF GFl8SFGM D]bIZ; X' \UFZ K[P  
 
 CQF"JW"G[ ALHF V\SDF\ ;FUlZSF 5| [DGF\ ;\TF5YL 5L0FI K[P tIF\ lJ5|,\E 
X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[P SFD;\TF5 VG]EJTL GFlISF ;FUlZSFGF J6"GDF\ 
lJ5|,\E X' \UFZG[ J6"jIM K[P T[ HM.V[ TMv 
  
 ccDFZF lJQFIDF\ AWF HF6L UIF K[P V[D ;DšG[ T[ ,HHFG[ ,LW[ AWFYL 
DM ;\TF0[ K[4 A[ H6F\G[ JFT SZTF\ HM.G[ V[ 5MTFGLH JFT SZTF CX[ V[D 
S<5GF SZ[ K[P ;BLVM l:DT SZ[ K[P tIFZ[ T[ V[SND EM\9L 50L HIF K[P VF 
ZLT[ DFZL l5|IF DM8[ EFU[ ìNIDF\ ZC[TF +F;YL N]oBL AGL ZCL K[Pcc#Z  
 
 VF p5ZF\T ALHF V\SDF\ SN,LU'C 5|;\UDF\ GFISvGFlISFG] \ lD,G YFI 
K[P tIF\ 56 X'UFZG] \ lG~56 K[P ;FUlZSFGF\ AM,[,F JFSIM hF0 p5Z A[9[,L 
;FlZSF AM,[ K[ tIF\ GFlISFGM GFIS 5|tI[GM 5| [D 5|U8 YFI K[P  
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 +LHF V\SDF\ GF8ISFZ[ ;\IMU X' \UFZ VG[ lJIMU X' \UFZ A\G[G] \ J6"G SI] " 
K[P V\T[ RMYF V\SDF\ ZtGFJ,L VG[ ZFHF pNIGG] \ lD,G NXF"JLG[ GF8ISFZ[ 
šJGGF\ X]â X' \UFZG[ VF56L ;D1F D}SL NLWM K[P 
 
 CQF"JW"G S'T cGFUGgNc GFl8SFDF\ 5|YD +6 V\SMDF\ X' \UFZZ; D]bI K[P 
CQF"JW"G[ GFlISF ZFHS]DFZL D,IJTL VG[ GFIS šD}TJFCGGF\ 5| [DGL SYFG] \ 
VF,[BG VF GFl8SFDF\ SI] " K[P 
 
 GFl8SFGF\ 5|YD V\SDF\ GFlISF D,IJTL :J%GDF\ 5MTFGF YGFZ 5lTG[ 
H]V[ K[P T[ 5MTFG] \ :J%G ;BLG[ SC[ K[ tIFZ[ šD}TJFCG T[ ;F\E/L HFI K[P 
lJN}QFS A\G[ 5| [DLVMG] \ lD,G SZFJL VF5[ K[P VFD4 5|YD V\SDF\ H SlJV[ 
X' \UFZGF\ KF\86F\ KF\8L NLWF K[P 
 
 GFl8SFGF\ ALHF V\SDF\ SFD5Ll0T D,IJTL VG[ 5|6I5Ll0T šD}TJFCGG] \ 
J6"G SZLG[ CQF"JW"G[ lJ5|,\E X' \UFZG] \ B]A ;] \NZ J6"G SI] " K[P +LHF V\SDF\ 
šD}TJFCGG] \ VG[ D,IJTLGF\ lJJFC J6"JLG[ ;\IMU X' \UFZG[ p5;FjIM K[P  
 
 CQF"JW"G[ 5|YD +6 V\SMDF\ 5|6I lJEFJGF J6"JLG[ X' \UFZGL ;] \NZ 
HDFJ8 SZL K[P T[GF\ pNFCZ6M D,IJTLGF\ J6"GDF\ HM.V[ TMv 
   
 ccTFZF :TMGMGM EFZ S[0G[ YSJJF 5}ZTM K[4 5KL CFZGL XL H~Z m 
lGT\AGF EFZYL H ;FY/M YFSL UI[, K[4 TM S\NMZFGL H~Z K[ m 5UDF\ A[ 
HF\WG[ JCG SZJFGL XlST GYL TM G}5]Z XF\ DF8[ K[ m T[ 5MTFGF\ V\UMYL H 
XME[ K[P TM WZ[6F\GM EFZ XF DF8[ JCG SZ[ K[ m cc ## 
 
 ccl5|IFG] \ VF D]B S5M,GL SFlgTYL R\ãG[ šTLG[ CJ[ T0SFYL ZFT] \ Y.G[ 
BZ[BZ SD/G[ šTJF .rK[ K[Pcc #$ 
 
 VFD cGFUFGgNc GFl8SFGF\ 5|YD +6 V\SMDF\ GF8ISFZ[ ;\IMU X' \UFZ 
VG[ lJ5|,\E X' \UFZ V[D A\G[G] \ B]A ;] \NZ lG~56 SI] " K[P 
 
 EJE}lT ZlRT cDF,TLDFWJc N; V\SG] \ 5|SZ6 5|SFZG] \ ~5S K[P T[DF\ 
DF,TL VG[ A|Fï6 5]+ DFWJGL DFlD"S 5|6ISYFG] \ VF,[BG K[P 
 
 cDF,TLDFWJc X' \UFZ Z; 5|WFG GF8S K[P DF,TL VG[ DFWJGL 
5|6ISYFG[ EJE}lTV[ V[JL Z; 5|WFG AGFJL K[ S[ T[DF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E 
V[D A\G[ X' \UFZG] \ VF,[BG K[P EJE}lTV[ VCL\ ZlTG[ 5lZ5]Q8 SZJF DF8[ SFD 
XF:+DF\ Jl6"T 5| [DNXFVMG[ VG]~5 5MTFGF\ 5F+MG[ V\lST SIF" K[P 
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 GF8SGF\ 5|YD A[ V\SDF\ DF,TL TYF DFWJGM 5Z:5Z D[/F5 VG[ A\G[ 
JrR[ 5| [DGF\ V\S}ZM O]8[ K[P T[G] \ lG~56 K[P tIF\ GF8ISFZ[ ;\IMU X' \UFZG[ 
VM,[bIM K[P tIFZ 5KLGF\ V\SMDF\ GFIS VG[ GFlISF V[SALHFG[ D[/JJF H[ 
5|ItGM SZ[ K[P T[G] \ VF,[BG K[P DF,TLG[ G D[/JLG[ DFWJ H[ 5|LT VFSF\1FFGL 




 cDF,TLDFWJc DF\ V\T ;]WL GFIS VG[ GFlISFGF\ lD,G DFU"DF\ VG[SFG[ 
S lJwGM VFJ[ K[P V\T[ T[GF :JEFJTo H ;\EMUGL V5[1FFV[ lJ5|,\EGL jI\HGF 
VlWS K[P HIF\ SIF\S DFWJG[ 5MTFGL 5| [I;L DF,TLG[ D/JFGM VJ;Z D/[ K[P 
tIF\ ;\EMUGL VlEjI\HGF K[P VF9DF\ V\SGF\ VFZ\EDF\ DF,lTGF\ 5|lT DFWJ[ 
SZ[,F 5|6I lGJ[NGDF\ T[GL KF5 HMJF D/[ K[P 
 
 EJE}lTGL X{,L T[GF\ `,MSDF\ é\0] lR\TG HMJF D/[ K[P T[DGM 5| [D 
lJQFISGM ¹lQ8SM6 S\.S H]NM H K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccSM.S VJ6"GLI VF\TlZS C[T] H 5NFYM"G[ E[UF SZ[ K[P BZ[BZ4 5| [D 
AFÕ SFZ6M 5Z VFWFZ ZFBTM GYLP S[D S[ ;}I"GF\ pNIYL H SD, lJS;[ K[ 
VG[ R\ã pU[ tIFZ[ R\ãSFgT Dl6DF\YL 5F6L hZ[ K[Pcc #5   
   
 VFD p5I] "ST `,MSDF\ EFJE}lTV[ šJGGF\ X]â 5|6IG[ HF6[ S[ JFRF 
VF5L NLWL CMI T[J] \ ,FU[ K[P 
 
 EJE}lTV[ DF,TLG] \ 56 ;] \NZ J6"G SI] " K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 cc Z;JF/L S[/GF\ V\NZGF\ EFU H[JF ZD6LI VG[ VtI\T N]A"/ 
V\UMJF/L DF+ V[S S,F AFSL ZC[, R\ãGL D}lT" G[+G[ VFG\N VF5GFZL VG[ 
SFDluGGF\ ptS8 NFCYL lJCÍJ/ NXF 5FD[,L VF S<IF6L sDF,TLf VDFZF DGG[ 
VFG\lNT SZ[ K[ VG[ S\5FJ[ K[Pcc#& 
 
 VFD cDF,JTLDFWJc GFl8SF DF\ šJE}lTV[ SIF\S VG[ SIF\S ;\IMU VG[ 
lJ5|,\E A\G[ X' \UFZG[ IYFIMuI ZLT[ lG~%IM K[P  
 
 cmrjjkepfjr c  DF\ D]bI S~6Z;GF\ 5|JFCDF\ EJE}lTV[ UF{6~5[ YM0F 
VgI Z;MGL ,C[Z pKF/L K[P 5C[,F V\SDF\ X' \UFZGF\ A\G[ 51FM ;dEMU VG[ 
lJ5|,\EG] \ ;Z; J6"G SI] " K[P 5|YD V\SDF\ lR+NX"G 5|;\UDF\ X' \UFZG] \ J6"G 
K[P +LHF V\SDF\ lDlzT lJ5|,\E X' \UFZG] \ J6"G K[P 
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 EJE}LTV[ ZFDGF\ NF \5tI 5| [DG] \ lG~56 SI] " K[P T[DF\ X]â X' \UFZG[ 
lG~%IM K[P T[ HM.V[ TMv 
 
   ccS\.S S\.S WLZ] \ WLZ] \ ;FDL%IIMU[  
   S=DlJ6 ,JTF\ N{G S5M,[ S5M,  
   pEIE]H JL\8FIM UF- VFl,\UG[ tIF\  
   5|CZ UT G HF^IF4 ZFl+ 5MT[ H jC{U[Pcc#* 
   sVG]JFN pDFX\Z HMQFL !vZ*f 
 
 VF p5ZF\T ZFD HIFZ[ ;LTF T[DGF\ BM/FDF\ DFY] \ D}SLG[ ;}. HFI K[P 
tIFZ[ NF \5tI 5| [DG] \ DW]Z :TM+ AM,[ K[4 T[ 56 IFNUFZ K[4 T[ HM.V[ TMv 
 
  ccH[ Vä{T ;]B[ N]oB[I4 ;ZB]\ ;J[ " VJ:YF DCL\  
  lJ;FDM pZGM4 XS[ GJ CZL J'âtJ H[GM Z;4  
  G[ ;F{ VFJZ6M ;J[ " SNL YT] H[ :G[C;FZ[ l:YZ  
  ;NÍEFUL HGG[ SID[I lJZ,] \ S<IF6 T[ ,FWT] \Pcc#(  
  s!v#_f sVG]JFN pDFX\SZ HMQFLf 
 
  
VFD4 p5I] "ST `,MS äFZF EJE}lTV[ šJGGF\ ;GFTG X]â X' \UFZG[ 
VF56L ;D1F D}SL NLWM K[ EJE}lTV[ DM8FEFU[ S~6Z;GL VlTlZST ;FY[ 56 
X' \UFZ VG[ lJZ Z;G[ IYFIMuI :YFG[ ;DU| GF8SDF\ lG~%IM K[P 
 
 EJE}lT ZlRT cDCFJLZRlZTc GF8SDF\ JLZZ;GL ;FY[ VðE]T VG[ 
ZF{ãZ;G] \ lG~56 K[ 564 X' \UFZZ;G] \ lG~56 HMJF D/T] \ GYLP 
 
 X}ãS ZlRT N; V\SL cD'rKSl8Sc ;\:S'T ;FlCtIG] \ W6] \ 5|l;lâ 5FD[,] \ 
VG[ VGMBL EFT 5F0GFZ] VF ~5S K[P VF GF8SG] \ D]bI SYFGS 5|6IG] \ K[P 
VCL\ 5| [DG] \ VF,[BG VGMBF 5|SFZG] \ K[P VF ~5SDF\ U]6 ;\5gG4 pNFZ TYF 
NlZã RFZ]NT VG[ ~5zL IF{JGzL TYF WGzLYL D\l0T J;\TGF 5|ZMC H[JL 
Ul6SF JrR[GM 5| [D NXF"JFIM K[P Ul6SF CMJF KTF\ lJX]â XL,JF/L J;\T ;[GF 
GFlISF S],JW] AGJFGF\ SM0 WZFJ[ K[P 5|6IGL 5}lT" DF8[ GlISF 5C[, SZ[ K[P 
tIF\ X]ãS[ šJGGF\ X]â X' \UFZG] \ lG~56 SI] " K[P GFlISFGM 5| [D ptS8 VG[ 
J[UL,M K[P RFZ]NT 56 SFDGF\ :5\NGM VG]EJ[ K[P 56 NlZãTFYL ,HJFTM T[ 
;\SMRXL, VG[ lGlQS=I K[P  
 
 cD'rKSl8Sc GL Z; ;'lQ8DF\ X] \UFZ D]bI :YFG[ K[P RFZ]NT VG[ 
J;\T;[GFGF\ c;]ZTMt;Jc G[ lG~5T] \ VF GF8S K[P T[DF\ XlJ",S VG[ DNlGSFGF\ 
5| [DG] \ p5SYFGS ZH} YI] \ K[P tIF\4 X]ãS[ X' \UFZGF\ KF\86F KF\8L NLWF K[P 
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GF8SGF\ N;DF\ V\SDF\ GFISvGFlISFG] \ lD,G NXF"J[, K[P tIF\ X' \UFZZ;G] \ 
lG~56 HMJF D/[ K[P 
 
 VFD4 ccD'rKSl8Scc GF8SDF\ X]ãS[ 5MTFGF\ VFUJF N=lQ8lA\N]YL 




 ;\:S'T GF8SMG] \ ,1I Z;lGQ5lT ZCI] \ K[P GF8I XF:+SFZMV[ ~5SMDF\ 
ZH} YTF\ VF9 S[ GJ Z;MG[ :JLSFZLG[ šJGGL jIF5STFG[ VJSFX VF%IM K[P 
VF9 S[ GJ Z;MGF\ lJEFJFlNGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[ :5Q8 YFI K[ S[ 
DFGJ šJGGL4 T[GF\ ;]B N]oBGL4 T[GL l;lâ DIF"NFVM TYF HI 5ZFHIMGL 
lJlJWTFG[ GF8SMDF\ VJSFX D/[ H K[P 
 
 ;\:S'T ;FlCtIGF\ S[8,F\S GF8SMG] \ Z; lG~56 HM.V[ TM EF;GF\ 
c:J%GJF;JNTDc DF\ lJ5|,\E X' \UFZ VG[ ;\IMU X' \UFZ A\G[GL KF5 p5;FJL 
K[P cVlJDFZSc GF8SDF\ 56 X' \UFZG[ lG~%IM K[P T[DH ZFHX[BZ S'T 
cS5} "ZD\HZLc VG[ clJäXF,E\lHSFc DF\ X' \UFZG[ VFKL W[ZL ZLT[ p5;FjIM K[P 
CQF"JW"G S'T cl5|INlX"SFc GF8SDF\ D]bI Z; X' \UFZ K[P TM cGFUFGgNc 
GFl8SFDF\ CQF"JW"G[ 5|YD +6 V\SDF\ X' \UFZG[ lG~%IM K[P cZtGFJ,Lc GFl8SFDF\ 
56 CQF"JW"G[ X' \UFZG[ H D]bI :YFG VF%I] \ K[P EJE}lT ZlRT cDF,TLDFWJc 
GFl8SFDF\ D]bI Z; X' \UFZ K[P cpTZZFDRlZTc DF\ S~6Z;G[ D]bI ~5[ ;FY[ 
ZFBLG[ X' \UFZZ;G] \ lG~56 SI] " K[P X]ãSGF\ cD'rKSl8Sc DF\ 56 X' \UFZZ;G[ H 
D]bI :YFG D?I] \ K[P  
 
 VFD4 ;\:S'T ;FlCTIGF\ W6F\ GF8SMDF\ GF8ISFZ[ X' \UFZZ;G[ H D]bI 














¼1½ ;\:S'T GF8SMGM 5lZRIv5[H G\P* 
¼2½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼3½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼4½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼5½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼6½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼7½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼8½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼9½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(& 
¼10½ 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;v5[H G\P(&] 
¼11½ ;\:S'T GF8SMGM 5lZRIv5[H G\P!& 
¼12½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$Z_ 
¼13½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$Z! 
¼14½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$ZZ 
¼15½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$Z# 
¼16½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$#$ 
¼17½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$#5 
¼18½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$$(4 $$) 
¼19½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$$)4 $5_ 
¼20½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$&5 
¼21½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$&54 $&&4 $&* 
¼22½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$(_ 
¼23½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$(_ 5KLGM Un EFU 
¼24½ lSYS'T ;\:S'T GF8S 5[H G\P$(_ 5KLGM Un EFU 
¼25½ ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;vH]VM UnEFU 5[H G\P!$) 
¼26½ in~eorh cgqerk ee ;/kfi l;'khyek/kq;SZ% A 
 oklonrkc)a u rq rkoUes euks gjfr AA LoIuoklonre~ Üyksd ua&4 istua&46 
¼27½ oklonrk & ¼vkRexre~½ Hkorq Hkorq A 
 nra osrueL; ifj[ksnL;s AA 
 vgks] vKkroklksMI;= cgqxq.k% lai|rs A LoIuoklnre~ x|Hkkx istua&46 
¼28½ ;\:S'T GF8SGM 5lZRI Un EFU  s5[H G\P)_f 
¼29½ ;\:S'T GF8SGM 5lZRIv5[H G\P#5) 
¼30½ ;\:S'T GF8SGM 5lZRIv5[H G\P#&_ 
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¼31½ vfPNUuke`rfcUnq  - - -- -- -- - - -- - -- - in~ekLrnsoknzHkqre~ AA 
 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5[H G\P!#( 
¼32½ fgª;k loZL;klks gjfr - - - -- - -- - -- - - gn;fufgrkršfo/kqjk AA ¼3&4½ 
 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5[H G\P!$Z 
¼33½ [ksnk; LruHkkj bo - - - - -- - - -- - - - - ogfl Dys'kk; fda e.Mue~ AA ¼3&6½ 





























;\:S'T ;FlCtIGF\ S[8,F\S DCFSFjIMDF\ X'\UFZZ;P 
 
$o! DCFSFjI o pNÍEJ4 :J~5 VG[ lJSF;P 
























$o! DCFSFjI o pNÍEJ4 :J~5 VG[ lJSF;P 
 
EFZTLI VFI" 5Z\5ZFDF\ ccSlJcc G[ prR :YFG[ D}SJFDF\ VFjIM K[P H[   AW]\ H HM. 
XS[ K[4 VG]EJL XS[ K[ T[G[ ccSlJc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FRLG EFZTGF\ ;FlCtIDF\ J[NMGL 
kRFVMG]\ klQFVMV[ NX"G SI]" K[P T[ klQFVM VFQF"ãQ8F CTFP 5|FRLG ;DIDF\ klQFVM 
CHFZM JQF" ;]WL T5 VG[ wIFGDF\ DuG ZCL  VF VFQF"¹lQ8G[ 5FdIF K[P  
 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ TM SM.56 Un S[ 5n ZRGFG[ SFjI TZLS[ H U6JFDF\ VFJL K[P 
VlT 5|FRLG ;DIDF\ 56 ;FD}lCS G'tIvULTM äFZF DG]QI pt;JMG]\ VFIMHG SZTM CTMP 
kuJ[NDF\! VFJF VG[S ;\JFNv;}ST K[P H[D S[ IDvIDL s!_q!!f 5]Z]ZJFvpJ"XL 
s!_q!5f4 VUt:Iv,M5FD]ãF s!q#*)f4 .gãvVlNlT s$q!(f .gãv.gãF6L s!_q(&f4 
;ZDFv5l6 s!_q5!q#f VG[ .gãvDZ]T s!q!&5v!*_f JU[Z[P VF ;\JFN;}STMG[ 
VFbIFG 56 SC[JFDF\ VFjIF K[P VF ;\JFN;}STM Un5WFtDS CTF4 V[8,F DF8[ 
VM<0GAU"v5F`RFtI lJJ[RS[vVG]DFG SI]" S[ EFZTGF DCFSFjIMG]\ 5|FRLGTD :J~5 
Un5nFtDS Z  CT]\P VgI lJJ[RSMV[ # VF ;\JFN;}STMG[ GF8S SCIF K[ VG[ 5|FRLGTD 
UFYFVM SCL K[P 
   
DCFEFZTSFZ[ VFbIFG4 p5FbIFG4 SYF4 VFbIFlISF4 5]ZF6 VG[ .lTCF; VF 
AWF\GM ;DFJ[X V[S H SYFDF\ SZL NLWM K[P 
   
;DI VG]S|DGL ZLT[ lJRFZLV[ TM EFZTvI]ZM5LI EFQFFS]/GL TDFD 
EFQFFVMDF\YL J{lNS ;\:S'T EFQFFDF\ ZRFI[,M kuJ[N U|\Y H ;F{YL H}GFDF\ H}GM K[P 
EFZTLI 5Z\5ZF 5|DF6[ J[NM TM V5F{Z]QF[I VG[ VGFlN K[4 VG[ VFH 5I\"T VHZ VDZ 
ZCIF K[P J[NGF VFQF"NQ8F SlJVMV[ J[NGL kRFVM VG[ ;}STMG[ VtI\T DMCS SFjIDI 
EFQFFDF\ lG~%IF\ K[P VFD HM.V[ TM ;\:S'T SFjIG]\ D}/ VF J[NM H ZCIF K[P 
   
A|Fï6 ;FlCtI VG[ p5lGQFN ;FlCtIGL ;]lJbIFT ~5SSYFVM H[JL S[ 
GlRS[TFvID SYF4 ;tISFDvHFAF, SYF4 pDFvC{DJTLGL SYF 5KLGF SYFv;FlCtIG]\ 
pNÍUD :YFG TZLS[ HMJFDF\ VFJL K[P SLY[ $  :JLSFZ SIM" K[ S[ J[N;FlCtIGM 
5|EFJvJ:T]4 SFjIv:J~54 X{,L JU[Z[GL NlQ8V[vSFjI ;FlCtI 5Z é\0M 50IM K[P J{lNS 
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;FlCtIDF\ p5,aW SFjI DF{lSTS ;ZBF ;]EFlQFTMGL 5|UF- V;Z ;\:S'T SFjI 5Z NlX"T 
YFI K[ H[DF\ VFlNSFjI ccZFDFI6cc TYF ccDCFEFZTcc A\G[ prR :YFG 5FdIF\ K[P 
   
SlJ 5MTFGL VF\TZNlQ8DF\YL SFjI ;H[" K[4 ;FY[ ;FY[ T[DF\ šJNX"G 56    -F/[ K[P 
DCÍNV\X[ N]oB H SFjIGF ;H"G DF8[ SFZ6~5 lGlDœ AGT]\ HMJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 
ccS|F{\R 51FLVMGF\ I]U,DF\YL V[S 51FL C6F. HTF\4 T[DGM lJIMU HM.G[ klQF JF<DLlSG[ H[ 
XMS YIM4 T[ H `,MSDF\4 5lZ6dIM 5 v T[ XMSDF\YL H SFjI :O}I]"Pcc 
 
 5|A/ élD"VM4 HIFZ[ SlJGF ìNIDF\YL ACFZ GLS/L XaN äFZF ZH} YFI K[4 tIFZ[ 
T[ SFjI AG[ K[P SlJ J0"hJY[" & 56 SCI\] K[ S[ v5|A/ ,FU6LVMG]\ ;CHTFYL 5|:O}l8T 
YJ]\ T[G]\ GFD K[ SlJTFP H[ jIlST 5MTFGL VG]E}lTG[ XaNM äFZF jIST SZJF ;DY" K[ T[ H 
SlJ K[P 
 
U|\Y 5lZRI o ZFDFI6 
  
SFjI X~VFT ZFDFI6 H[JF DCFG U\|YYL Y. K[P ZFDFI6 DF8[ ;\:S'T EFQFFDF\ B}A 
H ;]\NZ SC[JFI]\ K[P * SlJTF ~5L 0F/L 5Z A[;LG[ DW]ZDF\ DW]Z cZFD ZFDc V[JF XaNMGM 
S,ZJ SZTF\ JF<DLlS~5L SMlS,G[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\P 
   
RSMZ 51FLVM H[D RF\NGLG[ XMW[ T[D ;FZF\ SlJHGM H[ SYFG[ XMwIF SZ[ K[P V[JL 
ZFDFI6GL SYFVMGL H[D6[ ZRGF SZL K[4 V[JF JF<DLlS SlJJZG[ C]\ 5|6FD SZ]\ K]\P 
   
ZFDFI6DF\ V[S DCFDFGJ ZFDG]\ jIlSTtJ J6"JFI]\ K[P ZFDG[ .`JZGF VJTFZ 
TZLS[ U6JFDF\ VFjIF K[P  
 
 JF<DLlS ZFDFI6DF\ ;FT SF\0 K[P Z$___ `,MS K[P lJäFGMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ 
ZFDFI6GF NZ[S CHFZ `,MSGM 5C[,M V1FZ UFI+L D\+GF S|lDS V1FZYL X~ YIM K[4 HM 
S[ ;DIDF\ VF VG]DFG IMuI 9ZT]\ GYLP ;FT SF\0GF GFD GLR[ D]HA K[P 
 
 s!f AF,SF\0 sZf VIMwIFSF\0 s#f VZ^ISF\0 s$f lSlQS\WFSF\0 s5f ;]\NZSF\0 s&f 
I]wWSF\0 s*f pœZSF\0P 
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 ZFDFI6DF\ V{lTCFl;S TYF WFlD"S DCFSFjIGL ;FY[ ;FY[ V,\S'T DCFSFjIG]\ ~5 
56 5|lTlA\lAT YFI K[P 
 
 ZFDFI6GL ZRGF 56 AF{å4 H{G ;FlCtI 5C[,F\ Y. U. CTLP TNÍp5ZF\T SF{l8<I4 
5Fl6lG4 EF; JU[Z[ ;H"SMV[ 56 5MTFGF\ ;FlCtI;H"G DF8[ ZFDFI6GL SYFGM VFWFZ 
,LW[,M K[P 
 
 .P;P 5}J[" 5F\RDL ;NL 5C[,F\ ZFDFI6 ,BFI]\ CX[4 V[D 0MP IFSMAL4 
5|FPD[S0MG,4 0MP SFlD, A]<S[4 SFXL5|;FN HI;JF, TYF HIR\ã lJnFX\SZ JU[Z[ 




 lJ`JGF\ ;\5}6" ;FlCtIDF\ DCFEFZT EFZT N[XGL ZFQ8=LI 7FG;\lCTFGF\ ~5DF\ 
lJ`JSMX K[4 H[ DCFSFjI 56 K[4 .lTCF; 56 K[ VG[ T[GL V\NZ T[ ;DIGF ;FlCltIS4 
WFlD"S4 ZFHlSI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VF AWF lJQFIMGL K6FJ8 Y. K[P DCFEFZTG[ 
5F\RDM J[N 56 SC[JFDF\ VFjIM K[P DCFEFZTGF ZRlITF jIF; D]lG K[4 V[J]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P +6 JQF"GL ;TT DC[G 5KL jIF;[ DCFEFZT ZrI]\ CT]\P T[D6[ ;UJ" DCFEFZTGL 
5|X\;F SZL K[P( WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FG[ ,UT]\ VCL\ H[ S\. K[P T[ ALH[ SIF\I CX[ 56 
VCL\ GYL T[ ALH[ SIF\I GYLPcc 
 
 DCFEFZT V[ DF+ SFjIFtDS S'lT H GYL4 T[ T[ ;JF"U;\5}6" ;FlCtI H K[P)  
 
 .P;P5}J"[ 5__ 5C[,F\ DCFEFZTGL ZRGF Y. CX[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P JT"DFG 
DCFEFZTGL V\NZ V[S ,FB `,MS D/[ K[P DCFEFZTG]\ 5|YD DF{l,S ~5 ccHIcc GFDYL 
5|bIFT CT]\P T[GL `,MS ;\bIF ((__ CTLP tIFZAFN HIDF\YL EFZT YI]\ VG[ T[GL 
`,MS;\bIF Z$___ Y. U. VG[ 5KL DCFEFZTGF &*Z__ `,MS ,BFIFP 
   
DCFEFZTGF V-FZ 5J" GLR[ D]HA K[P 
 
  s!f VFlN5J" sZf ;EF5J" s#f JG5J" s$f lJZF85J" s5f pnMU5J" s&f 
ELQD5J" s*f ãM65J" s(f S6"5J" s)f X<I5J" s!_f ;F{l%T5J" s!!f :+L 5J" s!Zf 
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XFlgT5J" s!#f VG]XF;G 5J" s!$f VF`JD[lWS 5J" s!5f VFzDJFl;S 5J" s!&f 
DF{;, 5J" s!*f DCF5|:YFlGS 5J" VG[ s!(f :JUF"ZMC6 5J" K[P 
 
 ZFDFI6GL H[D DCFEFZTGM ;H"GSF/ 56 lJJFNF:5N lJQFI AGL ZCIM K[P 
 
 VlUIFZDL ;NL 5C[,F\GL 1F[D[gãGL EFZTD\HZLDF\ DCFEFZTGF U\|YGF GFDGM 
p<,[B K[P 
 
 VF9DL ;NLGL X~VFTDF\ 5|l;wW NFX"lGS S]DFlZ, E˝[ DCFEFZTG[ V[S lJXF/ 
:D'lTU|\YG]\ GFD VF%I]\P 
 
 ;FTDL ;NLDF\ ;]AgW] TYF AF6[ DCFEFZTGM p<,[B SIM" K[P 
 
 .P;P&__ DF\ D/[,F S\AMl0IFGF lX,F,[BYL :5Q8 H6FI K[ S[ EFZTGL ACFZ 
56 DCFEFZT B}A ,MSl5|I CT]\P 
 .P;P$$Z DF\ U]%TSF,LG V[S lX,F,B[DF\ DCFEFZTGM p<,[B ccXT;FC:+L 
;\lCTFcc GF ~5DF\ YIM K[P 
 
 Nl1F6GF 5F\0I N[XDF\ 5|YD ;NLDF\ 0FIMS|FI;M:8MD GFDGM V[S I]GFGL ,[BS 
VFjIM CTMP 0MP J[AZ[!_ 5MTFGF\ 5]:TSDF\ VF I]GFGL ,[BSGM p<,[B SIM" K[P VG[ T[6[ 
5MTFGF\ ;\:DZ6DF\ EFZTDF\ V[S ,FB `,MSJF/F .l,I0GM p<,[B SIM" K[P AWF 
lJäFGMV[ ;CDT Y.G[ GSSL SI]" S[ VF .l,I0GM p<,[B K[4 T[ DCFEFZT HP VFD 
DCFEFZTGM ;DI .P;P 5|YD ;NLGM GSSL YIM K[P 
 
 J{lNS I]UDF\ DCFEFZTG]\ D}/ SYFGS TM 5|Rl,T CT]\ HP 5Z\T] V[S ,FB `,MSJF/]\ 
DCFEFZT .P;PGL 5|YD ;NL ;]WLDF\ l:YZ :J~5[ :YFl5T YI]\P 
 
 AF{wW4 H{G ;FlCtI p5ZF\T 5F\RDL ;NL 5C[,F\ lJbIFT SF{l8<I4 5Fl6lG4 EF; 
JU[Z[ AWFDF\ ZFDFI6GM VFWFZ H ,[JFDF\ VFJ[ K[P A]wWGF HgD 5C[,F\ ZFDFI6G]\ 
JT"DFG~5 l:YZ Y. UI]\ CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[4 V[D ;J";\DlT 5|JT[" K[P 
 
 ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\YL ;F{ 5|YD SI]\ ,BFI]\ T[ lJX[ VG[S D\TjIM K[P 
ZFDFI6GF ZFD VG[ DCFEFZTGF S'Q6 VF A\G[ .`JZGF VJTFZ K[P lJQ6]5]ZF6G[ 
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VFWFZ[ H6FI K[ S[ ZFD VG[ S'Q6GL JrR[ ,UEU #5 ZFHFVM Y. UIF CTFP VFGF 
VFWFZ[ VG]DFG Y. XS[ K[ S[ zLS'Q6 .P;P5}J[" !5__ DF\ TYF zL ZFD .P;P 5}J[" ZZ(_ 
DF\ Y. UIF CX[P 
 
 zLDN EFUJT5]ZF64 Dt:I5]ZF64 GFZN5]ZF6 JU[Z[DF\ 56 ZFDFJTFZ 5|YD VG[ 
tIFZAFN S'Q6FJTFZGM p<,[B K[P 
 
 J[AZ DFG[ K[ S[ DCFEFZT 5|YD VG[ tIFZAFN ZFDFI6GL ZRGF Y. CX[P SFZ6 
S[ ZFDFI6GL 5nZRGFvX{,L ZFDFI6 5KLYL ,BFI]\ CMI V[J]\ ,FU[ K[4 HFIZ[ 
lS|Q6DFR[ZLIZ :5Q8 lJWFG SZ[ K[ S[ VgI ZLT[ lJQ6]GF VJTFZMDF\ ZFDGM VJTFZ 5|YD 
YI[,M U6FI K[P p5ZF\TDF\ JF<DLlSG[ ccVFlNSlJcc!! SC[JFDF\ VFjIF K[P T[YL ZFDFI6 
H 5C[,]\ ZRFI]\ CX[4 T[ VFlNSFjI K[P 
 
 5|FPD[S0MG,[ TM ,bI]\ K[ S[ DCFEFZTGL JFTF" lJX[ S\. 56 :J~5 D?I]\ G CT]\P T[ 
5C[,F\ ZFDFI6GM V;, EFU T{IFZ Y. R}SIM CTM V[J]\ H6FI K[P SFZ6 S[ DCFEFZTGF\ 
V[S 56 5F+GM ZFDFI6DF\ p<,[B GYLP HIFZ[ DCFEFZTGF\ +LHF 5J" 
sVwIFIvZ**vZ)!f DF\ ZFDG]\ p5FbIFG VFJ[,]\ K[P J/L V[DF\GF S[8,FS `,MSM 
JF<DLlSGF `,MSM ;FY[ D/TF 56 VFJ[ K[P 
   
T[VM lJX[QFDF\ V[D 56 ,B[ K[ S[ U|L; N[XDF\ .l,I0 VG[ VMl0;LGL ZRGF Y. T[ 
5C[,F\ H JF<DLlSV[ ZFDFI6GL ZRGF SZL CTLP 
   
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT VFQF"SFjIM K[P T[ ZRFIF\ tIFZ[ DCFSFjIGF\ ;DU| ,1F6M 
,BFIF\ G CTF\P VFD KTF\ A\G[ SFjIMDF\YL V,\S'T DCFSFjIMG]\ ;H"G YI\] K[P 
   
DCFEFZT A'CTÍSFI K[P ! ,FB `,MSGL ;\bIF WZFJTF\ DCFEFZTDF\ VG[S 
VFbIFGMvp5FbIFGM pD[ZFTF\ ZCIF\ K[ VG[ J/L HI EFZT VG[ DCFEFZT V[D T[GM 
S|lDS lJ:TFZ YIM K[4 H[YL T[ cclJ`JSMXcc AGL UI]\ K[P T[GL T],GFV[ ZFDFI6DF\ 
Z$___ `,MSM K[P 5|1F[5M 56 B}A H VMKF K[ VG[ lJS;GXL, DCFSFjI CMJF KTF\ T[DF\ 
V,\S'T DCFSFjIGF\ :J~5GM bIF, VFJ[ K[P VFD ;\:S'T DCFSFjIGL X~VFT JF<DLlSGF\ 





s!f JF<DLlSGF ZFDFI6DF\ SFjI ;U"DF\ lJEST K[P 
sZf ZFDFI6GF\ GFIS ZFD4 1Fl+I ZFHF NXZYGF\ 5]+ p5ZF\T lJQ6]GF\ VJTFZ 56 
DGFI K[P 
s#f ZFDFI6GF\ VFZ\EDF\ H JFT VFJL S[ GFZND]lGV[ H[ ZFDGF U]6M VG[ šJGRlZ+ 
SCI]\ K[4 T[ JF<DLlSV[ J6"JJFG]\ K[4 V[D SFjIFZ\E[ H J:T]lGN["X SZL NLWM K[P 
s$f ZFD GFISGF\ GFD p5ZYL U|\YG]\ GFD ZFDFI6 TYF ;FT[I SF\0MGF lEgG lEgG 
GFDM VF%IF\ K[P 
s5f JF<DLlSV[ V[S K\N VG]Q8]5GM DM8[ EFU[ 5|IMU SIM" K[P SIFZ[S SIFZ[S ;U"GF 
V\T[ l+Q8]5 K\N 56 JF5IM" K[P 
s&f ZFDG[ ;LTF VG[ ZFHI5|Fl%T 5]Z]QFFY"YL 5|F%T YFI K[P 
s*f ZFDFI6GF\ R\ãMNI4 ;}IM"NI4 JG4 5\5F ;ZMJZ JU[Z[G]\ J6"G K[P I]wWGF\ J6"GM 
56 K[P 
s(f X'\UFZ4 JLZ4 XF\T4 SZ]6 JU[Z[ lJlJW Z;MG]\ 56 lG~56 YI]\ K[P  
  
ZFDFI6 S[ DCFEFZTDF\YL GFG]\ S[ DM8]\ SYFGS ,. DCFSFjIGL ZRGFVM SZJFDF\ 
VFJL K[P ZFDFI6 VG[ DCFEFZT A\G[ lJS;GXL, DCFSFjIM K[P HIFZ[ tIFZ5KL V,\S'T 
DCFSFjIM ZRFIF\P 
   
0[ VG[ NF;U]%TF!Z SFjI ;FlCtIG]\ D}/ ZFDFI6 S[ DCFEFZTDF\ HMJFGM VFU|C 
ZFB[ K[ VG[ SC[ K[ S[ T[GL 5C[,FGF\ J[N;FlCtIDF\ SFjI;FlCtIG]\ D}/ HMJFGL H~Z GYLP  
 
 5DL ;NLDF\ V,\SFZXF:+LVMDF\YL ;F{ 5|YD EFDC[ !# DCFSFjIGF\ ,1F6 GLR[ 
D]HA VF%IF\P 
 
s!f DCFSFjI ;U"AwW CMJ]\ HM.V[P 
sZf DCFSFjI DM8]\ CMJ]\ HM.V[P 
s#f DCFSFjI ;NÍ VFzIJF/]\ CMJ]\ HM.V[P 
s$f DCFSFjIDF\ GFISGM VeI]NI YJM HM.V[P 
s5f DCFSFjIDF\ 5F\R ;\lWVMGM 5|IMU YI[,M CMJM HM.V[P 
s&f WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFY"DF\YL UD[ T[ V[S ;FWJFGM T[GM C[T] CMJM 
HM.V[P 
s*f ,MSMG[ UD[ T[ ZLT[ AWF Z;vJ{lJwIYL EZ5]Z CMJ]\ HM.V[P 
s(f ;NÍJ\XDF\ HgD[, 1Fl+I 5]Z]QF GFIS CMJM HM.V[P 
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s)f ,MSMG[ VFG\N VF5GFZ]\ CMJ]\ HM.V[P 
s!_f D\+N}Tv5|[QF64 GFISGM pNI JU[Z[ J6"GM VFJJF\ H.V[P 
 
 K9L ;NLDF\ N\0LV[ !$ DCFSFjIGF\ ,1F6M GLR[ D]HA VF%IF\ K[P 
 
s!f DCFSFjI ;U"AwW ZRGF K[P 
sZf VFZ\EDF\ VFlXQF VG[ N[JTFJ\NGYL D\U,FRZ6 VG[ J:T]lGN["X YJM  
HM.V[P 
s#f DCFSFjIDF\ J6"J[, J:T] .lTCF; 5|l;wW CMI S[ SM.S ;HHG ;\A\WL CMI VG[ T[ 
WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%T SZFJGFZ CMIP 
s$f GFIS RT]Z VG[ pNFœ CMIP 
s5f DCFSFjIDF\ GUZ4 5J"T4 ;D]ã4 R\ãMNI4 ;}IM"NI4 5JGS|L0F4 H,S|L0F4 DW]5FGGM 
pt;JP 5|[DMt;J4 lJIMU VG[ lJJFC4 S]DFZHgD4 D\+N}Tv5|[QF64 I]wWIF+F4 I]wW4 
GFISGM pNI JU[Z[ lJQFIMG]\ J6"G VFJJ]\ HM.V[P 
s&f DCFSFjI V,\S'T4 A'CNFSFZ4 Z;EFJYL I]ST ZRGF K[P ;UM" AC] ,F\AF G HM.V[P 
;UF"gT[ lEgG lEgG K\N CMI4 VFJ]\ HGDGZ\HS SFjI VDZ AG[ K[P 
S<5S<5GFgTZMDF\ 56 :YFIL GLJ0[ K[P 
  
.XFG;\lCTFDF\ !5 ,bI]\ K[S[ DCFSFjIDF\ VF9YL VMKF\ GCL\ VG[ +L;YL JWFZ[ 
;U" CMJF G HM.V[P DCFSFjIG]\ 5|IMHG DCF5]~QFGL SLlT"JF/]\ CMJ]\ HM.V[P 
 
 N\0LV[ SFjIFNX"DF\ DCFSFjIGF\ NXF"J[,F\ ,1F6M p5ZF\T VluG5]ZF6DF\ !& 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ DCFSFjIDF\ JFSÍRFT]ZLG]\ 5|FWFgI CMJF KTF\I Z; 5|DF6E}T K[P 
 
 lJ`JGFY[ !* 5MTFGF U|\Y ;FlCtIN5"6DF\ DCFSFjIGF\ ,1F6M VF%IF\ K[P H[ ;\5}6" 
H6FI K[P N\0L4 EFDC4 Z]ã84 lJ`JGFY JU[Z[ VF,\SFlZSMV[ 5MTFGF\ 5]ZMUFDL 
DCFSFjIMG[ HM.G[ DCFSFjIGF\ :J~5 V\U[ H[ ,1F6M TFZjIF\ K[4 T[G]\ ;J"+LSZ6 SZTF\ 










sVf DCFSFjI V;\l1F%T G CMJ]\ H.V[P sN\0LGÍf DCFSFjIDF\ VF9YL JWFZ[ ;UM" CMJF 
HM.V[ slJ`JGFYf DCFSFjIDF\ VF9YL VMKF GCL\ VG[ +L;YL JWFZ[ GCL\ V[8,F 
;UM" CMJF HM.V[P s.XFG;\lCTFf 
sAf VF ;UM" AC] ,F\AF GCL\ VG[ AC] 8}\SF GCL\ T[JF CMJF HM.V[ slJ`JGFYf NZ[S 
;U"DF\ +L;YL VMKF GCL\ VG[ A;MYL JWFZ[ GCL\ V[8,F `,MSM ,B[,F CMJF 
HM.V[P s.XFG;\lCTFf 
sSf DCFSFjIG]\ GFD SlJGF GFD p5ZYL4 SYFJ:T]GF VFWFZ[ VYJF GFIS S[ GFlISFGF\ 
GFD p5ZYL VF5J]\ HM.V[P V[ H 5|DF6 ;DU| DCFSFjIGF\ ;UM"GF\ GFD 56 T[DF\ 
VFJTL SYFG[ VFWFZ[ VF5JF\ HM.V[P 
s0f DCFSFjIGM VFZ\E4 VFXLJF"N4 GD:SFZ S[ SYFJ:T]GF lGN["X5}J"S SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 
sZf DCFSFjIGF\ VF\TZ ,1F6M o 
 
sVf DCFSFjI DW]Z K\NMDF\ ZRFI[,F `,MSJF/]\ CMJ]\ HM.V[P VFBM ;U" V[S H K\NDF\ 
5Z\T] ;UF"gT[ K\N 5lZJT"G CMJ\] HM.V[P SIFZ[S V[SFN ;U" VG[S K\NMDF\ ,BFI[,F 
`,MSMYL AG[,M CMJM HM.V[P 
sAf DCFSFjIGL D]bI SYF VG[S J6"GMYL 5}6" CMJL HM.V[P H[D S[ GUZ4 ;FUZ4 
5J"T4 kT]VM4 R\ãMNI4 ;}IM"NI4 JFl8SF4 H,S|L0F4 DW]5FG4 ZlTS|L0F pt;JM4 
;\wIF4 ;JFZ4 A5MZ4 5|NMQF4 V\WSFZ4 lXSFZ4 JG4 D]lG4 :JU" I74 Z6D[NFG4 
5|IF6 JU[Z[[P 
sSf SIF\S N]Q8MGL lG\NF VG[ ;HHGMGF U]6GL 5|X\;F CMJL HM.V[P 
s0f p5DF4 VG]5|F;4 `,[QF JU[Z[ V,\SFZMGM p5IMU SZ[,M CMJM HM.V[P 
s.f GF8SDF\ H[ 5F\R ;\lWVMvD]B4 5|lTD]B4 UE"4 lJDX" VG[ lGJ"C6 K[ T[ AWL 
DCFSFjIDF\ CMJL HM.V[P 




s#f J:T] o 
 
sVf DCFSFjIG]\ SYFJ:T] SlJSl<5T SZTF\ ;tI AFAT 5Z VFWFlZT CMJ]\ HM.V[P 
sAf SYFJ:T] D]bItJ[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF U|\YMDF\YL ,[JFI[,]\ CMJ]\ HM.V[P 
sSf ;DFHDF\ S[ 5]ZF6 JU[Z[DF\ 5|l;wW YI[,F ;HHGMDF\ šJGRlZ+GM p5IMU 
SYFJ:T]DF\ ,[JFIP 
s0f V[S H J\XDF\ HgD[,F lJlJW 5ZFS|DL 5]~QFMG]\ šJGRlZ+ SYFJ:T] TZLS[ ,. 
XSFIP 
 
s$f Z; o 
 
 DCFSFjIDF\ X'\UFZ4 JLZ VG[ XF\T VF +6DF\YL V[S D]bI CMJM HM.V[P T[D H 
CF:I4 SZ]64 ALEt;4 EIFGS4 VNÍE]T VG[ ZF{ã Z;M UF{6 ~5[ VFJZL ,[JF HM.V[P 
 
s5f GFIS o 
 
 SM. N[J GFIS CM. XS[v;NÍJ\XDF\ HgD[, 1Fl+I 5]~QFM GFIS CM. XS[vNXZ}5SDF\ 
!( WG\HI[ GLR[ D]HAGF\ ,1F6M NXF"jIF\ K[P GFIS lJGIL4 DW]Z4 tIFUL4 CM\lXIFZ4 DL9]\ 
AM,GFZ4 l:YZ4 I]JFG4 :D'lTJF/M4 A]lwWXF/L4 I]wWDF\ lJHI D[/JGFZ4 X}ZJLZ4 N"-4 
T[H:JL4 WFlD"S VG[ XF:+~5L R1F]YL HMGFZM CMJM HM.V[P 
 
s&f O/ o 
 
 JFRSMG[ WD"4 VY"4 SFD S[ DM1FGL 5|Fl%T SZFJGFZ]\ CMJ]\ HM.V[P RT]J"U"G]\ lG~56 
VG[ VFDF\GF V[SG]\ 5|FWFgI CMJ]\ HM.V[P VFJ\] DCFSFjI ,MSMG[ VFG\N VF5GFZ]\ CMJ]\ 
HM.V[P 
 
 VFD lJlJW ZLT[ DCFSFjIGF\ ,1F6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P HM T[DF\YL 
SM. V[SFN ,1F6 DCFSFjIDF\ G CMI TM T[ DCFSFjI GYL4 V[D SCL XSFT]\ GYLP 
SFZ6 S[ H[D XZLZGF\ V[S VYJF A[ +6 V\U BFDLJF/F CMI VYJF TM G 56 
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CMI TM 56 T[ XZLZ H SC[JFI K[P VFD DM8FEFUGF\ ,1F6MGM ;DFJ[X YIM 
CMI T[ DCFSFjI K[P 
 
 ZFDFI6 VG[ DCFEFZT VFQF" DCFSFjIM 5KL TZT H V`JWMQFGF\ DCFSFjIMvs!f 
A]wWRlZT sZf ;F{gNZG\N A\G[GM p<,[B K[4 5Z\T] VFGF\ 5C[,F\ ;FlCtI;H"G TM YI]\ H 
CX[ 56 T[ D/T]\ G CMJFG[ SFZ6[ ;F{ VtIFZ[ T[GFYL JFS[O GYLP 56 YM0F\ W6F\ VgI 
p<,[BM 5ZYL T[ ;FlCtIGM bIF, VFJ[ K[P 
 
 ;\:S'T lXQ8 ;FlCtIGM 5|YD VFWFZE}T p<,[B !) .P;P5}P5__ GL VF;5F; 
ZRFI[,L 5Fl6lGGL VQ8FwIFILDF\ D/L VFJ[ K[P VFRFI" A,N[J p5FwIFI 5Fl6lGG[ Z_ 
;J" 5|YD ;\:S'T DCFSFjI ,BGFZ U6FJ[ K[P 5Fl6lGGF ;DIDF\ ;\:S'T EFQFF ;]jIJl:YT 
VG[ ;]lJSl;T CX[ H4 TM H 5Fl6lG AWF ;FlCtIGM VeIF; SZL ;]lJbIFT jIFSZ6 U|\Y 
,BL XSIF K[P 
 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ DCFSFjIMGL lJSF; 5Z\5ZFDF\ ;\:S'T jIFSZ6GL l+5]8L 5Fl6lG4 
JZZ]lR TYF 5T\Hl,G]\ :YFG VtI\T DCtJG]\ AGL ZCI]\ K[P VFRFI" Z]ã8S'T SFjIF,\SFZGF 
8LSFSFZ GlD;FW]V[ 5Fl6lG äFZF ZRFI[,F\ A[ DCFSFjIM s!f HF\A]JTL lJHI sZf 5FTF, 
lJHIGM p<,[B Z! SIM" K[P 
   
ZFHX[BZ[ ZZ ccHF\A]JTL lJHIcc GFDGF DCFSFjIGL ZRGFG[ SFZ6[ 5Fl6lGGL 
5|X\;F SZL K[P 
 
 ;}lSTU|\YM4 SMXU|\YM TYF V,\SFZU|\YMDF\ 56 5Fl6lGGF\ GFDGF VG[S ;]\NZ `,MS 
;\U'lCT YI[,F D/[ K[P 
  
jIFl0 5Fl6lGGF ;DSF,LG CTFP T[D6[ AF,RlZT GFDG]\ DCFSFjI ,bI]\ CT]\P V[GF 
;\A\WDF\ DCFZFH ;D]ãU]%TG]\ SYG K[ S[vjIFl0 Z;T\+GF VFRFI"4 DCFSlJ4 
XaNA|CD{SJFNGF 5|JT"S4 5Fl6lG;}+MGF jIFbIFTF VG[ DLDF\;SMDF\ VU|6L CTF T[D6[ 
AF,RlZT ,BLG[ EFZT VG[ jIF;G[ šTL ,LW]\P DCFSFjIGF 1F[+DF\ jIFl0GM U|\Y 5|NL5E}T 
CTMPZ# 
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jIFl0 SFjISFZ CTF T[J]\ VDZSMQF GL V[S V7FTGFDF 8LSFSFZGL 8LSF p5ZYL 
,FU[ K[P Z$ T[DF ,bI]\ K[ S[4 ccEl˝SFjIcc GF AFZDF\ ;U" H[J]\ jIFl0GF SFjIDF\ 56 
ccEFQFF ;DFJ[Xcc GFDGM V[S EFU S[ VwIFI CTMP 
  
JZZ]lRV[ ,B[,F ;\]NZ `,MS H]NF H]NF ;]EFlQFT ;\U|CMDF\YL D/[ K[P 5T\Hl,V[ 
JZZ]lRS'T V[S SFjI ccJZZ]RSFjIcc GM p<,[B SIM" K[P 5Z\T] T[G]\ GFD VF5[, GYLP 
JZZ]lRS'T DCFSFjIG]\ GFD ,UEU S\9FEZ6 CT]\4 H[GM p<,[B ZFHX[BZ[ Z5 :5Q8 SIM" 
K[P  
   
VF p5ZF\T 5T\Hl,GF\ jIFSZ6 DCFEFZTDF\ Z& VG[S `,MSM S[ `,MSFWM" pNÍW'T 
SZJFDF\ VFjIF K[P VFDF\YL T[ SIF SFjI S[ DCFSFjIDF\YL ,LWF CX[ T[ VFH[ HF6L XSFI 
V[D GYLP 
   
VFD KTF\ ZFDFI6vDCFEFZTYL X~ SZLG[ V`JWMQF ;]WLDF\ DCFSFjIM S[ SFjIMGL 
5Z\5ZF TM RF,] H ZCL CX[4 5Z\T] VFS|DS lJN[XLVMG[ SFZ6[ VgI SM.56 SFZ6;Z T[ 
VF56G[ D/L XS[, GYL VG[ lJ,]%T YIF\ K[P 
   
;\:S'TDF\ ,l,T EFQFFG]\ lGIlDT ZLT[ ;H"G RF,] H CT]\P T[ CSLSTG[ ;FlAT SZTF 
5]ZFJFVM S[8,F\S VlE,[BM Z* 5}ZF 5F0[ K[P 
 
s!f DCF1F+5 Z]ãNFDFGL lUZGFZGM ;\:S'TDF\ ZRFI[,M ,[B .P;P!5_ S[ !5Z GF 
VZ;FDF\ ,BFI[,M VF ,[B V,\S'T Un X{,LDF\ D/[ K[P VF ,[BDF\ XaNGL ,W]4 
DW]Z4 lJlR+ VG[ ;]\NZ J6"GZLlTVMYL pNFœ VG[ V,\S'T Un VG[ 5nDF\ ZRGF 
SZJFGL ZFHFGL lG5]6TFGM BF; p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VYJF TM ZFHIFlzT 
SlJGM ccSlJTFG[ V,\S'T SZJFGL S/Fcc ;FY[GM 5lZRI VJxI HM. XSFI K[P 
sZf l;lZ 5]/]DFILGM GFlXSGM ,[B 56 .P;PGL ALš ;NLGM K[P HM S[ VF 5|FS'T UnDF\ 
,BFI[,M K[P 
s#f ClZQF[6GL 5|IFU5|Xl:T .P;P#$5 DF\P 
s$f JLZ;[GGF pNIlUlZ U]OFGF VlE,[B .P;P$*_ DF\P 
s5f Jt;E˝LGL D\NXLZ5|Xl:T .P;P$#* DF\P 
s&f ZlJXF\lTGF CZCFvVlE,[B .P;P555 DF\P 
s*f JF;],GL D\N;F{Zv5|Xl:T sK9L ;NLDF\f 5|DF6 HMJF D/[ K[4 H[ ;\:S'T 
SFjI5Z\5ZFDF\ ;}+G[ U|lYT SZ[ K[P 
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 ;\:S'T DCFSFjIG]\ ,F\AL 5Z\5ZFG]\ VF56[ +6 H]NFvH]NF I]UDF\ lJEFlHT SZL K[P 
 
s!f pNÍEJ I]UvSFl,NF;GF 5C[,F\GM  
sZf VeI]tYFG I]UvSFl,NF;YL zLCQF" ;]WL 
s#f C=F;I]UvzL CQF" 5KLYL T[ZDL ;NLGF\ V\T ;]WLP 
 
 pNÍEJ I]UDF\ ZFDFI6vDCFEFZT TYF VgI ,]%T YI[,L S'lTVMGM ;DFJ[X Y. 
HFI K[P 
 
 VeI]tYFGI]UDF\ ;F{ 5|YD V`JWMQFGF A[ DCFSFjIMv 
 
s!f A]wWRlZT VG[ sZf ;F{gNZG\N K[P 
 
s!f A]wWRlZT o 
 
  VF DCFSFjIDF\ A]wWGF\ šJG4 p5N[X TYF l;wWF\TMG]\ J6"G K[P 
 
sZf ;F{gNZG\N o 
 
 A]wWRlZT SFjIGF\ SYFGS p5ZF\T A]wWGF\ DFl;IF. EF. G\N VG[ T[GL :+L 
;]\NZLGL SYF D]bI K[P V\T[ G\NGL DM1F5|Fl%T YFI K[P 
 




 lCDF,IGL 5]+L 5FJ"TL VlT Sl9G T5`RIF" SZLG[ lXJG[ 5lT~5[ D[/J[ K[P VF 
lNjI GFISvGFlISFGF\ lD,GYL S]DFZ SFlT"S[IGM HgD YFI K[4 H[ N[JTFVMGF ;[GF5lT 




sZf ZW]J\X o 
 
 VF SFjIDF\ lN,L5YL ,.G[ VluGlD+ ;]WLGF\ ;}I"J\XL ZFHFVMGL !)  




 EFZlJS'T VF DCFSFjIDF\ !( ;U" K[P SYFJ:T] DCFEFZTGF JG5J"DF\YL ,LW]\ K[P 
SF{ZJM 5Z lJHI D[/JJF DF8[ VH]"G lCDF,I 5J"T 5Z H. T5 SZL lXJG[ 5|;gG SZ[ K[P 
VG[ lSZFTJ[XWFZL lXJ ;FY[ I]wW YIF 5KL lXJ 5|;gG Y. .lrKT V:+ VH]"GG[ VF5[ 




El˝ DCFSlJG]\ 56 ZFJ6JW V[S H DCFSFjI K[P H[G[ SlJGF\ GFD 5ZYL El˝SFjI 
56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF DCFSFjIDF\ ZZ ;U" K[P El˝V[ SFjIUT DGMZ\HGGL ;FY[ ;FY[ 
JFRSMG[ ;\:S'T jIFSZ6G]\ 56 5]Z[5]Z]\ 7FG VF%I]\ K[P jIFSZ6D},S GJLG X{,LGM p5IMU 
SIM" K[P  
 
 VF DCFSFjIDF\ ZFDFI6DF\YL ZFDGM HgD4 ;LTFlJJFC4 ZFJ6JW4 ;LTFtIFU 
H[JL ZFDGF\ šJGGL D]bI W8GFVM ,.G[ El˝V[ VF SFjIGL ZRGF SZL K[P ;]AgTlT0gTc 
JU[Z[ jIFSZ6LI 5NMGF\ pNFCZ6M VF%IF\ K[P 
 
HFGSLCZ6 o  
 
DCFSlJ S]DFZNF;G]\ HFGSLCZ6 DCFSFjI D/[ K[P Z5 ;U"G]\ DCFSFjI SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5Z\T] T[GF 5\NZ ;U" H p5,aW K[ VG[ T[DF\ 56 5\NZDM ;U" VW}ZM D/L VFJ[ 
K[P C:Tl,lBT 5|TDF\ Z_ ;U" D/L VFJ[ K[P 
 
 ZFDSYF D]bI K[P HFGSLCZ6 TYF ZFDGF ZFJ6 5ZGF lJHI ;FY[ H DCFSFjIMGM 





 DFWG]\ DCFSFjI K[P VF DCFSFjIGF Z_ ;U" K[P H[DF\ I]lWlQ9ZGF\ ZFH;}I I7DF\ 
zLS'Q6 äFZF lXX]5F,JWGL W8GF D]bI K[P DFW DF8[ SC[JFI]\ K[vSFl,NF;GL p5DF4 
EFZlJGM VY"UF{ZJ4 N\0LG]\ 5N,Fl,tI DFWDF\ VF +6[I U]6M Z( K[P 
  
CZlJHI o  
 
 DCFSlJ ZtGFSZ[ CZlJHI GFDGF\ DCFSFjIGL ZRGF SZL K[P H[DF\ 5_ ;U" K[P 
TYF $#Z! `,MS K[P H[DF\ lXJ äFZF V\WSF;]ZGF JWGL SYFG]\ J6"G K[P VtI\T ;\l1F%T 
SYFGSG[ J6"GYL lJ:TFZLG[ VtI\T DM8]\ AGFjI]\ K[P 
 
G{QFWRlZT o  
 
DCFSlJ zL CQF[" G{QFWRlZT DCFSFjIGL ZRGF SZLP G{QFWRlZTGF ZZ ;U" K[P 
Z(#_ `,MS K[P ZFHF G/ TYF NDI\TLGF\ C\; äFZF lD,GYL X~ SZLG[ T[VMG]\ K}8F\ 50J]\ 






















 WG\HI[ ZFWJ5F\0JLI GFDGF\ DCFSFjIGL ZRGF SZLP ZFDFI6vDCFEFZT A\G[ 
SYFG]\ ;FY[ J6"G K[P 
 





 ClZ`R\ã[ Z! ;UM"DF\ lJEST WD"XDFeI]NI GFDGF\ DCFSFjIGL ZRGF SZLP 
  
zL S\9RlZT o 
 
 D\BS[ zL S\9RlZT GFDGF\ DCFSFjIGL ZRGF SZLP H[GF Z5 ;U" K[P EUJFG lXJ 
VG[ l+5]ZF;]ZGF\ I]wW ;\A\WL SYFGS K[P 
 
ZFWJ5F\0JLI o 
   








 5NÍDU]%T[ !( ;UM"JF/F GJ;FC;F\SRlZT DCFSFjIGL ZRGF SZLP VFDF\ ZFHF 




 lA<C6[ !( ;UM"JF/] lJS|DF\SN[JRlZT GFDG]\ DCFSFjI ,bI]\P H[DF\ RF,]SIJ\XLI 
lJS|DFlNtIGF J\XMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 VFD HM.V[ TM DCFSFjIGF\ 1F[+DF\ zLCQF" 5KL SFjI V\U[GM SM.56 SlJGM 
NlQ8SM6 p\RM H6FTM GYLP ;\:S'T DCFSFjISFZMDF\ :O}lT"4 VFtD5|[Z6F4 VlT pt;FC JU[Z[[ 
zLCQF"GF\ ;DI ;]WL ZCIF\ 5KL WLD[ WLD[ T[ 1FL6 YTF\ UIF\P !# DL ;NLYL DCFSFjIGF\ 
VJGlTSF/GL X~VFT Y. U.P 
 
5F`RFtI DCFSFjIGF ,1F6M o 
 
 5l`RDGF\ DCFSFjIMDF\ DCFSFjIG[ cc,F\A] SYFtDS SFjI4 H[ JLZ SFI" 5Z S[lgãT 
CMI VG[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ V[S D]bI GFIS CMI TYF H[ ;A/ ZFQ8=LI pN[X sDD"f YL 
VFZ\EFT]\ CMIPcc Z) V[ ZLT[ VF5[, K[P 
 
  DCFSFjIGF\ A[ 5|SFZ K[P 
 
s!f WL 5|LDL8LJ V[5LS #_ 
sZf  WL ,[8Z V[5LS #! 
 
 5|LDL8LJ V[5LSG[ ccWL V[5LS VMO #Z U|MYcc SC[ K[P 
 ,[8Z V[5LSG[ ccWL V[5LS VMO VF8"cc ## SC[ K[P 
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 ccWL V[5LS VMO U|MY SM. V[S H SlJGL ZRGF GYL CMTLP 5Z\T] T[ J'lwW VG[ 
lJSF;GL 5|lS|IF äFZF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5|FRLG N\TSYFVM4 ,MSSFjIM4 JLZZ;GF\ 
SFjIM JU[Z[G]\ ;\IMHG CMI K[P 
 
 BF; SZLG[ ccA[,[0;cc DF\YL ccA[,[0 ;F.S<;cc VG[ T[DF\YL ccV[5LS VMO U|MYcc GM 
lJSF; YFI K[P V[\u,M #$ ;[SXG4 aI]J]<O #5 VG[ 5|FRLG HD"GLG]\ GLA[,gH,F.0 #& 
VF 5|SFZGF\ DCFSFjIM K[P U|LS SlJ CMDZGF\ .l,I0 #* VG[ VM0L;L #( H[JF\ DCFSFjIM 
56 VF H ;U"DF\ D}SL XSFI K[P 
 
 C0;G[ #) 5|LDL8LJ V[5LS; DF8[ VlE5|FI VF%IM K[4 H[ D]HA VF 5|SFZGF\ 
DCFSFjIM sDF\ 5]ZF6SYFVM4 VFlWEF{lTS TtTJM VG[ ;FY[ DFGJLI TtJ 56 CMI K[Pf 
V[S H 5|SFZGF lJQFIG[ 5|IMH[ K[P VFJF SFjIMGF lJQFIJ:T]4 CMDZGL 5lZEFQFF 5|DF6[4 
JLZ5]~QF4 BF; SZLG[ SM. V[S HFlTGF DCFG N\TSYFGF JLZ5]~QF4 H[DGL VlJ:DZ6LI 
5Z\5ZFUT lJXF/ SFIF CMI4 T[JF 5]~QFGF\ SFIM" 5Z VFWFlZT CMI K[P 
 
 5F`RFtI $_ lJJ[RS DZRg8 5M, DCFSFjIG[ lJXF/ O,SJF/]\ H6FJ[ K[P H[ SM. 
V[S SMDG]\ 5]:TS K[4 T[ SMDGL 5|6Fl,SFVM TYF 5Z\5ZFGM ;A/ N:TFJ[H K[4 ;FY[ ;FY[ T[ 
;FDFgI DGMZ\HG VF5GFZ]\ SYFGS 56 K[P AFJZF $! 56 DCFSFjIGL jIFbIF VF5[ K[ S[ 
;FDFgI ;CDlT 5|DF6[ DCFSFjI VD]S ,\AF6JF/]\ SYFGS K[ VG[ T[ V[JF 5|;\UMG[ 5|IMH[ 
K[ H[DF\ EjITF CMI4 H[GL DCœF CMI VG[ H[ I]wW H[JF lC\;S SFIM"YL EZ5]Z šJGDF\YL 
pNÍEjIF CMIP 
 
 ccWL VM5LS VMO U|MYcc A[,[0GL X{,LDF\ ,BFI[,F\ CMI K[ VG[ 5|FRLG ;Z/ 5|JF/L 
X{,LGM 5|IMU YFI K[P 
 
 ccWL VM5LS VMO VF8"cc V[ 5F`RFtI DCFSFjI 5FK/YL lJS;[,]\ :J~5 K[P T[ V[S H 
SlJGL ZRGF CMI K[P lJQFIJ:T]GL NlQ8V[ A\G[ 5|SFZGF\ DCFSFjIMDF\ AC] TOFJT GYLP 
 
 ccWL VM5LS VMO VF8"cc 5|SFZGF DCFSFjI EFQFF HIFZ[ 5}6" lJSF;GF TASS[ 5CM\R[ 
T[DH H[ T[ ;DFHGM ;F\:S'lTS lJSF; HIFZ[ ;JM"TD S1FFV[ 5CM\R[ tIFZ[ ZRFI K[P VFJ]\ 




 vJÒ",G]\ V[GL0 
 vlD<8GG]\ WL 5[Z[0F.h ,M:8 
 vNFgT[G]\ 0LJF.G SMD[0L JU[Z[ DCFSFjIMccWL V[5LS VMO VF8"cc 5|SFZGF\ U6FI 
K[P  
 
 C0;G $Z ccWL V[5LS VMO U|MYcc VG[ ccWL V[5LS VMO VF8"cc DF8[ DT VF5[ K[P 
ccWL V[5LS VMO U|MYcc TFHUL5}6"4 ;FClHS VG[ SMDG[ VG]~5 CMI K[ HIFZ[ ccWL V[5LS 
VMO VF8"cc  lJäTF5}6"4 TFHULZlCT4 5F\l0tI5}6" VG];Z6LI CMI K[Pcc 
  
DCFSFjIDF\ VFlWEF{lTS W6F\ 5F+M N[JvN[JLVM K[4 V[ H ZLT[ lD<8GGF\ 5[Z[0F.H 
,M:8DF\ 56 VFND VG[ .J l;JFIGF\ DM8F EFUGF\ 5F+M VFlWEF{lTS K[P 
   
WL 0LJF.G SMD[0LDF\ SM. RMSS; GFIS GYLP VF SFjIDF\ SlJ 5MT[ H D]bI 5F+ 
K[P VG[ ;DU| SYF SlJGF\ :JD]B[YL 5MT[ HFT[ HMI[, D'tI]\ 5KLGF 5|N[XG]\ J6"G DF+ K[P 
KTF\ VF SFjIDF\ DCFSFjIG[ VG]~5 SYG4 X{,L JU[Z[GM 5|IMU YI[, K[P T[GL X{,LUT 
lJX[QFTFVM VG[ lJQFIGL lJXF/TF V[G[ DCFSFjI AGFJ[ K[P 
   
DCFSFjI H]NF H]NF :8FghFDF\ GCL\ ,BFTF\ ;/\U K\NDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[4 ;FDFgI 
ZLT[ SYFJ:T] W6M ,F\AM ;DI ZMS[ K[P 5Z\T] .l,I0DF\ $) lNJ;GL SYF V[ ccaIMJ]<Occ 
DF\ DF+ 5F\R lNJ;GL SYF TZLS[ NXF"JF. K[P D]bI lJQFIM ;FC;4 ACFN]ZL4 I]wW4 
5lZE|D6 S[ ZFHSLI4 ;FDFlHS VYJF WFlD"S ptS|F\lT CMI K[P DM8F EFUGF\ DCFSFjIDF\ 
I]wW S[gã:YFG[ CMI K[P 
 
 5|FP 8L,LIF0" ccWL ,L8ZZL V[g0 ;MOL:8LS[8[0 V[5LScc G[ H BZF VY"DF\ DCFSFjI 
U6[ K[P T[DGF DT[ SM. V7FT V\U|[H SlJV[ ,B[, aIMJ]<ODF\ S[8,F\S ;F\:S'lTS TtJM4 H[ 
DCFSFjI DF8[ H~ZL K[4 T[GM VEFJ H]V[ K[4 V[ H ZLT[ T[VM HD"G EFQFFGF V7FT SlJV[ 
,B[, GF.AL,G šG,L0 s!# DL ;NLf GM 5MTFGF\ 5]:TSDF\ p<,[B SZTF\ GYLP  
 
 VFZPH[PZLh VG[ 8L,LI0" A\G[ S[8,LS BF; ,1F6MJF/L ZRGFG[ H DCFSFjI U6[ 
K[P T[DGF DT[ DCFSFjIDF\ prR 5|SFZG]\ UF\ELI" H~ZL U6FI]\ K[P VF ZLT[ JlH", VG[ 
lD<8G A\G[ 5MTFGF lJQFIG[ U\ELZTFYL ,[ K[P VF SlJVM 5MT[ S\.S lJlXQ8 TtJMGF 
AG[,F K[4 T[D DFG[ K[P T[YL T[DGF lR\TGDF\ é\0]\ UF\ELI" HMJF D/[ K[P lD<8G V[D DFG[ 
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K[ S[ T[ V[S V[JL S'lT ,BJF DF8[ HgdIM K[4 H[G[ ElJQIGL 5|HF :J{lrKS ZLT[ lJ,LG YJF 
N[X[ GCL\P 
 
 VFZPH[PZLh $# VD]S ,1F6M DCFSFjI ,BGFZF\VMDF\ sDCFSlJVMDF\f CMJF 
HM.V[4 T[D VlE5|FI VF5[ K[P DM8FEFUGF DCFSFjI ZRlITFVMDF\ V[S ;FDFgI ,1F6 
HMJF D/[ K[ S[4 T[DGFDF\ V[S GJL ;D5"6 EFJGF CMI K[ H[ DCFG lX<5SFZDF\ HMJF D/[ 
K[4 V[JM lX<5L .`JZGL EjITFG[ ptS'Q8 ZLT[ D}lT"D\T SZTF EjI 5|FY"GFU'CGF 
lGDF"6SFI"G[ VFZ\E[ K[P 
  
V[ H ZLT[ DCFSFjIDF\ ccS|Md5|LC[g;LJG[;cc 56 H~ZL U6[, K[P DCFSFjIG]\ 
lJQFIJ:T] lJXF/ O,S 5Z lJ:TZ[ K[P DCFSFjIMGM SlJ šJGGF\ TDFD 5F;F\VMG[ :5X[" K[4 
T[DF\ DF+ XC[ZM4 GUZM VG[ 5'yJLGL H JFT GYLP 5Z\T] VF,MS4 5Z,MS4 :JU" VG[ D'tI] 
5KLGM 5|N[X 56 T[DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P VF V\U[ ZLh T[VMGF 5]:TSDF\ $$ ,B[ K[ o 
DCFSFjIGL S,F S\. V[8,L DIF"lNT GYL CMTLP T[DF\ J6"J[, RlZ+M N[JMYL ,.G[ ANDFX 
;]WLG]\ O,S WZFJTF\ VG[S ;\bIFDF\ CMI K[P T[GL 5`RFNÍE}lD VJFZGJFZ AN,FTL ZC[ 
K[4 T[ VG[S ;NLVMGF ;DIFJlWG[ VFJZL ,[ K[P T[DH T[DF\ J6"J[, šJGW8GFVM4 V[S 
TZO WZFGL W|}HFJGFZL TM ALš TZO 1F]<,S V[D4 lJXF/ O,SDF\ lJ:TZ[,L CMI K[P 
   
DCFSFjIGF ZRlITF lJQFIJ:T]G[ lJXF/ O,S 5Z lRl+T SZ[ K[4 T[D KTF\ T[DF\ 
ccV[ :8=M\U ;[g; VMO 5Z5h V[g0 l0hF.Gcc CMI K[P 
   
VF ZLT[ SYFJ:T]GL U}\Y6L VG[ ccI]lG8L VMO l0hF.Gcc V[ DCFSFjIG]\ ,1F6 K[P 
5|FP8L,LIF0" DCFSFjIG[ ccSMZLScc SC[ K[P V[8,[ S[ DCFSFjIGF ,[BS DF+ 5MTFGL JFT GYL 
SZTF\ 5Z\T] I]UGL VG[ ;DU| DFGJHFTGL JFT SZ[ K[P VF ZLT[ SlJGM I]U4 ZFQ8=4 WD" 
JU[Z[ AFATM DCFSFjIDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P 
   
ZLh $5 DCFSFjIGF ZRlITFG[ lNjI 5|[Z6F 5|F%T SZ[,F VFQF"NQ8FGF :YFG[ 
5|:YFl5T SZ[ K[ H[ 5MTFG]\ pNFT SFI" V[JL R[TGFYL 5lZ5}6" SZ[ K[ H[YL T[GF ;\CAF\WJM 
T[G[ 5MTFGM pNÍUFTF T[DH ElJQIGF .lTCF;DF\ 5MTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZGFZM D},J[P 
   
p5I]"ST D}/E}T ,1F6M p5ZF\T DCFSFjIGF ,[BS[ S[8,LS ALš AFATMG]\ 56 wIFG 
ZFBJFG]\ CMI K[P DCFSFjIGL X~VFT 5|FY"GFYL YFI K[4 VG[ SlJ lNjI TtJG[ 5MTFGF 
DCFG SFI"DF\ ;CFI~5 AGJF 5|FY"GF SZ[ K[P 
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DCFSFjIDF\ lJlXQ8 5|SFZGL 5}6" p5DFGM 5|IMU YFI K[4 H[G[ ccCMDlZS ;LDL,Lcc 
SC[ K[P ,UEU AWF H 5F`RFtI SlJVMV[ VF 5|SFZGL p5DFGM 5MTFGF DCFSFjIMDF\ 
5|IMU SZ[,M K[P p5ZF\T I]wW4 ZDTM JU[Z[GM 56 p<,[B VFJJM HM.V[P  
   
WL .l,I04 WL V[GL0 TYF WL 5[Z[0F.h0 ,M:8DF\ VF 5|SFZGF AGFJMGM p<,[B 
K[P W6L JBT DCFSFjIDF\ VtI\T HMBDL VG[ ;FC;5}6" D];FOZLGM 56 p<,[B YFI K[P 
   
DFGJLGF\ SFI"DF\ N[JM VG[ VFlWEF{lTS TtJM 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[4 T[D 
DCFSFjIGF ZRlITF DFG[ K[P T[YL DCFSFjIGF SYF5|JFCGF EFU~5[ ccWL  ;]5G[RZ, 
DXLGZLcc GM 56 SFI"ZT HMJF D/[ K[P ,M0" SFD[; GF DT[ ccJLZTF5}6" $& SFIM"G]\ pNFT 
X{,LDF\ J6"G G[ VgI SM. H~ZL ,1F6M lJGF 56 DCFSFjI TZLS[ HF6L XSFI V[JM V[S 
;FDFgI DT 5|JT[" K[P 
 
 JLZTF5}6" 5|SYGFtDS SFjI H DCFSFjI K[P 5|FPALPS[P 9SSZ;FC[A H6FJ[ K[ S[v 
  
cc5l`RDGF N[XMDF\ V[5LS sDCFSFjIGLf ;J":JLS'T jIFbIF VF 5|DF6[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ o DCFSFjI V[8,[ S[ V[J]\ 5|,\A SFjI4 S[ H[DF\ SYFSGF\ DFwID äFZF V[S VFBF 
I]UGF ;FRF VYJF S<5GFlDlzT .lTCF;G]\ UFG HMJF D/[ K[P H[DF\ V[S VYJF V[SFlWS 
pDNF4 UF{ZJ5|N ;FC;MG]\ J6"G 5|F%T YFI4 H[GF GFISDF\ ZFlQ8=I4 ;F\:S'lTS VG[ WFlD"S 
VFNXM" VFtD;FT YI[,F HMJF D/TF CMI4 VG[ H[GL X{,L pNFœ4 EjI VG[ UlZDFJgT 
CMIP J/L VFJ]\ SYFGS JFTF"GF VFZ\EYL GlC4 56 SIF\S JrR[YL X~ YT]\ CMI VG[ Z;5|N 
ZLT[ VFU/ VG[ 5FK/GF T\T]VM ;F\WLG[ RF,T]\ CMI4 DCFSFjIMDF\ N{JL4 VFlWEF{lTS 
V\XMG]\ aIFG :JFEFlJS ZLT[ H YI[,]\ HMJF D/[ V[JM bIF, 56 K[ HPcc 
   
EFZTLI DCFSFjIDF\ S[8,F\S ,1F6M ;FY[ 5F`RFtI DCFSFjIGF\ ,1F6M ,UEU 
D/TF\ VFJ[ K[P 
 
s!f 5F`RFtI VG[ EFZTLI SFjIXF:+LVMGF\ H6FjIF D]HA DCFSFjIG]\ SYFGS 5|bIFT 
S[ V{lTCFl;S CMJ]\ HM.V[P H[DF\ prR VFNX"JF/F šJGG]\ lR+6 CMJ]\ HM.V[P 
sZf A\G[ SFjIXF:+LVMV[ NXF"jIF D]HA DCFSFjIGF\ 5F+M T[GF\ SYFGS VG[ pN[xIG[ 
VG]~5 pNFœ TYF S<IF6NFIL CMJF\ HM.V[P 
s#f 5F`RFtI4 EFZTLI A\G[ DCFSFjIMG]\ ,1Iv5|IMHG V[S H K[P 
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 HIFZ[ S[8,F\S ,1F6MDF\ TOFJT 56 HMJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[4 
 
s!f 5F`RFtI lJRFZSMGF D]HA DCFSFjIG]\ SFD YM0F H lNJ;M ;]WL ;LlDT ZC[ K[4 
HIFZ[ EFZTLI DCFSFjIG]\ SFD SM. ;DIGL ;LDFYL A\WFI[,]\ GYLP 
sZf     5F`RFtI DCFSFjIDF\ GFISGL CFZ 56 YFI K[P H[D S[ lD<8GGF cc5[Z[0F.h  
,M:8cc DF\ AG[ K[P HIFZ[ EFZTLI DCFSFjIDF\ GFISGL CD[XF\ šT H YFI K[ VG[ T[ 
pHHJ/ RlZ+JF/M H CMI K[P 
s#f EFZTLI DCFSFjIMDF\ X'\UFZ4 JLZ S[ XF\T VF +6 Z;MDF\YL SM.56 V[SG[ D]bI 
Z; TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ 5F`RFtI DCFSFjIMDF\ OST JLZZ;G[ 5|FWFgI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f 5F`RFtI  GFISDF\ AFC]A/I]ST SFI" V5[l1FT CMI4 HIFZ[ EFZTLI GFIS WD"4 
VY"4 SFD S[ DM1F VF RFZ 5]~QFFY"DF\YL UD[ T[GF TZO ,1IF\S ZFB[ K[P 
s5f 5F`RFtI DCFSFjIMDF\ N{JLXlST 5|tI1F~5[ SFD SZ[ K[4 HIFZ[ EFZTLI 
DCFSFjIMDF\ V5|tI1F~5[ N{JLXlSTG\] SFI" YT]\ CMI K[P 
s&f 5F`RFtI DCFSFjIDF\ ,1F6M TZO JWFZ[ wIFG V5FI K[4 HIFZ[ EFZTLI 
DCFSFjIDF\ AFÕ ,1F6M TZO JWFZ[ wIFG V5FI K[P 
 
 A\G[ N[XMGF\ DCFSFjIMGF\ D}/ TtJMG]\ lGZL1F6 SZTF\ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ 
DCFSFjIMGL ~5Z[BF S[ ZRGFX{,LDF\ V\TZ CMJF KTF\ l;wWF\TMDF\ SM. lJX[QF V\TZ GYLP 
V[8,F DF8[ H l0S;G[ $* A\G[G[ V[S VY"JF/F NXF"jIF K[4 T[GF šJGTtJ VG[ :JEFJ 56 
;DFG NXF"jIF K[P 
 
 VFD DCFSFjIM CD[XF\ I]U,1FL4 ;FC;,1FL ZCIF\ K[ VG[ DFGJ;\:S'lTG[ SFjIDF\ 
5|NlX"T SZTF CMI K[P 
 
$oZ X'\UFZZ; CMI T[JF S[8,F\S ;\:S'T DCFSFjIMP 
 
 ;\:S'T JF¢ÍDI EFZTLI ;DFHDF\ pNFT lJRFZMG]\ ;F{\NI" N5"6 K[P ;\:S'T JF¢ÍDI 
V[8,[ ;TÍ lRT VFG\N :J~5 5ZD[xJZG]\ 5}6" ~54 VYF"T ;\:S'T SFjIGM VFtDF Z; K[P 
Z;GL VG]E}lT zMTF VG[ 5F9SMGF\ ìNIDF\ VFG\NGL VG]E]lT V[ H SFjIG]\ 5ZD ,1I K[P 
SFl,NF;[ 5MTFGL S'lTVMDF\ X'\UFZG[ JWFZ[ DCtJ VF%I]\ K[4 HIFZ[ VxJWMQF[ 5MTFGF\ 
DCFSFjIMDF\ XF\T Z;G[ 5|WFGTF VF5L VgI Z;MG]\ IYFIMuI lG~56 SZ[,]\ K[P VFD 
;\:S'T JF¢ÍDIGF\ S[8,F\S DCFSFjIMDF\ 56 X'\UFZ Z;G]\ JWFZ[ VMK]\ lG~56 YI[,] K[P 
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 zL CQF"S'T  Vl9IFJL; ;UL"I ccG{QFWLIRlZTcc DCFSFjIGM D]bI Z; X'\UFZ K[P 
T[D6[ X'\UFZGF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E A\G[ 5|SFZG]\ ;]\NZ TYF ;F\UM5F\U VF,[BG SZ[,]\ K[P 
T[DF\ ;\IMU X'\UFZGF\ J6"GDF\ SlJGL S,D Vl`,,TF TZO JWFZ[ J/L CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 
 ccG{QFWLIRlZTcc DF\ X'\UFZGF\ lJ5|,\E 51F 5}J"ZFUGF\ ~5DF\ SlJV[ 5MTFGL 
S<5GFGF\ Z\UM 5}IF" K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM ccSFDFluGYL ;\T%T NDI\TL JFZ\JFZ 
TFHF SD/G[ ìNI p5Z ZFBJFGM p5S|D SZ[ K[4 5Z\T] T[G]\ XZLZ TF5G[ SFZ6[ T[ 5C[,[YL 
H ;]SF.G[ jIY" AGL HFI K[Pcc $( 
 
 T[DH GLR[GF `,MSDF\ NDI\TLGM ZFHF G, 5|tI[GM VG]ZFU VlT lTJ| K[P T[G]\ 
J6"G K[P  
 
 ccSM.GF\ 5UDF\ GFGS0M SF\8M ,FU[ TM s56f  T[ S[8,L J[NGF pt5gG SZ[ K[P 
SMD,F\UL NDI\TLGF ìNIDF\ TM ZFHF G, 5|J[xIF K[P T[DGL E,F S[8,L J[NGF sS[Df G CMI 
mcc$) 
 
 VFD4 zLCQF"GF ccG{QFWRZLTcc DF\ T[DGL EFQFF V5[1FFV[ YM0L Sl9G K[P 5Z\T]4 
SlJV[ VFBFI[ DCFSFjIDF\ X'\UFZ Z;G]\ B]A ;Z; J6"G SI]" K[P 
 
 EFZlJS'T V-FZ ;UL"I cclSZFTFH]"GLIcc DCFSFjIGM D]bI Z; JLZ K[P X'\UFZ4 
ZF{ã4 EIFGS JU[Z[ Z;M V\U~5[ VFJ[ K[P EFZlJ DCFSFjIGL V\NZ VY" UF{ZJGM ;DFJ[X 
SZJFGL ;FY[v;FY[ Z; IMHGF TZO 56 HFU'T K[P lXJ VG[ VH]"GGF\ I]wWDF\ cJLZ Z;c 
D]bI K[P 
 
 V\U Z; ~5[ HM.V[ TM VF9DF\4 GJDF\ VG[ N;DF\ ;U"DF\ X'\UFZ Z;G]\ B]A ;Z; 
VF,[BG SZ[,]\ K[P VgI+ 5|;\UG[ VG]~5 ZF{ã VG[ EIGFS Z;GL 56 ;]\NZ VlEjI\HGF 
D/[ K[P X'\UFZ  Z;DF\ lJ5|,\E X'\UFZGL V5[1FFV[ ;\IMU X'\UFZ  TZO SlJGL S,D JWFZ[ 
RF,[ K[P VH]"GGF\ T5 5|;\UDF\ V%;ZFVM äFZF 5|,MEGMGM 5|;\U VFJ[ K[P tIF\ VG[S 
S,FtDS 5nM äFZF SlJV[ X'\UFZG[ VF,[bIM K[P 
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 DFWS'T cJL;;UL"Ic lXX]5F,JW DCFSFjIGM D]bI Z; cJLZc K[P DFW[ VF 
DCFSFjIDF\ JGlJCFZ4 H,lS|0F4 ;}IF":T4 RgãMNI4 DW]5FG4 5|EFT JU[Z[G]\ B]A ;]\UZ 
J6"G SI]" K[P T[DF\ SIF\S SIF\S X]wW X'\UFZGL VFKL KF\8 HMJF D/[ K[P 
   
VF DCFSFjIGF\ +LHF VG[ ;FTDF\ ;U"DF\ X'\UFZZ;G]\ J6"G HMJF D/[ K[P X'\UFZ 
Z;GF\ lJEFJ4 VG]EFJ JU[Z[GF\ lR+6DF\ DFW S]X/ K[P lJX[QF~5[ T[GF\ 5nM HM.V[ 
TMvccSM. D]uWF GFlISF äFZF 5MTFGF l5|ITD 5F;[ J'1FGL 8M\R[ BL,[,F\ O},MGL IFRGF K[P 
GFIS 56 T[ SZJF .rK[ K[P T[G[ sGFISG[f VF ;Z; ACFG]\ D/L UI]\ K[P T[ 5MTFGF CFY 
J0[ l5|ITDGF\ A\G[ CFYG[ 5S0LG[ SC[ K[ S[v<IM4 TD[ H TM0L ,MPcc5_ 
 
 VFD4 DFWGF cclXX]5F,JWcc GL V\NZ 56 X'\UFZ Z;GF\ KF\86F K\8FI[,F HMJF 
D/[ K[P 
   
SFl,NF;S'T cS]DFZ ;\EJc ;TZ ;UL"I DCFSFjI K[P VF DCFSFjIGM D]bI Z; 
X'\UFZ K[P 5Z\5ZFUT V[JL DFgITF K[ S[ SFl,NF;[ VF9 ;U" ;]WL SM. 5ZJTL" SlJV[ 
ZR[,F\ K[P SFl,NF;[ VF DCFSFjIGF\ VF9 ;U"DF\ pDFvDC[`JZGF\ ;\EMU ;]BG]\ J6"G SI]" 
K[P T[G[ ,LW[ SlJG[ XF5U|:T YJ]\ 50I]\ CX[P VG[ T[VM VF DCFSFjI 5}6" SZL G XSIFP 
S[8,F\S VFW]lGS lJwJFGMG]\ DFGJ]\ K[ S[ SFl,NF;GL NlQ8V[ VF9DF\ ;U" ;]WLDF\ H DCFSFjI 
5]~\ Y. HFI K[P lXJ VG[ 5FJ"TLGF\ VT}8 5|[D VG[ DF\Ul,S NFd5tIDF\ S]DFZGF\ HgDGL 
;\EFJGF N[BF. HFI K[P VF DCFSFjIGM D]bI Z; X'\UFZ K[4 T[DF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E 
A\G[ 5|SFZG]\ lG~56 YI[,]\ K[P VF DCFSFjIGF\ VF9DF\ ;U"DF\ lXJ5FJ"GLGL S|L0FGF\ 
X'\UFZL J6"GM K[P VF DCFSFjIGF VgI ;UM"DF\ 56 X'\UFZ Z;G]\ IYFIMuI lG~56 YI[,]\ 
K[P T[ HM.V[ TMv 
   
5F\RDF\ ;U"DF\ A|ïRFZL ~5 X\SZ HIFZ[ 5FJ"TL ;D1F JF:TlJS ~5DF\ 5|U8 YFI K[ 
tIFZ[ 5FJ"TLGL H[ DGol:YlT K[P tIF\ X]wW X'\UFZGF\ EFJM K,S[ K[P T[ GLR[GL `,MS5\lST 
äFZF H6FI K[P  
   
ccVFZFwI l5|IG[ 5MTFGL ;FD[ H p5l:YT YI[,F HM.G[ 5FJ"TL CQFM"<,F; VG[ 
VF`RI"RlST ;FY[ lX,F äFZF ZMSF. UI[,F\ GNLGF 5|JFCGL H[D pEL ZCL U.Pcc5! 
   
VFJL H ZLT[ K9F;U"DF\ 56 5|6IMt;]S 5FJ"TLGF X'\UFZ EFJG]\ J6"G GLR[GF 
`,MSDF\ K[P 
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 lJJFCMt;]S 5FJ"TL :+L ;CH XZDGF\ EFJ ;FY[ GL, SD/GL 5F\B0LVM U6L ZCL 
K[P T[G]\ lG~56 K[P5Z  
 
 VFD VF DCFSFjIDF\ N[CGF\ EF{lTS JF;GF EIF" 5|[DGL ;FD[ ;FRF lN,GM 
5FJGSFZL 5|[D lG~5JFGM H SlJGM pN[X K[P 
   
SFl,NF; S'T VMUl6; ;UL"I cZW]J\Xc DCFSFjIGM D]bI Z; JLZ K[P T[GL ;FY[ 
X'\UFZ4 SZ]6 JU[Z[[ Z;MG]\ 56 SlJV[ IYFIMuI :YFG[ lG~56 SZ[,]\ K[P T[GF\ W6F\ ;UM"DF\ 
X'\UFZGF\ KF\86F\ K\8FI[,F HMJF D/[ K[P 5Z\T] ;FTDF\ ;U" VHv.gN]DTLGF\ :JI\JZ 5|;\U[ 
DFGJ ìNIGL EFJGFVMG[ SlJV[ X'\UFZGL EFQFF VF5L NLWL K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccH[JL ZLT[ VF\AM 5F;[ ZC[, S}\5/GL ;FY[ 5|lTS}\5/G[ D[/JLG[ ;]XMELT YFI K[4 
T[JL H ZLT[ T[ ZFHS]DFZ VFH 5MTFGF CFYYL 5ltG .gN]DTLGM CFY U|C6 SZLG[ ;]\NZ 
,FUTM CTMPcc5# VF p5ZF\TccJZ VHGF\ CFYDF\ ZMDF\R YIM VG[ JW} .gN]DTLGL 
VF\U/LVM 5Z;[JFYL ELGL Y. U.P T[ ;DI[ SFDN[J[ 5MTFGL J'lTG[ HF6[ S[ V[ A\G[ 
I]U,MDF\ JC[\RL NLWL CTLPcc5$ VCL\ SlJV[ ;\IMU X'\UFZGF\ KF\86F SIF" K[P 
 
 VF p5ZF\T VF9DF\4 AFZDF\ VG[ T[ZDF\ ;U"DF\ 56 X'\UFZ Z;G[ SlJV[ B]A ;Z; 
ZLT[ lG~%IM K[P  
 
 VF DCFSFjIGF\ VMUl6;DF\ ;U"DF\ SlJV[ VluGJ6"GL SFDR[Q8F äFZF ;\IMU 
X'\UFZG]\ J6"G SZ[,]\ K[P 
 
 cctIF\ ;]\NZLVMV[ V[SF\TDF\ VlTXI DNG[ SFZ6[ T[ VluGJ6" äFZF B],[,F D]BGL 
H}9L DlNZFGL .rKF SZL VG[ T[6[ 56 ;]\NZLVM äFZF 5|F%T 5|NT D]BGL DlNZFG]\ AS],J'1F 
;DFG .rKF SZTF\ 5FG SI]"Pcc55 
 
 VFD cZW]J\Xc DCFSFjIDF\ SFl,NF;[ X'\UFZGF\ lJ5|,\E VG[ ;\IMU A\G[ 5|SFZG]\ 
J6"G SZ[,]\ K[P  
 
 SFl,NF;S'T cckT];\CFZcc VF V[S ,W]SFjI K[P T[ SlJGL 5|YD ZRGF\ K[P VF 
,W]SFjIGF\ K ;U"DF\ S|DXo K kT]VMvU|LQD4 JQFF"4 XZN4 C[DgT4 lXlXZ TYF J;gT G]\ 
J6"G K[P SlJV[ VF ,W]SFjIDF\ kT]VMGF\ J6"GG[ ;FY[ ZFBLG[ Zl;S ;ìNIGF\  DGG[ ;FY[ 
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ZFBL VG[ kT]VMGM DFGJ DG 5Z S[JM 5|EFJ 50[ K[ T[ NXF"JLG[ DFGJ DGGL ,U6LG[ 
JFRF VF5LG[ VFKFvVFKF X]wW X'\UFZGF\ KF\86F KF\8L NLWF K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccJ'1F O],MYL ,NFI[,F\ K[P H/DF\ SD/ BL,L p9IF K[P l:+VMGF\ DGDF\ SFD HFU'T 
YIM K[P 5JG ;]U\WL AGL UIM K[P ;F\H ;]oBN ,FU[ K[ VG[ ;FZF ,FU[ K[P l5|I[ ¦ 
J;gTkT]DF\ 5|tI[S J:T] 5C[,F\YL JWFZ[ ;]\NZ ,FU[ K[P J;\TkT]V[ GNLGF\ 5F6LG[4 
Dl6VMGL AG[,L D[B,FG[4 RgãDFGL RF\NGLG[4 5|DNFVMG[4 VF\AFGF\ hF0G[ ;F{EFuI VF%I]\ 
K[P VFJL ZLT[ V[ S. J:T] K[ H[ J;gTkT]DF\ ZD6LI G AGL HFI m cc5&                     
 
 VFD4 VF ,W]SFjIDF\ SlJV[ DFGJLGL ìNI EFJGF4 5|[DEFJGFG[ JFRF VF5L K[P 
tIF\ X'\UFZZ;G[ lG~%IM K[P 
   
SFl,NF;S'T  cD[WN}Tc ;\:S'T ;FlCtIDF\ lJ5|,\E X'\UFZG]\ ;JM"tS'Q8 pNFCZ6 K[P 
VF ,W]SFjIGF\ lJZCJ[NGF4 5|[DGL VGgITF4 U\ELZ šJG NlQ8 JU[Z[G[ ;FY[ ZFBLG[ SlJV[ 
VF DCFSFjIDF\ lJ5|,\E X'\UFZG[ B]A ;]\NZL ZLT[ lG~%IM K[P XF5G[ SFZ6[ I1F 5MTFGL 
l5|IFYL lJB]8M 50[ K[ tIFZAFN H[D H[D lD,GGM ;DI GšS VFJ[ K[P T[D T[GL VFT]ZTF 
JWTL HFI K[P tIF\ SlJV[ ptS8 lHšlJQFF4 EFJ;FgãTF VG[ DFGJLGL S<5GF,MS GL 
ZdITFG]\ VHM0 ;DgjI D[WN}TDF\ D/[ K[P ìNIGL ;]S]DFZTF VG[ 5|[DGM 5|;FZGM 56 H[ 
AMW D[WN}T VF5[ K[ T[JM EFZTLI ;FlCtIDF\ N],"E K[P VF ,W]SFjIDF\ SFl,NF;[ ;\IMU 
VG[ lJ5|,\E A\G[G]\ lG~56 SI]" K[P 56 lJ5|,E\ X'\UFZ VF ,W]SFjIDF\ VläTLI K[P 
SlJV[ SZ[, X'\UFZG]\ lR+6 HM.V[ TMv 
   
ccV,SF GUZLDF\ ZFUG[ VFlWG 5|[lDSFVMGF VWMJ:+ -L,F Y. HFI K[P VG[ 
5|[DLVMGF R\R/ CFY HIFZ[ T[DGF\ Z[XDL J:+MG[ B[\RL ,[ K[ tIFZ[ ,lHHT YI[,L 
5|[lDSFVM ZtGNL5MG[ VM,JJF DF8[ T[GF p5Z D]9L EZLG[ S[;ZGL W}/ GFB[ K[P 5Z\T]4 
T[GM 5|IF; lGQO/ HFI K[P 5* 
  
lJZCLT I1FGL R[Q8F äFZF SlJV[ SZ[, lJ5|,\E X'\UFZG]\ J6"G HM.V[ TMv 
ccI1F l5|IF lD,G DF8[ V[8,M jIFS}/ K[ S[ pTZ lNXF TZOYL VFJTL CJFG[ VFl,\UG SZ[ 
K[P ;\EJ K[ S[ VF CJF T[GL l5|IFGF\ XZLZG[ :5X" SZLG[ VFJTL CMIPcc5( 
 
 VFD4 SFl,NF; cD[WN}Tc DF\ lJ5|,\E X'\UFZGL TLJ| VG]E}lT SZFJJFDF\ ;O/ 
AgIF\ K[P VYF"TÍ VF ,W]SFjIDF\ ;\IMU X'\UFZ lJ5|,\E X'\UFZGM 5MQFS AGL UIM K[P  
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VDZ]S SlJ ccVDZ]XTScc GFDGF\ plD"5|WFG SFjIDF\ Nd5TL JrR[GF\ ;\A\WDF\ 
VFJTF R-FJvpTFZ4 EFZTLI U'C:Y šJG VG[ NFd5tIGL VB\0 DF\Ul,STFGF\ NX"G 
SZFJ[ K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMv 
   
cc ,F\AL 5|TL1FF 5KL 5|[DL I]U, SM. ZLT[ D/L XSIF\ K[P lNJ;[ TM 5F;[ VFJJFGM 
VJ;Z TM D?IM H G CTMP lNJ;GL ptS\9FG[ SFZ6[ N[C TM XLlY, Y. UIF CTF4 56 
V[SvALHFG[ HMTF H ;\;FZ T[DGL VFU/ GJM Y.G[ AGL UIM CTMP T[VM V[ 5MTFGL 
HFTG[ VF ,MSDF\ HM.G[ T[DGM :JLSFZ SIM" 5KL TM JFTRLTGM ,F\AM ;OZ V[8,M RF<IM4 
V[8,L ZlT G RF,L XSLPcc5) 
   
VF ZLT[ VDZ]SGL DG]QI :JEFJ VG[ šJGUlTGL VM/BF6[ T[GF SFjI lJ`JG[ lRZ 
GJLG VG[ VGMB]\ AGFJL NLW]\ K[P 
   
ET'ClZGF\ cX'\UFZXTSc DF\ T[D6[ ;\IMU VG[ lJ5|,\E A\G[ 5|SFZGF\ X'\UFZG]\ B]A 
;]\NZ lG~56 SZ[,]\ K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccSM. S'XF\UL JGJ'1FMGL KFIFDF\ ZMSF.G[ CFYYL p5Z p9FJ[, :TGGF\ VFJZ6YL 
lJIMULHGGF\ ;\TF5NFIS RgãDFGF\ lSZ6MG[ ZMSTL W}DL ZCL K[Pcc&_ 
   
ET}"ClZGF\ X'\UFZXTSDF\ :+L 5|X\;F4 ;\EMU J6"G4 SFlDGL UC"6F4 kT] J6"GPPP 
JU[Z[G]\ VF,[BG SZLG[ SlJV[ X'\UFZ Z;G[ K,M K, K,SFjIM K[P 
 
GZClZ S'T cX'\UFZXTSc DF\ SlJV[ VG[S 5nMDF\ 5MTFGM GFDM<,[B SZL NLWM K[P 
VG[ X'\UFZ WFZFG[ JCFJL K[P T[G]\ pNFCZ6 H.V[ TMv 
 
 ccH[DF H[GM SFG DMTLYL ;]XMlET K[4 H[GM VWZlA\A ZtGFSZ ;DFG K[4 H[DF\ 
,FJ^IGL S<,M, p9L ZCL K[P DW]Z l:DTGM R\ãDF\ p5Z p9[, K[P H[GF\ GIGM S|L0F SZL 
ZCIF\ K[P V[JL ZLT[ TgJ\ULGL XMEFGF\ ;D]ã D]BDF\ GZClZG]\ lRœ 0]AL UI]\ K[Pcc&! 
 
 VF ZLT[ GZClZS'T ccX'\UFZXTScc DF\ SlJV[ X'\UFZG[ B]A ;Z; ZLT[ lG~%IM K[P 
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SlJJZ lJ`J[xJZ 5F\0[I S'T cZMDFJ,LXTSc DF\ GFlISFGF\ N[C ;F{\NI"G]\ RDtS'lT 
;EZ J6"G K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMv 
   
cZMD,TFGF\ ACFG[ HF6[ TFZL GFlE~5L UCG U]OFDF\YL W]DF0M lGS/L ZCIM K[P 
,FU[ K[ VF U]OFDF\ SFDN[JGF\ V;\bI VG[ VlTN],"E X:+MGM BHFGM K]5FI[,M K[Pcc&Z 
VCL\ 56 SlJV[ X'\UFZZ;G]\ B]A ;Z; J6"G SI]" K[P 
   
;MD5|EFRFI"[ccxJ[TFdAZ X'\UFZ J{ZFuI TZlU6Lcc GFDGF\ SFjIGL ZRGF SZL K[P 
T[DF\ X'\UFZZ;GL KF\8 HMJF D/[ K[P T[ HM.V[ TMv 
   
ccC[ SFDGF HJZYL VFT]Z DlTJF/F4 HM T]\ NZ[S 5|SFZ[ pœD ;]\NZLG]\ D]B HMJF 
.rK[ K[ TM4 VF TFZF DF8[ VGFIF;[ HgDvHgDFgTZ DF8[ AWL 5|SFZ[ NF:I Y. UIMPcc&# 
   
DFWSlJ S'T ccNFG,L,Fcc SFjIDF\ S'Q6GF\ AF,RlZ+G]\ ;Z; J6"G K[P VF SFjIDF\ 
UM5LVMGF\ CF;4 5lZCF;4 DFB6 RMZL4 DFW]I" ElST VG[ X'\UFZG]\ SlJV[ TgDI AGLG[ 
lG~56 SI]" K[P S'Q6G[ HM.G[ UM5L ;]WvA]W BM. A[;[ K[P T[G]\ J6"G HM.V[ TMv 
   
ccUM5L S'Q6G[ TFSLG[ Z;FJ[XDF\ RlST Y.G[ G pEL ZCL4 G T[GL ;FY[ ZD6 SZL 
XSL4 G WZ[ 5FKL H. XSLPcc&$ VFD4 VF SFjIDF\ X]wW X'\UFZG]\ lG~56 YI[,] HMJF D/[ 
K[P 
 
 HIN[J[ cULTUMlJgNc SFjIDF\ lJlJW 5|;\UM VG[ 5lZl:YlTVMGL S<5GF SZLG[ 
T[D6[ ZFWFG[ V,UvV,U 5|SFZGL GFlISFVMGL E}lDSFDF\ ZH} SZL K[P &5 VCL\\ ZFWF 
ptS\l9TF4 5|MlQFTET'SF4 JFS;HH4 lJ5|,aWF4 B\l0TF4 VlE;FlZSF4 :JFWLG5lTSFGF\ 
~5DF\ N[BF. K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMv 
 
 HIN[J[ VF SFjIDF\ ElSTZ; ;FY[ X'\UFZG[ B]A ;Z; ZLT[ VF,[bIM K[P VF SFjIDF\ 
X'\UFZGF\ ;\IMU VG[ lJIMU A\G[ 5|SFZG]\ J6"G SI]" K[P 
 
 cULTlUZLXDÍc SFjIGF\ ZRlITF ZFDE˝ K[P VF ZFU SFjIDF\ AFZ ;UM" K[P 
GZvGFZLGF\ lJlEgG DGMUT EFJM VG[ EFJGFVMG[ SlJV[ lXJv5FJ"TLGF\ DFwIDYL 
jIST SIM" K[P lXJ VG[ 5FJ"TLG]\ J6"G ;FDFgI GZ GFZLGL H[D SI]" K[P  
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 lXJG[ 5FJ"TLGF\ lJZCDF\ ;FDFgI DFGJLGL H[D Z0TF\ lRl+T SZ[,F\ K[P  
cc~5v;FdIGF\ SFZ6[ R\ãGF\ lSZ6MDF\ 5FJ"TLGL E|FlgT YFI K[P tIFZ[ lXJ pgDT lJIMUL 




 VxJWMQFGF\ DCFSFjIM XF\lT DF8[ ZRFIF\ CMI T[DF\ X'\UFZ VG[ VgI Z;MGL KF\8 
IYFIMuI :YFG[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T ;\:S'T JF¢ÍDIGF\ VgI S[8,F\S DCFSFjIM4 
,W]SFjIMPPP JU[Z[DF\ 56 X'\UFZZ;GL VFKL W[ZL KF\8 HMJF D/[ K[P SFl,NF;GF\ 
DCFSFjIM HM.V[ TM cS]DFZ ;\EJc DF\ SlJV[ lXJ VG[ 5FJ"TL H[JF pœD SM8LGF\ 
jIlSTtJG[ ,.G[ DCFSFjIDF\ X]wW X'\UFZG]\ lG~56 SI]" K[P T[ 5F9SMG[ SFjIFG\NGL 5ZD 
SM8L ;]WL ,. HFI K[P cZW]JX\c DF\ SFl,NF;[ VMUl6; ZFHFVMG]\ lG~56 X'\UFZZ;G[ 
;FY[ ZFBLG[ SI]" K[P T[DF\ SlJV[ ;\IMU VG[ lJ5|,\E V[D A\G[ 5|SFZGF\ X'\UFZG]\ J6"G SI]" 
K[P SFl,NF;GF\ ckT];\CFZc GFDGF\ kT]SFjIDF\ K kT]VMGF\ J6"GDF\ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ 
ZFBLG[ X'\UFZG[ J6"jIM K[P cD[WN]Tc DF\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X'\UFZG[ RZD;LDFV[ 
5CM\RF0IM K[P 5|S'lT VG[ DFGJ EFJMG]\ TFNFtdI VF SFjIDF\ W6L p\RL S1FFG]\ YI[,]\ K[P 
VF SFjIGM 5|tI[S `,MS HF6[ S[ lJZCGL J[NGFG]\ 0};S]\ AGLG[ VFjIM K[P D[WN}T 
c5|S'lTSFjIc TM K[ H 56 V[YL lJX[QF T[ lJZC SFjIc K[P 
   
EFZlJGF\ clSZFTH]"lGIDc DF\ 56 JLZZ; D]bI CMJF KTF\ X'\UFZG]\ lG~56 
A[v+6 ;UM"DF\ YI[,]\ K[P zLCQF"GF\ cG{QFWRlZTc DF\ SlJV[ X'\UFZGF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E 
V[D A\G[ 5|SFZG]\ J6"G SI]" K[P DFWGF\ lXX]5F,JWDF\ 56 SIF\SvSIF\S X'\UFZGL KF\8 
K\8FI[,L HMJF D/[ K[P 
   
VDZ]S SlJV[ ZR[, plD"5|WFG SFjI VDZ]XTS4 ET'ClZS'T cX'\UFZXTSc4 
lJxJ[xJZ 5F\0[I S'TcZMDFJ,L XTSc JU[Z[ SFjIMDF\ 56 SlJVMV[ IYFIMuI :YFG[ X'\UFZG[ 
lG~%IM K[P cULTlUZLXDÍc SFjIDF\ ZFDE˝[ lXJv5FJ"TLGF\ DFwIDYL GZvGFZLGL 
DGol:YTL äFZF X'\UFZG[ VF,[bIM K[P TM HIN[JGF\ cULT UMlJGNc DF\ ZFWFG[ 
V,UvV,U 5|SFZGL GFlISFGF\ ~5DF\ D]SL X'\UFZ Z;G[ VF,[bIM K[P 
 
 8]\SDF\ ;\:S'T JF¢ÍDIG]\ DCFSFjI CMI S[ ,W]SFjI T[DF\ SIF\SG[ SIF\S X'\UFZ Z;G]\ 
VF,[BG TM VJxI YI[,]\ HMJF D/[ K[P 
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 VFD4 X'\UFZZ;G]\ ;FlCtIDF\ NZ[S HuIFV[ VGgI :YFG K[P DF+ V[8,]\ H GlC 
5Z\T] T[ 5ZDSMl8G]\ :YFG K[ T[D SCLV[TM 56 X\SFG[ SM. :YFG GYLP GJZ;DF\ X'\UFZZ; 
pœD K[P HUT ;]BvN]oBFtDS K[ VG[ X'\UFZGF\ 56 ;\IMU VG[ lJ5|,\E V[D A[ 5|SFZ 
VG]S|D[ ;]BFtDS VG[ N]oBFtDS K[ VG[ X'\UFZGF\ 56 ;\IMU VG[ lJ5|,\E V[D A[ 5|SFZ 
VG]S|D[ ;]BFtDS VG[ N]oBFtDS K[P šJGGF\ VF ;GFTG ;tIG[ SlJVMV[ 5MTFGL S'lTDF\ 





























¼1½ _Xosn lafgrk] Jhefr ijksidkfj.kh lHkk] vtessj] 2032 "k"B vko`fr A 
¼2½ xSjksy k okpLifr] laLd`r lkfgR; dk laf{kIr bfrgkl]  
 pkSÂEck fo|kHkou] okjk.klh& k] 1959 i` +720 
¼3½ xSjksy k okpLifr] laLd`r lkfgR; dk laf{kIr bfrgkl]  
 pkSÂEck fo|kHkou] okjk.klh& k] 1959 i` +720 
¼4½ Keitha.B.-A History of sanskrit Literature, Oxford University 
 Press, London, 1920, First edition, P.17-18 
¼5½ dzkSp}fo;ksxksRFk% 'kksd% ÜyksdRoe~ vkxr% k 
 ?oU;kyksd&1 +5] pkSÂEck fo|kHkou] okjk.klh] 1965 - 
¼6½ "Spontanous overflow of powerful feelings." 
 Mundra J.N. A History of English Literature; P.317 
¼7½ dwtUra jke jkesfr e?kqja e?kqjk{kja k 
 vk#g~; dfork'kkÂka  oUns okYehfddksfdye~ « 
VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\P( 
 dohUna ukSfe okYehfda ;L; jkek;.kha dFkke~ k 
 pfUædkfeo fpUofUr pdksjk bo lk/ko% «  
VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\P( 
¼8½ ?kesW vFksW p dkes p eks{ks p Hkjro"kWHk k 
 ;fngkfLr rnU;= 
 egkHkkjr & vkfnioW &62@53] xhrk izsl xksjÂiqj] 2012&2020 
¼9½ "The Mahabharat is  one poetic production at all, but rather a  
 whole literature". M.wintermeitz, History of Indian  
Literature,  Vol. I, Motilal Banarsidas, Delhi 1972, First 
edition, P.316 
¼10½ WEBER, The History of Indian Literature, Chowkhamba 
Sanskrit  series office, Varanasi-I, 1961, 6th edition, P.186. 
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¼11½ Ramayan, the Adikavya is the first poem, It is a Mahakavya, 
answering in every detail to the description rhetoricians. The 
Mahakavyas are modelled upon Ramayan.. Krishnamachariar 
M., History of classical Sanskrit Literature, Motilal 
Banarsida, Delhi, 1970, Reprint, P.82. 
¼12½ "Even if there no direct evidence, it would not be entirely  
unjustifiable to assume that the sanskrit kavya Lit, highly 
stylised  thought it is, had its origin in the two great Epics 
of India".-P.I. There is no need to trace back the origin of the 
Kavya Literature in the far off vedic hymns. -P.3. De & 
Dasgupta, History of  Sanskrit iterature, University of 
Calcutta, 1962, second edition,  P.1 & 3 
 
¼13½ lxWcU/kks egkdkO;a egrka p egPp ;r~ k 
 vxzkE;'kCneFkW p lkyadkja lnkJ;e~ « 
 eU=nwriz;k.kkfu uk;dkH;qn;a p ;r~ k 
 iTpfHk% lfU/kW;qDra ukfrO;k[;s;e`f}er~ k 
 prqoxkWfHk?kkusMfi Hkw;lkFkksWins'kd`r~ k 
 ;qDra yksdLoHkkosu jlS'p ldya i`Fkd~ « 
 uk;da izkxiU;L; oa'koh;W JqrkfnfHk% k 
 u rL;So o/ka czw;knU;ksRd"kkWfHkf}gRl;k « 
 ;fn dkO;'kjhjL; u l O;kfir";rs « 
 u pkH;qn;HkkDrL; eq|knkS xzg.kLrokS « 
 dkO;kyadkj & 1@19&23]  
¼14½ lxWcU/kks egkdkO;eqP;rs rL; y{k.ke~ k vk'khWuefLdz;koLrqfunsW'kks okfi rUeqÂe~ 
«74« 
 bfrgkldFkksn~Hkwrferj}k lnkJ;a k prqWÂxWQyksisra prqjksnkruk;de~ «74« 
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 uxjk.kWo'kSyrqWpUædksWn;o.kWuS% k m/kku lfyydzhMke?kqikuLrksRlo % «76« 
 foizyEHkSfoWoknS'p dqekjksn;o.kWuS% k eU=nwriz;k.kkfuuk;dkH;qn;Sjfi «77« 
 vyM~d`relaf{kIra jlHkkofujUrje~ k lxSWjufrfofLr.kSW% JO;o`rS% lqlfU/kfHk% «78« 
 loW= fHkUuo`rkUrS#isra yksdjatda k dkO;a dYikUrjLFkkf; tk;sr lnyad`fr «19« 
 dkO;n'kW & 1 % 14&19] esgjpaUn yNeunkl] 
 fnYyh] 1973 izFke k 
¼15½ v"VlxkWUu rq U;ua f='kr~lxfPp ukf/kde~ k 
 egkdkO;a iz;kDrO;a egkiq#idhfrW;qDre~ « 
VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\P!# 
¼16½ okx~oSnX/;iz?kkusMfi jl ,ok= thfore~ k 
 vfXuiqjk.ke~] 337@24&23] pkSÂEck laLd`r fljht 
 vkfQl] okj.klh&1]1966] izFkke laLdj.k 
¼17½ lxWcU/kks egkdkO;a r=Sdks uk;d% lqj% k ln~oa'k% {kf=;ks okfi ?kkeSgkr xq.kkfoUr « 
,sdoa'kHkok Hkwik% dwytk cgkoksMfi ok k 'k`axkj&ohj&'kkUrkuke~ ,sdksM~xh jl b";rs « 
 vM~xkfu losWMfi jlk% losW ukVdla/k;% k bfrgkllksn~Hkoa o`reU;}k lTtukJ;e~ « 
pRokjLrL; oxkW% L;qLrs"osda p Qya Hkosr~ k vknh uefLdz;k'khokW oLrqfunsW'k ,o ok 
« 
 DofpfUuank Âyknhuka lrka p xq.kdhrWue~ k ,sdo`re;S% i/kSÂlkusMU;o`rdS% « 
ukfrLoYik ukfrnh/kkW lxkW v"Vkf/kdk bg k ukuko`re;S% Dokfi lxW% d'pu n';rs « 
 l;kWUrs HkkfolxWL; dFkk;k% lwpua Hkosr~ k la/;klw;sWUnqjtuh] iznks"k/okUrokljk « 
 izkrWe?;kg~u e`x;k 'kSyrqWoulkxjk% k laHkksxfoizyEHkkS p eqfuLoxWiqjk/ojk% « 
 j.kiz;k.kks;kik;eU=n;kn;% k o.kZuh;k ;Fkk;ksX;a lkaxksikaxk vHkh bg « 
 dosWo`rL; ok ukEuk uk;dL;srjL; ok « 
 ukekL; lxksZikns;dFk;k lxWuke rq « 
 lkfgR;niW.k] 315&324] pkSÂEck fo?kkHkou] 
 okj.klh] 1957 k 
 
¼18½ usrk fouhrks e/kqjLR;kxh n{k% fiz;aon% k jDrkyksd% 'kqfpokWXeh #<oa'k% fLfFkjks ;qok « 
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;q);qRlkg Le`fr iz>k dykeku lefUor% k 'kwjks n<'p rstLoh 'kkL=p{kq'p 
?kkfeWd% «n'k#ide~] 2@1]2 A  
¼19½ Krishanamachariar M., History of classical Sanskrit 
Literature, P.85 
¼20½ mik?;k; cynso] laLd`r lkfgR; dk bfrgkl] 1973] 18&Nk= laLdj.k] i` -934 k 
¼21½ Krishanamachariar M., History of classical Sanskrit 
Literature, P.85 
¼22½ ue% ikf.ku;s rLeS ;LeknkfojHkwfng k vknkS O;kdj.ka dkO;euqtkEcorh t;e~ « 
 mik/;k; cynso] laLd`r lkfgR; dk bfrgkl] i` - 134 
¼23½ xSjksyk okpLifr] laLd`r lkfgR; dk laf{kIr bfrgkl] 724 
¼24½ xSjksyk okpLifr] laLd`r lkfgR; dk bfrgkl] egkdkO;] i` -718  
¼25½ ;FkkFkWrk dFka] ukfEu HkkHkwn~ oj:psfjg k O;/kr ^^d.BkHkj.ka ^^ ;% lnkjksg.kfiz;% « 
 eq'kyxkWodj ds'kojkc Mks -] laLd`r egkdkO; dh ijaijk] 
 pkS[kEck fo/kkHkou] okjk.klh] 1969] izFke laLdj.k] i` -186] 
 iknVhi&4 
¼26½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\P!& 
¼27½ xSjksyk okpLifr] laLd`r lkfgR; dk laf{kIr bfrgkl] pkS[kEck fo?kkHkou] okj.klh] 
 1985] r`rh; laLdj.k] i` -720 
¼28½ miek dkfynklL; HkkjosjFkWxkSje~ k 
 nf.Mu% inykfyR;a ek?ks lfUr =;ks xq.kk% « 
 VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\P!) 
¼29½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼30½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼31½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼32½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼33½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼34½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼35½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
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¼36½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼37½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼38½ VxJWMQFGF\ DCFSFjIM 5[H G\PZ_ 
¼39½ "All Primitive epics deal broadly speking with the same 
subject  matter. Their themes are furnished in Homeric 
pharse, " "The deeds  of heroes, generally the great 
legendary  heroes of a race and vast  bodies of immemorial 
Hudson, An Introduction to the study of Literature, London, 
George G. Harrap & Co. 1910, First published,  p.106. 
¼40½ "A book of the tribe, A vital record of custom and tradition 
and at  the same time a story book for general 
entertainment." Merchant  Paul, The Epic, John D.Jump, 
London, 1977, Reprint P.1. 
¼41½ An epic poem is by common consent a marrative of some 
length  and deals with events which have a certain 
grandeur and importance  and come from a life of action, 
especially of violent action such as war. 
Bowra C.M., From virgil to Milton, St.Martin's Press, New 
yourk, 1945, First edition, P.16. 
¼42½ "The Epic of growth is fresh, spontaneous, racy. The Epic of 
Art  is learned, antiquarian, bookish, imitative." 
¼43½ "This sense of dedication to the study of Literature, P.107. 
humbly sets out to build a superlatively spelendid Cathedral 
to the gloy of god, is the characteristic of all major epic 
writers." Ress R.J., An Introduction to English Literature, St. 
Martin's Press, Newyourk, 1966, P.45. 
¼44½ The art of the epic is not so selective, its characters may be 
very  numorous ranging from gods to vegabonds, its similar 
background may change frequently, it may cover a period of 
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many years of even centuries and the events, it describes may 
range from the earth shaking to the trival." 
 Rees R.J., An Introduction to English Literature, P.46 
¼45½ "The Epic poet is something like a prophet inspired and 
subtending in his great task by the consciousness that his 
fellwmen regard him as their spokesman and representative 
to the rest of history." 
 Rees R.J., An Introduction to English Literature, P.47 
¼46½ "As to the general taste there is a little reason to doubt that a 
work where heroic actions are related in an elevated style 
will, without  further requisite be deemed an epic peom." 
 Dixon M., English Epic and Heroic Poetry, P.18 
¼47½ "Yet Heroic poetry is one, whether of the East or West, the 
North or South. Its blood and temper are the same and the 
true epic,  wherever created, will be a narrative poem 
origanic in structure,  dealing with great actions and great 
characters in a style commensurate  with the lordliness of 
its theme, which subject by means of episode and 
amplification." Dixon, M., English Epic and Heroic poetry, 
P.24 
¼48½ Lejgqrk'kunhfir;k  - - -- - -- - - - - - 'oflrfufeWreeZjeqfTM>re~ « uS"k/k&i` -26 
¼49½ fufo'kr ;fn 'kwdf'k[kk - - - -- -- - -- - -- - izfo'; gfn fLFkr% « uS"k/k&4&11 
¼50½ mifjtr#tkfu ;kpekuka - - -- - - -- - -- - - eqX/ko/kweqnkl nksH;kWe~ « f'k'kqiky&7&46 
¼51½ ekxkWpy O;fr djkdqyrso flU/kq% 
 'kSykf/kjktru;k u ;nkS u rL;kS « dqekj&i` -85 
¼52½ ,oa okfnuh nso"kkW ikoZrs firqj?kkseq[kh k  
 yhykdeyi=kf.k x.k;kekl ikoWrh « dqekj 6&84 
¼53½ gLrsu gLra ifjx`g;  - -- - -- - - -- - -- izkI;so pwr% izfr iYyosuk k j/kq&7&21 
¼54½ vklh}; - - -- - - - - foHkDrso euksHkosu « j/kq&7&22 
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¼55½ lkfrjsdendkj.ks - - - -- - - - - - - lksMficncdqyrqY;;nkgn% « j/kq&19&12 
¼56½ okihtykuka Hkf.kes[kykuka  - - -- - -- - - - -- lkSHkkX;e;a olUr% « _rq 6&4 
¼57½ uhohcU/kksPN~oflrf'kfFkya  - - -- - -- - -- - -  foQyizsj.kk pw.kWeqf"V% « es/knqr ¼6&4½ 
¼58½ vkfyM~x;Urs xq.kofr - - - - -- - - -- - fdy HkosnMxfHkLrosfr « es/k 2&50 
¼59½ fpjfojfg.ksjR;qRd.<k  - - -- - - - -- - - izljfr dFkk cgoh ;wuks;WFkk u rFkk jfr% « 
ve#'krd&44  
¼60½ foJE; foJE;  - -- - - -- -- --- - -- - - - fuokj;Urh 'kf'kuks e;qjoku~ « ve#'krd&21 
¼61½ eqDrkef.Mr d.kW'kwfDr#fpjs  - - -- - -- -- - - - - - p{kqehWueuksgjs ujgj';rks fueXua lf[k «  
 ujgfjd`r&'k`Mxkj'krd laLd`r ok³e;dk bfrgkl ist ua&113 
¼62½ ofgua fouSo ro jkseyrkfe"ks.k - - - - -- -- - - dqlqe;k;egkfu?kkue~ « jksekoyh'krd&2 
¼63½ dkeT;jkrqjers ro - - - -- - -- - - - - rTtkreo Hkorks uuq loWnkL;e~ « 'osrkEcj 
'k`›kjoSjX;   rjf›.kh&10 
¼64½ jlkos'kkns"kk ?k`rlqHkxos"kk - - - - -- -- - - - x`geyeHkqn~ foLe`rxfr% « nkuyhyk&42 
laLd`r ok³e; dk c`gn bfrgkl A  
¼65½ laLd`r ok³~e; dk c`gn bfrgkl ¼prqFkZ [k.M dkO;½ ist ua&491 A 
¼66½ lfr jfrdkys ykL;f; ckys k - - - -- - - - - --  jfrj.kfon;s iqjq"kk;rs /k`rdE;k «  
f{kifr l'k;ua fnf'k  - - - - -- - - - lq[k;fr dkfpr~ AA laLd`r ok³e; dk c`gn bfrgkl 
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5o! VxJWMQFG]\ šJGP 
 
 VxJWMQF[ cA]wWRlZTc TYF c;F{gNZG\Nc VF A\G[ DCFSFjIM ,MSMG[ XF\lT D/[ T[ DF8[ 
ZrIF\ K[P VxJWMQFGF\ DCFSFjIMDF\ OST p5N[X S[ 5F\l0tI 5|NlX"T YT]\ GYLP šJGGL 
;rRF. VG[ ,MSMGL l:YlT lJX[G]\ AFZLS lG~56 VxJWMQF[ SZ[,]\ K[P lH\NULDF\ SFD4 VY" 
VG[ WD" EMUjIF 5KL ;\;FZ;]BG[ T]rK U6L DM1FDFU" TZO J/[ K[P VG[ T[DF\ A\G[ 5}6" 
;O/TFG[ 5FdIF K[P VxJWMQFGF\ JF:TlJS šJGDF\ J{ZFuI ¹lQ8UT YFI K[P T[D6[ lE1F] ZCL 
šJG jITLT SI]" K[ VG[ WDM"5N[XSGF\ ~5DF\ H ZCIF CMI T[D T[GF A\G[ DCFSFjIMDF\ HMJF 
D/[ K[P VxJWMQFGF\ DCFSFjIMDF\ DG]QI VG[ DG]QI ;DFHG]\ ;JF"\UL lG~56 YI[,]\ K[P 
VxJWMQFGF\ DCFSFjIMDF\ WD"4 .lTCF; VG[ ;FlCtI JU[Z[ lJlJW ;\XMWG 1F[+MG[ 
N:TFJ[HGF ~5DF\ VtI\T p5IMUL 5]ZJFZ Y. XS[ T[D K[P  
 
 .P;P!((# !DF\ ;[dI]V, AL,[ RLGL EFQFFDF\YL ccA]âRlZTccGM V\U|[š VG]JFN 
VMS;O0" I]GJl;"8L 5|[; äFZF VF%IMP T[ 5C[,F VxJWMQF lJX[ OST T[DG]\ GFD H CT]\4 
T[GF lJX[ lJX[QF DFlCTL D/TL G CTLP ;\:S'T ;FlCtIDF\ DM8FDF\ DM8L DIF"NF ZC[,L CMI 
TM T[ K[ S[ ;FlCtISFZM lJX[ ;\5}6" DFlCTL D/L XSTL GYLP 
 
 HM S[ ,[JL4 SMJ[,4 ;]h]SL4 CZ5|;FN XF:+L4 HCMg:8G VFlN lJNJFGMGF\ 5|ItGYL 
V`JWMQFGF\ VwIIGGL ;FDU|L D/L VFJ[, K[P 
 
 V`JWMQFGF\ šJGGL ;FDU|L TM T[D KTF\ ;\5}6" ZLT[ D/TL GYLP RLGL HGz]lTVM 
T[G[ SlGQS ;FY[ HM0[ K[P 
 
 V[S NT\SYF 5|DF6[ SlGQS[ DUW p5Z R0F. SZLP DUWZFH 5F;[ ccA]wWGF\ 
lE1FF5F+cc VG[ ccVxJWMQFcc V[D A[GL DFU6L SZLP ZFHFV[ ;F{ 5|YD TM T[ A\G[ VF5JFGL 
VlGrKF NXF"JL4 H[YL DUWZFHGF NZAFZLVM V[ 5}KI]\4 ccV[J\ X]\ K[ V[GF DF\m ;M\5L NM 
V[G[ VG[ ARFJM N[XG[ ZFHFV[ VxJWMQFGF\ U]6MtSQF" ATFJJF DF8[ Y.G[ V[S lNJ; 
VxJMG[ E}bIF ZFbIF VG[ VxJWMQFG[ p5N[X VF5JF ZFHFV[ AM,FjIFP VxJWMQFGF\ 
p5N[XYL WM0FVMV[ ;FD[ WZ[,M RFZM G BFWMP 5Z\T] VF\BDF\YL Vz] JCFjIFP VxJM p5Z 
T[GF WMQFGL VFJL V;Z Y.4 T[YL H T[ VxJWMQF SC[JFIFP T[DG[ SlGQSGF U]~G]\ :YFG 
RLGL 5Z\RZF VF5[ K[P ;D|F8 SlGQS[ RMYL AF{â ;\UlT AM,FJ[,LP .P;P!__ DF\ D/[,L 
VF ;\UlTG]\ VwI1F :YFG V`JWMQFG[ D?I]\ CT]\P 
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 ALš V[S N\TSYF 5|DF6[ T[D6[ GUZDF\ V[S W\8 ZBFJ[,MP 5LTFG[ JFNlJJFNDF\ 
5ZFšT SZ[ V[H VFG[ :5X[" V[JL T[GL XZT CTLP T[ ;DI[ V[8,[ S[ .P;P*(v!5_ Z DF\ 
5[XFJZDF\ S]XFG J\XL ZFHF SlGQSG]\ ZFHI CT]\P V[GF WD"U]~ :YlJZ 5FxJ" V[SJFZ DUW 
VFjIFP T[D6[ VxJWMQFG[ 5|`G SIM" S[vcclJ`JDF\ XF\lT :Y5FIP ZFHF NLWF"I] AG[P ZFQ8= 
;D'wW AG[ VG[ ,MSM ;]BL AG[4 V[ DF8[ X]\ SZJ]\ HM.V[ mcc VxJWMQF VF 5|`GGM pTZ G 
VF5L XSIFP T[VMV[ 5FxJ"G]\ lXQItJ U|C6 SI]"P U]~GL VF7FYL T[VM AF{â WD"GF VFRFI" 
AGL WD" 5|RFZ SZJF ,FuIFP 5FxJ" äFZF SlGQS 5F;[ VxJWMQFGL bIFlT 5CM\RL CTLP 
 
 WD" 5|[DL ;D|F8 SlGQS 5F;[ SlJG[ 5}ZTF\ DFG ;gDFG 5|F%T YIF\P VxJWMQF S]X/ 
:JZ ;\IMHS CTFP 5MTFGL ;FY[ UFISJ'\N ZFBLG[ EFZT EZDF\ VG[ NlZIF5FZGF\ N[XMDF\ 
OZL J?IF\P T[VM JFHFGF\ ;FH ;FY[ šJGGL S~6TF VlGtITF VG[ X}gITFGF\ ULTM DW]Z 
lJQFFNU\ELZ :JZ[ UF. 5F8,L 5]+GF\ GUZHGMG[ AF{â WD" TZO VFSQF"JFG]\ 5|RFZ SFI" 
SZTF\ CTFP WDM"5N[X VG[ SFjI ;H"GP T[VMGF\ jIlSTtJGF\ A[ 5ZDMtSQF"G[ ;DFH[ JWFJL 
,LWF VG[ T[DG[ ccENgTcc VG[ ccDCFSlJcc GF lA~N VF%IF\P 
 
 VF AWL SYFVMDF\ DTE[NM ZñFF H SZ[ K[P VFD KTF\ ;F{gNZgN # DCFSFjIGL 
5]lQ5SF TYF A]âRlZTGF lTA[8L VG]JFN 5ZYL V[8,]\ TM H6FI K[ S[ T[VM ;FS[TlGJF;L 
CTF4 T[DGL DFTFG]\ GFD ;]J6F"1FL CT]\P lE1F]4 VFRFI"4 ENgT4 DCFSlJ4 IFNL JU[Z[ VG[S 
lA~NMYL T[VM lJE}lQFT CTFP 
 
 RLGDF\ T[DG[ DF8[ ccS]\UvT[vlHC]cc VG[ ccS]\UvR\Ucc V[8,[ S[ 5]^IFlNtI VG[ 
cc5]Q5zLcc V[JF lA~NM $ T[DG[ D?IF CTF\P p5ZF\TDF\ VF SlJGF SF,4 N]N"X"4 N]N"X"SF,4 
DFtNR[84 l5T'R[84 ;}Z4 WFlD"S4 ;]E}lT VG[ DlTlRT V[JF VgI .,SFAM T[DG[ ,FU] 50TF 
K[4 T[D .lTCF;7 TFZFGFY 5 H6FJ[ K[P  
 
 V[S 5Z\5ZF 5|DF6[ T[DGM HgD 5lxRD EFZTDF\ ,MS VG[ WM6FG[ WZ[ YIM CTMP 
lTA[8L & 5Z\5ZF 5|DF6[ ;FS[TDF\ WGF-I A|Fï6 ;\WU]ÕG[ tIF\ V`JWMQFGM HgD YIM 
CTMP T[DGL DFTF ;]J6F"1FL BMTF"GF ;FY"JFCGL ;F{YL GFGF 5]+L CTFP T[DG]\ ALH]\ GFD 
;M5¦ * CMI T[JM p<,[B D/L VFJ[ K[P A|Fï6 5Z\5ZFG[ VG]~5 J[NvJ[NF\UFlN lJQFIMDF\ 
T[VM 5FZ\UT AgIF CTFP ;FS[TGF VF GJI]JFG SlJV[ J;\TMt;J ;DI[ TZ6 :5WF"DF\ 
EFU ,LWMP VF :5WF"DF\ ;FY"JFC NœlD+GL SgIF 5|EF 56 CTLP A\G[ lJHIL AgIF\4 
5Z:5Z 5|[DF;ST AgIF\ VG[ 5Z6L UIFP ;FS[T KM0LG[ VxJWMQF 5F8l,5]+DF\ ZC[JF 
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,FuIFP 5MTFGL IMU VG[ T\+lJnFYL V[ E}T5|[T JU[Z[ VlGQ8 TtJMG[ JXDF\ ,[TFP 
TS"XF:+dFF\ lG5]6 CMJFYL XF:+FY" lNluJHI DF8[ T[VM 5lZE|D6 SZTFP VFYL 
ccDCFGJFNLcc G]\ lA~N 5FdIFP 
 
 VxJWMQF ;FS[TGF lGJF;L CTFP VF JFTG]\ ;DY"G 8MD; ( äFZF ,BFI[, 
ccDCFZFHF SlGQScc GFDGF\ ,[BDF\ YFI K[P ;FS[TGL 5lZl:YlTGF ;\A\WDF\ VG[S p<,[BMDF\ 
D/[ K[P 
 
 ;F{gNZG\NGF ALHF ;U"DF\ ) SlJV[ DwIN[XGM lGN["X SIM" K[P VFG[ VFWFZ[ S[8,FS 
lJâFGMDF\ VF WFZ6FGM VFlJEF"J YFI K[ S[ VxJWMQF EFZTGF H ZC[JF;L CTF T[ 
lGlJ"JFN H K[P 
 
 V[S VgI DFgITF 5|DF6[ T[ S];]D5]ZGF\ ZC[JF;L CTF4 SFZ6 S[ TFZFGFY[ DFT'R[8G[ 
S];]D5]Z ;FY[ ;\A\lWT SI]" K[P 5Z\T] VF DT IMuI GYL V[D 8MD; !! DFG[ K[P 
 
 5|Rl,T SYFVM TYF RLGL 5Z\5ZFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VxJWMQF A|Fï6 S]/DF\ 
HgdIF CTF4 tIFZ 5KL T[D6[ AF{â WD"G[ V\ULSFZ SIM" VG[ N[X lJN[XDF\ 5lZE|D6 SI]"4 
A]wWRlZT VG[ ;F[gNZG\NDF\ VG[S :Y/MV[ VF JFTG]\ 5|DF6 D/[ K[P!Z 
 
T[ ;DI[ I7E}lDG]\ lGDF"6 T[D H J[NMST WD"G]\ 5F,G SZJ]\P A|Fï6MGM H 5ZDWD" 
CTMP V[8,F DF8[ GÞL H YFI K[ S[ VxJWMQF lGlxRT ~5DF\ A|Fï6 H CTFP RLGL T[DH 
lTA[8L .lTCF;SFZ 56 T[G[ 5C[,F\ A|Fï6 H DFG[ K[P AF{â WD" :JLSFZ SZLG[ T[D6[ DwI 
V[lXIF TYF pTZ EFZTGL IF+F SZLP OST AF{â AGLG[ ;\T]Q8 G YIFP 5Z\T] T[VM WD"GF 
p5N[XS T[D H 5|RFZS 56 YIFP 
 
 WDF"gTZ SIF" 5KL VxJWMQF[ AF{â XF:+MG]\ é\0]\ VwIIG SI]"P A|Fï6 WD" U|\YDF\ TM 
T[D6[ 5FZ\UTTF 5|F%T SZL CTL HP T[DGF 7FG VG[ SlJtJYL T[DGF\ 5|JRGM V[8,FTM 
5|EFJMt5FNS AgIF\ S[ T[DGL ;]\NZ WD"lG~56 X{,LYL zMTFv;D]NFI VF\BM VF\;] ELGL 
AGL HTL CTLP!# 
 
 AF{â WD"GF ;DY"GGF\ ~5DF\ VxJWMQFG]\ jIlSTtJ lE1F]4 ENgT4 p5N[XS T[DH 
DCFSlJGF\ ~5DF\ 5|U8 YI]\P VFRFI" TYF p5N[XSGF\ ~5DF\ T[6[ N[XvlJN[XG]\ 5I"8G SI]"P 
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RLGL IF+L >t;\U4 H[6[ &*! .P YL S<5 .P ;]WL EFZTDF\ 5lZE|D6 SI]" CT]\P!$ T[ 
ATFJ[ K[ S[ VxJWMQF AF{â WD"GF 5|A/ ;DY"S CTFP T[ ;DI[ AF{â D9MDF\ T[DGL 
ZRGFVMG]\ UFG YIF SZT]\ CT]\P DFGJM VG[ N[JM SZTF\ 56 lJX[QF VFNZ 5|F%T SZGFZ 
GFUFH]"G4 N[J VG[ VxJWMQF H[JL jIlST NZ[S I]UDF\ V[S S[ A[GL ;\bIFDF\ H HMJF D/[ K[P 
VxJWMQFGF\ 5|TF5L jIlSTtJGM 5lZRI  ñF]VFG ;\UG[ 56 YI[,M V[GF D\TjI !5 D]HA 
;DU| lJ`JG[ 5|lTEF5]\HYL 5|SFlXT SZGFZ ;}I"DF\ VxJWMQFGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 AF{â WD"GF 5|RFZ VY[" H VxJWMQF[ ;FlCltIS ZRGFVM SZL K[P 
 
 5|l;wW ,FDF TFZGFY !& 5MTFGF AF{â WD"GF\ .lTCF;DF\ H6FJ[ K[ S[ VxJWMQFGM 
HgD 5}J" lC\NDF\ YIM CTMP TFZFGFYGL ;FDFgI ZLT[ 5|Rl,T V[JL RLGL 5Z\5ZF 56 
DTG[ ;DY"G VF5[ K[P 
 
 ALš V[S RLGL 5Z\5ZF 5|DF6[ T[ JFZF6;LGF VYJF Nl1F6GF CX[4 V[D ;DHFJJF 
5|ItG SZ[,M K[P VxJWMQF SlGQSGL ;DSFl,G G CM. T[ pTZF5YGL CMJM HM.V[P 
 
 lTA[8L 5Z\5ZF VxJWMQFG[ DCFIFG ;\5|NFIGF\ 5|l;â ;\T DFG[ K[P T[VM  pTZGF\ 
N[XMDF\ lJbIFT CTF VG[ SlGQSGF\ ;DSFl,G CTFP T[DG[ 7FGIX GFD[ lXQI CTFP 
SlGQSGF\ NZAFZDF\ DF9Z D\+L4 RZS J{n VG[ AMlW;tJ VxJWMQF V[D lTZtG !* CTFP 
VxJWMQFG[ SlGQS 5MTFGF\ ZFHIDF\ ,. UI[,FP 
 
 SlGQSGF\ U]~ :YFlJZ 5FxJ[" VxJWMQFG[ AF{â WD"GL NL1FF VF5LP T[VM DwI5|N[XDF\ 
ZCLG[ AF{â T[DH A|Fï6 ;\5|NFIGF\ U|\YM HF^IFP 
 
 VxJWMQF 5}J" lCgNGF\ ;FS[TGF ZC[JF;L CTFP T[DGF\ HgD 5|N[XGL :5Q8 KF5 
T[DGF\ 5]:TSMDF\ HMJF D/[ K[P 5}J"DF\ 5|Rl,T jIFSZ6 l;wWF\TMGL ZFDFI6GL VG[ 5}J"DF\ 
5|Rl,T AF{â ;\5|NFIGL T[DGF 5Z V;Z CTLP XFSIM .1JFS] J\XGF CTFP  
 
 lJg8lGth[ !( T[DG]\ lGJF; :YFG 586F TYF AGFZ; 56 ATFjI]\ K[P 
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 VFD4 VxJWMQFGF\ :YFG AFAT[ VG[S lJJFN CMJF KTF\4 T[D6[ 5MT[ ,B[, 
A]âRlZT4 ;F{gNZG\N VG[ XFlZ5]+ 5|SZ6 S'lTVM 5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ T[VM ;FS[TGF\ 
lGJF;L CTFP pTZFJ:YFDF\ 5F8l,5]+DF\ VG[ 5KL 5[XFJZDF\ :YFIL YIF CMI T[ XSI K[P 
 
5oZ VxJWMQFGM ;DIP 
 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ SlJVMGF\ ;DI lJX[ RMÞ; DFlCTL D/TL GYLP ;\:S'T SlJVMG[ 
5MTFGL VFtD5|X\;F S[ 5lZRI VF5JFG]\ plRT H6FI] GCL\ CMI4 H[YL T[VM 5MTFGM ;\5}6" 
5lZRI 5MTFGL S'lTVMDF\ VF5TF G CTFP  
 
 VxJWMQFGF\ ;DI V\U[ 56 VG[S lJäFGMV[ lJlJW SF/ lG6"I VF%IM K[P 
VxJWMQFGF\ ;DI AFAT[ V[S DTTM GÞL H K[ S[ T[ S]QFF6 SF,LG K[P SlJGL S'lTVMDF\ 
J6"JFI[, lJQFIM T[DG[ S]QFF6 GZ[X SlGQSGF\ ;DIGF\ 5|DFl6T SZ[ K[P VF DT GLR[ 
D]HAGF\ VFWFZ[ 8F\SL XSFI K[P 
 
 ;F{gNZG\NDF\ l;wWFY"GF l5TFG]\ jIlSTtJ TYF ZFHIjIJ:YF lJX[ J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P ccZFHF X]âMNG 5MTFGL 5|HF p5Z VIMuI SZ GFBTF GCLP 5MTFGL ;\5lT p5Z 
UJ" SZTF\ G CTFP T[D6[ XF:+MGM VeIF; WD" DF8[ SIM"4 SLlT"G[ DF8[ GCL\Pcc!) V[GF 
;JM"TD jIJCFZYL T[DH ;\Z1F6YL 5|HF l5TFGL UMNDF\ AF/SGL H[D ;]B5}J"S ;]TL 
CTLPZ_ 
   
p5I]"ST A\G[ 5|;\UM ZFHF SlGQSGL ZFHI jIJ:YFG[ VG]S}/ AG[ K[P ZFHF SlGQS 
lJäFG TYF WFlD"S CTFP S]QFF6SF,LG l;ÞFVM p5Z V\lST N[JTFVMGL D}lT"VM T[DH 
,[BMYL VF :5Q8 K[ S[ T[D6[ 5MTFGF\ 7FGGM 5|IMU WD"GF 5|RFZ DF8[ SIM"P ;\5]6" 
S]QFF6I]UDF\ ZFHF SlGQSGF\ ;DIDF\ H 5|HF GL0Z AGLG[ VFG\NYL ZC[TL CTLPZ! 
SlGQSGF\ SF/ lJX[ Cš ;]WL lGlxRTTF D/L GYL4 56 T[GF\ ;DIGL X~VFT 
.P;P!Z(v!Z) YL YFI K[P ZFHF SlGQSGM ZFHI ;DI .P;P5}J[" *( ZZ .lTCF; 






ov RLGL EFQFDF\GF U|\Yvccl,vT.v;Gv5FVMRLGFcc D]HA AMlW;tJ  
VxJWMQF DCF5lZlGJQF"6GF +6;M JQF" 5KL YIFPZ# 
 
ov ;\:S'T EFQFFGF\ VF,MRGF U|\Y T[DH VG]JFN vccDCF5|7F5FZlDTF XF:+cc GF\  
VF,MRS CILvV[G VxJWMQFG[ DCF5lZlGJF"6 5KL #*5 JQF[" ZC[,M DFG[ K[PZ$ 
 
ov 5ZFDFY"GF ccJ;]A\W]G] šJGvJ'TF\Tcc V[ GFDGF U|\Y 5|DF6[ VxJWMQF lGDF"6 5KL 
5__ JQF" 5KL HgdIF CTFPZ5 
 
ov ccDCF5|7F5FZlDTFvXF:+cc GF RLGL VG]JFNS ;[\U lIU[ 56 VxJWMQFG[ 
DCFlGJF"6GF 5__ JQF" 5KL DFgIF K[PZ& 
 
ov RLGL 5Z\5ZF 5|DF6[ VxJWMQFG[ SlGQSGF\ VFwIFltDS U]~ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
AF{âGF\ D}/ 5]~QFMGL ;}lRDF\ V`JWMQFG]\ GFD GLR[YL U6JFDF\ VFJ[, GFDFDF\ 
5FxJ" 5KL +LHF G\AZ[ VG[ p5ZYL GFUFH]"GYL +LHF G\AZ[ K[P 
ov VlE,[BMYL D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ GFUFH]"GGM ;DI T[DGF\ V[S 5|lXQ8 äFZF 
HUIÍR5[8 :T}5 5Z ,B[,F ,[B 5ZYL GÞL H K[P VF +Lš XTFaNLGM ,[B K[P TYF 
T[GL l,5L S]QFF6 A|FïL K[P T[GF VFWFZ[ GFUFH]"GG[ ALš ;NLGF VgTGF TYF 
VxJWMQFG[ T[DGF\ 5C[,F\ V[8,[ S[ 5C[,L ;NLGF\ V\TDF\ YI[,F DFGJFDF\ VFJ[ 
K[PZ*;[dI]V, AL, VxJWMQFG[ GFUFH]"GGF ;DSF,LG DFG[ K[P T[ D]HA V[GM 
;DI .P;PGL 5|YD ;NL U6JFDF\ VFJ[ K[PZ( 
 
 ;FZGFYDF\ ZC[, VXMSGF\ :T\E p5ZGF ,[BDF\ SlGQSGF\ ZFHISF/GF\ $_ DF\ JQF[" 
ZFHF VxJWMQFGM p<,[B S/L VFJ[ K[P ;\EJ K[ S[ VF ZFHF VxJWMQF H SlJ VxJWMQF K[P 
S[D S[ T[ ;DI[ D]bI AF{â lE1F] ccZFHFcc VYJF ccDCFZFHFccGL 5NJL WFZ6 SZTF CTFP 
V[8,[ VxJWMQF S]QFF6 ZFHF SlGQSGF H ;DSF,LG ZCIF CX[PZ) 
 
 ZFDFI6GM 5|EFJ :5Q8 ZLT[ SlJ VxJWMQFGL S'lTVM 5Z 50[,M K[P#_ EFQFF4 
Z;4 K\N4 V,\SFZ4 EFJ TYF SYFJ:T]G]\ ;ZBF56]\ VF DTG[ JWFZ[ 5|A/ SZ[ K[P ;Z/ 
TYF SM. jIFSZ6GF\ lJX[QF lGIDMDF\ G A\WFI[,L VxJWMQFGL EFQFF4 ;\5}6" SFjIDF\ S~6 
TYF XF\T Z;GL VlEjI\HGF4 `,MSDF\ K\NGM V[S H 5|SFZGM 5|IMU4 p5DF4 pt5[1FF JU[Z[ 
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V,\SFZ4 tIFUDI šJGGL hF\BL TYF GFISGF\ p–FT RlZ+G]\ lG~56 SlJG]\ VFlN SlJ 
JF<DLlS #! 5KLG]\ CM. T[GF k6L HMJF D/[ K[P 
 
 VxJWMQFG[ SFl,NF;GF\ 5}J"UFDL SlJ SC[JFDF\ VFjIF\ K[P#Z VxJWMQFGL X{,L 
SFl,NF;GL X{,L SZTF\ XTFaNLVM 5C[,FGL ,FU[  K[P SFl,NF;G[ U]%TSF/GF\ SlJ DFGJFDF\ 
VFjIF K[P## V[8,F DF8[ GÞL VxJWMQF[ SlJ SFl,NF;YL #__v$__ JQF" 5C[,F\ YIF 
CX[P 
 
HM S[ SFl,NF;GM ;DI 56 VlGlxRT K[P T[DG[ .P;P5}J[" 5C[,F ;{SFYL T[ .P;PGF 
5F\RDF\ ;{SF ;]WLDF\ lJâFGM#$ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ ;DIDF\ D}S[ K[4 TM 56 JF;]N[J 
lDZFXL #5 SFl,NF;G[ RMYL XTFaNLGF V\TDF\ S[ 5F\RDL XTFaNLGL X~VFTDF\ YI[, DFG[ 
K[P T[ JW] IMuI H6FI K[P  
 
 0MP E8FRFI[" ;}RjI]\ K[ T[D EF;p5Z VxJWMQFGL :5Q8 V;Z K[P T[YL EF;G[ 
.P;PGF ALHF ;{SFDF\ ZFBJF IMuI H6FI K[P VFGF VG];\WFGDF\ V[D SCL XSFI S[ 
SFl,NF; EF;GF\ pTZJTL" K[4 T[YL T[DGF ;DIGL 5|FRLG DIF"NF .P;P5}P GF ALHF 
XTSGL H CM. XS[P#& 
 
 SFl,NF;G[ U]%T SF/DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P R\ãU]%T .P;P#(_ YL $!# ;]WL 
ZFHI SI]"P V[8,[ SFl,NF;GM ;DI RMYL ;NLGF V\TGM S[ 5F\RDL ;NLGL X~VFTGM CMJM 
HM.V[P#* SFl,NF;GF ccS]DFZ ;\EJcc TYF ccZW]J\Xcc GF VwIIG D]HA VF DTG[ H 
:JLSFIM" K[P  
 
  0MP ALP;LP ,M #( +6 VxJWMQFG[ VF56L ;D1F ZFB[ K[P 
 
s!f VxJWMQF :YFlJZ VYJF lE1F] CLGIFGDTFG]IFIL CTFP 
 
sZf DCF ;]+F,\SFZ XF:+GF\ ,[BS CTFP H[GL lTlY lGJF"6GF #__ S[ #*5 JQF" 
 5KL DFGJFDF\ VFJTL CTLP 
 
s#f +LHF VxJWMQF DCFIFG zwWM TYF NXF:+GF ,[BS DCFIFGL CTFP H[GM  
;DI  A]â lGJF"6GF &__ JQF" 5KL DFGJFDF\ VFJTM CTMP 
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 0MP ,M V[ VxJWMQF :YFlJZ VYFJ lE1F] CLGIFGDTFG]IFILG[ H A]â RlZT4 
;F{gNZG\N TYF XFlZ5]+ 5|SZ6GF\ ZRlITF DFgIF K[P 
 
 0MP HCMg:8G #) VxJWMQF VG[ DFT'R[8 A\G[G[ SlGQSGF\ ZFHISF/DF\ CMJFG]\ GÞL 
SZ[ K[P A]âRlZTGF\ `,MSMGL ;FY[ GFD ;\ULlTGL jIFbIFDF\YL D/TL 5\lST ;ZBL VFJ[ 
K[P$_ 
 
 DFT'R[8 VG[ VxJWMQFGF\ 5F{JF"5I"DF\ 56 DTE[N HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 8MD; 
VxJWMQFG[ DFT'R[8GL 5C[,F TYF TFZFGFY T[DH lJg8ZlGth $! VxJWMQFG[ DFT'R[8GF\ 
5KL DFG[ K[P 5Z\T] A\G[ SlGQSGF\ ;DSF,LG CTF4 T[D DFGJ]\ IMuI U6FX[P 
 
 SlGQSGM ;DI SIM CTM m O|[\S O,L8 JU[Z[GF\ DTMG]\ lJJ[RG SZTF\ VM<0G AU" 
ccWL 0[8 VMO SlGQScc DF\ SlGQSGF\ ;DIG[ .;]GL 5|YD XTFaNLGM :JLSFZ SZ[ K[P 
 
VxJWMQFG]\ XaN E\0M/ SF{l8<IGF\ VY"XF:+GF ;DIG]\ K[P V[D HCMg:8G ,B[ 
K[P$Z VgI ZLT[ HM.V[ TM ;\:S'T GF8SGF\ ;DI äFZF 56 VxJWMQFGM ;DI GÞL Y. XS[ 
K[P VxJWMQFGF\ GF8S lJX[ DFlCTL VF5GFZ 5|MPCF.ltGS <I]0;" K[P GF8I5|J'lT EFZTDF\ 
VtI\T 5]ZF6L K[P 
  
 EF;4 SFl,NF; VG[ VxJWMQFGF\ GF8SM 5}6" :J~5[ HMJF D/[ K[4 T[YL T[VMGF ;DI 
5C[,F\ VMKFDF\ VMKF RFZ 5F\R ;{SFVMYL GF8I 5|J'lT VFZ\EF. CX[4 V[8,[ S[4 ,UEU 
R\ãU]%T DF{I"GF\ ;DIYL VJF"RLG SF/ ;]WLDF\ VG[S GF8SM ZRFIF\ CX[P 
  
 zL RLDG,F, 0FCIFEF. N,F,GL $#cc5FY5ZFS|Dcc GL 5|:TFJGFDF\ TYF zL S'Q6 
DFRZL ;Z[ SZ[,L GM\W 5|DF6[ K;MYL JW] S'lTVMGL GM\W Y. K[P T[DF\ S[8,F\S GF8SM CH] 
C:55|T K[P VG[ H[ K5FIF K[P T[DF\ pTD GF8SM K[P GF8SMGF\ +6 I]UDF\ 5|YD I]UDF\ 
VxJWMQF4 EF; VG[ SFl,NF;vEFZTJQF"GF DCFG SlJVM VFJ[ K[P 
 
 ;\:S'T GF8SGF ;\XMWG DF8[ .P;P!)!!v!)!Z GF\ JQFM" B}A H VUtIGF\ K[P 
.P;P!)!! DF\ 5|MP <I}0;[" DwI V[lXIFDF\YL H0[,F TF05+M p5ZYL ccAF{â GF8SMGF\ 
B\0Mcc Al,"GDF\ 5|S8 SIF" VG[ VxJWMQFGF\ lXQIJU"DF\YL SM.GL S'lT CMJFG]\ H6FjI]\P 
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tIFZAFN ZMI, 5|]lXIG V[S[0[DLGF\ HG",GF !)!! GF\ V\SDF\ VxJWMQFGF\ 5MTFGF\ 
GF8SGF\ S[8,F\S VJX[QFM 5|l;wW SIF"P 
 
 5|MP <I}0;[" AF{â GF8SMGF\ VJX[QFM ZMDG l,l5DF\ lJ:T'T 5|:TFJGF ;FY[ 5|S8 SIF" 
K[P U|\YGF\ V\T[ D}/ TF05+MGL 5|lTS'lTVM 56 VF5[,L K[P TF05+GF\ H]NF H]NF 8]S0FVM 
D[/JL T[VMV[ S<5GF SZL S[ T[ S'lTVM VxJWMQFGF\ lXQIMDF\YL SM.SGL CX[P 
 
 tIFAFN 5|MP <I}0;"GF 5tGL zLDTL <I}0;[" OZL TF05+MGF\ 8}S0F T5F:IFP T[DF\YL 
T[DG[ :5Q8 bIF, D/L VFjIM S[ T[ VxJWMQFGF\ GF8SGF VJX[QFM K[P SFZ6 S[ V[S 
8}S0FDF\YL STF"GM GFDM<,[B JU[Z[ D?IFP$$ 
 
 VFD 5|MP <I}0;"GF\ 5|ItG äFZF VMKFDF\ VMKF +6 AF{â GF8SMG]\ Vl:TtJ 5|SFXDF\ 
VFjI]\ K[P ;–G;LA[ VFDFGF\ V[SG]\ ST'tJ lGlxRT K[P SFZ6 S[ K[<,F V\SGL 5]lQ5SFJF/M 
EFU ;RJF. ZCIM K[P VG[ T[DF\ V[ GF8S ;]J6F"1FLGF\ 5]+ VxJWMQF[ ZR[,]\ ccXFlZ5]+ 
5|SZ6cc CMJFGL GM\W K[P J/L GF8SG]\ 5]Z]\ GFD ccXFZ¹JTL5]+ 5|SZ6cc VG[ V\SMGL ;\bIF 
GJ CMJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P$& 
 
 5|MP <I}0;" VF l,l5 S]XFG ;DIGL CMJFG]\ GÞL SZ[ K[P $* VG[ VF GF8SMG[ 
.P;PGF\ !v,F ;{SFDF\ D}S[ K[4 H[ ;DI VxJWMQFGM 56 9Z[P VxJWMQF S]QFF6 ZFHF 
SlGQSGF\ ;DSF,LG CTFP T[ GLR[GF 5]ZFJFVMYL $( 5]lQ8 5FD[ K[P 
 
s!f VxJWMQFGF\ GF8S ccXFlZ5]+5|SZ6cc GF\ V\XMGL hL6J8EZL T5F;DF\YL lGQ5gG 
YFI K[ S[4 VF V\XM 5C[,F\ EFZTDF\ S]QFF6 I]UDF\ ,BFIF CTFP SNFR T[ SlGQSGF\ 
ZFHI NZlDIFG CMI VG[ 5KL DwI V[lXIF ,. HJFIF CTFP VF VF\lXS VJX[QFM 
5]G"l,lBT C:T5|TDF\ ,1F6M WZFJ[ K[P SFZ6 S[ T[DF\ ;]WFZF H6FI K[P T[DF\ D}/ 
,BF6 DwI V[lXIFGL A|FïL l,l5DF\ S]QFF6I]UGF\ V\TEFUDF\ 5]Go,BFI]\ K[P SF/L 
XFCLDF\ AZ]YL ,BFI[, TF05+LVMGL VJ:YF 56 VF H lJUT ;}RJ[ K[P 
 
sZf XFlZ5]+5|SZ6GF\ VJXM[QFMDF\ H6FT]\ +6 5|SFZG]\ 5|FS'T DFUWL4 VW"vDFUWL 
VG[ XF{Z;[GLGF\ 5]ZF6F :J~5G[ ;}RJ[ K[P VFD VxJWMQF H]GL DFUWL4 H}GL 
VW"DFUWL VG[ H}GL XF{Z;[GL 5|IMH[ K[P H[YL EFZT4 EF; VG[ SFl,NF;GF\ 
5]ZMUFDL l;wW YFI K[P 
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s#f VxJWMQFGF\ A]âRlZT4 ;F{gNZG\N VG[ XFlZ5]+5|SZ6DF\ H6FTF\ ;\:S'TGF\ 
~5v5|IMUGF\ SYFJ:T]GM pt;FCEIM" H]:;M E/L HFI K[P VG[ T[ ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZTGF\ H[J]\ H6FI K[P S[8,F\S jIFSZ6 NMQFM TYF BF; JFSI ZRGFVMG[ AFN 
SZTF\ VxJWMQFGF\ ;\:S'TG]\ :J~5 VG[ A\WFZ6 5|lXQ8 H U6L XSFIP 
 
s$f VxJWMQFGL X{,LG]\ D}<IF\SG 56 T[DG[ 5|lXQ8 ;FlCtIGF\ 5|FRLG SF,B\0DF\ D}S[ 
K[P J:T]GL V[DGL ZH}VFT p5Z ZFDFI6vDCFEFZTGM 5|EFJ K[P T[DGF\ 
5F+lG~564 J6"GM4 ;\JFNM VG[ S[8,F\S V,\SFZ 5|IMUM p5Z 56 
ZFDFI6vDCFEFZTGM 5|EFJ H6FI K[P p5N[X SlJ VxJWMQF[ V5GFJ[,L ZLlT 
;LWL4 ;RM8 VG[ 5|A/ K[P V[DGFDF\ H6FTL VF,\SFlZSTF DFT'R[8GF\ 
XTv5\RFXtS:TM+4 S]DFZ ,FTGL ¹Q8F\T 5\lST4 VFI"X}ZGL HFTSDF,F4 lNjIFJNFG 
VG[ ;]J6"5|EFVM T[DGL JW] GšS K[P VxJWMQF VFD 5|lXQ8SF/GF\ X~VFTGF\ 
;DIGF\ CMJF V\U[GM 8[SM 5|F%T YFI K[P 
 
s5f VxJWMQFGF\ DCFSjIM VG[ GF8SM p5ZYL 5|FRLG SFjI XF:+LI VG[ GF8IXF:+LI 
5Z\5ZFVM ;FY[GM V[DGM 5lZRI ;}RJFI K[P 56 .P;P 5C[,F\ VFJF SM. 
SFjIXF:+LI S[ GF8IXF:+LI U|\Y H6FTF\ GYLP 
 
EF; VG[ SFl,NF;G[ GF8IXF:+ 5lZlRT CT]\ VG[ T[YL T[DG[ .P;PGL ALš 
XTFlaNDF\ D}SL XSFIP HM XFlZ5]+ 5|SZ6DF\ 5|FS'TM GF8IXF:+GF\ 5|FS'lTYL 5|FlRG CMI 
TM VxJWMQF .P;PGF\ ALHF XTSGL 5C[,F\ YIF CMIP 
 
s&f VxJWMQF[ SZ[,M K\NMGM 5|IMU l5\U/GF K\No;}+ s.P;P5}PALš ;NLf VG[ EZTGF 
GF8IXF:+DF\ lG~l5T K\NM ;FY[ ;]D[/ WZFJ[ K[P H[D S[ ;F{gNZG\N !Zq$# VG[ 
!#q5& G[ EZTGF\ s!5q)!v)Zf XZEF H[JM K[P ;F{gNZG\N *q5Z T[ EZT 
s!5q!!*4 !!(4 JMPZ4 5' Z*#f GF lR+,[BF H[JM VG[ ;F{gNZG\NvZv&$4&5 
T[ l5\U, s5vZ(f GF JW"DFG H[JM K[P VF JW"DFG T[ lJQFDJ'T p–UTFGM 5[8F 
5|SFZ K[P 
 
VFD4 VxJWMQFGF K\N 5|IMUDF\ H6FTL 5lZl:YlT T[DG[ l5\U/ s.P;P5}P ALš 
;NLf GL JW] GšS D}S[ K[P 
 
s*f VxJWMQFGF\ ;F\bI IMU TtJ7FGGF A]âYL 5|FRLG l;wWF\TMG[ 5}J"51F ~5[ sA]â 
RlZTDF\f VZF0SF,FDFGF\ D]BDF\ D}SLG[ B\l0T SZFIF K[P T[ AWFDF\ ;[xJZ KFIF 
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H6FI K[P ;F\bI  TtJ7FGG]\ VF :J~5 VG[ S[8,FS A]âGF\ 5]ZMUFDL4 VFRFIM"GF\ 
GFD VxJWMQF[ DCFEFZTDF\YL ,LWF CX[P DCFEFZT VFlN RZS4 DG] IF7FJ<SI 
VG[ jIF;GF\ IMUFEFQIDF\ VFJTF\ 5\RlXBFGF VJTZ6MDF\ V[S ;ZB]\ H6FI K[P 
VF :J~5 .xJS'Q6 s#__ .P;Pf GF\ ;F\bIG]\ 5]ZMUFDL K[P 
 
s(f VxJWMQFDF\ H6FTF AF{âvNX"GGF lJRFZM 56 T[DG[ CLGIFGGF V\ToEFU VG[ 
DCFIFGGL X~VFTGL JrR[GF ;DIUF/FDF\ UM9JL VF5[ K[P T[DG[ VG]UFDL 
DFwIlDS X}gIJFN VG[ IMUFRFZ lJ7FGJFNGL VlE7FT G CTLP T[DG[ 5FZlDTF 
l;âF\T VG[ l+vSFI lJRFZGM bIF, GYLP ;]BFJTLl;âF\TYL 56 T[VM V5lZlRT 
H6FI K[P T[D6[ SNFR DCF;F\lWS ;\5|NFI H[JF SM. CLGIFGL 5\YGM VFWFZ ,LWM 
CX[P H[ WLD[ WLD[ DCFIFG ;Zl6DF\ E/L HJF DF\0[,M CLGIFGGF GLlTlJRFZ VG[ 
7FG TYF DCFIFGGF ElST VG[ SDF"JFNG]\ ;\IMHG ;}RJ[ K[ S[ T[VM .P;P!__GL 
VFH]AFH] CMJF ;\EJ K[P 
 
s)f VxJWMQFDF\ H[ VF,\SFlZS S,FlGDF"6 H6FI K[4 T[ p5ZYL lJRFZL XSFI S[ VF 
DCF;F\lWS p5N[XvSlJ V[ ;DI[ YIF HIFZ[ V\U]TZlGSFIGF\ S,FGF\ NZ[S :J~5 
;FD[GF\ lGI\+6M ;[t;Z C/JF YIF CTFP ;F{gNZG\NDF\ G\N VG[ ;]\NZLGL 5|[DGL 
GFH]S 5lZl:YlT lG~5F. K[P V\To5]Z VG[ A]â RlZTDF\ ZF6LJF;GL ;]\NZ 
:+LVMGL TYF DFZGL 5]+LVMGL VG[S X'UFZ R[Q8FVM TYF GBZF\ ;FSFZ SZFIF\ 
K[P XFlZ5]+ 5|SZ6DF\ VFJTF\ Ul6SF4 T[G]\ WZ lJN]QFS4 N]Q84 X'UFZDI ¹xIM 
JU[Z[ AW] AF{â ;FW] DF8[ S[J]\ SDSDF8LEI]" H6FI]\ CX[P 
 
s!_f  .P;PGL X~VFTGF\ UF/FDF\ lX<5 VG[ :YF5tI p5Z 50[,L VxJWMQFGL  
V;Z 56 T[DGF ;DI lG6"IDF\ lG6F"IS AG[ K[P GFUFH]"GGL SMg0FGF\ 5yYZDF\ 
p5;[,L S[TZ6L JF/F\ lX,FSFD4 S[8,F\S U|LSMvAF{â U\WFZ XL,MtS'T GD}GF TYF 
VDFZFJTLDF\YL D/[,L AFZ;FBGL AFH]GM GD}GM JU[Z[ ;F{gNZG\NG[ VG];ZTF 
H6FI K[P HM S,FGF\ VF GD}GF .P;PGL ALš ;NLDF\ D}STF CMI4 TM VxJWMQFGM 
;DI T[GFYL JW] 5|FRLG CMI VF ZLT[ VxJWMQFGF\ ;DIGL pTZ DIF"NF lGIT Y. 
XS[ K[P 
  
 VFD4 VF56[ p5I]"ST ;\NEM"G[ wIFGDF\ ZFBL VxJWMQFG[ .P;P!__ GL VFH]AFH] 
D}SL XSLV[ VG[ VF ;DI SlGQSGF :JLS'T ;DI s.P;P*( YL !5_f GL ;FY[ D[/DF\ K[P 
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VFZP;LP8[d5, A8"GF D]HA VxJWMQF SlGQSGF ;DSF,LG CTFP 5}J" EFZTDF\ 
5F8l,5]+GF\ ZFHF 5Z SlGQS[ VFS|D6 SI]" VG[ lJHI D[/jIMP VF lJHIGF\ AN,FDF\ 
T[D6[ DCFDFGJ A]âG]\ lE1FF5+4 VxJWMQF SlJ TYF V[S S]SS]8 51FLG[ 56 5|F%T SI]" 
CT]\P$) lJg8ZlGth 5_ V[PALPSLY 5! AL TZNFRFI" 56 VxJWMQFG[ ;D|F8 SlGQSGF\ 
;DSFl,G DFG[ K[P 
 
 VFD AWL AFATMGM lJRFZ SZTF\ TYF HCMg:8G DCMNIGF DTFG];FZ VxJWMQFG[ 
5|YD XTFlaNGF ;DIDF\ :YFG VF5LV[ T[ H plRT K[P DM8F EFUGF lJwJFGM T[DH 
lJJ[RSM .;]GL 5|YD XTFlaNDF\ VxJWMQF YIF CMI T[D DFG[ K[P 
 
5o# VxJWMQFGL S'lTVMP 
 
 VxJWMQFGL S'lTVM lJX[ B]A DTE[N HMJF D/[ K[P lJlJW 1F[+MGL ;FY[ ;\S/FI[, 
U|\YMGL ;\bIF VMU6L; ;]WL 5CM\RL HFI K[4 H[ VxJWMQF äFZF ZRFI[,L ATFJJFDF\ VFJ[ 
K[4 5Z\T] T[ ;J"DFgI GYLP BZ[BZ VF AWL S'lTVMGF\ STF" VxJWMQFG[ DFGJF Sl9G K[P 
 
  RLGL 5Z\5ZF 5Z 5|DF6[ VxJWMQFGL VF9 S'lTVM K[P 
 
s!f DCFIFG zwWMt5FNXF:+ 
sZf lGJF"6 5|F%tI]5FI 
s#f DCF,\SFZ ;}+XF:+q;}+F,\SFZ DCFXF:+ 
s$f A]âRlZTSFjI 
s5f NXN}U"SD"DFU";}+ 
s&f VGFtDFGF l;wWFgTM lGU|"gYMG[ ;DHFJTM U|gYP 
s*f DFl,S VYJF VFRFI"GL ;[JF SZJFGF lGIDM ZH} SZTF 5RF; `,MSMGM ;D}C 
s(f QF0Íl:YlT;}+ 
 
 lTA[8L 5Z\5ZF 5# 5|DF6[ GLR[ D]HAGL S'lTVM VxJWMQFGL DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!f VQ8lJwGSYF 
sZf U\0L :TM+UFYF 
s#f NXS]X,SD"5YlGN["X 
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s$f 5ZDFY"AMlWlRT EFJGF5}6" SD";\U|C 
s5f A]âRlZT DCFSFjI 
s&f Dl6NL5 DCFSFZ]l6S N[J5\R :TM+ 
 
 
 V[O 0A<I] YMD; 5$ GLR[ D]HAGL S'lTVMG[ VxJWMQFGL U6FJ[ K[P 
 
s!f A]âRlZT SFjI 
sZf XFlZ5]+ 5|SZ6 
s#f ;F{gNZG\N SFjI 
s$f U\0L :TM+ 
s5f JH|;]lR 
 
s!f JH|;}lR 55 ov 
 
 VF U|\Y A|Fï6MGL 7FlT;\:YF p5Z 5|CFZ SZ[ K[P .P;P5}PALHF ;{SFYL 7FlT5|YF 
VG[ V[GF A\WGM TZO ,MSMG[ GOZT YJF DF\0L CTLP VF 5]:TS JH|GL ;M.GF\ GFSFGL H[D 
J6"jIJ:YFGF ;DY"SMG[ B}\R[ K[P VFDF\ z]lT4 :D'lT VG[ DCFEFZTGF\ p–WZ6YL H 
J6"jIJ:YFGL S9MZ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
  
VF 5]:TSG]\ ST'tJ lJJFNFU|:T K[P S[8,F\S lJwJFGM VFG[ 5|l;wW AF{â G{IFlIS 
WD"SLlT"GL S'lT U6[ K[P SFZ6 S[ WD"SLlT"GM A|Fï6M TYF A|Fï6MGL 7FlT;\:YF 5|tI[GM ä[QF 
HF6LTM K[P VF U|\YDF\ STF"V[ A|Fï6 WD"GF ;FlCtIDF\YL H p–WZ6M 8F\SIF K[P J[N4 
DCFEFZT VG[ DG]:D'lTDF\YL 5Z:5Z lJZMWL pNFCZ6M XMWLG[ 7FlT ;\:YFGL lGQO/TF 
ATFJJFGM T[6[ 5|ItG SIM" K[P .P;P!)Z( DF\ CMu;G[ 5& VF U|\YGM VG]JFN VG[ 
!)#) DF\ D}/ U|\Y K5FjIF CTFP 0MP J[AZ[ .P;P!(5_ 5* DF\ Al,"GDF\ VF U|\YG]\ 
5|SFXG SI]" CT]\P .P;P!)5_ DF\ 5|MP ;]S]DFZ D]BM5FwIFI[ V\U|[š VG]JFN ;lCT VF U|\Y 
K5FjIM CTMP5( VF U|\YDF\ ,[BS[ V[S H DCtJGL AFAT p5Z EFZ D}SIM K[ S[vccVFG\N 
VG[ XMS4 A]lwW VG[ jIJ;FI4 HgD VG[ D'tI] EI VG[ SFD V[D AWL AFATMDF\ ;J" 
DG]QIM ;ZBF K[P5) VF 5]:TSGM RLGL VG]JFN T[G]\ ST'tJ WD"SLlT" p5Z VFZM5[ K[P 
.t;\U[ VxJWMQFGF\ U|\YMGL ;}lRDF\ VF 5]:TSG]\ GFD D}SI]\ GYLP lT,S&_ VxJWMQFG[ H 
VFGF ,[BS ATFJ[ K[P 
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 VF V[S ;]\NZ U[I SlJTF K[P T[DF Z) ,F\AF ,F\AF :+uWZF K\NMDF\ A]âGL :T]TL 
K[P&Z VFG]\ ALH]\ GFD ccW\l8SF:TM+cc 56 K[P SFZ6 S[ VF 5]:TSDF\ W\8GL :T]lT SZJFDF\ 
VFJL K[P HCMg:8G[ VF S'lT VxJWMQFGL CMJFDF\ X\SF ATFJL K[P 5Z\T] lJg8ZlgthG]\ &# 
SYG K[S[ ~5 VG[ lJQFIGL ¹lQ8V[ VF ;]\NZ ZRGF VxJWMQFG[ VG]~5 K[P 0MP SLYG[ &$ 
DT[ VF SFjI VxJWMQFG]\ ;\ULT 5|FJL^I NXF"J[ K[P J'T VG[ ;FlCltIS ZRGFGL S[8,LS 
B}ALVM TZO VxJWMQF VF56]\ wIFG B[\R[ K[P S[8,LS 5\lSTVM XaN ;\ULTG[ wIFGDF\ ,[ K[P 
VF SFI"DF\ VY"GM bIF, ZFbIF lJGF J5ZFI[, S6"DW]Z XaNM DNN SZ[ K[P :+uWZFDF\ 
ZRFI[,F\ VF SFjIDF\ Z) `,MS K[P VF SFjIGF\ Z_ DF\ `,MSDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 
SFxDLZDF\ VF\TlZS VjIJ:YFGL l:YlTDF\ T[ ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
s#f ;]+F,\SFZ VYJF S<5GFD\l0lTSF &5 ov 
 
 VF 5]:TS HFTS SYFVM H[JL ;]\NZ N\TSYFVMGM ;\U|C K[P .P;P$_5 DF\ VFGM 
RLGL VG]JFN T{IFZ SIM" CTMP V[DF\ WFlD"S l;wWF\TMG[ SFjIDI X{,LDF\ J6L ,[JFDF\ VFjIF 
K[P T[ ;F\bI VG[ J{X[lQFS l;wWF\TM VG[ H{G l;wWF\TMGF\ p<,[B VF5[ K[P UF{TD A]â VG[ 
T[DGF\ WD" 5|tI[ ,[BSG[ VGCN DFG VG[ zwWF K[P 5|MP <I]0;[" T}OF"GDF\YL XMW[,F VF 
U|\YGF\ VJX[QFM 5|DF6[ V[G]\ GFD cc;}+F,\SFZcc GCL\ 56 ccS<5GFD\0LlTSFcc 
S[ccS<5GF,\S'lTSFcc K[P T[GF STF" VxJWMQF GCL\ 56 S]DFZ ,TF K[P ;FTDL XTFaNLGF\ 
pTZFW"DF\ RLGL IF+L >t;\U[ VxJWMQFGF\ ;}+F,\SFZG]\ && J6"G SI]" K[P ,MSM 
ccS<5GFD\l0lTSFcc VG[ cc;]+F,\SFZcc G[ V[S H U|\Y DFG[ K[4 H[G]\ SFZ6 A\G[GL SYF ;ZBL 
K[P&* 
 
s$f DCFIFGzwWMt5FN &(ov 
 
 DCFIFG XFBFGM NX"GU|\Y K[P V[G]\ ST'"tJ 56 lJJFNF:5N K[P DCFIFG ;\5|NFIGF 
lJSl;T NFX"lGS l;wWF\TMG]\ VCL\ lG~56 K[P 5Z\T] lJ\8ZlGth4 0MP lJxJGFY4 E˝FRFI"4 
V[RP5LPXF:+L JU[Z[ VxJWMQF VF NX"GU|\YGF STF" CMI T[D V:JLSFZ SZ[ K[P SFZ6 S[ 
;F{gNZG\N VG[ A]â RlZT A\G[ SFjIMDF\ VFJTL TFltJS RRF" VF U|\YDF\ HMJF D/TL 
GYLP&) 
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s5f K]8S ;]EFlQFTM VG[ ULTM *_ ov 
 
 >lt;\U H6FJ[ K[ S[ GFUFH]"G VG[ VxJWMQF[ S[8,FS ;]\NZ ULTM VG[ ;]EFlQFTM 
ZrIF\ CTFP 8MD; J0[ ;\5FlNT ccSJLgãJRG;D]rRIcc DF\ VxJWMQFG[ GFD[ R0[,F\ S[8,F\S 
;]EFlQFTM VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 
s&f ZFQ8=5F,M *!ov 
 
 VF ZFQ8=5F,GL SYF U}\YT]\ U[I GF8S K[P l;<JF\ ,[JLGF DT D]HA T[ SNFR 
VxJWMQFGL ZRGF CMIP 
 
s*f XFlZ5]+ 5|SZ6vGF8S *Z ov 
 
 5|MP <I]0;"GF 5|IF;YL DwI V[lXIFGF T}OF"G :Y/[ TF05+L 5Z ,B[,F\ +6 
GF8SMGF VJX[QF D/L VFjIFP 5]lQ5SF ;]Zl1FT CMJFYL T[DFGF\ V[SGF\ STF" ;]J6F"1FL 5]+ 
VxJWMQF K[P V[D :5Q8 H6FI K[P A]â RlZTDF\ K[ T[JM V[S `,MS V1FZXo T[DF\ 56 K[P 
;}+F,\SFZDF\ VF U|\YGM GFDM<,[B 56 K[P 
 
 GF8SG]\ GFD K[vccXFlZ5]+5|SZ6ccP 5}Z]\ GFD K[P vccXFZNJTL 5]+ 5|SZ6cc VF 
GJV\SL 5|SZ6 5|SFZG]\ GF8S K[P DF{–U<IFIG VG[ XFlZ5]+[ AF{â WD"GL NL1FF ,LWL T[ 
W8GFG]\ VCL\ GF8SLI lG~56 K[P 
 
 VxJlHTG[ D?IF 5KL XFlZ5]+ VG[ lJN}QFS JrR[ lJJFN YFI K[P A]wWGF\ 
p5N[XStJ lJX[4 lJN}QFS XFlZ5]+ H[JF A|Fï6G[ 1Fl+I 5F;[YL p5N[X GCL\ ,[JM HM.V[4 
V[JM DT NXF"J[ K[P XFlZ5]+ ãQ8F\T VF5[ K[ S[ TF5DF\YL VFJ[,FG[ 5F6L VG[ DF\NFG[ 
VF{QFW E,[ 5KL VF5GFZ GLR CMI TM 56 DNN STF" GLJ0[ K[P 
 
 CJ[ DF{–U<IFIG XFlZ5]+G[ D/TF V[GL 5|;gGTFG]\ SFZ6 5}K[ K[P A]â SFZ6 K[ 
V[D HF6L T[GL ;FY[ T[ 56 A]â 5F;[ VFJ[ K[P :JFUT SZTF\ A]â ElJQI EFB[ K[ S[ A\G[ 
lXQIM 7FGDF\ 5FZ\UT VG[ IMUDF\ z[Q9 AGX[P GF8SDF\ V\TEFU[ XFlZ5]+ VG[ A]â JrR[ 
NFX"lGS ;\JFN RF,[ K[P A\G[ lXQIMGL 5|X\;F SZL A]â EZTJFSI prRFZ[ K[P 
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 VF 5|SZ6DF\ S[8,LS lJUTM GF8IXF:+ ;\DT K[4 TM S[8,LS lJ~wW K[P GFIS WLZ 
5|XFgT lJ5| K[P SlJ S<5GFV[ ;tIG[ S<5GF;\E'T GF8I~5 VF%I]\ K[P V\SMGF\ GFD GYLP 
EZTJFSI 5C[,F\ V[JM 5|`G CMJM HM.V[P 56 T[ VF GF8IDF\ GYLP <I]0;" VFYL VG]DFG 
SZ[ K[ S[ VxJWMQFGF\ ;DI ;]WL ;DFl%T G]\ :J~5 RMÞ; GCMT]\ YI]\P SLY V[ VG]DFGG[ 
BM8]\ 9ZFJ[ K[P *# A]âGF\ D]BYL H[ EZTJFSI GLS/[ V[ plRT K[P 
  
ALHF A[ GF8SMGF\ VJX[QF 56 T[H C:T5|T  ;FY[ K[P S[8,F\S EFJ4 EFQFF4 lJRFZ 
VFlNGF\ ;FdIYL SLY T[ S'lTVMG[ VxJWMQFGL DFGJF 5|[ZFI K[P V[S GF8S cc5|AMWR\ãMNIcc 
H[J]\ ~5SFtDS K[P A]lâ4 W'lT4 SLlT" VG[A]â 5F+~5[ JFTF",F5 SZ[ K[P GF8SGF\ 5F+MDF\ 
DUWJTL J[xIF4 WG\HI GFDS ZFHS]DFZ SF{D]NUgW GFD[ lJN}QFS[4 SNFR ;MDNT V[ 
GFDJF/M GFIS V[S NF;L XFlZ5]+ VG[ DF{NU<IFIG K[P 5F+M UF0LDF\ R-[vpTZ[ K[P 
 
s(f A]âRlZT *$ ov 
 
 A]âRlT DCFDFGJ A]âGF\ šJG ;\A\lWT V[S JF:TlJS DCFSFjI K[P H[ V[S JF:TlJS 
SlJV[ AGFjI\] CT]\P H[ 5MT[ H A]âGF\ p5N[X ;FUZDF\ 0}A[,F CTF4 VG[ T[G[ SFZ6[ T[6[ 
TYFUTGF\ šJG VG[ l;wWF\TMG[ IMuI T[DH S,FtDS ZLT[ ;Z/ EFQFFDF\ 5|:T]T SI]"P *5 
.P;P!((# DF\ ;J" 5|YD ;[dI]V, AL,[ A]â RlZTGF\ RLGL ;\:SZ6GM V\U|[šDF\ VG]JFN 
SIM"P SMJ[,[ .P;P!()# DF\ T[G]\ ;\:S'T ;\:SZ6 5|SFlXT SZFjI]\P .P;P!)Z& DF\ O|[0[l:S[ 
!* ;UM"DF\ VFGM HD"G VG]JFN 5|:T]T SIM"P*& RLGL VG[ lTA[8L ;\:SZ6MDF\ A]â 
RlZTGF\ Z( ;U" 5}ZF D/[ K[P D}/ ;\:S'TDF\ !* ;U" H K[P T[DF\ 56 V\lTD RFZ ;U"TM 
VD'TFG\N[ 5MT[ HM0LG[ SYFG[ SFXLDF\ 5|YDM5N[X ;]WL 5CM\RF0L K[P WD"Z1F4 WD"1F[D S[ 
WDF"1FZ[ s$!$vZ! .P;Pf VF SFjIG]\ RLGL EFQFFDF\  EFQFF\TZ SI]" CT]\P T[GF Z( ;U" 
K[P lTA[8L VG]JFN s.P;P(__f Z( ;UM"DF\ VB\0 K[P ;\:S'T A]â RlZT VW}~\ K[P 5Z\T] 
SC[JFI K[ S[ lTA[8L VG]JFN V[8,M TM ¹-A\W VG[ RMÞ; K[ S[ T[GF VFWFZ[ ;\:S'T A]â 
RlZTGM 5]GopwWFZ Y. XS[ T[D K[P zL ;}I"GFZFI6 RF{WZLV[ A]âRlZTGF\ A\G[ EFUM 
5|SFlXT SIF" K[P 5|YD EFU ;U" ! YL !$ ;]WLDF\ HgDYL A]âtJ 5|Fl%T ;]WLGL A]âGL 
šJG,L,F K[P 5Z\T] ALHM EFU !5 YL Z( ;U" OST lCgNL VG]JFN H K[P U|\YGF V\T[ VF 
ZRGFG]\ 5|IMHG ATFJTF\ VxJWMQF[ SCI]\ K[ S[ lJâTF T[DH SFjI SF{X<IG]\ 5|NX"G SZJF 
DF8[ GCL\4 5Z\T] DFGJGF\ ;]B VG[ S<IF6G[ DF8[ TYF D]lGz[Q9 TZO ;gDFG EFJYL VF 
SFjIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P** 
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 ;F{gNZG\N SFjIG[ VxJWMQFGL ALš ZRGF DFGJFDF\ VFJ[ K[P G[5F,YL D/[,L 
5F\0]l,l5G[ VFWFZ[ ;J"5|YD 0MPCZ5|;FN XF:+LV[ .P;P!)ZZ DF\ VF U|\YG[ 5|SFlXT 
SIM" 0MP HCMg:8G[ 56 !)Z( DF\ ;F{gNZG\NG]\ IMuI ;\:SZ6 T{IFZ SI]"P VF U|\Y RLGL 
T[DH lTA[8L EFQFFDF\ D/TM GYLP !5 DL ;NLDF\ VF U|\YG[ VDZSMQFGF 8LSFSFZ ;JF"G\N 
A[Gš"V[ 5|DF6~5DF\ pNW'T SIM"P*) 
 
 ;\5}6" U|\Y !( ;U"DF\ K[P ;]\NZLGF DMC5FXDF\ O;FI[,F G\NG[ V7FT V\WSFZDF\YL 
A]â S[JL ZLT[ 7FG 5|SFXDF\ ,FjIF T[G]\ J6"G K[P VF SYFGSGF\ DFwID äFZF VxJWMQF[ 
A]âGM ;\5}6" p5N[X VF SYFDF\ VF5L NLWM K[P 
 
 SLY (_ lJg8ZlGth  VG[ HCMg:8G A]â RlZTG[ 5KL VG[ ;F{gNZG\NG[ 5C[,F\ 
ZRFI[,]\ DFG[ K[P 5Z\T] SFjITtJGL ¹lQ8YL ;F{gNZG\N A]âRlZTYL z[Q9TZ K[P VF ;DI[ 
,UEU AWF lJäFGM ;F{gNZG\NG[ A]â RlZT 5KLGL ZRGF DFG[ K[P(! 
 
 p5I]"ST TDFD ZRGFVMG[ VxJWMQFGL U6JL D]xS[, K[P VxJWMQF ;FY[ AWL 
S'lTVM HM0FI[,L K[P T[G]\ SFZ6 AMâ WD"G]\ 5F\l0tI T[DGL lJ,1F6 5|lTEF VG[ T[DGL 
DCFSlJtJ XlST K[P  
 
  VxJWMQFGL ZRGFVM AFAT[ lJJFN K[4 5Z\T] ;J";FDFgI DT D]HA 
 
s!f XFlZ5]+ 5|SZ6 GF8S 
sZf A]âRlZT DCFSFjI 
s#f ;F{gNZG\N DCFSFjI 
 






5o$ SFl,NF;G]\ ÒJGP 
 
;\:S'T ;FlCtIDF\ SFl,NF; DCFSlJ TZLS[ VlT5|l;wW K[P DCFSlJ S],U]~ 
SFl,NF;G[ G HF6TF CMI T[JF EFuI[H SM. ;\:S'T HF6GFZF CX[P SlJtJ DFW]I" VG[ 
GF8IS,FGL lJlXQ8TFV[ SFl,NF;GL SLlT"SF{D]NLG[ lJ`JDF\ plNT SZL NLWL K[P SlJ 
S],S]D]N S,FWZ SFl,NF; DF+ EFZTLI DCFSlJVMGL H GlC 5Z\T] ;DU| lJ`JGF 
DCFSlJVMGL CZM/DF\ 5|YD :YFG WZFJ[ K[P SFl,NF; ;Z:JTLN[JLYL N{NL%IDFG 
DlCDFGF DwIDl6 K[P AF6[ CQF"RlZTDÍDF\ SFl,NF;GL 5|X\;F SZL K[P(Z 
 
 EFZTGF\ 5|FRLG lJJ[RSMG[ TM SFl,NF;GL ;FY[ éEM ZCL XS[ T[JM ALHM SM. 
SlJH H0IM GYLP SFZ6 S[4 SFl,NF; DF+ SlJ H GCL\4 5Z\T] DCFSlJ VG[ S],U]~ CMJFGL 
;FY[ T[VM ;O/ GF8ISFZ 56 K[P 
 
 SFl,NF;GF\ ÒJG lJX[ V{lTCFl;S ãlQ8V[ AC]\ lJ`JF;GLI DFlCTL p5,aW GYLP 
N]EF"uIJX SFl,NF;G]\ ÒJG 5|FIoUF- V\WSFZDF\ K}5FI[, K[P SFl,NF;GF\ ÒJG lJX[ 
V{lTCFl;S DFlClT 5|F%T YTL GYLP T[YL DCN\X[ 5Z\5ZFVM VG[ N\TSYFVM 5Z H VFWFZ 
ZFBJM 50[ K[P SFl,NF;GF\ ÒJGGL W8GFVM V7FT K[P 5MTFGF SM.56 U|\YDF\ SlJV[ 
5MTFGF lJQFIDF\ SF\.56 ,bI]\ GYLP V[S N\TSYF 5|DF6[ HgD[ A|Fï6 V[JF SFl,NF; 
AF/56DF\ VGFY Y. UIF VG[ V[S EZJF0[ T[DG[ pK[IF"P GJI]JFG SFl,NF; N[BFJDF\ ;]\NZ 
CTF 5Z\T] prR A]lwW S1FFGM T[GFDF\ VEFJ CTMP AGFZ;GL lJN]QFL ZFHS]DFZLG[ 5MTFGL 
lJäTFG]\ VlEDFG CT]\P ZFHS]DFZLGL ;FD[ 5ZFlHT YJFYL lR0FI[,F lJäFGMV[ ZFHS]DFZL 
DF8[ V[S D}B" JZGL XMW SZL VG[ 5MT[ A[9[, 0F/LG[ SF5L ZC[,M D}B" I]JFG A|Fï6 T[DGL 
GHZ[ R0IMP lJäFGMV[ VF D}B" A|Fï6G[ ZFHS]DFZL 5F;[ DF{G ZFBJ]\ V[D XLBJF0I]\ VG[ 
I]lST 5|I]lSTYL XF:+DF\ T[6[ ÒT D[/JL V[8,[ S] \JZL ;FY[ T[GF\ ,uG YIF4 5Z\T] 
ZFHS]DFZLG[ T[GL D}B"TFGL HF6 YTF\ T[6[ T[GM lTZ:SFZ SIM"P tIFZ 5KL T[VM EUJTL 
SF,LGF\ D\lNZDF\ UIF tIF\ SF,LDFTFGL VFZFWGF SZL T[DGL S'5F D[/JLG[ T[ lJâFG AgIF VG[ 
cSFl,NF;c SC[JFIFP T[ ZFHS]DFZL 5F;[ 5FKF OIF" VG[ 7FGT[HYL 5|SFlXT T[G]\ D]B HM. 
ZFHS]DFZLV[ T[G[ 5|`F SIM" o ccvfLr dfý)kfXo;'ks"k%cc SFl,NF;[ VF 5|`GGF 5|tI[S XaNYL 
X~ YTF\ VG]S|D[ +6 SFjIM ZrIF\P o s!f cvfLrc XaNYL X~ SZLG[ S]DFZ ;\EJ cdfýrc 
XaNYL X~ SZLG[ D[WN}T VG[ s#f cokx~c XaNYL X~ SZLG[ ZW]J\X AGFjI]\P 
  
DCFSlJ SFl,NF;GF\ ÒJG lJX[ ALÒ V[S N\TSYF V[DGF D'tI]G[ ,UTL K[P SFl,NF; 
EMHZFHFGF ;DSF,LG CTFP V[S lNJ; lZ;F.G[ tIF\YL RF,L UIFP T[DG[ XMWJF EMHZFHV[ 
;D:IF5}lT" DF8[ V[S 5\lST HFC[Z SZL VG[ H[ SM. 5FN5}lT" SZ[ T[G[ .GFD VF5JFG]\ GÞL 
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SI]"P V[ 5\lST VF 5|DF6[ CTL ccdeys deyksRifr% J;rs u rq }';rsAcc sSD/YL SD/GL pt5lT 
DF+ ;F\E/L K[4 HM. XSFTL GYLPf SFl,NF;[ VF 5\lST JF\RLG[ TZT H GLR[ 5|DF6[ 5FN5}TL" 
SZLPP 
 
ccckys ro eqÂkEHkksts dFkfeUnhoj}Fke~cc sC[ ;]\NZL¦ TDFZF D]B SD/DF\ V[ A\gG[ sG[+f 
SD/ K[Pf SFl,NF;GL GT"SL 5|[I;LV[ .GFD ÒTJFGL ,F,RDF\ SFl,NF;G]\ B}G SI]" VG[ 
5FN5}lT" 5MT[ SZL K[ V[J]\ HFC[Z SI]"P ZFHFG[ VFDF X\SF 50LP T[ TZT H AW] ;DÒ UIM VG[ 
T5F; SZTF\ AWL JFT HF6L 5MTFGF\ UF- lD+ VG[ 5|lTEFJ\T SlJGF\ D'tI]YL XMS SZJF 
,FuIFP VF N\TSYFDF\ EMHZFHFGL HuIFV[ ,\SFGF ZFHF S]DFZNF;G]\ GFD 56 D/[ K[P VF 
N\TSYFDF\ DCFSlJ SFl,NF;GL SFjIXlSTG[ V\Hl, VF5JFGM H V[S SFjIDI 5|IF; CMI T[D 
H6FI K[P  
 
5o5 SFl,NF;GM ;DIP 
 
 H[D SFl,NF;GF HgD :Y/GL AFATDF\ V[ 5|DF6[ T[DGF\ ;DIGL AFTDF\ 56 
lJâJFGM T[G[ .P;P5}J[" ALš ;NLGF\ X'\UJ\XGF ZFHFVMGF ;DIDF\ YI[, U6[ K[P TM ALHF 
S[8,F\S lJäFGM T[G[ .P;PGL !! DL ;NLGF EMHGF\ ;DIDF\ YI[,M U6[ K[P VFD !Z JQF" 
H[8,F ;DIUF/FDF\ SFl,NF;GF\ ;DIGL H]NLvH]NL S<5GFVM VY0FIF SZ[ K[P 
  
SFl,NF;GF ;DI V\U[ lJäFGMDF\ S[8,FI[ DTD\TFTZM YI[,F\ K[P T[DF\ TFH[TZDF\ 
DCFDCM5FwIFI 0MP JLP JLP DLZFXLV[ GJM VlE5|FI 5|NlX"T SZLG[ pD[ZM SIM" K[P 
.P;P&#( DF\ ,BFI[,F\ V{CM,GF\ lX,F,[BDF\ SFl,NF;GM bIFTGFD SlJ TZLS[ p<,[B K[P 
VF p5ZF\T 56 .P;P&!_DF\ Y. UI[,F AF6E8[ T[DGF ccg"kZpfre~cc DF\ 56 SFl,NF;GL 
SlJTFGF U]6MGL 5|X\;F SZL K[ T[ VlTXIMlST GYLP SFl,NF;GF\ ;DI V\U[GL S<5GFVMG]\ 
VF5MVF5 lGZ;G Y. HFI K[4 5Z\T] .P;PALš ;NLYL .P;PK9L ;NLDF\ 56 p5Z D]HA 
lGN["X[,F CMI K[P  
 
s!f .P;P5}J[" 5C[,L ;NLGM DT ccekyfodkfXufe=ecc GF ccHkkjrokD;cc G[ VFWFZ[ 5|MP 
S]gCG ZFHFV[ VF DT 5|NlX"T SIM" K[P VF DTG[ zL ;,GLV[ ;DY"G VF%I]\ K[P 
 
sZf .P;P5}J[" ALš ;NLGM DTo lJS|D;\JTGF 5|JT"S lJS|DFlNtIGF ;DIDF\ SFl,NF; Y. 
UIF K[P V[JM DT 5|MP X[dA,[SZ4 5|MP UF{ZL5|;FN hF,F VG[ ALHF S[8,F\S 
lJâFGMV[ VF%IM K[P 
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s#f ALHF5]ZGF bIFTGFD BUM/XF:+L zL 0LPJLP S[TSZ[ VF DT 5|NlX"T SIM" K[P VF 
DT D]HA Nl1F6FIG ,\ADFU" 5F;[ CT]\ V[J] ZW]J\XGF !& DF\ V[S `,MSGF\ VFWFZ[ 
SCL XSFI K[P 
 
s$f .P;P$__ o VF DT D]HA SFl,NF; U]%T ;DIDF\ Y. UIM VG[ T[ lJS|DFlNtIG]\ 
p5GFD WFZ6 SZLG[ R\ãU]%T ALHFGM ZFHSlJ CTMP R\ãU]%T[ DF/JF VG[ 
;F{ZFQ8=GF\ 1Fl+IMG[ CZFJLG[ pHHlIGL p5Z I]wW SI]" CT]\P VF DTGF 
5]Z:STF"VMDF\ D]bItJ[ zL SLY4 0MPDLZFXL lJU[Z[ lJäFGM K[P 
 
s5f .P;PGL 5F\RDL ;NLGM DwIEFU o VF DTGF\ D]bI 5]Z:STF" zL S[PAL 5F9S 
ZW]J\XGF RMYF ;U"DF\ J6"JFI[,F ZW]V[ 5ZFlHT SZ[,F C}6MGF J6"G p5ZYL 
SFl,NF;GM ;DI .P;PGL 5F\RDL ;NLGM DFG[ K[P 
 
s&f .P;PGL K9L ;NL o VF DTGF\ D}/ 5|JT"S 5|MP D[S;D},Z DFGTF CTF S[ K9L ;NLDF\ 
SMS]ZGF\ I]âGF\ lJH[TF lJS=DFlNtI[ X[SM 5Z lJHI D[/jIM CTMP tIFZYL EFZTDF\ 
;\:S'T lJnFG]\ 5]GZtYFG YI]\P 5|MP ;[GU]%TF 56 BUM/ ãlQ8V[ VF ;DIG[ H 
SFl,NF;GM ;DI DFG[ sD/[f K[P p5ZGF\ DTMDF\YL ALHF VG[ RMYF DTGF\ 
VG]IFILVM JWFZ[ 5|DF6DF\ GšS K[P AFSLGF DTMG[ AC] ;DY"G D?I] GYLP OMOZGF\ 
I]wWGF\ lJH[TF lJS|DFlNtI[ 5MTFGF GFD 5ZYL ;\JT X~ SIM" VG[ T[G[ &__vJQF" 
VFU/YL 5|J"T[,M U^IMP VFJM OuI]";GGM DT :JLSFZFIM GYLP VFJL H ALHF 
S[8,FS DTM lJX[ DFgITF K[P 
 
U]%TSF/GM DT ov 
 
VF DTGF\ VG]IFILVM GLR[GL N,L,M SZLG[ SFl,NF; U]%TSF/DF\ Y. UIF T[D 
;}RJ[ K[P 
 
s!f SFl,NF;[ 5MTFGF U|\YMDF\ VG[SJFZ cxqi~c WFT]GM p5IMU SIM" K[P 
 
sZf ZFDR\ãU]%T[ XS,MSMG[ CZFJLG[ TYF T[DGF\ CFYDF\YL 5MTFGF EF.GL 5ltG 
W|]JN[JLG[ ARFJLG[ T[GL ;FY[ ,uG SI" CT]\P V[D DGFI K[ S[ SFl,NF;[ cZW]J\XcDF\ 
ccj|qfnfXotcc G]\ J6"G SI]" K[P T[DF VF0STZL ZLT[ R\ãU]%T[ XSv1Fl+IM ;FD[ 
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SZ[,F I]wWDF\ lJS|DFlNtIGF\ p5GFD p5ZYL pTZL VFjI]\ K[P VG[ 5]~ZJF 5|6I 
,L,FDF\ R\ãU]%T[ W]|JN[JL DF8[GM 5|[D ZH] SIM" K[P 
 
s#f U]%T ZFHFVM lCgN] WD"GF 51F5FTL CTFP T[DG]\ XF;G ;D'wW CT]\P T[DGF ;DIG[ 
;]J6" I]U 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFYL SFl,NF;GL S'lTVMDF\ A|Fï6 WD" 5|tI[ 
51F5FTL TYF ;D'wW VG[ J{EJXL,TF HMJF D/[ K[P 
 
s$f SFl,NF;[ ccfe=cc sU|LS dianetro TYF VgI ZFXLVMGM p<,[B SIM" K[P VF XaNM 
EFZTDF\ RMYF ;{SFGF\ ;DI 5KL H SFjIDF\ 5|IMHFI[,F DF,]D 50[ K[P 
 
s5f 0MP DLZFXL DFG[ K[ S[ 5|JZ;[GGF GFD[ R0[,F 5|FS'T SFjI c;[T]AgWc VYJF 
cZFJ6JCMc GF STF" BZ[BZTM SFl,NF; CTFP(# 
 
s&f 1F[D[gãGF ccvkSfpR;fopkjppkZcc GF p<,[BGM VFWFZ VF5LG[ vf/kdj.<fpR; ;Fkk 
dwUrsyýjnkSR;dkfy;kl% A VFWFZ VF5LG[ 0MP DLZFXL SC[ K[ T[ GFDG]\ SFjI 56 
SFl,NF;[ H ,B[,]\ K[ T[D DGFI K[P 
 
 SFl,NF;G[ S\]T,GF ZFHNZAFZDF\ DMS<IMP tIFZ5KL lJS|DFlNtI[ 5MTFGF ZFHF 
5F;[ H.G[ T[6[ BAZ VF5L S[4 sS]\T,ZFHf VFG\N 5|DMNGF\ lNJ;M DGFJ[ K[P 0MP DLZFXL 
DFG[ K[ S[ SFl,NF;GF\ ccdqUrsyýjnkSR;cc GM S]gT,N[X T[DH Nl1F6 DZF9F ($ N[X 5Z 
ZFHI SZTM ZFQ8=G[ 56 Z1F6 VF%I]\ CT]\P 
 
s*f ;D]ã U]%TGF\ 5]+ R\ãU]%T[ U]%T;\JT X~ SIM" CTM VG[ T[DGF 5KL H YI[,M 
R\ãU]%T 5FKM GJM ;\JT X~ SZ[ BZM m 
 
 
5o& SFl,NF;GL S'lTVMP 
 
 VFD TM SFl,NF;GF GFDYL ZlRT U|\YMGL ;\bIF $_ YL 56 JWFZ[ K[P 5Z\T] 
5|FIo;J" ;\DlTYL ;FT U|\Y V[DGF DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\YL A[ DCFSFjI K[P S]DFZ 
;\EFJ VG[ ZW]J\X4 A[ B\0 SFjI kT];\CFZ VG[ D[WN}T VG[ +6 GF8SM 
DF,lJSFluGlD+D4 lJS|DMJ"XLID VG[ VlE7FGXFS]\T,P SFl,NF;GF\ GFD 5Z 5|Rl,T 
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VgI U|YM VF 5|DF6[ K[P s!f S]gT,[`JZNF{tI sZf VdAF:TJ s#f S<IF6;tJ s$f 
SFl,:TM+ s5f SFjIGF8SF,\SFZ s&f R\0ÍIQ8S s*f W8S5"Z s(f R\lãSF NX"G :TM+ s)f 
HIMlTlJNF"EZ6 s!_f N]W"8 SFjI s!!f G,MNI s!Zf GJZtGDF/F s!#f 5]Q5AF6 
lJ,F; s!$f DSZgN:TJ s!5f D\U,FQ8S s!&f DCF5nFQ8S s!*f ZtG SMX s!(f 
ZF1F; SFjI s!)f ,1DL :TJ sZ_f ,W]:TJ sZ!f J{nDGMZDF sZZf J'\NFJG SFjI sZ#f 
X]lwW R\lãSF sZ$f X'UFZ lT,S sZ5f X'UFZFQ8S sZ&f z'\UFZ ;FZ SFjI sZ*f 
xIFD,¹Q8S sZ(f z]TAMW sZ)f ;[T]AgW VFDF\YL S]g,[`JZNF{tI p5,aW GYLP SFxDLZL 




 ;\:S'T ;FlCtIGF U|\YMDF\ kT]VMG]\ J6"G IYF:YFG[ HM. XSFI K[4 5Z\T] :JT\+ 
U|\YMGF ~5DF\ 5|S'lTG]\ J6"G SZJFJF/M S[J/DF+ U|\Y ckT];\CFZc K[P 
  
kT]VMDF\ 5lZJT"G4 :J~5 GJLGTF JU[Z[ 5|FS'lTS lJlR+TF S[J/ 5|FS'lTS 5NFYM" 
;]WL H ;LlDT GYL ZC[TL4 5Z\T] 5FZ:5FlZS 5|[D EFJGFVMYL pä[,LT 5|[DL VG[ 
5|[DLSFVMGF ìNIG[ 5|EFlJT SZTL Y.P V[DF\ kT]VM VG];FZ 5|6IS|L0FVM VG[ X'UFlZS 
R[Q8FVM pt5gG SZ[ K[P VF 5|SFZ[ kT];\CFZDF\ 5|S'lTGF\ AFCI ;F{\NI"G]\ DFGJGF 
V\ToSZ6DF\ pt5gG 5ZD 5lJ+ 5|[D EFJGFGL ;FY[ V[S VG[SFgT ;\UD K[P kT];\CFZ K 
;UM"DF\ ,B[,]\ K[P!$$ 5nMDF\ V[S ULlTSFjI K[P H[DF\ U|LQDGF VFZ\EYL S|DX o K 
kT]VMG]\ W6]\ :JFEFlJS VG[ lRœFSQF"S J6"G K[P W6F\ ;DI ;]WL S[8,F\S lJâFGM EFQFF4 
EFJ VG[ X'UFZGF G{lTS ¹lQ8SM6YL V5lZQS'T CMJFG[ ,LW[ VF ZRGFG[ SFl,NF;S'T 
DFGTF G CTFP 5Z\T] 5KLGF VG];\WFGMYL V[ l;wW YFI K[S[ SlJGF\ SFjIlGDF"6GM VF 
;J"5|YD 5|IF; K[P VF H SFZ6[ VFGL EFQFF S[ EFJ 5lZQS'T GYL VG[ prR G{lTS :JZGM 
VEFJ 5N 5Z ZC[ K[PSLY VG[ D[S0MG, JU[Z[ 5F`RFtI ;DF,MRSMGF\ VG];FZ 
kT];\CFZDF\ HMJF D/TF\ ;}1D 5|S'lTlR+6 5|S'lT 5|lT ;CFG]E}lT VG[ 5|;FNU]6GL 
ZD6LITF JU[Z[ lJX[QFTFVM VF U|\YGL K[P 
 
D[WN}T ov 
   
SFl,NF;GL ZRGFVMDF\ D[WN}TG[ VGgI DCtJ 5|F%T YI]\ K[P ces|nqrc T[ V[S B\0 
SFjI K[P ;\:S'T ULlTSFjIDF\VF 5|;FN DW]Z X'UFZ cjllaxksTtoyc ZD6LI S'lTG[ H[ 
;gDFG D?I]\ K[4 V[ ALHF SM. SFjIG[ D?I\] GYLP V[ 5|[DYL VFã TYF EL~ ìNIGL DW]Z 
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,FU6LVMGM DGMZD SMX K[P !Z_ ,l,T 5nMDF\ DCFSlJV[ SFgTF lJ`,[lQFT 51FGL 
lJIMU jIYFG]\ DD":5XL" lR+6 SI]" K[P D[WN}TGF\ VG]S}/ DgNFS=FgTF 5Z SlJGM VlWSFZ 
HM.G[ 1F[D[gã[ SCI]\ K[ S[vcclqo'kk dkfynklL; eUnkdzkUrk izoYoxfrcc ces|nqrc SFl,NF;GL 
Z;M–UFZLlUZGM ;J"z[Q9 5|F;FN K[P DG]QI VG[ 5|S'lTG]\ H[ lR+6 VF B\0SFjIDF\ 
:YFl5T YI\] K[ V[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ V[SND lGZF/]\ K[P cSFDc R{TgIJ'lT K[4 TM 5|[D V[GM 
5|SFX K[ VG[ cD[WN}Tc G]\ ZC:I V[ H Z;FI6 K[P 
 
S]DFZ ;\EJ ov 
 
 VF V[S DCFSFjI K[P VF DCFSFjIDF\ TFZSF;]Z pt5Ll0T N[JTFVMGL A|ïFG[ 
5|FY"GF SZJL4 5lZ6FD[ lXJv5FJ"TLGM lJJFC4 SFlT"S[IGM HgD TYF TFZSF;]ZGM JW 
T[DF\ Jl6"T K[P VF DCFSFjI !* ;UM"DF\ ,B[,]\ K[ 5Z\T] V[GF 5|YD VF9 ;U" H 
SFl,NF;S'T K[P ALHF VgI ;UM"GL EFQFF VG[ X{,L 56 5C[,F ;UM"GL EFQFF VG[ X{,L 
;FY[ D[/ BFTL GYLP VF U|\Y S]DFZ SFlT"S[IGL pt5lT ;]WL H ;LlDT GYLP 5Z\T] VFU/ 
H.G[ S]DFZ äFZF TFZSF;]ZGM JW 56 5MTFGL SYFGM lJQFI AG[ K[P SFl,NF; H[JF lJäFG 
DF8[ V[ ;\EJ GYL S[ V[ XLQF"S VG];FZ H 5MTFGF\ U|\YGL ZRGF G SZ[P CM. XS[ S[4 VgI 




   
VF DCFSFjI SFl,NF;G]\ V\lTD VG[ z[Q9 DCFSFjI K[P VF DCF SFjIDF\ !) ;UM" 
K[P VG[ ZW]4 VH4 NXZY4 ZFDGF\ J\XHMG]\ J6"G K[P VFBM U|\Y SlJGL ptS'Q8 5|lTEFYL 
5lZ5SJ S,F VG[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ EjI lGN["XG K[P V\lTD !) DF\ ;U"DF\ SFD]S ZFHF 
VluGJ6"GL X'UFlZS ,L,FVM W6F\ lJ:TFZYL Jl6"T K[P T[ NZ[S ;]I"J\XL ZFHFVMGF 
šJGG]\ J6"G VF DCFSFjIDF\ K[P VF DCFG ;]I"J\X K[<,F VMU6L;DF\ ZFHF VluGJ6"YL 
WLD[vWLD[ lJ,ITF 5FD[ K[P V[8,[ HF6[ S[ ;}I"J\XL ZFHF~5L DCFG NL5lXBF WLD[ WLD[ 
lJ,I 5FDLP VFD cZW]J\Xc GL VF,MRGF X]\ SZLI[ m VF TM ;\:S'T ;FlCtIG]\ VGDM, ZtG 
K[P VFNXM"GL ;'lQ8 H[JL ZW]J\XDF\ K[ V[JL VgI+ SIF\I GYLP 
 
DF,lJSFluGlD+D ov 
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VF GF8SDF\ X'\UJ\XL ZFHF VluGlD+ TYF DF,lJSFGL 5|[D SCFGL lGAwW SZL K[P VF 
GF8SDF\ ZFHFGL 5ltGVMDF\ V\NZM V\NZ .QFF"4 ZFHFGL SFD5ZFI6TF 5|WFGDlCQFL 
WFlZ6LGL WLZTF TYF RT]ZTF JU[Z[ lJQFIM ;FZL ZLT[ p<,[bIF K[P VF GF8SDF\ ,Fl,tI4 
DFW]I" VYJF EFJUF\ELI" ¹lQ8UMRZ YT]\ GYLP SFl,NF;[ 5|S'lTGL ZD6LITFG]\ ;Z; J6"G 
SI]" K[P V[GFYL 56 JWFZ[ ;ClHS lR+6 DFGJ ;F{ \NI"G]\ SI]" K[ S[4 WD"DF\ H ;]\NZTF K[P 5|[DG[ 
H XF\T TYF ;\IDL U^IM K[P 
 
lJS|DMJ"XLID ov 
   
clJS|DMJ"XLIDc SFl,NF;G]\ ALH]\ GF8S K[P VF 5F\R V\SMDF\ +M8S K[P VF GF8SDF\ 
ZFHF 5]~ZJF TYF pJ"XLGL 5|6ISYF Jl6"T K[P SFl,NF;[ 5|FRLG SYFG[ ZD6LI ~5SG]\ ~5 
VF%I]\ K[P SlJV[ 5|6I TYF 5|6IGF pgDFNG[ 56 5|WFG 5|lT5Fn ;DHIF K[P WD"EFJX}gI 
5|6I äFZF 5|6I~5L 5FXA\WG äFZF 5|6IGL 56 ;FWGF K[P SlJV[ VF TtJG]\ p–WF8G 
ccDF,lJSFluGlD+Dcc DF\ SI]" GYLP 
 
VlE7FGXFS]gT,D ov 
   
VF GF8S SFl,NF;G]\ ;F{YL 5|l;wW GF8S K[P EFZlTI VF,MRSMV[ VF GF8SG[ 
;FlCtIDF\ ;F{YL z[Q9 ATFjI]\ K[P ccdkO;s"kq ukVda jE;a r= jE;k 'kdqUryk Acc 5l`RDL lJäFGM 
56 VF GF8SG[ pœD GF8S DFG[ K[P 
   
VF GF8SDF\ ;FT V\S K[P cXFS]gT,c SFl,NF;GL VG]5D S'lT K[P VF GF8SDF\ 
VFZ\EYL V\T ;]WL GF8IS,FG]\ 5|X\;GLI lGNX"G K[P ;FlCtIGL ¹lQ8V[ VF z[Q9 GF8S K[P 
VF GF8SDF\ VFwIFltDS ZC:IMYL JWFZ[ ;\S[T VF5JFDF\ VFjIM K[P N]QIgT VG[ 
XS]gT,FGF\ 5|[D VG[ 5|YD lD,GYL GF8SGM VFZ\E YFI K[P GF8SGF\ DwI EFUDF\ lJZC 
VFJ[ K[P VG[ V\T[ ;]BN lD,GYL V\T VFJ[ K[P JrR[GF 5|;\UM VF JFTG[ ;F\S/L ,[TL 
S0LVM K[P lD,G4 lJZC VG[ 5]GlD",G GF8SGM D]bI lJQFI K[P  
  
 XS]gT,FGL N]N"XF ATFJLG[ X]\ SFl,NF;[ U\WJ" lJJFCGL 5|YFG[ N]lQFT GYL ATFJL m 
XS]gT,F TYF N]QIgTG]\ RlZ+ lR+6 SFl,NF;[ B]ALYL J6"jI]\ K[P RMYF V\SDF\ SFl,NF;GM 
5|S'lT5|[D TYF 5|S'lTN[JLGL ;ÒJD}lT"G]\ NX"G SMG[ Z;DI GYL AGFJT]\ m SJLgã ZJLgã[ 
ATFjI]\ K[ S[ VG;]IF4 l5|I\JNF H[JF ;ÒJ5F+MGL H[D T5MJGG]\ Vl:TtJ 56 9LS ;ÒJ K[P 
T5MJGDF\ ZC[JFYL XS]gT,F S\. VMZ H CMTP T5MJGGM 5|EFJ XS]gT,FGF :JEFJDF\ :5Q8 
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¹lQ8UMRZ YFI K[P ;FRM 5|[D D[/JJF DF8[ ;]\NZ ;FWG ATFjI\] K[P HIF\ ;]WL SFD T5`RIF"GF 
S9MZ VG[ lJIMUGL SZF, VFUDF\ NuW Y.G[ X]wW GYL AGTM tIF\ ;]WL ;FRM :G[C p¡E]T Y. 
XSTM GYLOP N]QI\T XS]gT,FGM 5|FYlDS 5|[D OST SFDEFJDF\ -?IM CTMP V[DF\ GZL 
jIlST,l1FTF ¹lQ8UMRZ YTL CTLP 5|tIFbIFG SZJFDF\ VFJTF\ XS]gT,F XF\T DGYL DFlZRGF 
VFzDDF\ VG]ZST YFI K[ VG[ N]QI\T :JI\ 5`RFTF5 TYF lJIMUGF ELQF6 J0JFG,DF\ 
5FJG YFI K[P T[ T%T VG[ X]wW YFI K[P CJ[ T[GM 5|[D jIlST5ZS GCL\4 ;DlQ85ZS AGL HFI 
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&o! 5|:TFJGF ov  
 
;\:S'T ;FlCtIGL V\NZ VxJWMQF AC]D]BL 5|lTEF WZFJTF 5\lST SlJ K[P G{IFlIS  
K[P VxJWMQFGL AC]D]BL 5|lTEFGM bIF, T[DGL lJlJW S'lTVM p5ZYL D/[ K[P T[VM 
;\:S'T ;FlCtI4 TtSFl,G WDM"4 lJlJW AF{â VG[ A|Fï6 WD"GF XF:+M4 ZFDFI64 
DCFEFZT4 EUJNÍULTF4 K\NvV,\SFZ4 GF8IXF:+4 J[N4 p5lGQFN4 WD";}+M JU[Z[G]\ 
5]QS/ 7FG WZFJTF CTFP ;\:S'T ;FlCtIDF\ T[DGF\ A[ DCFSFjIM c;F{gNZGgNc VG[ 
cA]âRlZTc DF\ T[DGL 5|SF\0 5\l0TTFGM VF56G[ bIF, VFJ[ K[P VxJWMQF lNuUH NFX"lGS 
CMJF KTF\ T[D6[ DCFSFjIGL ZRGF SZL T[ H 5\l0TF.GM 5]ZFJM K[P  
 
 c;F{gNZGgNc DCFSFjIGM D]bI Z; XF\T K[P SlJV[ XF\TG[ D]bI Z; ZFBL VG[  
X'\UFZ4 JLZ4 V–E]T4 S~6 JU[Z[ UF{6 Z;MG]\ lG~56 SI]" K[P 
  
c;F{gNZGgNc DCFSFjI V[S YL V-FZ ;UM"DF\ lJEST K[P VF DCFSFjIGL DwIJTL" 
SYF UF{TDA]âGF VMZDFG EF. G\NGL NL1FF K[P SlJV[ VF DCFSFjIDF\ G\NGM HgD4 
UF{TDA]âG]\ J6"G4 G\N TYF ;\]NZL JrR[GM ;\JFN TYF VB}8 NF\5tI 5|[D4 G\NGL lN1FF DF8[ 
UF{TDA]âGL .rKF4 ;]NZLGM lJ,F54 G\NGL 56 ;\;FZ tIFUGL VlGrKF4 VG[ lG`RI4 
EUJFG A]â G\NG[ :JU"DF\ ,. HFI K[ T[G]\ J6"G4 V%;ZFVMGF NX"G4 V%;ZFVMGL 
5|Fl%T DF8[ G\NG]\ pU| T54 A]âGM ;\N[X VG[ V\T[ XF\lT DF8[ G\N T5 SZ[ K[ T[G]\ J6"G K[P 
SlJV[ VF DCFSFjIGF\ V[S YL V-FZ ;UM"DF\ X'\UFZZ;G[ UF{6 ZLT[ lG~5[,M K[ T[G[ VF56[ 
lJ:TFZYL HM.V[P 
 
&oZ c;F{gNZGgNcDF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 ov 
 
 c;F{gNZGgNc DCFSFjIGF\ 5|YD ;U"DF\ UF{TDD]lG VG[ T[DGF\ VFzDG]\ J6"G K[P 
Sl5, UF{TDD]lG WFlD"S4 z[Q9 VG[ DCFG T5:JL CTFP T[DGF\ VFzDDF\ S[8,F\S 
.1JFS]J\XL ZFHS]DFZ UIF T[ XFSIMGF\ GFDYL VM/BFIFP VF XFSIMV[ Sl5, J:T] GFDGL 
GUZLG]\ tIF\ lGDF"6 SI]"P T[G]\ lJ:TFZ5}J"S J6"G K[P VF ;U"DF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 GYLP 
 
VF DCFSFjIGF\ ALHF VG[ +LHF ;U"DF\ 56 X'\UFZG]\ J6"G BF; HMJF D/T]\ GYLP 
   
RT]Y" ;U"GL X~VFTDF\ H VxJWMQF[ X'\UFZGF\ KF\86F\ SZL NLWF K[P ;U"GL X~VFT[ 
G\N VG[ ;]\NZLGF 5|6IG[ SlJ J6"J[ K[v 
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ccD]lG tIF\ WD"GM p5N[X SZL ZCIF CTF VG[ 7FlTA\W]VM WD" 5|tI[ ;gDFG NFBJL 
ZCIF CTF tIFZ[ DCF,IDF\ ZC[,M VG[ V[S DF+ lJQFIDF\ VF;ST V[JM G\N sUF{TD A]âGM 
GFGM EF.f l5|IF ;FY[ lJCFZ SZL ZCIM CTMPcc!  
   
VxJWMQF[ GFlISFGL DFGl;STF VG[ T[GF\ N[C;F{\NI"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ X'\UFZG]\ H[ 
J6"G SI]" K[ T[ VF `,MSDF\ 5|U8 YFI K[v 
   
ccXMEF VG[ ;F{\NI"G[ ,LW[ ;]\NZL4 C9 VG[ UJ"G[ ,LW[ DFlGGL TYF T[Hl:JTF VG[ 
:JDFGG[ ,LW[ EFlDGL V[D H[ +6 GFDMYL VM/BFTL CTLPccZ 
   
GFlISFGF N[C ;F{\NI"G]\ J6"G SlJ VF `,MSDF\ SZ[ K[ H[DF\ 56 X'\UFZGF\ H NX"G 
YFI K[Pv 
   
ccCF:I~5L C\;JF/L4 G[+~5L E|DZ JF/L4 VlTXI pgGT :TG~5L SD, S[XJF/L 
T[ :+L ~5L 5l¸GL 5MTFGF S]/ s;]I"J\Xf DF\ pt5gG YI[, G\N~5L ;}I"YL B}A XMEJF 
,FULPcc# 
   
GFIS VG[ GFlISFGF ;F{\NI"G]\ J6"G VxJWMQF VF ZLT[ SZ[ K[v 
   
ccVtI\T VFSQF"S ;F{\NI"G[ ,LW[ VG[ ;F{\NI"G[ VG]~5 CFJvEFJG[ ,LW[ tIFZ[ 
HUTDF\ :+LVMDF\ T[ ;]\NZL VG[ 5]~QFMDF\ G\N sVG]5Df CTF\Pcc$  T[DH ccGgNGJGDF\ 
lJCZTL N[JL ;DFG T[ s;]\NZLf VG[ S]/G[ VFG\N VF5GFZ G\NG[ A|ïFV[ HF6[ S[ DG]QIMYL 
Rl0IFTF VG[ N[JMYL pTZTF ;H"IF CTFPcc5 
   
p5I]"ST `,MSDF\ VxJWMQF[ GFlISFG[ VG[ GFISG[ 5'yJL VG[ :JU" A\G[YL V,U 
V[JF DG]QIGL p5DF\ VF5L K[P  
   
G\N VG[ ;]\NZLGF\ 5|6IG]\ VF,[BG SlJ 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ SZ[ K[P T[G]\ 
J6"G SlJ VF ZLT[ SZ[ K[v 
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ccHM GgN T[ ;]\NZLG[ 5|F%T G SZ[ VYJF h}S[,L E|DZJF/LT[ s;\]NZLf T[ sG\Nf G[ 
5|F%T G SZL XST TM V[SALHFYL K}8F 50[, ZFl+ TYF R\ãGL H[D T[ lJI]ST AG[, I]U, 
RMÞ; XMET GCLPcc&  
   
p5I]"ST `,MSDF\ SlJV[ GFIS VG[ GFlISFGF lJIMUGL HF6[ S[ ;\EFJGF jIST SZL 
VG[ lJ5|,\E X'\UFZGF\ 50IF 5F0IF K[P 
   
G\N VG[ ;]\NZLG[ VxJWMQF[ SFDN[J VG[ ZlTGF ,1I ;FY[ ;ZBFJLG[ ;\IMU 
X'\UFZG]\ J6"G SZ[ K[P 
   
ccSFDN[J VG[ ZlTG]\ HF6[ S[ ,1I AG[,4 5|DMN VG[ VFG\NG]\ HF6[ S[ lGJF; :YFG 
AG[, TYF CQF" VG[ T'lQ8G]\ HF6[ S[ 5F+ AG[, T[ I]U, DNDF\ V\W AGLG[ ;ClJCFZ SZJF 
,FuI]Pcc* 
   
V[S ALHFGF 5|6IDF\ VF;ST V[JF GFIS VG[ GFlISFGL 5lZl:YlTG]\ SlJ J6"G 
SZ[ K[ T[DF\ X'\UFZGF\ H NX"G YFI K[Pv 
   
V[S ALHFGF HMJFDF\ T<,LG AG[, G[+JF/]\4 V[SALHF ;FY[ JFT SZJFDF\ H[G]\ lRT 
RM8I]\ K[ T[J]\ VG[ V[SALHFG[ VFl,\UG VF5JFYL H[GF XZLZ p5ZGM ,[5 E}\;F. UIM K[ 
T[J]\ T[ I]U, V[SALHFG[ VFSQF"JF ,FuI]\Pcc( 
   
p5I]"ST `,MSDF\ VxJWMQF[ ;\IMU X'\UFZG]\ J6"G SI]" K[P 
   
VxJWMQF 56 SFl,NF;GL H[D 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ 5|6IG]\ J6"G SZ[ K[P 
VxJWMQF[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ ZFBLG[ X'\UFZG]\ H[ J6"G SI]" K[ T[ HM.V[v 
   
5J"TGF hZ6F\ p5Z ZC[,F\ lSgGZ VG[ lSgGZL H[JF 5|6IYL VG]ZFUDI AG[,F T[ 
A\G[ V[SALHFG[ 5ZFlHT SZTF XMEJF ,FuIFPcc) 
   
lJ5|,\E X'\UFZGL ;FY[ SlJV[ ;\IMU X'\UFZG]\ 56 J6"G SI]" K[ H[ GLR[GF `,MS 
äFZF H6F. VFJ[ K[P 
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ccV[S ALHF 5|tI[ 5|[DGL J'lwW YJFYL T[ I]U,[ V[SALHFYL VFG\N 5|F%T SIM" VG[ 
sZlTS|L0FGMf zD ,FUTF\ 
 
V[SALHFG]\ DGMZ\HG SZLG[ ,L,F5}J"S V[SALHFG[ DND:T AGFjIF\Pcc!_ 
   
VF p5ZF\T ;\IMU X'\UFZG]\ ALH] pNFCZ6 HM.V[ T[DF\ GFlISFGF\ X'\UFZG]\ J6"G 
K[v 
   
ccX6UFZJFGL .rKFYL GCL\ 56 T[GL s;]\NZLGLf ;[JF SZJFGL .rKFJF/F T[6[ 
l5|IFG[ lJE}lQFT SZL4 SFZ6 S[ 5MTFGF ;F{\NI" YL H XMEL p9TL T[ V,\SFZMGM 56 
V,\SFZ CTLPcc!!  
   
GFlISF X'\UFZ SZ[ K[ tIFZ[ GFISG[ T[ N5"6 5S0LG[ pEF ZC[JFG]\ SC[ K[ T[ `,MS 
HM.V[ TMv 
   
cc5KL T[6LV[ VFGF sG\NGFf CFYDF\ N5"6 VF5LG[ l5|IF sV[JF G\Nf G[ SCI]\ cHIF\ 
;]WL C]\ lJX[QFS sD]B p5Z XMEF DF8[ S:T}ZL4 S[;Z JU[Z[YL NMZJFDF\ VFJTL 5+FJ,Lf 
SZ]\4 tIF\ ;]WL DFZL ;FD[ VF sN5"6f 5S0L ZFBM4 VG[ T6[ T[ 5S0L ZFbI]Pcc!Z 
   
VxJWMQF[ DFG lJ5|,\E X'\UFZG]\ 56 B}A ;Z; ZLT[ VF,[BG SI]" K[P G\N HF6L 
HM.G[ `JF;GF\ JFI]YL VZL;FG[ Dl,G AGFJ[ K[P tIFZ[ GFlISF GFIS p5Z S'l+D ZLT[ 
U]:;[ YFI K[ tIF\ VxJWMQF[ DFG lJ5|,\EGF\ KF\86F KF8IF K[ T[ HM.V[ TMv 
   
cc;]\NZ R[Q8FYL VG[ :JFDLGL X9TFYL T[ DGMDG C;L é9L VG[ T[GL p5Z sS'l+D 
ZLT[f U]:;[ Y.P sT[6[f ,,F8G[ JS| AGFJTF\ EJF\ R0FjIFPcc!#  T[DH ccT[6[ s;]\NZLV[f 
DNYL zlDT AG[, 0FAF CFY J0[ VFGF sG\NGFf BEF p5Z SFGG]\ SD/ O[\SI] VG[ T[GF 
VW" DLR[,L VF\BJF/F D]B p5Z T[ H V\U,[5 ,UFjIMPcc!$ 
   
GFlISF HIFZ[ GFISYL sS'l+Df ZLT[ lZ;FI[,L CMI K[ tIFZ[ GFISGL H[ 5lZl:YlT 
K[ T[G]\ J6"G SlJV[ ;CH ZLT[ SI]" K[ T[ HM.V[ TMv 
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cc5KL R\R/ G}5]ZMG[ SFZ6[ HS0F. UI[, VG[ GBGF T[HYL 5|SFlXT 
VF\U/LVMJF/F l5|IFGF\ SD/;DFG RZ6MG[ G\N[ EIYL D:TS J0[ 5|6FD SIF"Pcc!5 
   
p5I]"ST `,MSGF VG];\WFG[ VxJWMQF[ tIFZ 5KLGM `,MS VF%IM K[ T[DF\ SlJV[ 
5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ GFISG]\ J6"G SI]" K[ H[ SFl,NF;GL 5|S'lTJ6"G S,F ;FY[ 
D/T]\ VFJ[ K[P T[ `,MS HM.V[ TMv 
   
cc;]J6"J[NL 5F;[ 5JGYL EF\UL 50[,]\ GFUJ'1F VtI\T 5]Q5;D}CGL H[D sXME[f T[D 
J[ZFI[,F\ 5]Q5MYL XMEFIDFG D:TSG[ SFZ6[ l5|IFG]\ l5|I SZGFZM T[ 5KL XMEJF 
,FuIMPcc!& 
   
GFlISFGM U]:;M VMKM Y. HFI K[P VG[ T[ GFIS 5|tI[GM 5MTFGM VG]ZFU ATFJ[ K[ 
T[ NXF"JTM `,MS GFlISFGF\ XaNMDF\ H HM.V[v 
   
ccH[GF :TG p5ZGM CFZ GLR[ ,8STM CTM V[JL T[6[ T[G[ A[ CFY[YL 5S0LG[ p9F0IM 
VG[ +F\;F h},TF S]\0/JF/F D]BYL ccS[JF Y. UIF KM mcc V[D SCL DM8[ YL C;L 50LPcc!*  
   
VxJWMQF[ GFlISFGF ;F{\NI"G]\ J6"G SI]" K[ T[DF\ 56 5|S'lTGF\ TtJMGL p5DF VF5L K[ 
HM.V[ TMv 
   
ccTDF,5+ JF/]\4 ZFTF VWZMQ9JF/]\ VG[ R\R/ TYF lJXF/ G[+JF/]\ T[G\] D]B 
X[JF/JF/]4 B}A ZFTF VU| EFUJF/] VG[ EDZFVMYL I]ST SD/GL H[D XMEJF 
,FuI]\Pcc!( 
   
GFlISFGF\ X'\UFZG[ lGCF/L GFIS VFG\lNT AGL HFI K[P T[DF\ 56 SlJV[ 
X'\UFZZ;G[ H J6"jIM K[ T[ HM.V[ TMv 
   
cc5KL X'\UFZlS|IFGF ;F1FL~5T[ N5"6G[ DFG5}J"S WFZ6 SZL ZC[,M lJX[QFSlR+ 
HMJF DF8[ TLZKL SZ[,L VF\BMJF/M G\N l5|IFGF ;]\NZ D]BG[ HMJF ,FuIMPcc!) 
 
 VxJWMQF[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ ZFBL GFIS VG[ GFlISFG]\ J6"G SI]" K[ T[ NXF"JTM 
`,MS HM.V[ TMv 
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 ccSFZ\0J 51FLG[ SFZ6[ RLD/F. UI[, SD/GL H[D T[ S]\0/G[ SFZ6[ H[GF lJX[QFS 
lR+GF K[0F hF\BF Y. UIF CTF T[JF l5|IFGF D]BG[ HMTF G\N OZLJFZ l5|IFG[ VFG\N 
VF5GFZ AgIMPccZ_ 
   
G\N HIFZ[ ;]\NZLGL ;FY[ 5|[DF;ST AgIM CTM tIFZ[ lE1FFGM ;DI YTF A]â T[GF 
DCF,IDF\ lE1FF DF8[ 5|J[xIF4 5Z\T] G\N VG[ GMSZJU"GL A[NZSFZLG[ ,LW[ lE1FF l,WF 
lJGF H A]â tIF\YL RF<IF HFI K[4 tIFZ[ DZ[, p5Z éE[,L SM. :+L A]âG[ lE1FF ,LWF 
lJGF H HTF H]V[ K[ tIFZ[ T[ VF JFTGL HF6 G\N G[ SZ[ K[P tIFZ 5KL G\N A]â 5F;[ HJF 
.rK[ K[ VG[ T[ ;]\NZL 5F;[ A]â 5F;[ HJFGL ZHF DF\U[ K[ VG[ HFI K[ tIFZ[ VxJWMQF[ 
5|JF; lJ5|,\EG]\ D]B ;Z; J6"G SI]" K[ T[ lJ:TFZYL HM.V[ TMv 
   
GFlISFGL lJZCjIYFG]\ J6"G VxJWMQF[ B]A ;Z; ZLT[ SI]" K[v 
   
cc5JGYL S\5TL ,TF H[D XF,J'1FG[ sJL\8FIf T[D S\5L p9[,L T[6[ s;]\NZLV[f T[G[ 
VFl,\UG SI]"P Vz]EIF" R\R/ G[+[ HM. ZCL VG[ ,F\AM lGo`JF; GFBL sVFf XaNM AM,L 
p9LPccZ! 
   
ccU]~GF NX"G DF8[ HJF .rKTF TDFZF WD"DF\ lJwG GFBJFG]\ C]\ .rKTL GYLP C[ 
VFI"5]+ HFVM VG[ HIF\ ;]WLDF\ VF lR+ lJX[QFS ;]SFI GCL\ tIF\ ;]WLDF\ H<NL 5FKF 
VFJMPccZZ 
   
GFlISFG[ GFISGM lJZC V;CI ,FU[ K[P T[ GFISGF\ XaNMDF\ H HM.V[P VF 
`,MSDF\ SLJV[ lJ5|,\EG[ ;\IMU X'\UFZ ;FY[ pHFUZ SIM" K[P 
   
ccHM TD[ lJ,\A SZXM TM sC]\f TDG[ DM8L lX1FF SZLXP ;}. UI[,F TDG[ :TGM sGF 
5|CFZYLf JFZ\JFZ HUF0LX 5Z\T] sTDFZL ;FY[f AM,LX GCL\PccZ# 
T[DH ccVG[ HM DFZF\ lJX[QFS lR+ ;]SFIF 5C[,F\ TD[ TZT VFJXM TM V,\SFZ lJGFGF 
VG[ ELGF ,[5JF/F\ A\G[ CFYM J0[ sTDG[f VFl,\UG SZLXPccZ$ 
 
 5|JF; lJ5|,\E X'\UFZG[ J6"JLG[ SlJV[ GFIS VG[ GFlISFGL H[ DGol:YlTG]\ J6"G 
SI]" K[ T[ HM.V[ TMv 
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ccS\5TF VJFH[ T[6LV[ HIFZ[ VF 5|DF6[ SCI]\ VG[ UF- VFl,\UG VF%I]\ tIFZ[ T[6[ 
SCI]\4 cV[D SZLX4 C[ R\0L4 CJ[ HJF N[ H[YL T[ DFZF U]~ N}Z G RF<IF HFIPccZ5 
   
VxJWMQF[ ;\IMU X'\UFZ VG[ lJIMU X'\UFZ A\G[G[ V[S ;FY[ NXF"JTF GFISGL l:YlT 
J6"JL K[ T[ HM.V[ TMv 
   
cc5KL :TGMG[ SFZ6[ E}\;FI[,F R\NGJF/F AFC]VMYL D]ST YI[,F 56 DGYL D]ST G 
YI[,F T[6[ SFDG[ VG]~5 J[QF tIÒG[ ;tSFZG[ ,FIS J[QF WFZ6 SIM"PccZ& 
 
 GFlISFGL lJZCFJ:YFG]\ J6"G SlJV[ 5|S'lTGF\ TtJMG[4 T[DF\ GFlISFG[ CZ6LGL 
VG[ GFISG[ CZ6GL p5DF VF5LG[ SI]" K[P 
 
 ccl:YZ é\RF SFGJF/L4 WF;GM tIFU SZTL VG[ D]B O[ZJTL CZ6L H[D N}Z HTF 
CZ6G[ sH]V[f T[D lR\TFG[ SFZ6[ pNF;4 l:YZ VG[ lGQSd5 G[+JF/L T[ s;]\NZLf HTF\ 
l5|ITDG[ HM. ZCLPccZ*  
   
GFIS HIFZ[ GFlISFYL K]8M 50[ K[ tIFZGL T[GL DGol:YlTG[ lJ5|,\E X'\UFZ ~5[ 
SlJ VF ZLT[ J6"J[ K[v 
   
ccD]lGG[ HMJFGL .rKFYL VFT]Z DGJF/M G\N HJFDF\ pTFJ/ SZJF ,FuIMP 56 
ãlQ8 5FKL O[ZJTF\ ;]\NZ CFY6LG[ HMTF CFYLGL H[D WLD[vWLD[ HJF ,FuIMPccZ(  
   
GFISGM GFlISF 5|tI[GM VlT VG]ZFU VG[ lJZCFJ:YF A\G[G]\ J6"G VxJWMQF B]A 
;Z; ZLT[ SZ[ K[P 
   
cc5J"TGL ;]J6" U]OF H[JF TL16 pNZJF/L4 DF\;, :TG VG[ HF\WJF/L ;]\NZLG[ 
VF\BGF B}6[YL HMTF\ T[ G\N4 V[S CFY J0[ 5F6L 5LGFZ sDF6;f GL H[D ;\TMQF 5FdIM 
GCLPccZ) 
   
V\lC SlJV[ GFlISFGF ;F{\NI"G]\ J6"G 5|S'lTGF\ TtJMGL p5DF VF5LG[ SI]" K[P 
GFISGL ä[Tl:YlT V[S AFH] A]â 5F;[ HJFGL .rKF VG[ ALš AFH] l5|IF 5|tI[GM TLJ| 
VG]ZFU VF A\G[ 5lZl:YlTGL JrR[ GFISGL H[ DGol:YlT K[ T[ SlJV[ VF ZLT[ J6"jI]\ K[v 
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ccA]â 5|tI[GL ElST T[G[ VFU/ B[\RTL CTL TM 5tGL 5|tI[GL 5|LlT T[G[ OZL 5FK/ 
B[\RTL CTLP TZ\UM p5Z TZTF ZFHC\;GL H[D4 T[ lG6"I G SZL XSJFYL G VFU/ UIM S[ 
G éEM ZCIMPcc#_ 
   
ccstIFZ[ T[ GN\f T[GF T[DH s;]\NZLGFf ãlQ8 DFU"YL N}Z UIM VG[ 5KL DC[, 
p5ZYL H<NL GLR[ éTIM"4 5KL G}5]ZGM Z6SFZ ;F\E/LG[4 ìNIDF\ U|C6 SZTF\ T[ OZL 
V8SL UIMPcc#!  
   
ccSFDGL VF;lSTYL A\WFTM VG[ WD" TZOGF 5|[DYL B[\RFTM T[ GNLGF ;FDF 
5|JFCDF\ sTZTLf GF{SFGL H[D4 5FKM J/LG[ DCFDC[GT[ VFU/ JwIMPcc#Z 
 
 ccS[D U]~ N}Z RF<IF G HFI VG[ S[D ELGF lJX[QFSJF/L V[S lJX[QFS l5|I l5|IFG[ 
VFl,\UG SZ]\c V[D slJRFZLG[f T[ ,F\AF ,F\AF 0U,F\ EZL RF,JF ,FuIMPcc## 
   
VxJWMQF[ p5I]"ST `,MSDF\ GFISGL DGol:YlTG[ J6"JLG[ lJ5|,\E X'\UFZG[ B]A 
;Z; ZLT[ J6"jIM K[P 
  
 VF DCFSFjIGF\ 5F\RDF\ ;U"DF\ G\NGL NL1FFG]\ J6"G K[P 
  
 K9F ;U"DF\ cEFIF" lJ,F5cDF\ GFlISFGM GFISYL lJZC YFI K[P tIF\ VxJWMQF[ 
lJ5|,\E X'\UFZGL HDFJ8 SZL K[P 
 
 SlJV[ VFBFI[ ;U"DF\ lJ5|,\E X'\UFZG]\ H J6"G SI]" K[ T[ HM.V[ TMv 
  
 ;U"GL X~VFTDF\ VxJWMQF[ GFlISFGF\ ;F{\NI"G]\ J6"G SI]" K[v 
  
 cc,8STF\ CFZJF/L4 R\R/ S\9 ;}+JF/L T[ ;]\NZL T5`RIF" 1FL6 Y. HJFYL4 :JU"GF 
lJDFGDF\YL 50[,L sVG[f l5|ITDG[ HMTL pJ"XLGL H[D4 T[ DC[,YL VtI\T ;]XMlET 
AGLPcc#$  
   
VCL\ VxJWMQF[ c;F{gNZGgNc GL GFlISFG[ SFl,NF;GF\ lJS|DMJ"XLID GL GFlISF 
pJ"XL ;FY[ ;ZBFJL K[P 
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 GFlISF GFISGL 5|lT1FF SZL ZCL CMI K[P tIFZGL T[GL lJCJ/TFG[ lJ5|,\E X'\UFZ 
~5[ SlJV[ VF ZLT[ J6"JL K[Pv 
  
cczD sDFGl;S T6FJf G[ SFZ6[ 5Z;[JFGF AL\N]YL V,\S'T S5F/ JF/L4 
lGo`JF;MYL ;]SF. UI[, DFYFGL lA\NL JF/L4 lR\TFG[ SFZ6[ lJCJ/ G[+MJF/F D]BJF/L T[ 
5lTGF SIF\S ALH[ CMJFGL X\SF SZTL éEL ZCLPcc#5  
   
GFlISFGM GFISYL lJZC VtI\T TLJ| AG[ K[ T[G\] J6"G SlJV[ VF `,MSDF\ SI]" K[Pv 
   
cctIFZ[ DM0[ ;]WL pEF ZC[JFG[ SFZ6[ YFS[,L T[ éEL éEL H 5,\U p5Z 50L U.P 
T[ ;DI[ T[GM CFZ V:TvjI:T Y. UIMP 5UDF\ 5C[Z[,L DMH0L 50L U. VG[ V[S 58GM 
V0WMEFU 5,\U 5Z ,8SL ZCIM CTM4 T[ ;DI[ T[ +F\;L Y.G[ ;]TL CTLPcc#&  
   
VlC\ SlJV[ lJ5|,\E X'\UFZG\] B}A ;Z; ZLT[ J6"G SI]" K[P 
   
GFlISFG[ GFISGM lJZC V;CI ,FU[K[ T[GL H[ DGol:YlT YFI K[ T[G]\ J6"G SlJV[ 
B]A ;Z; ZLT[ SI]" K[P 
   
cc5MTFGF hF\hZGF VJFHYL KTGL 8M\R p5Z ZC[TF SA}TZMG[ VJFHYL KTGL 
5|;gTFG[ ,LW[ ;ZSL UI[,F J:+YL 5MTFGF 5F,JG]\ wIFG G ZFBTL ;L0L p5Z H<NLYL 
5CM\RLPcc#*  T[DH cc5lTGF NX"G G YJFYL N]oBL YI[,L T[ ;]\NZL SFD VG[ S|MWYL 
A/TL CTLP CFY p5Z DM\ ZFBLG[ A[9[,L T[ XMS~5L H/JF/L lRgTF~5L GNLDF\ TZJF 
,FULPcc#( 
   
GFlISF GFISGM lJZC ;CG SZL SXTL GYL VG[ V\T[ T[ lJ,F5 SZJF ,FU[ K[P tIF\ 
56 SlJV[ lJ5|,\E X'\UFZG[ H J6"jIM K[Pv 
    
ccT[ 5MTFGF :+L :JEFJG[ ,LW[ HFTvHFTGL lRgTF SZLG[ H[GM VG]ZFU VG]EJ[ 
K[P V[JF TYF VG]S]/ Y.G[ ZC[JFJF/F 5lTGF\ WD"GF\ XZ6[ HJFJF/F4 ;FRL JFTG[ G 
HF6TL sT[f VG[S ;\S<5vlJS<5 SZLG[ VG[S 5|SFZ[ lJ,F5 SZJF ,FULPcc#)  
 
 GFlISFG[ GFISG[ 5|tI[ TLJ| VFX\SF p–EJ[ K[P T[G]\ J6"G SlJV[ GFlISFGF\ D]B[ H 
SI]" K[Pv 
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ccTFZF DFYFGL lA\NL ;]SF. HFI T[ 5C[,F H C]\ VFJLXPcc V[JL DFZL 5F;[ 5|lT7F 
SZLG[ l5|I 5|lT7F JF/FT[ DFZF 5|F6 J<,E SIF\ SFZ6YL VFH[ V;tI N[BFI K[ mcc$_  
T[DH ccGÞL DFZF l5|ITDG[ ~5 VG[ EFJDF\ DFZFYL lJlXQ8 SM. VgI :+LG[ HM. K[4 
SFZ6 S[ DG[ V[JF 5|SFZ[ jIY" H XFgTJG VF5LG[ DG[ :+LG[ KM0LG[ RF<IF UIFPcc$! 
   
GFlISFG[ GFISGL 5lZl:YlTGL HF6 YFI K[ S[ T[D6[ T5:JLGM J[X WFZ6F SZL 
,LWM K[P tIFZ[ T[GL H[ DGol:YlT YFI K[4 T[GL lJZCGL jIFYFG]\ VxJWMQF[ VF ZLT[ J6"G 
SI]" K[v 
   
cctIFZ[ 5lTGF\ lJQFIDF\ T[ ;DFRFZ ;F\E/LG[ W]|HTLT[ VRFGS S]NL 50L VG[ 
ìNIDF\ AF6 JFUJFYL WFI, YI[,L CFY6LGL H[D CFYG[ O[,FJLG[ DM8[ DM8[YL Z0JF\ 
,FULPcc$Z  T[DH ccZ0TFvZ0TF\ ,F, VF\BMJF/L ;\TF5YL 5L0FI[,L4 N]A"/ XZLZJF/L T[ 
;]\NZL4 O/MGF\ VlTXI EFZYL 8]8[,L VF\AF sGF J'1Ff GL 0F/LGL H[D 50L U.Pcc$# 
   
GFlISFGM ;\TF5 V[8,M TLJ| CTM S[ DC[,GL VgI :+LVM T[GM Z0JFGM VJFH 
;F\E/LG[4 DC[,GL 8M\R[YL T[G[ HMJF ,FULv 
   
cc;]\NZ NF\TJF/L4 T[ ;]\NZLG[ DM8[vDM8[YL Z0TL ;F\E/LG[ VtI\T ;\TF5 5FD[,L 
:+LVM V[JL ZLT[ WZGL 5KJF0[YL DC[,GL p5Z R-L H[JL ZLT[ 0ZL UI[,L lSgGZLVM 5J"T 
p5Z R-L CMIPcc$$ T[DH ccDC[,GL p5Z T[4 :+LVMYL W[ZFI[,L T[ lRgTFG[ SFZ6[ 1FL6 
;]\NZL4 XZNkT]YL W[ZFI[,L JFN/MGL 5FK/ lJH/LVMYL W[ZFI[,L Rgã,[BFGL H[D ;]XMlET 
AGLPcc$5 
 
 p5I]"ST `,MSYL :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ GFISGM lJZC V;CI ,FUJFYL  ;\TF5 
5FD[,L GFlISFG[ DC[,GL VgI:+LVM XF\gTJG VF5[ K[P 
  
 VFD4 VxJWMQF[ VFBFI[ K9F ;U"GL V\NZ GFISYL GFlISFGM lJZC NXF"JLG[ lJ5|,\E 
X'\UFZG[ VlT lT16TFYL VF56L ;FD[ pHFUZ SIM" K[P 
  
 ;FTDF\ ;U"GL V\NZ GFIS 56 GFlISFGM lJZC VG]EJ[ K[ VG[ T[GL lJZCFJ:YF 
NXF"JLG[ VCL\ 56 VxJWMQF lJ5|,\E X'\UFZG[ H J6"J[ K[P GFIS lJRFZ[ K[ S[ V[S TZO C]\ 
DFZF U]~ A]â J0[ p5N[XFIM K]\P VG[ ALÒ TZO C]\ DFZL l5|IFDF\ SFD;ST sDGJF/Mf K]\P 
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V[D A[ 5{0FGL JrR[GL DFZL l:YlT Y. K[P VFD lJRFZ SZTM GFIS 56 GFlISFGM VtI\T 
lJZC VG]EJ[ K[P VxJWMQF[ T[DF\ lJ5|,\E X'\UFZG[ VlTlTJ|TFV[ 5CM\RF0IM K[P T[ HM.V[ 
TMv 
  
 ccJ;gTkT]GL 5]Q5vXMEFG[ SFZ6[4 SFDN[JGF\ ;J"+ E|D6 OZJFG[ SFZ6[ TYF 
I]JFGLGF\ pD\UMG[ SFZ6[ lJCFZ SZTF\ SZTF\ 56 T[G[ sG\NG[f XFlgT G Y.Pcc$& 
  
 GFIS GFlISFGM lJZC VG]EJ[ K[ T[YL T[G[ 5|S'lTGF TtJM 56 VFG\N VF5L XSTF 
GYLP T[ JFT p5I]"ST `,MS äFZF H6FI K[P 
  
 GFlISFGM lJZC V;CI ,FUJFYL GFIS ;\TF5 VG]EJ[ K[P T[ J6"JTM `,MS HM.V[ 
TMv 
  
 ccsH[f XZ6[ VFJ[,F jIlSTVMGF XMSG]\ CZ6 SZJFJF/M4 VlEDFGLVMGF XMSGF 
pt5FNS sCTFf T[ XMSFS], AGLG[ VXMS J'1FGM ;CFZM ,.G[ VXMSJGGL .rKFJF/L l5|IFG[ 
DF8[ XMS SZJF ,FuIMPcc$* 
  
 GFIS GFlISFGM VtI\T lJZC VG]EJ[ K[ T[DF\ 5|S'lTGF\ TtJMG[ HM.G[ 56 T[G[ 5MTFGL 
l5|IF IFN VFJ[ K[ T[ J6"JTM `,MS HM.V[ TMv 
  
 ccVF\AFGF hF0GL 5F;[ lJ\8/F.G[ pU[,L D]ST S];]lDT J[,LG[ H.G[ T[ ;DI[ sT[f ;]\NZL 
DG[ 56 VFJL ZLT[ VFl,\UG VF5TL CTLP V[JM lJRFZ SZJF ,FuIMPcc$( 
  
 SFl,NF;GL H[D VxJWMQF[ 56 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ ZFBLG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ VCL\ 
B}A ;Z; J6"G SI]" K[P T[G]\ JWFZ[ V[S pNFCZ6 HM.V[ TMv 
  
 ccDW]Z VJFHJF/F DI]ZMV[ VG[ ;\TMQF TYF 5|;gG SMI,MYL 5]Q5Z;G[ RF8TF 
E|DZMYL U]\Ò p9[, JG[ T[GF DGG[ R\R/ AGFJL NLW]\Pcc$) 
  
 5|S'lTGF\ TtJMG[ lGCF/LG[ GFISGM GFlISFYL lJZC YIM K[ T[ JWFZ[ V;CI AG[ K[P 
T[G]\ J6"G p5I]"ST `,MSDF\ SlJV[ SI]" K[P 
  
 GFIS GFlISFGM lJZC ;CG SZL XSTM GYLP VG[ T[ VtI\T lJ,F5 SZJF ,FU[ K[v 
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 ccEFIF"~5L VZl6YL pt5gG4 lRgTF~5L W]\JF0FJF/L4 XMS~5L HJF/F JF/L4 SFDFluG 
äFZF ìNIDF\ A/TF T[6[ W{I"G[ KM0LG[ tIF\ B]A lJ,F5 SIM"Pcc5_ 
  
 GFISG[ T[D6[ GFlISF ;FY[ SZ[,F ;CJF;GL 1F6M IFN VFJ[ K[P VG[ T[G[ IFN SZLG[ T[ 
B]A N]oBL YFI K[ T[ GFISGF\ H XaNMDF\ HM.V[ TMv 
 
 ccDFZF J0[ N5"6 sVlZ;Mf Dl,G Y. HJFYL H}9M U]:;M SZLG[ N]Q8TF 5}J"S C;LG[ 
T[6[ ccS[JF Y. UIF KM mcc V[J]\ H[ DG[ SCI]\ CT]\4 T[ VFH[ 56 DFZF ìNIDF\ TFH]\ sJT"DFGf 
K[Pcc5! 
 
 GFIS HIFZ[ GFlISFYL K]8M 50[ K[ tIFZ[ GFlISFV[ T[DG[ H[ XANM SCIF\ CTF T[G[ IFN 
SZLG[ 56 G\N B}A H lJCJ/TF VG]EJ[ K[P T[ 56 GFISGF\ H XaNMDF\ HM.V[ TMv 
  
 cc58 58FJTL VF\BM JF/F D]B[ T[ T~6LV[ ~NG5}J"S DG[ H[ SCI]\ CT]\ sS[f vccDFZ\] 
lJX[QFS ELG]\ ZC[ tIF\ ;]WLDF\ VFJL HHMPcc V[J]\ T[ JRG DFZF DGG[ VFH[ 56 5Ll0T SZ[ 
K[Pcc5Z 
  
 VFD4 GFIS GFlISFGL lJZCJZ/TF VG]EJLG[ B]A ;\TF5 VG]EJ[ K[P T[GF\ DGDF\ 
56 VG[S TS" lJTSM" RF,[ K[P H T[ 5MTFGL GFlISF 5F;[ 5CM\RJF DF8[ B]A pTFJ/M AGL HFI 
K[4 T[ SC[ K[ S[vccN[JQFL"VM VG[ ZFHlQF"VM 56 SFDG[ JXLE}T YIF K[ TM T[DF\ 5MTFG[ SFD 
5L0[ T[DF\ X]\ mcc VFD4 lJRFZLG[ GFIS 5MT[ RMÞ; 5MTFGL l5|IF 5F;[ HX[ V[J]\ DGDF\ lJRFZ[ 
K[P T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccS],LG sjIlSTf G[ DF8[ EL1F]vJ[QF WFZ6 SZLG[ T[G[ OZLYL KM0L N[JM élRT GYLP 
V[JM DFZM H lJRFZ K[ T[ 56 T[ lJZ ZFHFVMG[ lJX[ lJRFZLG[ GQ8 Y. HFI K[4 S[ H[ ,MSM 
T5MJGG[ KM0LG[ WZ[ HTF ZC[ K[Pcc5# 
  
 GFISGL GFlISF 5F;[ HJFGL .rKF VlTlTJ| AG[ K[ T[ NXF"JTM `,MS HM.V[ TMv 
  
 ccV[8,F DF8[ H[JF DFZF U]~ EL1FF DF8[ VlC\YL GLS/X[4 T[JM H C]\ sVF T5:JLGF\ 
J:+M KM0LG[f VlC\YL WZ[ RF<IM H.X4 SFZ6 S[ R\R/ lR¿YL lE1F] J[QF WFZ6 SZJF JF/M 
5F5DlT T[DH CTA]lâJF/F jIlSTYL sDFZFYLf GTM 5Z,MSG]\ SFD YX[ G VF ;\;FZG]\Pcc5$ 
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 VCL\ VxJWMQF[ GFISGM GFlISFYL lJZC NXF"JLG[ lJ5|,\E X'\UFZG[ B]A lTJ|TF5}J"S 
pHFUZ SIM" K[P VF DCFSFjIGF\ VgI ;UM"DF\ VxJWMQF[ 5MTFGL S,D XF\T Z; TZO R,FJL 
K[P VYF"T ALHF ;UM"DF\ X'\UFZ Z;G]\ lG~56 HMJF D/T]\ GYLP 
 
&o# p5;\CFZ ov 
  
 VxJWMQFGF\ c;F{gNZGgNDŸc DCFSFjIDF\ p5I]"ST VD]S ;UM"DF\ T[D6[ X'\UFZ Z;G]\ 
lG~56 SI]" K[P T[DF\ DFGJLGL 5|6IEFJGF4 GFZL lJX[GF bIF,M4 GZ lJX[GF bIF,M4 
lJ5|,\E VG[ ;\IMU X'\UFZG]\ lG~64 lJZC4 V\TZFIM4 AFWFVM4 S<5GF4 VFX\SF4 
JF:TlJSTF4 ;F{ \NI" VG[ 5|;FWG4 5|FZaW VG[ 5]~QFFY"4 ;DFH ÒJG4 G{lTSTF4 WFlD"STF VG[ 
VFwIFltDSTF JU[Z[ VG[S lJQFIMGM ;DFJ[X YI[,M K[P 
  
 VxJWMQF[ UF{6 ZLT[ 56 p5I]"ST lJQFIMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ X'\UFZ Z;G]\ lG~56 SI]" 
K[ T[ T[GL V[S VFUJL lJX[QFTF K[P SFl,NF;GL H[D 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ T[GL p5DF 
VF5LG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ H[ J6"G K[ T[ V¡E]T K[P  
  
 5|FZ\lES TAÞFDF\ 5|6IG[ C/JM VG[ ;FDFlHS ATFjIM K[P 5Z\T] tIFZAFN lJ5|,\E 
X'\UFZG[ J6"JLG[ SlJV[ DFGJÒJGGF\ ;tIG[ ;FD[ pE] ZFBL NLW]\ K[P 
 
 VFD4 VxJWMQFGF VF DCFSFjIGM D]bI Z; XF\T K[P 5Z\T] T[D6[ W6F\ VMKF ;UM"DF\ 
56 X'\UFZZ;G[ VFUJL lJX[QFTFYL pHFUZ SZ[,M K[P 
 
&o$ 5|:TFJGF ov 
  
 VxJWMQFGL S'lTVMDF\ cA]âRlZTc VG[ ;F{gNZG\Nc VF A[ DCFSFjIMGM ;DFJ[X YFI K[P 
T[DF\ VxJWMQF[ 5MT[ 5MTFGL S'lTVM XF\lT DF8[ ZRL CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[YL T[DGL EFQFF 
p5N[XFtDS K[P T[DGF\ A\G[ DCFSFjIMGM D]bI Z; XF\T K[P KTF\ 56 T[DGF\ DCFSFjIMDF\ SM.S 
HuIFV[ IYFIMUI ;DI[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ X'\UFZ Z;GF\ 56 KF\86F K\8FI[,F\ HMJF D/[ K[P 
VxJWMQFGL SlJTFDF\ VFwIFltDSTF CMJFYL U\ELZTF HMJF D/[ K[P KTF\ T[D6[ IMuI ;DI[ 
X'\UFZZ;G[ 56 5|IMHIM K[P T[ T[DGL VFUJL lJX[QFTF K[P  
  
 cA]âRlZTc DCFSFjIGM D]bI Z; XF\T CMJF KTF\ VxJWMQF[ VF DCFSFjIDF\ UF{6 ZLT[ 
X'\UFZ Z;G]\ lG~56 5MTFGL VFUJL ;}hYL V¡E}T ZLT[ SI]" K[P T[DF\ GFZLGF\ ;F{ \NI"G[ XF\T 
JF{ZFuIXL, lE1F]GL GHZYL H HMTF\ ,F{lSS ¹lQ8YL HM.G[ GFZLG]\ J6"G T[DH lJlJW 
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R[Q8FVMYL ZFHS]DFZG[ VFSlQF"T SZJFGF\ 5|ItGM SZTL GFZLVMGL X'\UFZDI R[Q8FVMG]\ J6"G 
T[DH l;wWFY"GF\ VRFGS RF<IF HJFGL VtI\T lJ,F5 SZTL IXMWZFGF\ J6"GDF\ SlJV[ S~6 
Z;GL ;FY[ lJ5|,\E X'\UFZG[ sUF{6 ZLT[f B]A ;Z; ZLT[ pHFUZ SIM" K[P T[G[ lJ:TFZ5}J"S 
HM.V[P 
 
&o5 cA]âRlZTc DF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 ov 
 
 VF DCFSFjIDF\ 5|YD ;U"DF\ EUJFG A]âGM VJTFZ VG[ HgDGL JFT lJ:TFZYL 
SZJFDF\ VFJL K[P 5|YD ;U"DF\ X'\UFZ Z;GF\ J6"G SZTF\ HIFZ[ A]âGF\ HgDG]\ J6"G SZ[,]\ K[ 
tIF\ SlJV[ V¡E]T Z;GF\ KF\86F\ KF\8[,F K[P 
  
 DCFSFjIGF\ ALHF ;U"DF\ 5]+ HgDYL ZFHF X]âMNGGF ;J" DGMZYM l;wW YFI K[P VG[ 
5]+GL DFTF DFIFN[JLG]\ VJ;FG YTF\ T[GL DF;L T[G[ ,F05|[DYL pK[Z[ K[P T[DH S]DFZFJ:YF 
JLTL TYF p5GIG JU[Z[ ;\:SFZMYL T[ ;];\:S'T AG[ K[P tIFZ 5KL T[DGF lJJFCFY[" ZFHF 
X]âMwG V[S SgIF ,FJ[ K[P T[G]\ X'\UFZ J6"G SZTF\ SlJV[ J6"jI]\ K[ S[v 
  
 ccZFHF 5MTFGF S]DFZ DF8[ VgI ZFHIDF\YL RFlZÈJF/L4 ;]\NZ XZLZ T[DH ,HHF 
T[DH lJGIJF/L4 B]A IXJF/L cIXMWZFc GFDGL V[S SgIF ,FjIFP H[ l:+VMDF\ ,1DL ;DFG 
;J" U]6 ;\5gG CTLPcc55 
  
 tIFZ 5KL 56 X'\UFZ Z;GF\ KF\86F KF\8[,F HMJF D/[ K[P T[ HM.V[ TMv 
  
 ccVlTXI ;]\NZ XZLZJF/F T[ ZFHS]DFZ[ 5MTFGL 5tGLGL sIXMWZFGLf ;FY[ T[JL ZLT[ 
ZD6 SI]" H[JL ZLT[ N[JZFH .gãV[ 5MTFGL 5tGL XRL ;FY[ SZTF\ CMIPcc5& 
 
 VCL\ VxJWMQF[ ;\IMU X'\UFZG]\ VF,[BG SI]" K[P GFIS VG[ GFlISF lJJFC 5KL lJCFZ 
SZ[ K[ tIF\ X'\UFZG[ J6"JTF SlJ ,B[ K[ S[v 
  
 ccVF ZLT[ ZFHS]DFZ XZNkT]GF\ D[W H[JF `J[T T[DH 5'yJL p5Z pTZ[,F\ SM. 
5|;gTFNFIS N[JlJDFG H[JF AWL kT]VMDF\ ;]BNFIL T[ DC[,MDF\ H T~6L :+LVMGL ;FY[ 
DGMCZ G'tI4 ULT T[DH JFnGF\ ;CFZ[ DGMZ\HG SZL ZCIF\ CTFPcc5* 
  
 VgTo5]ZGL GFZLVMG]\ J6"G SZTF\ SlJ ,B[ K[ S[v 
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 cctIF\ p5l:YT I]JlTVMV[ 5MTFGL DW]ZJF6L4 ,l,T S,FVM4 DFNS CFJEFJM4 
S|L0FI]ST DW]Z CF:IM T[DH pgDFNS E|]E\U4 S8F1FMYL T[ ZFHS]DFZG[ 5|;gG SIM"Pcc5( 
  
 VF p5ZF\T ;\IMU X'\UFZG]\ J6"G SZLG[ GFISGL DGol:YlTG]\ J6"G SlJ SZ[ K[ S[v 
 ccVFJL l:YlTDF\ T[ ZFHS]DFZ SFDS,FDF\ S]X/ VG[ ZlTlS|0FDF\ ;]N=- GFlZVM äFZF 
5S0FI[,M T[ VF DC[,DF\YL GLR[ VFJJFG]\ V[ 5|SFZ[ E],L UIM CTM H[JL ZLT[ SM. :JU"GF\ 
lJDFGDF\ A[9[, SM. ;]BL 5]~QF E],MSDF\ VFJJFG]\ E],L UIM CMIPcc5) 
   
VFJL ZLT[ ;]BM5 EMU SZTF\vSZTF\ ;JF"Y"l;âG[ tIF\ 56 5]+MGM HgD YIM tIF\ 
;]WLG]\ J6"G ALHF ;U"DF\ VF5[, K[P 
  
 +LHF ;U"DF\ ZFHS}DFZ pnFGDF\ HJFGL .rKF YFI K[ VG[ T[ pnFG TZO HFI K[P 
tIFZ[ ZFHS]DFZG[ HMJF lGS/[,L I]JTLVMGL ;]\NZTFG]\ J6"G K[P T[ HM.V[ TMv 
  
 ccV[S ALÒ :+L H[ h05YL RF,JFDF\ ;DY" CTL 5Z\T] T[ h05YL G H. XSL SFZ6 S[ T[ 
,HHF 5FD[,L V[SFgTDF\ 5C[Z[,F V,\SFZMG[ ;\TF0TL RF,TL CTLPcc&_ T[DH ccZFHS]DFZG[ 
HMJFGF\ C[T]YL T[ NZJFHFDF\YL :+LVMGF\ ACFZ GLS/[,F D]BSD/ V[SvALHFGL GÒS CMJFYL 
V[JF XMEL ZCIF CTF\ H[6[ V[ DC[,MDF\ SD/GF\ O],M BL<IF CMI ¦cc&! 
 
 ccB],[,F NZJFHFDF\YL HMTL :+LVMGF\ D]B SD/MYL XMlET T[ GUZGF\ AWF DC[, 
V[JF ;]\NZ ,FUTF CTF HF6[ tIF\ V%;ZFI]ST N[JMGF\ DC[,MYL I]ST SM. :JU" H pTZL VFjI]\ 
CMIPcc&Z 
  
 VF p5ZF\T SlJV[ ZFHS]DFZGL ;]\NZTFG]\ 56 B]A ;Z; J6"G SI]" K[P T[ HM.V[ TMv 
  
 cclJXF/ T[DH :Y}/ AFC]VM JF/M T[ ZFHS]DFZ ;F1FFT SFDN[J H[JM CTM4 T[ ,1DLG[ 
KM0LG[ WD"GL GÒS HX[P V[J]\ SCLG[ T[ l:+VMV[ T[ sZFHS]DFZf T[GF UF{ZJG]\ ;dDFG 
SI]"Pcc&# 
 
 VFD4 p5I]"ST `,MSDF\ pnFGDF\ lJCFZ SZJF GLS/[,F ZFHS]DFZG[ lGCF/TL 
GFZLVMG]\ T[DH ZFHS]DFZGL ;]\NZTFG]\ J6"G SlJV[ X'\UFZDI AGFjI]\ K[P 
  
 RMYF ;U"DF\ pnFG lJCFZ SZTF\ ZFHS]DFZGM ZY ;FZlY 5ÍQF^0JGDF\ ,. HFI K[P 
tIF\ l:YT VG[S I]JlTVM VF ZFHS]DFZG[ H]V[ K[ VG[ T[GF\ ~5v;F{\NI"YL VFSlQF"T YFI K[P 
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5]ZMlCT 5]+ pNFIL I]JlITVMG[ T[GF\ SFD ;F{ \NI"YL ZFHS]DFZG[ VFSlQF"T SZJFG]\ SC[ K[ tIF\ 
I]JlTVMGL ZFHS]DFZ 5|tI[GL SFDR[Q8FVMG]\ J6"G SZ[, K[P T[G[ lJUT[ HM.V[ TMv 
  
 cc tIF\ DNYL pgDT S[8,LS I]JlTVMV[ 5MTFGF\ S9MZ4 :Y}/ T[DH ;]\NZ ;]0M/ :TGMYL 
ZFHS]DFZG[ JFZ\JFZ :5X" SIM"Pcc&$ 
  
 cctIF\ SM. N]A"/ I]JlTV[ 5MTFGL S'l+DTF ATFJLG[ sS'l+D 5TG ATFJLG[f GDL 
UI[,F BeEFVMYL SMD/TF 5}J"S ,8STL D'N] AFC],TFYL ZFHS]DFZG[ 5S0LG[ UF- VFl,\UG 
SI]"Pcc&5 
  
 p5I]"ST `,MSG[ HMTF H6FI K[ S[ VxJWMQF[ VCL\ ;\IMU X'\UFZG]\ J6"G SI]" K[P T[GF 
JWFZ[ pNFCZ6 HM.V[ TMv 
  
 ccSM. TZ]6LV[ DlNZFYL UgWJF/F D]BYL4 H[GM VWZMQ9 TFD|J6"JF/M CTM sT[JL 
T[6[f T[ S]DFZGF SFGDF\ JFT SC[JF DF8[G\] ACFG]\ ATFJLG[ SCI]\ S[ cV[S ZC:IGL JFT 
;F\E/McvVG[ VF ACFG[ T[GF SFGDF\ 5MTFGM `JF; KM0LG[ sSFGDF\ ;]ZL,L O}\S DFZL 
NLWLfcc&& 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ ;\IMUX'\UFZ K[P 
  
 VF p5ZF\T I]JlTVMGL ZFHS]DFZ 5|tI[GL SFDR[Q8FG]\ J6"G HM.V[ T[DF\ 56 SlJV[ 
;\IMU X'\UFZG[ H J6"jIM K[P 
  
 ccSM. sI]JlTV[f 5MTFGF CFYDF\ R\NGGM ,[5 ,.G[ s5MTFGF CFY ,\AFJLG[f S]DFZGF\ 
CFYGF\ :5X"GL .rKFYL VF7F JRGGL H[D S]DFZG[ SCI]\vcVFG[ 5S0L ZFBMPccc&* T[DH 
ccV[S ALÒ I]JTL DNGF\ pgDFNGF\ ACFG[ 5MTFGL VFKL VM-6LG[ JFZ\JFZ GLR[ GFBL N[TL 
CTLP H[GFYL T[GF :TGM N[BFTF\ \ CTFP V[ ;DI[ T[ V[JL ;]\NZ ,FUTL CTLP HF6[ ZFl+DF\ 
lJH/L RDSTL CMIPcc&( 
  
 ccS[8,LS I]JlTVM Z]Gh}GvZ]Gh}G JFU[ T[JF ;MGFGL SZ wJlGVMYL A\WFI[, VG[ 




 ccS[8,LS I]JTLVM ;]J6" W0F ;DFG 5MTFGF\ 5L/F :TGMGF\ 5|NX"GGF\ C[T]YL VF\AFGF 
J'1FGL 0F/VMG[ 5S0LG[ h],JF ,FULPcc*_ 
 
 ccSM. SD/;DFG VF\BMJF/L I]JlTVMV[ VF SD,JGGF\ SD/ 5]Q5G[ CFYDF\ ,.G[ T[ 
SD,F1FGL sS}DFZGLf 5F;[ pEL ZCL U.P T[GFYL T[ SD,Fl1FVMGL XMEF läU]l6T Y. 
U.Pcc*! 
  
 cctIF\ l:YT SM. T~6LV[ VlEGIGL ;FY[ SM. DW]Z ULT UFI\] tIFZ[ 56 T[6[ 
ZFHS]DFZG[ XF\T HM.G[ T[GF\ 5Z TL16 S8F1F SZLG[ T[G[ ;\S[T VF%IM S[ TD[ YM0L H 1F6MDF\ 
DFZF äFZF D]uW Y. HXMPcc*Z 
  
 ccEZFJNFZ VG[ ;]\NZ :TGMJF/L SM. 5|DNFV[ CF:IGL ;FY[ H[GF :TGM 56 C,L 
ZCIF\ K[ sT[JL V[f S]DFZG[ SC[TF SC[TF sZlT VFZdE SZf TD[ H ;DF%T SZM stIFZ[ C]\ 
HF6]\f sV[D SCLG[f B]A DM8[YL VÎCF:I SZJF ,FULPcc*# 
  
 ccSM. ALÒ I]JlTV[ VFl,\UG KM0FJLG[ HTF ZC[,F ZFHS]DFZG[ 5]Q5DF/FGL NMZLYL 
AF\WL ,LWM TYF SM. ALÒV[ DW]Z VF1F[5 JRG ~5 V\S]XYL T[G[ JL\WL GFbIMPcc*$ 
  
 VF p5ZF\T SlJV[ SFl,NF;GL H[D 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ X'\UFZG]\ J6"G SI]" 
K[Pv 
  
 ccVF\AFGF J'1FGL 0F/LGL ;FY[ HM0FI[, VF lT,SJ'1FG[ 56 H]VMP T[ V[J]\ ,FU[ K[ H[D 
S[ SM. `J[TJ:+WFZL 5]~QF SM. EZFJNFZ V\UZFUJF/L GFZLG[ VFl,\UG SZL ZCIM 
CMIPcc*5 
  
 VFD4 p5I]"ST `,MS äFZF :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ VxJWMQF[ ;\IMU X'\UFZG[ B]A ;Z; 
ZLT[ VFJZL ,LWM K[P 
  
 DCFSFjIGF\ VF9DF\ ;U"DF\ ZFHS]DFZGF\ JGDF\ RF<IF HJFYL VgTo5]ZGF\ NZ[S ,MSM 
B]A pNF; AGL UIF VG[ lJCJ/TFG[ 5FdIFP T[ ;DI[ ZFHS]DFZGL 5tGL IXMWZFV[ T[GF 5lT 
DF8[ H[ lJ,F5 SIM" T[DF\ VxJWMQF[ lJ5|,\E X'\UFZG[ J6"jIM K[P 
  
 ZFHS]DFZGF\ JGDF\ RF<IF HJFGF\ ;DFRFZ ;F\E/LG[ IXMWZFGL H[ DGol:YlT Y. 
T[G[ SlJV[ J6"JL K[v 
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 cctIF\ N[JL IXMWZF RS|JFSYL K]ÎL 50[,L RS|JFSLGL H[D HDLG p5Z 50L U.P VG[ 
jIFS]/ YI[,L AFQ5JF/L U¡U¡ JF6L äFZF H]NFvH]NF 5|SFZ[ lJ,F5 SZTL V[ AM,LPcc*& 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ VxJWMQF[ GFIS VG[ GFlISFG[ sRS|JFS VG[ RS|JFCLGLf 5|S'lTGF\ 
TtJMGL p5DF VF5L K[P  
  
 GFlISFG[ GFISGM lJZC V;CI ,FU[ K[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccT[ DG[ ;CWD"RFlZ6L s5tGLf G[ KM0LG[ WD" SZJF DFU[ K[ TM T[G[ WD"GL 5|Fl%T S[D 
YX[ m SFZ6 S[ 5MTFGL ;CWD"RFlZ6L JUZ H WD" SZJF DFU[ K[Pcc** 
 
 ccGÞL V[ DFZF WD"J<,E DFZF DGG[ JFZ\JFZ VlTXI .QIF"/] VG[ S,Cl5|I DFGLG[ 
;FY[ ZC[JF KTF\ ;]BL G ZC[JFGF EIYL DFZM S|MWGM tIFU SZLG[ :JU"GL V%;ZFVMG[ 5|F%T 
SZJF DF\U[ K[Pcc*( 
  
 GFlISFG[ GFIS 5|tI[ VFX\SF p¡EJ[ K[P T[YL T[ V[D 56 SC[ K[ S[v 
  
 ccDG[ TM CJ[ V[ lR\TF K[ S[ tIF\ T[ l:+VM S[8,F pTD ;F{ \NI"YL ;\5gG K[ S[ H[GF DF8[ T[ 
DG[ TYF 5MTFGL VG]5D ZFHI,1DLG[ tIFULG[ JGDF\ T5 SZ[ K[Pcc*) 
  
 VFD4 GFlISF VFX\SF ;FY[ lJ,F5 SZ[ K[ V\T[ T[GM lJZC VtI\T V;ñF AGL HFI K[P 
VG[ T[ 5MTFGL HFTG[ 95SM VF5TF SC[ K[ S[v 
  
 ccDFZ]\ ìNI 56 VlTS9MZ K[P sT[f ,MB\0 S[ 5tYZG]\ AG[,]\ K[ S[ H[ S[J/ ;]BYL 
5lZlRT :JFDLG[ JGDF\ VGFYGL H[D V[S,F OZ[ K[P T[J] \ ;F\E/LG[ A\W Y. HT]\ GYLPcc(_ 
  
 V\T[ GFlISFGM lJZC V;CI AGTF\ T[ D}lrK"T H[JL AGL HFI K[P T[G]\ J6"G VF 
`,MSDF\ K[v 
  
 ccVF ZLT[ 5lTlJZCGF\ XMSDF\ A[EFG H[JL N[JL Z0TL TYF lRgTF VG[ lJlJW 5|SFZYL 





 V\T[ GFlISF 5lTlJZCDF\ D}lrK"T AGL HFI K[Pv 
  
 cctIFZ 5KL XMS VG[ lJ,F5YL lJCJ/ IXMWZF N[JLG[ HDLG p5Z D}lrK"T 50[,L 
HM.G[ tIF\ p5l:YT VgI l:+VM 56 VF\;] EZL VF\B[ lJ,F5 SZJF ,FULPcc(Z 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ VxJWMQF[ S~6 Z;GL ;FY[ lJ5|,\E X'\UFZ G[ VtI\T TL16 JWFZ[ 
J6"jIM K[P 
 
&o& p5;\CFZ ov 
  
 VF l;JFI cA]âRlZTcGF\ VgI ;UM"DF\ SlJV[ X'\UFZZ; SZTFI[ XF\T Z;G[ JWFZ[ 
pHFUZ SIM" K[P VxJWMQF[ cA]âRlZTDŸc DCFSFjIDF\ XF\T Z;G[ JWFZ[ pHFUZ SIM" K[P 5Z\T] 
T[D6[ UF{6 ZLT[ X'\UFZ VG[ 56 plRT H J6"jIM K[P X'\UFZZ;GF\ J6"GDF\ T[D6[ 5|S'lTGF\ 
TtJMG[ ;FY[ ZFBLG[ T[G[ J6"jIM K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ lJ5|,\E X'\UFZG[ B]A ;Z; ZLT[ 
J6"jIM K[P cA]âRlZTc GF\ +LHF ;U"DF\ SZJFDF\ VFJ[, :+LVMG]\ J6"G SFl,NF;GF\ ZW]J\XGF\ 
;FTDF\ ;U"DF\ S[Z, :+LVMGF\ J6"G ;FY[ D/L VFJ[ K[P VF ;LJFI VgI ;UM"DF\TM VxJWMQF[ 
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¼7½ dUniZjR;ksfjo y{;Hkwra - - - - - - - - - - - - - lgkjaLr enkUnHkwre~ « lkSUnjuUna 4&8 
¼8½ ijLijk}hÕÆrRijkÕa - - - - - - - - - - - - - - ijLija rfUeFkqua tgkj « lkSUnjuUna 
4&9 
¼9½ HkkokuqjDrks fxfjfu>ZjLFkkS - - - - - - - - - - :ifJ;kU;ksU;feok f{kiUrkS « 
lkSUnjuUna 4&10 
¼10½ vU;ksU;lajkx foo/kZusu - - - - - - - - - - - - lyhyeU;ksU;eehenP; « lkSUnjuUna 
4&11   
¼11½ foHkw"k;kekl rr% fiz;ka l - - - - - - - - - - - foHkq"kÆkukefi HkwÔÆa lk « lkSUnjuUna 
4&12 
¼12½ nRokFk lk niWÆeL; - - - - - - - - - - - - - dkUra l p ra cHkkj « lkSUnjuUna  4&13 
¼13½ lk rsu ps"Vkyfyrsu - - - - - - - - Hk`dqfV pdkj « lkSUnjuUna  4&15 
¼14½ fpÕsi dÆksWRiyeL; - - - - - - - - - rkeso fofunqZ/kkok « lkSUnjuUna  4&16 
¼15½ rrõyUuwiqj;ksfD=rkH;ka - - - - - - - - - - ewèukW Hk;kUuke uuke uan% « lkSUnjuUna 
4&17 
¼16½ l eqdrÔq";ksfUefÔrsu - - - - - - - - -iq";kfrHkkjkfno ukxo`{k% « lkSUnjuUna  4&18 
¼17½ lk ra Lruks}frWrgkj;f"VlRFkki;kekl - - - - - - - lkphd`rdq.Mysu « lkSUnjuUna 
4&19 
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¼18½ rL;k eq[ka rRlrekyi= - - - - - - - - l'kSoya in~efeokcHkkls« lkSUnjuUna 4&21 
¼19½ uUnLrrks niW.keknjs.k - - - - - - - - - - - onua nn'kW « lkSUnjuUna 4&22 
¼20½ rRdq.MyknLrfo'ksÔdkUra - - - - - - - fiz;kuUndsjk cHkwo « lkSUnjuUna 4&23 
¼21½ lk osiekuk ifjlLots - - - - - - - - - fu%õL; opksMH;qokp « lkSUnjuUna 4&33 
¼22½ ukga fi;klksxq:n'kWukFkWegkWfe - - - - - - - - - - ;kon;a u 'kq"d% « lkSUnjuUna 
4&34 
¼23½ lpsÚosLRo [kyq nh|Wlw=ks n.Ma - - - - - - - - u pky;s;e~ « lkSUnjuUna 4&35 
¼24½ vFkkIFkuk'psufo'ksÔdk;ka - - - - - - - - - - fuHkW qÔ.ksukæfoysiusu « lkSUnjuUna 
4&36 
¼25½ bU;soeqdrÜo fuihfMrõ - - - - - - - - ;konxq:nZwjxrks u es l % «lkSUnjuUna 
4&37 
¼26½ rr% LruksofrWrpUnukH;ka - - - - - - - - lRdkj;ksX;a l oiqÔZHkkj « lkSUnjuUna 
4&38 
¼27½ lk ra iz;kUr je.ka - - - - - - - - HkzkUreq[kh e`xho « lkSUnjuUna 4&39 
¼28½ fnn`{k;kf{kIreuk equsLrq - - - - - - - - i';r~ l yMRdj.kqe~ « lkSUnjuUna 4&40 
¼29½ Nkrksnjha ihui;ks/kjks:a - - - - - - - - - ficfUuoSdsu tya djs.k « lkSUnjuUna 4&41 
¼30½ ra xkSjoa cq)xra - - - - - - - - - - jktgal% « lkSUnjuUna 4&42 
¼31½ vn'kWu rwixrý - - - - - - - - - àn;s x`ghr% « lkSUnjuUna 4&43 
¼32½ l dkejksx.k fux`g;ekÆks - - - - - -izfrL=ksr bokixk;k% « lkSUnjuUna 4&44 
¼33½ rr% deSnhW|WreS% - - - - - - - - fiz;kekæZfo'ksÔdkfefr « lkSUnjuUna 4&45 
¼34½ foyEcgkjk py;ksD=dk lk - - - - - - - foekukfRiz;eh{kekÆk « lkSUnjuUna 6&3 
¼35½ lk [ksnlafLoHkyykVdsu - - - - - - - - HkrkZjeU;= foaÓš ekuk « lkSUnjuUna 6&4 
¼36½ rrfõjLFkku ifjJes.k - - - - - - - - - liknqdSdk|WfoyEciknk « lkSUnjuUna 6&5 
¼37½ lk =kl;Urh oyHkhiqVLFkku~  - - - - - - - nqdwykUrefpUr;rh « lkSUnjuUna 6&8 
¼38½ lk nq%fÂrka HkrqWjn'kWusu - - - - - - - - Óksdtyka rrkj « lkSUnjuUna 6&10 
¼39½ lk L=hLoHkkosu - - - - - - - - rrf}yyki rRrr~ «lkSUnjuUna 6&12 
¼40½ ,";kE;uk';ku fo'ksÔdk;ka - - - - - - - lkM| fiz;ks Hks forFkizfr>% «lkSUnjuUna 
6&13 
¼41½ :is.k Hkkosr p efn`f'k"Vk - - - - - - - lLr ekexef}gk; « lkSUnjuUna 6&16 
¼42½ JqRok rrks HkrWfj - - - - - - - fnX/kkfHkgrk djs.kq% « lkSUnjuUna 6&24 
¼43½ lk jksnukjksf"krjDrn`f"V% - - - - - - - - QykfrHkkjkfno pwr;f"V% « lkSUnjuUna 
6&25 
¼44½ rka pk:nUrha izlHka  - - - - - - - fdUu;W bokfæi`"Be~ « lkSUnjuUna 6&35 
¼45½ rkfHko`Wrk gE;WryM›uk - - - - - - - - 'kjnHkzeè; « lkSUnjuUna 6&37 
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¼46½ l~ iq"ieklL; p iq"iy{E;k - - - - - - - u 'kea txke « lkSUnjuUna 7&2 
¼47½ 'kksdL; grkW 'kj.kkxrkuka - - - - - - - - - fiz;k'kksdouka 'kq'kksp « lkSUnjuUna 7&5 
¼48½ yrka izQqYyefreqDrdL; - - - - - - - - f'y"VkHkoUekefi lqUnjhfr « lkSUnjuUna 
7&8 
¼49½ lajDr d.BS';a - - - - - - - - - - rL; euks uquksn « lkSUnjuUna 7&11 
¼50½ l r= Hkk;kWjf.k laHkosu - - - - - - - - |S;W foyyki rrr~ « lkSUnjuUna 7&12 
¼51½ v|kfi rUes gf; - - - - - - - - 'kaB glUrh « lkSUnjuUna 7&18 
¼52½ ;FkS";uk';kufo'ks"kdk;ka - - - - - - - - opksM|kfi euks :.kf) « lkSUnjuUna 7&19 
¼53½ u U;kI; eUo;or%  - - - - - - - - - - x`gk.;rh;q % « lkSUnjuUna 7&50 
¼54½ rLekfÚÕkFkW ee xq:fjrks - - - - - - - L;knqigrersukWIFk;a thoyksd % «  
        lkSUnjuUna  7&52 
¼55½ dqykrrksMLeS - - - - - - - fJ;ektqgko « cq)pfjre~ 2&26 
¼56½ fo|ksrekuks oiq"kk ijs.k - - - - - - - lgL=k{k bokfHkjses « cq)pfjre~ 2&27 
¼57½ rr% 'kjrks;nik.Mqjs"k HkwekS - - - - - - - L=h.kkeqnkjSfoZtgkj rw;S W % « cq)pfjre~ 
2&29 
¼58½ okfXHk% dykfHkyWfyrSý - - - - - - - - fujhf{krSý « cq)pfjre~ cq)pfjre~ 2&31 
¼59½ rr% l dkekJ;if.MrkfHk% - - - - - - - foekui`"Bkfno iq"idekW « cq)pfjre~ 
2&32 
¼60½ 'kh/kz a z leFkkWfi rq xUrqeU;k - - - - - - - foHkw"k.kfu « cq)pfjre~ 3&17 
¼61½ okrk;usH;Lrq  - - - - - - - - - gE;sZf"oo ištkfu «cq)pfjre~  3&19 
¼62½ rrks foekuS;q WorhdjkyS%   - - - - - - - - - - lkIljksfHk% « cq)pfjre~ 3&20 
¼63½ v;a fdy O;k;rihuckgw  - - - - - - - - - - - xkSjoeso pdzq% « cq)pfjre~ 3&24 
¼64½ ensukof.kZrk uke ra - - - - - - - - - lagrSoWyxqfHk% LruS% « cq)pfjre~ 4&29 
¼65½ L=Lrkaldkseyk - - - - - - - - - d`RoSua lLots cykr~ « cq)pfjre~ 4&30 
¼66½ dkfpr~ rkezk/kjks"<su - - - - - - - - jgL;a Jw;rkfefr « cq)pfjre~ 4&31 
¼67½ dkfpnkKki;Urho - - - - - - - - gLrla'ys"kfyIl;k « cq)pfjre~ 4&32 
¼68½ eqgqeq WgqeWnO;kt - - - - - - - - LQqjf}|qfno{kik « cq)pfjre~ 4&33 
¼69½ dkfõr~ du.kdkTph - - - - - - - Js.khLrUoa'kqdko`rk% « cq)pfjre~ 4&34 
¼70½ pwr'kkÂka dqlqferka - - - - - - - n'kW;UR;% i;ks/kjku~ « cq)pfjre~ 4&35 
¼71½ dkfpr in~eouknsR; - - - - - - - in~eJhfjo rLFkq"kh « cq)pfjre~ 4&36 
¼72½ e|qja xhreUoFkW - - - - - - - ofTorksMlhR;osf{krS% « cq)pfjre~ 4&37 
¼73½ ihuoYxqLruh  - - - - - - - - - Hkokfufr « cq)pfjre~ 4&39 
¼74½ vi;kUra rFkSokU;k - - - - - - - - - opWukšq'kS% « cq)pfjre~ 4&40 
¼75½ 'kqDyoklk bo uj%   - - - - - - - - - - - fuHkq WDrkyRddizHke~ « cq)pfjre~ 4&46 
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¼76½ rrks /kjk;keirn~ ;'kks|jk  - - - - - - - - - eqgqeq WgqxWn~xn:);k fxjk « cq)pfjre~ 
8&60 
¼77½ l ekeukFkka lg|eWpkfj.kh - - - - - - - - - - riks;% ifjHkksDrqfePNfr « cq)pfjre~ 
8&61 
¼78½ |zqoa l tkuUee - - - - - - - - ft/k`{kfr « cq)pfjre~ 8&64 
¼79½ b;a rq fpUrk ee  - - - - - - - - - fgRok ee Hkfdreso p « cq)pfjre~ 8&65 
¼80½ eekfi dkea ân;a - - - - - - - - HkrWfj ;Uu nh;Wrs « cq)pfjre~ 8&69 
¼81½ brhg nsoh ifr'kksdewfNZrk  - - - - - - - - - pdkj uks fgz;e~ « cq)pfjre~ 8&70 
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*o! 5|:TFJGFP 
*oZ cDF,lJSFluGlD+Dc DF\ X\'UFZZ;G]\ lG~56P 
*o# p5;\CFZP 
*o$ 5|:TFJGFP 
*o5 clJS|DMJ"XLIDc DF\ X\'UFZZ;G]\ lG~56P 
*o& p5;\CFZP 
*o* 5|:TFJGFP 




















 X'\UFZ4 XF\T4 S~6 VG[ JLZZ; BF; SZLG[ SFl,NF;G[ l5|I K[P T[DF\ 56 
X\UFZZ; SFl,NF;G[ JWFZ[ UD[ K[P SFl,NF;GL 5|YD GF8IS'lT ^ekyfodkfXufe=e~* DF\ 
T[D6[ X'\UFZ Z;G]\ B}A ;F{dITFYL lG~56 SI]" K[P SFl,NF; X'\UFZ;GM ;DY" S,FSFZ K[P 
;M¢-, SlJV[ T[G[ cZ;[`JZcG]\ p5GFD V%I] K[P T[ IMuI H K[P VF Z;l;â SFl,NF;GL 
;\5}6" S'lT Z;5}6" K[P X\'UFZZ;GF\ lG~56DF\ TM SFl,NF; VHM0 K[P  
  
 ^ekyfodkfXufe=e~* GF8SGM D]bI Z; X\'UFZ K[P VF GF8S SlJ SFl,NF;GL 5|YD 
ZRGF K[P SlJGL šJG ¹lQ8 CH] ;\;FZGF GL\EF0FDF\ 5FSL ZCL K[P KTF\ SFl,NF; 5MTFGL 
VF 5|YD GF8IS'lTDF\ ,MSRlZTG[ B}A ;CHTFYL J6"jI]\ K[P VF GF8SDF\ SFDG]\4 X\'UFZ G]\ 
J6"G ;CH K[P GF8IXF:+LVM X\'UFZG[ Z;ZFH SC[ K[P SFl,NF;[ 56 5MTFGF\ GF8SM 
SFjIMDF\ 5|6IGF\ ULT UFIF\ K[P SFl,NF;GL S'lTVMDF\ 5|6I lJX[GF lJRFZMDF\ EjI4 
p¹FT4 lXQ84 DF\Ul,S4 X]wW4 pgGT4 5|6I EFJGFGM bIF, VFJ[ K[P ^ekyfodkfXufe=e~* 
GM 5|WFGZ; X\'UFZ CMJFGL ;FY[ ;FY[ 5|;\UM5FT CF:I lGQ5gG YT]\ 56 HMJF D/[ K[P 
SFl,NF;[ 5MTFGL VF 5|YD ZRGFDF\ šJGGF\ ;F{dITtJ X'\UFZG[ ;CHTFYL ;DU|TIF 
5|WFGZ; TZLS[ VFJZL ,.G[ ;DU| Z;MGF ;DgJIYL VF GF8IS'lTG[ Z;YL K,MK, 
AGFJ[,L K[P  
  
 ^ekyfodkfXufe=e~* 5F\R V\SG]\ GF8S K[P VF GF8SDF\ DF{I"J\XGM GFX SZGFZ 
;[GF5lT 5]Q5lD+GF\ 5]+ VluGlD+ VG[ ZFHS]\JZL DF,lJSFGF 5|6I VG[ 5lZ6IG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ZFHFG[ WFlZ6L VG[ .ZFJTL V[D A[ ZF6LVM CTL H4 5KL 
DF,lJSFGM 5|J[X YFI K[P VFYL V\CL A[ ZF6LVM 5|lTGFlISF K[4 VG[ T[DGF äFZF pt5gG 
YTF\ 5|6ISFI"GF V\TZFIMG[ GF8SGM A]lwWXF/L lJN}QFS N}Z SZ[ K[P ZFHF 5MTFG]\ NFl1F^I 
KM0TM GYLP ALH] S[8,LS V{lTCFl;S W8GFVMGM 56 VF GF8SDF\ ;DFJ[X YI[,M K[P VF 
GF8SDF\ SFl,NF;[ X\'UFZ Z; J6"jIM K[4 T[G[ VF56[ lJ:TFZYL HM.V[P 
 
 
*oZ ^ekyfodkfXufe=e~*DF\ X\'UFZZ;G]\ lG~56P 
 
 GF8SDF\ 5|YD V\SDF\ H SFl,NF;[ X'\UFZGF\ KF\86F\ SZL NLWF K[P lR+XF/FDF\ 
UI[,F\ N[JL DCFZF6L WFlZ6L lR+SFZ[ NMZ[,]\ TFš Z[BF VG[ Z\UJF/] lR+ lGCF/L ZCIF\ 
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CTF\ T[ ;DI[ ZFHF VluGlD+ tIF\ VFJL 5CM\R[ K[ VG[ lR+DF\ VF,[BFI[, DCFZF6L VG[ 
;[JSHGMGL JrR[ JWFZ[ GšS ZC[,L DF,lJSFG[ HM.G[ DCFZF6LG[ 5}K[ K[P 
 
 cc VF AFl,SF V5}J" K[P VG[ DCFZF6LGL 5F;[ VF,[BFI[,L K[4 X]\ GFD K[ V[G]\ 
mcc! 
  
 p5I]"ST JFSI 5}J"ZFU lJ5|,\E X\'UFZG]\ pNFCZ6 SCL XSFI SFZ6 S[4 DF,lJSFG]\ 
lR+ HMTF\ H ZFHFGF\ DGDF\ :G[CGF\ V\S}ZM O}8[ K[Pc 
  
 lJN}QFS V[S plSTDF\ SC[ K[ S[ ccDCFZFH[ DG[ VF7F SZL K[ S[ UF{TD4 H[GL KAL 
VS:DFT[ GHZ[ R0L K[ T[JL DF,lJSFGF\ 5|tI1F NX"G DG[ YFI T[JM p5FI lJRFZL SF-ccZ 
VF plST äFZF ZFHFG[ DF,lJSF 5|TI[ 5}J"ZFU HgdIM K[P T[GM :5Q8 bIF, VFJ[ K[P 
  
 5}J"ZFU lJ5|,\EG]\ V[S pNFCZ6 ZFHFGF\ H XaNMDF\ HM.V[ TMv 
  
 ccD]xS[,LEIF" 5NFY"G[ D[/JJF DF8[ H[GL 5F;[ ;CFIS CMI T[ H ;DY" AG[ K[4 
VF\BMJF/M 56 HM NLJM G CMI TM V\WFZFDF\ SM. 5NFY" HM. XS[ GCL\Pcc# 
  
 VCL\ ZFHF SC[ K[ S[ DF,lJSF ~5[ 5NFY" K[ 56 WFlZ6L~5 V\WSFZGM V\TZFI K[P 
VF JBT[ lJN}QFS~5L NLJM ;CFIS AG[ TM 5NFY" HM. XSFX[P VFD p5I]"ST plST 5}J"ZFU 
lJ5|,\E K[P SFZ6 S[4 ZFHF V[ DF+ DF,lJSFG]\ lR+ H HMI]\ K[ KTF\4 T[G[ D/JF T[ B}A 
pt;}S Y. HFI K[ VG[ T[GFYL T[ lJZlCT AG[ K[P 
  
 VluGlD+GL ;]\NZTF VG[ T[GF\ X'\UFZG]\ J6"G 56 CZNœGL plSTDF\ H6F. VFJ[ 
K[P H[D S[4 ccZFHJLGL EjITFG[ 5CM\RJ]\ Sl9G K[P S[D S[ VF 5lZlRT GYL V[J]\ GYL4 T[D 
H 5F;[ G H. XSFI T[JF 56 GYL KTF\4 VF`RI"RlST Y.G[ C]\ T[DGL 5F;[ H. ZCIM K]\P 
;D]ãGL DFOS DFZL VF\BMG[ 1F6[ 1F6[ T[ GJF GJF H ,FU[ K[Pcc$ 
  
 VF56[ SM. ;FUZGF lSGFZ[ pEF ZCLV[ TM T[ ;FUZ T[GL 5|tI[S ,CZGF\ NX"G[ 
GJLG G[ GJLG H H6FI K[P 5|lT1F6[ V[S H CMJF KTF\ HF6[ S[ ~5 AN,TM CMI T[D ,FU[P 
T[YL JFZ\JFZ HMJF UD[ T[JL ZLT[ ZFHFGL EjITF VG[ T[G]\ ;F{\NI" 56 V[J]\ K[ S[ ZFHF 
5lZlRT CMJF KTF\ T[ GJFG[ GJF H H6FI K[P 5lZ6FD[ T[GL ;FD[ 5|tI[S 1F6[ HMJFG]\ DG 
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YFIP VFD ZFHF ;F{\NI"XL, CMJFYL T[GF G'tIFRFI" CZNT DF8[ 5|lT1F6 NX"GLI K[P VCL\ 
ZFHFDF\ N[C ;F{\NI" VG[ 5|lTEFG[ SFl,NF;[ NXF"jIF K[P 
  
 5lZJ|FlHSFGL V[S plSTDF\ 56 DFG lJ5|,\E GHZ[ 50[ K[PvccC[ R\ãD]BL4 SFZ6 
lJGF DCFZFHYL lJD]B XF DF8[ YFVM KM m :JFDL 5Z VFlW5tI WZFJTL CMJF KTF\ 
U'lC6LVM VSFZ6 H T[DGF 5Z SM5 SZ[ K[Pcc5 
  
 HIFZ[ CZNT VG[ U6NF;GF\ S,CGM V\T ,FJJF VF A\G[ VFRFIM"GL lXQIFG[ 
lX1F6 SF{X<I ATFJJFGM lG6"I YFI K[P tIFZ[ WFlZ6L DF,lJSFG[ ZFHF G H]V[ V[8,[ 
OST EUJTLG[ H lXQIFG]\ lX1F6 SF{X<I ATFJJF SC[ K[ 5Z\T] 5lZJ|FlHSF VluGlD+ VG[ 
ZF6LG[ ;FY[ ZCLG[ lXQIFVMG]\ G'tI HMJFGM VFU|C ZFB[ K[P tIFZ[ T[GL V[ R[Q8F p5I]"ST 
`,MS äFZF H6F. VFJ[ K[ VG[ T[DF\ VF56G[ DFGvlJ5|,\EGF\ NX"G YFI K[P 
 
 GF8SGF\ 5|YD V\SGF V\T[ ZFHGL plST äFZF ZFHFG[ DF,lJSF 5|tI[ VG]ZFU 
pt5gG YIM K[ V[GM :5Q8 bIF, VFJ[ K[P H[D S[v 
  
 ccC]\ WLZH WFZ6 SZL ZCIM K]\ KTF\ 56 ;O/TFGL S[0LV[ VJTZTF 5MTFGF 
DGMZYGF XaN H[JM VF D'N\UGM VJFH DG[ pTFJ/M AGFJ[ K[Pcc& 
 
 ZFHF HIFZ[ AgG[ lXQIFG]\ lX1F6 SF{X<I lGCF/JF DF8[ HFI K[ tIFZ[ DF,lJSFGF 
5|tI1F NX"G T[G[ YX[P T[ DF8[ ZFHFG]\ DG lJCJ/ VG[ pTFJ/]\ AGL HFI K[4 V[JM bIF, 
p5I]"ST `,MS äFZF VFJ[ K[P VFD4 VCL\ ZFHFG[ DF,lJSF 5|tI[ 5}J"ZFU HgdIM K[P T[GM 
:5Q8 bIF, VFJ[ K[P  
  
 ALHF V\SGL X~VFTDF\ 56 ZFHFGL lJZCjIYFG]\ H J6"G K[ V[ bIF, ZFHFGL 
plST äFZF H VFJ[ K[P 
  
 ccG[5yIDF\ ZC[,L T[ DF,lJSFG[ HMJF DF8[ pt;]S AG[,]\ DF~\ G[+ VWLZF.YL HF6[ 
50NM C8FJL N[JF 5|ItG SZL ZCI]\ K[Pcc* 
  
 tIFZAFN ZFHF DF,lJSFG[ lGCF/[ K[P DF,lJSFG[ lGCF?IF 5KL ZFHF DF,lJSFGF\ 
X'\UFZG]\ J6"G B}A ;RM8 ZLT[ SZ[ K[P H[D S[v 
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 cclR+DF\ T[ G HM. tIFZ[ T[GF\ ;F{\NI" lJX[ DFZF ìNIDF\ X\SF CTL 56 CJ[ ,FU[ K[ 
S[ H[6[ T[G]\ lR+ NMI]" T[ slR+SFZf V[SFU| G CTMPcc( 
  
 VF p5ZF\T ZFHF DF,lJSFGF N[C;F{\NI"G]\ J6"G SZ[ K[ T[ VF `,MS äFZF H6F. 
VFJ[ K[P 
  
 cclJXF, G[+4 XZNkT]GF\ R\ã H[JL SFlgTJF/]\ D]B4 BE[YL GD[,L E}HFVM4 
EZFJNFZ VG[ pgGT :TGMJF/L ;\S]lRT KFTL4 DF\š G[ RSRlST SIF" CMI T[JF 50BF\4 
D}9LDF\ ;DF. HFI T[JL SDZ4 EZFJNFZ lGT\AMJF/L HF\W4 JF\SL VF\U/LVM JF/F 5U4 
G'tIRFI"GF\ DGDF\ H[ S<5GF CMI T[ 5|DF6[ H HF6[ VF XZLZ W0FI]\ K[Pcc) 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ SFl,NF;[ X\'UFZG[ K,MK, K,SFjIM K[P  
  
 SFl,NF;[ VF GF8SDF\ G'tI5|;\U NZlDIFG 5|JF; lJ5|,\E X\'UFZ 56 J6"jIM K[P 
T[ HM.V[ TMv 
 
 ccl5|ITD N],"E K[P C[ ìNI4 T[GF lJX[ T]\ lGZFX YF VZ[ DFZL 0FAL VF\BGM B}6M 
SM6 HF6[ S[D OZS[ K[ m ,F\AF ;DI 5KL VF V[DG[ sl5|ITDG[f HMIF K[ sOZLYLf V[DG[ 
S[JL ZLT[ 5F;[ ,FJJF m C[ GFY4 5ZFWLG V[JL DG[ TDFZF lJX[ T'Q6FJF/L U6HMPcc!_ 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ SFl,NF;[ GFlISFGM GFISYL lJIMU J6"jIM K[4 H[ 
lJ5|,\EX\'UFZG]\ pNFCZ6 K[P 
  
 DF,lJSFG[ HM.G[ T[GF ;F{\NI"G[ lGCF/LG[ ZFHFGF\ D]BDF\YL H[ XaNM ;ZL 50[ K[P 
T[DF\ SFl,NF;[ X\'UFZG]\ J6"G SZ[,]\K[P 
 
 ccSF\0F 5Z l:YZ S\S6JF/F 0FAF CFYG[ lGT\A p5Z D}SLG[4 xIFD ,TFGL 0F/L 
;DFG ALHF CFYG[ lXlY, VG[ ,8STM ZFBLG[4 5UGF V\U}9F J0[ SR0F. ZC[,F\ O],MJF/L 
OZ; p5Z GHZ GF\BLG[ ;LWF VG[ ,F\AF VW" XZLZ[ VFG] é\R] ZC[J]\ V[ G'tI SZTF\ 56 
lJX[QF ZD6LI ,FU[ K[Pcc!! 
  
 HIFZ[ ZFHF DF,lJSFG[ H]V[ K[ tIFZ[ T[GF N[C;F{\NI"G[ 5|S'lTGL p5DF VF5[ K[P 
VCL\ SFl,NF;[ 5|S'lTG[ VFJZL ,.G[ X\'UFZGL HDFJ8 SZL K[P 
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 ccH[DF\ S[;Z 5}Z[5}ZF N[BFTF\ GYL T[JF BL,TF SD/ H[J]\ ;C[H N[BFTF NF\TYL XMET]\ 
lJXF/ GIGMJF/L sDF,lJSFf G]\ l:DT SZT]\ D]B HMI]\Pcc!Z 
  
 DF,lJSFG[ ZFHF V[S JBT H}V[ K[ tIFZ 5KL DF,lJSF RF,L HFI K[P 5Z\T] ZFHFG]\ 
DG VG[[ ìNI DF,lJSF lJGF B}A lJCJ/ AGL HFI K[P T[ VF `,MS äFZF ;DÒ XSFI K[P 
  
 ccT[GF 50NF 5FK/ RF<IF HJFYL DG[ ,FU[ K[ S[ DFZL VF\BMG]\ EFuI VFYDL UI]\4 
ìNIGM DCMt;J 5}ZM YIM VG[ WLZHG]\ äFZ N[JF. UI]\Pcc!# 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ J6"G SZ[, K[P HIFZ[ GFISG[ GFlISFYL 
lJIMU YFI K[P tIFZ[ VF lJ5|,\EG]\ ;H"G YFI K[P 
  
 ZFHF DF,lJSFG[ V[S JBT lGCF/[ K[P tIFZ5KL T[ T[GF ;F{ \NI"YL B}A VFSlQF"T YIM 
CMI K[P V[8,]\ H GCL\ ìNIYL 56 T[ ZFHFG[ DF,lJSF 5|tI[ :G[C HgdIM CMI K[P T[YL H TM 
ZFHF T[GF ;F{ \NI"GL 5|X\;F SZTF SC[ K[ S[v 
  
 ccS]NZTL ZLT[ H ;]\NZ sT[ DF,lJSFG[f ,l,T S,FDF\ lG5}6 AGFJLG[ lJWFTFV[ 
SFDN[JGF lJQFDI AF6G]\ lGDF"6 SI]" K[Pcc!$ 
  
 VCL\ SFl,NF;[ G'tIS,FGL ;FY[ X\'UFZG[ VFJZL ,LWM K[P S,FGL ;FY[ X\'UFZG]\ J6"G 
SFl,NF;[ SZ[,]\ K[P T[G]\ NX"G ZFHFG[ YT]\ GYLP tIFZ[ ZFHF H[ lJCJ/TF VG]EJ[ K[ T[G]\ J6"G 
SFl,NF;[ GF8SGF ALHF V\SGF K[<,F `,MSDF\ SI]" K[P ZFHF 5MTFGF lD+ lJN}QFSG[ SC[ K[ S[v 
  
 ccV\To5]ZGL AWL ZF6LVM 5ZYL DFZ]\ DG p9L UI]\ K[P T[ DGMCZ GIGMJF/L 
sDF,lJSFf H DFZF 5|[DG]\ V[S 5F+ AGL U. K[Pcc!5 
  
 ccl5|ITDGF\ VFl,\UGG]\ ;]B G D/JFYL XZLZ N}A/]\ AG[4 1F6JFZ DF8[ 56 T[G]\ NX"G 
YT]\ GYLP T[GL VF\B VF\;]JF/L AG[4 5Z\T] C[ ìNI4 T]\ SIZ[I T[ D'UGIGYL lJB}8] \ 50I]\ GYLP 
VFD 5}ZT]\ ;]B 5|F%T YI]\ CMJF KTF\ T] \ XF DF8[ ;\TF5 VG]EJ[ K[ mcc!& 
  
 ccEUJFG SFDN[J4 D]xS[,L EIF" lJQFIDF\ DG[ 5ZMJL N. sDG[f XF DF8[ V[JL ZLT[ 
5|CFZ SZL ZCIM K[ S[ H[YL C]\ ;DIGM lJ,\A ;CG G SZL XS]\ mcc!* 
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 VFD4 SFl,NF;[ GF8SGF\ GFISGF\ D]B[ lJZCGF XaNMGL ;CHTF 9F,JL N.G[ lJ5|,\E 
X\'UFZG[ B}A ;Z/TFYL JFRSM ;D1F VF,[bIM K[P 
 
 ZFHF VluGlD+ VG[ T[GM lD+ lJN}QFS 5|DNJGDF\ HFI K[P tIFZ[ 56 VluGlD+ 
5|S'lTGF\ TtJMG[ lGCF/LG[ lJZC VG]EJ[ K[P SFl,NF;GL p¿D GF8IS,FGM 56 VCL\ 
VF56G[ lJlXQ8 bIF, VFJ[ K[P SFZ6 S[ GF8ISFZ SFl,NF;G[ DFGJDG VG[ 5|S'lTGF\ TtJMG]\ 
;DFIMHG SZLG[ X\'UFZZ;GL HDFJ8 SZL K[ T[GM bIF, VF `,MS äFZF VFJ[ K[Pv 
  
 ccpgDT SMI,MGF S6"l5|I 8C]SFVM äFZF 5|^IGL J[NGF ;CG Y. XS[ V[JL K[ S[ S[D 
V[D ;CFG]E}lT5}J"S 5}KTM J;\T VFD|vD\HZLVMYL ;]JFl;T Nl1F6GF 5JGG[ DFZF V\U 
p5Z DW]Z :5X"JF/L CY[/LGL H[D O[ZJL ZCIM K[Pcc!( 
  
 ZFHFG]\ DG DF,lJSF 5|tI[ VF;ST AgI]\ K[P ZFHF 5|DNJGDF\ 5MTFGF\ lD+ lJN}QFS 
;FY[ HFI K[P tIF\ T[ 5|S'lTG[ lGCF/[ K[ tIFZ[ SFl,NF;[ GF8SGF\ GFIS VluGlD+GF\ D]B[ 5|S'lT 
X'UFZG]\ 56 B}A ;]\NZ lG~56 SI]" K[P 
  
 cc,F, VXMSGL SF\lT s:+LVMGFf lA\A H[JF CM9 5Z ,UF0[,F V/TF SZTF\ JW] ;FZL 
,FU[ K[P xIFD4 `J[T VG[ ,F, S]ZASG] 5]Q5 :+LVMGF D]B 5ZGF X'UFZG[ 85L HFI K[P 
E|DZ~5L SFH, H[6[ ,UF0I]\ K[ T[JF lT,SGF\ O},M :+LGF D]B 5ZGF RF\N,FYL 56 R-L HFI 
K[P I]JTLVMGL D]B X6UFZJFGL 5wWlT 5|tI[ J;\TzL HF6[ S[ lTZ:SFZ ATFJL ZCL K[ ¦cc!) 
  
 SFl,NF; DG]QIGL X'UFlZS R[Q8FVMG]\ J6"G B}A ;CH ZLT[ SZ[ K[ V[ JFT TM RMSS; 
H 5Z\T] T[VM 5|S'lTGF\ X\'UFZG]\ J6"G T[GFYL 56 Rl-IFT]\ SZ[ K[ V[ JFTGM :5Q8 bIF, 
p5I]"ST `,MS äFZF VFJL HFI K[P SFl,NF; 5|S'lTGF\ X\'UFZG]\ V[J]\ TM VFA[C}A VG[ kH] 
J6"G SZ[ K[ S[ V[ SM.56 JFRSGF\ DG VG[ ìNIG[ VtI\T VFSQFL"  HFI T[J]\ K[P  
  
 H[JL ZLT[ VluGlD+G]\ ìNI DF,lJSF 5|tI[ :G[CELG]\ YI]\ K[ T[JL ZLT[ DF,lJSFG]\ ìNI 
56 VluGlD+ 5|tI[ V[8,]\ H ptS\l9T AgI]\ K[P DF,lJSF SC[ K[ S[v 
  
 ccH[G]\ ìNID[\ HF^I]\ GYL V[JF DCFZFHG[ RFCTF\ DG[ DFZL HFTGL 56 XZD VFJ[ K[P 
VF 5|[DGL V;ñF J[NGF SFDN[J SM6 HF6[P S[8,M ;DI DG[ ;CFJX[mccZ_ DF,lJSFGL VF 
plSTDF\ 56 SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZG]\ H J6"G SI]" K[P 
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 5|DNJGDF\ HIF\ VluGlD+G[ DF,lJSFG]\ NX"G YFI T[JL SM. H ;\EFJGF G CTL VG[ 
VRFGS H HIFZ[ ZFHFG[ DF,lJSFG]\ NX"G YFI K[ tIFZ[ SFl,NF; GFISGF\ D]B[ X'\UFZ J6"J[ 
K[Pv 
  
 ccUM/ lGT\A VFU/ lJXF/4 SDZ[ 5FT/]\  :TG 5|N[X[ pgGT VG[ GIG[ lJ:T'T V[J]\ 
VF DFZ]\ ÒJG sHf VFJL ZCI]\ K[PccZ! 
  
 cc;ZB\BFGF Y0 H[JF ;O[N UF,JF/L V<5 VFE}QF6M WFZ6 SZTL T[ sDF,lJSFf 
J;\TDF\ H[GF 5FG 5FSL s5L/F\ 50Lf UIF\ K[ T[JL YM0F O},JF/L S]gN,TF H[JL N[BFI K[PccZZ 
 
 SFl,NF;[ p5I]"ST `,MS äFZF DFGJLI X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[P T[DF\ ALHF `,MSDF\ 
5|S'lTG[ VFJZL ,.G[ X'\UFZG[ J6"jIM K[P 
  
 GFlISF GFISG[ h\B[ K[P 5Z\T] GFISGF NX"G YTF\ GYL tIFZ[ T[GF D]BDF\YL p¡UFZ 
;CL 50[ K[ S[v 
  
 ccC[ ìNI4 CN ACFZ lJ:TZTF lGZFWFZ DGMZY ;[JJF ZC[JF N[P XF DF8[ DG[ SG0[ K[ 
mccZ# 
  
 p5ZGL plSTDF\ 56 lJZC jIFYFGL ;FY[ lJ5|,\EG]\ H lG~56 YI[,]\ K[P 
  
 SFl,NF; GFlISFGF X\'UFZG]\ J6"G SZ[ K[ tIFZ[ GFlISFGL ;BLGF D]B[ VF XaNM D}S[ 
K[P 
  
ccC]\ TG[ V/TM ,UF0\] VG[ hF\hZ 5C[ZFJ]\cc 
  
 cc VF VXMSGL 0F/LV[ h],TM 5<,JMGM U]rKP T[GFYL SFGG[ X6UFZPccZ$ 
  
 5lTv5tGLGF\ ;FRF 5|[DG[ jIST SZTF\ SFl,NF; ,B[ K[ S[v 
  
 ccVFT]ZTF G CMI VG[ ptS\l9T CMI V[JL sA[ jIlSTVMGMf ;DFUD ;WFI TM 56 DG[ 
VFG\N YTM GYLP sT[ SZTF\ TMf  V[SALHFG[ D[/JJFDF\ lGZFX YI[,M ;DFG VG]ZFU WZFJTF 
A\gG[GF XZLZM GQ8 Y. HFI T[ 56 pTD K[PccZ5 
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 A[ 5|[DLVMDF\YL V[S VgIGF lD,G DF8[ T,5F50 YT]\ CMI4 5Z\T] ALH] V[ DF8[ T¡G 
VGFT]Z VYJF pNF;LG[ CMI V[JF A[ 5|[DLVMGM ;DFUD l;wW YFI TM 56 SFl,NF;G[ V[DF\ 
SXM Z; GYLP V[YL p<8]\ 5Z:5Z V[S ;ZBM é\0M VG[ CFlN"S 5|[D WZFJGFZF\ 5|[DLVM 
V[SALHFG[ 5FDJFDF\ lGQO/ HTF\ V\T[ D'tI] 5FD[4 V[ 5lZl:YlT SFl,NF;G[ JW] .rKGLI ,FU[ 
K[P 
  
 GFIS GFlISFG[ V,\SFZMYL ;]XMlET H}V[ K[P VF ;DI[ SFl,NF;[ 5|S'lT;C GFlISFGF\ 
X'\UFZG]\ J6"G VF 5|DF6[ SI]" K[P 
  
 ccZ6STF G}5]ZGF VJFHJF/F VG[ GJLG SD/GF\ H[JF SMD/ 5U J0[ VF 5FT/L 
SDZJF/LV[ TFZ]\ ;gDFG SZJF KTF\ HM T]\ TZT H 5]Q5MYL ;\5gG G AG[ TM4 C[ VXMS ¦ 
lJ,F;L SFDHGM ;FY[ ;DFGTF WZFJGFZ NMCNGL T]\ jIY" .rKF SZ[ K[PccZ& 
  
 GFIS H 5MTFGL GFlISFGL ,FT BFJFGL VlE,FQFF ZFBTM CMI K[ V[D VCL\ VXMS 
J'1FG[ GFISGL p5DF VF5L GF8ISFZ[ 5|S'lT ;FY[ X\'UFZG[ VFJZL ,LWM K[P 
  
 GFIS HIFZ[ GFlISFG[ H}V[ K[ tIFZ[ GFlISF 5|tI[GL T[GL plSTDF\ X\'UFZG]\ lG~56 
YI[,]\ HMJF D/[ K[P H[D S[v 
  
 ccC[ DGMCZ ;FY/JF/L ;]\NZL4 J'1FGF S9MZ Y0 5Z 5|CFZ SZJFYL TFZF S} \5/XF 
SMD, 0FAF 5UG[ VtIFZ[ 5L0F TM GYL Y. ZCLG[ mccZ* 
  
 ccT[GL sVXMSJ'1FGLf H[D DG[ 56 ,F\AF ;DIYL WLZH~5L O}, VFJT]\ GYL4 TM 
:5X"~5L VD'T J0[ VGgI 5|[DJF/L DFZL 56 sT[f VlE,FQFF T]\ 5]ZL SZPccZ( 
 
 VCL\ GFISGL GFlISF 5|tI[GL 5|[DGL VlE,FQFFG]\ SFl,NF;[ J6"G SI]" K[P H[DF\ 
X\'UFZZ;GL B}A ;Z; HDFJ8 YI[,L H6F. VFJ[ K[P 
  
 VluGlD+GL 5tGL .ZFJTL HIFZ[ T[GFYL GFZFH Y.G[ RF,L HFI K[ tIFZ[ ZFHF 
.ZFJTLG[ ;\AMWLG[ SC[ K[ S[v 
  
 ccVF\;] JC[J0FJTL4 EFZ[ U]:;FJF/L s.ZFJTLf lGT\AlA\A 5ZYL A[NZSFZLG[ ,LW[ 
;ZL 50[,L ;MGFGL Sl8D[B,F J0[4 D[WDF,F lJn]T~5L NMZ0F J0[ lJgwIFR,GL H[D4 T[ DG[ 
HMZYL DFZJF T{IFZ Y. K[PccZ) 
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 ccC[ JF\Sl0IF h}<OF\JF/L ¦ V5ZFWL V[JF DFZF TZO VFRZJF WFZ[,L lX1FFG[ T] \ S[D 
ZMS[ K[ m TFZL lJ,F;5}6" R[Q8F T]\ JWFZL ZCL K[ VG[ VCL\ V[S ;[JS 5Z SMI 56 SZL ZCL 
K[Pcc#_ 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ SFl,NF;[ DFGvlJ5|,\E X\'UFZG]\ lG~56 SI]" K[P GFISYL lZ;F.G[ 
HTL ZC[,L T[GL 5tGLGL X\'UFlZS R[Q8FG]\ VCL\ lG~56 SZ[,]\ K[P 
  
 GF8SGF\ RMYF V\SDF\ GFIS VG[ GFlISFGF 5Z:5ZGF\ VG]ZFUG]\ J6"G K[ T[DF\ 
5Z:5ZGL X\'UFlZS R[Q8FVMG]\ VF,[BG SFl,NF;[ SI]" K[P 
 
 RMYF V\SGL X~VFTDF\ H GFISGF D]BDF\ XaNM D}S[,F K[ S[v 
  
 ccT[GF sDF,lJSFGFf lJX[ ;F\E/JFDF\ VFjI]\ tIFZ[ VFXFG[ ,LW[ H[GF\ s5|6I J'1FGF\f 
D}/ A\WFIF K[ T[ ¹lQ8UMRZ Y. tIFZ[ H[DF\ 5|[DGF V\S]Z O]8IF K[ VG[ CFYGM :5X" YTF\ HF6[ 
S/LVM O}8L K[ T[J\ ] 5|6IJ'1F N]oBL V[JF DG[ O/GF\ Z;GM VF:JFN SZFJMPcc#! 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[P GFlISFG[ V[S JBT HMIF 
5KL T[GF CFYGM :5X" SIF" 5KL GFISG]\ DG VG[ ìNI B}A lJCJ/TF VG]EJ[ K[ T[G]\ 
VF,[BG VF `,MSDF\ K[P 
  
 GFIS VG[ GFlISFG]\ V[S JBT lD,G Y. UI]\ 5Z\T] 5]GolD,GGL SIF\ I[ XSITF 
N[BFTL GYL tIFZ[ 56 lJ5|,\EG[ SFl,NF;[ ;Z; ZLT[ J6"jIM K[P 
  
 ccDGRFCL J:T]GL 5|Fl%T DF8[GM 5|IMU RMÞ; ;O/ YJFGM K[ V[D DFGJF KTF\I 
;O/TFDF\ ;\N[C SZT]\ VWZ ìNI XS\FXL, AG[ K[Pcc#Z 
  
 GFISGM GFlISFYL lJIMU YIM K[P lJIMUGL 5lZl:YlTG]\ GF8ISFZ[ VCL\ VF,[BG 
SZ[,]\ K[P 
  
 GF8SGF RMYF V\SDF\ SFl,NF; X\'UFZGF lG~56DF\ 5MTFGL S,FG[ BL,J[ K[P SFl,NF;[ 
VCL\ 56 5|S'lTG[ VFJZL ,.G[ X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[P H[D S[v 
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 cc;}IM"NI VG[ ;}IF":T ;DI[ SD/GL H[JL l:YlT YFI K[4 T[JL H NXF 1F6JFZDF\ sVFf 
;]D]BGF D]/GL Y.Pcc## 
 
 ;}I"GF pNIYL SD/ 5|;gG Y. lJS;[ VG[ V:TYL lJQFFNI]ST AGL lA0F. HFIP VF 
A\G[ VJ:YFG[ SFl,NF;[ GFlISFGF D]BGF CFJvEFJ ;FY[ ;ZBFJL K[P GFlISF ZFHFGF\ GFDYL 
VFG\lNT AGL VG[ ZFHFG]\ lR+ HMTF\ sZFHFG[ 5|tI1F G lGCF/TFf lGZFX AGL U.P  
  
 ccI]JTLVM 5|YD lD,G ;DI[H sl5|ITDGFf ~5G[ ;\5}6" 56[ HMJFGL .rKF ZFB[ K[4 
5Z\T] T[ lJXF/ VF\BMJF/L I]JTLVMGL VF\BM l5|ITD TZO ;\5}6" 56[ 50TL GYLPcc#$ 
  
 SFl,NF;[ VCL\ 5|6IGL JF:TlJSTF HF6[ ZH} G SZL NLWL CMI ¦ V[J]\ p5I]"ST plST 
äFZF ,FU[ K[P 
  
 GFlISF 5MTFGF GFISG[ lR+DF\ VgI :+L sGFISGL 5tGLf ;FY[ lGCF/[ K[P tIFZ[ 56 
T[ .QIF"YL DM\ O[ZJL ,[ K[P VCL\ SFl,NF;[ .QIF" lJ5|,\EG]\ J6"G SI]" K[P 
  
 ccE|DZ JF\SL YTF\ H[GM RF<,M pB0L UIM K[P T[J]4 OZSTF VWZMQ9JF/]\ T[G]\ D]B 
.QIF"G[ SFZ6[ VF TZOYL O[ZJL ,[TF VF sDF,lJSFf l5|ITD V5ZFW SZ[ tIFZ[ S|MW SZJFGL 
AFATDF\ VFRFI" 5F;[YL 5|F%T SZ[ T[ ,Fl,tI5}6" VlEGIG]\ lX1F6 HF6[ ATFJL ZCL K[Pcc#5 
  
 ccC[ SD,GIGL4 lR+DF\ NMZFI[, JT"G AN, XF\ DF8[ DFZF 5Z SM5 SZL ZCL K[ m VF 
C]\ TFZM VGgI NF; TFZL ;FD[ H pEM K]\Pcc#& 
  
 p5I]"ST A\G[ `,MSDF\ SFl,NF;[ VGgI 5|[DG[ SFZ6[ GFISYL lZ;FI[, GFlISFGL 
X'\UFlZS R[Q8FG]\ T[DH GFlISFG[ DGFJL ZC[, GFISGL R[Q8FG]\ VFA[C}A J6"G SZ[, K[P 
  
 HIFZ[ GFISG[ GFlISFGM lJZC lJCJ/ AGFJ[ K[ tIFZ[ T[GL S[JL 5lZl:YlT CMI K[ T[ 
HM.V[ TMvGFIS SC[ K[ ov 
  
 ccGIGMGF DFU"DF\ s:J%GDF\f VFJLG[ 1F6JFZDF\ V¹xI Y. HFI K[P E}HFVMGL JrR[ 
VFJL U. CMJF KTF\ V[SF V[S ;ZSL HFI K[P C[ lD+4 VF ZLT[ ;DFUDGF K/YL VG[ SFDGL 
5L0FYL N]oBL AG[, DFZ]\ DG VFGF 5|tI[ lJ`JF;JF/]\ S[JL ZLT[ AG[ K[ mcc#* 
  
 VCL\ 56 SFl,NF;[ lJ5|,\EvX\'UFZG[ B}A ;CHTFYL lG~%IM K[P 
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 GFIS VG[ GFlISFG]\ HIFZ[ lD,G YFI K[ tIFZ[ SFl,NF;[ ;\IMU X'\UFZG]\ J6"G SI]" K[ 
T[ VF 5|DF6[ K[P 
  
 GFISGL GFlISF 5|tI[GL plSTv 
  
 ccC[ ;]\NZL4 lD,GGM UEZF8 KM0L N[ ,F\AF ;DIYL TFZF 5|6I DF8[ pt;]S C]\ VFD|J'1F 
;DFG AgIM K]\P tIFZ[ T] VlTD]ST ,TF H[J]\ VFRZ6 SZPcc#( 
  
 W6F\ V\TZFIM 5KL GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G YFI K[ tIFZ[ SFl,NF; ;\IMU X'UFZG]\ 
J6"G SZTF\ GFISGF D]BDF\ VF plST D}S[ K[ S[v 
  
 ccC[ ;]\NZL4 SFZ6 lJGF TFZ]\ D]B 1F6JFZG[ DF8[ 56 SIFZ[ SM5FIDFG AgI]\ K[ m 
5}l6"DF\ lJGF ZFl+ ZFC]GF\ U|F;YL S,]lQFT R\ãD\05JF/L S[JL ZLT[ AG[ T[ sT]\ DG[f SC[ mcc$_ 
  
 SFl,NF;[ VCL\ GFIS 5MTFGL 5tGLG[ DGFJ[ K[P T[GM ;\JFN D}SLG[ DFG lJ5|,\E 
X'\UFZG]\ lG~56 SI]" K[P 
  
 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ SFl,NF;[ GFISGF GFlISF 5|tI[GF VFSQF"6G]\ J6"G SI]" K[ VG[ 
T[ ;\NE[" X\'UFZZ;G]\ lG~56 SI]" K[P 
  
 GFISG[ GFlISFGL 5|Fl%T YTL GYLP T[ JFT VF `,MSDF\ ZH} SZ[,L K[P S[v 
  
 ccH[GM ;DFUD N],"E K[ V[JL l5|ITDFGM lJRFZ SZLG[ VG[ ;{gIMV[ lJNE"ZFHG[ 
CZFjIM K[ V[J]\ ;F\E/L T0SFDF\ JZ;FNGL WFZFVMYL 5|CFZ 5FDTF\ SD/GL H[D sDFZ]\f ìNI 
N]oBL YFI K[ VG[ ;]B 56 VG]EJ[ K[Pcc$! 
  
 GFlISFGL 5|Fl%T G YTF\ GFIS N]oB VG]EJ[ K[P 5Z\T] ZFHISFI"DF\ ;O/TF D/JFYL 
ìNIDF\ VFG\N 56 pEZFI K[P VFD4 ìNIYL ;]BL VG[ N]oBL A[J0L l:YlTG]\ J6"G VCL\ 
T0SFDF\ JZ;FNGL S0LVMYL 5|CFZ 5FDTF\ SD/GL p5DF\YL SZJFDF\ VFjI]\ K[P SFl,NF;[ VCL\ 
56 5|S'lTGF\ TtJM ;FY[ X\'UFZG[ ;Z; ZLT[ J6"jIM K[P 
  
 VF V\SDF\ GFISGL 5tGL VG[ GFISGL 5|[lDSF A\G[GF X\'UFZG]\ V[S ;FY[ J6"G 
SFl,NF;[ SI]" K[P H[D S[v 
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 ccCFYDF\ SD/ E},L UI[,L ZFH,1DL ;FY[ J;]SFGL H[D sDFZLf l5|IF sDF,lJSFf ;FY[ 
VF WFlZ6L lJGI5}J"S DG[ VFJSFZ VF5JF éEL Y. ZCL K[Pcc$Z 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ GFIS GFlISFG[ T[GF VG]5D ;F{ \NI"G[ ,LW[ ZFH,1DL ;FY[ ;ZBFJ[ K[ 
VG[ 5tGLG[ T[GL ;CGXL,TF VG[ WLZHG[ SFZ6[ 5'yJL ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 
  
 GFIS GFlISFGF X\'UFZG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 cc;FWFZ6 ,F\AL Z[XDL ;F0L WFZ6 SZTL W6F\ VFE}QF6MYL T[ sDF,lJSFf RF\NGL 
BL,L p9JFGL T{IFZL CMI T[JL W]dD; ZlCT TFZFVMGF ;D}CYL R{+GL ZFl+ H[JL DG[ H6FI 
K[Pcc$# 
  
 GFIS GFlISFG[ X6UFZ ;H[,L Z[XDL ;F0LYL XMETL H]V[ K[ tIFZ[ T[GF\ X\'UFZG[ 
J6"J[ K[P SFl,NF;[ GFlISFG[ R{+GL ZFl+ ;FY[ ;ZBFJL K[P T[GF\ V,\SFZMG[ TFZFVM ;FY[ 
;ZBFjIF\ K[P VCL\ 56 SFl,NF;[ 5|S'lTGF TtJMG[ VFJZL ,.G[ X\'UFZZ;G]\ J6"G SI]" K[P 
  
 GFlISFG[ X6UFZ ;H[,L HM.G[ T[GM lJIMU GFISYL ;CG Y. XSTM GYLP T[ 5MTFGL 
VG[ T[GL GFlISFGL l:YlT J6"JTF SC[ K[ S[v 
  
 cc;FlGwIDF\ lJIMU BZ[BZ N]oBN K[P C]\ RS|JFS ;DFG K]\P DFZL l5|IF RS|JFSL H[JL 
K[P VDG[ AgG[G[ D/JF GCL\ N[TL WFlZ6L ZFl+ ;DL K[Pcc$$ 
  
 GFIS SC[ K[ S[4 HIFZ[ l5|IF 5MTFGL ;DL5DF\ CMI tIFZ[ T[G[ G D/L XSFI4 VFJM 
lJIMU JF:TlJS lJIMU SZTF\ 56 JWFZ[ N]oBN K[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ RS|JFS 51FLG]\ I]U, 
5|[DI]U, DF8[ VG[ T[DF\I BF; SZLG[ lJZCGL AFATDF\ p5DFG TZLS[ J5ZFI K[P VF I]U, 
lNJ;[ H D/L XS[ K[P ZF+[ EUJFG ZFDGF\ XF5G[ ,LW[ V[SALHFGM lJZC T[DG[ ;CG SZJM 
50[ K[P WFlZ6LG[ VCL\ ZFl+ V[8,F DF8[ SCL K[ S[4 GFIS VG[ GFlISFGF\ lD,GDF\ T[ 
V\TZFI~5 K[P VCL\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZG[ B}A ;]\NZ ZLT[ RS|JFS 51FLGF I]U,GL p5DF 
äFZF VF56L ;FD[ ZH} SZL NLWM K[P 
  
 VFD4 SFl,NF;[ GF8SGF\ 5F\RDF\ V\SDF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL 






 SFl,NF;GF\ ^ekyfodkfXufe=e~*  GF8SDF\ 5|6IEFJGF4 GFZL lJX[GF bIF,M4 lJ5|,\E 
VG[ ;\IMU X\'UFZG]\ lG~564 lJZC4 V\TZFIM4 AFWFVM4 S<5GF VG[ JF:TlJSTF4 ;F{ \NI" 
VG[ 5|;FWG4 5|FZaW VG[ 5]~QFFY"4 ;DFH ÒJG4 G{lTSTF4 WFlD"STF VG[ VFwIFltDSTF 
JU[Z[ VG[S lJQFIMGM ;DFJ[X YI[,M K[P 
  
 5Z\T] SFl,NF;GM VF AWF lJQFIMDF\ X\'UFZ 5|WFG K[ VG[ T[D6[ X'UFZZ;G]\ H[ 
lG~56 SI]" K[ T[GL 56 V[S VFUJL lJX[QFTF K[ S[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ T[GL p5DF\ 
VF5LG[ X'\UFZZ;G[ ;DU| GF8SDF\ KF\8IM K[P 
  
 5|FZ\lES TAÞFDF\ GF8SDF\ 5|6I C/JM VG[ ;FDFlHS ,FU[ K[ 5Z\T] tIFZAFN 
GF8SGF\ S[gã :YFG[ HF6[ S[ lJ5|,\EX'\UFZ éEM K[4 VG[ ;DU| GF8S HF6[ S[ X\'UFZDI AgI]\ 
CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
  
 SFl,NF;GF\ VF GF8SG]\ VJ,MSG SZLV[ TM ;DHFI K[ S[ 5MTFGL ;FlCtI SFZlSNL"GF 
VFZ\EYL H 5|6I VG[ ,uG4 5|6ILHGMGL X'\UFlZS R[Q8FVM VG[ DFGJÒJGDF\ T[G]\ :YFG 
JU[Z[ AFATM 5Z T[DG]\ ,1F U\ELZ 56[ S[lgãT YI]\ K[P 
  
 A[ ZF6LVMGF I]JFG 5lT VG[ I]JFG 5]+GM 5|M-FJ:YFV[ 5CM\R[,M l5TF VluGlD+ 
5MTFGL 5]+JW} YJF IMuI VG[ D]uWFJ:YFDF\ ZC[,L NF;LGF 5|[DDF\ 50[ K[ VG[ T[G[ 5|F%T 
SZJF DF8[ W6F\ 5|ItGM SZ[ K[P ;FD[ 51F[ NF;L DF,lJSF 56 VluGlD+G[ 5|[D SZTL CMI K[P 
VF 5lZl:YlTDF\ AgG[GL DGol:YlT VG[ T[GF\ lJZCG]\ J6"G4 T[ A\G[G]\ lD,GPPP VF NZ[S 
AFATG[ VFJZL ,.G[ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ X'UFZZ;G]\ J6"G SZ[,]\ K[P VFBFI[ GF8SDF\ 




 ;\:S'T GF8SGF\ lGIDFG];FZ GF8SGM D]bI Z; X\'UFZ JLZ S[ SZ]6 CM. XS[P 
SFl,NF;GF\ ^fodzeksoZ'kh;e~*  GF8SGM D]bI Z;; X\'UFZ K[P VF GF8SGL ;F{YL VFU/ 50TL 
lJX[QFTF K[ S[ SFl,NF;[ GF8SDF\ :JU" VG[ 5'yJLG]\ lD,G NXF"jI] K[P GF8SGL GFlISF :JU"GL 
V%;ZF K[ VG[ GFIS 5'yJL 5ZGM ZFHF K[P VFD4 :JU" VG[ 5'yJL p5ZGF A[ ìNIMG]\ lD,G 
ATFJLG[ SFl,NF;[ X'\UFZGL HDFJ8 VF GF8SDF\ SZL K[P 5'yJL 5ZGF\ ZFHF 5]~ZJFG[ :JU"GL 
V%;ZF pJ"XLGL 5|Fl%T Y. T[YL U]HZFTL ;FlCtIGF ,[BS APSP 9FSMZ 56 SC[K[ S[v 
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 cc5'yJL VG[ :JU"G]\ lD,G V[8,[ ^fodzeksoZ'kh;e~* V%;ZF pJ"XLG]\ S[XL NFGJGF 
CFYDF\YL Z1F6 SZTF\ 5]~ZJFG[ pJ"XL 5|tI[ ZFU HgD[ K[P tIFZAFN 5]~ZJFG[ pJ"XLG]\ 
ìNINFG4 5]~ZJFGF\ 5|[DG]\ HFUZ64 VF{lXGZL TZOYL VF5l¿4 l5|IFG]\ 5|;FNGJ|T äFZF 
VF{lXGZLGL ;\DlT4 J[,L AGL HTL pJ"XLGL XMWDF\ 5FU, 5]~ZJFGM lJ,F54 ;\UDGLI 
Dl6GF 5|EFJ[ pJ"XLGL 5|Fl%T4 GFZN[ SC[, .gãGF\ ;\N[X äFZF SFIDL lD,G J6"JTF VF 
GF8SGL ;D1F 5lZl:YlT VG[ W8GFDF\ X\'UFZ VG[ SFl,NF;[ TF6FJF6FGL H[D J6L ,LWM K[P 
;DU| GF8SDF\ J6"JFI[, X\'UFZZ;G[ lJ:TFZYL HM.V[P 
 
*o5 ^fodzeksoZ'kh;e~*DF\ X'\UFZ;G]\ lG~56P 
 
 5|YD V\SGL X~VFTDF\ H GFlISF S[XL NFGJYL B}A 0ZL U. CMI K[P tIFZ[ 
SFl,NF; GF8SGF\ D]B[YL EL~ GFlISFGL 5lZl:YlT J6"J[ K[v 
 
 ccT[GF lJXF/ :TGM JrR[ JFZ\JFZ pK/TL DgNFZ O},MGL DF/F T[GF VlTXI 
ìNIS\5G]\ ;}RG SZ[ K[Pcc$5 
  
 ccD}rKF"DF\YL ,UEU D]ST YI[, VF ;]\NZL4 R\ãGM pNI YTF\ V\WSFZYL KM0L 
N[JFGL ZFl+ H[JL4 H[GM DM8F EFUGM W}DF0M HTM ZCIM K[P T[JF ZFl+GF VluGYL HJF/F 
H[JL sVYJFf SF\9F T}8JFYL S,]lQFT AgIF 5KL :JrK AGTL U\UF H[JL H6FI K[Pcc$& 
  
 ccGFZFI6 klQFG[ ,,RFJGFZL AWL V%;ZFVM T[DGF\ ;FY/DF\YL HgD[, VFG[ 
HM.G[ XZDF. U. T[ IMuI H K[P VYJF4 VF T5:JLG]\ ;H"G CMI T[JM ;\EJ GYLP SFZ6 
S[ VFGF ;H"GDF\ ;F{\NI" A1FGFZ R\ã ;H"gCFZ CTM S[ X'UFZDF\ V[S Z; AG[, SFDN[J 5MT[ 
H m S[ R{+ DF; m H[6[ lJQFIMDF\YL DG 5FK]\ B[\RL ,LW]\ K[P V[JF J[NFeIF;YL H0 J'wW 
D]lG VF ;]\NZ ~5G[ S[JL ZLT[ ;š" XS[ mcc$* 
  
 GFIS GFlISFG[ H]V[ K[ tIFZ[ p5I]"ST X\'UFlZS pNUFZ T[GF DM\DFYL ;ZL 50[ K[P 
  
 GFlISF 56 5|YD JBT GFISG[ H]V[ K[P tIFZ[ T[GF DGDF\ 56 GFIS 5|tI[ ìNIDF\ 
:G[C HgD[ K[P T[ 56 SC[ K[ S[v 
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 ccNFGJMV[ BZ[BZ sDFZF p5Zf p5SFZ SIM" K[Pcc$( 
  
 ccVFG]\ JRG BZ[BZ pDNF K[ VYJF R\ãDF\YL VD'T hZ[ T[DF\ X]\ GJF. m DF8[ H T[DG[ 
HMJF DF8[ DF~ ìNI VW~\ AgI]\ K[Pcc$) 
  
 HIFZ[ GFISG[ GFlISFGM 5|YD :5X" YFI K[ tIFZ[ 56 SFl,NF;[ GFISGF\ D]BDF\ XaNM 
D]SIF K[ S[v 
 
 cclJQFD VJTZ6 DG[ O/NFIL GLJ0I]\ K[ ¦cc 
  
 SFZ6 S[4 ZYGF ZMNFG[ SFZ6[ H ZYGF s5{0F\f H[JF sUM/f lGT\AJF/LGF BEF ;FY[ 
DFZF BEFGM ZMDF\R B0F\ SZGFZ HF6[ 5|[DG[ V\S]Z O}8IF\ CMI T[JM :5X" YIMPcc5_ 
  
 GFIS VG[ GFlISFG]\ 5|YD lD,G YIF AFN A\G[ V[SALHFYL K]8F\ 50[ K[ tIFZ[ GFISG]\ 
VtI\T 5|[DF;ST ìNI 1F6JFZ ZMSF. UI[, GFlISF 5|tI[ VFT]Z AgI]\ CMI K[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccC[ ,TF4 T[GF HJFDF\ 1F6JFZ lJwG GFBLG[ T[ DF~\ l5|I SI]" K[P T[JL VF Vl6IF/L 
VF\BMJF/LG[ OZL HM.Pcc5! 
  
 ccVZ[ Z[4 SFDN[J BZ[BZ N],"E J:T] DF8[ 5|[D HFU|T SZ[ K[Pcc5Z 
  
 ccVSFXDF\ p0TL VF ;]ZF\UGF sV%;ZF GFlISFf T}8[, V6LJF/F SD/GF\ GF/DF\YL 
ZFHC\;L T\T] B[\RL,[ T[D DFZF ìNIG[ XZLZDF\YL A/FtSFZ[ B[\RL ,[ K[Pcc5# 
  
 VFD4 SFl,NF;[ GF8SGF\ 5|YD V\SDF\ H 5|6IG]\ ALH ZM5L N.G[ X\'UFZ T[DF\ 56 BF; 
SZLG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ J6"G B}A ;Z; ZLT[ SI]" K[P 
  
 GF8SGF\ ALHF V\SDF\ 56 SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[P GFIS V[S JBT 
GFlISFG[ 5|tI1F H]V[ K[P 5KL T[GF lJIMUDF\ GFISG]\ ìNI VtI\T lJCJ/ AGL HFI K[P GFIS 
SC[ K[ S[v 
  
 ccSFDN[JGF SNL lGQO/ GCL\ HGFZ AF6[ H[DF\ DFU" SIM" K[ V[JF\ DFZF ìNIDF\ T[ 
N[JTF. ;]\NZL T[G[ HM. tIFZYL NFB, Y. K[Pcc5$ 
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 GFIS GFlISFGF\ N[C;F{ \NI"G]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 cclD+4 T[G]\ XZLZ VFEZ6G]\ VFEZ64 X6UFZGM lJX[QF X6UFZ VG[ p5DFG DF8[ 
56 p5DFG~5 K[Pcc55 
  
 GFIS HIFZ[ GFlISFGF\ 5|[DDF\ lJCJ/ VG[ EFJlJEMZ AGL HFI K[ tIFZ[ T[G[ 
5|S'lTGF\ TtJM 56 5|[DLHG H[JF\ ,FU[ K[ T[ NXF"JTF\ SFl,NF; SC[ K[ S[v 
  
 ccVF DFWJL ,TFDF\ s5|[DG[ JLI"fG]\ l;\RG SZTM VG[ S]gN,TFG[ GRFJTM4 :G[C s5|[D 
DW]f VG[ Nl1F6I sNl1F6 lNXFG]\ CMJ]\ T[ ;eITFf GF\ SFZ6[ DG[ 5|[DL H[JM ,FU[ K[Pcc5& 
  
 GFIS HIFZ[ VtI\T 5|[DF;CT AG[ K[ tIFZ[ T[GF lJ5|,\E X\'UFZG]\ J6"G 56 SFl,NF; 
5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ H SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[v 
  
 ccN],"E J:T]GL .rKFDF\YL H[G[ 5FK] B[\RJFG]\ D]xS[, K[P V[JF\ VF DFZF ìNIG[ SFDN[J 
5C[,[YL 5L0[ K[P 5KL D,I5J"T 5ZYL VFJTF 5JGG[ ,LW[ H[GF OLSF\ 5FG BZL 50[ K[P V[JF 
pnFGGF\ VFD|J'1FM V\S]Z 5|U8 SZTF\ CMI tIFZ[ TM 5}KJ]\ H X]\ mcc5* 
 
 ZFHF 5C[,[YL 5|[DYL 5L0FTM CTM T[GL 5L0F D,I5JG VG[ VF\AFG[ SFZ6[ VR}S JWL 
HJFGL SFZ6 S[4 VF A\G[ 5|[DGF\ päL5S K[P VF\AM SFDN[JGF\ 5F\R AF6DF\GM V[S U6FI K[P  
  
 GFISG[ GFlISFGM lJZC B}A Sl9G ,FU[ K[P tIFZ[ SFl,NF;[ GFISGF\ D]BDF\ lJ5|,\E 
D}SIM K[ VG[ VFU/ HTF\ GFISvGFlISFG]\ 5]GlD,"G YX[ V[JL ;\EFJGF jIST SZTF\ GFISGF\ 
D]BDF\ XaNM D}SIF K[ S[v 
  
 cc5}6" R\ã H[JF D]BJF/L T[ ;],E GYL KTF\ VCL\ SFDN[JG]\ VF SM. VUdI SFI" K[ 
HF6[ .lrKT J:T]GL l;lwW CFYJ[TDF\ CMI T[D DF~ DG V[SFV[S lGZF\T VG]EJ[ K[Pcc5( 
  
 GFISG[ GFlISFGM lJZC V;ñF ,FU[ K[P T[ 5MTFGF lD+ lJN}QFSG[ SC[ K[ S[v 
  
 ccVF ìNI SFDN[JGF AF6MYL ;TT JL\WF. ZCI]\ K[P :J%GDF\ ;DFUD SZFJGFZL lGãF 
S[JL ZLT[ D[/J]\ m VG[ C[ lD+4 T[ ;]D]BL l5|IFG]\ lR+ 5]~\ SIF" 5C[,F\ H DFZL VF\BM VF\;]YL 
K,SF. G HFI T[J]\ AGJFG]\ GCLPcc5) 
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 GFlISFG[ 56 GFIS 5|tI[ VG]ZFU pt5gG YIM K[P T[ 5MTFGF\ GFISG[ HMTF\ J[ \T H SC[ 
K[ S[v 
  
 cc;BL VtIFZ[ DCFZFH 5C[,F\ HMIF CTF\ T[YL JWFZ[ VFSQF"S ,FU[ K[Pcc&_ 
  
 GFlISF GFISG[ E}H"5+ 5Z 5MTFGF 5|[DGL JFT ,BL H6FJ[ K[ T[DF\ 56 SFl,NF;[ 
lJ5|,\E X'\UFZG]\ B}A ;Z; ZLT[ J6"G SI]" K[P H[D S[v 
  
 cc:JFDL4 sDFZFf 5|[DDF\ 50[, TDFZF TZO4 V7FG C]\ TD[ DFGM KM T[JF J,6JF/L 
CMp TM4 K]\NFI[,F 5lZHFTGF\ O},MJF/L 5YFZL 5Z 50[, DFZF XZLZG[ GgNGJGGF\ 5JGM 
56 VTpQ6 S[D ,FUTF CX[ mcc&! 
 
 SFl,NF;[ GFlISFGL lJIMUFtDS 5lZl:YlTG]\ B}A ;CH lG~56 SZ[,]\ K[P 
  
 GFlISFGM 5+ CFYDF\ VFJTF\ H GFIS SC[ K[ S[v  
  
 cc;DFG 5|[D ;}RJGFZ4 ;]\NZ VY"JF/]4 5F\N0F 5Z ,B[,4 DFZL l5|IFG]\ ULT4 TM C[ 
lD+ HF6[ S[ VFSQF"S VF\BMJF/L DFZL T[ l5|IFG]\ é\RL 5F\56MJF/]\ D]B DFZF D]BGF 
;DFUDDF\ VFjI]\ K[Pcc&Z 
  
 tIFZAFN GFISGM lJZC VtI\T 5|A/ AGL HFI K[P SFl,NF; VCL\ 56 lJ5|,\EG[ 
J6"J[ K[P 
  
 ccT[ ;]\NZL B}A lJCJ/ K[P V[D T]\ SC[ K[4 56 T[GF DF8[ N]oBL YTF\ 5]~ZJFG[ T]\ HMTL 
GYLP 5|[DGL VF lJCJ/TF VDFZF AgG[G[ V[S ;ZBL K[P T5FJ[, ,M-FGF s8]S0Ff G[ T5FJ[, 
,M-FGF sALHF 8]S0Ff ;FY[ HM0J]\ HM.V[Pcc&# 
 
 VFD4 GF8SGF\ ALHF V\SDF\ SFl,NF;[ X\'UFZG]\ J6"G SZ[,]\ K[P T[DF\I[ lJ5|,\E 
X\'UFZG]\ lJX[QF lG~56 SZ[,]\ K[P 
 
 VF GF8SGF\ +LHF V\SDF\ SFl,NF;[ X\'UFZ Z;G]\ lG~56 SI]" K[ T[ HM.V[ TM GFIS[ 
V[S JBT GFlISFG[ lGCF/L ,LW AFN T[GM lJIMU B}A N]oBNFIS ,FUTF\ T[ SC[ K[ S[4v 
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 ccZFHSFI"G[ ,LW[ lJCŸJ/TF E},F. HJFG[ SFZ6[ D[\ lNJ; BF; D]xS[,L lJGF 5;FZ 
SIM"4 56 lJGMNGF VEFJG[ ,LW[ ,F\AF 5|CFZJF/L ZFl+ S[JL ZLT[ 5;FZ SZLX m&$ 
  
 ccH[JL ZLT[ lJQFD B0SM VF0[ VFJJFYL :Bl,T YI[, J[UJF/M GNLGM 5|JFC ;[\S0M 
OF\8FVMDF\ JC[\RF. HFI T[JL ZLT[ ;DFUDGF ;]BDF\ lJwG VFJ[, K[ T[JM 5|[D ;{\S0MU6M Y. 
HFI K[Pcc&5 
 ccZFl+GF JWJF ;FY[ 5|[DG]\ N]oB JW[ K[Pcc&& 
  
 ccTFš 5]Q5XiIF4 R\ãGF\ lSZ6M4 VFBF XZLZ[ ,UF0[, R\NG4 S[ Dl6GF CFZ VF 
N]oB N}Z SZL XS[ T[D GYLP DFZF 5|[DGF\ N}oBG[ N}Z SZJF ;DY" K[ T[ lNjI :+L VYJF T[G[ 
,UTL V[SF\TDF\ YTL JFTRLT T[G[ VMK]\ SZL XS[Pcc&* 
  
 ccZYGF\ ZMNFG[ ,LW[ T[GF BEF ;FY[ VY0FI[, VF BEM V[S H sDFZFf XZLZDF\ 
WgI sV\U K[f ALHF V\UM 5'yJLG[ EFZ~5 K[Pcc&( 
  
 p5I]"ST `,MSDF\ lJ5|,\E X\'UFZ K[P VFD GFISG[ GFlISFGM lJZC V;CI ,FU[ 
K[P T[D GFlISF 56 GFISG[ D/JF VtI\T pt;]S K[4 T[ GFISG[ D/JF HTL CMI K[ tIF\ 
SFl,NF;[ X\'UFZG]\ lG~56 SI]" K[P GFlISF 5MTFGL ;BLG[ SC[ K[ S[4v 
  
 cc;BL lR+,[BF YM0F WZ[6F\YL X6UFZ[, VG[ GL, Z[XDL J:+YL -\SFI[, DFZM VF 
VlE;FlZSF J[X TG[ UD[ K[ mcc&) 
 
 cc;BL4 SFDN[J TG[ VF7F SZ[ K[4 T[ ;]EUGF\ W[Z DG[ V[SND ,. HFPcc*_ 
  
 ccìNI DG[ KM0LG[ T[GL 5F;[ HJFG] O/ TG[ CJ[ D?I]\Pcc*! 
  
 SFl,NF;[ GFISGF D]B[ T[GL 5tGLGF X\'UFZG]\ J6"G 56 D}S[,]\ K[P H[D S[v 
  
 cc`J[T Z[XDL J:+JF/L4 DF+ D\U/ VFE}QF6M JF/L4 5lJ+ N]JF"SZ GF\B[, 
RM8,FJF/L4 J'TGF\ ACFG[ VlEDFGGL J'lTG[ KM0L N[JFG[ ,LW[ VF T[GF XZLZGF\ N[BFJYL 
H DFZF p5Z 5|;gG YI[, ,FU[ K[Pcc*Z 
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 ccsHM V[D CMI TMf C[ S<IF6L4 VF 5|TYL SD/GF\ T\T] H[JF SMD/ XZLZG[ T]\ 
VSFZ6 UF/L GFB[ K[P H[ pt;]S NF; TFZL S'5FGL .rKF ZFB[ K[4 T[G[ T]\ XF DF8[ 5|;gG 
SZ[ K[ mcc*# 
  
 VFD4 SFl,NF;[ GFISGF\ D]B[ T[GFYL lZ;FI[,L T[GL 5tGLGF X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[P 
  
 GFIS HIFZ[ SMD/ R\ã lSZ6 JZ;FJTL ZFl+G[ lGCF/[ K[ tIFZ[ T[G[ GFlISFGM 
lJZC V;CI ,FU[ K[4 VF ;DI[ T[ l5|IFGM ;CJF; h\B[ K[P GFlISF tIF\ VFJ[ K[P tIFZ[ 
5|[DLHGMG[ lD,G 5|;\UG[ SFl,NF;[ X\'UFZ ;FY[ J6L ,LWM K[ T[ HM.V[ TM GFIS SC[ K[ S[v 
  
 ccDFZL l5|IF K]5F.G[ OST hF\hZGM h6SFZ DFZF SFGDF\ 5F0[4 VYJF WLD[YL 
5FK/ VFJLG[ DFZL VF\BMG[ SZSD/YL -F\SL N[ VYJF VF DC[, p5Z pTZLG[ 1FMEGF\ 
SFZ6[ WLD[vWLD[ VFJTL T[G[ RFT]Z ;BL 5U,[ 5U,[ 5ZF6[ B[\RLG[4 DFZL 5F;[ 
,FJ[Pcc*$ 
  
 ccDFZF 5|[D 5Ll0T XZLZG[ ALš SM. :+L CFYGF\ :5X"YL VFG\N G VF5L XS[4 S]D]N 
R\ãGF lSZ6MYL BL,[ K[ T[D ;}I"GF lSZ6MYL BL,T]\ GYLPcc*5 
  
 VFD4 SFl,NF;[ GFISGF\ D}B[ lJ5|,\E X'\UFZG[ D}SL NLWM K[P 
  
 GFlISF 56 GFISGF lD,GG[ h\B[ K[4 tIF\ 56 SFl,NF;[ X'\UFZG]\ J6"G SI]" K[v 
  
 ccT[GF VF DGMZYG[ CD6F\ H 5}ZM SZLX sH.G[ ZFHFGL sGFISGLf VF\BM -F\SL N[ 
K[Pfcc*& 
  
 cc;BL4 sN[JL V[f DG[ DCFZFH ;M\%IF K[P T[YL T[GL 5tGLGL H[D T[GF XZLZ 
;\5S"DF\ VFJL K]\4 DG[ 5]ZMEFlUGL DFGTL GlC\Pcc** 
  
 VFD4 SFl,NF;[ lJ5|,\E 5KL TZT H ;\IMUX\'UFZG]\ lG~56 SZ[,]\ K[P GFIS 
GFlISFG[ SC[ K[ S[v 
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 ccN[JLV[ VF5[, K[P T[ SFZ6[ T]\ DFZF VF XZLZG[ :5X[" K[4 TM 5C[,F\ SMGL D\H}ZLYL T[\ 
VF sDFZ]\f ìNI RMI]" CT]\ mcc*( 
  
 ccR\ãGF\ T[H lSZ6M XZLZG[ ;]B VF5[ K[P SFDN[JGF\ T[H AF6M DG[ VG]S}/ YIF\ K[4 
;]\NZL H[ H[ X~VFTDF\ S9MZ ,FUT]\ CT]\ T[ AW]\ TFZF ;DFUDYL VG]S}/ Y. UI]\ K[Pcc*) 
  
 cc5C[,F DGMZY l;wW YIM G CTM tIFZ[ DFZL ZFl+ HF6[ ;M U6L Y.G[ 5;FZ YTL 
CTL4 TFZF ;\UFYDF\ T[ T[8,L H ,F\AL AG[ TM C[ ;]E|] C] \ WgI AGLXPcc(_ 
  
 VFD4 VF V\SGF\ V\T[ SFl,NF;[ ;\IMU X\'UFZGM K\8SFJ SIM" K[P VF V\SGL X~VFTDF\ 
lJ5|,\E VG[ V\T[ ;\IMU X\'UFZG]\ lG~56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P 
  
 5]~ZJF VG[ pJ"XLGF ,uG 5KL X]\ YI]\4 V[DGF ÒJGDF\ S[JF 5|;\U AgIF V[ 
ATFJJFGM H VF V\SGM p¡[X K[P A\gG[ 5Z6LG[ lJCFZ DF8[ UIF 56 tIF\ EFuIJXFT pJ"XL 
EFG E},L VG[ J[, Y. U.P VFD4 GFlISFGF VRFGS V,M5 YJFYL GFISG]\ X\] YI]\ m S[JL 
lJIMUFJ:YF m GFISGM lJ,F5 VG[ GF8SGF VF RMYF V\SDF\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X'\UFZG[ B}A 
W[ZM AGFjIM K[P VG[ V\T[ 5|[DLHGMGM ;\IMU NXF"jIM K[P 
  
 RMYF V\SGL X~VFTDF\ H SFl,NF;[ GFlISFGF lJZCDF\ VtI\T lJCJ/ AG[,F GFISGF 
D]B[YL lJ5|,\E X\'UFZG[ lG~%IM K[P H[D S[v 
  
 ccT[ ;]\NZ ;FY/JF/L SIF\ U. CX[ mcc 
  
 U]:;FG[ ,LW[ T[ 5|EFJYL K]5F.G[ sVCL\Hf pEL CX[4 s56f T[GM U]:;M ,F\AM JBT 
ZC[TM GYL4 :JU"DF\ RF,L U. CX[4 56 T[G]\ DG DFZFDF\ VF;ST YI[,]\ K[P T[ DFZL 5F;[ CMI 
tIFZ[ N[JMGF\ N]xDG 56 T[G[ ,. H. XS[ T[D GYLP KTF\ T[ DFZL VF\BMYL ;\5}6" 56[ VãxI 
AGL U. K[4 VF T[ S[J] \ G;LA mcc(! 
 
 ccV[S AFH] DG[ l5|IFGM B]A V;CI lJIMU V[SF V[S VFJL 50IM K[4 sALÒ AFH]f 
GJF\ JFN/F\VMGF VFUDGG[ SFZ6[4 UZDLGL TLJ|TF RF,L UIFG[ ,LW[ lNJ;M ZD6LI 
AGFJFGFPcc(Z 
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ccJZ;FNYL K\8FI[, Z[TLJF/F JG5|N[XDF\ ;]\NZL 5UM J0[ HDLGG[ V0TL CMI TM4 
T[GF EFZ[ lGTdAGF SFZ6[ 5FK/ -/[, VG[ V/TFYL V\lST YI[, ;]\NZ 5U,F\GL CFZ GHZ[ 
50TPcc(# 
  
 GFISG[ GFlISFGM lJZC V[8,M AWM jIFS]/ AGFJ[ K[ S[ T[ 5|S'lTGF lJlJW TtJMG[ 
5MTFGL GFlISF lJX[ 5}K[ K[ tIFZ[ SFl,NF;[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;\AMWLG[ lJ5|,\EX'\UFZGL 
5ZFSFQ9F HF6[ S[ ;FWL CMI T[J]\ ,FU[ K[P HM.V[ TMv 
  
 ccC[ `J[T V5F\U VF\BGF B}6FJF/F GL,S\94 T\[ VF JGDF\ DFZL NLW" V5F\UJF/L ptS\9 
sé\RL 0MSJF/Lf l5|IFG[ HM. K[ mcc($ 
  
 tIFZAFN GFIS SMI,G[ p¡[XLG[ SC[ K[v 
  
 cc5|[DLVM TG[ DNNGL N}TL SC[ K[4 T]\ s:+LVMGFf VlEDFGG[ GFX SZJFDF\ lG5]6 
VDMW ClYIFZ KM4 T[ l5|ITDFG[ DFZL 5F;[ ,. VFJ4 VYJF C[ DW]ZEFlQF6L T[ ;]\NZL HIF\ 
CMI tIF\ DG[ H<NL ,. HFPcc(5 
  
 ccC\; JF\SL E|DZJF/L DFZL l5|IF ;ZMJZG[ lSGFZ[ TFZL GHZ[ 50L GYL TM 5KL C[ 
RMZ4 T[GL DNG[ ,LW[ ZDlTIF/ 5U,FJF/L ;DU| UE"G[ T[\ S[JL ZLT[ RMZL ,LWL K[ m C\; 
DFZL l5|IFG[ VF5L N[4 T]\ T[GL UlT RMZL UIM K[Pcc(& 
  
 VFD4 pgDT AG[, ZFHF C\;G[ 5MTFGL l5|IF VF5L N[JFGL JFT SZ[ K[P SFl,NF;[ VCL\ 
5|[DDF\ DT AG[,F VG[ 5KL lJIMUG[ SFZ6[ HF6[ S[ 5FU, AG[,F 5|[DLGL DGol:YlTG[ lJ5|,\E 
X\'UFZ äFZF J6"JL K[P GFIS 5MTFGL GFlISF lJX[ RS|JFSG[ 56 5}K[ K[P 
 
 ccC[ RS|JFS4 ZYGF\ RS| H[JF lGTdAJF/LYL lJB}8M 50[,4 ;F\S0M DGMZYMYL EZ[,4 
VF ZYL sIMwWFf TDG[ 5}K[ K[4 sT[ DFZL l5|IFG[ SIF\I HM. K[mfcc(* 
  
 GFIS GFlISF lJX[ EDZFG[ 56 5}K[ K[ S[v 
  
 ccDW]SZ DMCS VF\BMJF/L T[GF ;DFRFZ VF5 sGLZBLG[f VYJF T[\ DFZL ;]\NZLG[ 
HM. H GYL ¦ T[GF D]BDF\YL GLS/TL DW]Z ;]JF; T[\ DF6L CMT TM VF SD/ 5Z TG[ 5|[D S[D 
YFT mcc(( 
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 GFIS GFlISFYL V[8,M AWM lJZlCT Y. UIM K[ S[ T[ CFYL4 5J"TPPPJU[Z[G[ 56 
5MTFGL l5|ITDF lJX[ 5}K[ K[v 
  
 ccC[ CFYLVMGF 8M/FGF\ ZFHF TFZL N}Z ;]WL HTL GHZDF\ I]JTLVMDF\ R\ãS/F H[JL4 
I]lYSF O},MYL X6UFZFI[, JF/JF/L ;N{J I]JFG4 ;]\NZ N[BFJJF/L :+L VFJL K[Pcc() 
  
 ccC[ lJ:T'T -M/FJJF/F 5J"T4 :TGM JrR[ YM0L HUFJF/L4 ;F\WFVMGF IMuI 
J/F\SJF/L4 ;]\NZ lGTdAJF/L :+L4 SFDN[JGL lD<ST H[JL sTFZFf VF JGDF\ VFJL K[ mcc)_ 
  
 GFIS 5J"TG[ 56 GFlISF lJX[ 5}KIF AFN T[GF TZOYL SM. H pTZ G D/TF 
GFlISFGL XMWDF\ VFU/ HFI K[4 tIF\ V[S GNLG[ H]V[ K[P tIFZ[ V[ GNLDF\ 5MTFGL GFlISFG[ 
lGCF/[ K[P 5MTFGL GFlISF HF6[ GNLGF ~5DF\ O[ZJF. U. CMI T[J]\ T[G[ ,FU[ K[ T[ HM.V[ 
TMv 
 
 ccTZ\UM~5L E|]E\UJF/L4 1F]lET 51FLVMGL CFZ~5L S\NMZFJF/L UEZF8DF\ lXlY, Y. 
UI[, J:+ H[JF OL6G[ B[\RL HTL VF DM8F EFUGF\ :B,GMG[ tIÒ N.G[4 JS|UlTV[ JC[ K[4 T[ 
5ZYL sDG[ ,FU[ K[ S[f T[ V;lCQ6] RMSS; GNLGF ~5DF\ O[ZJF. U. K[Pcc)! 
 tIFZ 5KL GFIS GNLG[ p¡[XLG[ SC[ K[ S[v 
  
 ccTFZFDF\ VF;ST4 l5|IJFNL4 5|[DGF E\UYL lJD]B DGJF/F DFZFDF\ T[ SIM GFGM 
V5ZFW HMIM K[ S[ H[YL C[ DFlGGL T[ sTFZF VFf U],FDG[ TÒ NLWM K[ mcc)Z 
   
VFD4 GFISGL lJCŸJ/TF VtI\T JWL U. K[ T[ CZ6G[ 56 5}K[ K[v 
 
 cc T[ JGDF\ DFZL l5|IFG[ HM. K[ m TG[ T[GL GLXFGL SC] K]\P ;F\E/4 lJXF/ 
VF\BMJF/L TFZL ;CRZL H[JF ;]EU ZLT[ H}V[ K[ T[JL H ;]EU ZLT[ T[ 56 H]V[ K[Pcc)# 
  
 VFD4 VtI\T lJ,F5 SZTF GFISGL GHZ V[S ;\UDGLI Dl6 5Z 50[ K[P T[ Dl6G[ 
p¡[XLG[ 56 SC[ K[v 
  
 ccT]\ T[ B}A 5FT/L S[0JF/LYL lJB]8F 50[, DFZ]\ lD,G SZFJL VF5LX TM4 lXJ 
AF,[gN=]G[ ZFB[ K[ T[D4 C]\ TG[ DFZF DFYFGM D]S]8Dl6 AGFJLXPcc)$ 
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 VFD4 GFISGM GFlISFYL lJIMU ATFJLG[ SFl,NF;[ lJ5|,\E X'UFZG]\ B}A W[Z]\ J6"G 
SI]" K[P T[ 5KL CJ[ GFISGM GFlISF ;FY[ ;\IMU YJFGM K[P tIFZ[ VRFGS Dl6G[ ;FY[ ZFB[, 
GFIS ,TF~5[ ZC[,L GFlISFG[ VFl,\UG SZ[ K[P tIFZ[ SC[ K[ S[v 
  
 ccVZ[ ¦ HF6[ pJ"XLGF :5X"YL DFZ]\ XZLZ VFG\lNT AgI]\ K[P TM 56 VFDF\ lJ`JF; 
A[;TM GYLP SFZ6 S[4 H[G[ 5C[,F\ C] \ l5|IFG[ ,UT]\ DFG]\ K]\ T[4 1F6JFZDF\ H]N] \ H AGL HFI K[P 
T[YL4 :5X"YL l5|IF D[/JGFZ C]\ DFZL VF\BM V[SND pWF0LX GCL\Pcc)5 
  
 ccC[ TgJL4 TFZF lJIMUYL pt5gG YI[, V\WSFZDF\ 0}ATF D[\ D'T DF6; R[TGF D[/J[ 
T[D4 TG[ ;NŸEFuI[ 5FKL D[/JL K[Pcc)& 
 
 ccZlTS|L0FGF YFSG[ ,LW[ 5YFZLDF\ ;}. UI[, DG[ 5|JF;[ UI[, DFGGFZL T]\ C[ l5|IF 
DFZF ,F\AF lJIMUG[ S[JL ZLT[ ;CG SZL XS[ mcc)* 
  
 VFD4 GFIS VG[ GFlISFGM ;\IMU YFI K[ tIFZ[ ;\UDGLI Dl6 GFlISF 5MTFGF D:TS 
p5Z D}S[ K[ tIFZ[4 GFIS T[GF X'\UFZG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 cc,,F8 p5Z D}S[, Dl6GL h/C/TL ,Fl,DF\YL KJFI[, TFZ]\ D]B ;JFZGF\ T0SFYL 
,F, AG[, SD/ H[JL XMEF WFZ6 SZ[ K[Pcc)( 
  
 VFD4 SFl,NF;[ ^fodzeksoZ'kh;e~*  GF8SGF\ RMYF V\SDF\ GFISGM GFlISFYL lJIMU YFI 
K[ tIF\ W[ZF lJ5|,\E X\'UFZG]\ J6"G SI]" K[ VG[ V\SGF V\T[ GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G NXF"jI]\ 
K[P tIF\ K[<,[ GFISvGFlISFGF X\'UFZG]\ J6"G SZ[, K[P VFD4 ;DU| RT]Y" V\SDF\ lJ5|,\E 
X\'UFZ VG[ V\T[ ;\IMU X\'UFZG]\ J6"G HMJF D/[ K[P 
  
 5F\RDF\ V\SDF\ GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G Y. UIF AFN .gãGF XF5G[ SFZ6[ GFlISFG[ 
OZLYL GFISYL lJB}8] \ 50JFG]\ K[ V[ JFT HF6L GFIS OZL lJCŸJ/ AGL HFI K[P tIFZ[ 
SFl,NF; lJ5|,\EG[ J6"JTF GFISGF D]BDF\ XaNM D}S[ K[ S[v 
  
 cc5]+ 5|Fl%T YJFYL DG[ VF`JF;G D?I]\ T[JFDF\ H C[ S'XMNZL4 V[SND TFZM VF 
lJIMU VFJL 50IM4 JFN/FGL 5|YD J'lQ8YL H[G]\ TF5G]\ N]oB N}Z YI]\ K[P T[JF J'1FG[ lJH/L 




 ccH[DF\ lJIMU ;],E K[ V[JL 5ZFWLGTF 5MTFG[ DGUDT]\ SZL XSTL GYLPcc!__ 
  
 tIFZAFN GFISGF\ 5F\RDF\ V\SGF\ V\T[ GFZNG]\ VFUDG YFI K[ VG[ T[ SC[ K[ S[ N[JMGF\ 
VFXLJF"NYL GFIS VG[ GFlISFG[ V[S ALHFYL lJB}8] \ GCL\ 50J]\ 50[P VFD4 GF8SGF\ V\T[ 




 VFD4 ^fodzeksoZ'kh;e~*  GF8SDF\ SFl,NF;[ X~VFTDF\ GFIS VG[ GFlISFGF 
5}J"ZFUG]\ J6"G SI]" K[ T[ 5KL lJIMUG[ J6"JLG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ J6"G B}A W[Z]\ SI]" K[P 
V\T[ GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G NXF"JL T[GF X\'UFZG[ J6"jIM K[Pv 
 
SFl,NF;GL H[ lJX[QFTF ^ekyfodkfXufe=e~* GF8SDF\ CTL T[ lJX[QFTF VCL\ 56 
H6FI K[4 S[ T[6[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ X\'UFZ Z; J6"jIM K[P T[DGL S'lT 
cD[WN}TDc DF\ I1FGM H[ lJZC K[ T[ H lJZC GF8SGF RMYF V\SDF\ 5]~ZJFGM K[P  
  
8}\SDF\ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ X'\UFZZ;GF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E VF AgG[ 5|SFZG]\ 




 ^vfHk>ku 'kkdqUrye~*  DCFSlJ SFl,NF;GL 5Zl6T 5|7FG]\ O/ K[P VF GF8SDF\ 
GF8SSFZ TZLS[GL V[GL S,Fl;lwW 5}Z[5}ZL BL,L p9L K[P ;FT V\SGF\ VF GF8SDF\ 
GFISvGFlISF K[ N]QIgT VG[ XS]gT,FP lD,G4 lJZC VG[ 5]GlD",G VF GF8SGM D]bI lJQFI 
K[P VF GF8SDF\ SFl,NF;[ 5|S'lTGL ;FY[ ;DU| ÒJGNX"GG[ D}SL NLW] K[P 
  
 SFl,NF;G]\ ^'kkdqUrye~* V[8,[ šJGGF D]bI Z; X\'UFZ4 S~6 VG[ XF\TGM l+J[6L 
;\UD VF GF8SGF\ 5|YD +6 V\SDF\ SFl,NF;[ GFIS VG[ GFlISF N]QI\T VG[ XS]gT,FGF 
5|6I VG[ lD,GG]\ lR+ VF5L Z; ZFH X\'UFZG]\ EjI lG~56 SI]" K[P RMYF V\SDF\ 
JFTFJZ6 AN,FI K[P tIF\ SFl,NF;[ S~6Z;GL HDFJ8 SZL K[P 5F\RDF\ V\SDF\ 
C\;5lNSFGF ULTYL SFl,NF;[ XF\TZ; äFZF CJ[ 5KL VFJGFZ S~6GF 50KFIF 5F0IF K[P 
K9F V\SDF\ SFl,NF;[ XlRTLY"DF\ J\NG JBT[ ;ZL 50[,L JL\8L lJlW OZL GFISGF CFYDF\ 
D}S[ K[P V[D NXF"JLG[ V–E]TG]\ VFK]\ NX"G SZFjI]\ K[ VG[ :D'lT 5ZG]\ VFJZ6 N}Z YTF\ 
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GFISGF\ D]B[ H lJZCUFG D}SI]\ K[P T[ lN,ãFJS K[P ;FTDF\ V\SDF\ JFTFJZ6 H]N]\ H K[P 
5'yJL p5ZYL ZFHF :JU"DF\ VFJ[ K[P T[GM 5|[D X]wWTD YIM CMI K[P 5FlY"J E}lDSFDF\YL 
T[G]\ :JUF"ZMC6 YI]\ K[P V\T[ GFIS VG[ GFlISFG]\ T[GF 5]+ äFZF lD,G YFI K[P ;FTDF\ 
V\SDF\ XF\TZ;G]\ lG~56 K[P 
  
 VFD4 SFl,NF;GF cVlE7FGXF\S]gT,Dc GF8SDF\ X'\UFZ4 S~6 VG[ XF\TGL ;]ZL,L 
HDFJ8 K[ VG[ T[ AWFDF\ V–E]TTFGM VM5 K[P SFl,NF;[ IYFIMuI ;DI[ JLZ VG[ CF:I 
Z;G]\ 56 lG~56 SI]" K[P  
 
*o( ^vfHk>ku 'kkdqUrye~*  DF\ X\'UFZ Z;G]\ lG~56P 
  
 GF8SGF 5|YD V\SDF\ GF8SGM GFIS D'UIF SZTF\ SZTF\ CZ6GL 5FK/ 50[,M T[ 
S^JGF VFzD ;]WL VFJL 5CM\R[ K[P tIF\ GFlISF VG[ T[GL ;BLVMG[ HMTF\ H GFIS AM,L 
p9[ K[P S[ ccVZ[ VFDG]\ NX"G TM DW]Z K[Pcc!_! VG[ VF TF5;SgIFVMGM N[C VG[ N[BFJ 
V\To5]ZGL :+LVM SZTF\ 56 Rl0IFTM K[P VFD GFISGF DGDF\ 5}J"ZFU HgD[ K[P J/L 
GFlISF VG[ T[GL ;BLVMGM JFTF",F5 ;F\E/[ K[P T[YL T[ JWFZ[ ptS\9FJF/M AG[ K[P T[ 
HM.V[ TM J<S, S;LG[ AF\wI]\ CMJFGL OlZIFN GFlISF T[GL ;BLG[ SC[ K[P tIFZ[ GFlISFGL 
;BL GFlISFG[ H6FJ[ K[ S[ cDG[ XF DF8[ 95SM VF5[ K[ m 95SM VF5JM CMI TM VF5 TFZF 
VF J1Fo:Y/GM lJ:TFZ SZGFZ IF{JGG[cP VFD SCL GFlISFGL ;BL GFlISFGL DL9L DHFS 
SZ[ K[P GFlISFGL ;BL l5|I\JNFG]\ VF JRG ZFHFGF DGDF\ X'UFZGM EFJM HgDFJ[ K[P VG[ 
ZFHF XS]\T,FGF N[C ;F{\NI"G[ DL8 DF\0LG[ H]V[ K[P J<S, J:+DF\ 56 B}A XMETL GFlISFG[ 
HM.G[ GFIS SC[ K[ S[vcc;]\NZ jIlSTVMG[ AW] H XMEL p9[Pcc!_Z VFD4 SFl,NF;[ 
GF8SGL X~VFTDF\ H X\'UFZGF KF\86F\ KF\8IF K[P tIFZAFN GFIS GFlISFGF N[C ;F{\NI"G[ 
lGCF/TF SC[ K[ S[v 
  
 cclGR,M CM9 TFHF 5F\N0F H[JM ,F, K[P S]D/L 0F/LVM H[JF A[ CFY K[P S];]D H[J]\ 
,MEGLI IF{JG V\U[ V\UDF\ jIF%T K[Pcc!_# 
  
 GF8SDF\ VFJTF\ 5|YD V\SDF\ E|DZAFWF 5|;\U JBT[ GFIS SC[ K[ S[v 
 
 ccT[GL YZYZTF B}6FJF/L UEZFI[,L VF\BG[ sT]\f JFZ\JFZ V0[ K[4 T[GF SFG 5F;[ 
U]%T JFTM SZTM CMI T[D WLDM U6U6[ K[P T[ CFY C,FJTL CMI K[P TM 56 BZ[BZ sT[GMf 
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ZlT ;J":J VWZ T]\ R};[ K[P TtJ XMWGFZ VZ[ VM DW]SZ ¦ SC[TF ZCL UIF T]\ BZ[BZ 
EFuIXF/L K[Pcc!_$ 
   
VFD GFIS E|DZG[ p¡[XLG[ H SC[ K[ T[DF\ GFlISFGF\ N[C;F{ \NI"G]\ T[DH GFISGF 
5}J"ZFUG]\ lG~56 K[P 
  
 GFlISF XS]gT,F 56 N]QIgTG[ 5|YD JBT H]V[ K[P tIFZ[ T[G[ 56 5}J"ZFU HgD[ K[P T[ 
SC[ K[ S[vccVZ[ ¦ VFDG[ HM.G[ BZ[BZ T5MJG lJ~wW lJSFZ DG[ S[D YFI K[ mcc!_5 
  
 J'1FMG[ 5F6L 5F.G[ YFSL UI[,L XS]gT,FG]\ J6"G SZTF\ N}QIgT SC[ K[ S[v 
  
 ccBEF GDL 50IF K[4 W0M p\RSJFYL CFYGL CY[/L W6L H ,F, Y. K[P 8]SM 8]SM 
sHM.V[ T[ SZTF\ JWFZ[f `JF;MrKJF; CÒ 56 J1F:Y/DF\ YZYZF8 ,FJ[ K[P SFGGF\ lXZLQF 
s5]Q5f G[ VJZMWTL 5|:J[NlA\N]GL HF/ DM\ 5Z HFDL HFI K[ VG[ V\AM0M K}8JFYL V[S CFY[ 
ZMS[,F JF/ lJBZF. UIF K[Pcc!_& 
  
 GFlISFGF N[C;F{ \NI"G]\ SFl,NF;[ VCL\ J6"G SI]" K[P GFlISFG[ GFIS 5|tI[ VG]ZFU YIM 
K[P T[YL T[GL R[Q8F H T[GF DGMEFJG[ ;}lRT SZ[ K[P GFIS T[ 5FZBL HFI K[ T[ SC[ K[ S[v 
 
 ccBZ[BZ V[D 56 CMI S[ H[D C]\ T[GF 5|tI[ V[D T[ 56 DFZF 5|tI[ CMI SFZ64 ccHM S[ 
DFZF XaNM ;FY[ JF6L D[/JTL GYL KTF\ C] \ AM,\] K]\ TM DFZF TZO SFG N[ K[P E,[G[ DFZF ;FD]\ 
HM.G[ éEL ZC[TL G CMI 56 V[GL ãlQ8 W6[ EFU[ ALÒ RLH TZO GYL CMTLPcc!_* 
  
 VFD SFl,NF;[ GFIS VG[ GFlISFGF 5|YD ãlQ8GF 5|[DG[ J6"jIM K[ HIFZ[ 
GFISvGFlISF A\gG[ V[S JBT V[S ALHFG[ HM. ,[ K[P tIFZAFN GFIS tIF\YL HFI K[ T[ ;DI[ 
GFlISF 5MTFGF GFISG[ JWFZ[ ;DI HMJF DF8[ S]ZASGL 0F/LDF\ 5MTFG]\ J<S, EZFI]\ K[ T[J] \ 
ACFG]\ SF-[ K[P VG[ GFIS 56 lJCJ/TF VG]EJ[ K[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccXS]gT,F lJX[GL 5|J'lTYL DFZ]\ DG ALH[ JF/JF C]\ ;DY" GYL SFZ6 DFZ]\4 XZLZ 
5JGGL lJ~wW ,. HJFTL WHFGF Z[XDL J:+GL DFOS VFU/ HFI K[ sVG[f jIFS]/ DG 
5FK/ NM0[ K[Pcc!_( 
  
 ALHF V\SDF\ GFIS GFlISFGM lJZC VG]EJ[ K[ T[ SC[ K[ S[v 
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 ccDFgI] S[ sDFZLf l5|IF ;],E GYL 56 T[GF EFJ HM.G[ DG XF\T ZC[ K[P 
5|[DGL SFDGF O/L GYL TM 56 s5MTFGL J:T] D/L GYL TM 56f 5Z:5Z4 .rKF VFG\N VF5[ 
K[P 
 
 ccVF\B O[ZJTF\ 56 H[ T[6[ 5|[D EZL ZLT[ HMI]\ CT]\4 VG[ lGT\AGF EFZG[ ,LW[ H[ 
WLDL UlT CTL T[ HF6[ lJ,F;YL sCTLf VG[ cH.XDF\c V[D T[ ;BL J0[ ZMSFI[,L U]:;FYL H[ 
SC[JFI]\ CT]\ T[ AW]\ BZ[BZ DFZ[ SFH[ CT]\P VCM ¦ 5|[D SZGFZ 5MTFG]\ H}V[ K[Pcc!_) 
  
 VFD4 SFl,NF;[ GF8SGF\ ALHF V\SDF\ lJ5|,\E X\'UFZG]\ lG~56 SI]" K[P GFIS 5MTFGF 
lD+ lJN}QFS ;FY[ JFT SZTF\ VF GFlISFG]\ ;H"G S. ZLT[ YI]\ CX[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccA|ïFV[ lR+DF\ VM/BLG[ s5KLf T[DF\ ÒJ D}SIM CMI S[ SF\ TM ~5GF\ HyYFYL DGYL 
lGZBL CMI4 A|ïFGL XlST VG[ T[GL VFS'lTGM lJRFZ SZTF\ T[ DG[ H]N] \ H :+L ZlTG]\ ;H"G 
,FU[ K[Pcc!!_ 
  
 GFIS 5MTFGL GFlISFGL 5|X\;F SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 ccT[ VGJn ~5 GCL\ ;\]WFI[,]\ 5]Q54 GBYL GCL\ R}\8[,L S/L4 V6lJ\wI] DMTL4 GJ]\ 
:JFN G RFB[,]\ DW VG[ HF6[ 5]^IMG]\ VB\0 O/ K[P VFGF EMUJGFZ TZLS[ A|ïF V[ SMG[ 
:YF%IM CX[ T[ C]\ HF6TM GYLPcc!!! 
 
 VFD GFIS lJRFZ[ K[ S[ GFlISF SMGF EFuIDF\ CX[ m T[ 5KL J/L 5FK]\ T[G[ GFlISF 
;FY[G]\ 5|YD lD,G IFN VFJL HFI K[P T[ GFlISFGL R[Q8FG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 ccHIFZ[ C]\ T[GL ;FD[ HMTM tIFZ[ T[ ãlQ8 B[\RL ,[TL sT[G]\f CF:I ALHF SFZ6YL YT]\ 
V[8,[ lJGIYL ZMSFI[,L J'lTJF/M 5|[D T[6[ G B}<,M SIM" S[ G KFGM ZFbIMPcc!!Z 
  
 VFD GF8SGF VF ALHF V\SDF\ SFl,NF;[ GFIS VG[ GFlISFGL 5|YD lD,G 5KLGL T[GL 
DGol:YlT J6"JLG[ lJ5|,\E X'\UFZG]\ lG~56 SI]" K[P  
  
 VF GF8SGF +LHF V\SDF\ GFIS VG[ GFlISFGM lJZC NXF"JL SFl,NF;[ lJ5|,\EG] J6"G 
SI]" K[P ;FY[ ;FY[ T[G]\ lD,G NXF"JL X\'UFZZ;GL HDFJ8 SZL K[P 
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 +LHF V\SGL X~VFTDF\ H GFISG[ GFlISFGM lJZC V;CI ,FU[ K[ T[ NXF"JLG[ 
SFl,NF;[ lJ5|,\E X'\UFZ J6"jIM K[P H[D S[ GFIS SC[ K[ S[v 
  
 ccT[ KMSZL 5ZJX K[ T[ DG[ BAZ K[P KTF\ T[GF p5ZYL VF ìNI 5FK]\ JF/L XSTM 
GYLPcc!!# 
  
 ccGFIS SFDN[JG[ p¡[XLG[ SC[ K[ S[ ccC[ SFDN[J TD[ BZ[BZ V;CI KM GFIS SC[ K[ S[ 
TDFZF 5]Q5GF\ AF6MV[ DFZF ìNIG[ JLWL\ GFbI] K[P 
  
 ccEUJFG 5]Q5WgJF TG[ DFZF TZO NIF GYL4 T]\ S];]DFI]W K[P KTF\ TFZL VF S|]ZTF 
SIF\YL mcc!!$ 
  
 GF8SGL GFlISF 56 GFISGF lJZCG[ ;CG SZL XSTL GYLP GFIS T5MJGGF ,TF 
D\05DF\ 5|J[XL K}5F.G[ GFlISFG[ lGCF/TF SC[ K[ S[v 
 
 ccVCM ¦ VF\BMGM 5ZD VFG\N D/L UIM ¦ VCL\ O},GF VFrKFNGJF/L 5yYZGL lX,F 
pZ ;}T[,L DFZL DGMZYGL l5|ITDF ;BLVMYL ;[JFI K[P cc!!5 
  
 GFlISFGL lJCJ/TF VG[ lJZCGL 5lZl:YlT HM.G[ GFIS GFlISFG]\ J6"G SZTF\ SC[ 
K[ S[v 
  
 ccJ1Fo:Y/ p5Z ,[5JF/]\4 SD/GL NF\0LG]\ V[S S\S6 -L,]\ Y. UI]\ K[ T[J] \ l5|IFG]\ 
5L0FT]\ VF XZLZ VJ6"GLI sZLT[f ;]\NZ ,FU[ K[P DFgI] S[ SFDN[JGL VG[ U|LQDkT]GF 
VFUDGGL 5L0F ;ZBL K[ 56 I]JTLVM TZOGL U|LQDkT]GL .HF VF8,L ;Z; GYL 
CMTLPcc!!& 
   
ccT[GF DM GF UF, VtI\T A[;L UIF K[P J1Fo:Y, :TGGL Sl9GTF lJCM6]\ YI]\ K[P SDZ 
JWFZ[ 5FT/L Y. U. K[4 BEF B}A ;ZL 50IF\ K[P SFlgT lOÞL sH6FIf K[P H[D 5F\N0F 
;}SJL GFBTF\ 5JGGF ,FUJFYL DFWJL ,TF s,FU[f T[ 5|[DYL l50FTL VF .QFF"HGS VG[ 
HMJFDF\ ;]\NZ H6FI K[Pcc!!* 
  
 VFD GFIS GFlISFG[ lJZCFJ:YFDF\ H]V[ K[ tIF\ SFl,NF;[ 5|S'lTGF\ \ TtJMG[ VFJZL 
,.G[ X'\UFZG]\ J6"G SI]" K[P GFIS SC[ K[ S[4 H[ SFDN[J DG[ V;CI ,FUTM CTM T[ GFlISF 
HMIF 5KL DG[ VFG\N VF5[ K[P 
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 GFlISFGL lJZCFJ:YFG]\ J6"G SIF" 5KL SFl,NF; GFISGL lJZCFJ:YFG]\ lG~56 
GFISGF D]B[ H SZ[ K[ S[v 
  
 ccCFY p5Z 8[SJ[,F VF\BGF B}6FDF\YL ZMH ZFT[ 85STF\ V\NZGF TF5YL pQ6 VF\;]YL 
H[GF Dl6GM Z\U ,F, AN,F. UIM K[4 H[ WG]QIGF W;FZFGF 5F\56"G[ V0T]\ G CT]\ T[4 VF 
;]J6" S\S6 VFBM JBT VCL 50T]\ CMJFYL4 SF\0F p5ZYL C]\ JFZ\JFZ é\R[ R0FJ]\ K]\Pcc!!( 
  
GFIS GFlISFGF X'\UFZG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[v 
  
 cc HIFZ[ T[ 5N ZR[K[ tIFZ[ ZMDF\lRT UF,YL p\RL YI[,L V[S E|DZ ,TFJF/]\ VFG]\ 
JNG DFZF 5|tI[GM 5|[D jIST SZ[ K[Pcc!!) 
  
 GFlISF HIFZ[ GFISG[ 5|[D5+ ,B[ K[P tIFZ[ T[ 5MTFGL SFDFJ:YFG]\ J6"G SZTF\ SC[ 
K[ S[v 
  
 ccC]\ TFZ]\ ìNI HF6TL GYLP VM S|}Z TFZFDF\ .rKFVM V[SFU| Y. K[ T[JF DFZF VJIJM 
G[ DNG ZF+[ 56 VG[ lNJ;[ 56 B}A T5FJ[ K[Pcc!Z_ 
  
 GFIS 5MTFGL GFlISFG[ D/[ K[ tIFZ[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccYFS pTFZGFZF SD/5+GF 9\0F 5\BFYL X]\ ELGM 5JG ;FZ]\ S[ VM SZEMZ]\4 TFZF 
SD/ H[JF ,F, 5U BM/FDF\ D}SLG[ sTG[f ;]B YFI T[D NAFJ]\Pcc!Z! 
 
 ccVM ;]\NZL4 TFHF 5]Q5GM H[D E|DZ sVF:JFN SZ[f T[D TZ:IM C]\4 HIFZ[ TFZF VF 
GCL\ :5XF"I[,F GFH]S VWZMQ9G]\ VD'T WLZ[YL RFBLX tIFZ[PPPcc!ZZ 
  
 p5I]"ST A[ `,MSDF\ SFl,NF;[ ;\IMU X'UFZG]\ J6"G SI]" K[P GFIS VG[ GFlISFG]\ ,TF 
D\05DF\ lD,G YIF AFN GFlISF tIF\YL HTL ZCL CMI K[P tIFZ[ GFIS lJCJ/TF VG]EJ[ K[P 
T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccJFZ\JFZ VF\U/LVMYL -F\SL N[JFTF VWZMQ9JF/]\4 DGF. SZJFGF XaNMYL N]oBL4 
;]\NZ BEF TZO J/T]\ 5¡D,F1FLG]\ D]B H[D T[D SZL é\R] SZFI]\ 56 R]DFI]\ GCL\Pcc!Z# 
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 VFD4 GF8SGF\ +LHF V\SDF\ SFl,NF;[ GFIS VG[ GFlISFGF lJ5|,\E VG[ ;\IMU 
X\'UFZG]\ lG~56 SI]" K[P 
  
 ccVlE7FGXFS]gT,c GF8SGF RMYF V\SDF\ SFl,NF;[ XS]gT,FGL lJNFI ATFJLG[ 
S~6Z;GL HDFJ8 SZL K[P VG[ 5F\RDF\ V\SDF\ C\; 5lNSFGF ULT äFZF XF\TZ; lG~5L VG[ 
5KL VFJGFZ S~6Z;GF\ 50WF 5F0IF K[P VF A\G[ V\SDF\ X'UFZG[ SFl,NF;[ GYL J6"jIM 56 
VF GF8SGF\ K9F V\SDF\ XlRTLY"DF\ J\NG JBT[ ;ZL 50[,L JL\8L GFIS V[JF N]QIgTGF\ CFYDF\ 
VFJ[ K[ tIFZ[ SFl,NF;[ VCL\ lJIMU X\'UFZG]\ lG~56 SI]" K[ T[ HM.V[ TM GFISG[ JL\8L HMTF\ 
5MTFGL GFlISFGL :D'lT YFI K[P tIFZ[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccD'UF1FL l5|IF XS]gT,FV[ 5C[,F\ HUF0I]\ TM I[ p\WT]\ VF ìNI 5`RFTF5GF N]oB T/[ 
HFuI]\ K[Pcc!Z$ 
  
 GFIS 5MTFGF lD+ lJN}QFS ;FY[ JFTRLT SZ[ K[ tIF\ 56 SFl,NF;[ lJIMUG[ H J6"jIM 
K[P 
  
 ccHIF\ DFZ]\ VF DG T[ klQFSgIFGF 5|[DGL IFNG[ ZMSTF TD;YL D]ST YI]\ tIF\ VM lD+ 
DZJF Tt5Z SFDN[J[ WG]QI p5Z VF\AFG]\ sVF\AFGL D\HZLG]\f AF6 ;HI]\Pcc!Z5 
  
 ccpEL ZC[cc V[D l5TFT]<I U]~ lXQI[ DM8[YL SCI]\ tIFZ[ sT[f pEL ZCLP WFTSL V[JF 
DFZF TZO VF\;] 50JFYL hF\BL YI[,L GHZ OZLYL GF\BL V[ AW]\ DG[ h[ZL TLZ DFOS ,FU[ 
K[Pcc!Z& 
  
 GFIS 5MTFG[ 5MTFGL GFlISFYL lJB}8F 5F0GFZL JL\8LG[ p5F,\E VF5TF\ SC[ K[ S[v 
  
 cc;]\NZ VG[ GFH]S VF\U/LVM JF/M T[ CFY KM0LG[ T]\ S[D BZ[BZ 5F6LDF\ é\0L pTZL 
mcc!Z* 
  
 cc5C[,F\ ;F1FFT VFJ[,L DFZL l5|IFG[ TZKM0LG[ OZL lR+DF\ pTFZ[,L VG[ AC]DFG 
SZTM sC]\f Z:TFDF\ 5]QS/ 5F6LJF/L GNLG[ 5;FZ SZLG[ VM lD+ D'UH/ DF8[ .rKFJF/M 
YIM K]\Pcc!Z( 
  
 GFIS 5MTFGL GFlISFGF\ lJZCDF\ V[8,M VMU/[ K[ S[ T[ VF lJZCFJ:YFG[ ;CG SZL 
XSTM GYLP T[ 5MTFGL GFlISFG]\ lR+ NMZ[ K[P tIFZ[ 5MTFGF lD+ lJN}QFSG[ SC[ K[ S[v 
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 ccVM lD+4 lXZLQF 5]Q5 S[ H[GL NF\0L T[GF SFGDF\ D}S[,L sK[f VG[ H[GF Z[;FVM T[GF 
UF, p5Z ,8S[ K[ T[ ATFjI]\ GYL S[ XZNkT]GF lSZ6 H[JF SMD/ SD,T\T]GM CFZ J1Fo:Y/ 
p5Z ATFjIM GYLPcc!Z) 
  
 VCL\ SFl,NF;[ 5|S'lTGF TtJMG[ VFJZL ,.G[ X\'UFZZ;G[ J6"jIM K[P 
  
 5MTFGL GFlISFGF lR+GL VF;5F; OZTF\ E|DZG[ p¡[XLG[ GFIS SC[ K[ S[v 
  
 ccVM DW]SZ4 HM T]\ J'1FGF\ GCL\ CZST SZFI[,F S]D/F 5F\N0F H[JF ;]\NZ4 DFZFYL 
5|[DGF pt;JDF\ WLD[YL H R}DFI[,F4 DFZL l5|IFGF lAdA H[JF VWZMQ9G[ V0SLX TM C]\ TG[ 
SD/GL 5M,F6GF A\WGDF\ 5}ZLXPcc!#_ 
  
 GFIS 5MTFGL GFlISFG]\ lR+ lGCF/[ K[P tIFZ[ T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccpHFUZFG[ ,LW[ :J%GDF\ T[GM ;\IMU Z]\WFIM K[P HIFZ[ VF\;] V[G[ lR+DF\ pTFZ[,L 
56 HMJF N[TF GYLPcc!#! 
 VCL\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZGL 5ZFSFQ9F ;FWL K[P GFIS[ 5MTFGL GFlISFGM 5C[,F 
tIFU SIM" VG[ CJ[ T[GM lJZC ;CG SZL XSTM GYL T[ SC[ K[ S[v 
  
 ccDFZL cHFTc sT[GFDF\f D}SL CTL TM 56 S]/GM VFWFZ ;DI[YL ZM5FI[,L 5'yJLGL 
DFOS DCFG O/ VF5GFZ CTL T[ sDFZLf WD"5tGLGM DFZFYL BZ[BZ tIFU SZFIMPcc!#Z 
  
 VFD4 SFl,NF;[ VF GF8SGF\ K9F V\SDF\ lJ5|,\E X'\UFZGL 5ZFSFQ9F ;FWL K[ T[ :5Q8 
ãlQ8 UMRZ YFI K[P 5|S'lTGF\ TtJMGL ;FY[ X'\UFZGL HDFJ8 SFl,NF;GF VF lJlXQ8 VF,[BG 
U]6GF 56 VCL\ NX"G YFI K[P 
  
 cVlE7FGXFS]gT,cGF\ ;FTDF\ V\SDF\ GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G SFl,NF;[ NXF"jI]\ K[P 
GFIS HIFZ[ VRFGS H GFlISFG[ H}V[ K[ tIFZ[ T[GL lJZlCT 5lZl:YlTG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ 
S[v 
  
 ccH[ Dl,G J:+ WFZTL4 lGIDYL lOÞF D]BJF/L4 V[S J[6L WFZTL4 X]wW 
RFlZœIJF/L4 W6F WFTSL DFZ]\ NLW" lJZCJ|T WFZ[ K[Pcc!## 
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 GFIS GFlISFG[ 5MTFGM 5`RFTF5 NXF"JTF SC[ K[ S[v 
  
 ccH[GM V\WSFZ~5L E|D :D'lTYL GQ8 Y. UIM K[P T[JF DFZF ;D1F T]\ ;¡EFuI[ éEL 
K[P VM ;]D]BL U|C6 5KL ZMlC6L R\ãGM ;\IMU 5FDL K[Pcc!#$ 
  
 GFlISF 56 GFISG[ lGCF/[ K[ tIFZ[[ T[ VF\;]G[ ZMSL XSTL GYLP tIFZ[ GFIS SC[ K[ 
S[v 
 
 ccVM ;]gNZL HI XaN VF\;]YL ZMSFIM K[ KTF\ C] \ ÒtIM K]\P SFZ6 S[4 X6UFZ JUZG]\ 
VFKF ,F, CM9JF/]\ TFZ]\ D]B D[\ HMI]\ K[Pcc!#5 
  
 GFlISF 56 GFISG[ VF`JF;G VF5TF\ SC[ K[ S[v 
  
 ccé9M GFY4 é9M BZ[BZ4 5C[,F\ SZ[,]\ ;tS'tIMG[ VJZMWT]\ sN]QS'tIf T[ lNJ;MDF\ 
O/GL GÒS CX[4 H[G[ ,LW[ DFZF l5|I NIFJFG CMJF KTF\ DFZF 5|tI[ 
,FU6L X}gI AgIF CTFPcc!#&  
 
VFD4 GF8SGF\ K[<,F V\SDF\ SFl,NF;[ GFIS VG[ GFlISFG]\ lD,G NXF"JLG[ ;\IMU 




ccVlE7FG XFS]gT,cc GF8SDF\ 5|YD +6 V\SDF\ SFl,NF;[ lJ5|,\E X\'UFZG]\ ;vZ; 
J6"G SI]" K[P tIFZ5KL RMYF VG[ 5F\RDF\ V\SDF\ X\'UFZZ; SZTF\I[ S~6 VG[ XF\TZ;G[ 
lG~%IM K[P J/L4 K9F V\SDF\ lJIMUG]\ J6"G K[ VG[ ;FTDF\ V\SDF\ lD,G ;Ò"G[ SFl,NF;[ 
X]wW 5|6IGF\ ;\IMU X\'UFZG[ lG~%IM K[P 
 
VF GF8IS'lTDF\ SFl,NF;[ 5MTFGL DF{l,STFGM 5lZRI VF5LG[ VtI\T V;FWFZ6 VG[ 
;]\NZ SYF4 ;Z/ VG[ :JFEFlJS 5|;\UM ;]U|lYT VG[ ;]WÎ J:T]U]\OG SI]" K[P S^JGL 
U[ZCFHZL4 N]JF";GM XF54 C\;5lNSFG]\ ULT JU[Z[ 5|;\UM V¡E]T VG[ DCtJGF\ K[P 
XFS]gT,G]\ SYFGS V\S V[S YL +6 VG[ 5F\R YL ;FT V[D A[ lJEFUDF\ ;DÒ XSFIP 5C[,F 
lJEFUDF\ 5|[DG]\ 5|YD ;M5FG K[P ALHF EFUDF\ 5|tIFbIFG VG[ 5]Go5|Fl%T K[P RMYF V\S 
AgG[GL JrR[ A[9[,F lGo:5'C jIlST H[JM AgG[ EFUG[ V[S V[S GIG[ HF6[ S[ lGCF/[ K[P ;DU| 
SYFGS UM/ VFSFZ[ OZTF l5ZFDL0GL H[D ;FTDF\ V\SDF\ éwJ",MS V\TlZ1FDF\ l:YZ YFI K[P 
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SFl,NF;[ VF GF8SDF\ DFGJ5F+M p5ZF\T 5|S'lTG[ 56 ÒJ\T p5;FJL K[P VF GF8SDF\ 
;\WQF"G] \ TtJ lJlXQ8 5|SFZG]\ K[P SFl,NF;GF\ 5C[,F\ A[ GF8SMDF\ lJN}QFSGL A]lå VYJF E},YL 
SYFGSDF\ ;\WQF" HgD[ K[P V[JL EF{lTS TZSLAG[ VCL\ lJNFI VF5L SFl,NF;[ DFGl;S ;\WQF" 
lG~%IM K[P N]JF";FGF\ XF5GL V;ZG[ ,LW[ ;\5}6" lJ:D'lTGL V;Z GLR[ VFJL UI[,F 
N]QIgTGF\ 51F[ ;tI H K[P VFD VCL\ ;tIGM ;tI ;FY[ ;\WQF" ATFjIM K[P tIF\ SFl,NF;[ 
lJ5|,\E X'\UFZG[ B]A W[ZL ZLT[ lG~%IM K[P 8} \SDF\ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ DFGJDGGL h\BGF4 
jIYF4 UCG VG]EJM VG[ ÒJGGF\ UCG 5|`GMG]\ NX"G SZFJLG[ ;\IMU VG[ lJ5|,\E X\'UFZG[ 



























¼1½ viwoZ;a nkfjdk vklUuk p nsO;k vkfyfÂrk fda uke?ks;sfr A 
ekyfodkfXufe=e&vad&1 
¼2½ xkSre] fpUr; rkonqik;a ;Fkk es ;íPNkn`"V izfrd`frekZyfodk izR;{kn'kZu A  
 ekyfodkfXufe=e&vad&1 
¼3½ vFka lizfrcU/ka izHkqjf?kxUrqa lgk;okuso A 
 æ';a refl u i';fr nhisu fouk lp{kqjfi « ekyfodkfXufe=e&1&9 
¼4½ vgks nqjklnks jktefgek A rFkk fg u p u ifjfpZrks u pkI;xE; õfdreqiSfe 
rFkkfi ikýZeL;~ A lfyy fuf/kfjo izfr{k.ka es Hkofr l ,o uoks 
uokM;e{.kks% «  
 ekyfodkfXufe=e&1&11 
¼5½ vfufereUnqonus fde=Hkor% ijk³eqÂh Hkofl A  
 izHkoUR;ks³fi fg HkrqZ"kq dkj.kdksik% dqnqfEcU;% « ekyfodkfXufe=e&1&18 
¼6½ /kS;kZoyfEcuefi Roj;fr eka eqjt ok|uk;ksfM;u~ A 
 vorjr% fl)hiFka 'kCn% LoeuksjFk L;so « ekyfodk 1&22 
¼7½ usiF; ifjxrk;kõ{kqnZ'kZu leqRlqda rL;k% A 
 lagrqZe?khjr;k O;oflrfeo es frjLdfj.khe~ « ekyfodk 2&9 
¼8½ fp=xrk;keL;ka  - - - - - - - - - - ;sus;ekfyfÂrk « ekyfodk 2&8 
¼9½ nh?kkZ{ka 'kjfnU;qdkfUronua ckgkS urkoal;ks % 
 laf{kIra fufcMksUurLrueqj% ikýZ ize`"Vs bo A 
 e?;% ikf.kferks furfEc t?kua ik;kojky³ xqyh 
 NUnks urZf;rq;ZFkSo eul% fÜy"Va rFkkL;k oiq% « ekyfodk 2&3 
¼10½ nqyZHk% fiz;LrfLeUHko àn;  - - - - - - - - - - lr`".kke~ « ekyfodk 2&4 
¼11½ okea laf?kfLrferoy;a  - - - - - - - - - - dkUr eqTok;rk/kZe~ « ekyfodk 2&6 
¼12½ Le;eku ek;rk{;k% fdafpnfHkO;Rdn'kZulksfHk eqÂe~ 
 vlenk y{;dsljeqPN olfno išta æ"Ve « ekyfodk 2&10 
¼13½ HkkX;kLre;feok{.kks àn;L;a egksRloko lkufeo A 
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 }kjfi?kkufeo /k`rseZU;s rL;kfLrj Ldj.ke~ « ekyfodk 2&11 
¼14½ vO;ktlqUnjh rka foKkusu yfyrsr ;kst;rk A 
 ifjdfYirks fo/kk=k cky% dkeL; fo"knX/k% « ekyfodk 2&13 
¼15½ lokZUr% iqÂfurk O;kikj izfrfuo`r àn;L; A 
 lk okeykspuk es LusgL;Sdk;uh HkwrkZ « 
¼16½ 'kjhja {kkea L;knlfr  - - - - - - - - - ogfl fde~ A ekyfodk 3&1 
¼17½ Hkxou~ ladYi;ksus izfrcU?koRLofi fo"k;s"ofHkfuos'; fda rFkk izgjfl ;Fkk 
tuksM;a dkykUrj{keks u Hkofr A ekyfodk vad&3 
¼18½ vkerkuka Jo.klqHkxS%  - - - - - - - - - O;ki`rks ek?kous « ekyfodk&3&4 
¼19½ jDr'kksd:pk fo'ks"khrxq.kks  - - - - - - - - - - - ;ksf"krke~ « ekyfodk&3&5 
¼20½ vfoKkr àn;a HkrkZjefHky"kUR;k  - - - - - - - - dkya enuksek us";rhfr « ekyfodk 
vad&3 
¼21½ foiqya furEccEcs e?;s {kkea leqUura dqp;kZ % A 
 vR;k;ra u;u;kseZe thforesrnk;kfr « ekyfodk&3&7 
¼22½ 'kjdk.Mik.Mqx.MLFkys;ekHkkfr ifjferkHkj.kk A 
 ek/ko ifj.kri=k dfri; dqlqeso dqUnyrk « ekyfodk&3&8 
¼23½ gn; fuÂyEcknfrHkqfeyf›uks euksjFkkf}jek fda ekek;kl;fl A ekyfodk 
vad&3 
¼24½ ;koRlkRdda luwiqja p djksfe A ,"kksM 'kksd'kkÂkoyEch iYyoxqPNd% A 
voral;Sue~ « ekyfodk vad&3 
¼25½ vukrqjksRdf.Br;ks% izfl?/kr;k lekxesukfi jfruZ eka izfr A  
 ijLij izkfIr fujk'k;ksoZja 'kjhjuk'kksMfi lekuqjkx;ks% « ekyfodk&3&15 
¼26½ ,rsu ruqe?;;k  - - - - - - - - - yfyrdkfe lk/kkj.ke~ « ekyfodk&3&17 
¼27½ fdly;e`nksfoZykfluh dfBus fugrL; ikniLdU/ks A 
 pj.kL; u rs ck/kk laizfr okekZl okeL; « ekyfodk&3&18 
¼28½ |qfriq"ie;efi  - - - - - - - - - - - - nksgneL;kI; uU; :ps% A ekyfodk&3&19 
¼29½ ck"ilkjk gks edTpzhxq.ksu  - - - - - - - - - - - - fo|q)kEuk es/kjktho foU/;e~ « 
ekyfodk&3&21 
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¼30½ vijkf/kfu ef; n.Ma  - - - - - - - - - - dqI;fl p « ekyfodk&3&22 
¼31½ rkekfJR;  - - - - - - - - jl>a QyL; « ekyfodk&4&1 
¼32½ b"Vkf/kxefufera  - - - - - - - - dkrjek'kšrs psr « ekyfodk&4&5 
¼33½ lw;ks Zn;s Hkofr ;k lw;kLre;s ; iq.MjhdL; A 
 onusu lqpnuk;kLrs leoLFks {k.kk}q<s « ekyfodk&4&87 
¼34½ dkR;LU;sZu fuo.kZf;rqa  - - - - - - - - - foykspukfu « ekyfodk&4&8 
¼35½ Hkz q Hk›fHkUu fryda  - - - - - - - - - - yfyrkfHku;L;f'k{kk « ekyfodk&4&9 
¼36½ d`I;fl dqoy;u;us  - - - - - - - - - - - vuU; lk/kkj.kks nkl% A ekyfodk&4&10 
¼37½ ifFk u;u;ks% fLFkRokLoius  - - - - - - - - - - izfr es eu% « ekyfodk&4&11 
¼38½ fol`t lqUnjh laxelk?ola  - - - - - - - - - - ef; « ekyfodk&4&13 
¼39½ gLra dEiorh :.kf)  - - - - - - - - - - fuoZrZ;R;soes « ekyfodk&4&15 
¼40½ dnk eqÂa ojruqa  - - - - - - - - - - dFka Hkfo";fr « ekyfodk&4&16 
¼41½ dkUrka fofpUR;  - - - - - - - - - - - lqÂeÜuqrs p « ekyfodk&5&3 
¼42½ ekfe;eH;qfr{kfr nsoh  - - - - - - - - - - olqerho « ekyfodk&5&6 
¼43½ vufryfEcnqdqy fuokfluh  - - - - - - - - - - - pS=foHkkojh « ekyfodk&5& 
¼44½ d"V% Âyq lafuf?kfo;ksx% A 
 vga LFkkaxukeo fiz;k lgpjho es A 
 vuuqKkrlaidkZ /kkfj.kh jtuho ukS A ekyfodk&5&9++ + 
¼45½ eUnkjdqlqenkEu xq:jL;k lwP;rs àn;dE;% A 
 eqgq:PN~olrk e?;s ifj.kk gorks% Lru;ks% « fodzeks 1&7 
¼46½ vkfoHkq Zrs 'kf'kfu relk eqP;ekuso jkf= A 
 uS'ZkL;kfpZgq ZrHkqt bo fPNUuHkwf;"B/kwek « 
 eksgsukUroZjruqfj;a y{;rs eqDrdy;k A 
 x›kjks/k% irudyq"kk xqg.krho izlkíe « fodzeks 1&9 
¼47½ vL;k lxZfo?kkS  - - - - - - - - :ia iqjk.kks eqfu % « fodzeks 1&10 




¼49½ vfHktkra ÂyoL; opue~ A vFkok 
^^pUækne`rfefr fde=kõ;Ze~ ** vr ,oS ua iz sf{krq a RojrS es àn;e~ A fodzeks 
vad&1 
¼50½ gUr nrQyks es fo"kekorkj% A 
 gn;a jFkla{kkseknalsukalks jFkksieJks.;k% A 
 Li`"V% ljksefofdz;e³dq fjra eufltsuso « fodzeks 1&13 
¼51½ fiz;ekpfjra yrs  - - - - - - - - - ifjo`rk/kZeqÂh e;k| n`z"V « fodzeks 1&18 
¼52½ vgks u Âyq nqyZHkkfefuos'k enu% A fodzeks vad&1 
¼53½ ,"kkeuks es izlHk  - - - - - - - - e`.kkykfno jktgalk « fodzeks 1&20 
¼54½ vk n'kZukRizfo"Vk lk es lqjyksdlqUnjh àn;e~ ck.ksu edjdsrks% 
d`rekxZeoUnfoikrsu «   fodzeks 2&2 
¼55½ vkHkj.kL;kHkj.ka  - - - - - - - - oiqLrL;k% A fodzeks 2&3 
¼56½ fuf"kTpu ek/kohesrka  - - - - - - - - - - izfrHkkfres « fodzeks 2&4 
¼57½ bnelqyHkoLrq izkFkZuknqfuZokja  - - - - - - - :ioulgdkjSnZf'krs"oM dqjs"kq « fodzeks 
2&6 
¼58½ u lqyHkk ldsyUneqÂh  - - - - - - - - fuo`Zfres di;s eu% « fodzeks 2&9 
¼59½ àn;fe"kqfHk  - - - - - - - - - lÂs u Hkfo";fr « fodzeks 2&10 
¼60½ gyk bnkuha izFken'kZukr~ lfo'ks"ka fiz;n'kZuks egkjk.k% izfrHkkfr A fodzeks 
vad&2 
¼61½ Lokfeu~ laHkkfork  - - - - - - - - - - vI;R;q".kdk% 'kjhjds A fodzeks 2&12]13 
¼62½ rqY;kuqjkxfi'kqua  - - - - - - - - - - - lekxr feokusuekusuu A fodzeks 2&14 
¼63½ i;ZRlqdka dFk;fl  - - - - - - - - - - /kVuk; ;ksX;e~ « fodzeks 2&16 
¼64½ dk;kZUr fjrksRd.kBa fnua e;k  - - - - - - - - jkf=xZef;rO;k « fodzeks 3&4 
¼65½ cyokUiqueZe eulksMfHkrki% A u|k bo izokgks  - - - - - - - - 'krxq.khHkofr « 
fodzeks 3&8 
¼66½ jtU;k lg fot`EHkrs enuck/kk A fodzeks vad&3 
¼67½ dqlqe'k;ua u izR;xza u pUæejhp;ks  - - - - - - - - - - rnkJq;.kh dFkk « fodzeks 3&10 
¼68½ v;a rL;k jFk{kksHkknalsukalks  - - - - - - - - - 'ks"ke› Hkqoks Hkj « fodzeks 3&11 
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¼69½ gyk fp=ysÂs vf; jksprs rsM;a eMy;kHkj.kHkwf"krk 
uhyka'kqdifjxzgksMfHkjrkfjdkos"k% A fodzeks vad&3 
¼70½ lfÂ enu% Qyq Rokek>ki;fr 'kh/kz u;k ekarL; lqHkxL; olfre~ A fodzeks 
vad&3 
¼71½ gn;s bnkuh ekeqfTKRosr% ladzkUrsu Ro;k dyeqiyC/ke~ A fodzeks vad&3 
¼72½ flrka'kqdk eMxyek= Hkq"k.kk  - - - - - - - ef; izlUuk oiq"ksoy{;rs « fodzeks 
3&12 
¼73½ ;|soe~ vusu dy;kf.kr e`.kydkseya  - - - - - - - - ;kltu% izlk|rs A fodzeks 
3&13 
¼74½ xq<k uwiqj 'kC/kek=efi es  - - - - - - - - prqj;k l[;k eeksikfUrde~ A fodzeks 
3&15 
¼75½ v›eu›fDy"Va lqÂ;snUnk  - - - - - - - dqeqne « fodzeks 3&16 
¼76½ gyk bea rkonL; euksjFka laiknf;";kfe A 
 i`"Brks xRok jkKks u;us lao`.ksfr A fodzeks vad&3 
¼77½ byk nsO;k ;rks egkjk.k% A  
 rksML; iz.k;orho 'kjhjlaidZ xrkfLe A 
 ek Âyq eka iqjksHkkfxuhs leFkZ;L; A fodzeks vad&3 
¼78½ nO;knr bfr ;fn  - - - - - - - - - esrRo;k gn;e~ « fodzeks 3&17 
¼79½ iknkLr ,o 'kf'ku%  - - - - - - - - RoRlaxesu ee rrfnokuquhre~ « fodzeks 3&20 
¼80½ vuqiureuksjFkL; iwos Z  - - - - - - - - - izljfr lqHkz q rr% d`rks Hkos;e~ « fodzeks 
3&22 
¼81½ d u Âyq jEHkks:xZrk L;kr~ A fr"BsRdksio'kkRizHkkof;fgrk  - - - - - - - - - 
u;u;ks;kZrsfr  dksM;a fof/k% A « fodzeks 4&2 
¼82½ v;esdins r;k fo;ksx%  - - - - - - - - - p fujkrif)ZjE;% « fodzeks 4&3 
¼83½ in~e;ka Li`'ks)lqerha  - - - - - - - - - - - pk:iniafDrjyRdDrkašk « fodzeks 4&6 
¼84½ fuyd.B eeksRd.Bk  - - - - - - - - - - - í"Vk íf"V{kek Hkosr~ « fodzeks 4&9 
¼85½ Roka dkfeuks  - - - - - - - - - dyHkkf"kf.k ;= dkUrk « fodzeks 4&11 
¼86½ ;fn gal xrk u r  - - - - - - - - - - - ldya pksj xra Ro;k x`ghre~ « fodzeks 4&16 
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¼87½ jFkk³ukeu~ foiqrks  - - - - - - - - - - - - euksjFk 'krSoZ `r% « fodzeks 4&18 
¼88½ ojruqjFkoklkS uSo  - - - - - - - - - fdefLeu~ « fodzeks 4&22 
¼89½ endy ;qofr 'kf'kdyk  - - - - - - - - - - nqjkyksds lqÂkyksdk « fodzeks 4&24 
¼90½ vfi oukUrjeY;adqpkUrjk  - - - - - - - - - i`FkqfurEc furEcorh ro « fodzeks 4&26 
¼91½ fodpZUrh Qsua  - - - - - - - - - - |qzoelguk lk ifj.krk A fodzeks 4&28 
¼12½ Hkorq A ;kfp";s ;kltua ;r% « fodzeks 4&29 
¼93½ vfi æ"Vokufl ee fiz;ka - - - - - - - rFkkSo Âyq lkfi oh{krs « fodzeks 4&33 
¼94½ r;k fo;qDrL; - - - - - - - - f'kÂkef.ka ckyfeosUnqehýj% « fodzeks 4&37 
¼95½ v; moZ'kh xk=laidkZfno fuo`ra es 'kjhje~ A  
 rFkkih  - - - - - - - - - - - foYkkspus djkseh u Li'kZfoHkkfor fiz;% « fodzeks 4&39 
¼96½ Rof};ksxksnHkos rfUo  - - - - - - - - - - psruso xrklquk « fodzeks 4&40 
¼97½ jfrÂsnlqIrefieka 'k;us;k eU;ls izoklxre~ A 
 lk Roa fiz;s lgsik% dFka enh;a fpjfo;ksxe~ « fodzeks 4&41 
¼98½ LQqjrk foPNqfjrfena  - - - - - - - - - - - ckykrIjdrdeyL; « fodzeks 4&42 
¼99½ vkýkfrL;  - - - - - - - - - - - bokfXu:ifLFkrksM;e~ « fodzeks 5&16 
¼100½ u fg lqyHkfo;ksxk  - - - - - - - - oukfu « fodzeks 5&17 
¼101½ vgks] e/kqjeklka n'kZue~ A 'kkdqUrye~ x|Hkkx i`&12 
¼102½ ljflteuqfo)a 'kSoysukfi jE;a  - - - - - - - - - e.Mua ukd`fruke~ « 
'kkdqUrye~&1&20 
¼103½ v/kj% fdly;jkx  - - - - - - - - - - ;kSoue›s"kq la;ue~ « 'kkdqUrye~&1&21 
¼104½ pykik›kk æf"Va Li`'kfl  - - - - - - - - - grkLroa Âyq d`fr « 'kkdqUrye~&1&23 
¼105½ fda uq ÂfYoea iz{; riksoufojksf/kuks fodkjL; xeuh;kfLe lao`rk A 
'kkdqUrye~  x|Hkkx i`&18 
¼106½ L=Lrklkofrek=yksfgrrykS  - - - - - - - - - i;kZdqyk ew/kZ.kk « 'kkdqUrye~&1&29 
¼107½ okpa u feJ;fr  - - - - - - - u rq æf"VjL;k% « 'kkdqUrye~&1&30 
¼108½ u Âyq 'kDuksfe 'kdqUrykO;kiknkRekua fuorZf;rqe~ A 
ee fg xPNfr iqj% 'kjhja ?kkofr  - - - - - - - - - uh;ekuL; « 'kkdqUrye~&1&33 
¼109½ fLuX/ka oh{kreU;rksMfi  - - - - - - - - - dkeh Lorka i';fr « 'kkdqUrye~&2&2 
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¼110½ fp=s fuos';  - - - - - - - - - oiqõ rL;k% « 'kkdqUrye~&2&9 
¼111½ vuk/kzkra iq"ia fdly;ywua  - - - - - - - - - - - leqiLFkkL;fo/k% « 'kkdqUrye~&2&10 
¼112½ vfHkeqÂs ef; la?;rfe{khra  - - - - - - - - - u p lao`r% « 'kkdqUrye~&2&11 
¼113½ lk ckyk ijorhfr es fofnre~ A 
 vyefLe rrks àn;a rFkkfr usna fuorZf;rqHk~ « 'kkdqUrye~&3&2 
¼114½ Hkxou~ dkenso urs  - - - - - - - - - - - vka >kre~ A 'kkdqUrye~ x|Hkkx i`&54 
¼115½ yC/ka us=fuokZ.ke~ A ,"kk es euksjFk fiz;rek  - - - - - - - - - - lÂhH;ke~UckL;rs A  
 'kkdqUrye~&3&8 
¼116½ LruU;Lrj'khja  - - - - - - - - - ;qofr"kq « 'kkdqUrye~&3&8 
¼117½ {kke{kkudiksy ekuueqj  - - - - - - - - - Li`"Vk yrk ek?koh « 'kkdqUrye~&3&9 
¼118½ bnef'kf'kjS  - - - - - - - - - - - e;k izfr'kk;Zrs « 'kkdqUrye~&3&12 
¼119½ mUuferSd  - - - - - - - - - - - diksysu « 'kkdqUrye~&3&14 
¼120½ ro u tkus gn;a ee iqu% dkeks fnokfi jkf=efi fu/k` a.k rifr cyh;LRofn  
 o`rZeuksjFkk;k v›kfu « 'kkdqUrye~&3&20 
¼121½ fda 'khryS% DyefouksfnfHk jknz Zokrku~  - - - - - - - - pj.kkoqr in~erkezks «   
 'kkdqUrye~&3&20 
¼122½ vifj{krdkseyL;  - - - - - - - - - x`árs jlksML; « 'kkdqUrye~&3&23 
¼123½ eqgqj›qfylao`rk/kjks"Ba  - - - - - - - - - u pqfEcra rq « 'kkdqUrye~&3&24 
¼124½ izFkea lkj›k {;ks  - - - - - - - - - - - laizHk focq)e~ « 'kkdqUrye~&6&7 
¼125½ eqfulqrkiz.k; Le`frjksf/kuk  - - - - - - - - - fuosf'kr% « 'kkdqUrye~&6&8 
¼126½ br% izR;kns'kkr~  - - - - - - - - 'kY;a ngfr eke « 'kkdqUrye~&6&9 
¼127½ dFka uq ra  - - - - - - - - - - fueXueEefl « 'kkdqUrye~&6&13 
¼128½ lk{kkr~ fiz;keqixrke igk; iwoZ  - - - - - - - - e`xr`f".kdk;ke~ « 
'kkdqUrye~&6&16 
¼129½ d`ra u d.kkZfiZr cU/kua  - - - - - - - - - LrukUrjs « 'kkdqUrye~&6&18 
¼130½ vfDy"Vckyr:iYy oyksHkuh;a  - - - - - - - - - deyksnjcU/kuLFke~ « 
'kkdqUrye~&6&20 
¼131½ iz.kkxjkr~  - - - - - - - - fp= xrkefi « 'kkdqUrye~&6&24 
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¼132½ ljksfirsMI;kRekfu /keZifRu  - - - - - - - - - - gokR;chtk « 'kkdqUrye~&6&24 





























VxJWMQFGF\ DCFSFjIM VG[ SFl,NF;GF\ ~5SMGM T],GFtDS 
VeIF;P 
 
(o! VxJWMQFGF\ DCFSFjIMGL VgI DCFSFjIM ;FY[ X'\UFZ  
lJQFIS T],GFP 
(oZ SFl,NF;GF\ ~5SMGL VgI ~5SM ;FY[ X\]UFZ lJQFIS  
T],GFP 
(o# X'\UFZZ; slJQFISf VxJWMQFGF\ DCFSFjIM VG[  

















(o! VxJWMQFGF\ DCFSFjIMGL VgI DCFSFjIM ;FY[ X'\UFZ  
lJQFIS T],GFP 
 
 ;\:S'T ;FlCtIGL V\NZ VxJWMQFGL AC]D]BL 5|lTEFGM bIF, T[DGL 
S'lTVM p5ZYL VFJL HFI K[P T[DGF\ A[ DCFSFjIM c;F{gNZGgNc VG[ cA]âRlZTc 
DF\ T[DGL 5\l0TTF H6F. VFJ[ K[P T[DGF\ A\G[ DCFSFjIMGM D]bI Z; XF\T CMJF 
KTF\ X' \UFZZ;G] \ T[DH VgI Z;MG] \ B]A ;Z; lG~56 VxJWMQF[ SI] " K[P 
 
 SFl,NF;[ cj/ k qo a' k c  DCFSFjIDF\ é\0]4 U\ELZ VG[ VlB,F. EI] " HLJG 
NX"G VF5L NLW] K[P T[DGF\ VF DCFSFjIGM D]bI Z; JLZ K[ 564 X' \UFZ4 XF\T4 
S~64 VðE]T JU[Z[ Z;MG[ 56 DCFSFjIDF\ IYFIMuI :YFG VF%I] \ K[P T[D6[ 
c.gN]DTL :jI\JZc 5|;\UDF\ .gN]DTLG] \ H[ 5|S'lTG[ ;FY[ ZFBLG[ J6"G SI] " K[P 
T[J] \ H J6"G VxJWMQF [ cc;F{gNZGgNcc DCFSFjIDF\ G\N VG[ ;] \NZLGL 
X' \UFlZSR[Q8FDF\ SI] " K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccDFU" 5ZYL 5;FZ YTL NL5lXBF sDXF,f H[JL .gN]DTL :JI\JZDF\ 
VFJ[,F H[ H[ ZFHFVM 5F;[YL 5;FZ Y. T[ T[ ZFHFVM ZF+LGF V\WSFZDF\ 0}AL 
HTF\ A}ZHMGL H[D hF\BF 50L UIF ¦cc ! 
 
 p5I] "ST `,MSDF\ SFl,NF;[ 5|S'lTG[ ;FY[ ZFBLG[ X' \UFZG[ J6"jIM K[P 
T[JL ZLT[ VxJWMQF[ 56 X' \UFZG] \ lG~56 SZ[,] \ K[ H[ GLR[GF `,MS äFZF H6F. 
VFJ[ K[P 
 
 cc5J"TGF\ hZ6F\ p5Z ZC[,F\ lSgGZ VG[ lSgGZL H[JF 5|6IYL 
VG]ZFUDI AG[,F\ T[ A\G[ S=L0F SZJF ,FuIF\ VG[ s5MTFGLf ;F{ \NI" XMEFYL V[S 
ALHFG[ 5ZFlHT SZTF XMEJF ,FuIFPcc Z 
 
 p5I] "ST A\G[ `,MSDF\ SFl,NF; VG[ VxJWMQF[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ 
ZFBLG[ 5|6ILVMGF\ X' \UFZG[ J6"jIM K[P 
 




 SFl,NF;[ cdqekjl aH ko c DF\ SZ[, 5}J"ZFU lJ5|,\E X' \UFZ VG[ VxJWMQF[ 
c;F{ \gNZGgNc DF\ SZ[, DFG lJ5|,\E X' \UFZ VF A\G[GF J6"GDF\ GFlISFGF\ 
ìNIDF\ GFIS 5|tI[ ZC[, VG]ZFUGF\ H NX"G YFI K[4 T[ HM.V[ TMv 
 
 S]DFZ ;\EJDF\ HIFZ[ ;%TlQF"VM lCDF,IGL 5F;[ VFJLG[ 5FJ"TLG] \ DF\U] 
GFB[ K[4 tIFZ[ lCDF,I 5F;[ 5FJ"TL A[9L CTLP 5MTFGF\ ,uG lJX[GL JFT 
;F\E/LG[ 5FJ"TL ,HHF 5FDLP T[ NXF"JTM `,MS HM.V[ TMv 
 
 ccHIFZ[ N[JlQF " V\lUZF lXJG] \ DF\U] GFBTF\ AM,TF CTF tIFZ[ l5TFGL 
5F;[ A[9[,L 5FJ"TL ,HHFJX Y.G[ ,L,FvSD/GF\ 5FG U6TL CTLPcc # 
 
 p5I] "ST `,MSDF\ 5FJ"TLGL ,HHFGL ;] \NZ jI\HGF K[P 5FJ"TLG] \ DF{G H 
T[GL ;\DlT ATFJT] \ CT] \ ¦ VF `,MSDF\ SFl,NF;[ 5}J"ZFU lJ5|,\E X' \UFZG[ B]A 
;Z; ZLT[ J6"jIM K[P 
 
 cc;F{gNZGgNcc DF\ G\N HF6L HM.G[ `JF;GF\ JFI] YL VZL;FG[ Dl,G 
AGFJ[ K[P tIFZ[ GFlISF GFIS p5Z S'l+D ZLT[ U]:;[ YFI K[P tIF\ VxJWMQF[ 
DFG lJ5|,\E X' \UFZGF\ KF\8,F KF8IF\ K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 cc;] \NZ R[Q8FYL VG[ :JFDLGL X9TFYL T[ DGMDG C;L é9L VG[ T[GL 
p5Z sS'l+D ZLT[f U]:;[ Y.P sT[6[f ,,F8G[ JS| AGFJTF\ EJF\ R0FjIF\cc $ 
 
;F{gNZGgNGM V[S `,MS HM.V[ TM v 
 
   cc,8STF\ CFZJF/L R\R/ S\9;}+JF/L 
    T[ DC[,YL VtI\T ;]XMlET AGLPcc 5 
 
 VCL\ VxJWMQF[ ;F{ \gNZGgNGL GFlISFG[ SFl,NF;GF\ clJS|DMJ"XLIDc GL 
GFlISF pJ"XL ;FY[ ;ZBFJL K[P 
 
VFD SFl,NF; VG[ VxJWMQF [ GFlISFGM GFIS 5|tI[GM H[ 5| [D NXF"jIM K[P 
T[GF\ J6"GDF\ A\G[ SlJVM JrR[ ;FdITF H6F. VFJ[ K[P 
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 EFZlJGF\ clSZFTFH] "GLIDc GF\ N;DF\ ;U"DF\ V%;ZFVM VH] "GGF\ 
T5ME\U DF8[ 5|ItGM VFZ\E[ K[P T[ V%;ZFVMGL X' \UFlZS R[Q8FVM VG[ 
VxJWMQFGF\ cA]âRlZTcGF\ RMYF ;U"DF\ pnFG lJCFZ SZTF\ ZFHS]DFZ 
l;wWFY"G[ VG[S I]JlTVM 5MTFGF\ SFD ;F{ \NI"YL VFSlQF "T SZJFGF\ 5|ItGM SZ[ 
K[P VF A\G[ 5|;\U JrR[ W6L ;FdITF HMJF D/[ K[P  
 
 DFWZlRT clXX]5F,JWcGM D]bI Z; JLZ K[ KTF\4 X' \UFZ Z;G[ UF{6 
ZLT[ SlJV[ J6"jIM K[P VF DCFSFjIGF\ GJDF\ ;U"DF\ ;}IF":T VG[ R\ãMNIGF\ 
J6"GM  VF5LG[ DFW[ X' \UFZZ;GF\ VFKFvW[ZF KF\86F KF8IF K[P HIFZ[ 
VxJWMQF[ cA]âRlZTc GF\ RT]Y";U"DF\ pnFGDF\ VG[S :J~5JTL JFZ\UGFVMV[ 
UF{TDGF\ lRœG[ VFSQF"JF HFTHFTGF\ lJ,F;M 5|U8 SIF" tIF\ X'UFZ T[DH 
;F{gNZGgNDF\ G\N VG[ ;] \NZLGL 5|6IR[Q8FGF\ J6"GDF\ X' \UFZZ;GF\ KF\86F 
K\8FI[,F\ HMJF D/[ K[P  
 
 zL CQF"ZlRT cG{QFWLIRlZTc DCFSFjIGM D]bIZ; X' \UFZ K[P SlJV[ 
;\IMU VG[ lJ5|,\E A\G[ X' \UFZG] \ J6"G VCL\ G, VG[ NDI\lTGL 5|6ISYFG[ 
VFJZL ,.G[ SI] " K[P VF DCFSFjIGL V\NZ zLCQF[ " 5| [DLVMGF\ 5Z:5Z U]6 
zJ6YL 5| [DGM 5|FN]EF"J J6"jIM K[P DCFSFjIDF\ GFlISF NDI\TLG] \ J6"G SlJV[ 
VðE]T SI] " K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccT[ NDI\TLGF\ SFH/JF/F\ A[ G[+M SD/G[ Dl,G NXF"J[ K[4 D'ULG[ TM 
:5X"TF\ H GYL VYF"T N}ZYL :5xIF" JUZ H T[G[ T]rK U6[ K[4 B\HG 5\BLG[ 
;F{gNI"GM UJ" tIHT] \ AGFJL N[ K[Pcc & 
 
 ;F{gNZGgN DF\ VxJWMQF[ GFlISFG] \ J6"G SI] " K[P T[ zLCQF[ " SZ[, 
NDI\TLGF\ X' \UFZ J6"G ;FY[ D/T] \ VFJ[ K[P T[ HM.V[ TMv 
   
 ccX6UFZJFGL .rKFYL GCL\ 56 T[GL s;\ ]NZLGLf ;[JF SZJFGL 
.rKFJF/F T[6[ l5|IFG[ lJE}lQFT SZL SFZ6 S[ 5MTFGF\ ;F{ \NI"YL H XMEL p9TL 
V,\SFZMGM 56 V,\SFZ CTLP * 
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 VFD4 VxJWMQF VG[ zLCQF[ " X' \UFZZ;G[ 5MTFGL S'lTVMDF\ B]A ;Z; 
ZLT[ J6"J[ K[P 
 
 SFl,NF; ZlRT cD[WN}Tcc V[ ;NFI GJF GJF pgD[QF hL,TL SFl,NF;GL 
5|7FV[ SZ[,M GJTZ 5|IMU K[4 H[ SFjI~5[ VFSFZ 5FdIM K[P cD[WN}Tc GL 
ZRGFYL SFl,NF;GL SLlT" lNU\T jIF5L VG[ XF`JTSF,LG AGL ZCL K[P lJZCL 
VG[ XFl5T I1F D[W DFZOT[ 5MTFGL l5|IFG[ ;\N[XM 5F9J[ K[P T[DF\ SFl,NF;[ 
DF,JN[X4 VFD|S}8 5J"T4 Z[JF GNL NXF"6 VG[ lJlNXF4 J[+JTL GNL4 
pHHlIGL lGlJ"gNIF4 lJXF,F4 U\ELZF4 RD"^JTL4 ;Z:JTL GNL4 U\UF GNL4 
S=F { \RZ\W|4 lXJšGF V˝CF:IDF\ -U,F H[JM S{,F; VG[ S{,F;GF\ BM/[ A[9[,L 
V,SF JU[Z[ VG[S 5|N[XMGF\ SlJV[ S<5GF ;EZ J6"GM SIF" K[P VF p5ZF\T 
V,SFGUZLDF\ I1FG] \ lGJF;:YFG VG[ T[DF\ J;TL T[GL lJZlC6L 5tGLG] \ 
ìNI\UD lR+ VF,[BFI[,] \ K[P 8} \SDF\ SFl,NF;[ D[WN}TGL V\NZ 5|S'lTGF\ TtJMG[ 
VFJZL ,.G[ ;DU| ,W]SFjIG[ J6"jI] K[P H[ VðE]T K[P zLCQF[ " cG{QFWRlZTc 
DF\4 EFZlJV[ clSZFTFH] "GLIcDF\4 DFWGF\ clXX]5F,JWcDF\ T[DH SFl,NF;GF\ 
cZW]J\Xc VG[ cS]DFZ;\EJc DF\ SlJVMV[ H[ X' \UFZZ;G]\ J6"G SI] " K[P T[ HMTF\ 
VxJWMQF[ cA]âRlZTc VG[ c;F{gNZGgNc DF\ H[ X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[ T[GL 
;vZ;TF YM0L VFKL N[BF. VFJ[ K[ KTF\ 564 VxJWMQF[ IYFIMuI :YFG[ 
X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[ T[ IYMlRœ H K[P 
 
(oZ SFl,NF;GF\ ~5SMGL VgI ~5SM ;FY[ X'\UFZlJQFIS T],GFP 
 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ GF8I:J~5 DF8[cdkO; s " k q  u kVd a  jE;e ~ c  VF lJWFG T[GL 
DCTF 5|lT5FlNT SZ[ K[P 5|FRLG ;DIYL H GF8SMG] \ lJ:T'T B[0F6 YI[,] HMJF 
D/[ K[P GF8SMGL DCTF ATFJGFZF VG[S lJäFGMDF\ SlJJZ SFl,NF;GL 
GF8ÍIS'lTVM T[G] \ 5|DF6 ;FlAT SZ[ K[P DCFSlJ SFl,NF;[ ;\:S'T ;FlCtIG[ +6 
GF8SM VF5LG[ ;JM"TD GF8ISFZ TZLS[G] \ :YFG 5|F%T SI] " K[P SFl,NF;G] \ 
cvfHkKku'k kd q Urye ~ c  V[ GF8STM T[DGL 5ZLl6T5|7FG] \ O/ K[P SFl,NF;GF\ 
GF8SMDF\ T[DGF\ J6"GM4 5|6I lJEFJGF4 EFQFF X{,L4 Z;MG] \ lG~56 VF AWL 




 ;\:S'T ;FlCtIDF\ EF; ;F{YL 5|FlRG GF8ISFZ TZLS[ 5|l;â K[P 
T[DGF\cLO Iuoklonre ~ c GF8SDF\ pNIGvJF;JNTFGF\ NF\5tI 5| [DG] \ lG~56 K[P 
VF GF8SDF\ EF;[ D'T JF;JNTFG] \ lG~56 SZ[,] \ K[ T[ ;RM8 K[ 5Z\T] 
SFl,NF;GF\ cvfHkKku'k kd q Urye ~ c  GF8SDF\ UF\WJ"lJJFCYL HM0FI[, N]QIgT VG[ 
XS]gT,FGF\ NF \5tI 5| [D VG[ tIFZAFN lJIMU X' \UFZG] \ H[ J6"G SFl,NF;[ SI] " 
K[P T[ EF;GF\ J6"GYL B]A JWFZ[ Rl0IFT] \ CMI T[J] \ ,FU[ K[P T[GF\ pNFCZ6M 
HM.V[ TMv 
 
 EF; ZlRTcLoIuoklonre ~ c GF8SDF\ ZFHF pNIGGM JF;JNTF 5|tI[GM 5| [D 
GLR[GL 5\lST äFZF H6F. VFJ[ K[P 
 
 ccHM S[ ~54 XL, VG[ DW]ZTFYL 5¸FJTL DG[ B]A l5|I K[P V[ BZ] \ TM 
56 JF;JNTFDF\ A\WFI[,F DFZF DGG[ V[ CZL XSTL GYLPcc( 
 
 SFl,NF; ZlRT cvfHkKku'k kd q Urye ~ c  GF8SDF\ ZFHF N]QI\TGM XS]gT,F 
5|tI[GM 5| [D GLR[GL 5\lST äFZF H6F. VFJ[ K[P  
 
 ccHIF\ DFZ] \ VF DG T[ klQFSgIFGF\ 5| [DGL IFNG[ ZMSTF\ TD;YL D]ST 
YI\ ] tIF\ VM lD+ DFZJF Tt5Z SFDN[J[ WG]QI p5Z VF\AFG] \ sVF\AFGL 
D\HZLG] \f AF6 ;HI] \Pcc)  
 
 p5I] "ST 5\lST HMTF\ EF;[ H[ GFISGM GFlISFYL lJZC J6"jIM K[P T[GF\ 
SZTF\ SFl,NF;[ GFISGM GFlISFYL lJZC J6"jIM K[P T[ lJ5|,\E X' \UFZ JWFZ[ 
W[ZM CMI T[J] \ ,FU[ K[P 
 
 VF p5ZF\T EF; ZlRT cVlJDFZSc DF\ VlJDFZS VG[ S]Z\ULGL 
5|6ISYF4 ZFHX[BZS'T cS5}ZD\HZLc VG[ clJäXF,E\lHSFc DF\ NZAFZL šJGGL 
5Z\5ZFUT X' \UFZ,L,FG] \ lG~56 K[P T[G[ SFl,NF;GF\ X' \UFZ lG~56 ;FY[ 
;ZBFJL XSFI GlCP 
 
 CQF"JW"GS'T cl5|INlX"SFc GFl8SFGM D]bI Z; X' \UFZ K[P VF GFl8SFDF\ 
CQF"JW"G[ šJGGF\ X]â X' \UFZG[ J6"jIM K[P GFISGM GFlISF 5|tI[GM VðE]T 5| [D 
GLR[GL `,MS 5\lST äFZF H6F. VFJ[ K[P 
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 ccNlQ8 J0[ VD'TlA\N]GL VlJZT J'lQ8 H[JL 5|LlT VF5GFZ4 :TG 5ZYL 
;ZL 50TF\ J:+G[ ,LW[ S\.S VJ6"GLI N[BFJ WFZ6 SZGFZ4 VFGF SZ:5X"YL 
JFN/MG] \ VFJZ6 B;L HJFG[ ,LW[ VG]5D XMEF WFZ6 SZGFZF\ R\ãlSZ6GF\ 
:5X"YL YFI T[D VF SD/M V[SND AL0F. HTF\ GYLP V[ VF`RI" K[Pcc!_  
 
 SFl,NF;GFcekyfodkf Xufe=e ~ c  GF8SDF\ GFISGM GFlISF 5|tI[GM 5| [D 
VGgI K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 cclJXF/ G[+4 XZNkT]GF\ R\ã H[JL SFlgTJF/] D]B4 BE[YL GD[,L 
E}HFVM EZFJNFZ VG[ pgGT :TGM JF/L ;\S]lRT KFTL4 DF\šG[ RSRlST SIF" 
CMI T[JF 50BF\ D}9LDF\ ;DF. HFI T[JL SDZ4 EZFJNFZ lGT\AMJF/L HF\W4 
JF\SL VF\U/LVMJF/F 5U4 G'tIFRFI"GF\ DGDF\ H[ S<5GF\ CMI T[ 5|DF6[ H HF6[ 
VF XZLZ W0FI] \ K[Pcc!! 
 
 VCL\ CQF"JW"G VG[ SFl,NF;[ GFlISFG] \ H[ X' \UFlZS J6"G SI] " K[ T[GL 
JrR[ ;FdITF HMJF D/[ K[P  
 
 CQF"JW"G S'T cjRukoyh c  GFl8SFGM D]bI Z; X' \UFZ K[P T[DGL cGFUFGgNc  
GFl8SFDF\ 5|YD +6 V\SDF\ X' \UFZGL B]A W[ZL HDFJ8 YI[,L HMJF D/[ K[P 
zLCQF[ " T[DF\ GFlISFG] \ ;F{ \NI" J6"G SI] " K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccl5|IFG] \ VF D]B S5M,GL SFlgTYL R\ãG[ šTLG[ V[ T0SFYL ZFT] \ Y.G[ 
BZ[BZ SD/G[ šTJF .rK[ K[Pcc!Z  
 
 SFl,NF;[ cekyfodkf Xufe=e ~ cDF\ GFlISFGF\ ;F{ \NI"G] \ J6"G SI] " K[ T[ 
HM.V[ TMv 
 
 ccH[DF\ S[;Z 5}Z[5]ZF N[BFTF\ GYL T[JF BL,TF SD/ H[J] \4 ;C[H N[BFTF 
NF\TYL XMET] \ lJXF/ GIGMJF/L sDF,lJSFf G] \ l:DT SZT] \ D]B HMI] \Pcc!# 
 
 p5I] "ST A\G[ 5\lST äFZF CQF"JW"G VG[ SFl,NF;[ GFISGF\ N[C ;F{ \NI"G] \ 
J6"G SI] " K[P T[DF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P 
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EJE}lTZlRT cekyrhek/ko c  5|SZ6 5|SFZG] \ ~5S K[P T[DF\ DF,TL VG[ 
A|Fï65]+ DFWJGL DFlD"S 5|6ISYFG] \ lG~56 K[P EJE}lTV[ ;\IMU VG[ 
lJ5|,\E A\G[ 5|SFZGF\ X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[P EJE}lTV[ ZlTG[ 5lZ5]Q8 SZJF 
DF8[ SFDXF:+DF\ Jl6"T 5| [DNXFVMG[ VG]~5 5MTFGF\ 5F+MG[ V\lST SIF" K[P 
 
 HIFZ[ SFl,NF;[ 5MTFGL +6[I GF8IS'lTVMDF\ X' \UFZZ;GF\ ;\IMU VG[ 
lJ5|,\E A\G[ 5|SFZMG] \ J6"G SI] " K[P 5Z\T] SIF\I[ T[D6[ X' \UFZG[ Vl`,Q8 ZLT[ 
J6"jIM GYLP 
 
 EJE}lT cpTZZFDRlZTc ZFDGF\ NF \5tI5| [DG] \ lG~56 SI] " K[ T[DF\ 
X' \UFZG[ lG~%IM K[P H[ SFl,NF;GF\ X]â X' \UFZ ;FY[ ;ZBFJL XSFI T[D K[P 
 
 X]ãSZlRT cD'rKSl8Sc GF8SG] \ D]bI SYFGS 5|6IG] \ K[P VF GF8SDF\ X]ã 
S[ NlZã RF~NT VG[ ~5zL4 IF{JGzL TYF WGzLYL D\l0T J;\T;[GF VF A\G[GF\ 
5|6IG] \ VF,[BG SI] " K[P X]ãSGF\ VF GF8SDF\ X' \UFZZ; D]bI :YFG[ K[P KTF\ 
56 SFl,NF;GF\ X' \UFZ ;FY[ T[G[ ;ZBFJL XSFI GCLP 
 
 SFl,NF;[ 5MTFGF\ +6 GF8SMDF\ X' \UFZZ;G[ VGgI ZLT[ p5;FjIM K[P 
T[DF\ cDF,lJSFluGlD+Dc GF8SDF\ ZFHF VluGlD+ VG[ DF,lJSFGF\ 5|6IDF\ 
X' \UFZG] \ lG~56 YI[,] \ HMJF D/[ K[P T[DGF\ clJS|DMJ"XLIDc GF8SDF\ 56 D]bI 
Z; ~5[ X' \UFZ H ZC[,M K[P 5Z\T] VF GF8SGL ;F{YL VFU/ 50TL lJX[QFTF 
K[vSFl,NF;[ :JU" VG[ 5'yJLG] \ lD,G NXF"jI] \ K[ T[P GF8SGL GFlISF :JU"GL 
V%;ZF K[ VG[ GFIS 5'yJL 5ZGM ZFHF K[P 5'yJL 5ZGF\ A[ ìNIMG] \ lD,G 
NXF"JLG[ SFl,NF;[ X' \UFZGL B]A W[ZL HDFJ8 SZL K[P  
 
 SFl,NF;[ GFlISFGF\ ~5;F{ \NI"G] \ J6"G SI] " K[ S[ S[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ 
VFJZL ,.G[ SI] " K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccD}rKF"DF\YL ,UEU D]ST YI[, VF ;] \NZL R\ãGM pNI YTF\ V\WSFZYL 
KM0L N[JFTL ZFl+ H[JL4 H[GM DM8F EFUGM W}DF0M HTM ZCIM K[P T[JF ZFl+GF\ 
VluGGL HJF/F H[JL sVYJFf SF\9F T]8JFYL S,]lQFT AgIF\ 5KL :JrK AGTL 
U\UF H[JL H6FI K[Pcc!$ 
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 VF p5ZF\T GFISG[ GFlISFGM lJZC V;CI ,FU[ K[P tIF\ SFl,NF;[ 
5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ lJ5|,\E X' \UFZG[ lG~%IM K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccN],"E J:T]GL .rKFDF\YL H[G[ 5FK] \ B[ \RJFG] \ D]xS[, K[P V[JF VF DFZF 
ìNIG[ SFDN[J 5C[,[YL H 5L0[ K[ 5KL D,I5J"T 5ZYL VFJTF 5JGG[ ,LW[ 
H[GF\ OLÞF 5FG BZL 50[ K[ V[JF pnFGGF\ VFD|J'1FM V\S]Z 5|U8 SZTF\ CMI 
tIFZ[ TM 5}KJ] \ H X] \ mcc!5 
 
 VFD4 SFl,NF;[ ;\IMU VG[ lJ5|,\E A\G[ X' \UFZG] \ VðE]T J6"G SI] " K[P 
EJE}lT X]ãS4 EF;4 zLCQF" JU[Z[ GF8ISFZM V[ 5MTFGL S'lTVMDF\ X' \UFZG\ ] H[ 
J6"G SI] " K[ T[ plRT K[P 5Z\T] SFl,NF;[ T[DGL GF8IS'lTVMDF\ X' \UFZG] \ H[ 
J6"G SI] " K[ T[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ ;FY[ ZFBLG[ ;\IMU VG[ lJIMUGL W[ZL KF5 
p5;FJL K[P T[ T[DGL VFUJL lJX[QFTF\ K[P 
 
(o# X'\UFZZ; slJQFISf VxJWMQFGF\ DCFSFjIM VG[  
SFl,NF;GF\ ~5SMGL T],GF\P 
 
 ;FlCtI lJJ[RGF VG];FZ SFl,NF; VG[ VxJWMQF V[SvALHFGL GšSGF\ 
;IDDF\ Y. UIF\ CX[P V[D DFGL XSFIP VxJWMQF VG[ SFl,NF;GL S'lTVMGL 
T],GF SZLV[ TM SFl,NF;GL ZRGFVMDF\ :O]lT" T[DH GJLGTFGF\ lJlJW Z\UM 
HMJF D/[ K[P T[DGL S'lTVMDF\ lJX[QFG] \ DCtJ ;FDFgIG[ Z[BF\lST SZJF DF8[ 
K[P T[DGL ¹lQ8V[ SM. DM8] GYL S[ G SM. GFG] \4 šJGDF\ 5lZl:YlT VG[ 5|;\UM 
V[JF CMI K[ H[ jIlSTG[ GFGF S[ DM8F AGFJ[ K[P V[8,[ H TM SFl,NF;GF\ 
lJN}QFS 56 ;FDFgI GYLP SFl,NF;GF\ cekyfodkf Xufe=e ~ cGF8SDF\ ZFHF 
VluGlD+ VG[ lJNE"GL ZFHS]DFZL DF,lJSFGF\ 5| [D T[DH lJJFCG] \ ;] \NZ J6"G 
K[P VF GF8SDF\ A[ 5| [DLVMGL 5FZ:5lZS 5|6IGL SYFG[ B]A VFSQF"S ZLT[ 
SFl,NF;[ ZH} SZL NLWL K[P 
 
 SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMGM D]bI Z; X' \UFZ K[P SFl,NF;GF\ 
c fod zek so Z' k h;e ~ c  GF8SDF\ :JU" VG[ 5'yJLG] \ VðE]T lD,G NXF"jI] \ K[P T[ 
GF8SGL ;F{YL VFU/ 50TL lJX[QFTF K[P GF8SGL GFlISF pJ"XL :JU"GL V%;ZF 
K[ VG[ GFIS 5'yJL 5ZGM ZFHF K[P VFD4 :JU" VG[ 5'yJL p5ZGF\ A[ ìNIMG] \ 
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lD,G NXF"JLG[ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ ;\IMU VG[ lJ5|,\E X' \UFZGL W[ZL 
HDFJ8 SZL K[P VF GF8SGL ;DU| 5lZl:YlT VG[ W8GFDF\ SFl,NF;[ 
X' \UFZZ;G[ TF6FJF6FGL H[D J6L ,LWM K[P GFIS VG[ GFlISFGF\ lJZC 
5|;\UDF\ SFl,NF;[ lJ5|,\EGF\ B]A ;Z; KF\86F KF\8IF K[P  
 
 VxJWMQFGF\ A[ DCFSFjIM cA]âRlZTc VG[ c;F{gNZGgNc DFGJšJGGL 
XF\lT DF8[ ZRFIF CMI T[J] \ ,FU[ K[P T[DGF\ DCFSFjIM AF{âWD"YL DFGJXF\lTGF\ 
wI[I TZO 5|IF6 SZTF\ CMI T[J] \ ,FU[ K[P VxJWMQFGF\ A\G[ DCFSFjIMGM D]bI 
Z; XF\T K[4 KTF\ 56 T[DGF\ DCFSFjIMDF\ IYFIMuI ;DI[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ 
X' \UFZZ;GF\ 56 KF\86F K\8FI[,F HMJF D/[ K[P VxJWMQFGF\ DCFSFjIMDF\ 
VFwIFltDSTF CMJFYL U\ELZTF HMJF D/[ K[P KTF\ T[D6[ IMuI ;DI[ 
X' \UFZZ;G[ 56 5|IMHIM K[P T[ T[DGL VFUJL lJX[QFTF\ K[P 
 
 SFl,NF;GL X{,L J{NEL" K[4 H[ JFRTF JFRSG[ AMHF~5 ,FUTL GYLP 
SFl,NF; 5|S'lTG[ R[TGFI]ST VG[ EFJGFI]ST DFG[ K[P SFl,NF;GL ZRGFVMDF\ 
5X]v51FL JU[Z[ TM R[TGFI]ST jIJCFZ SZ[ K[ 5Z\T]4 ;\5}6" RZFRZ 5|S'lT 56 
DG]QIGL H[D jIJCFZ SZTL N[BFI K[P SFl,NF;[ 5MTFGF\ AWF 5F+MG[ šJ\T 
ATFjIF K[P T[VMV[ lNjI VG[ VlNjI A\G[ 5|SFZGF\ 5F+MG] \ lR+6 SI] " K[P 
SFl,NF;GL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[ 5MTFGF\ 5F+MG[ RM8NFZ ZLT[ p5;FJJF DF8[ 
5|S'lTGF\ TtJMG] \ TFðX J6"G SZLG[ 5F+MG[ VF56L ;D1F pHFUZ SZL N[ K[P 
T[G] \ pNFCZ6 ZW]J\XDF\ HMJF D/[ K[P VFD4 SFl,NF;GL X{,L V[8,L AWL ;Z/ 
VG[ ;vZ; K[ S[ 5F9SM T[DF\ Tl<,G AGL HFI K[P 5|S'lTG] \ ;CH ;F{ \NI"4 
DFGJLI 5| [D4 SMD/ EFJGFVM TYF S<5GFVMG] \ GJGJMgD[QF ~5 SFl,NF;GL 
S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P T[J] VgI SIF\I[ 5|F%T YT] GYLP SFl,NF; ìNI51F 
VYJF EFJ51FGF\ SlJ K[P T[VM Z;lGQ5lœ GL AFATDF\ VtI\T ;1FD K[P SMD/ 
Z;MG[ 5|IMHJFDF\ T[VM l;âC:T K[P T[VMV[ JLZ4 EIFGS JU[Z[ Z;MG] \ 
lG~56 SI] " K[P 5Z\T] X'UFZ4 S~6 VG[ XF\T Z;MG[ VG]E}lT SZFJJFDF\ H[8,F\ 
S]X/ K[ T[8,F\ ALHF Z;MGL VG]E}lT SZFJJFDF\ GCLP X' \UFZZ;G] \ J6"G 
SZJFDF\ SFl,NF; VG]5D K[P J:T]To T[ X' \UFZ SlJ K[P T[VMV[ X' \UFZGF\ A\G[ 
51F ;\IMUX' \UFZ VG[ lJ5|,\EX' \UFZ A\G[G] \ lG~56 SZ[ K[P J:T]To 5| [D 
lJIMUFtDS 5lZl:YlTDF\ JWFZ[ TLJ| AGL HFI K[P 5| [lDVMGL 5ZL1FF lJIMUDF\ 
H YFI K[P ;\IMUFJ:YFDF\ EMUG[ SFZ6[ 5| [D E,[ XLlY, AGL HFI lJIMUDF\ 
5| [D T5:IFG] \ ~5 WFZ6 SZL ,[ K[ V[ H SFZ6[ S[ lJIMU 5KL ;\IMU CMJFYL 
5| [D läU]l6T VFGgN NFIS AGL ZC[ K[P 
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 SFl,NF;GL X{,LDF\ ;Z/TF VG[ :JFEFlJSTF K[P T[DGL EFQFFDF\ 5|;FN 
T[DH DFW]I" K[P V[GF\ JFSIM S[ 5nM JF\RTF H VF56[ VMKF zD[ V[GM VY" ;Dš 
XSLV[ KLV[P VxJWMQFGL X{,LDF\ 56 :5Q8TF ;šJTF VG[ ;] \NZTF HMJF D/[ 
K[P SFl,NF;[ 5MTFGF\ +6[I GF8SMDF\ X' \UFZG[ VU| :YFG VF%I] \ K[P HIFZ[4 
VxJWMQFGL ZRGFVMDF\ XF\TZ; VU| :YFG[ K[P KTF\I[ X' \UFZZ;G] \ VxJWMQF[ 
IYFIMuI :YFG[ lG~56 SI] " K[P T[ HM.V[v 
   
 5MTFGL VFUJL ;]hYL VxJWMQF[ cA]âRlZTc DF\ X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[P 
T[ HM.V[ TMv 
    
 ccVF\AFGF\ J'1FGL 0F/LGL ;FY[ HM0FI[, VF lT,SJ'1FG[ 56 H]VM4 T[ 
V[J] \ ,FU[ K[ S[ SM. `J[TJ:+WFZL 5]~QF SM. EZFJNFZ V\UZFUJF/L GFZLG[ 
VFl,\UG SZL ZCIM CMIPcc!& 
 
 SFl,NF;[ cDF,lJSFluGlD+Dc DF\ X' \UFZG] \ J6"G SI] " K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 cc,F, VXMSGL SF\lT s:+LVMGFf lA\A H[JF CM9 5Z ,UF0[,F V/TF 
SZTF\ JW] ;FZL ,FU[ K[P xIFD4 `J[T VG[ ,F,  S]ZASG] \ 5]Q5 :+LVMGF D]B 
5ZGF\ X'UFZG[ 85L HFI K[P E|DZ~5L SFH, H[6[ ,UF0I] \ K[ T[JF lT,SGF\ 
O},M :+LGF\ D]B 5ZGF\ RF\N,FYL 56 R-L HFI K[P I]JTLVMGL D]B 
X6UFZJFGL 5âlT 5|tI[ J;\TzL HF6[ S[ lTZ:SFZ ATFJL ZCL K[ ¦cc !* 
 
 p5I] "ST A\G[ `,MSDF\ 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ SFl,NF; VG[ 
VxJWMQF[ DFGJ šJGGF\ ;GFTG ;tI X]â 5| [DGM VFWFZ ,.G[ X'UFZG] \ lG~56 
SI] " K[P T[DF\ ;FdITF HMJF D/[ K[P SFl,NF; VG[ VxJWMQF p5I] "ST A\G[ 
`,MSDF\ DG]QIGL X' \UFlZS R[Q8FVMG] \ J6"G B}A ;CH ZLT[ SI] " K[P V[ JFT 
RMÞ; K[P 5Z\T] VCL\ TM 5|S'lTGF\ X' \UFZG] \ J6"G T[GFYL 56 Rl-IFT] \ SI] " K[P 
 
 SFl,NF;[ GFlISFGF\ N[C;F{ \NI"G] \ J6"G SI] " K[P T[ HM.V[ TMv 
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 cc;ZB\BFGF Y0 H[JF ;O[N UF+JF/L V<5 VFE}QF6M WFZ6 SZTL T[ 
sDF,lJSFf J;\TDF\ H[GF 5FG 5FSL s5L/F\ 50Lf UIF\ K[P T[JL YM0L O},JF/L 
S]gN,TF H[JL N[BFI K[Pcc!( 
 
 VxJWMQF[ GFlISFGF\ N[C;F{ \NI"G] \ J6"G SI] " K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccCF:I~5L C\;JF/L4 G[+~5L E|DZJF/L4 VlTXI pgGT :TG~5L4 SD, 
S[XJF/L T[ :+L ~5L 5l¸GL 5MTFGF\ ;}I"YL B]A XMEJF ,FULPcc!) 
 
 p5I] "ST A\G[ `,MSDF\ VG]S|D[ SFl,NF; VG[ VxJWMQF[ T[DF\ 5|S'lTGF\ 
TtJMG[ VFJZL ,.G[ GFlISFGF\ ;F{ \NI" äFZF X' \UFZZ;G] \ lG~56 SI] " K[P 
 
 VxJWMQF[ GFlISFGF\ ;F{ \NI" J6"GDF\ X' \UFZG] \ lG~56 SI] " K[ T[ HM.V[ 
TMv 
 
 ccTDF,5+JF/] \4 ZFTF VWZMQ9 JF/] \ VG[ R\R/ TYF lJXF/ G[+JF/] \ 
T[G] \ U]%T X[JF/JF/] \4 B}A ZFTF VU| EFUJF/] \ VG[ EDZFVMYL I]ST SD/GL 
H[D XMEJF ,FuI] \PccZ_ 
 
 SFl,NF;[ GFlISFGF\ ;F{ \NI" J6"GDF\ X'UFZG] \ lG~56 SI] " K[ T[ HM.V[ 
TMv 
 
 ccCFYDF\ SD/ E},L UI[,L ZFH,1DL ;FY[ J;]SFGL H[D sDFZLf l5|IF 
sDF,lJSFf ;FY[ VF WFlZ6L lJGI5}J"S VG[ VFJSFZ VF5JF pEL Y. ZCL 
K[PccZ!  
 
 p5I] "ST A\G[ `,MSDF\ VxJWMQF VG[ SFl,NF;[ GFlISFGF\ D]BG[ SD/GL 
p5DF VF5L K[P tIF\ ;FdITF HMJ D/[ K[P 
 
 GFISG[ GFlISF 5|tI[ VGgI 5| [D CMJFG[ ,LW[ GFISGL H[ DGol:YT CMI 
K[ T[G[ SFl,NF; VG[ VxJWMQF A\G[ V[ ;DFG JFRF VF5L K[P T[ GLR[GF\ `,MSM 
äFZF H6F. VFJ[ K[P 
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 SFl,NF;[ GFISGL H[ DGol:YlT J6"JL K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccG[5yIDF\ ZC[,L DF,lJSFG[ HMJF DF8[ pt;]S AG[,] \ DFZ] \ G[+ 
VWLZF.YL HF6[ 50NM C8FJL N[JF 5|tItG SZL ZCI] \ K[PccZZ 
 
 VxJWMQF[ GFISGL H[ DGol:YTL J6"JL K[ T[ HM.V[ TMv 
 
 ccA]â 5|tI[GL ElST T[G[ VFU/ B[ \RTL CTL TM 5tGL 5|tI[GL 5|LlT T[G[ 
OZL 5FK/ B[ \RTL CTLP TZ\UM p5Z TZTF\ ZFHC\;GL H[D4 T[ lG6"I G SZL 
XSJFYL G VFU/ UIM S[ G pEM ZCIMPccZ#  
 
 p5I] "ST `,MSDF\ VG]S|D[ 5C[,F `,MSDF\ Sl,NF;[ GFISGL GFlISF 
5|tI[GF\ 5| [DG[ ,LW[ H[ DGol:YlTG] \ J6"G SI] " K[ T[ YM0] \ ;CH ,FU[ K[P HIFZ[ 
VxJWMQF[ GFISGF\ DGGL H[ l:YlT J6"JL K[ T[ ä[T K[P GFIS V[S TZO A]â 5F;[ 
HJFGL .rKF ZFB[ K[ VG[ ALš TZO l5|IF 5|tI[GM TLJ| VG]ZFUP VF A\G[ 
JrR[GL GFISGL DGol:YlT VtI\T lJZlCT K[P  
 
 VFD4 SFl,NF; VG[ VxJWMQF[ lJIMU X' \UFZG[ 56 B]A ;Z; ZLT[ 
lG~%IM K[P  
 
 VxJWMQF[ cA]âRlZTc DF\ GFlISF GFISGM lJZC VG]EJ[ K[P T[ VG[ 
SFl,NF;[ cVlE7FGXFS]gT,cDF\ GFIS GFlISFGM lJZC VG]EJ[ K[P T[ 
5lZl:YlTDF\ W6] \ ;FdI HMJF D/[ K[P  
 
 VxJWMQF[ GFlISFGF\ D]B[ lJIMU X'UFZ J6"jIM K[P T[ HM.V[ TMv 
 
 ccT[ DG[ ;CWD"RFlZ6L s5tGLf G[ KM0LG[ WD" SZJF DFU[ K[P TM T[G[ 
WD"GL 5|Fl%T S[D YX[ m SFZ6 S[4 5MTFGL ;CWD"RFlZ6L JUZ H WD" SZJF\ 
DFU[ K[PccZ$  
 
 SFl,NF;[ GFISGF\ D]B[ H[ lJZC J6"jIM K[P T[ HM.V[ TMv 
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 ccDFZL HFT sT[GFDF\f D}SL CTL TM 56 S]/GM VFWFZ BZF ;DI[ AL 
ZM5FI[,L 5'yJLGL DFOS DCFG O/ VF5GFZ CTL T[ sDFZLf WD" 5tGLGM 
DFZFYL BZ[BZ tIFU SZFIMPccZ5  
 
 VFD4 SFl,NF; VG[ VxJWMQFGL S'lTVMDF\ X' \UFZ lJQFIS W6L ;FdITF 
HMJF D/[ K[P KTF\I[ SFl,NF; 5MTFGF\ GF8SMDF\ H[ ZLT[ X' \UFZG[ ;CHTFYL 
J6"jIM K[P T[GF\ SZTF\ VxJWMQFGL X{,L YM0L AMhL,L ,FU[ K[P KTF\ VxJWMQF[ 
T[GF\ A\G[ DCFSFjIMDF\ IYFIMuI VG[ IYMlRT ZLT[ X' \UFZZ;G] \ lG~56 SI] " K[P 
 
 JGGF\ ;GFTG ;tI 5| [D VG[ X]â X' \UFZG[ SFl,NF; pHFUZ SZ[ K[P 
SFl,NF;[ EFZTLI šJGvNX"G4 ;F\:S'lTS AMW VG[ 5Z\5ZFVMG[ 5MTFGL X{,LDF\ 
J6L ,LWF K[P T[VMV[ ;F{ \NI"GL ;FY[ ;FWGF4 ~5GL ;FY[ X]lRTF VG[ 5| [D 
TYFZFUGL ;FY[ T5MJ'lTGM V[JM ;šJ ;DgjI SIM" K[ H[ VgI+ N],"E H K[P 
SFl,NF;GL S'lTVM ~54 Z;4 XaN4 W|F64 :5X"4 :JFN VG[ S<5GFGF\ VFG\NGF\ 
TF6FJF6FYL J6FI[,L K[P T[VMV[ T[DF\ EFJFtDS AF{lâSTF VG[ Z;FtDS 
VFNX"G[ VtIgT DGM7 ZLT[ pHFUZ SZL NLWM K[P 
 
 DCFSlJ VxJWMQF EFZTLI ;\:S'lTGF\ ;DY" ;DY"S K[P T[VMV[ 5MTFGL 
ZRGF äFZF EFZTLI WD"4 NX"G VG[ DFgITFVMG] \ :J~5 ZH} SI] " K[P WD" 
5|RFZFY[ " AF{â WD"GF\ VFlN 5|JT"S EUJFGA]âGF\ pðFT RlZ+GM VFWFZ ,.G[ 
VxJWMQF[ 5MTFGF\ A[ DCFSFjIM äFZF ,MSMG[ WD"GM ;\N[X 5F9jIM K[P ;\:S'T 
;FlCtIDF\ AF{â DCFSFjIMGL ZRGF SZGFZ ;J"5|YD DCFSlJ VxJWMQF K[P   
 
VxJWMQFGL EFQFF SFgT GYLP WDM"5N[XGM pð[X CMJFG[ SFZ6[ AWL H 
HuIFV[ ;]UdI NX"G YT] GYLP VxJWMQFGL SFjI S/FG] \ ZC:I T[DGL WD" 
5ZFI6FTFDF\ K]5FI[,] \ K[P WD"5ZFI6TFGL 5| [Z6F V[ H T[DG[ SDGLI SFjI 
S,FGM VFzI ,[JF 5| [ZIF\ CMI T[J] \ ,FU[ K[P AF{âWD"GF\ 5|RFZFY" [ ZRFI[,L 
S'lTVMDF\ VxJWMQF 8MRGF\ SlJ TZLS[ lAZNFJL XSFIP VxJWMQF OST 
p5N[XFtDS SlJ K[ V[J] \ GYLP T[DG[ N]lGIFGL ;] \NZTFG[ 56 5MTFGF\ 
DCFSFjIMDF\ J6L ,LWL K[P VxJWMQF äFZF lG~5FI[,F\ X' \UFZZ;GF\ lR+MDF\ 
J6"GGL B]A AFZLSF. HMJF D/[ K[P VxJWMQFGF\ DCFSFjIMGM D]bI Z; XF\T 
CMJF KTF\ NZ[S Z;G[ SlJV[ IYFIMuI gIFI VF%IM K[P 
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 SFl,NF; VG[ VxJWMQF ;\:S'T ;FlCtIGF\ V[JF\ DCtJ5}6" SlJVM K[ S[ 
H[GF\ lJGF ;\:S'T SFjIvWFZF ;\5}6" G AGL XS[P SFl,NF;G[ TM EFZlTI 
5Z\5ZFGF\ ;JF"U 5|lTlGlW 56 DGFI K[P H[ ;J"YF plRT H K[P VxJWMQF[ H[ 
SFjI ZRGFGM 5|FZ\E SIM" CTM T[ 56 VtIlWS p<,[BGLI K[P SFl,NF;GF\ 
SFjIMDF\ ZDl6ITF4 ;CHTF HMJF D/[ K[P T[8,L H ;CHTF T[DGF GF8SMDF\ 56 
HMJF D/[ K[P 
 
VxJWMQFG] \ jIlSTtJ VFRFI" VG[ SlJ A\G[G] \ ;\lDz6 K[P T[DF\ +LH] \ 
AF{â ;\ULTGF\ DFU"NX"S CMJFYL VFRFI"TtJ JWFZ[ BL,L p9[ K[P 5lZ6FDTo 
T[DGF\ SFjIM 56 T[ V\XG[ ,LW[ AMhL,F AGL HFI K[P 5Z\T] SFl,NF; TM V[S 
lJSF;XL, 5Z\5ZFGL lGZgTZ ;lH"SF VG[ pðFT D}<IMGL JFlCSF ;\:S'lTGL 
VlEjIlSTG[ DF8[ ;\ ]NZ ~5 K[P T[DGL S'lTVMDF\ NFX"lGS DFgITFVM HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] T[ T[DGF\ SlJ jIlSTtJ p5Z 5|EFJL GYL AGL XSLP SFl,NF;GL 
X{,LDF\ ;CH VG[ :JTo :O]T"~5[ H[ WFZFGF\ S6DF\ VFJL UIF T[ VFJL UIFP 
 
 VFGFYL V[ H6F. K[ S[ VxJWMQF VMKL DCTFGF\ SlJ K[ V[J] \ GYLP T[ 
;\:S'T SFjIWFZFGF\ V[S Z; l;â C:TF1FZ K[ VG[ SFl,NF;TM OST ;\:S'TGF\ H 



















¼1½ lapkfj.kh nhif'k[kso jk=kS ;a ;a  - - - -- - -- - - -- - foo.kZHkkoa l l Hkwfeiky % AA ¼j/kqoa'ke~  
6&67½ 
¼2½ HkkokuqjDrkS fxfjfuKZjLFkkS - - - -- - - - -- - :ifJ;kU;ksU;feok f{kiUrkS AA ¼lkSUnjuUna 
4&10½ 
¼3½ ,oa okfnfu nso"khZ ikÜosZ - - - - - -- - yhykdeyi=kf.k x.k;kekl ikoZrh AA 
¼dqekjlaHkoe~ 6&84½ 
¼4½ lk rsu ps"Vkyfyrsu  - - -- - - - -- - -- - Hk`dqfV pdkj AA ¼lkSUnjuUna 4&15½ 
¼5½ foyEcgkjk py;ksD=dk lk  - - - - -- - - - - foekukfRiz;eh{kek.kk AA ¼lkSUnjuUna 6&34½ 
¼6½ ufyua efyua foo`.orh i`"krheLi`'krh  -- - - - - -- - - - fcn/kkrs lf;xoZnqfoZ/ke~ AA  
¼uS"k/kh;pfjre~ 2&23½ 
¼7½ foHkw"k;kekl rr% fiz;ka l  - - -- - - - - -- - - foHkw"k.kkukefi Hkw"k.ka lk AA ¼lkSUnjuUna 
4&12½ 
¼8½ in~ekorh cgqerk ee ;|fi  - - -- - - - -- - u rq rkoUes euks gjfr AA ¼ LoIuoklnre~ 4 
ist ua&46½ 
¼9½ eqfu lqqrk iz.k; Le`frjkf/kuk - - - - -- - fuosf'kr% AA ¼'kkdqUrye~ 6&8½ 
¼10½ vfPNUuke`r fcUnq  - - - -- - - -- - - in~ekLrnsokn~Hkqre~ AA  
 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5[H G\P!#( 
¼11½ nh|kZ{ka 'kjfnUnqdkfUronua  - -- - - - -- - - - - fÜy"Va rFkkLFkk D;q% AA 
 ¼ekyfodkfXufe=e~ 2&3½ 
¼12½ ,rUeq[ka fiz;k;k%  - - - - - - - /kzqoehgrs tsrqe~ AA ¼jRukofy 3&10½ 
¼13½ Le;ekueknrk{;k%  - - - -- - - - - išta æ"Ve~ AA ¼ekyfodkfXufe=e~ 2&10½ 
¼14½ vkfoHkwZrs 'kf'kfu relk  - - - -- - - -- xqg.krho izlkne~ AA ¼fodzekoZ'kh;e~ 1&9½ 
¼15½ bnelqyHkoLrq   -- - - - -- - - dqjs"kq AA ¼fodzekoZ'kh;e~ 2&6½ 
¼16½ pwr;"V;k lef'Y"Vks  - - -- - -- - - - fL=;k ihrk›jkxpk AA ¼cq)pfjr 4&46½ 
¼17½ jDr'kksd:pk fo'ks"khrxq.kks  - -- - - - -- - - ;ksf"krke~ AA ¼ekyfodk 3&4½ 
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¼18½ 'kjdk.Mik.Mqx.M  - - -- - - - - - dqlqeso dqUnyrk AA ¼ekyfodk 3&8½ 
¼19½ lk gklgalk u;u f}jsdk  - - -- - - -- - - uUn fnokdjs.k AA ¼lkSUnjuUna 4&4½ 
¼20½ rL;k eq[k rRlrekyi=  - - - - -- - - - in~efeokcHkkls AA ¼lkSUnjuUna 4&21½ 
¼21½ ekfe;eH;qfr{kfr nsoh - - - - - -- - -- olqerho AA ¼ekyfodk 5&6½ 
¼22½ usiF; ifjxrk;kÜo{kqnZ'kZu - - -- - - - -- - es frjLdfj.khe~ AA ¼ekyfodk 2&9½ 
¼23½ ra xkSjoa cq)xra  - - -- - - - - - - jktgal% AA ¼lkSUnjuUna 4&42½ 
¼24½ l ekeukFkka lg/keZpkfj.kh  - - -- - - -- - ifjHkksDrqfePNfr AA ¼cq)pfjr 8&61½ 






















 EFG]Nœ[ H[ Z; lG~56 SI]" K[ T[DF\ EZTD]lGGL H[D T[VMV[ Z;GF\ VF9 5|SFZ 
DFgIF\ K[P vX'UFZ4 CF:I4 SZ]64 ZF{ã4 JLZ4 EIFGS TYF VNÍE]TP! T[DF\ EFG]Nœ[ 
X'UFZZ;G]\ lG~56 SZTF\ SCI]\ K[ S[ AWF Z;MDF\ X'UFZZ; 5|YD :YFG[ VFJ[  SFZ6 S[4 
AWF N[JMGF\ N[J lJQ6] K[ TYF X'UFZZ;GF\ 56 N[J K[ T[DH4 X'UFZZ; ;J" ;FWFZ6GL 
VFSF\1FFGM lJQFI 56 K[P VFYL lJQ6]GL ;F{ 5|YD VFZFWGFG[ SFZ6[ TYF X'UFZGF\ ;J" 
;FWFZ6GL VFSF\1FFGM lJQFI CMJFG[ SFZ6[ X'UFZZ;G]\ AWF Z;MYL 5C[,F T[VMV[ lJJ[RG 
SZ[,]\ K[PZ EFG]Nœ[ VF9 5|SFZGF\ Z; NXF"jIF K[ T[DF\4 X'UFZ Z;G[ 5|YD :YFG VF5L 
T[DGF\ A[ E[N NXF"jIF K[P T[ ;\IMU X'UFZZ VG[ lJ5|,\E X'UFZP  
 
 ccGF8ÍIXF:+cc GF KõF VwIFIDF\ X'UFZ4 ZF{ã4 JLZ TYF ALEt; V[D RFZ[IG[ 
lRœGL RT]lJ"W VJ:YFVMGF VFWFZ[ DF{l,S Z; SC[JFDF\ VFJ[, K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ 
lJJ[RSMV[ H[ 5|WFGZ;GL DLDF\;F SZL K[ T[DF\ X'UFZZ;GM :5Q8 p<,[B K[P GF8SDF\  
X'UFZ VG[ JLZ HIFZ[ DCFSFjIDF\ c X'UFZc4 cJLZc S[ cXF\Tc V[ +6DF\YL SM. V[S H Z; 
D]bI Z; TZLS[ VFJL XS[ TYF VgI Z;M UF{6 Z;M TZLS[ VFJ[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 
;\:S'T ;FlCtIDF\ lJJ[RSMV[  X'UFZZ;G[ D]bI Z;DF\ :YFG VF%I]\ K[ VG[ T[G[ VGgI 
:YFG 5|NFG SI]" K[P  X'UFZZ;GM J6" xIFD K[ VG[ T[GF VlWQ9FTF N[JTF lJQ6] K[P 
X'UFZZ;GM :YFlIEFJ ZlT K[P T[GF VF,\AG VG[ plä5G lJEFJ HM.V[ TM kT]4 DF/F4 
VG],[5G4 V,\SFZ4 .Q8HG ULTFlN~5 lJQFI4 ;]\NZEJG JU[Z[GM p5EMU4 p5JGDF\ 
HJFGM VG]EJ sVYJFf zJ6 NX"G sH,S|L0Ff4 sCFJEFJ~5f ,L,F JUZ[[ SC[JFI K[P  
X'UFZZ;GF A[ 5|SFZ K[P  
 
;\IMU  X'UFZ VG[ lJ5|,\E  X'UFZP GIGRFT]I"4 E}1F[54 S8F1FGM ;\RFZ T[ säFZFf 




 HIFZ[ lGJ["N4 u,FlG4 X\SF4 V;}IF4 zD4 lR\TF4 VF{t;]SI4 lGãF4 :J%G4 lJAMW4 
jIFlW4 pgDFN4 V5:DZL4 HF0I4 DZ6 JU[Z[ lJ5|,\E  X'UFZGF VG]EFJM K[P  
X'UFZZ;GF jIlERFZL EFJM HM.V[ TM sVF,:I4 pU|TF VG[ H]U]%;F l;JFIGFf lGJ["N4 
u,FlG4 X\SF4 V;}IF4 DN4 zD4 N{gI4 lRgTF4 DMC4 :D'lT4 W'lT4 J|L0F4 R5,TF4 CQF"4 
VFJ[U4 H0TF4 UJ"4 lJQFFN4 lGãF4 V5:DFZ4 ;]%T4 lJAMW4 VDQF"4 VJlCtI4 DlT4 
jIFlW4 pgDFN4 DZ64 +F; VG[ lJTS" VF AWF  X'UFZZ;GF jIlERFZL EFJM K[P 8}\SDF\ 
SCLV[ TM AWF Z;MGL K[<,L4 VFG\NDI VJ:YF T[  X'UFZ4  X'UFZZ;TM 5|[DD},S K[P 
X'\UFZ 5lJ+ K[P X]wW  X'UFZG[ 5lJ+ SFDG[ EUJFG[ 5MTFGL lJE}lTVMDF\ :YFG VF%I]\ 
K][P 5|[DGL  pt5lTGF\ D]bI RFZ SFZ6M U6FJL XSFIv:5X"4 U\W4 GHZ VG[ :JZ4 5|[DGF 
+6 ;FYLNFZM K[Pv,HHF4 VFG\N VG[ lJGIP VFG\N pZDF\ J;[ K[P lJGI lJRFZDF\ 
lJCZ[ K[ VG[ ,HHFGM EFJ VF\BDF\ VF/M8[ K[P c5|[Dc DF6;GF DGDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
V[8,[ H T[G[ cDGl;Hc GFDYL VM/BLV[ KLV[P 5|[DGF +6[I 5|SFZM DF6;G[ DCFT SZ[ K[P 
S[8,F\S I]U,MDF\ V[S ALHFGF :JZ ;F\E/TF H :G[CGL ;ZJF6LVM O}8[ K[P S[8,F\SG[ :5X" 
YTF H V\U V\U GFRL p9[ K[ VG[ V[SD[SDF\ VMT5|MT AG[ K[P S[8,F\S JrR[ GHZYL GHZ 
D/TF H 5|[DGF V\S]ZM VFSFZ WFZ6 SZ[ K[ G[ JFZ\JFZ cTFZF D{+Sc ;HF"TF :G[CGF 
;ZMJZ K,SFI K[P DFGJšJG VG[SlJW EFJMGL ;\S],TFYL EI]" 50I]\ K[P 56 T[GFDF\ 
ZC[, SFDJ'lTG[ ;\IT4 pNFT VG[ pNJL"S'T AGFJJFDF\ VFJ[ TM jIlSTGF H GCL\4 
;DlQ8GF D\U,G]\ lGDF"6 YFI K[P X'UFZG]\ DFGJšJGDF\ VlGJFI" DCtJ K[P WD"G[ VG]S}/ 
SFDV[ ;DU| lJ`JDF\ DFgI K[P  
 
 VWZFD'T4 VWZ5FG4 R]\AG V[ 5|[DGF 5|TLS TZLS[ HUTDF\ ;J";FDFgI AFAT K[P 
5\BLVM RF\RDF\ RF\R EZFJL 5|[D SZ[ K[P 5X]VM 56 V[SvALHFGF DM\ V0F0L 5|[D SZ[ K[P 
VFD 5|F6LDF+ V[S IF ALš ZLT[ 5|[D SZ[ K[P J;F6FI]ST VF;JYL DL9]\ X]\ m T[GM HJFA K[ 
:JU"G]\ 5F6L4 :JU"GF 5F6LYL DL9] X]\ m T[GM 56 HJFA K[ DW4 DWYL DL9]\ X]\ m 5LI}QF4 
5LI}QFYL 56 DL9]\ X]\ m ELGF ELGF R]\AG4 5Z\T] VF DL9FX SIFZ[ D/[ m HIFZ[ éW0TL 
SD/GL S/L H[JF VWZ H[ VWZGL p5Z lAdAO/GL ZT]\A0L ;]ZBL KJFI[,L CMI V[8,[ S[ 
T[ :+LG[ lAdAMQ9L SCL XSFIP VFJF VWZGF 5FGDF\YL 5LI}QF SZTF 56 VlWS VF:JFN 
DF6L XSFI K[P XLZFhL SlJ SFOLh XS"ZFI]ST VMQ9MG]\ VðE]T UFG UFI]\ K[P T[D6[ SCI]\ 
K[ S[ v;FSZ H[D 5LU/[ K[ T[D :+LGF VWZDF\YL R]\AGM 56 5LU/[ K[P VFD R]\AGDF\ 56 
šJG VF5JFGL XlST K[P ;\:S'T ;FlCtIGM X'UFZZ;YL lGTZTM V[S `,MS HM.V[ TM 
   
    v?kjs ;fn tkuh;q% lq/kkolhfr ;ksf"Vrke~ A 
    leqæ eFkukjEe u d;qZejkLrnk 
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 cc:+LGF VWZDF\ VD'T ZC[,]\ K[ V[D HM N[JMV[ HF^I]\ CMT TM N[JMV[ ;D]ãD\YG G 
SI]" CMTPcc 
 
 VFD4 DG]QIHFlTGF :G[CG[ ;DTM, ZFBJFG]\ ;H"GFtDS SFD X'\UFZ; äFZF YFI 
K[P 5lTv5tGLGF 5|[DGF 5<,F S8MS8 ZC[4 ;DFHG]\ :J~5 ;DTM, ZC[P VF AWFGM VFWFZ 
V[SDF+ X'UFZ K[P X'UFZZ; V[ S\. lJQFI JF;GFGM lJZ0M GYLP X'UFZZ; Z;GM ZFHF 
Y.G[ A[9M K[ SFZ6 S[ T[ :G[CGF TF\T6[ TG VG[ DGG[ HM0L ZFB[ K[P X'UFZZ; JUZG]\ 
HUT X]QS AGLG[ J[ZFG JU0FGL GNLGL H[D ;]SFI HFIP 
 
X'UFZ VG[ lAEt;Z;GF E[N VF56[ ;Dš ,[JF HM.V[P AgG[ ;FD;FD[ K[0F 
p5ZGF Z; K[P X'UFZZ; V\NZGF TtJG[ V\TZFtDFG[ VFG\NYL K,SFJL XF\T SZ[ K[P 
HIFZ[ lAEt;Z; TGGF TF5G[ XF\T SZ[ K[P 
 
 X'UFZZ;GL ElST 5FN;[JG K[P T[GM E[N K[ 5|[DP T[GL VFSF\1FF K[ l5|IFP T[G]\ 
HUT K[ ;[HP T[GM 5|F6L K[ ASZM VG[ T[G]\ 5\BL K[ S,F5L T[DH T[G]\ O], K[ J;\TLP 
 
 DFGJšJGDF\ H[D ;\IMU X'UFZ HMJF D/[ K[ T[D lJ5|,\E X'UFZG]\ 56 9[Z 9[Z 
NX"G YFI K[P HIFZ[ l5|IHGGM lJIMU YFI tIFZ[ V[ J[NGFGL HJF/FVM S[8,L 5ZFSFQ9FV[ 
5CM\R[ K[ T[GM bIF, V\TZFDF\YL GLS/TL VFCYL VFJL HFI K[P 
   
 VFD4 X'UFZZ; HUTGL RFZ[I ;LDFVMDF\ ;DFI[,M K[P V[G[ SM. 5|N[XGF E[N GYL 
T[YL NZ[S 5|N[XDF\ V[G[ VFNZ D?IM K[P DFGJLVMV[ 5MTv5MTFGL ZLT[ V[G[ VM/bIM K[ 
VG[ V[8,[ H GJZ;DF\ z[Q9 X'UFZ Z; SC[JFI K[P T[G[ ;DY"G VF5TM VF N}CM HM.V[4v 
    
    GJZ; D[ X'UFZZ;4 
    ;Z; Zl;S ~RL 5FIP 
 
 GJZ;DF\ X'UFZZ; ;F{YL pœD K[P X'UFZZ;DF\ 5]Q5MV[ 56 5MTFG]\ :YFG 5|F%T 
SI]" K[P S[8,LS JBT X6UFZ TZLS[ TM S[8,LS JBT ;\S[T TZLS[ T[ TZL VFjI]\ K[P 
:G[CLHGMGF ;\IMUvlJIMUDF\ 56 T[GM V,UvV,U p5IMU YTM ZCIM K[P ,F,5]Q5 
VG]ZFU jI\HGF SZ[ K[P SD/ D]uWTF VG[ lGNM"QFTFG]\ 5|TLS AGT]\ ZC[ K[P J'1FGL 56 +6 
VJ:YF U6FIP 5FG4 5]Q5 VG[ O/P 5FG T[ VY" U6FJJFDF\ VFjIM K[P 5]Q5 T[ SFD VG[ 
O/ T[ D]lSTP 
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 X'UFZZ; V[ J:T]To D}/ Z; K[P T[ 5MTFGFDF\ ALHF Z;MG[ ;DFJ[ K[P ALHF 
XaNMDF\ SCLV[ TM X'UFZ V[ 5|S'lTZ; K[P ALHFZ;M T[GL lJS'lTDF+ K[P X'UFZZ;GL 
V\NZ H AWF Z;MGM ;DFJ[X Y. HFI K[ V[J] EMHZFH DFG[ K[P X'UFZGL V\NZ AWF 
Z;MGM ;DFJ[X Y. HFI K[ T[ VF ZLT[ 56 SCL XSFI S[ ;\;FZ J:T]To ;]BvN]oBFtDS K[P 
X'\UFZGF 56 ;\IMU VG[ lJIMU V[JF A[ 5|SFZ K[P V[S ;]BFtDS K[ TM ALHM N]oBFtDS K[P 
cGF8IN5"6c GF ZRlITF ZFDRgã VG[ U]6 Rgã 56 Z;G[ ;]BvN]oBFtDS H DFG[ K[P 
 
 V`JWMQFGF\ DCFSFjIM VG[ SFl,NF;GF\ GF8SMDF\ EFG]Nœ[ NXF"J[, X'UFZZ;GF\ A[ 
5|SFZGF Z;G]\ J6"G YI[, HMJF D/[ K[P 
 
 V`JWMQFGF\ DCFSFjIMDF\ HM.V[ TM c;F{gNZGgNc DCFSFjIGF\ RT]YU";U"GL 
X~VFTDF\ H T[D6[ X'UFZZ;GF\ KF\86F SZL NLWF K[P RT]Y" ;U"DF\ X'UFZZ;G]\ H[ lG~56 
SlJV[ SZ[,]\ K[P T[ HMTF VF56[ V[8,M bIF, RMÞ; VFJL HFI K[ S[ V`JWMQF 56 
SFlN,F;GL H[D 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ 5|6IG]\ J6"G SZ[ K[P VF RT]Y" ;U"DF\ 
V`JWMQF[ EFG]Nœ[ NXFJ"J[, X'UFZZ;GF\ A\G[ 5|SFZG]\ J6"G B]A ;CHTFYL SI]" K[P VF 
DCFSFjIGF\ K9F ;U" cEFIF" lJ,F5c DF\ GFlISFGM GFISYL lJZC NXF"JLG[ lJ5|,\E 
X'UFZG[ VlT lT16TFYL VF56L ;FD[ pHFUZ SIM" K[P VF K9F ;U"DF\ V`JWMQF[ 
c;F{gNZGgNc GL GFlISFG[ SFl,NF;GF\ clJS|DMJ"XLIDc GL GFlISF pJ"XL ;FY[ ;ZBFJL K[P 
;FTDF ;U"DF\ GFIS 56 GFlISFGM lJZC VG]EJ[ K[P tIF\ 56 V`JWMQF[ lJ5|,\E X'UFZG[ 
J6"jIM K[P VF l;JFIGF ;UM"DF\ X'UFZZ;G]\ lG~56 HMJF D/T]\ GYLP VgI ;UM"DF\ 
V`JWMQF[ 5MTFGL S,D XF\TZ; TZO R,FJL K[P VYF"T ALHF ;UM"DF\ X'UFZZ;G]\ lG~56 
HMJF D/T]\ GYLP 
  
 V`JWMQF[ X'UFZZ;G]\ H[ lG~56 SZ[,]\ K[ T[DF\ DFGJLGL 5|6I EFJGF4 GFZL 
lJX[GF\ bIF,M4 GZ lJX[GF\ bIF,M4 ;\IMU VG[ lJ5|,\E X'UFZG]\ lG~564 lJZC4 
V\TZFIM4 AFWFZM S<5GF4 VFX\SF4 JF:TlJSTF4 ;F{\NI" VG[ 5|;FWG4 5|FZaW VG[ 
5]Z]QFFY"4 ;DFH šJG4 G{lTSTF4 WFlD"STF VG[ VFwIFltDSTF JU[Z[ VG[S lJQFIMGM ;DFJ[X 
YI[,M K[P V`JWMQFGF\ VF DCFSFjIGM D]bI Z; XF\T K[P 5|FZ\lES TAÞFDF\ 5|6IG[ C/JM 
VG[ ;FDFlHS ATFjIM K[P 5Z\T]4 tIFZAFN4 lJ5|,\E X'UFZG[ J6"JLG[ DFGJšJGGF V[S 
;GFTG ;tIG[ ;FD[ pE] ZFBL NLW]\ K[P 
  
 V`JWMQF[ cA]âRlZTc DCFSFjIGF\ 5|YD;U"DF\ VNE]T Z;GF\ KF\86F KF\8[,F K[P 
ALHF ;U"DF\ X'UFZZ;G]\ J6"G K[P l;wWFY"GF lJJFC IXMWZF ;FY[ YFI K[P tIF\ V`JWMQF[ 
;\IMU X'UFZG]\ J6"G SI]" K[P VF p5ZF\T VgTo5]ZGL GFZLVMG]\ J6"G K[P tIF\ 56 
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X'UFZZ;G[ B]A ;Z; ZLT[ J6"J[,M K[P RT]Y" ;U"DF\ ZFHS]DFZ 5|tI[GL I]JlTVMGL 
SFDR[Q8F K[ tIF\ X'UFZZ;G]\ lG~56 K[P VF9DF\ ;U"DF\ GFlISF GFISGM H[ lJZC VG]EJ[ 
K[ tIF\ lJ5|,\E X'UFZG]\ J6"G K[ T[GL ;FY[ SlJV[ 5|S'lTGF\ TtJMGL 56 p5DF\ VF5[,L K[P  
  
 VF l;JFIGF\ VgI ;UM"DF\ X'UFZ GlC 5Z\T]4 XF\TZ;G]\ J6"G K[P SlJGF\ VF 
DCFSFjIGM D]bIZ; XF\T K[P cA]âRlZTc GF\ +LHF ;U"DF\ SlJV[ SZ[, :+LVMG]\ J6"G VG[ 
SFl,NF;GF\ cZW]JX\c DCFSFjIGF\ ;FTDF\ ;U"DF\ :+LVMG]\ H[ J6"G K[ T[DF\ W6L ;DFGTF 
HMJF D/[ K[P V`JWMQFGF\ DCFSFjIM HMTF\ T[D6[ 5MTFGL S'lTVM XF\lT DF8[ ZRL CM. 
p5N[XFtDS EFQFF K[P HIFZ[ SFl,NF;[ X'UFZv5|WFG S'lTVM ZRLG[ SFjI ;F{\NI"GM VFXI 
;FwIM K[P SFl,NF;GL ;FD[ SFjIZRGF V[ V[S GÞL SZ[,M VFN"X CTM HIFZ[ V`JWMQF[ 
WD"GF 5|RFZFY["4 ,MSMGL XF\lT DF8[ SFjI ZrIF\ CMI T[D ,FU[ K[P 
 
 V`JWMQF VG[ SFl,NF; ;\:S'T SlJVMDF\ V;FWFZ6 J{lXQ8I 5|F%T jIlST K[P  
VFlNSlJ JF<DLlS 5KL ;\:S'T SFjIG]\ H[ :J~5 N[BFI K[P T[GF\ 5|YD 5|lTlGlW VF A\G[ SlJ 
K[P V`JWMQF[ 5MTFGL S'lTVMGL ZRGFGL X~VFTDF\ H :5Q8 56[ SCI]\ K[ S[ T[DGL S'lT 
OST ;F{gNI" XF:+GF\ 5|IMUGL S'lT GYL 5Z\T] T[ V[S ;FY"S VG[ ;MNÍN[xI ZRGF\ K[P 
SFl,NF; lJX]â Z;JFNL TYF D},To SlJ K[P T[VMV[ E,[ NX"G VG[ 7FGGM p5IMU SFjI 
ZRGF\ DF8[ SIM" CMI 5ZgT] T[ 5MTFGF\ DGDF\ lGo;\N[C K[  S[  T[DGL ,[BGGL E}lDSF 
VFRFI" S[ p5N[XSGL GYL 5Z\T] D}/To Z;F:JFN DF8[ V,F{lSS VFG\NGL 5|Fl%T DF8[ K[P 
  
SFl,NF; VG[ V`JWMQF ;\:S'T SFjI 5Z\5ZFGF V[JF DCtJ5}6" G1F+ K[P S[ H[GF 
JUZ ;\:S'T SFjIvWFZFG]\ :J~5 VFSFZ ,. H G XS[P SFl,NF;G[ TM EFZlTIv5Z\5ZFGF\ 
;JF"\U 5|lTlGlW 56 DFGFI K[P H[ ;J"YF plRT H K[P SF/GL ¹lQ8V[ lJâFGMGF\ lJJFNMG[ 
KM0LG[ V[8,]\ TM DFGL XSFI S[ SFl,NF; VG[ V`JWMQF V[S ALHFGF GšS H CX[P 
V`JWMQFG]\ jIlSTtJ VFRFI" VG[ SlJ A\G[ G]\ ;\lDz6 K[P 5Z\T] SFl,NF;TM V[S 
lJSF;XL, 5Zd5ZFGF\ lGZgTZ ;H"S VG[ pNFT D}<IMGF\ JFCS T[DH ;\:S'lTGL 
VlEjIlSTGF\ ;]\NZTD JFCS K[P 
  
 SFjI ;F{\NI"GL ¹lQ8V[ V`JWMQF 5|YD 5\lSTDF\ :YFG 5FDL XSTF GYLP T[DGL EFQFF 
SFgT GYLP WDM"5N[XGM pNÍ[X CMJFG[ SFZ6[ AWL H HuIFV[ ;]UdI NX"G YT]\ GYLP 
V`JWMQFG[ VF56[ DCFSlJ TZLS[G]\ :YFG G VF5LV[ KTF\ T[D6[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ :YFG 
D[/jI]\ K[P AF{â WD"GF\ 5|RFZFY["GL S'lTVMDF\ T[DG]\ :YFG 8MR[ K[P ìNIGL VlT é\0L 
,FU6LYL T[D6[ SFjIM ZrIF\ CMI T[D H6FI K[P V`JWMQF 5MT[ H SlJ S[ S,FSFZ S[ lJâFG 
AGJFGM pN[X ZFBTF GYLP T[D KTF\ T[DGF\ ;DIDF\ SlJVMDF\ T[DG]\ :YFG VFUJ]\ K[P 
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V`JWMQFG]\ GFD ;FlCtIGF\ ZtG ;FUZDF\ VFJ[ K[P V`JWMQF V[S HFN]UZ K[P T[DGL 
S,FDF\ V[J]\ HFN] CT] S[ V[lXIFGF V;\bI ;Z, lN, DFGJLVMGF ìNIG[ T[D6[ A]âElSTYL 
EZL NLWF CTFP SlJTFGF XTN,4 SD/O],G[ T[D6[ EUJFG A]âG[ ;Dl5"T SI]" CT]\P 
V`JWMQFGL DFgITF V[ K[ S[ šJGGL V\lTD BMH HM 5ZDXF\lT CMI TM SlJTFG]\ 56 V[ H 
5ZD wI[I CMJ]\ HM.V[P 
  
 V`JWMQF VtYSlJ K[P 5|lTAâ SlJ K[P T[D6[ SFjI GF8SM 5F9SMG[ OST VFG\N 
VF5JFGF C[T]YL GYL ZrIF\ 5Z\T] VF ,l,T DFwID J0[ T[VM WD" VG[ DM1FGL ;DH6 
VF5JF .rK[ K[P  V`JWMQFG]\ ;FWG SFjI VG[ ;FwI XF\lT K[P 
  
 V{lTCFl;S lJSF;S|D[ V`JWMQFG]\ :YFG VD}<I K[P T[DGF\ A\G[ DCFSFjIM 56 V5}J" 
K[P pTZSF,LG SlJVMG[ DF8[ V`JWMQFG]\ :YFG ;DFHDF\ z[Q9 SlJVMGL 5\lSTDF\ ZCI]\ K[P 
  
 SFl,NF;GL S'lTVMG]\ ;}1D ¹lQ8V[ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 ;DHFI K[ S[ 5MTFGL 
;FlCtI SFZlSNL"GF\ VFZ\EYL H 5|6I VG[ ,uG4 DFGJ šJGDF\ V[DG]\ lJlXQ8 :YFG JU[Z[ 
5|`GM 5Z T[DG]\ ,1I U\ELZEFJ[ S[lgãT YFI K[P 
 
 VFN"X :+Lv5]~QF ;\A\W 5}6" ;\JFNJF/F NFd5tI~5[ S[D BL,L XS[ m VFNX" 
NFd5tIG]\ lG~56 JU[Z[ T[D6[ X'UFZ äFZF SI]" K[P V[DGL AWL H S'lTVMDF\ X'UFZZ;GL 
KF\8 HMJF D/[ K[P 
  
 SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMGL SYFJ:T]DF\ c5|6Ic G]\ SYFGS K[ VG[ T[ X'UFZGF\ VFzI[ 
SFl,NF;[ lG~%I]\ K[P 5|YD lD,G[ H GFIS GFlISFGF\ ìNIDF\ 5Z:5Z 5|6I HgI 
VFSQF"6GM pNEJ YFI K[P T[DGL VF 5|6I VFSF\1FF 5lZ5}6" YFI T[ 5C[,F\ T[DF lJwGM 
pEF YFI K[ VG[ V\T[ 5|6IGL 5ZFSFQ9F ;WFTF V[ 5|[D VF šJG NFd5tI :J~5DF\ 5lZ6D[ 
K[P VFD4 SFl,NF;[ 5MTFGF\ +6[I GF8SMDF\ lJ5|,\E X'UFZ VG[  ;\IMU X'UFZG[ J6"jIM 
K[P S],U]~ SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMDF\ X'UFZZ;G]\ VF,[BG HMJF D/[ K[P 5Z\T]4 T[D KTF\ 
é\0L VG[ T],GFtDS ¹lQ8V[ VJ,MSG TYF VF,MRG SZTF\ VJxI H6FX[ S[ V[S H lJQFIG]\ 
X'UFZG]\ VF,[BG CMJF KTF\ +6[I GF8SM SlJGL lJlXQ8 5|6I EFJGFGF pœZMTZ 
lJSF;GF éwJ"UFDL ;M5FGM ZH} SZ[ K[P SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMDF\ c5|6I lG~6c ;F{YL 
D]bI AFAT K[ VG[ 5|6IG[ NXF"JJF DF8[ SFl,NF;[ +6[I GF8SMDF\ X'UFZZ;G]\ lG~56 SI]" 
K[P T[DGL +6[I S'lTVMDF\ V5SQF" TZOYL ptSQF" TZO 5|6I JC[TM H6FI K[P 5|FZ\lES 
TAÞFDF\ cekyfodkfXufe=e~c DF\ 5|6I C/JM VG[ ;FClHS ,FU[ K[ 5Z\T] T[ 5KL GF8SDF\ 
S[gã:YFG[ 5|6I éEM ZC[ K[P ;DU| GF8S HF6[ S[ X'UFZDI AgI]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P V[ H 
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ZLT[ cfodzeksoZf'k;e~c DF\  56 X~VFTDF\ ;CH ,FUTM 5|6I WLD[ WLD[ pwJ"UlT TZO 5|IF6 
SZ[ K[ VG[ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ lJ5|,\E X'UFZGL 5ZFSFQ9F ;FWL K[P VG[ GF8SG]\ ;J":J 
HF6[ S[ c5|6I 5|Fl%Tc H CMI T[J]\ ,FU[ K[P HIFZ[ cVlE7FGXFS]gT,c DF\ TM c5|6I GM 
ptSQF"c YIM K[P lJX]â VG[ 5lJ+ 5|6IGF SFl,NF; lCDFITL CMJFG]\ HMJF D/[ K[P VF 
GF8SDF\ 56 GFIS VG[ GFlISFGL DGol:YlT J6"JLG[ SFl,NF;[ X'UFZZ;GL HDFJ8 SZL 
K[P SFl,NF;GF +6[I GF8SMGL ;O/TF V[S DF+ 5|6I X]â VG[ ptS'Q8 S1FFGM ZCIM 
CMJFYL V[S JBT GFIS GFlISFV[ 5|6IGL 5U,L EIF" 5KL SIFZ[I 5FKL5FGL SZTF  H 
GYLP 5KL XFS]gT,F CMI S[ pJ"XL S[ 5KL DF,lJSF ¦ 
  
 SFl,NF;GF\ GF8SMGL H[D EJE}lTGF\ GF8SMDF\ 56 5|6I S[gã:YFG[ K[ VG[ T[GF 
VWFZ[ H EJE}lTV[ 56 X'\UFZ;G]\ lG~56 SI]" K[P T[GF\ GF8SMDF\ 56 5|6IGL V5SQF" 
TZOYL ptSQF" 5|lT UlT lJS;[,L H6FI K[P EJE}lTV[ ;F{ 5|YD cDCFJLZRlZTc GFDG]\ 
GF8S ZrI]\P H[DF\ ZFD4 ,1D64 EZT VG[ X+]wG VF RFZ[I EF.VMGF VG]S|D[ ;LTF4 
plD",F4 DF\0JL VG[ z]TSLlT" ;FY[ ,uG YIF T[ NXF"jI]\ K[P VCL\ EJE}lT V[ X'UFZZ;G]\ 
B}A ;Z; ZLT[ lG~56 SI]" K[P H[YL VF ;DU| GF8S 5|6I lGJF"C 5Z VFWFlZT K[ H[DF\ 
EJE}lTV[ ZFDFI6GF ;DU| 5|;\UMG[ VFJZL ,LWF K[P tIFZAFN EJE}lTV[ 
cDF,TLvDFWJc GFDG]\ ALH] GF8S ZrI]\ H[DF\ DF,TLvDFWJGL 5|6IUFYF VF,[BLG[ 
X'UFZG]\ lG~56 SZ[,]\ HMJF D/[ K[ VG[ V\T[ mrjsjkepfjrs HkoHkwfr% fof'k";rs A GL l;lâ 
D[/JGFZ EJE}lTV[ pœZZFDRlZTGL ZRGF SZL H[DF\ ZFDv;LTFGM VFNX" U'C:YFzD 
c5|6Ic G[ S[gãDF\ ZFBLG[ J6"jIM K[P T[DF\ 56 EJE}lTV[ X'UFZZ;G]\ VF,[BG SZ[,]\ K[P 
VFD EJE}lTGF\ GF8SM 56 5|6I p5Z H VFWFlZT K[P T[YL X'UFZZ;G]\ lG~56 
EJE}lTV[ 56 SI]" K[P GFIS VG[ GFlISF GF8SGF\ 5|FZ\EYL V\T ;]WL 5|6I 5|Fl%T DF8[GF 
5|IF;M SZ[ K[ H[DF\ lJwGM4 V\TZFIM4 AFWFVM4 lJZC JU[Z[ V0R6~5 AG[ K[ T[D KTF\ 
GF8S ;]BF\TDF\ 5lZ6D[ VG[ GFISvGFlISFG]\ ;]BN lD,G ;WFI K[P VFD4 EJE}lT 56 
;\IMU VG[ lJ5|,\E A\G[G]\ lG~56 SZ[ K[P Z;4 V,\SFZ4 J6"GM JU[Z[DF\ 56 lEgG K[P 
VF p5ZF\T jIlST JrR[GF\ 5|6ILEFJM 56 TNÍG lEgGvlEgG ZCIF K[P VFD4 SFl,NF;GF 
GF8SMDF\ H[ jIlSTlGQ9 VG[ ;DlQ8lGQ9 SlJ K[P HIFZ[ EJE}lT ;DlQ8lGQ9 VG[ tIFZ 
5KL jIlSTlGQ9 TZO 5|IF; SZTM SlJ K[P  
  
 VFNX" :+Lv5]~5 ;A\W 5}6" ;\JFNJF/F NFd5tI~5[ S[D BL,L XS[ V[ 
SFl,NF;GL S'lTVMDF\ HMTF V[DGM V[S BF; XMWGM lJQFI ZCIM CMI T[D ,FU[ K[P 
SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMDF\ c5|6Ic G]\ SYFGS K[ H[YL X'UFZZ;G[ SFl,NF;[ DG D}SLG[ 
J6"jIM K[P 5|YD lD,G[ H GFISvGFlISFGF ìNIDF\ 5Z:5Z 5|6IHgI VFSQF"6GM pNEJ 
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YFI K[ T[DGL VF 5|6I VFSF\1FF 5lZ5}6" YFI T[ 5C[,F T[DF\ lJwGM pEF YFI K[ VG[ V\T[ 
5|6IGL 5ZFSFQ9F ;WFTF\ V[ 5|[D VFšJG NFd5tI :J~5DF\ 5lZ6D[ K[P 
  
 S],U]~ SFl,NF;GF\ +6[I GF8SMDF\ ,UEU VF 5|SFZG]\ 5|6I VF,[BG HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] T[D KTF\ é\0L VG[ T],GFtDS ãlQ8V[ VJ,MSG TYF VF,MRG SZTF\ VJxI 
H6FX[ S[ V[S H lJQFIG]\ VF,[BG CMJF KTF\ +6[I GF8SM SFl,NF;GL lJlXQ8 5|6I 
EFJGFGF pœZMœZ lJSF;GF\ éwJ"UFDL ;M5FGM ZH} SZ[ K[ VG[ H[YL SFl,NF;[ 
X'\UFZZ;GL 56 GF8SMDF\ 5ZFSFQ9F ;FWL K[ T[ :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P 
  
 cDF,lJSFluGlD+DÍc GM VeIF; SZTF\ A[ ZF6LVMGF 5lT VG[ I]JFG 5]+GM 5|F{-
FJ:YFV[ 5CM\R[, l5TF VluGlD+ 5MTFGL 5]+JW} YJF IMuI VG[ D]uWFJ:YFDF\ ZC[,L 
NF;LGF 5|[DDF\ 50[ K[ VG[ T[G[ 5|F%T SZJF DF8[ ;J" 5|SFZGL V6KFHTL VG[ CLGSMl8GL 
B858M SZ[ V[ 5|SFZG]\ 5|6IG]\ lG~56 VF:JFn S[ ;\T5"S AGT]\ GYL V[8,]\ H GCL\ 56 
VluGlD+GM 5|6I :Y},4 EF{lTS;F{\NI" VG[ S[J/ >lgãIFSQF"6 5Z VFWFlZT K[P VFJL 
5lZl:YlTDF\ SFl,NF;[ VF GF8SDF\ X'UFZZ;G]\ lG~56 SZ[,]\ K[P T[ BZ[BZ SFl,NF; H 
SZL XS[P 
  
 cDF,lJSFluGlD+DÍc GM VeIF; SZTF JFRSMG[ ;C[H[I X\SF YFI S[ VF 5|SFZGM 
5|6I DFGJGF šJGDF\ SX] DF\U<I S[ S<IF6 ;FWL XS[ BZM m ;ìNI JFRSMGL VF X\SF 56 
;FJ ;FRL K[P 5Z\T] SFl,NF; VF p65 VYJF VGF{lRtIYL ;\5}6" 56[ ;EFG K[4 SFZ6 S[ 
clJS|DMJXL"IDc VG[ XFS]gT,DÍc DF\ GF 5|6I VF,[BGDF\ T[D6[ DFGJ šJGGL VF DCtJGL 
VG[ S[gãJTL" EFJGFG]\ pœZMœZ KTF VFNX" VG[ VNE]T éwJL"SZ6 ;FwI]\ K[P 
  
 5]~ZJF VG[ pJXL"GF 5|6IDF\ T[ CH]V[ cDF,lJSFluGlD+DDF\GFc B858 S,]lQFT 
JFTFJZ6GF VMKFIF VG[ :Y},TF TYF EF{lTSTFGF\ V\XM ¹lQ8UMRZ YX[4 5Z\T] 
cXFS]gT,Dc DF\ 5CM\RTF\ TM JFTFJZ6DF\ VFD}, 5lZJT"G Y. UI]\ CMIvSCM S[ TNÍG GJ]\ 
VG[ éwJ"NXL" VFNX" JFTFJZ6 ;HF". UI]\ CMI V[D VF56G[ 5|TLT YFI K[P SFl,NF;[ VF 
GF8SDF\ 56 X'UFZZ;G[ B}A ;Z/TFYL VF56L ;D1F ZH} SZL NLWM K[P DFGJšJGG]\ 
5ZD DF\U<I ;FWL ZC[ VG[ 5'yJL 5Z ;F1FFTÍ :JU"G]\ VJTZ6 SZFJL XS[ V[JF prR4 
VFwIFltDS VG[ V5FlY"J NFd5tI D\U,G]\ NX"G SFl,NF; SZFJ[ K[P 
  
 SFl,NF; SC[ K[ S[ 5|[DG[ SM. A\WG GYLP T[YL H TM SFl,NF; :JU" VG[ 5'yJLG]\ 
lD,G clJS|DMJ"XLILDÍcDF\ NXF"JL XSIF K[P SFl,NF;[ 5|[DGF 5|JFCGL VDIF"lNT R[Q8FVM 
TZO VF\BDL\RFD6F\ GYL SIF"P SFl,NF;[ VGFCÍT 5|[DGF T[ pgDT ;F{\NI"GL p5[1FF SZL GYL 
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T[G[ T[D6[ T~6GF ,FJ^IGF pHHJ, Z\U[ RLTZLG[ X'UFZZ;GL HDFJ8 SZL K[P SFl,NF; 
SC[ K[ S[ 5|[D TM lJ`JGL pgGlTG]\ 5|[ZS A/ K[P T[ GZ VG[ GFZLGF 5Z:5Z 
lJRFZJT]"/DF\ S[ N[CR[Q8FDF\ 5lZ;DF%T Y. HFI TM 5|[DGL 5lJ+TFGM GFX Y. HFIP 
VFD4 SFl,NF;[ 5lJ+ VG[ X]â X'UFZG[ 5MTFGF +6[I GF8SMDF\ lG~%IM K[P SFl,NF;GF\ 
+6[I GF8SMDF\ 5C[,F 5lTv5tGLGM jIlSTlGQ9 VG[ tIFZ5KL ;DlQ8lGQ9 5|[D HMJF D/[ 
K[P SFl,NF; HIFZ[ X'UFZG]\ lG~56 SZ[ K[ tIFZ[ 5|[DDF\ T[DG[ 5|DFN 5M;FTM GYLP 5|[D 
VG[ 5|DFN T[G[ DG 5|SFX VG[ V\WSFZ H[JF\ 5Z:5Z lJZMWL TtJM K[P T[6[ ATFJL VF%I]\ 
K[ S[ H[ V\W 5|[D ;\IMU DF6;G[ 5MTFGF ST"jIG[ AFAT[ 5|Dœ AGFJ[ K[P  T[ ETF"GF XF5YL 
B\l0T YFI T[ sD[WN}Tf4 klQFGF XF5YL V\TZFI 5FD[ K[ T[ sXFS]gT,f VG[ N[JGF XF5YL 
A/LG[ E:D;FT Y. HFI T[ sS]DFZ;\EJfP 
   
SFl,NF;[ 5MTFGF +6[I GF8SMDF\ 5|6IG]\ lJQFIJ:T] S[gã:YFG[ ZFBL X'\UFZZ;G[ 
J6"jIM K[P SFl,NF;[ ;\IMU X'UFZ VG[ lJ5|,\E X'UFZ A\G[G]\ TNFtdITF ;FWLG[ X]wW 
X'UFZG]\ lG~56 SZ[,]\ K[P SFl,NF;GF\ cekyfodkfXufe=e~cDF\ ;FDFgI JF;GFDI 5|6I4 
cfodzeksoZf'k;e~cDF\ :JU" VG[ 5'yJLG]\ lD,G ;FWTM VläTLI 5|6I VG[c'kdqUrye~c DF\ V[S 
;FY[ A[vA[ :JUM" 5'yJL 5Z pEF SZGFZ V,F{lSS 5|6I lG~%IM K[P  
 
VF AWFDF\ SFl,NF;[ 5|S'lTGF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ X'UFZZ;G]\ lG~56 SI]" K[ V[ 
T[DGL lJX[QFTF K[P  
 
 8}\SDF\4 V`JWMQF[ 5MTFGL S'lTVMDF\ XF\TZ;G[ D]bI :YFG VF5L VG[ UF{6 ZLT[ 
VgIZ;MG[ VFJZL ,LWF K[P H[DF\ X'UFZZ;GM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P HIFZ[ SFl,NF;[ 











lanHkZxz aFklwfp  
 
¼1½ v"Vk?;k;h A  ikf.kfu 
    f'kjh"kpUnz clq 
    eksrhyky cukjlhnkl] fnYyh 
    1962 A 
 
¼2½ vfHkuoHkkjrh A vfHkuoxqIr 
    fgUnh foHkkx 
    fnYyh foÜo fo/kky; 
    fnYyh] 1660 A 
 
¼3½ vfHkKku'kkdqary A ljLorh iqLrd HkaMkj 
 ¼dkfynkl½  vgenkckn A 
 
¼4½ _Xosnlfgark A ljLorh n;kuan 
    Jherh ijksidkfj.kh lHkk] 
    vtesj] laor&2032 "k"Bko`fr% A 
 
¼5½ _Xosn  A  oSfnd la'kks/ku e.My] iwuk] 
    ¼lk;.kHkk";lfgr½ A 
 
¼6½ d.kZHkw"k.ke~ A  x›uUn dfojkt 
    fu.kZ;lkxj izsl] 
    cEcbZ]1626 A 
 
¼7½ dkO;foykl% A fpjTtho 
    rkjk;U=ky;] 





¼8½ dkO;izdk'k A   eEeV 
     lkfgR; Hk.Mkj]   
     esjB] laor&2017 A 
 
 
¼9½ dkO;kuq'kklu rFkk Vhdk A gsepUnzpk;Z 
     fu.kZ; lkxj izsl] 
     cEcbZ] 1934 A- 
 
¼10½ dkO;kyadkj A   Jh jqnzV 
     O;k[;kdkj % Jh jkenso 'kqDy% 
     pkS[kEck izdk'ku] 
     okjk.klh] 
     iqueqZfnzr laLdj.k&1686 A 
 
¼11½ dkO;kyadkj A   Hkkeg 
     laiknd % cgqukFk 'kekZ rFkk cynso mik/;k;] 
     pkS[kEck laLd`r laLFkku] 
     okjk.klh] 
     fo - la -&1687 A 
 
¼12½ dkO;dkSeqnh A   gfjnkl fl)kUr ckxh'k 
     laiknd % Hkos'kpUnz Hkêkpk;Z 
     dydrk&1363 A 
 
¼13½ dkO;kn'kZ A   naMh 
     ikÜoZ izdk'ku] vgenkckn 
     izdk'ku o"kZ % 1984&85 A 
  
¼14½ dkO;kyadkj A   :nzV 
     ifjey ifCyds'ku] vgenkckn 




¼15½ dkO;kuq'kklue~ A  gsepanz 
     ljLorh iqLrd HkaMkj] 
     vgenkckn A 
 
¼17½ rdZHkk"kk A   ds'kofeJ 
     pkS[kEck laLd`r lhjht vkfQl 
     okjk.klh] 1667 A 
 
¼18½ n'k:id A   /kuat; 
     ch - vsp + 'kkg 
     ikÜoZ izdk'ku]  
     vgenkckn A 
 
¼19½ ?oU;kyksd A   vkuUno/kZu 
     eksrhyky cukjlhnkl 
     fnYyh] okjk.klh] iVuk] 
     lEor~&1663 A 
 
¼20½ U;k;fl)kareqDrkoyh A fo'oukFk 
     eksrhyky cukjlhnkl 
     fnYyh] okjk.klh] iVuk] 
     1653 A 
 
¼21½ uojleTtjh A  ujgfj 
     laiknd% ih - th - ykYns 





     Jh egkfoj tSu fo|ky;] 
     1964 A 
 
¼16½ dkO;izdk'k A   eEeV 
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¼22½ ukV;'kkL=e~ A   Hkjreqfu 
     Jh ckcwyky 'kqDy] 'kkL=h] 
     pkSjoEck laLd`r laLFkku] 
     okjk.klh 
     fo - la -&2040 A  
 
 
¼23½ ukV;niZ.k A   jkepanz xq.kpanz 
     vkj - ch - foÜofo/kky; 
     fnYyh 1962 A 
 
¼24½ fu:ä A   ;kLd 
     o`fUkdkj&nqxkZpk;Z 
     O;aDVs'oj LVhe eqnz.kky;] cEcbZ 
     1925 A 
 
¼25½ fu:ä  A   ;kLdiz.khra 
     izk - mek'kadj 'kekZ ^_f"k%* 
     pkSjoEck fo|k Hkou] okjk.klh A 
 
¼26½ uS"k/kpfjre~ A    izdk'kd% vfÜoudqekj 'kkg] 
     ljLorh iqLrd Hk.Mkj] 
     vgenkckn A 
 
¼27½ iPpn'kh A   fo|kj.;eqfu 
     jkepUnz d`r O;k[;k lfgr] 
     fu.kZ;lkxj izsl] cEcbZ] 1949 A 
  
¼28½ izrkijqnzh; A   fo|kukFk 
     Jh ckyeksjek izsl] 
     epykiqj] enzkl]  




¼29½ HkfDrjlke`r flU/kq% A  jqi xkSLokeh 
     fgUnh foHkkx 
     fnYyh fo/kky;] 
     fnYyh] 1963 A 
 
¼30½ Hkkoizdk'kue~ A  'kkjnkru; 
     vksfj;UVsy buLVhV;qV] 
     cMkSnk] 1630 A 
 
¼31½ Hkkoizdk'kue~ A  'kkjnkru; 
     vuqoknd% Mks - enueksgu vxzoky 
     pkS[kEck lqjHkkjrh izdk'ku] 
     okjk.klh] fo - la - 1982 A 
 
¼32½ Hkkoizdk'kue~ A  'kkjnkru; 
     pkSjoEck lqjrHkkjrh] okjk.klh 
     1983 A 
 
¼33½ eUnkjejUnpEiw A  d`".kdfo 
     fu.kZ;lkxj izsl] 
     cEcbZ] 1924 A 
  
¼34½ ekyfodkfXufe=e~ A  dkfynkl 
     ljLorh iqLrd HkaMkj 
     vgenkckn&1995 A 
 
¼35½ ;tqosZn ¼'kqDy½ A  oklqnso 'kekZ i.klhdj 
     fu.kZ;lkxj izsl] cEcbZ 
     1929 A 
 
¼36½ jlrjafx.kh A   Hkkuqnr 
     dk'khukFk 'kkL=h 
     eksrhyky cukjlhnkl] fnYyh 
     X;kjgokZ laLdj.k& 1979 A 
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¼37½ j|qoa'k egkdkO;e~ A pkS[kEck d`".knkl vdkneh] 
     okjk.klh] laLdj.k iquZeqfnzr] 
     lEor~ &2063] lu~&2007 A 
 
¼38½ jl rjf›.kh A   ysf[kdk% mfeZy 'kekZ 
¼lEiknu ,oa lekykspuk½  izoDrk i=kpkj ikB;dze 
     fgekpy izns'k fo'o fo|ky;] 
     lejfgy] f'keyk ¼fg - iz½ 
     izFke laLdj.k&1988 A 
 
¼39½ jRukoyh A   laiknd % izk - ih - lh - nos] izk - lqjs'k nos] 
     ljLorh iqLrd Hk.Mkj] 
     vgenkckn] v|ru vko`fr] 
     1992&93 A 
¼40½ jljRuiznhfidk A  vYyjkt 
     Hkkjrh; fo|kHkou] 
     cEcbZ] 1945 A 
 
¼41½ jleTtjh A   Hkkuqnr 
     xksiky ukjk;.k dEiuh] 
     19+36 A 
 
¼42½ jlrjaf›.kh A   Hkkuqnr 
     thouukFkth vks>k fojfpr 
     Hkk"kkVhdk lfgr 
     Jh osšVs'oj LVhe] 
     eqnzi;U=ky;]  
     laor 1971 A 
 
¼43½ jleTtjh A   Hkkuqnr 
     O;k[kkdkj % Jh gfjd`".ke~ fucU/k Hkoue~] 
     okjk.klh] r`rh; laLdj.ke~ A 
     fo - la -&2035 A 
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¼44½ jlx›k/kj A   txUukFk 
     pkS[kEck fo|kHkou] 
     okjk.klh] 
     1966 A 
 
¼45½ jlpfUnzdk A   fo'osÜoj ik.Ms;] 
     fo|kfoykl izsl] 
     okjk.klh] 1936 A 
 
¼46½ jlnhf|Zdk A   fo|kjke 
     laiknd% xksiky ukjk;.k cqgjk] 
     jktLFkku iqjkrRokUos"k.k efUnj] 
     tks/kiqj] 1706 A 
 
 
¼47½ jldkSLrqHk A   os.khnr'keZu~ 
     laiknd % cnjhukFk >k&'kekZ 
     fefFkyk laLd`r fo|kihB] 
     fefFkyk A 
 
¼48½ jktrjafx.kh A   dYg.k 
     foÜosÜojkuUn oSfnd fjlpZ bfUlVV;qV] 
     gks'kh;kjiqj - 1965 A 
 
¼49½ y/kqdkO;laxzg A  {ksesUnz 
     vk;sZUnz 'kekZ 
     mlekfu;k fo'o fo|ky;] 
     gSnjkckn] 1962 A 
 
¼50½ fodzekoZ'kh;e~ A  dkfynkl 
     LVqMUVl ifCyds'ku dkqa +] 
     Hkkouxj 1954 A 
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¼51½ fodzeksoZ'kh;e~ A  L=X/kjk ukUnh 
     egktu cqd Mhiks] 
     vgenkckn A 
 
¼52½ J`›kjlkfj.kh A   fp=/kj 
     rkjk;U=ky;] okjk.klh] 
     1965 A 
 
¼53½ Ja`›kj'krd A   HkrqZgfj 
     ckcq gfjnkl oS/k 
     gfjnkl ,Un dEiuh izk - yh - eFkqjk A 
 
¼54½ f'k'kqikyo/ke~ A  laiknd % izk - lqjs'k nos 
     ljLorh iqLrd HkaMkj] 
     vgenkckn] 
     v|ru vko`fr] 1994&95 A 
 
¼55½ 'k`xkjizdk'k A   Hkkstnso 
     dksjsus'ku izsl] 
     eSlqj] 1962 A 
 
¼56½ 'k`›kjeTtlk  A  vdcj 'kkg 
 ¼'k`›kjeTtjh½   laiknd% Hkos'kpUnz Hkêkpk;Z 
     dydrk] 1363 A 
 
¼57½ LoIuoklonre~ A  ljLorh iqLrd Hk.Mkj] 
     vgenkckn] v|ru vko`fr&1991&92 A 
 
¼58½ ljLorh d.BkHkj.ke~ A Hkkstnso 
     O;k[kkdkj % Mks - dkesÜojukFk feJ 
     pkS[kEck vksfj;UVy] okjk.klh] 




¼59½ ljLorhd.BkHkj.ke~ A  Hkkstjkt 
     jRusÜojfeJ  
     tSuizHkkdj izdk'ku] 
     foÜoukFk A 
 
¼60½ lkfgR;niZ.k A   Jh foÜoukFk 'kkL=h 
     pkSjoEck laLd`r iqLrdky;] okjk.klh] 
     o"kZ % 1957 A 
 
¼61½ laxhr jRukdj% A  'kk›Znso 
     oks &4] v?;k;&7 
     ykbczsjh] v³;kj] 1953 A    
  
 
¼62½ g"kZpfjre~ A   Hkkstnso 
     ck.k] 
     ljLorh iqLrd HkaMkj] 
     vgenkckn&1987 A 
 
¼63½ galfoykl% A   galfeVBq 
     dk'kh laLd`r lhjht] 
















¼1½ v'o|ks"kdkyhu Hkkjr A vaxusyky ¼Mks -½ 
     dSykl izdk'ku y[kum 
     izFke laLdj.k&1973 A 
 
¼2½ vfHkuo dk jl foospuA uxhunkl ikjs[k A 
     vuqokn% Mks - izseLo#i xqIr 
     foÜo fo|ky; izdk'ku] 
     okjk.klh 
     izFke laLdj.k] 1984 A 
 
¼3½ vfXuiqjk.ke~ A  mik/;k; cynso ¼vkpk;Z½ 
 ¼osnO;kl½   pkS[kEck laLd`r flfjrt vksfQl 
     okjk.klh&1 
     1966] izFke vko`fr A 
 
¼4½ dkfynkl A   fejk'kh oklqnso ¼Mks -½ 
     iksI;qyj izdk'ku] cEcbZ] 
     1967] r`rh; laLdj.k A 
 
¼5½ dkO;kn'kZ A   xqIr /kesZUnzdqekj] 
 ¼n.Mh½    esgjpUn yNeunkl] 
     fnYyh] 1973] 
     izFke laLdj.k A 
 
¼6½ dkO;kyadkjlw=o`fr A  Mks - vkj - ih - egsrk 
 ¼okeu½   ljLorh iqLrd HkaMkj] 






¼7½ ?oU;kyksd A   ik<d txUukFk] 
 ¼vkuano/kZu½   pkS[kEck fo|kHkou] 
     okjk.klh&2] 
     1965] izFke laLdj.k A 
        
¼8½ Hkjr dk ukV;'kkL= A  j|qoa'k 
     eksfryky cukjlhnkl] 
     fnYyh] izFke laLdj.k&1964 A 
 
¼9½ Hkjreqfu d`r ukV~;'kkL= A ysf[kdk dq - xksnkojh oklqnso dsrdj 
 ¼Hkjreqfu ds fl)kUrm dk vuqokfndk t'koarh nos 
 lk›ksik›k foospu½  izFke laLdj.k&1998 A 
 
¼10½ egkHkkjr   nUk jkeukjk;.k ¼if.Mr½ 
 izFke Lo.M   xhrk izsl] xksj[kiqj] 
 vkfnioZ vkSj lHkkioZ A loar&2012] 2020 A 
 ¼osnO;kl½ 
 
¼11½ egkdfo v'o|ks"k vkSj 'kkL=h gfjnr 
 mudk dkO; A   lkfgR; fudsru] 
     dkuiqj] 1963] izFke laLdj.k A 
 
¼12½ jl fl)kar dk iqufoZospuA Mks - x.kifrpUnz xqIr] 
     yksdHkkjrh izdk'ku] 
     bykgkckn&1 A 
 
¼13½ jlehekalk A   foÜoukFk izlkn feJ] 
     ukxjh izpkfj.kh lHkk] dk'kh 
     r`rh; laLdj.k] laor&2017 A 
 
¼14½ jlfl)kar dk lekt 'kkL=h; Mks - lqfjUnzuUnk 
 v/;;u A   jk/kk ifCyds'ku] 
     ub fnYyh] 
     izFke laLdj.k&1991 A 
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¼15½ 'k`›kjjl% Hkkouk vkSj fo'ys"k.k A jek'kadj tSryh] 
      jktLFkku fgUnh xzUFk vdkneh] 
      t;iqj A 
 
¼16½ 'k`›kjjl dk 'kkL=h; foospu A Mks - bUnzikyflag 
      pkS[kEck izdk'ku] okjk.klh] 
      1967 A] 
 
¼17½ lkfgR;niZ.k A   Mks - lR;ozrflag 
 ¼foÜoukFk½    pkS[kEck fo|kHkou] 
      okjk.klh] lIre laLdj.k] 
      1988 A 
 
¼18½ lkfgR;niZ.k A   Mks - lR;ozrflag 
 ¼foÜoukFk½    pkS[kEck fo|kHkou] 
      okjk.klh] 1957 A 
 
¼19½ lkSUnjuUn dkO; A   v'o?kks"k 
      pkS/kjh lw;`ukjk;.k]    
      eksrhyky cukjlhnkl] 
      fnYyh] laor&2036]  
      r`rh; laLdj.k A 
 
¼20½ laLd`r lkfgR; dk bfrgkl A  dhFk] 
      'kkL=h eaxynso] 
      eksrhyky cukjlhnkl] 
      fnYyh] 1960 A 
 
¼21½ laLd`r egkdkO; dh ijaijk A  eq'kyxkZodj ds'kojko Mks - 
      pkS[kEck fo|kHkou] 
      okjk.klh] izFke laLdj.k] 





¼22½ laLd`r ok³~e; dk c`gn~ bfrgkl iz/kku lEiknd 
 prqFkZ [k.M dkO; A   in~eHkw"k.k vkpk;Z] 
      Jh cynso mik/;k;] 
      lEiknd % 
      izks - jk/kkoYyHk f=ikfB 
      mrj izns'k laLd`r laLFkku] 
      y[kum] izFke laLdj.k&  
      fo -l -&2053&1967 A 
 
¼23½ laLd`r dkO;'kkL= dk bfrgkl A izdk'kd% eksrhyky cukjlhnkl]  
      fnYyh&iVuk&okjk.klh 
      izFke laLdj.k fo - l - &1966 A 
 
¼24½ laLd`r lkfgR; dk bfrgkl A  okpLifr xSjksyk 
      pkS[kEck fo|kHkou 
      okjk.klh &1 laLdj.k 
      izFke vko`fr fo - l - &2017 A 
 
¼25½ laLd`r lkfgR; dk bfrgkl A  okpLifr xSjksyk 
      pkS[kEck fo|kHkou 
      okjk.klh] r`rh; laLdj.k 
      1985 A 
 
¼26½ laLd`r lkfgR; dk bfrgkl A  cynso mik/;k; 
      izdk'kd% 'kkjnkefUnj 
      okjk.klh] v"Ve laLdj.k&1968 A 
 
¼27½ laLd`r lkfgR; dk bfrgkl A  ih - oh - dksy 
      vuqokn % Mks - bUnzpanz 'kkL=h 
      eksrhyky cukjlhnkl 





s!f VlE7FG XF\S]T,P    SFl,NF; S'T4 
       DUGEF. RT]ZEF. 58[,4 
       VDNFJFNP ;J\T !)!5P 
 
sZf ^vfHkKku'kkdqUrye~* V[S VwIIGP 0MP XFlgTS]DFZ 5\0IF4 
       5F`J" 5|SFXG 
       VDNFJFNP 
 
s#f VxJWMQFGF\ DCFSFjIMP   0MP ZlxD 5|n]dGEF. DC[TF 
       5F`J" 5la,S[XG4 
       VDNFJFN 
       ;\:SZ6 5C[,]vZ___P 
 
s$f SFjIDLDF\;F V[S VwIIGP   ZFHX[BZ S'T4 
       Zl;S,F, RLDG,F, l+5F9L4 
       I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 
       U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNv#(_ __&P 
       5|YD VFJ'lT o !)()P 
 
s5f SFjIF,\SFZ;}+J'lTP    0MP VFZP 5LP DC[TF 
 sJFDGf     ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
       VDNFJFNP 
 
s&f GF8I Z;P      ZFD5|;FN 5|[P A1FL 
       R[TG 5|SFXG U'C 5|F.J[8 l,DL8[04 
       J0MNZFP 
       5|YD VFJ'lT o !)(ZP 
 
s*f 5|lXQ8 VG[ VFW]lGS ;\:S'T    5F`J" 5|SFXG 
 ;FlCtIGM .lTCF;P    VDNFJFNP 
 
s(f EZT GF8IXF:+P    ;\5FNS 0MP DC[X XFC 
       I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" 
       U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP 
       5|YD VFJ'lT o !))$P 
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s)f EZTG\] GF8IXF:+P    0MP T5:JL GFgNL 
 VwIFIv&     U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
 VlEGJEFZTL ;lCTP   5|YD VFJ'lTv!)*)P 
 
s!_f EFZTLI SFjIDLDF\;FP   0MP V~6R\ã XF:+L4 
       WL 5M%I],Z A]S :8MZ4 
       ;]ZTP 
 
s!!f DCFSlJ SFl,NF; P   0MP UF{TD 58[, 
       ;\:S'T ;[JF ;lDlT4 VDNFJFNP 
       5|YD VFJ'lT o !)(ZP 
 
s!Zf Z;GM ZFHF X'\UFZZ;P   NM,TEÎ 
       zL 5F`J" 5|SFXG 
       VDNFJFN 
       5|YD VFJ'lT o !)(#P 
 
s!#f ;F{gNZG\N DCFSFjIP   5|SFXS o D]GLD TYF SLSF6L 
 ;U" s#4$45f    ;LP HDGFNF;GL S\5GL 
 sVxJWMQFf     V[HI]S[XG, 5la,X;"4 
       VDNFJFN4 !)*Z 
       5|YD VFJ'lTP 
 
s!$f ;\:S'T GF8SMGM 5lZRIP   0MP T5:JL GFgNL 
       I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 
       VDNFJFNP 
       5|YD VFJ'lTv!)*)P 
 
s!5f ;\:S'T GF8SP     SLYS'T4 
       U]HZFT lJWF;EF 
       Eã o VDNFJFN  
       VFJ'lT o ! ,L .P;P!)## 





s!&f ;\:S'T GF8S ;FlCtIP   5ZLB Zl;S,F, KM8F,F, 
       U]HZFT lJnF5L9 
       VDNFJFN 
       !)(_v5|YD ;\:SZ6P 
 
s!*f ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;P   N[;F. lHT[gã s5|FPf 
       5F`J" 5|SFXG 
       VDNFJFN 
       !)(5v(&P 
 
s!(f ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;P   ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
       VDNFJFNP 
 
s!)f ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;P   5|SFXS o Vl`JGS]DFZ ALP XFC 
       ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
       VDNFJFNP 
 
sZ_f zLDNŸ EUJTŸ ULTF ZC:IP  l8/S 
       l+J[NL pTD,F, S[4 
       ,MS DFgI l8/S D\lNZ4 5]GFvZ4 
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